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« Réussir l’accueil, c’est réussir le développement. 
Au cœur des projets, il y a les hommes. De nombreux territoires ruraux sont confrontés à 
un grave problème de ressource humaine. Attirer, accueillir de nouveaux habitants est, 
pour eux, la clé de l’avenir[\I  
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Dans les années 1970, après avoir bénéficié pendant plusieurs décennies de l’émigration 
massive des campagnes, les zones urbaines des pays développés commencent pour beaucoup 
à connaître une inversion des flux migratoires. A une longue période d’exode rural succède un 
mouvement inverse, ce qu’il est désormais convenu d’appeler un phénomène de « renaissance 
rurale » ou de « contre-urbanisation » dans les pays anglo-saxons (« counterurbanization »). 
Si cette reprise démographique a d’abord concerné les espaces ruraux en situation périurbaine, 
elle s’étend aujourd’hui aux campagnes isolées, même si elle ne les touche pas toutes et si elle 
varie dans son intensité et dans sa chronologie selon les territoires. Dans cette renaissance, le 
solde migratoire exerce le rôle majeur et les migrations deviennent donc un élément essentiel 
de compréhension de la démographie rurale. Elles recouvrent cependant des formes et des 
logiques diversifiées. C. Mitchell (2004), analysant la nature de cette contre-urbanisation, 
oppose par exemple en fonction de la destination du ménage et de la motivation à la base de 
cette migration, périurbanisation et « anti-urbanisation »
1
. Cette dernière forme est plus 
spécifique car, en plus de vivre en milieu rural, les migrants souhaitent y travailler, 
contrairement aux autres formes de contre-urbanisation où l’emploi reste généralement dans 
le lieu d’origine.  
En France, certains territoires ruraux témoignent ainsi aujourd’hui d’un renouveau que 
beaucoup auraient considéré comme impensable il y a peu. Ces migrations ville-campagne 
dépassent en effet le simple cadre de la périurbanisation en périphérie des grandes 
agglomérations pour concerner des secteurs ruraux plus éloignés, où elles impliquent 
généralement un changement, non seulement de résidence, mais également fréquemment 
d’emploi et, en tout cas, de mode de vie, remettant en cause un certain nombre de théories 
migratoires classiques. Ce processus démographique s’inscrit désormais dans la durée et 
constitue une réalité communément admise, même s’il en existe des interprétations 
divergentes. Il est vrai que l’on peut s’interroger sur la nature de ce phénomène dans ces 
territoires isolés : conséquence d’une ségrégation urbaine toujours plus lointaine, alimentée en 
particulier par la pression foncière et gagnant des espaces longtemps périphériques ou bien 
dynamique inédite, alimentée par une réelle attraction des campagnes parées de 
représentations très positives dans un nouveau contexte socio-économique ?  
Comment les régions françaises de moyenne montagne s’inscrivent-elles dans ce 
mouvement ?  
Trois aspects seront successivement abordés dans cette première partie : le cadre 
scientifique dans lequel s’inscrit cette recherche (chapitre I), la diffusion et les mécanismes du 
renouveau démographique dans les moyennes montagnes (chapitre II) et enfin, la composition 
qualitative de ces flux migratoires et la nature des stratégies résidentielles des nouveaux 
habitants (chapitre III). 
                                                
1
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CHAPITRE I : AU CŒUR DES MOBILITÉS 
CONTEMPORAINES, UN OBJET D’ÉTUDE COMPLEXE 
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I. « Renaissance rurale » et « nouveaux habitants » : une lecture 
diverse en géographie 
A. Un thème inégalement apprécié et interprété 
1) Une « lecture héritée » des migrations rurales  
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B. Une bibliographie géographique peu abondante  
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KNF3(KL'%'*6%*&%/K%&/K%I*@O#"*6%*"3<'*-''<&%&*6%* ,-*$-,#6#()*6%*"3(&%*-FF&3/K%*'/#%"(#O#E<%:*
<"* #2F3&(-"(* (&-$-#,* 6%* ,%/(<&%* -* )()* %"(&%F&#'*V* )(<6%'* 6%* &%/K%&/K%4-/(#3"* 3<* &-FF3&('*
F&3O%''#3""%,':* "3(-22%"(* F3<&* F&%"6&%* %"* /32F(%* ,%'* F&)3//<F-(#3"'* 6%'* (%&&#(3#&%':*2-#'*
-<''#*&%/3<&'*C*6G-<(&%'*6#'/#F,#"%'*v)/3"32#%*%(*'3/#3,3;#%x*%(*C*,-*,#(()&-(<&%*)(&-";L&%*F3<&*
F-,,#%&* ,G#"6#;%"/%*6%'*)/&#('*;)3;&-FK#E<%'* O&-"h-#'I*1%((%*;&-"6%*$-&#)()*"3<'*-*F%&2#'*6%*
/3,,%/(%&*6%*"32H&%<'%'*#"O3&2-(#3"':*2-#'*);-,%2%"(*6G%"&#/K#&*"3(&%*&)O,%D#3"*(K)3&#E<%*%(*
2)(K363,3;#E<%*;&/%*C*,-*6#$%&'#()*6%'*&%;-&6'*%(*6%'*-FF&3/K%'*23H#,#')'I**
M<*O-#(*6%*/%*&%,-(#O*6)'#"()&R(*'/#%"(#O#E<%:*H%-</3<F*6%*(&-$-<D*6%*&%/K%&/K%*'G#"()&%''-"(*
-<D* 2#;&-(#3"'* $#,,%4/-2F-;"%* '3"(* 6)BC* -"/#%"'I* 7,'* &%23"(%"(* %"* F-&(#/<,#%&* C* ,G)F#'36%*
")34&<&-,*%(*3"(*<"%*(&%"(-#"%*6G-"")%'I*1%*6%&"#%&*-*23H#,#')*O3&(%2%"(*,G-((%"(#3"*F%"6-"(*<"%*
-''%o*/3<&(%*F)&#36%*C*,-*O#"*6%'*-"")%'*[bc^I*7"()&R(*63"(*,%*"<2)&3*6%*,-*&%$<%*Autrement*6%*
[bce:*`*@$%/*"3'*'-H3('W*9-*/-2F-;"%*&R$)%*%(*/3"$3#()%*\[*%'(*%2H,)2-(#E<%I*9%'*-<(%<&'*'%*
'#(<%"(* F-&O3#'* 6-"'* <"%* F%&'F%/(#$%* K#'(3&#E<%:* 2-#'* /%* '3"(* /%F%"6-"(* (&L'* '3<$%"(* 6%'*
'3/#3,3;<%':*63"(*,%'*(&-$-<D*F&)'%"(%"(*"3(-22%"(*F3<&*#"/3"$)"#%"(*6%*"%*O&)E<%22%"(*F-'*
,3/-,#'%&* ,%'* O-#('* 6)/&#('* vA#/3<6:* [bcd:* [bce*r*n<-&#":* [bce*r*>%&$#%<:* 9);%&:* [bcb:* [bej*r*
*************************************************
[*Autrement:*"q[f:*B<#"*[bce:*]fc*F-;%'I*
** ]]*
=3<,#%&:*[bcc:*[bce:*[bef*r*+3"(&3":*[be^*r*1K%$-,#%&:*[be[*r*+-&&3":*[bed*r*+3<'E<%(:*[bed*r*
m<#2#"-,:* [becxI* M-"'* /%* /-6&%:* E<%,E<%'* )(<6%'* 'G#"()&%''%"(* F,<'* 'F)/#O#E<%2%"(* -<D*
"3<$%-<D* -;&#/<,(%<&'* vJ%;3<o3:* [bce*r* `*9%'* "3<$%-<D* F-N'-"'*\* [:* [bcc*r* 9#O&-":* [be_x:* %"*
F-&(#/<,#%&* 6-"'* ,%'* o3"%'* 6%*23"(-;"%* v6%* 8%F-&-o:* [bc]*r* J-<"%-<:* .%&&%(:* [bcb*r* J-<"%-<:*
[be[*r*A-<&%,:*[becxI*Z(&-";%2%"(*-''%o*F%<*6%*(&-$-<D**/3"/%&"%"(*6G-#,,%<&'*,%*6%$%"#&*6%*/%'*
")34&<&-<D* vM#23<:* [beb*r* M%',3"6%':* [bec*r* M-$#6:* >%&H#":* n%&3(':* [bec*r* +3<ND3<:*
M%,-""3N:* [bb_*r* M%(&-o:* [bbe*r* %(* F,<'* &)/%22%"(* 8-N23"6:* ]^^j:* E<#* -* &)-,#')* <"%* )(<6%*
/32F-&-(#$%* %"(&%* ,-* ")34&<&-,#()* '<&* ,%* /32()* 6%*A%"63/#"3:* %"*1-,#O3&"#%* 6<*X3&6* %(* /#"E*
/-"(3"'*6<*Y-&"*%(*6<*Y-&"4%(4P-&3""%xI*@*/%,-*'G-B3<(%"(*-,3&'*E<%,E<%'*&)O,%D#3"'*(K)3&#E<%'*
'<&* /%'* "3<$%-<D* &<&-<D* %(* '<&* /%* E<%* ,%<&* #"'(-,,-(#3"* #2F,#E<%* F3<&* ,%<&'* o3"%'* 6G-//<%#,*
vA%"6&-':*%"*[bcb:*-$%/*'3" Voyage au Pays de l'Utopie Rustique r*P-$#;"-<6:*[bej*r*A%&/#%&:*
=#23"-:* [bej*r* P<)&#":* [bej*r* J-"#":* [bed*r* 53<&"N:* [bbfxI* AR2%* '#* /%'* (&-$-<D* '<&* ,%'*
")34&<&-<D*'3"(*6)BC*-"/#%"':*,%<&*,%/(<&%*-*%"&#/K#*"3(&%*&)O,%D#3"I*MG-H3&6*F-&/%*E<%*,%'*o3"%'*
6%*23N%""%*23"(-;"%*3"(*/3"'(#(<)*<"*/-6&%*6%*F&)6#,%/(#3"*F3<&*/%'*#"'(-,,-(#3"':*%(*%"'<#(%*
F3<&* R(&%* %"* 2%'<&%* 6%* F%&/%$3#&* /%* E<%* ,%* 23<$%2%"(* -/(<%,* 6G#"'(-,,-(#3"* C* ,-* /-2F-;"%*
6%$-#(*C*/%(*)F#'36%*V*,%'*")34&<&-<D:*)(-#%"(4#,'*6%'*F&)/<&'%<&'*-""3"/#-(%<&'*6G<"*23<$%2%"(*
6%*O3"6*3<*'%*F,-h-#%"(4#,'*6-"'*<"%*,3;#E<%*H#%"*6#OO)&%"(%*6%'*2#;&-(#3"'*/3"(%2F3&-#"%'*$%&'*
,%*&<&-,*a**
AR2%* '#* /%'* O,<D:* E<#* '%* '3"(* F%<* C* F%<* &)6<#(':* "G3"(* B-2-#'* (3(-,%2%"(* 6#'F-&<:* ,%'*
#"'(-,,-(#3"'* 6G<&H-#"'* %"* 2#,#%<* &<&-,* O3"(* F-&* ,-* '<#(%* ,G3HB%(* 6G<"* &%,-(#O* `*3<H,#*\:* ,%'*
6N"-2#E<%'* 6)23;&-FK#E<%'* %"* /3<&'* -FF-&-#''-"(* -$-"(* (3<(* -,,%&* 6-"'* ,%* '%"'* 6G<"%*
<&H-"#'-(#3"* #&&)$%&'#H,%I*U"* &%,L$%* /%F%"6-"(*E<%,E<%'* )(<6%'*F3"/(<%,,%'*6-"'* ,%'* &);#3"'*
,%'* F,<'* F&)/3/%2%"(* /3"/%&")%'* F-&* /%* &%(3<&"%2%"(* 6%* (%"6-"/%:* %"* F-&(#/<,#%&* %"*2#,#%<*
2)6#(%&&-")%":*"3(-22%"(*/%,,%'*6#&#;)%'*F-&*5I*6%*8-$#;"-"*%(*7"(%&O-/%*.N&)")%""%*6-"'*,%'*
13&H#L&%']* v[bee:* [bb]:* [bbdx:* %(* ,%'* (&-$-<D* '<//%''#O'* 6%'* ;)3;&-FK%'* 6%* A3"(F%,,#%&*
vA-<&%,:* [bec*r* A-<&%,:* =-<''3,:* [becx* %(* '<&(3<(* 6%'* )/3"32#'(%'* 6<* 1I8I.I?I?I* 6%*
A3"(F%,,#%&* v+%&;%&:* [bc_*r* +%&;%&:* 83<o#%&:* [bcc*r* =3<,#%&:* [bcc:* [bce:* [bef*r* +%&;%&:*
1-(-"o-"3:*[be_*r*1-(-"o-"3:*[bec*r*+%&;%&:*1-(-"o-"3:*53&"-#&3":*83<o#%&:*[bee*r*83<o#%&:*
[bb^xI*@I*+%&;%&*%(*JI*1-(-"o-"3*v[be_x*%(*JI*1-(-"o-"3*v[becx*3"(*%OO%/(<)*<"%*%"E<R(%*(&L'*
/32F,L(%* -<F&L'* 6%* [*^^^*2)"-;%'* -N-"(* 2#;&)* 6-"'* ,%'* -&&#L&%4F-N'* ,-";<%63/#%"* %(*
F&3$%"h-,* %"(&%* [bc_* %(* [be]I* 9%'* (&-$-<D* &%,-(#$%2%"(* -"/#%"'* 6%* JI*n#-&6* %(* AI*A-&#):*
3H'%&$-"(* ,%* 2#,#%<* &<&-,* F&3$%"h-,* %(* ,%* 9<H)&3"* '%* '#(<%"(* 6-"'* ,-* 2R2%* $%#"%* vA-&#):*
.-&#'#':* n#-&6:* [bcd*r* A-&#):* n#-&6:* [bccx:* 6%* 2R2%* E<%* E<%,E<%'* -&(#/,%'* E<#* )$3E<%"(*
);-,%2%"(* /%((%* &%"-#''-"/%* &<&-,%* 6-"'* ,%'* @,F%'* 6<* =<6* v@";&-"6:* +3"3:* [bb]*r* .%&&%(:*
M3H&%2%o:*+3<B<:*[bbjxI**
7,*O-<(*%"*O-#(*-((%"6&%*,%*2#,#%<*6%'*-"")%'*[bb^*F3<&*3H'%&$%&*<"*&)%,*&%"3<$%-<*6%*,-*
&%/K%&/K%* '<&* /%((%* (K)2-(#E<%I* 1%,<#4/#* F-''%* "3(-22%"(* F-&* ,%* ()23#;"-;%* 6G<"* /%&(-#"*
"32H&%* 6G-/(%<&'* (%&&#(3&#-<D:* F&#$)':* F<H,#/'* %(* -''3/#-(#O'* -2%")'* C* (&-$-#,,%&* 6-"'* ,%'*
/-2F-;"%':* %(* E<#* O3"(* &%23"(%&* ,%<&'* 6#OO#/<,()'* %(* #"(%&&3;-(#3"'* O-/%* C* ,G-&&#$)%* 6%*
"3<$%-<D* K-H#(-"(':* %(* %"* F-&(#/<,#%&* 6%* F3F<,-(#3"'* <&H-#"%'* O&-;#,#')%'* E<#* '%&3"(* ,%'*
F&%2#L&%'*C*O3/-,#'%&*,G-((%"(#3"*v/OI*/K-F#(&%*n7xI*9%*'#;"-,*$#%"(*63"/*6G-H3&6*6<*`*(%&&-#"*\*
%(*)2-"%*6%'*%'F-/%'* &<&-<D*%<D42R2%'*%(*6%*6#$%&'%'*'(&</(<&%'*6#&%/(%2%"(*%"*F&#'%*-$%/*
/%'*FK)"32L"%'I*MG3k* ,-*F&#'%*6%*/3"'/#%"/%*F&)/3/%*);-,%2%"(*6%*/%((%*-&&#$)%*/&3#''-"(%*
6G<&H-#"'* %"* 2#,#%<* &<&-,* F-&* JI* 6%* 5),#/%:* ;)3;&-FK%* %(* 6#&%/(&#/%* 6G<"* M?==* 6%*
6)$%,3FF%2%"(* ,3/-,* C* .-&#'* n77:* %(* O<(<&%* O3"6-(&#/%* 6<* 13,,%/(#O* n#,,%41-2F-;"%:* E<#* -*
3&;-"#')*F,<'#%<&'*/3,,3E<%'*C*J<''#%<*'<&*/%*'<B%(*%"*/3,,-H3&-(#3"*-$%/*,%*2-;-o#"%*Village*
*************************************************
[*POUR:*"q_c:*"3$%2H&%46)/%2H&%*[bcc:*[^^*F-;%'I*
]*8-$#;"-"*5I*6%*%(*al.:*Quinze ans d'installation en zone rurale (sud du département de l'Aude):*7X8@*Y3<,3<'%*
%(*7"(%&O-/%*FN&)")%""%:*[bee*r*L'installation rurale dans le sud-audois 1982-90:*7"(%&O-/%*FN&)")%""%:*7X8@:*
-$&#,*[bb]*r*8-$#;"-"*v5I*6%x:*L'avenir d'un désert au pays sud audois:*@(%,#%&*6<*P<):*[bbd:*[c]*F-;%'I*
** ]j*
v6%*5),#/%:*9%*1-,$%o:*[bbd:*[bbc*r*6%*5),#/%:*]^^^xI*.3<&*&)F3"6&%*C*/%'*#"(%&&3;-(#3"'*6%'*
(%&&#(3#&%'* %(*2#%<D*/%&"%&* /%((%*F&3H,)2-(#E<%*)2%&;%"(%:*6#$%&'*3&;-"#'2%'*F&3O%''#3""%,'*
,-"/%"(*-#"'#*6%'*)(<6%'*C* ,-* O#"*6%'*-"")%'*[bb^*v5)6)&-(#3"*X-(#3"-,%*6%'*53N%&'*8<&-<D:*
[bbe*r* 5-2#,,%'* 8<&-,%':* ]^^^*r* A-#&#%4/3"'%#,':* ]^^^:* ]^^][*r* 5)6)&-(#3"* >-H#(-(* %(*
M)$%,3FF%2%"(* 8<&-,:* =?P?=@:* ]^^^xI* @<* 6)H<(* 6%'* -"")%'* ]^^^:* (&3#'* ')2#"-#&%'* '3"(*
3&;-"#')'* -<* '%#"* 6<* PI7I=I* 6%* 1,%&23"(45%&&-"6:* 3k* <"* /%&(-#"* "32H&%* 6%* ,-H3&-(3#&%'* %(*
6G-/(%<&'*'G#"()&%''%"(*C*/%'*(K)2-(#E<%']*%(*%"*]^^[*<"*"<2)&3*'F)/#-,*6%*,-*&%$<%*Espace, 
Populations, Sociétés:*`*8%F3F<,-(#3"*%(*23H#,#()'*&<&-,%'*\:*%'(*/3"'-/&)*C*/%((%*E<%'(#3"I**
.%"6-"(* ,%'* -"")%'*[bb^:* ,%'* -$-"/)%'* %"*2-(#L&%* 6%* &%/K%&/K%*3"(* '<&(3<(* F3&()* '<&* ,%*
&%"3<$%,,%2%"(* 6%* ,-* F&3H,)2-(#E<%* 6%* ,G%2F,3#* %"* 2#,#%<* &<&-,* %(* 6%* /%'* ,#%"'* -$%/* /%((%*
"3<$%,,%* 6N"-2#E<%* 6)23;&-FK#E<%I* ?,,%'* /3"/%&"%"(* -$-"(* (3<(* ,-* 'FKL&%* 6%'* )(<6%'*
)/3"32#E<%'* v/OI* /K-F#(&%* 7nxI* 9%'* (&-$-<D* 6%* &%/K%&/K%* 6%'* )/3"32#'(%'* 6<* 18.??* %(* 6%'*
;)3;&-FK%'* 6%* ,G!"#$%&'#()* 6%* A3"(F%,,#%&:* %"* F-&(#/<,#%&* <"* /%&(-#"* "32H&%* 6%* (KL'%'* 6%*
63/(3&-(:* 3"(* F%&2#'* 6G-$-"/%&* '<&* ,%'* /32F3'-"(%'* )/3"32#E<%'* 6%* /%((%* &%F&#'%*
6)23;&-FK#E<%* vYK#&%-<:* [bbj*r* 53<;%&3<'%:* [bbd*r* M%6%#&%:* [bbc*r* 53"(:* [bbc*r* 1K%$-,#%&:*
]^^^xI* MG-<(&%'* -<(%<&'* 3"(* #"'#'()* '<&* ,%'* F&3/%''<'* 6%* /&)-(#3"* 6G%2F,3#'* F-&* FK)"32L"%*
6G#"6</(#3"* ,#)'* C* /%'*23<$%2%"('*2#;&-(3#&%'* %"* <(#,#'-"(* ,-* (K)3&#%* 6%* ,-* H-'%* )/3"32#E<%*
vn3,,%(:* [bbc*r* P3<B-&6:* ]^^j*r* Y-,-"6#%&:* ]^^fx:* "3(-22%"(* 6-"'* ,%* 632-#"%* 6%'* '%&$#/%'*
v.I*1K%$-,#%&:*]^^^xI**7,*O-<(*C*/%*'<B%(*'#;"-,%&*,-*(KL'%*&)/%"(%*6%*AI*Y-,-"6#%&*v]^^cxj*6#&#;)*
F-&* 9I* M-$%o#%':* <"%* 6%'* O#;<&%'* %2H,)2-(#E<%'* 6%'* (&-$-<D* -/(<%,,%2%"(* /3"6<#('* '<&*
,G)/3"32#%* &)'#6%"(#%,,%I* ?"* ,#%"* -$%/* ,-* F&3H,)2-(#E<%* 6%'* 23H#,#()':* ,%'* &)O,%D#3"'* '<&* ,%'*
"3<$%-<D* 236%'* 6GK-H#(%&* %(* ,%'* "3<$%,,%'* F&-(#E<%'* 'F-(#-,%'* '%* 6)$%,3FF%"(* );-,%2%"(*
vA-(K#%<:*[bbd*r**A-(K#%<:*A3&%,4+&3/K%(:*]^^[x:*%(*"3(-22%"(*/%,,%'*&%,-(#$%'*C*,G)2%&;%"/%*
6%*,-*2<,(#&)'#6%"/%*vM<H3'(:*[bbe*r**.%&&3(:*[bbe*r*+-/K#23":**+-<6&N:*+%&(K%(:*>%&&%&3:*]^^^*r*
+3""#":*n#,,-"3$-:* ]^^^*r*!&H-#":* ]^^]xI*9%'* /3"')E<%"/%'* )/3"32#E<%'* %(* '3/#-,%'*6%* /%((%*
&%/32F3'#(#3"*&<&-,%*3"(*63"")*,#%<*C*E<%,E<%'*(&-$-<D*v=%"/)H):*]^^[:*]^^]*r*A-"/%&3":*]^^j:*
]^^_x:* 2-#'* ,%'* ),)2%"('* '<&* ,%'* F3,#(#E<%'* 6G-//<%#,* %"* 2#,#%<* &<&-,* '3"(* %"/3&%* (&L'* F%<*
"32H&%<D* v5-&#"%,,#:* ]^^]*r* 13,,%/(#O* n#,,%41-2F-;"%:* ]^^j:* ]^^_*r* Pour:*]^^f*r* +%&"-&6:*
]^^_xI**
MG<"*F3#"(*6%*$<%*'(&#/(%2%"(*;)3;&-FK#E<%:*3"*6#'F3'%*-$-"(* (3<(*6%* (&-$-<D*'<&*6%'*
6N"-2#E<%'* &);#3"-,%'* (%"(-"(* 6%* 6);-;%&* ,%'* /-&-/()&#'(#E<%'* 6%* /%'* "3<$%,,%'* F3F<,-(#3"'*
&<&-,%'* v83<''%,:* A-26N* ]^^^:* ]^^[*r* M#&N:* ]^^[*r* J3<''%-<2%:* 1&3#D:* ]^^]*r* +3''<%(:*
=3(#&3F3<,3<:* ]^^]*r* .3<o%"/:* +-&(K%4+-,6%,,3":* ]^^j*r* 13;"-&6:* ]^^[:* ]^^j*r* 13;"-&6:*
8#%<(3&(:*]^^j*r*P#&-<6:*]^^_*r*13;"-&6:*]^^dx*%(*6%*E<%,E<%'*-&(#/,%'*/3"/%&"-"(*6%'*-'F%/('*
(K)2-(#E<%'*F&)/#'* v2-&;#"-,#():* #"'(-,,-(#3"*6G)(&-";%&':*6%* &%(&-#()'xI*U"* ,%*$3#(:* ,%'*-";,%'*
6G-FF&3/K%* &%'(%"(* -<B3<&6GK<#* H#%"* 6-$-"(-;%* )/3"32#E<%* 3<* '3/#3,3;#E<%:* -,3&'* E<%* ,-*
6#2%"'#3"*'F-(#-,%*6%2%<&%*F%<*%DF,3&)%I*7,*2-"E<%*%"*F-&(#/<,#%&*,G)E<#$-,%"(*6%'*3<$&-;%'*
6%* 'N"(KL'%* 6%* ,-* ,#(()&-(<&%* )(&-";L&%* v1K-2F#3":* 5#%,6#";:* [bb]*r* =(#,,s%,,:* 8%%':* +36%":*
[bb]*r* 1,3S%:* 9#((,%:* [bbc*r* +3N,%:* >-,O-/&%%:* [bbe*r* +3N,%:* >-,O-/&%%:* 83H#"'3":* [bbe*r*
.-"6#(:* M-$#%'4}#(K%&':* [bbb*r* 1K-2F#3":* ><;3:* ]^^fxI* M<* O-#(* 6%'* ,-/<"%'* 6%* ,-*
*************************************************
[*13;"-&6* 5I:* Les nouveaux habitants des territoires ruraux,* Rapport d'enquête par questionnaires*
A-#&#%4/3"'%#,':*2-#*]^^^:* [j^*F-;%'*r*Les nouveaux habitants des territoires ruraux, Rapport d'enquêtes de 
terrain:*A-#&#%4/3"'%#,':*2-#*]^^]:*[]e*F-;%'I*
]*Territoires ruraux et nouveaux venus:* @/(%'* 6<* =)2#"-#&%* 6<* [f*"3$%2H&%*]^^[:* 13,,%/(#3"* @/(%':* "qd:*
?X7Y@:*[cc*F-;%'*r*Fonctions d'accueil des territoires ruraux : les nouveaux arrivants:*@/(%'*6<*=)2#"-#&%*6<*
]]*2-#*]^^[:*13,,%/(#3"*@/(%':* "qd:* ?X7Y@:* [jf*F-;%'*r*Les politiques d’accueil dans les territoires ruraux:*
@/(%'*6<*=)2#"-#&%*6<*]d*-$&#,*]^^]:*13,,%/(#3"*@/(%':*"q[^:*?X7Y@:*bd*F-;%'I*
j*Un nouveau modèle de développement hors métropolisation. Le cas du monde rural français:* YKL'%* 6%*
63/(3&-(*"3<$%-<*&);#2%*%"*!&H-"#'2%:*@2)"-;%2%"(*%(*.3,#(#E<%'*<&H-#"%':*'3<'*,-*6#&%/(#3"*6%*9I*M-$%o#%':*
!"#$%&'#()*.-&#'4w77:*7"'(#(<(*6G!&H-"#'2%*6%*.-&#':*]^^c:*$3,<2%*[:*jcb*F-;%':*$3,<2%*]:*@""%D%':*bb*F-;%'I*
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II. Des phénomènes au cœur de la difficile approche de la mobilité 
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2) L’insuffisance des théories classiques et l’importance des facteurs non 
économiques 
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(K)3&#%'* '(&#/(%2%"(* )/3"32#/#'(%'* F3<&* %DF,#E<%&* ,%* &%"3<$%-<* &<&-,I* 1%((%* `*#"/3K)&%"/%*
2#;&-(3#&%*\:*/3"'(-()%*6L'*,%'*-"")%'*[bc^*-<D*Z(-('4!"#':*%'(*-#"'#*6)/&#(%*F-&*,%*;)3;&-FK%*
PI*8<6o#(#'* V* `*The apparent sudden preference of people for rural life shocked many 
academics and planners because rural areas were thought to be at a major disadvantage 
compared with urban areas. These findings also were a surprise because they conflicted with 
the major assumptions of migration theory, or why people move. Simply put, people were 
thought to move because they wanted to increase or maximize their incomes. People, it was 
assumed, did a rough benefit-cost analysis in their heads; if the benefits, measured in terms of 
increased income, were greater than the costs, people moved. This approach, however, failed 
to explain why people moved out of cities into places like the rural West*\I*7,*-B3<(%*<"*F%<*
F,<'* ,3#"*6-"'* '3"*-&(#/,%* V* `*More people are moving to rural areas for reasons that have 
nothing to do with employment*\[I*13"'(-(*E<#*H3<'/<,%*,%'*(K)3&#%'*/3"$%"(#3""%,,%':*/322%*
,%* &%2-&E<%* );-,%2%"(* =I*=(%s-&(* 6-"'* '3"* -&(#/,%* `* @2%"#(N* 2#;&-(#3"*\* %"* ]^^]*V* `*the 
notion that anything as nebulous as quality of life could enter into consideration and even 
dominate economic factors did not fit with conventional thinking. The migration patterns of 
the 1970’s opened the door to a new way of thinking about migration, one in which natural 
resources played an important role.*\]*
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/%,<#*6G`*amenity migration*\I*
B. Le concept d’ « amenity migration » 
1) La théorie  
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6G#"'(-,,-(#3"* v`* the contemporary societal phenomenon of significant numbers of people 
migrating due mainly to the attractiveness of the natural environment and / or culture, the 
amenity resources, of their destinations \x. =#*F3<&*/%&(-#"'*2#;&-"(':*,%'*/3"6#(#3"'*6%*$#%*%"*
2#,#%<* <&H-#"* /3"'(#(<%"(* <"* O-/(%<&* &)F<,'#O:* #,* F&)/#'%* E<%* ,%<&'* 6%'(#"-(#3"'* 3"(*
;)")&-,%2%"(*<"*/-&-/(L&%*&<&-,:*-$%/*6%'*-2)"#()'*&%,-(#$%2%"(*)F-&;")%'*,3&'*6%*,-*F)&#36%*
#"6<'(&#%,,%* %"* &-#'3"* 6%* ,%<&* -"/#%"* #'3,%2%"(* v`* destinations have been typically rural in 
character and their amenity resources comparatively undisturbed during the industrial period 
typically because of their former remoteness* \x[I* M-"'* '3"* ,#$&%* &)/%"(* /3"'-/&)*
'F)/#O#E<%2%"(* -<D* &);#3"'* 6%*23"(-;"%* E<#* '3"(:* /322%* #,* ,%* '3<,#;"%:* ,%* ;&-"6*632-#"%*
6G),%/(#3"*6%*/%*"3<$%-<*(NF%*6%*2#;&-(#3"':*#,*F&)/#'%*E<G#,*O-#(*&)O)&%"/%*F-&*/%((%*%DF&%''#3"*
-<D* F%&'3""%'* E<#* 'G#"'(-,,%"(* %"* 23"(-;"%* (3<(%* ,G-"")%* 3<* 6%* 2-"#L&%* #"(%&2#((%"(%:*
F&#"/#F-,%2%"(*%"* &-#'3"*6%* ,%<&*F,<'*;&-"6%*E<-,#()*%"$#&3""%2%"(-,%*%(*6%* ,%<&*6#OO)&%"/%*
/<,(<&%,,%:*&)%,,%'*3<*#2-;#")%'*v`*By « amenity migration » I refer to people moving into the 
mountains to reside year-round or intermittently, principally because of their actual and 
perceived greater environmental quality and cultural differentiation*\]xI**
=I*=(%s-&(*%DF,#E<%*E<-"(*C*%,,%:*%"*]^^]:*6-"'*'3"*-&(#/,%*`*@2%"#(N*2#;&-(#3"*\:*E<%*
/%* "32* 6)'#;"%* ,%* "32H&%* /&3#''-"(* 6%* ;%"'* E<#* $%<,%"(* $#$&%* 6-"'* 6%'* o3"%'* &#/K%'* %"*
&%''3<&/%'* "-(<&%,,%'* %(* '3"(* F&R('* C* '-/&#O#%&* 6%'* '-,-#&%'* F,<'* ),%$)'* %(* 6%* 2%#,,%<&%'*
3FF3&(<"#()'*F&3O%''#3""%,,%':*/-&-/()&#'(#E<%'*6%'*&);#3"'*2)(&3F3,#(-#"%':*F3<&*&)'#6%&*6-"'*
6%'* %"6&3#('* 3k* %,,%'* F%"'%"(* E<%* ,%<&* E<-,#()* 6%*$#%* '%&-* '<F)&#%<&%* v`*the name « amenity 
migration », is that an increasing number of people want to live in areas rich in natural 
resource amenities and are willing to sacrifice the higher wages and better job opportunities 
characteristic of metropolitan areas to live in places where they believe their quality of life 
will be better \jxI*8I*1K#F%"#<S*v]^^fx*,%*6)O#"#(*/322%*<"*6)F,-/%2%"(*6G#"6#$#6<'*`*F3<&*,%*
F,-#'#&* F,<(y(* E<%* F3<&* 6%'* &-#'3"'* )/3"32#E<%'*\* v`*amenity migration, the movement of 
people for pleasure rather than economic reasons*\fxI* 7,* 6)/&#(* );-,%2%"(* ,%'* `*2#;&-"('*
K)63"#E<%'*\* /322%*6%'* F%&'3""%'* E<#* 6)2)"-;%"(* F3<&* 6%'* `*&-#'3"'* %'(K)(#E<%'*\* F,<(y(*
E<G)/3"32#E<%'*v`*people who relocate for aesthetic reasons rather than economic ones*\_xI*
?(* 6-"'* '%'* E<%'(#3""-#&%'* 6G%"E<R(%:* #,'* '3"(* /,-#&%2%"(* 6#OO)&%"/#)'* 6%'* 2#;&-"('*
)/3"32#E<%'* v`*Amenity migrants were explicitly contrasted with economic migrants, and 
economic migrants were said to be people who move to a place because that place offers jobs 
or business opportunities.*\dxI**
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** j^*
/%* O,<D* 6%* F3F<,-(#3"* $%&'* ,-* /-2F-;"%* %'(* '3<$%"(* H-F(#')* `*amenity migration*\I* 9%*
(3<&#'2%*%'(* '<FF3')* B3<%&*<"*&y,%* #2F3&(-"(*6-"'*/%*F&3/%''<'*'%,3"*/%&(-#"'*-<(%<&':*2-#'*
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;)"L&%"(*<"*-//&3#''%2%"(*6)23;&-FK#E<%*'#;"#O#/-(#O:*%"*F-&(#/<,#%&*-<D*Z(-('4!"#'*\*v`*For 
the first time in the world's history pleasant living conditions 0*amenities 0* instead of 
more narrowly defined economic advantages are becoming the sparks that generate 
significant population increase, particularly in the United Statesj \xI* 7,*-$-#(*-,3&'*&%F)&)*
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Seekers » %( `*Amenity Movers*\*3<*`*Amenity Migrants*\fI*1%"(&)%*'<&*,%*"3&6*6<*A#6*}%'(*
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f*=3O&-"S3* @I*JI:* `*J3H* =%%S%&'* -"6* @2%"#(N* A3$%&'V* M#OO%&%"/%'* -"6* 72F-/(* .3(%"(#-,* \:*Rebirth of Rural 
America : Rural Migration in*the Midwest, %6#(%6*HN*@IJI*=3O&-"S3*-"6*JIMI*}#,,#-2':*@2%':*7@*V*X3&(K*1%"(&-,*
8%;#3"-,*1%"(%&*O3& 8<&-,*M%$%,3F2%"(:*[be^:*FI*[jb4[_[I*
** j[*
6-"'*'3"*-&(#/,%*`*@2%"#(#%'*#"/&%-'#";,N*6&-s*F%3F,%*(3*(K%*@2%&#/-"*}%'(*\:*#,*#"'#'(%*'<&*,%*
O-#(*E<%*6-"'*,GU<%'(*&<&-,:*%(*F&3H-H,%2%"(*-#,,%<&':*,G%2F,3#*'%<,*%'(*#"'<OO#'-"(*C*%DF,#E<%&*
F3<&E<3#*,%'*;%"'*6)2)"-;%"(*%(*$#$%"(*3k*#,'*,%*O3"(I*=%,3"*,<#:*/%*'3"(*'3<$%"(*,%'*-2)"#()'*
6%'*,#%<D*E<#*6)'#;"%"(*/%<D4/#*/322%*6%'*%"$#&3""%2%"('*6%*$#%*'3<K-#()'I*v`*In the rural 
West, and probably elsewhere, employment alone is insufficient to explain why people move 
and live where they do. Often, the amenities of places single them out as desirable living 
environments \[xI*7,*)$3E<%*);-,%2%"(*,%'*F%&'3""%'*E<#*/#(%"(*/3"'(-22%"(*,i#2F3&(-"/%*6%'*
O-/(%<&'*"3"*)/3"32#E<%'*6-"'* ,%'* &-#'3"'*F3<&* ,%'E<%,,%'*%,,%'*$#$%"(*6-"'* ,iU<%'(* &<&-,*%(*
E<#*3"(*'3<$%"(*'-/&#O#)*6%'*;-#"'*)/3"32#E<%'*F3<&*,%*O-#&%*v`*people who consistently cite 
the importance of noneconomic reasons for why they live in the rural West and often sacrifice 
economic gains in order to do so*\]xI*7,*'3<,#;"%*E<%*,%'*&)'<,(-('*6%*'%'*(&-$-<D*#"6#E<%"(*E<%*
,%'*2#;&-"('* &)/%"('*$%&'* ,GU<%'(* &<&-,*/#(%"(*6%*F,<'*%"*F,<'* ,%'*-2)"#()'*&)'#6%"(#%,,%'*C* ,-*
O3#'* "-(<&%,,%'* %(* '3/#-,%'* 6-"'* ,%<&* 6)/#'#3"* 6%*2#;&%&:* -,3&'* E<%* 6-"'* 6%<D* 6%* '%'* )(<6%':*
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2#;&-(#3"jI* 8%$%"-"(* '<&* ,-* "3(#3"* 6%* E<-,#()* 6%* $#%:* #,* F&)/#'%* E<%* F3<&* /%'* 2#;&-"('*
F-&(#/<,#%&':* <"%*$#%* #6)-,%* '%* 63#(* 6GR(&%* $)/<%*6-"'*<"* ,#%<*`*<"#E<%*\:* %(* E<%* /%*E<#* &%"6*
,GU<%'(* &<&-,* <"#E<%* C* ,%<&'* N%<D:* /G%'(* ,G#2F3&(-"/%* 6%'* ;&-"6'* %'F-/%'* F<H,#/':* <"*
%"$#&3""%2%"(* `*'-#"*\:* ,-* "-(<&%* '-<$-;%* %(* 6%'* $3#'#"'* -;&)-H,%'I* 7,* #"'#'(%* 63"/* '<&* ,-*
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6<*6)$%,3FF%2%"(* &);#3"-,*%(* %"*/3"/,<(*E<%* ,%'*-2)"#()'*'3"(* ,-*/,)*F3<&* &%"6&%*6%'* ,#%<D*
-((&-/(#O'*v`*Amenities are the key to making places desirable*\*fxI**
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2) Des « migrations résidentielles », vecteurs de développement économique  
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C. « Migration d’agrément » et moyenne montagne 
1) Les espaces ruraux fragiles de moyenne montagne, un champ d’étude 
particulier… 
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Carte 1– Présentation du périmètre d’étude 
*
*
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*************************************************
[*M-$#6* JI:* >%&H#"* JI:*A)&#-<6%-<*8I:* `*9-* 6N"-2#E<%* 6)23;&-FK#E<%* 6%* ,-* o3"%* 6%*23"(-;"%* O&-"h-#'%*V* ,%*
(3<&"-"(*K#'(3&#E<%*6%'*-"")%'*[bc^*\:*Espace, Populations, Sociétés:*[bed:*"q]:*FI*jdd4jdcI*
]*?'(#%""%* .I:* Terres d'abandon, la population des montagnes françaises : hier, aujourd'hui, demain:*
.<H,#/-(#3"'*6%*,i7"'(#(<(*6iZ(<6%'*6<*A-''#O*/%"(&-,:*1,%&23"(45%&&-"6:*[bee:*FI*[cjI*
j*n#6-,453"(#,,%*1I: La population des Alpes du Sud de 1860 à nos jours:*)6#(#3"'*UFK&N':*P-F:*[bee:*FI*j]I*
f*La politique de la montagne, rapport d’évaluation:*9-*M3/<2%"(-(#3"*5&-"h-#'%:*]*$3,<2%':*[bbb:*FI*c]I*
** je*
Carte 2 – Densité de population par canton en 1999 
*
*
** jb*
A-#'* /%'* )/-&('* 6%* 6%"'#()* &%"$3#%"(* -<''#* C* 6%'* (-<D* 6G<&H-"#'-(#3"* #");-<DI* 9-*
23N%""%*23"(-;"%*'3<OO&%*%"*%OO%(*6-"'*'-*;,3H-,#()*6G<"%*6)O#/#%"/%*6%*,G%"/-6&%2%"(*
<&H-#":*2R2%*'#*,%'*(-<D*$-&#%"(*6G<"*2-''#O*C*,G-<(&%:*,%*J<&-*%(*'<&(3<(*,%'*n3';%'*)(-"(*
"%((%2%"(* F,<'* <&H-"#')'* E<%* ,%'* @,F%'* 6<* =<6* %(* ,%* A-''#O* /%"(&-,I** 1322%* ,%* "3(%*
JI4.I*M#&N* v[bb_x:*`*/%((%*/-&%"/%*<&H-#"%:*/-&-/()&#')%*C* ,-* O3#'*F-&*<"*'%2#'* (&L'* ,/K%*
%(* F-&* ,i-H'%"/%* 6%* ;&-"6%'* -;;,32)&-(#3"'* 3OO&-"(* 6%'* O3"/(#3"'* (%&(#-#&%'* '<F)&#%<&%'*
%'(* F&3H-H,%2%"(* -<B3<&6iK<#* ,i<"%* 6%'* F,<'* ;&-"6%'* O-#H,%''%'* 6%* ,-* 23N%""%*
23"(-;"%*\:* ,%'* 2)(&3F3,%':* %(* 63"/* `*,%'* /%"(&%'* 6i#2F<,'#3"'* 2-B%<&'* )(-"(* 6-"'* ,%*
2%#,,%<&* 6%'* /-'* '#(<)%'* %"* H3&6<&%* 6%* ,-* 23N%""%* 23"(-;"%*\[I* ?"* %OO%(:* /322%* ,%*
F&)/#'%* ,%* &-FF3&(* 6G)$-,<-(#3"* 6%* ,-* F3,#(#E<%* 6%* ,-* 23"(-;"%* v[bbbx*V* `*,i-&2-(<&%*
<&H-#"%* 6%* ,-* 23"(-;"%* %'(* %''%"(#%,,%2%"(* /3"'(#(<)%* 6%* F%(#(%'* $#,,%'* 3k* '3"(*
/3"/%"(&)'*,%'*F&#"/#F-<D*)E<#F%2%"('*/3,,%/(#O'*%(*'%&$#/%'*-62#"#'(&-(#O'*W*-$%/*6%'*
"#$%-<D* 6%* F3F<,-(#3"* H#%"* #"O)&#%<&'* C* ,%<&'* K323,3;<%'* 6i<"%* o3"%* &<&-,%* 6%* F,-#"%I*
@#"'#:* '<&* ,%'*6#D*F&)O%/(<&%'*63"(* ,-*F3F<,-(#3"*"i-((%#"(*F-'*]^*^^^*K-H#(-"(':* '#D* '3"(*
%"* o3"%* 6%* 23"(-;"%* vA%"6%:* Y<,,%:* P<)&%(:* 53#D:* M#;"%:* .&#$-'x*\]I* 5-#H,%''%* E<#*
-//&3z(*,G#'3,%2%"(*%(*,#2#(%:*6%*O-#(:*,%'*F3''#H#,#()'*6%*F)&#<&H-"#'-(#3"I*
7,* O-<(* %"O#"* &%,%$%&* ,-* O&)E<%"(%* O&-;#,#()* 6%'* )/3"32#%'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%:*
'3<OO&-"(* C* ,-* O3#'* 6%* ,%<&* /-&-/(L&%* 23"(-;"-&6* %(* &<&-,I* 9%* 236L,%* F&36</(#$#'(%:* %"*
-2%"-"(*C*<"%*/3"/%"(&-(#3"*6%'*-/(#$#()':*,%<&*-*)()*(&L'*6)O-$3&-H,%I*1322%*,%*'3<,#;"%*
.I*?'(#%""%:* ,%<&* 'N'(L2%* )/3"32#E<%* '3<$%"(* -<(-&/#E<%* "G-* F-'* &)'#'()* `*-<* F-''-;%* C*
,i)/3"32#%*6%*2-&/K):*/-&* #,*%'(* (&L'*$#(%*-FF-&<*E<%*(3<(*&%$%"-#(*F,<'*/K%&*%"*23"(-;"%*
E<i%"*F,-#"%:*,-*F%#"%*6%'*K322%'*%"*F,<'*\jI*M-"'*<"%*3F(#E<%*/3"/<&&%"(#%,,%:*%,,%'*'3"(*
%"* %OO%(* 6%''%&$#%'* F-&* <"* %"'%2H,%* 6%* /3"(&-#"(%'* ,#)%'* -<* 2#,#%<* "-(<&%,* v,-* F%"(%:*
,G-,(#(<6%:*,G-2F,#(<6%*(K%&2#E<%:*,G%""%#;%2%"(:*,-*'-#'3""-,#()*2-&E<)%Wx*%"(&-z"-"(*6%'*
'<&/3Q('*F3<&*,-*F&36</(#3"*-;&#/3,%*%(*6%'*F&3H,L2%'*6G-//%''#H#,#()*%(*6%*(&-"'F3&(*,#)'*-<*
/,3#'3""%2%"(*6<*&%,#%OI*1%*C*E<3#*F%<$%"(*'G-B3<(%&*,3/-,%2%"(*<"%*;&-"6%*O&-;#,#()*%(*6%'*
&#'E<%'*"-(<&%,'I*
1%* F)&#2L(&%* /32F3&(%* -<B3<&6GK<#* %''%"(#%,,%2%"(* 6%'* (%&&#(3#&%'* C* 632#"-"(%*
-;&#/3,%*%(:*6-"'*,%'*&);#3"'*6%*,G?'(:*6%'*/-"(3"'*F,<'*<&H-"#')'*%(*/-&-/()&#')'*F-&*<"%*
O3&(%* F,-/%* 6%* ,G-/(#$#()* #"6<'(&#%,,%I* ?'F-/%'* &<&-<D* 3<$&#%&'* %"* 6#OO#/<,():* E<#* '3"(*
'3<$%"(*/3"O&3"()'*-<D*F&3H,L2%'*6%*&%/3"$%&'#3"*)/3"32#E<%':*%(*E<#*3"(*)()*%D/,<'*6%*
,G)(<6%* 6<* O-#(* 6%* F&3H,)2-(#E<%'* )/3"32#E<%'* %(* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* 6#OO)&%"(%'I* 9%'*
&);#3"'* 6%*23N%""%*23"(-;"%* E<#* "3<'* #"()&%''%"(* -FF-&(#%""%"(* 63"/* F3<&* <"%* ,-&;%*
F-&(* -<D* /-2F-;"%'* 6#(%'* `*O&-;#,%'*\:* 3k* /322%* ,%* '3<,#;"%* JI4.I* M#&N* v]^^[x:*
`*,G-;&#/<,(<&%*v%(*,%'*%2F,3#'*#"6<#('x*/3"'(#(<%*%"/3&%*,G<"*6%'*F#,#%&'*6%*,G-/(#$#():* ,%'*
-<(&%'*H&-"/K%'*6%*,G)/3"32#%*"G-N-"(*E<G<"%*%2F&#'%*236%'(%*vO-#H,%''%*6%*,G#"6<'(&#%:*
(3<&#'2%* 6#OO<'x*\fI* 1%((%* O&)E<%"(%* 'F)/#-,#'-(#3"* -;&#/3,%* %'(* '3<$%"(* ,%* '#;"%* 6G<"%*
6#OO#/<,()*F&3H,)2-(#E<%*C*6#$%&'#O#%&* ,%<&* )/3"32#%I*@<*F3#"(*6%*$<%* (3<&#'(#E<%:*)(-"(*
F)"-,#')%* F-&* 6%'* F-N'-;%'* -''%o* H-"-,'* %(* 6#'F3'-"(* &-&%2%"(* 6G<"* %""%#;%2%"(*
'<OO#'-"(*F3<&*,%'*'F3&('*6GK#$%&:*,-*O&)E<%"(-(#3"*6%*,-*23N%""%*23"(-;"%*&%'(%*'3<$%"(*
F3"/(<%,,%*%(*,%*(3<&#'2%*6#OO<'I**
*************************************************
[*M#&N*JI4.I:*`*A3N%""%'*23"(-;"%'*6i?<&3F%*3//#6%"(-,%*%(*6N"-2#E<%'*&<&-,%'*\:*R.G.AI:*[bb_:*"qj:*FI*[b4]^I*
]*La politique de la montagne, rapport d’évaluation:*9-*M3/<2%"(-(#3"*5&-"h-#'%:*]*$3,<2%':*[bbb:*FI*e]4ejI*
j*?'(#%""%*.I:*op. cit.,*FI*]dfI*
f*M#&N* JI4.I:* Les « nouveaux habitants des campagnes « isolées » du Massif central, synthèse, conclusions 
principales:* 8-FF3&(* F3<&* ,%* 1322#''-&#-(* C* ,i@2)"-;%2%"(* %(* -<* M)$%,3FF%2%"(* Z/3"32#E<%* 6<* A-''#O*
/%"(&-,:*6)/%2H&%*]^^[:*FI*f4_I*
** f^*
2) … mais privilégié pour l’étude de ces nouvelles dynamiques démographiques 
1%((%* (K)2-(#E<%* (&3<$%* <"* )/K3* F-&(#/<,#%&* 6-"'* ,%'* &);#3"'* &<&-,%'* 6%* 23N%""%*
23"(-;"%:*3k*,-*E<%'(#3"*6<*/-F#(-,*K<2-#"*'%*F3'%*-$%/*-/<#()*%(*&%$R(*<"*-'F%/(*$#(-,*F3<&*
"32H&%* 6%* (%&&#(3#&%'I* 1%'* %'F-/%'* 3k* 6%'* -"")%'* 6i%D36%* 3"(* %"(&-z")* <"%* 6)$#(-,#'-(#3"*
F&3O3"6%*-FF-&-#''%"(*/322%*6%'* ,#%<D*6G3H'%&$-(#3"*F&#$#,);#)%*6%*/%'*FK)"32L"%':*F-&/%*
E<%*,G-//<%#,*6%*"3<$%,,%'*F3F<,-(#3"'*N*/3"'(#(<%*<"*%"B%<*2-B%<&:*(-"(*6G<"*F3#"(*'(&#/(%2%"(*
6)23;&-FK#E<%*E<G%"*(%&2%'*6%*6)$%,3FF%2%"(*3<*6%*2-#"(#%"*6%'*-/(#$#()'*)/3"32#E<%'*%(*
6%'*'%&$#/%':*%(*63"/*(3<(*'#2F,%2%"(*6%*E<-,#()*6%*$#%I*?"*%OO%(:*2-,;&)*<"%*-2),#3&-(#3"*6<*
'3,6%* 2#;&-(3#&%:* ,%'* F%&'F%/(#$%'* 6)23;&-FK#E<%'* &%'(%"(* 3&#%"()%'* C* ,-* H-#''%* 6-"'* 6%*
"32H&%<'%'* &);#3"'* 6<* O-#(* 6%* (%"6-"/%'* '(&</(<&%,,%'* 6)O-$3&-H,%'* %(* %"* F-&(#/<,#%&* 6%*
'#(<-(#3"'*6%*6)O#/#(*"-(<&%,*F%&'#'(-"(%'*%(*-//&<%'*F-&*,%*$#%#,,#''%2%"(*6%*,-*F3F<,-(#3"I*.3<&*
"%*F&%"6&%*E<%*,G%D%2F,%*6%*,G@<$%&;"%:*6G-F&L'*,%'*F&)$#'#3"'*6%*,G7X=??*'#*,%'*(%"6-"/%'*
6)23;&-FK#E<%'* 6%* ,-* F)&#36%* &)/%"(%:* E<#* '%* '3"(* F3<&(-"(* "%((%2%"(* -2),#3&)%':* '%*
F3<&'<#$-#%"(:* ,-*F3F<,-(#3"*-<$%&;"-(%*6%$&-#(*6#2#"<%&*C* ,GK3&#o3"*]^j^*6%*^:]*g*C*]:_*g*
'%,3"* ,%'* KNF3(KL'%'* %"$#'-;)%'I* 1%((%* H-#''%* 'G%DF,#E<%* F-&* ,G#2F-/(* 6G<"* 6)O#/#(* "-(<&%,*
F%&'#'(-"(:* E<#* 6%$&-#(* -""<,%&* C* F-&(#&* 6%* ]^[^4]^[_* ,%'* %OO%('* 6%* ,G%D/)6%"(* 2#;&-(3#&%*
vn-,,L':* ]^^cxI*9G-FF3&(* 6G<"%* #22#;&-(#3"* -<*23#"'* 6%* `*/32F%"'-(#3"*\* F&%"6*63"/* (3<(*
'3"*'%"'*6-"'*/%'*%'F-/%'I**
U&:* #/#* F,<'* E<G-#,,%<&':* 6<* O-#(* 6%* ,G),3#;"%2%"(* O&)E<%"(* 6%'* ;&-"6'* /%"(&%'* <&H-#"'*
F3<&$3N%<&'*6G%2F,3#':*F%<*F&)'%"('*-<*/{<&*6%'*2-''#O':* ,%*FK)"32L"%*F)&#<&H-#"*"%*F%<(*
B3<%&* C* <"%* $-'(%* )/K%,,%I* 9G-&&#$)%* 6%* "3<$%-<D* K-H#(-"('* %'(* 63"/* 6G-<(-"(* F,<'* ,#)%* -<D*
/-F-/#()'* 6G-((&-/(#$#()* 6%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<D* %(* "3(-22%"(* C* ,-* E<-,#()* 6%* ,G-//<%#,I* 9-*
F3''#H#,#()*6%*/-F(%&:*$3#&%*6%*6)$%,3FF%&*/%'*O,<D*2#;&-(3#&%'*;&/%*C*6%'*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,*
%(* 6%* $-,3&#'%&* /%((%* 3FF3&(<"#()* -FF-&-z(* -#"'#* 6)(%&2#"-"(%* F3<&* ,G-$%"#&* 6%* /%'* (%&&#(3#&%'*
O&-;#,%'I*M%*F,<':*)(-"(*F%<*/3"/%&")'*F-&*,%'*F&3/%''<'*/,-''#E<%'*6%*F)&#<&H-"#'-(#3":*6<*O-#(*
6%*,-*O-#H,%''%*6%*,G%"/-6&%2%"(*<&H-#":*/%'*%'F-/%'*/3"'(#(<%"(*);-,%2%"(*<"*2#,#%<*F%&(#"%"(*
F3<&*3H'%&$%&*,%*6)$%,3FF%2%"(*6%*/%*"3<$%-<*(NF%*6%*2#;&-(#3"':*%"*F%&2%((-"(*6%*&)6<#&%*C*
<"%*F-&(*2-&;#"-,%*,%'*'#2F,%'*%OO%('*6%*,i<&H-"#'-(#3"*6#OO<'%I*
?"O#":*3"*F%<(*-<''#*)$3E<%&*<"*&%,-(#O*`*%OO%(*6%*,3<F%*\*3<*6%*`*2#/&3'/3F%*\*6-"'*/%'*
&);#3"':*3k* ,-* ,#'#H#,#()*6%*/%'*FK)"32L"%'*%'(*-//&<%*F-&*6%*O&)E<%"(%'*O-#H,%'*6%"'#()':*E<#*
,%'* &%"6%"(* F-&(#/<,#L&%2%"(* &)/%F(#$%'* -<D* )$3,<(#3"'* %"* /3<&'I* ?"* %OO%(:* %"* ,#%"* -$%/* ,%<&*
O&-;#,#()* '3/#-,%:* 6%'* -&&#$)%'* 6%* "3<$%,,%'* F3F<,-(#3"':* 2R2%* "<2)&#E<%2%"(* ,#2#()%':*
F%<$%"(* -$3#&* 6%'* #2F-/('* %D-/%&H)'I* ?(* 6-"'* /%'* (%&&#(3#&%'*23"(-;"-&6':* ,-* '%"'#H#,#()* %'(*
);-,%2%"(*%"$#&3""%2%"(-,%:*6<*O-#(*6%*,G%D#'(%"/%*6%*/3"(&-#"(%'*%"*2-(#L&%*6G-2)"-;%2%"(*
O3"/#%&* %(* 6%* ,-* $<,")&-H#,#()* 6%* ,G%"$#&3""%2%"(* "-(<&%,I* 9%'* o3"%'* &<&-,%'* 6%* 23N%""%*
23"(-;"%* F%<$%"(* 63"/* -FF-&-z(&%* /322%*6%'* `*%'F-/%'* ,-H3&-(3#&%'*\* C* /%* 63<H,%* (#(&%* 6%*
,%<&*O&-;#,#()*&%,-(#$%*%(*6%*,G#2F3&(-"/%*6%'*%"B%<D*E<#*'3"(*-''3/#)'*C*/%'*#"'(-,,-(#3"'I*9G#6)%*
6%*`*23"(-;"%*,-H3&-(3#&%*\*&%"$3#%:*6G<"%*F-&(:*/322%*,%*&-FF%,,%*5I*P%&H-<D[*v]^^[x:*C*<"*
K)&#(-;%* 6%* ,-* ,#(()&-(<&%* '/#%"(#O#E<%* 6<* '#L/,%* 6%'*9<2#L&%'* 3k* ,i3H'%&$-(#3"* "-(<&-,#'(%* %"*
23"(-;"%*-$-#(*'3<$%"(*<"%*$-,%<&*%DF)&#2%"(-,%*v+&3/:*[bdbx*%(:*6G-<(&%*F-&(:*-<D*(&-$-<D*6%*
&%/K%&/K%* 6%* ,-* O#"* 6%'* -"")%'* [bc^* /3"'-/&)'* C* ,G)2%&;%"/%* 6%* "3<$%,,%'* O3&2%'* 6%*
F&36</(#3"* )/3"32#E<%* %(* 6i3&;-"#'-(#3"* '3/#-,%I* 1%'* )/&#('* 6)O#"#''%"(* -#"'#* ,%'* o3"%'* 6%*
23"(-;"%* /322%* 6%'* ,#%<D* F&#$#,);#)'* 6G3H'%&$-(#3"* %(* 6%* &)O,%D#3"* O-/%* -<D* ,#2#(%'* 6%'*
236L,%'* F&36</(#$#'(%'* %(* O3&6#'(%'* 6i3&;-"#'-(#3"* 6<* (&-$-#,* %(* 6i%DF,3#(-(#3"* 6%'*
&%''3<&/%'I*+I*M%H-&H#%<D* v]^^[x* F-&,%* -#"'#* 6%* `*,-H3&-(3#&%* '3/#-,*\:* ,G#6)%* F&)$-,-"(*
'3<$%"(*6-"'*,%'*F-N'*F3'(4#"6<'(&#%,'*E<%*,%'*'#(<-(#3"'*3H'%&$)%'*%"*23"(-;"%*F%&2%((%"(*6%*
/3"/%$3#&*6%'*)$3,<(#3"'*C*$%"#&*F3<&*,i%"'%2H,%*6%*/%'*'3/#)()'*v3"*,i-*6#(*F-&*%D%2F,%*6%*,-*
*************************************************
[*P%&H-<D*5I:*`*9-*23"(-;"%*%"(&%*"-(<&%:*K#'(3#&%*%(*'3/#)()'*\:*in*`*9-*23"(-;"%*V*<"*3HB%(*6%*&%/K%&/K%'*a*\:*
Revue de Géographie Alpine:*"q]:*(32%*eb:*]^^[:*FI*]bI*
** f[*
F,<&#-/(#$#()xI*M-"'* /%((%* 3F(#E<%* ,-*23"(-;"%* F%<(* -FF-&-z(&%* /322%*`*<"* ,#%<*6-"'* ,%E<%,*
'%&-#%"(* -63F()%'* 6%'* 2-"#L&%'* 6%* O-#&%:* 6%* $#$&%* %(* 6%* (&-$-#,,%&* E<#* F&%""%"(* <"%* $-,%<&*
%D%2F,-#&%*F3<&*,-*'3/#)()*6-"'*'3"*%"'%2H,%:*<"*,#%<*6-"'*,%E<%,*3"*$3#(*)2%&;%&*6%'*O3&2%'*
6i#""3$-(#3"*/-F-H,%'*6i#"O,<%&*H#%"*-<46%,C*6%*,%<&*/3"(%D(%*6i)2%&;%"/%*\[I**
3) Des migrants « leviers » pour le développement local ? 
9G%D(%"'#3"* 6<* FK)"32L"%* 6%* &%"3<$%-<* 6)23;&-FK#E<%* -<D* %'F-/%'* &<&-<D* #'3,)'* C*
,G)/K%,,%*"-(#3"-,%*-2L"%*C* 'G#"(%&&3;%&* -<*'<B%(*6%'* &);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%I*M#$%&'*
#"6#/-(%<&'* 23"(&%"(* /,-#&%2%"(* E<G%,,%'* '3"(* /3"/%&")%'* F-&* ,%* F&3/%''<'* 6%* &%"-#''-"/%*
&<&-,%:*2R2%* '#* /G%'(* %"/3&%* 6%*2-"#L&%* #");-,%* v/OI*/K-F#(&%* 77xI*A-#'* 6-"'* E<%,,%*2%'<&%*
'3"(4%,,%'* -OO%/()%'* F-&* /%'* `*2#;&-(#3"'* ,#)%'* -<D* -2)"#()'*\* %(* '%,3"* E<%,'* /&#(L&%'*a*
?D#'(%4(4#,*<"*236L,%*6%*`*2#;&-(#3"*&)'#6%"(#%,,%*\*%(*6G-((&-/(#$#()*'F)/#O#E<%*6%'*(%&&#(3#&%'*
&<&-<D*6%*23N%""%*23"(-;"%*v6-"'*,-*/K&3"3,3;#%:*,-*/32F3'#(#3"*6%'*O,<D:*,%'*23(#$-(#3"'*
6G#"'(-,,-(#3":*,%'*/&#(L&%'*6%*,3/-,#'-(#3":*,%'*-2)"#()':*%(/Ix*a**=3"(4#,'*;-;")'*`*F-&*6)O-<(*\:*
"3(-22%"(* F-&* 6#OO<'#3"* C* F-&(#&* 6G-<(&%'* (%&&#(3#&%'* 3k* ,%'* #"'(-,,-(#3"'* 6%$#%""%"(*
#2F3''#H,%':* 3<* H#%"* ,G#"'(-,,-(#3"* %'(4%,,%* &)%,,%2%"(* /K3#'#%*a* m<%,'* '3"(* ,%'* "3<$%-<D*
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/3&&%'F3"6* -<D* %'F-/%'* &<&-<D* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%:* %(* F,<'* %D-/(%2%"(* 6%* ,-* 23N%""%*
23"(-;"%*-;&#/3,%[:*C*,G%D/,<'#3"*63"/*6%'*2-''#O'*#"6<'(&#-,#')'*6%*,G%'(*6%*,-*5&-"/%*V*n3';%'*%(*
J<&-I*A-''#O'*E<#*3"(*/%F%"6-"(*)()*#"/,<'*6-"'*,%*(&-$-#,*'(-(#'(#E<%*%(*/-&(3;&-FK#E<%*F&)-,-H,%:*
2-#'*E<#*"G3"(*F-'*)()*/3"/%&")'*F-&*,%'*%"E<R(%'*6%*(%&&-#"*%(*,%'*'3&(#%'*'F)/#-,%'I*Y&3<$%&*<"%*
6)O#"#(#3"* /3"'%"'<%,,%* (-"(* 6%* ,-* 23N%""%* 23"(-;"%:* E<%* 6%* ,G%'F-/%* &<&-,* -<&-#(* (%"<* 6%*
*************************************************
[* 9-* 13&'%* "G-* F-'* )()* F&#'%* %"* /32F(%* 6-"'* ,%* /-6&%* 6%* /%* (&-$-#,* ,-* F&3H,)2-(#E<%* F-&-#''-"(* ,-&;%2%"(*
6#'(#"/(%I*
** ff*
,G<(3F#%:* /-&* /%'* 6%<D* 3HB%('* ;)3;&-FK#E<%'* 3"(* 6%'* ,#2#(%'* 'F-(#-,%'* 6#OO#/#,%'* C* /%&"%&I* 9%'*
(%"(-(#$%'*6%*/-&-/()&#'-(#3"*'(&#/(%*6%*,-*23N%""%*23"(-;"%*3<*6%*,G%'F-/%*&<&-,:*E<#*F3<&&-#%"(*
O-#&%* ,G3HB%(* 6%* /K-F#(&%'* %"(#%&'* "G)(-"(* "#* ,G3HB%/(#O* 6%* /%* (&-$-#,* 6%* &%/K%&/K%:* "#* <"* ),)2%"(*
/%"(&-,*F3<&*"3(&%*F&3H,)2-(#E<%:*"3<'*"G-$3"'*F-'*'3<K-#()*&%"(&%&*6-"'*6%'*6#'/<''#3"'*'-"'*O#"*
'<&*/%'*E<%'(#3"'*6%*6)O#"#(#3":*E<#*'3"(*63"/*&%'()%'*&%,-(#$%2%"(*'#2F,%'I*?"*%OO%(:*'#*-<*6)H<(*6%*
"3(&%* &)O,%D#3":* "3<'* -$3"'* (%"()* 6%* /#&/3"'/&#&%* a priori* <"* /-6&%* 6G)(<6%* &#;3<&%<D:* ,%'*
/3"(&-#"(%'*'(-(#'(#E<%'*6G<"%*F-&(*%(* ,%'*/3"(#";%"/%'*6%'*%"E<R(%'*6%*(%&&-#"*6G-<(&%*F-&(:*"3<'*
3"(*F&3<$)*,-*6#OO#/<,()*6G<"*(%,*%OO3&(*6%*O3&2-,#'-(#3"I*9%'*,#2#(%'*/-"(3"-,%'*/3&&%'F3"6%"(*%"*
%OO%(*(&L'*&-&%2%"(*F&)/#')2%"(*C*6%'*/-();3&#%'*`*&<&-,*\*3<*`*23N%""%*23"(-;"%*\*F<&%'I*U&:*,%'*
63"")%'* '(-(#'(#E<%'* )(-"(* -$-"(* (3<(* 6#'F3"#H,%'* C* /%((%* )/K%,,%:* /322%* ,G-$-#(* 6)BC* "3()*
.I*?'(#%""%*v[beex*`*O3&/%*%'(*H#%"*6%*F&%"6&%*3<*6%*&%B%(%&*6%'*/-"(3"'*%"*H,3/[*\I**
7,* "G)(-#(* F-'* E<%'(#3"* 6G%"(&%&* 6-"'* <"* 6)H-(* '<&* ,-* 6)O#"#(#3"* '<&* ,G%'F-/%* &<&-,* E<#*
"G)(-#(* F-'* "3(&%* F&3F3'* %(* 63"(* 6#$%&'* -<(%<&'* 3"(* 6)BC* '3<,#;")* ,-* /32F,%D#()* %(* ,%'*
)$3,<(#3"'* vt-N'%&:* [bb^*r* A-(K#%<:* [bb^:* [bbe*r* M#&N:* [bbb*r* 8%"-&6:* ]^^]*r* +%&;%&:*
1K%$-,#%&:*M%6%#&%:*]^^_xI*=-$3#&*/%*E<i3"*%"(%"6*F-&*`*%'F-/%*&<&-,*\*%'(*,3#"*6GR(&%*-#'):*6<*
O-#(* 6%* &%6)O#"#(#3"'* '<//%''#$%'* 6%* ,-* &<&-,#()* (-"(* 6<* F3#"(* 6%* $<%* '(-(#'(#E<%* vA-&/3"#':*
[bbcx:*E<%*6<*F3#"(*6%*$<%*6%*,-*&%/K%&/K%:*3k*,%'*/3"(%'(-(#3"'*'3"(*"32H&%<'%'I*7,*%'(*$&-#*
E<%* ,%* /3"(%D(%* /3"(%2F3&-#"* 6G-OO-#H,#''%2%"(* 6%* ,G-;&#/<,(<&%* %(* 6%* /&3#''-"/%* 6%*
,G<&H-"#'-(#3":* (-"(* 'F-(#-,%* E<%* '3/#3,3;#E<%:* F-&* 6#OO<'#3"* 6%* ,G<&H-"#()* v.3<,,%:* P3&;%<:*
[bbcx:*&%"6*%"/3&%*F,<'*-&6<*/%(*%OO3&(*6%*/-&-/()&#'-(#3"I*9GK323;)")#'-(#3"*6-"'*,%'*236%'*
6%*$#%*%'(*)$#6%"(%*%(* (%"6*C*-(()"<%&*,%'*O&3"(#L&%'*%"(&%*/%'*6%<D*2#,#%<DI*M%*O-#(:*F3<&*,%'*
(%"-"('* 6%* ,-* (K)3&#%* 6<* /3"(#"<<2*<&H-#":* ,i3FF3'#(#3"* %"(&%* &<&-,* %(* <&H-#"* '%&-#(* 6%$%"<%*
-<B3<&6iK<#*/32F,L(%2%"(*3H'3,L(%:* ,-*$#,,%*-N-"(*6)O#"#(#$%2%"(*-OO#&2)*'-*F&))2#"%"/%*'<&*
(3<(* ,%* (%&&#(3#&%I* @#"'#:* /%&(-#"'* -''<&%"(:* /322%* JI*9)$N* v[bbfx:* E<%* `*6-"'* ,%'* F-N'*
6)$%,3FF)':* 3"* (&3<$%* 6%'* %'F-/%'* F,<'* 3<* 23#"'* <&H-#"'*\* %(* E<%* ,%'* %'F-/%'* &<&-<D*
/3"'(#(<%"(* `*'%<,%2%"(* ,i%D(&R2%* F)&#FK)&#%* 6%* ,-* $#,,%*\]I* A-#'* /322%* ,%* '3<,#;"%*
9I*YK32'#"* v]^^[x:* `*,%* (KL2%* 6%* ,Gurbanisation:* /322%* 6#OO<'#3"* 6G<"%* /<,(<&%* <&H-#"%:*
"G#,,<'(&%* E<%* ,-* 6#OO<'#3"* 6%'* $-,%<&':* "3&2%'* %(* &%,-(#3"'* '3/#-,%'* 632#"-"(%'I*
9GK-&23"#'-(#3"* 6%'* /3"6#(#3"'* 6%* $#%:* 6%'* 236%'* 6%* $#%* %(* 6%'* '(&</(<&%'* '3/#-,%'* 6%'*
F3F<,-(#3"'*<&H-#"%'*%(*&<&-,%'*"%*F%<(*)/-&(%&*,G%D#'(%"/%*6%*O3&2%'*'F-(#-,%'*6#OO)&%"(%'j*\I**
@#"'#:*'-"'*&%(32H%&*6-"'*,G-"/#%""%*6#/K3(32#%*$#,,%4/-2F-;"%:*F%&h<%*'<&*,%*236%*6%*
,G-"(-;3"#'2%*%(*(3<(*%"*F&#$#,);#-"(*<"%*-"-,N'%*%"*(%&2%'*6%*/32F,)2%"(-&#():*#,*"3<'*F-&-z(*
%''%"(#%,*6-"'*<"%*F%&'F%/(#$%*;)3;&-FK#E<%*6%*6#OO)&%"/#%&*/%'*6%<D*2#,#%<D:*,G%'F-/%*&<&-,*
/3"'%&$-"(* '%,3"* "3<'* 6%'* -'F%/('* F&3F&%'* %(* '3"* &%"3<$%-<* 6)23;&-FK#E<%* "%* F3<$-"(*
'G-"-,N'%&* C* F-&(#&* 6%* ,-* '%<,%* ,%/(<&%* 6%* ,G%D(%"'#3"* <&H-#"%I* X3<'* F%"'3"'* E<i#,* '<H'#'(%*
%"/3&%* <"%* /3<F<&%* %"(&%* `*$#,,%*\* %(* `*/-2F-;"%*\:* 2R2%* '#* %,,%* %'(* F-&O3#'* &%,-(#$%2%"(*
6#OO#/#,%* C* O#D%&I* 1%&(%':* F%&'3""%* "%* F%<(* "#%&* E<%* ,i%2F&#'%* <&H-#"%* /&3z(* %(* E<%* ,%'*
'F)/#O#/#()'*6<*23"6%*&<&-,*'i-23#"6&#''%"(:*2-#'*/%&(-#"%'*6%2%<&%"(*")-"23#"'I*=-"'*63<(%*
F,<'*"%((%2%"(:*#,*%'(*$&-#:*6-"'*,%'*o3"%'*&<&-,%'*),3#;")%'*6%'*;&-"6'*/%"(&%'*<&H-#"'*E<%*,G3"*
-* /K3#'#* 6G)(<6#%&* %(* E<%* ,i3"* 6)'#;"%* -<B3<&6iK<#* <'<%,,%2%"(* /322%* ,%* `*&<&-,* F&3O3"6*\:*
(%&2%* -<E<%,* "3<'* F&)O)&3"':* /%,<#* 23#"'* 2-&E<)* #6)3,3;#E<%2%"(* 6%* `*&<&-,* #'3,)*\* 3<*
`*),3#;")*\*6%'*$#,,%'I*1G%'(* ,%* /-'*%"*F-&(#/<,#%&*6<*236%*6G3//<F-(#3"*'F-(#-,%:* /-&-/()&#')*
/322%*,%*'3<,#;"%*+I*t-N'%&*v[bb_x*F-&*`*<"%*6%"'#()*&%,-(#$%2%"(*O-#H,%*6%*,-*F3F<,-(#3"*%(*
6%* ,iK-H#(-(:* O-#'-"(* -FF-&-z(&%* ,-* F&)F3"6)&-"/%* 6%'* F-N'-;%'* C* /3<$%&(<&%* $);)(-,%* %(*
#2F,#E<-"(*<"%*2#'%*%"*$-,%<&*C*632#"-"(%*-;&34'N,$34F-'(3&-,%*\:*2-#'*-<''#*6G<"%*/%&(-#"%*
F-&(#/<,-&#()*6%*,-*$#%*'3/#-,%*%(*/<,(<&%,,%*`*/-&-/()&#')%*F-&*,%*(&#F,%*&-FF3&(*6%'*#"6#$#6<'*E<#*
,-*/32F3'%"(*V*-$%/*,%<&*%"$#&3""%2%"(:*(-"(*F-N'-;%&*E<%*H(#:*-$%/*,%<&'*'%2H,-H,%'*-<*'%#"*
*************************************************
[*?'(#%""%*.I:*op. cit.:*FI*[c4[eI*
]*9)$N*JI:*`*U'%&*,%*6)'%&(*a*\:*in `*9%'*"3<$%-<D*%'F-/%'*&<&-<D*\:*Sciences Humaines, [bbf:*FI*cI*
j*`*!"*/3"/%F(*F3<&*,%*6)/&#&%*V*,i%'F-/%*&<&-,*&<&H-"#')*\:*Ruralia (en ligne):*]^^[:*"qb: VariaI*
** f_*
6%*F%(#(%'*/322<"-<()'*3k*,i#"(%&/3""-#''-"/%*B3<%*C*F,%#":*-$%/*,%<&*,3/-,#()*63"(*,-*;%'(#3"*
F<H,#E<%* "%* ,%<&* %'(* B-2-#'* #"6#OO)&%"(%*\[I* 9%* '<B%(* 2R2%* 6%* /%* (&-$-#,* 2#,#(%*
#"/3"(%'(-H,%2%"(* F3<&* ,-* F%&'#'(-"/%* 6G<"%* 'F)/#O#/#()* &<&-,%:* F<#'E<%* /%,,%4/#* O-#(*
F&)/#')2%"(* ,G3HB%(* 6%* ,-* E<R(%* 6%'* 2#;&-"('I* 9-* 6<-,#()* $#,,%4/-2F-;"%* F-&-z(* %"* %OO%(*
&)-/(#$)%* 6-"'* ,%<&'* &%F&)'%"(-(#3"'*V* /G%'(* H#%"* %"* (-"(* E<%*2#,#%<* -,(%&"-(#O* C* ,i<&H-#":* E<%*
,G%'F-/%*&<&-,*%'(* &%/K%&/K)*F-&* ,%'*"3<$%-<D*K-H#(-"(':*3FF3'-"(* ,G-#&*'-#"*C* ,-*F3,,<(#3":* ,-*
/3"$#$#-,#()*C*,G-"3"N2-(:*,G%'F-/%*%(*,-*"-(<&%*C*,-*6%"'#()*6<*H(#:*%(/I**
13"/%&"-"(*,-*6)O#"#(#3"*6<*`*&<&-,*\*6-"'*"3(&%*F)&#2L(&%*6G)(<6%:*F3<&*,%'*%"E<R(%'*6%*
(%&&-#":* 3"* 'G%'(* &)O)&)* C* ,-* 6),#2#(-(#3"* 6%* ,G7X=??* E<#* /3"'#6L&%* /322%* &<&-,%* (3<(%*
/322<"%*63"(*,-*F3F<,-(#3"*%'(*#"O)&#%<&%*C*]*^^^*K-H#(-"('I*?(*F3<&*,%*(&-#(%2%"(*'(-(#'(#E<%*
%(*/-&(3;&-FK#E<%:*/%,,%4/#*-*6)/3<,)*6#&%/(%2%"(*6<*o3"-;%*`*23N%""%*23"(-;"%*\*&%(%"<I*
9-* 6)O#"#(#3"* 6%* ,-* `*23N%""%* 23"(-;"%*\* %'(* );-,%2%"(* ,3#"* 6%* O-#&%* ,G3HB%(* 6G<"*
/3"'%"'<'* -<* '%#"* 6%* ,-* /322<"-<()* ;)3;&-FK#E<%I* @#"'#* E<%* ,%* '3<,#;"%* >I*P<2</K#-"*
v[befx*V*`*`*A3N%""%*23"(-;"%*\*%'(*,%*(NF%*6i%DF&%''#3"*'<'/%F(#H,%*6%*O-#&%*,i<"-"#2#()*,3&'*
6%* '3"* )"3"/):* 2-#'* 63"(* ,%* /3"(%"<* &)'#'(%* 6#OO#/#,%2%"(* C* <"%* -"-,N'%* /&#(#E<%*\]I* m<%,'*
/&#(L&%'*/K3#'#&*F3<&*,-*6)O#"#&*a*53&/%*%'(*6%*/3"'(-(%&*E<%*,%'*-<(%<&'*-N-"(*O-#(*/%((%*(%"(-(#$%*
"%* 'G-//3&6%"(* E<%* &-&%2%"(* '<&* ,%'* ),)2%"('* 6%* 6),#2#(-(#3"* 6%* /%(* %'F-/%* vP<2</K#-":*
[bef*r*M#&N:*[bb_:*]^^]*r*8#%<(3&(:*[bbc*r*M%H-&H#%<D:*]^^[:*]^^]xI*1322%"(*'G%"*)(3""%&:*
-,3&'*E<%*,-*23"(-;"%*%,,%42R2%*"%*H)")O#/#%*F-'*6G<"%*6)O#"#(#3"*<"#E<%I*1322%*,%*&-FF%,,%*
+I*M%H-&H#%<D* v]^^]x:* /%,,%4/#* `*-FF-&-z(* '3<$%"(* /322%* <"* 3HB%(* )$#6%"(:* %(* F3<&(-"(*
,G%D-2%"*6%*(&L'*"32H&%<D*(&-$-<D*'3<,#;"%*,%*/-&-/(L&%*F&3H,)2-(#E<%*6%*'-*6)O#"#(#3"*%(*6%*
'3"* #"'/&#F(#3"* 6-"'* <"%* -&;<2%"(-(#3"* 6#'/#F,#"-#&%j*\I*1322%* #,* ,%* "3(%:* `*,-* &)O)&%"/%* C*
,i-,(#(<6%* &%'(%* <"%* O-h3"* &)/<&&%"(%* 6%* 6)'#;"%&* %(* 6%* 6),#2#(%&* <"%* &);#3"* 6%*23"(-;"%*\:*
2-#'* `*(3<'* ,%'* /K%&/K%<&'* E<#* N* 3"(* &%/3<&'* '3"(* H#%"* /3"'/#%"('* 6<* /-&-/(L&%* (3<B3<&'*
/3"(%D(<%,*%(*'3<$%"(*&%,-(#O*6%*/%((%*2-"#L&%*6%*O-#&%f*\I*`*=G-;#(4#,*6%*'G%"*(%"#&*'#2F,%2%"(*C*
,G-,(#(<6%:* /%* E<#* #2F,#E<%* <"* `*)(-;%*\* 6%* ,-* 23N%""%* 23"(-;"%:* 2-#'* -$%/* E<%,,%'*
,#2#(%'*a_*\:* 'G#"(%&&3;%* JI4.I*M#&N* v]^^]xI* 9G-//3&6* %'(* %"* %OO%(* ,3#"* 6GR(&%* <"-"#2%* '<&* ,%'*
'%<#,'*C* &%(%"#&:*3<*2R2%*'<&* ,G-'F%/(*F-N'-;%&*%(*23&FK3,3;#E<%*6%* ,-*23N%""%*23"(-;"%I*
9%* /&#(L&%* -,(#(<6#"-,* &%'(%* O,3<* V* ,%'* ,#2#(%'* '<F)&#%<&%'* %(* #"O)&#%<&%'* $-&#%"(* 6i<"*2-''#O* C*
,i-<(&%:*$3#&%*6i<"*$%&'-"(*C*,i-<(&%I*.-&*-#,,%<&':*/322%*,G#"6#E<%*.I*?'(#%""%*v[beex:*&%(%"#&*,%*
'%<,* /&#(L&%* -,(#(<6#"-,* `*"G%'(* ;<L&%* F3''#H,%* 6)BC* 6-"'* ,-* 2%'<&%* 3k* <"%* (%,,%* ,#2#(%* "%*
/3"/#6%* F-'* -$%/* ,%'* O&3"(#L&%'* -62#"#'(&-(#$%'*W* /%* E<#* &%"6&-#(* #2F3''#H,%* ,G-FF&3/K%*
'(-(#'(#E<%I*MG-<(&%* F-&(:* ,G-,(#(<6%* "G%'(* B-2-#'* ,%* '%<,* O-/(%<&* %"(&-"(* %"* ,#;"%* 6%* /32F(%*V*
'<#$-"(* ,GK<2#6#()* 3<* ,-* (%2F)&-(<&%:* ,%* 2#,#%<* 23"(-;"-&6* 'G-23&/%* C* 6%'* -,(#(<6%'*
$-&#-H,%'*\dI* ?"O#":* /322%* ,%* &%2-&E<%* >I*P<2</K#-":* `*,%* /&#(L&%* `*F-N'-;%* 6%*23N%""%*
23"(-;"%*\*E<#*'%&-#(*/%,<#*6<*F&)4H3#':*(NF#E<%*6%*/%&(-#"'*2-''#O'*F&)-,F#"'*'%F(%"(&#3"-<D:*
6%'*n3';%':* 6<* J<&-* "%* &)'#'(%* F-'* C* ,-* /3"O&3"(-(#3"* -$%/* 6i-<(&%'* &)-,#()'* &);#3"-,%'*V* ,%'*
F-N'-;%'*6%'*+-&3""#%'*3<*6<*M#3#':*6%'*.&)4.N&)")%'*-&#);%3#'%'*3<*6%'*P&-"6'*1-<''%'*"%*
*************************************************
[*`*9-*&<&-,#()*-<B3<&6iK<#*\:*in*Les mutations dans le milieu rural:*@/(%'*6<*13,,3E<%*6%*P)3;&-FK#%*&<&-,%*(%"<*
C*1-%"*,%'*[c4[e*'%F(%2H&%*[bb]*%"*,iK3""%<&*6%*.I*+&<"%(:*.&%''%'*!"#$%&'#(-#&%'*6%*1-%":*[bb_:*FI*fddI*
]*P<2</K#-"* >I:* `*72-;%'* %(* F-&(-;%* 6%* ,i%'F-/%*V* ,%* '<//L'* 6%* ,-* `*23N%""%* 23"(-;"%*\*\:* in* Revue de 
Géographie Alpine:*=F)/#-,*A3"(-;"%:*[bef:*Y32%*9ww77:*O-'/#/<,%*]4j4f:*FI*]ddI*
j*`*9%'*23"(-;"%'*V* &%F&)'%"(-(#3"'* %(* /3"'(&</(#3"'* /<,(<&%,,%'*\:* in*M7?A*"q]e:*Les montagnes. Discours et 
enjeux géographiques:*'3<'*,-*6#&%/(#3"*6GTI*n%N&%(:*=?M?=:*]^^]:*FI*j_I*
f*`*13"/,<'#3":* `*9-* 23"(-;"%* 6-"'* ,-* &%/K%&/K%* '/#%"(#O#E<%*V* '(-(<(':* F-&-6#;2%* %(* F%&'F%/(#$%'*\:* in* `*9-*
23"(-;"%*V*<"*3HB%(*6%*&%/K%&/K%'*a*\:*Revue de Géographie Alpine:*"q]:*(32%*eb:*]^^[:*FI*[^jI*
_*`*9-*"3(#3"*6%*`*23N%""%'*23"(-;"%'*\:*in*Les Montagnes:*'3<'*,-*/33&6#"-(#3"*6%*+3&6%''3<,%*?I:*)6#(#3"'*
6<*Y%2F':*]^^]:*FI*j_I*
d*Op. cit.:*[bee:*FI*[cI*
** fd*
&)F3"6%"(* F-'* C* /%((%* 6)O#"#(#3"* %(* '3"(* /%F%"6-"(* F-&(#%* #"();&-"(%* 6%* /%((%* `*23N%""%*
23"(-;"%*\[*\I**
9%'*(%"(-(#$%'*6%*6)O#"#(#3"*'(&#/(%*6%*,G3HB%(*`*23N%""%*23"(-;"%*\*"G)(-"(*"#*,%*'<B%(*
6%*/%*(&-$-#,*6%*&%/K%&/K%*%(*"#*<"*%"B%<*/%"(&-,*F3<&*"3(&%*F&3H,)2-(#E<%:*"3<'*"G-$3"'*F-'*
'3<K-#()*%"(&%&*6-"'*6%'*E<%&%,,%'*6%*;)32L(&%'I*@<46%,C*6%'*-'F%/('*'(&#/(%2%"(*FKN'#E<%':*
/%* E<#* "3<'* #"()&%''-#(* #/#* &%,%$-#(* H#%"* 6-$-"(-;%* 6G<"%* /322<"-<()* 6%* F&3H,L2%'* %(*
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difficulté à définir la moyenne montagne, ce « recours à un critère légal mais non scientifique » 
est « d’autant plus usité que la question de la moyenne montagne est ailleurs », le problème du 
développement demandant « de la saisir dans son statut plutôt qu’en catégorie d’une 
classification géographique1 ». Les statistiques sont en particulier fréquemment produites à partir 
de cette réalité. 
Ainsi dessinée, la moyenne montagne regroupe  781 cantons, répartis sur 
45 départements (Carte 3) et occupe donc une place importante dans l’Hexagone et à 
l’échelle de la montagne française, qui est avant tout une « moyenne montagne », la haute 
montagne alpine et pyrénéenne apparaissant comme l'exception. Comme le rappelle le rapport 
d’évaluation sur la politique de la montagne (1999), les communes de haute montagne 
représentent seulement 10 % de l’ensemble des municipalités concernées par le classement 
montagne et 8,4 % de leur population, alors que le Massif central rassemble près de 45 % de 
la population « montagnarde » totale2. Ce périmètre abrite trois types d'espaces : des cantons 
ruraux, plus ou moins agricoles, largement prépondérants, des cantons de type urbain ou 
situés à proximité de villes et donc concernés par des processus de périurbanisation, et enfin 
des cantons localisés en zone industrielle et urbaine (essentiellement Vosges et Jura). Les 
phénomènes de renouveau touristique lié à la pratique des sports d'hiver, propre à la haute 
montagne, en particulier alpine et de double saison touristique sont ici quasiment exclus. Pour 
ce qui est de la cartographie et de l’analyse statistique, l’échelle cantonale s'est imposée pour 
des raisons de facilité de traitement de l'information et de visualisation des résultats. Le 
niveau communal a été écarté ne permettant pas d’obtenir des conclusions réellement 
interprétables.  
2) Les différentes échelles d’analyse 
Notre terrain d’étude occupe une place importante dans l’espace français et il était 
naturellement impossible de cerner finement un tel champ territorial, d’autant plus que l'étude 
des flux migratoires se heurte à de nombreuses difficultés. Si les analyses statistiques 
s'avèrent très utiles dans l’évaluation de leur ampleur, elles révèlent vite leurs limites dans 
l'étude qualitative (même si les sorties spéciales permettent de caractériser plus précisément 
les migrants). La compréhension de ces phénomènes impose donc le recours à un travail 
d’enquêtes de terrain approfondi, lourd à conduire, d’où la nécessité d’isoler des 
territoires-test représentatifs.  
En plus des éléments apportés à l’échelle nationale par les statistiques des recensements 
de population et l’enquête Mairie-conseils (cf. infra), on a choisi de travailler à deux niveaux 
scalaires différents. L’étude statistique et cartographique a été conduite à l’échelle des 
moyennes montagnes (départements pour quelques cartes générales et cantons pour une 
grande majorité) et d’un certain de nombre de cantons-test. En effet, pour pallier la faiblesse 
du matériau statistique général, nous avons été amenés à demander à l’INSEE un certain 
nombre de sorties spéciales. Néanmoins, le coût élevé de ces statistiques a limité cette 
possibilité de traitement à un simple échantillon de cantons, dont le choix ne prétend en aucun 
cas à une couverture exhaustive de la diversité des situations en moyenne montagne, qui 
aurait demandé l’acquisition de davantage de données. 
 
                                                 
1
 Fourny M.-C., 1995, op. cit., p. 10. 
2
 Ce chiffre correspond à la population de l’ensemble des communes concernées par la zone de montagne dont 
les 328 communes partiellement classées (dont les nombreuses villes comme Saint-Etienne ou Saint-Martin 
d’Hères par exemple). Si l’on s’en tient aux seules communes entièrement classées en zone de montagne, la 
population de la zone est estimée à 3 328 000 habitants, soit 5,9 % de la population française. Là encore, le 
Massif central rassemble presque 45 % de la population « montagnarde » totale. La politique de la montagne, 
rapport d’évaluation, La Documentation Française, 2 volumes, 1999, p. 51. 
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Carte 3 – Départements et cantons de la zone d’étude 
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Tab. 1 – Micro-régions de moyenne montagne retenues pour les sorties spéciales 
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Tab. 2 – Indicateurs démographiques par secteur d'enquête 
 Population 1975 
Population 
1982 
Population 
1990 
Population 
1999 
1I1I*6<*M#3#'* b*c[c* b*d[_* b*ed^* [^*]b]*
1I1I*6<*=)&3"-#'* ]*ec_* ]*e_e* ]*cbf* ]*bd_*
1I1I*6%'*.3&(%'*6<*A3&$-"* f*_f]* f*]bc* j*bf[* j*c[]*
1I1I*6<*>-<(4A3&$-"* [[*^ec* [^*]^e* b*cd]* b*^_c*
*
Évolution totale * c_e]* e]b^* b^bb*
M#'(&#/(*6<*M#3#'* 4*[:[*g* *]:_*g* *f:f*g*
1I1*6<*=)&3"-#'* 4*^:d*g* 4*]:]*g* *d:[*g*
1I1*6%'*.3&(%'*6<*A3&$-"* 4*_:f*g* 4*e:j*g* 4*_:e*g*
1I1I*6<*>-<(4A3&$-"* 4*c:b*g* 4*f:f*g* 4*c:]*g*
 
* Sold. nat. 75/82 
Sold. nat. 
82/90 
Sold. nat. 
90/99 
Sold. mig. 
75/82 
Sold. mig. 
82/90 
Sold. mig. 
90/99 
M#'(&#/(*6<*M#3#'* 4*j[[* 4*[_[* 4*[c[* ]^b* jbd* d^j*
1I1*6<*=)&3"-#'* 4*[bj* 4*][[* 4*]][* [cd* [fc* jb]*
1I1*6%'*.3&(%'*6<*A3&$-"* 4*jcc* 4*jfe* 4*f]d* [j]* 4*e* [bc*
1I1I*6<*>-<(4A3&$-"* 4*e_j* 4*ce_* 4*b[f* 4*]d* jjb* ]^b*
*
 Densité 1999 
Résidences secondaires  
en 1999 (%) 
1I1I*6<*M#3#'* c:_* j_:^*g*
1I1I*6<*=)&3"-#'* [f:_* j^:^*g*
1I1I*6%'*.3&(%'*6<*A3&$-"* []:^* je:_*g*
1I1I*6<*>-<(4A3&$-"* [[*vjex* jf:_*g*
*6%"'#()*-$%/*1K(%-<41K#"3"*
Source : 8.:*7X=??I 
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E<#*%'(*);-,%2%"(*C*,G3&#;#"%*6%*,%<&*/K3#DI*9%*M#3#':*(&L'*%";-;)*%"*2-(#L&%*6%*6)$%,3FF%2%"(*
,3/-,:* -* O3<&"#* <"* %D%2F,%* 6%* &);#3"* 3k* 6%'* 6#'F3'#(#O'* %(* <"* 6#'/3<&'* (%&&#(3&#-,* '<&* ,i-//<%#,*
%D#'(%"(*6%F<#'*,3";(%2F'I*?"*@&#L;%:*,%*=)&3"-#'*'%*6#'(#";<%*F-&*,-*/&3#''-"/%*'F%/(-/<,-#&%*6%*
F,<'#%<&'* F%(#(%'* /322<"%':* 63"(* /%,,%* 6i@,o%"* %(* ,-* F&)'%"/%* 6%* ,i-''3/#-(#3"* ?=.@1?*
vZ(-H,#''%2%"(* =)&3"-#'* 6%* .&323(#3"* %(* 6i@//32F-;"%2%"(* 6%* 1&)-(%<&'* 6i?"(&%F&#'%'x*
(&-$-#,,-"(*C*,i#"'(-,,-(#3"*6i-/(#O'*%"*2#,#%<*&<&-,I*?"O#":*,%*A3&$-"*3OO&%*<"%*'#(<-(#3"*#"()&%''-"(%*
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3) Présentation des zones d’enquête de terrain 
a) Le Diois : une moyenne montagne déjà méridionale 
9-* 1322<"-<()* 6%* /322<"%'* 6<* M#3#'* '%* '#(<%* %"* &);#3"* 8Ky"%4@,F%':* 6-"'* ,%*
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,i),-H3&-(#3"* 6i<"* F&3B%(* 6%* (%&&#(3#&%:* 3//-'#3"* F%"6-"(* F,<'* 6%* 6%<D* -"':* 6i<"%* $-'(%*
/3"/%&(-(#3"* -$%/* ,%'* ),<':* ,%'* -/(%<&'* )/3"32#E<%'* %(* ,-* F3F<,-(#3"I* 9%* .-N'* 6#3#'* -H&#(-#(*
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f*_^^*K-H#(-"(':* '3#(* 6%* ,G3&6&%* 6%*f_*g* 6%* ,-* F3F<,-(#3"* (3(-,%* %(* d^*g* 6%'* %2F,3#'* %(* 6<*
F3(%"(#%,* O#'/-,I* P&/%* C* '3"* '(-(<(* 6%* '3<'4F&)O%/(<&%:* M#%* 6#'F3'%* 6i<"* (-<D* 6i)E<#F%2%"(*
#2F3&(-"(:* "3(-22%"(*6-"'* ,%'* '%&$#/%'*F<H,#/'*3<*F-&-4F<H,#/':* %(*6%*/322%&/%'*6#$%&'#O#)'I*
!"%*O3&(%*F&3F3&(#3"*6i-/K-('*%'(*-#"'#*&)-,#')%*'<&*,%*(%&&#(3#&%*E<#*O3"/(#3""%*/322%*<"*H-''#"*
6%*$#%*#"6)F%"6-"(*6%'*-<(&%'*/%"(&%'*<&H-#"'*6%*,-*M&y2%*vM#%*%'(*'#(<)%*C*]K^^*6%*$3#(<&%*6%'*
/322<"%'*,%'*F,<'*),3#;")%'xI*
Carte 4 – Altimétrie des cantons du Diois 
*
@<* F3#"(* 6%* $<%* )/3"32#E<%:* ,i-;&#/<,(<&%* %(* ,%'* #"6<'(&#%'* -;&34-,#2%"(-#&%'* (#%""%"(*
%"/3&%*<"%*;&-"6%*F,-/%*F<#'E<i%,,%'*&%F&)'%"(%"(*%"$#&3"*]_*g*6%'*%2F,3#'*6<*M#3#'*v]^*g*F3<&*
,i-;&#/<,(<&%*'%<,%xI*?"*%OO%(:*,%*'%/(%<&*F&#2-#&%*E<#*/3"'(#(<%*,-*H-'%*6%*,i)/3"32#%*23"(-;"-&6%:*
/-&*#,*N*-*F%<*6i-<(&%'*-/(#$#()':*%'(*%''%"(#%,:*N*/32F&#'*C*M#%:*;&/%*-<D*%2F,3#'*6-"'*,%*632-#"%*
6%*,-*(&-"'O3&2-(#3"I*AR2%*'#*%"(&%*[bee*%(*]^^^:*<"*F%<*F,<'*6i<"%*%DF,3#(-(#3"*-;&#/3,%*'<&*/#"E*
-*6#'F-&<*v/%*E<#*&%'(%*#"O)&#%<&*-<D*23N%""%'*&);#3"-,%'*%(*"-(#3"-,%'x:*,i-;&#/<,(<&%*6#3#'%*&%'(%*
6N"-2#E<%*%(:*%"*6)F#(*6i<"%*(%"6-"/%*C*,-*'F)/#-,#'-(#3":*&%,-(#$%2%"(*$-&#)%I*9%*'%/(%<&*$#(#/3,%*
%'(* %"* /&3#''-"/%* -$%/* ,%*$#"*6%*1K(#,,3"* %(* '<&(3<(* ,-*1,-#&%((%*6%*M#%* v63"(* ,i@U1*&%;&3<F%*
%"$#&3"* [*j^^*K-x:* E<#* FL'%* 6G<"* F3#6'* )/3"32#E<%* %(* '3/#-,* #2F3&(-"(* %(* F-&(#/#F%* );-,%2%"(*
O3&(%2%"(* 6%* ,i#6%"(#()* 6<* (%&&#(3#&%* vPhoto 2xI* ?"* F,<'* 6%'* '%/(%<&'* "3#D* %(* ,-$-"6%:* ,%* M#3#'*
/32F3&(%*<"%*O#,#L&%*.,-"(%'*@&32-(#E<%'*%(*A)6#/#"-,%'*'<H'(-"(#%,,%:*%(*,i-;&#/<,(<&%*H#3,3;#E<%*
** _f*
%'(*%"*"%((%*F&3;&%''#3"*V*F&L'*6%*]_*g*6%'*%DF,3#(-(#3"'*6#3#'%'*'3"(*-<B3<&6GK<#*/%&(#O#)%'*%"*H#3I*
?"O#":* ,i),%$-;%:*E<#* -* %"&%;#'(&)*<"*23<$%2%"(* #2F3&(-"(*6%*/3"/%"(&-(#3":* &%'(%*H#%"*F&)'%"(*
;&/%*C*,-*(&-6#(#3"*3$#"%*%(*/-F&#"%*v`*@;"%-<D*6%*,G-6&%(*\*%(*@U1*.#/363"xI*9-*O3&R(*3//<F%*
F,<'* 6%* ,-* 23#(#)* 6%* ,-* '<F%&O#/#%* 6<* (%&&#(3#&%* %(* -FF3&(%* 6%'* &%''3<&/%'* "3"* ");,#;%-H,%'* C*
H%-</3<F* 6%* /322<"%'I* 13"O3&()* F-&* ,%'* &#/K%''%'* 6<* F-(&#23#"%* "-(<&%,* %(* K#'(3&#E<%:* %(*
E<%,E<%'* 2-"#O%'(-(#3"'* /<,(<&%,,%'* 6G%"$%&;<&%* v5%'(#$-,* ?'(4U<%'(:* 5R(%* 6%* ,-*
Y&-"'K<2-"/%Wx:*,%*(3<&#'2%*%'(*<"%*-/(#$#()*%''%"(#%,,%*E<#*)(3OO%*,G3OO&%*6%*'%&$#/%'*%(*-"#2%*
,G)()*(3<'*,%'*$#,,-;%'I**
Photo 1 – Die (4 376 habitants en 2005) 
*
Source*V*5I*13;"-&6:*]^^jI*
Photo 2 – Paysage du Diois 
*
Source*V*/,#/K)*F&#'*<"*F%<*%"*-23"(*6%*M#%:*5I*13;"-&6:*]^^eI*
** __*
9%*M#3#':*/32F(%*6%<D*6%'*/#"E*/-"(3"'*,%'*23#"'*6%"')2%"(*F%<F,)'*6%*,G>%D-;3"%I*7,*
-FF-&(#%"(*C*,-*`*5&-"/%*6<*$#6%*\*-$%/*<"%*6%"'#()*23N%""%*6i%"$#&3"*e:_*K-H#(-"('*-<*S2]*%(*
'%<,%2%"(* 6%* d*K-H#(-"('* -<* S2]* '#* ,i3"* %D/,<(* M#%I* 9%'* _]* /322<"%'* 6<* (%&&#(3#&%*
v63"(*]^*3"(*23#"'*6%*_^*K-H#(-"('x*&%;&3<F%"(*-#"'#*23#"'*6%*[^*j^^*K-H#(-"('*%"*[bbb:*'3#(*
6%* ,i3&6&%* 6%* ]:_*g*6%'* K-H#(-"('* 6%* ,-*M&y2%* '<&* F&L'* 6G<"* E<-&(* 6<* 6)F-&(%2%"(I*M%F<#'*
[ej[:* 6-(%* 6<* 2-D#2<2* 6)23;&-FK#E<%* 6%* F3F<,-(#3":* ,%* M#3#'* -* %"* %OO%(* /3""<* <"*
O3&2#6-H,%*6)F%<F,%2%"(*`*F-&(#/<,#L&%2%"(*-//%"(<)*F3<&*,-*23"(-;"%:*F<#'E<G#,*"GN*&%'(-#(*
%"*[bb^*E<%*[b*g*6%'*K-H#(-"('*F&)'%"('*%"*[ej[:*'3#(*23#"'*6G<"*'<&*/#"EI*9%'*&%/3&6'*6%*
6)F%<F,%2%"(* (3</K%"(* -$-"(* (3<(* ,%*>-<(4M#3#'* v-23"(* 6%*1K(#,,3"* %(* 6%*9</:* F-N'* 6%* ,-*
83-""%x* E<#* "G-* /3"'%&$)* E<%* [[* C* []*g* 6%* '%'* K-H#(-"(':* '3#(* ;<L&%* F,<'* 6G<"* '<&* 6#D*\*
v13<&#3,:* A-(K#%<:* [bbdxI* AR2%* '#* ,%'* -FF3&('* 6%* F3F<,-(#3"'* %D()&#%<&%'* '3"(* #/#* -''%o*
-"/#%"':* ,%* '3,6%* 2#;&-(3#&%* "i%'(* /%F%"6-"(* F3'#(#O* E<%* 6%F<#'* ,-* F)&#36%* [bc_4[be]* %(* ,%*
M#3#'* "%* ;-;"%* 6%'* K-H#(-"('* E<%* 6%F<#'* [be]* v%"* &-#'3"* 6i<"* 6)/-,-;%* %"(&%*23"(-;"%* %(*
$-,,)%xI* AR2%* '#* ,%'* &)'<,(-('* 6<* &%/%"'%2%"(* F-&(#%,* &)-,#')* 6%F<#'* ]^^f* '%2H,%"(* F,<(y(*
/3"O#&2%&* ,-* /&3#''-"/%* 6%* [bbb:* 6#OO)&%"('* 23(#O'* 6i#"E<#)(<6%* 6%2%<&%"(I* 7,'* '3"(* ,#)'* %"*
F-&(#/<,#%&*-<D*(&L'*O-#H,%'*6%"'#()'*E<#*&%"6%"(*F&3H,)2-(#E<%*,-*F)&%""#()*6%*,i3//<F-(#3"*6%*
/%&(-#"'*'%/(%<&':*%(*6<*$#%#,,#''%2%"(*6%*,-*F3F<,-(#3"*vF,<'*6%*j]*g*6%*F,<'*6%*d^*-"'*'<&*,%'*
f*/-"(3"'*%"*[bbb*4F3<&*][:j*g*%"*5&-"/%4xI*9%*'3,6%*"-(<&%,*)(-"(*6)O#/#(-#&%:*,-*/&3#''-"/%*
6%* ,-* F3F<,-(#3"* &%F3'%* 63"/* <"#E<%2%"(* '<&* ,G%D/)6%"(* 2#;&-(3#&%I* 9G#22#;&-(#3"* %(* ,%*
H&-''-;%*6%*F3F<,-(#3"*'3"(*#/#*6%'*FK)"32L"%'*-"/#%"':*,-*"3(#3"*6G-//<%#,*-N-"(*2R2%*<"%*
/%&(-#"%*&)'3"-"/%*K#'(3&#E<%I*9-*$-,,)%*6%* ,-*M&y2%:*-OO,<%"(*6<*8Ky"%:*-* (3<B3<&'*)()*<"%*
o3"%* 6%* F-''-;%I* ?,,%* -* '%&$#* C* 6#OO)&%"(%'* &%F&#'%'* 6%* (%&&%* 6i-//<%#,*V* 8%O<;%* F&3(%'(-"(:*
8)'#'(-"('* F%"6-"(* ,-* 6%<D#L2%* ;<%&&%* 23"6#-,%* v2R2%* '#* /%<D4/#* )(-#%"(* '<&(3<(* 6-"'* ,%*
n%&/3&':* ,-* $#,,%* 6%* M#%* 6%$#%"(* <"* O3N%&* /,-"6%'(#"* 6G-/(#3"* /322<"#'(%x* %(* 6%F<#':* 6%'*
$-;<%'* '<//%''#$%'* 6%* ")34&<&-<D:* /32F&%"-"(* E<%,E<%'* )(&-";%&':* %"* F-&(#/<,#%&* 6%'*
X)%&,-"6-#'I* 7,'* /3"(&#H<%"(* C* ,G#6%"(#()* F-&(#/<,#L&%* 6<* M#3#':* %"* ,<#* /3"O)&-"(* <"%* #2-;%*
`*K#FF#%*\* %(* /3"(%'(-(-#&%:* -$%/* <"%* /%&(-#"%* 2)O#-"/%* 6%* ,i3&6&%* )(-H,#:* #,,<'(&)%* F-&*
,G#2F,-"(-(#3"*6<*23<$%2%"(*@((-/*%(*6%*,-*13"O)6)&-(#3"*.-N'-""%I*
b) Le Séronais : région du piémont pyrénéen 
9-*/322<"-<()*6%*/322<"%'*6<*=)&3"-#'*'%*'#(<%*6-"'*,%*6)F-&(%2%"(*6%*,i@&#L;%:*%"*
A#6#4.N&)")%':*6-"'*,%*F#)23"(*FN&)")%"*-&#);%3#'I*?,,%*-FF-&(#%"(*63"/*-<D*.&)4.N&)")%'*%(*
C*/%*E<%*,i3"*-FF%,,%*F-&O3#'*,%*`*A#6#*$%&(*\I*?,,%*%'(*,#2#()%*-<*"3&6*F-&*,%*2-''#O*/-,/-#&%*6<*
.,-"(-<&%,*%(*-<*'<6*F-&*,%*2-''#O*H3#')*6%*,i@&#o%*vCarte 5xI*=#(<)%*-<*/{<&*6<*6)F-&(%2%"(:*
'<&*,i-D%*6<*F#)23"(*"3&6*FN&)")%":*C*,-*,#2#(%*6<*13<'%&-"'*%(*6%*,i-"/#%"*/32()*6%*53#D:*%,,%*
%'(*%"(#L&%2%"(*(&-$%&')%*F-&*,-*M)F-&(%2%"(-,%*[[c*E<#*F%&2%(*<"*-//L'*O-/#,%*-<D*6%<D*Fy,%'*
-((&-/(#O'* 6%* 53#D:* F%(#(%* F&)O%/(<&%* 6i%"$#&3"* [^*^^^*K-H#(-"('* %(* 6%* =-#"(4P#&3"':*
'3<'4F&)O%/(<&%I*?,,%*-*6i-#,,%<&'*(3<B3<&'*/3"'(#(<)*<"%*&);#3"*6i)/K-";%'*%"(&%*,i%'(*%(*,i3<%'(*
6<*6)F-&(%2%"(I*9-*/322<"-<()*6%*/322<"%'*/32F(-#(*[_*2<"#/#F-,#()'*%(*j*^^^*K-H#(-"('*
%"* [bbbI*?,,%* 6)H3&6%* ,%* /-"(3"* 6%*9-*+-'(#6%46%4=)&3<* F3<&* %";,3H%&* (&3#'* /322<"%'* 6<*
/-"(3"* 6%* =-#"(4P#&3"'* v1-'(%,"-<4M<&H-":*?'F,-'46%4=)&3<* %(*8#23"(xI* .-&* /3"(&%:* %,,%* "%*
/32F&%"6* F-'* <"%* 6%'* /322<"%'* 6<* /-"(3":* @#;<%'4J<"(%':* "-(<&%,,%2%"(* (3<&")%* $%&'* ,%*
A-'46i@o#,* %(* ,-* F,-#"%* 6%* .-2#%&'I* =#* ,%'* -,(#(<6%'* 'i)/K%,3""%"(* 6%* jf^* C* F,<'* 6%*
[*d^^*2L(&%':* ,-* 23N%""%* -$3#'#"%* d^^4c^^*2L(&%'I* X)-"23#"':* (3<(%'* ,%'* /322<"%'* '3"(*
/,-'')%'*%"*o3"%*6%*23"(-;"%I*
9%* '%/(%<&* F&#2-#&%* 6%2%<&%* #/#* #2F3&(-"(I* 9i-;&#/<,(<&%* %'(* ;,3H-,%2%"(* &%'(&</(<&)%*
v%"$#&3"*[b^*%DF,3#(-(#3"'*E<#*'3"(*'F)/#-,#')%'*F3<&*F&L'*6%*b^*g*%"*H3$#"*$#-"6%x*%(:*6<*O-#(*
6i<"%* O3&(%* F&%''#3"* -;&#/3,%:* #,* "i%D#'(%* F-'* &)%,,%2%"(* 6%* F&3H,L2%* 6%* 6)F&#'%I* 9%'* (&L'*
;&-"6%'* %DF,3#(-(#3"'* '3"(* (3<(%O3#'*2#"3&#(-#&%':* ,-* '<F%&O#/#%*23N%""%* )(-"(* 6%* ,i3&6&%* 6%*
_^4d^*K%/(-&%'I* 7,* O-<(*&%,%$%&* ,-*/3%D#'(%"/%*'<&* ,-*/322<"-<()*6%*/322<"%'*6i<"%*;&-"6%*
'<&O-/%* /3"'-/&)%* C* ,i),%$-;%* C* $#-"6%* %(* 6%* F%(#(%'* %DF,3#(-(#3"'* %"* 6%K3&'* 6%'* O#,#L&%'*
** _d*
/,-''#E<%'I* M#OO)&%"(%'* #"#(#-(#$%'* #"()&%''-"(%'* 3"(* %"* %OO%(* )()* #"(&36<#(%'* #/#* F-&* 6%'*
-;&#/<,(%<&'* "3"* -&#);%3#'* %(* %"* F&%2#%&* ,#%<* F-&* ,%'* ")34&<&-<D*v#2F3&(-"/%* 6%* ,-*
(&-"'O3&2-(#3"* -;&#/3,%* %(* 6%* ,-* $%"(%* 6#&%/(%:* -;&#/<,(<&%* H#3,3;#E<%:* 1!A@* 6<* =)&3"-#':*
%(/IxI*9-*O3&R(*%'(*);-,%2%"(*(&L'*F&)'%"(%:*/3<$&-"(*6%*__*C*d^*g*6%*,-*'<F%&O#/#%*/322<"-,%I*
?,,%*-FF-&(#%"(*F3<&*%"$#&3"*j^*g*-<D*/3,,%/(#$#()'*(%&&#(3&#-,%':*f^*g*C*6%'*F&#$)':*%(*j^*g*C*
,iZ(-(I*9%*(#''<*#"6<'(&#%,*%'(*O-#H,%*%(*,i-&(#'-"-(:*2#%<D*&%F&)'%"():*&%'(%*O&-;#,%I*9i%''%"(#%,*6%*
,i%2F,3#*'%*'#(<%*6-"'*,%*H(#2%"(:*-$%/*%"*F-&(#/<,#%&*6%<D*%"(&%F&#'%':* ,i<"%*O3<&"#''-"(*6%'*
%'/-,#%&'* '<&* 2%'<&%* C* 9-* +-'(#6%46%4=)&3<* vPhoto 3x:* E<#* %2F,3#%* <"%* E<-&-"(-#"%* 6%*
F%&'3""%':* %(* <"%* 2%"<#'%&#%* C* 1-'(%,"-<* v<"%* $#";(-#"%* 6i%2F,3#'xI* 9i#"'(-,,-(#3"* 6)BC*
-"/#%""%* 6%* ")34&<&-<D* %(* ,%'* 2#;&-(#3"'* F,<'* &)/%"(%'* 3"(* /%F%"6-"(* /3"(&#H<)* C* %"&#/K#&*
E<%,E<%*F%<*,%*F-"%,*6%'*-/(#$#()':*"3(-22%"(*6-"'*,%'*632-#"%'*6%*,i-//<%#,*%(*6%*,i-"#2-(#3"*
(3<&#'(#E<%:* 6%* ,i-&(#'-"-(* 6i-&(* %(* 6%'* F&36</(#3"'* -;&#/3,%'* %"* 6%K3&'* 6<* 'N'(L2%* /,-''#E<%*
v-F#/<,(<&%:*F,-"(%'*2)6#/#"-,%':* (&-"'O3&2-(#3"*6%*F%(#('*O&<#(':*%(/IxI*9i-/(#$#()*/322%&/#-,%*
%(* ,%'* '%&$#/%'* '3"(* '(-H,%'* %(* &%,-(#$%2%"(* 6#$%&'#O#)':* H#%"* E<i#,'* '3#%"(* /3"/%"(&)'*
%''%"(#%,,%2%"(*'<&*E<%,E<%'*/322<"%'I*
Carte 5 – Altimétrie des cantons du Séronais 
*
9%*(3<&#'2%*/3"'(#(<%*<"%*-/(#$#()*-''%o*"3<$%,,%*6-"'*,%*=)&3"-#'I*7,*-*6)H<()*C*,-*O#"*
6%'* -"")%'* [be^* %(* '3"* 6)$%,3FF%2%"(* %'(* %"/3&%* ,#2#()* vj^^* C* f^^*,#('x:*2R2%* '#* 3"* F%<(*
&%,%$%&* <"%* F&3;&%''#3"* &)/%"(%* 6%'* ;z(%'* F&#$)'I* 9%* /-6&%* "-(<&%,* 6%* E<-,#()* vPhoto 4x:* ,-*
F&)'%"/%*6i)E<#F%2%"('*$-,3&#'-"('*v;3,O:*n#,,-;%*n-/-"/%':*1%"(&%*X-(#3"-,*6<*A)&%"'x*%(*,-*
F&3D#2#()*6%*'#(%'*(3<&#'(#E<%'*-((&-/(#O'*v53#D:*,-/*A3"6),N*4H-#;"-6%*'<&$%#,,)%4:*A-'*6i@o#,x*
&%F&)'%"(%"(* 6%'* -(3<('* #"6)"#-H,%'I* U"* F%<(* 6)F,3&%&* 2-,;&)* (3<(* <"%* /%&(-#"%* /-&%"/%* %"*
K)H%&;%2%"(:*"3(-22%"(*6%*E<-,#():*-#"'#*E<i%"*&%'(-<&-(#3"*&-F#6%*%(*;-'(&3"32#E<%*%(*<"%*
/<,(<&%*6%* ,i-//<%#,*E<#*6%2%<&%*'3<$%"(*2)6#3/&%:* ,%'*-/(#3"'* (3<&#'(#E<%'*)(-"(*6#OO<'%'*6<*
** _c*
O-#(*6i<"%*6#'F%&'#3"*6%'*-/(%<&'I*?"*/%*E<#* /3"/%&"%* ,%'* ')B3<&':* ,-*/,#%"(L,%*6i)()*%'(*-$-"(*
(3<(* O-2#,#-,%:* B%<"%* %(* #''<%* 6%* ,-*8);#3"*.&3$%"/%4@,F%'41y(%46G@o<&:* 6%*+&%(-;"%* %(* 6<*
+3&6%,-#'I*m<-"(*-<*/-2F#";*3<$%&(*6%F<#'*[bbf:*#,*&%h3#(*d^*C*c^*g*6i)(&-";%&'*vX)%&,-"6-#':*
@,,%2-"6':*+&#(-""#E<%'xI**
9-* /322<"-<()* 6%* /322<"%'* 6<* =)&3"-#':* /&))%* ,%* [%&*B-"$#%&* [bb[* -* '<//)6)* C* <"*
=7nUA* 3&6<&%'* 2)"-;L&%'* O3"6)* %"* [bejI* ?,,%* 'i%'(* %";-;)%* -/(#$%2%"(* 6-"'* ,%*
6)$%,3FF%2%"(*,3/-,*-$%/*<"%*$3,3"()*6i)E<#,#H&-;%*6%'*-/(#3"'*'<&*(3<(*,%*(%&&#(3#&%I*U<(&%*<"*
(&-$-#,*6%*&)K-H#,#(-(#3"*6%*,iK-H#(-(*%(*6%*/&)-(#3"*6%*,3;%2%"('*v'3/#-<D*%(*;z(%'*&<&-<Dx:*<"%*
#2F3&(-"(%* 23H#,#'-(#3"* #"(%&/322<"-,%* -* F%&2#'* ,-* '(&</(<&-(#3"* %(* ,-* 2#'%* %"* {<$&%* 6%*
'%&$#/%'* 6-"'* ,%* '%/(%<&* 6%* ,i%"O-"/%* v&%;&3<F%2%"('* F)6-;3;#E<%':* /-"(#"%':* &-2-''-;%*
'/3,-#&%:* %(/Ix* %(* %"* 6#&%/(#3"* 6%'* F%&'3""%'* ;)%'* vF3&(-;%* 6%'* &%F-'* %(* -"#2-(#3"xI* @F&L'*
-$3#&* F%"')* <"* 232%"(* '%* &-FF&3/K%&* 6<* .-N'* 6%* 53#D:* ,-* /322<"-<()* 6%* /322<"%'* -*
O#"-,%2%"(*/K3#'#*6%*'i-;&);%&*-<*.-N'*6<*13<'%&-"'I**
Photo 3 – Le bourg de La Bastide-de-Sérou (943 habitants en 2005) 
*
Source*V*1322<"-<()*6%*/322<"%'*6<*=)&3"-#'I*
U"*F%<(*'<FF3'%&*E<%*,i)"%&;#%*6)F,3N)%*F-&*,-*/322<"-<()*6%*/322<"%':*"3(-22%"(*
%"*2-(#L&%*6%*'%&$#/%'*C* ,i%"O-"/%*%(*6i3OO&%*6%* ,3;%2%"('*'3/#-<D:*-*/3"/3<&<*F3<&*F-&(#%*C*
'3"* &%"3<$%-<* 6)23;&-FK#E<%I* @F&L'* <"%* 6#2#"<(#3"* ;,3H-,%* 6%* F3F<,-(#3"* %"(&%* [bc_* %(*
[bb^*v&)'<,(-"(*6i<"*'3,6%*2#;&-(3#&%*F3'#(#O:*2-#'*#"'<OO#'-"(*F3<&*/32F%"'%&*,%*'3,6%*"-(<&%,*
");-(#Ox:*,%*=)&3"-#'*-*%"&%;#'(&)*<"%*/&3#''-"/%*6)23;&-FK#E<%*%"/3<&-;%-"(%*%"(&%*[bb^*%(*
[bbb:*;,3H-,%2%"(*/3"O#&2)%*6%F<#'*F-&*,%'*&%/%"'%2%"('*F-&(#%,'*6%*,G7X=??I*9i-2),#3&-(#3"*
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Photo 4 – Paysage du Séronais  
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c) Le Morvan : une moyenne montagne agricole dans l’ombre de Paris 
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Carte 6 – Altimétrie des cantons du Morvan 
*
** d^*
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Photo 5 – Paysage du Morvan 
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*************************************************
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** d[*
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Photo 6 – Paysage du Morvan 
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[*A-o<%,* 9I:* `*9%'* "3<$%-<D* $%"<'* 6-"'* ,%'* %'F-/%'* &<&-<D* 6<* A-''#O* /%"(&-,*V* F&3O#,':* 23(#$-(#3"':*
6#OO)&%"/#-(#3"'* ,3/-,%'*\:* in* Fonctions d'accueil des territoires ruraux : les nouveaux arrivants, Actes du 
Séminaire du 22 mai 2001:*13,,%/(#3"*@1Y?=:*"qd:*?X7Y@:*FI*_[I*
]*M#&N* JI4.I:* Les « nouveaux habitants des campagnes « isolées » du Massif central, synthèse, conclusions 
principales:*]^^[:*op. cit.:*FI*_^I*
j*.%,%"/ AI:*+3"(&3"*JI41I:*P"3",3"O3<"*5I:*P-&"#%&*XI:*!H#%&;3*JI4PI:*Mobilités résidentielles et impacts sur 
les territoires ruraux:* )(<6%* &)-,#')%* F-&* ,-*5)6)&-(#3"*>-H#(-(* %(*M)$%,3FF%2%"(*8<&-,* %(* ,-*=3/#)()*6iZ(<6%'*
P)3;&-FK#E<%':*Z/3"32#E<%'*%(*=3/#3,3;#E<%*@FF,#E<)%':*'%F(%2H&%*]^^^:*FI*jI*
f*L'installation des citadins à la campagne : Opinions et attitudes des « néo-ruraux » selon leur expérience et 
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_*`*X3<$%-<D*$%"<'*%(*F-(&#23"#-,#'-(#3"*6%* ,-*/-2F-;"%*\:*in*Fonctions d'accueil des territoires ruraux : les 
nouveaux arrivants, Actes du Séminaire du 14 novembre 2001:*13,,%/(#3"*@/(%':*"qc:*?X7Y@:*FI*[]_I*
d*A#/3<6*@I:*op. cit., FI*[]_I*
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** dd*
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E<#* %'(* F&#$#,);#)%* F-&* /%&(-#"'* -<(%<&'*V* `*3"* F-&,%* -,3&'* 6%* ")34&<&-<D:* '#* ,i#"'(-,,-(#3"* %(*
,i-"/&-;%* (%&&#(3&#-,* '3"(* /32F,%('* vK-H#(%&* %(* (&-$-#,,%&x_*\:* vA-(K#%<:*A3&%,4+&3/K%(:*]^^[xI*
9%'*F%&'3""%'*-&&#$)%'*6-"'*,%*/-6&%*6G<"*2-&#-;%*3<*6G<"%*"3<$%,,%*$#%*/322<"%*"G3"(*F-'*
)()*&%/%"')%':*/-&*'#*/%'*-&&#$)%'*/3"'(#(<%"(*<"*;-#"*F3<&*,%*(%&&#(3#&%:*,%*/K3#D*&%"$3#%*#/#*C*
6%'*),)2%"('*F%&'3""%,'* %(*"3"*-<* (%&&#(3#&%* &<&-,I*9%'*2-#'3"'*6%* &%(&-#(%:* %(* -<(&%'*/%"(&%'*
*************************************************
[*!"#()*6%*(&-$-#,*K<2-#"I*
]*`*Y3<(* C* ,GK%<&%* $3<'* 2G-$%o* 6#(* E<%* B%* "%* F3<$-#'* F-'* /32F(%&* W* ,%'* &)'#6%"('* '%/3"6-#&%'* F3<&* <"%*
F%&'3""%*C*F-&(*%"(#L&%I*1%*"G%'(*F-'*$&-#I*7,*N*-*6%'*;%"'*E<#*/32F(%"(*F3<&*6%<D:*B%*$3<'*,G-''<&%:*%(*6G-<(&%'*
E<#*/32F(%"(*H#%"*23#"'*E<G<"*.-&#'#%"*%"*$-/-"/%'I*7,*O-<6&-#(:*/322%*6%'*!Y>*%"*)/3"32#%*&<&-,%:*O-#&%*6%'*
<"#()'*6%*&)'#6%"('*'3/#-,%2%"(*-/(#O'*V*!8=@*\:*Voyage au Pays de l'Utopie Rustique:*@/(%'*'<6:*[bcb:*FI*[]^I*
j*X3<'*"G-$3"'*F-'*F&#'*%"*/32F(%*,%'*F%&'3""%'*&)'#6-"(*232%"(-")2%"(*'<&*,%*(%&&#(3#&%*6-"'*,%*/-6&%*6%*'(-;%*
3<*6%*O3&2-(#3"'I*
f*`*1K-";%2%"('* 6-"'* ,%'* F&-(#E<%'* '3/#-,%'*\:* in* 83"/-N3,3* AI: '3<'* ,-* 6#&%/(#3"* 6%:* La ville aujourd'hui. 
Mutations urbaines, décentralisation et crise du citadin:* Histoire de la France urbaine:* )6#(#3"'* 6<* =%<#,:*
(32%*_:*"3<$%,,%*)6#(#3":*'%F(%2H&%*]^^[:*FI*_jfI**
_*`*?''-#*'<&* ,iK-H#(%&*V* ,%* &<&-,*C* ,i)F&%<$%*6%* ,-*23H#,#()*\:*in*Dynamique de l'espace rural, environnement et 
stratégies spatiales:*@/(%'*6<*/3,,3E<%*#"(%&"-(#3"-,*6%*A3"(F%,,#%&:*[j*%(*[f*'%F(%2H&%*]^^[:*FI*fdjI*
** db*
6G-//<%#,* /3,,%/(#O'* v2)6#/-<D:* %(/Ix* "G3"(* F-'* "3"* F,<'* )()* #"/,<'* 6-"'* ,%* (&-$-#,:* /-&* ,-*
F&)'%"/%*6%'*F%"'#3""-#&%'*%'(*,-*F,<F-&(*6<*(%2F'*,#)%*C*,-*'#2F,%*6#'F3"#H#,#()*6%*F,-/%'I**
!"%*O3#'*6)O#"#':*&%'(-#(*%"/3&%*C*(&3<$%&*<"*"32*C*/%'*2#;&-"('I*1-&*C*,i#2F&)/#'#3"*6%'*
6)O#"#(#3"':* &)F3"6%"(* );-,%2%"(* 6%'* 6)"32#"-(#3"'* $-&#)%'* 6G<"%* )(<6%* C* ,G-<(&%*V*
`*"3<$%-<D* $%"<'*\:* `*"3<$%-<D* -&&#$-"('*\:* `*"3<$%-<D* &<&-<D*\:* `*"3<$%-<D* K-H#(-"('*\:*
`*")34&<&-<D*\*3<*2R2%*`*")34")3*\*F-&*3FF3'#(#3"*-<D*`*-&/K)34")3*\:*-<D*`*/&NF(34H-H*\*%(*
`*F-,)3*\*/322%*3"*'%*F,-#(*C*,%*6#&%*6-"'*,%'*-"/#%""%'*o3"%'*6i-//<%#,*6%'*`*K#FF#%'*\I*M-"'*
,-*,#(()&-(<&%*-";,34'-D3""%:*,%*/3"'%"'<'*"G%'(*F-'*F,<'*;&-"6:*3"*F-&,%*-#"'#*6G*`*#"/32%&'*\:*
`*"%s* /32%&'*\:* `*"%s* &<&-,* &%'#6%"('*\:**`*#"42#;&-"('*\:* `*"%s* #"K-H#(-"('*\* %(* `*-2%"#(N*
2#;&-"('*\I*m<%,*(%&2%*F%<(43"*%2F,3N%&*F3<&*,%'*6)'#;"%&*a*?(*%'(4#,*F3''#H,%*6%*,%'*E<-,#O#%&*
6%* `*")34&<&-<D*\*a* X3<'* "%* ,%* F%"'3"'* F-'I* @''%o* F%<* "32H&%<D* '3"(* 6i-#,,%<&'* ,%'*
#"(%&,3/<(%<&'*E<#*3"(*%2F,3N)*/%*(%&2%*F3<&*,%'*6)'#;"%&:*3<*F&%'E<%*%"*'i%"*%D/<'-"(*v`*moi, 
je les appelle les néo-ruraux*\x:* F&%"-"(* F-&* /3"(&%* O&)E<%22%"(* '3#"* 6i#"6#$#6<-,#'%&*
"%((%2%"(* /%'* 2#;&-"('* F,<'* &)/%"(':* %"* F&)/#'-"(* E<i#,'* "i)(-#%"(* `*pas comme les 
néo-ruraux*\I**
@* E<%,E<%'* %D/%F(#3"'* F&L':* ,%* (%&2%* `*")34&<&-,*\* "%* "3<'* F-&-z(* F-'* -FF&3F&#):*
"3(-22%"(*F-&/%*E<i#,*%'(*(&L'*O3&(%2%"(*/3""3()*%(*#&&)2)6#-H,%2%"(*-''3/#)*F-&*H%-</3<F*C*
<"%*#2-;%*6%*H-H-*/33,*)/K%$%,)*3<*6%*/322<"-<()'*F,<'*3<*23#"'*O-"(-#'#'(%'I*1322%*,%*
'3<,#;"%* PI* +3<'E<%(* v[bedx:* `*,G#2-;%* 6<* ")34&<&-,* %'(:* 6-"'* "3(&%* '3/#)():* <"%* 6%'*
#,,<'(&-(#3"'* ,%'* F,<'* &)F-"6<%'* 6%* ,-* 2-&;#"-,#()I* 9G-&/K)(NF%* 6<* K#FF#%* O<N-"(* ,%* 23"6%*
/#(-6#"* &%$#%"(* /322%* <"* ,%#(23(#$* 6-"'* ,G%'F&#(* 6%* ,-* F,<F-&(* 6%'* ;%"'[*\I*U&:* '#* E<%,E<%'*
F%&'3""%':* B<'(%2%"(* -((#&)%'* F-&* ,%'* (%&&#(3#&%'* 6%* F&)6#,%/(#3"* 6%'* ")34&<&-<D* v@&#L;%:*
1)$%""%':* 13&H#L&%':* %(/Ix* E<#* B3<#''%"(* 6i<"%* #2-;%* %(* 6i<"%* &)F<(-(#3"* F-&(#/<,#L&%':* "%*
&%"#%&-#%"(* F-'* (3<(%* O#,#-(#3":* ,-* F,<F-&(* 6%'* 2#;&-"('* "%* '%* &%/3""-z(&-#%"(* F-'* 6-"'* /%((%*
#2-;%I*?"*3<(&%:*/%,-*'3<'4%"(%"6*-<''#*F,<'*3<*23#"'*E<%*,G3"*)$3E<%*<"*`*&%(3<&*C*,-*(%&&%*\I*
U&:*/%((%*%DF&%''#3"*E<#:* /322%* ,i-$-#%"(* '3<,#;")*MI*9);%&*%(*+I*>%&$#%<:* 'i-FF,#E<-#(*6)BC*
2-,* -<D* ")34&<&-<D* 6%'* -"")%'* [bc^:* '%2H,%* %"/3&%*23#"'* /3"$%"#&* C* /%'*2#;&-(#3"'* F,<'*
&)/%"(%'I*?"*[bcb:*/%'*-<(%<&'*&%,%$-#%"(*-#"'#*E<G#,*)(-#(*`*2-,$%"<*6%*F-&,%&*6%*`*&%(3<&*\*V*
F3<&* &%(3<&"%&* C* ,-* (%&&%:* #,* O-<(* %"* R(&%* F-&(#I* U&:* ,-* F,<F-&(* 6%'* `*")34&<&-<D*\:* 'i#,'* '3"(*
4/322%* (3<'* ,%'* 5&-"h-#'4* 6i3&#;#"%* &<&-,%:* 3"(* &-&%2%"(* 6%'* -((-/K%'* F&3/K%'* C* ,-*
/-2F-;"%]*\I*@<B3<&6GK<#*%"/3&%:*2R2%*'#*,%*,#%<*6%*&)'#6%"/%*/K3#'#*-*F-&O3#'*<"*,#%"*-$%/*
6%'* 3&#;#"%'* &<&-,%'* F,<'* 3<*23#"'* ,3#"(-#"%':* ,%* FK)"32L"%* %'(* ,3#"* 6GR(&%*2-B3&#(-#&%I* 1%*
(%&2%* 6%* &%(3<&* %'(* );-,%2%"(* $#3,%22%"(* &)O<()* F-&* JI4MI* !&H-#":* F3<&* E<#* #,* O-<(* `*'%*
6#'(-"/#%&*#/#*6G<"%*,%/(<&%*F-'')#'(%*%(*F-&*(&3F*&)F-"6<%*6%*,-*/-2F-;"%*E<#:*<'-"(*%(*-H<'-"(*
6<*(KL2%:*F%&')$L&%*C*-''3/#%&*-<*23"6%*&<&-,*%(*C*'%'*<'-;%'*<&H-#"'*,G#2-;#"-#&%:*,%'*'#;"%'*
%(*,%'*$-,%<&'*6G<"%*&);&%''#3":*/322%*'#*3"*"%*F3<$-#(*E<%*&%(3<&"%&*C*,-*/-2F-;"%I*1322%*
'#*'3"*#2-;%*F&3/)6-#(*(3<B3<&'*6G<"*&%;-&6*F3&()*%"*-&&#L&%I*1322%*'#*N*-,,%&:*/G)(-#(*(3<B3<&'*
&%$%"#&j*\I* .-&* -#,,%<&':* ,%'* -/(#$#()'* F&-(#E<)%'* F-&* /%'*2#;&-"('* '3"(* 6#$%&'%'* %(:*2R2%* 'i#,*
%D#'(%*<"%*O&-";%*6%*F3F<,-(#3"*'3<K-#(-"(*'i3&#%"(%&*$%&'*,i-;&#/<,(<&%:*/%,,%4/#*"i%"*6%2%<&%*
F-'*23#"'*F&3F3&(#3""%,,%2%"(*F%<*#2F3&(-"(%I*?(*"32H&%<'%'*'3"(*,%'*F%&'3""%'*E<#*3"(*<"%*
F&3O%''#3"*(3(-,%2%"(*6)/3""%/()%*6<*2#,#%<*,3/-,*v(),)(&-$-#,*F-&*%D%2F,%x:*%(*63"/*a fortiori*
6%* ,-* (%&&%I* @<''#:* -$3"'4"3<'* %"* 6)O#"#(#$%* /K3#'#* 6%* 6)'#;"%&* /%'*2#;&-"('* -<F&L'* 6%* "3'*
#"(%&,3/<(%<&'*/322%*6%'*`*"3<$%-<D*K-H#(-"('*\I*?DF&%''#3"*E<#:*F-&*&-FF3&(*-<D*(%&2%'*6%*
`*"3<$%-<D*$%"<'*\*3<*`*"3<$%-<D*-&&#$-"('*\:*"3<'*F-&-z(*6-$-"(-;%*&%"$3N%&*C*<"*F&3/%''<'*
6%*(%&&#(3&#-,#'-(#3"*%(*C*,G#6)%*6G<"*"3<$%-<*236%*6GK-H#(%&:*,#)*"3(-22%"(*C*,-*")/%''#()*6%*
*************************************************
[*`*9%'*")34/)$%"3,'I*M%'*2-&;#"-<D*a*\:*in*Marginalité sociale, marginalité spatiale:*'3<'*,-*6#&%/(#3"*6i@"6&)*
n-"(:*)6#(#3"'*6<*1X8=:*.-&#':*@/(%'*6<*13,,3E<%*(%"<*C*,i!"#$%&'#()*6%*9N3"*77:*d:*c:*e*B<#"*[bef:*[bed:*FI*[ddI*
]*9);%&*MI:*>%&$#%<*+I:*op. cit.:*[bcb:*FI*bI*
j*!&H-#"*JI4MI:*Paradis verts, désirs de campagne et passions résidentielles:*.-N3(:*]^^]:*FI*[cI*
** c^*
'%*`*&)4-"/&%&*\*6-"'*,%*(%&&#(3#&%*6G-//<%#,:*6<*O-#(*6%'*&<F(<&%'*#"(%&$%"<%'*C*,-*O3#'*6-"'*,%*
236%*%(*,G%'F-/%*6%*$#%I**
C. La méthodologie de recherche et les sources 
9G)(<6%*6%*/%((%*(K)2-(#E<%*6%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*'%*&)$L,%*6G<"*-H3&6*6#OO#/#,%*F3<&*
6#$%&'%'* &-#'3"'I* ?,,%* 2%(* %"* B%<:* /322%* 3"* ,G-* $<:* 6%'* "3(#3"'* /32F,%D%':* (3</K-"(*
"3(-22%"(*-<*632-#"%*6%*,-*23H#,#():*-<B3<&6GK<#*F&);"-"(%*6-"'*"3'*'3/#)()':*%(* #"(%&&3;%*
-#"'#* ,-* 2-"#L&%* 6G-FF&)K%"6%&* ,%'* FK)"32L"%'* 2#;&-(3#&%'I* .-&* -#,,%<&':* ,%'* '(-(#'(#E<%'*
6#'F3"#H,%'* '3"(* '3<$%"(* 2-,* -6-F()%'* F3<&* '-#'#&* ,-* /32F,%D#()* /&3#''-"(%* 6%* /%'* O,<D*
2#;&-(3#&%'*%(*-2L"%*C*&%/3<&#&*C*6G-<(&%'*2)(K36%'*6G#"$%'(#;-(#3"I*
1) Un renouvellement de l’approche des phénomènes migratoires dans les 
sciences sociales  
9G)(<6%*6%'*2#;&-(#3"'*-*O-#(*,G3HB%(*6G<"*#2F3&(-"(*&%"3<$%,,%2%"(*6G-FF&3/K%*6-"'*,%'*
'/#%"/%'*'3/#-,%'*6%F<#'*,%'*-"")%'*[be^:*6#OO)&%"(%'*-$-"/)%'*2)(K363,3;#E<%'*-N-"(*F%&2#'*
<"%* F&3;&%''#3"* 6%'* /3""-#''-"/%'* %"* 2-(#L&%* 6%* 23H#,#()* v9%,#L$&%:* [bbb*r* 5#%,6#";:*
=(3/S6-,%:* ]^^jxI* 1%,,%'4/#* '%* '3"(* %"* F-&(#/<,#%&* (&-6<#(%'* F-&* <"* &-FF&3/K%2%"(* %"(&%*
2)(K36%*E<-"(#(-(#$%*%(*E<-,#(-(#$%*6-"'* ,%'* (%"(-(#$%'*6%*236),#'-(#3"I*A36L,%'*E<-"(#(-(#O'*
E<#:*3"* ,G-*$<:* &%F3'%"(*%''%"(#%,,%2%"(*'<&* ,G-"-,N'%*6%* O-/(%<&'*6G3&6&%*)/3"32#E<%*%(* '<&*
6%'* ,3#'* 6%* F3,-&#'-(#3"* %(* 6G-((&-/(#3"4&)F<,'#3"I* M-"'* /%((%* 3F(#E<%:* ,%* 2#;&-"(* `*-FF-&-z(*
%''%"(#%,,%2%"(* '3<2#'* C* 6%'* O3&/%'* E<#* ,%* 6)F-''%"(* v2-&/K)* 6%* ,i%2F,3#:* 2-&/K)* 6<*
,3;%2%"(x*%(*E<#*/322-"6%"(*'%'*`*/K3#D*\I**,-*,#2#(%:*,i#6)%*2R2%*6%*/K3#D*6%*,-*F-&(*6%'*
-/(%<&'* #"6#$#6<%,'* F%&6*6%* '3"* '%"'*V* ,%'* O,<D*6%*6)F,-/%2%"('* &)'#6%"(#%,'* (%"6%"(* C*"iR(&%*
(&-#()'* F-&* ,%'* 3H'%&$-(%<&'* E<%* /322%* ,%'* F&36<#('* 6%'* 6#'F-&#()'* 6%* ,i%'F-/%[\I*M-"'* /%*
/-6&%:* ,%'* ),)2%"('* F,<'* E<-,#(-(#O'* 6%* ,-* 6)/#'#3"* 2#;&-(3#&%* "%* '3"(* F-':* 3<* F%<:* F&#'* %"*
/3"'#6)&-(#3"* vE<-,#()* 6%* $#%:* -((-/K%2%"(* -<D* ,#%<D:* %(/IxI* 1322%* ,%* '3<,#;"%"(* JI*+&<":*
1I*+3"$-,%(* v]^^]x:* ,%* &%/3<&'* C* ,-* "3(#3"* 6%* `*'(&-();#%* &)'#6%"(#%,,%*\* 'i#"'/&#(* 6-"'* /%((%*
(%"(-(#$%*6%*/3"/#,#-(#3"*V*`*#,*"i),#2#"%*F-'* ,%* &y,%*6%'*/3"(&-#"(%'*F%'-"(* '<&* /%'*6)/#'#3"':*
2-#'* -62%(*E<%* ,%'*2)"-;%'*3"(*<"*2#"#2<2*6%*2-&;%*6%* ,#H%&()*6-"'* ,%<&'*F&-(#E<%'I*9%*
&%/3<&'* -<D* -FF&3/K%'* ,3";#(<6#"-,%':* 2%((-"(* %"* &%,-(#3"* ,%'* #"(%&-/(#3"'* %"(&%* (&-B%/(3#&%'*
O-2#,#-,%:*F&3O%''#3""%,,%:*&)'#6%"(#%,,%:*/3"(&#H<%*C*2#%<D*-FF&)K%"6%&*/%*B%<*6%'*/3"(&-#"(%'*
%(* 6%* ,i-<(3"32#%I* 9i)(<6%* 6%'* &%F&)'%"(-(#3"'* %(* F&-(#E<%'* 6%* ,i%'F-/%* -FF-&-z(* /322%* <"*
F&3,3";%2%"(:* $3#&%* <"%* /32F3'-"(%* O3"6-2%"(-,%* 6%* /%((%* &%/K%&/K%* F,<'* 6#-,%/(#E<%* 6%'*
F&#"/#F%'*6i#"(%&F&)(-(#3"*6%*,-*23H#,#()]*\I*
.-&-,,L,%2%"(:*3"*(%"6*F,<'*O&)E<%22%"(*C*%2F,3N%&*,%*(%&2%*6%*`*23H#,#()*\*,C*3k*,G3"*
-<&-#(* -$-"(* F,<(y(* F-&,)* 6%* `*2#;&-(#3"'*\I* @<46%,C* 6<* /K-";%2%"(* 6%* $3/-H<,-#&%:* /%*
;,#''%2%"(* ()23#;"%* 6G<"%* ')&#%* 6G#"O,%D#3"'* 6-"'* ,%* &%;-&6* 6%'* /K%&/K%<&'* '<&* `*,%'*
6)F,-/%2%"('*K<2-#"'*6-"'*,G%'F-/%*;)3;&-FK#E<%*\:*%(*&%/3""-z(*"3(-22%"(*`*,G)2%&;%"/%*
6<*F&3/%''<'*6G#"6#$#6<-,#'-(#3"*6-"'*,%'*F&-(#E<%'*'3/#-,%'*\jI*1%*23<$%2%"(*-//3&6-"(*<"%*
F,<'* ,-&;%*F,-/%*-<D* #"6#$#6<'* 'G-//32F-;"%*6<*6)$%,3FF%2%"(*6G<"*/3<&-"(*6%* &%/K%&/K%'*
'<&* ,%*H#3;&-FK#E<%*%"* '/#%"/%'*K<2-#"%'*6-"'* ,-*6)/%""#%*[be^I*1%,<#4/#* '%* (&-6<#(*F-&*<"*
&%/3<&'* -//&<* -<D* K#'(3#&%'* 2#;&-(3#&%'* %(* -<D* H#3;&-FK#%'* 6G%"(3<&-;%* -O#"* 6%* '-#'#&* 6%*
,i#"()&#%<&* ,%'* ,3;#E<%'* 6)23;&-FK#E<%'* %"* %D-2#"-"(* ,%'* #"(%&-/(#3"'* %"(&%* ,%'* 6#OO)&%"(%'*
6#2%"'#3"'* vO-2#,#-,%:* F&3O%''#3""%,,%:* %(/Ix* 6%'* (&-B%/(3#&%'* #"6#$#6<%,,%'I* .%&'F%/(#$%* E<#*
*************************************************
[*+&<"*JI:*+3"$-,%(*1I:*`*@FF&3/K%'*E<-"(#(-(#$%'*3<*E<-,#(-(#$%'*6%*,-*23H#,#()*&)'#6%"(#%,,%*V*),)2%"('*6%*H#,-"*
%(*F%&'F%/(#$%'*\:*in*Espace, Populations, Sociétés:*`*P)3;&-FK#%*%(*F3F<,-(#3"*\:*]^^]:*"q[4]:*FI*dc4deI*
]*+&<"*JI:*+3"$-,%(*1I:*op. cit.:*FI*dbI*
j*}#%,* AI:* `*A3H#,#():* 'N'(L2%* 6G#"(%&-/(#3"'* '3/#-,%'* %(* 6N"-2#E<%'* (%&&#(3&#-,%'*\:* in* Espace, Populations, 
Sociétés:*`*9%'*23H#,#()'*\:*[bbb:*"q]:*FI*[ecI*
** c[*
F&#$#,);#%*`*,G#"6#$#6<*'<&*,%*O,<D:*,%*2#/&3*'<&*,%*2-/&3[*\*%(*F%&2%(*6%*&%F%"'%&*,%'*6#OO)&%"('*
/&#(L&%'*6)O#"#''-"(*,-*23H#,#()I*A-#':*'#*/%'*-"-,N'%'*-FF3&(%"(*6%'*)/,-#&-;%'*F&)/#%<D*'<&*,%'*
-((#(<6%'* #"6#$#6<%,,%':* 6%'* F&3;&L'* &%'(%"(* C* -//32F,#&* F3<&* /32F&%"6&%* /322%"(* /%'*
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CHAPITRE II : LES MOYENNES MONTAGNES 
FRANÇAISES, NOUVELLES « TERRES D’ACCUEIL »  
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I.  Une reprise démographique rurale qui s’inscrit dans la durée 
et se diffuse spatialement 
A. La renaissance rurale en France : un redressement démographique 
aujourd’hui confirmé 
1) Le recensement de 1975-1982 : le renversement d’une tendance séculaire 
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Tab. 3 – Population de la France métropolitaine par catégorie d'espace de 1962 à 1999 1 
Population en millions d'habitants Population en % 
 Pôles 
urbains 
Communes 
périurbaines 
Espace à 
dominante 
rurale 
France 
métropolitaine 
Pôles 
urbains 
Communes 
périurbaines 
Espace à 
dominante 
rurale 
France 
métropolitaine 
1962 27,146 5,666 13,613 46,425 58,5 12,2 29,3 100,0 
1968 30,381 5,859 13,473 49,712 61,1 11,8 27,1 100,0 
1975 32,878 6,537 13,177 52,592 62,5 12,4 25,1 100,0 
1982 33,357 7,715 13,263 54,335 61,4 14,2 24,4 100,0 
1990 34,372 8,862 13,381 56,615 60,7 15,7 23,6 100,0 
1999 35,217 9,674 13,628 58,519 60,2 16,5 23,3 100,0 
Source : INSEE Première, n°726, juillet 2000. 
Tab. 4 – France métropolitaine,  
bilan naturel et migratoire de 1962 à 1999 par catégorie d'espace1 
En millions d'habitants 
Pôles urbains Communes périurbaines Espace à  dominante rurale France métropolitaine 
 
Bilan 
naturel 
Solde 
migratoire 
Bilan 
naturel 
Solde 
migratoire 
Bilan 
naturel 
Solde 
migratoire 
Bilan 
naturel 
Solde 
migratoire 
1962-1968 1,455 1,780 0,197 -0,005 0,261 -0,401 1,912 1,374 
1968-1975 1,833 0,664 0,149 0,529 0,074 -0,370 2,056 0,824 
1975-1982 1,484 -1,005 0,130 1,049 -0,128 0,214 1,486 0,258 
1982-1990 1,682 -0,666 0,259 0,888 -0,113 0,231 1,828 0,452 
1990-1999 1,722 -0,877 0,314 0,498 -0,163 0,410 1,872 0,031 
Source : INSEE Première, n°726, juillet 2000. 
Carte 7 – Croissance des espaces ruraux entre 1990 et 1999 : une forte inégalité géographique 
 
Source : INSEE Première, n°726, juillet 2000. 
                                                 
1 Délimitations définies à partir du recensement de 1990. 
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B. Les résultats des recensements partiels depuis 1999 
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1) Une mobilité en expansion  
Tab. 5 – Évolution des taux annuels de mobilité (en pourcentages)1 
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Tab. 6 – Poids des immigrants régionaux  
sur les cinq dernières années dans la population 20052 
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2) Une amplification de la « renaissance rurale » 
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Fig. 1 – Comparaison des taux de variation annuelle de la population 
par grands types d’espaces sur les périodes 1990-1999 et 1999-20053 
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Tab. 7 – Évolution de la population française entre 1999 et 2006 
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Fig. 2 – Comparaison des taux annuels de migration interne nette en fonction  
de la distance aux centres des aires urbaines sur les périodes 1990-1999 et 1999-20052 
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3) Une croissance des plus petites communes 
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Tab. 8 – Évolution de la population des communes de moins de 10 000 habitants selon leur type1 
*
Nombre 
d’habitants  
en 1999  
(en milliers) 
Répartition de 
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en 1999  
(en %) 
Évolution[ 
annuelle moyenne 
de la population 
entre 1990 et 1999 
Évolution[*
annuelle moyenne 
de la population 
entre 1999 et 2005 
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Tab. 9 – Comparaison de la croissance démographique annuelle par commune  
en fonction de leur nombre d’habitants sur les périodes 1990-1998 et 1999-2003 
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annuelle 
 (1990-1998) 
Croissance 
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II. Les moyennes montagnes françaises face au mouvement de 
renaissance rurale 
A. Une reprise démographique indéniable… 
1) Le renouveau démographique des montagnes françaises  
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Tab. 10 – Pourcentages de cantons en croissance démographique 
entre 1962-1968 et 1990-1999 
Évolution totale 1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
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Tab. 11 – Évolution en valeur absolue pour les 395 cantons du zonage Estienne (1982-1999) 
Évolution totale Solde Naturel Solde Migratoire  
1982-1990 1990-1999 1982-1990 1990-1999 1982-1990 1990-1999 
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Fig. 3 – Pourcentage de cantons en croissance démographique 
en fonction du zonage entre 1982-1990 et 1990-1999 
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Tab. 12 – Pourcentages de cantons en croissance démographique 
en fonction de la densité cantonale  
Densité (hab/km2) 1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
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Fig. 4 – Pourcentage de cantons en croissance ayant respectivement une densité inférieure 
à 10 habitants au km2 (76 cantons) et à 15 habitants au km2 (151 cantons) 
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Carte 8 – Types d’évolution démographique par cantons sur la période 1975-1999 
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B. … ne s’expliquant pas par l’amélioration du solde naturel… 
Tab. 13 – Pourcentages de cantons ayant un solde naturel positif  
entre les recensements de 1962-1968 et 1990-1999 
Solde naturel 1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
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Fig. 5 – Pourcentage de cantons ayant un solde naturel positif en fonction du zonage 
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Tab. 14 – Pourcentage de cantons ayant un solde naturel positif  
en fonction de la densité cantonale (en habitants au km2) 
Densité (hab/km2) 1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
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Fig. 6 – Pourcentage de cantons ayant un solde naturel positif ayant respectivement une densité 
inférieure à 10 habitants au km2 (76 cantons) et à 15 habitants au km2 (151 cantons) 
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C. … mais avant tout par un excédent migratoire de plus en plus 
généralisé  
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Tab. 15 – Pourcentages de cantons ayant un solde migratoire positif  
entre 1962-1968 et 1990-1999 
Solde migratoire 1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
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Fig. 7 – Pourcentage de cantons ayant un solde migratoire positif  
en fonction du zonage entre les recensements de 1982-1990 et 1990-1999 
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Fig. 8 – Pourcentage de cantons possédant un solde migratoire positif  
en fonction de la densité cantonale par période intercensitaire (en habitants au km2) 
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Fig. 9 – Pourcentage de cantons possédant un solde migratoire positif ayant respectivement une 
densité inférieure à 10 habitants au km2 (76 cantons) et à 15 habitants au km2 (151 cantons) 
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2#;&-(3#&%x*'3"(*");-(#O'I*7,*'G-;#(*/%&(%'*6G<"*'#;"%*%"/3<&-;%-"(:*2-#'*,%*"32H&%*6%*/-"(3"'*3k*
(3<'*,%'*#"6#/-(%<&'*'3"(*F3'#(#O'*"%*F-''%*E<%*6%*]c:b*g*C*]e:]*g*%"(&%*[be]4[bb^*%(*[bb^4[bbb:*
'3#(*6%<D*/-"(3"'*%"*F,<'I*=#*,G3"*F&3/L6%*-<*2R2%*6)/32F(%*'<&*,-*F)&#36%*,-*F,<'*&)/%"(%*-$%/*
,G)/K-"(#,,3"* &%'(&#/(#O* 6G?'(#%""%:* 3"* &%,L$%* ,%'* 2R2%'* )$3,<(#3"'* ;)")&-,%':* 2-,;&)* <"*
F3<&/%"(-;%* #"O)&#%<&* 6%* [^*F3#"('* F3<&* ,%'* /-"(3"'* F3'')6-"(* (&3#'* #"6#/-(%<&'* F3'#(#O'* %(* <"*
6)/,#"*<"*F%<*F,<'*&-F#6%*6<*"32H&%*6%*/-"(3"'*F&)'%"(-"(*(&3#'*$-&#-H,%'*");-(#$%'*vF-''-"(*6%*
j[:_*C*]^:_*g*%"(&%*[be]4[bb^*%(*[bb^4[bbbxI*
** [^c*
Carte 9 – Variation du solde migratoire apparent par cantons sur la période 1975-1999 
*
*
** [^e*
Tab. 16 – Types d'évolution démographique par cantons 
selon le zonage agricole entre 1962 et 1999 
VT SN SMI 1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 
* * * [e[* ]j:]*g* [cf* ]]:j*g* [_j* [b:d*g* ][e* ]c:b*g* ]]^* ]e:]*g*
* * 4* cj* b:j*g* jc* f:c*g* ][* ]:c*g* ]^* ]:d*g* jj* f:]*g*
* 4* * d]* e:^*g* b^* [[:_*g* ]fb* j[:b*g* [b]* ]f:d*g* ][[* ]c:^*g*
4* * 4* [c]* ]]:^*g* ec* [[:[*g* jj* f:]*g* je* f:b*g* ]_* j:]*g*
4* 4* * ]b* j:c*g* dd* e:_*g* [jb* [c:e*g* [ff* [e:f*g* [cj* ]]:]*g*
4* 4* 4* ]df* jj:e*g* j]c* f[:b*g* [ed* ]j:e*g* [db* ][:d*g* [[b* [_:]*g*
nY*V*$-&#-(#3"*(3(-,%*r*=X*V*'3,6%*"-(<&%,*r*=A7*V*'3,6%*2#;&-(3#&%I**
Source*V*8.*[bd]:*[bde:*[bc_:*[be]:*[bb^:*[bbb:*/-,/<,'*6%*,G-<(%<&I*
Tab. 17 – Types d'évolution démographique par cantons  
selon le zonage Estienne entre 1962 et 1999 
VT SN SMI 1982-1990 1990-1999 
* * * c^* [c:_*g* cj* [e:_*g*
* * 4* d* [:_*g* [j* j:_*g*
* 4* * bd* ]f:_*g* [^c* ]c:^*g*
4* * 4* [_* f:^*g* []* j:^*g*
4* 4* * ej* ][:^*g* [^e* ]c:_*g*
4* 4* 4* []_* j[:_*g* e]* ]^:_*g*
nY*V*$-&#-(#3"*(3(-,%*r*=X*V*'3,6%*"-(<&%,*r*=A7*V*'3,6%*2#;&-(3#&%I**
Source*V*7X=??:*8.*[bb^:*[bbb:*/-,/<,'*6%*,G-<(%<&I*
9%'* /-&(%'* )(-H,#%'* %"(&%* ,%* &%/%"'%2%"(* 6%* [bd]4[bde* %(* /%,<#* 6%* [bb^4[bbb*
vPlanche VIIx* O3"(* /,-#&%2%"(* -FF-&-z(&%* E<%* ,%* "32H&%* 6%* /-"(3"'* 3k* (3<'* ,%'* #"6#/-(%<&'*
'3"(*");-(#O'*0%"*$%&(*O3"/)0*-*6#2#"<)*vF-''-"(*6%*jj:e*g*C*[_:]*gxI*1G%'(*(3<(%O3#'*,3&'*6<*
&%/%"'%2%"(*6%*[bde4[bc_*E<%*/%((%*F&3F3&(#3"*-*)()*,-*F,<'*#2F3&(-"(%:*F<#'E<%*F&L'*6%*f]*g*
6%'*/-"(3"'*'3"(*-,3&'*/3"/%&")'I*?"(&%*,%*&%/%"'%2%"(*6%*[bd]4[bde*%(*/%,<#*6%*[bde4[bc_:*#,*
N*-*%"*%OO%(*%<*<"%*"%((%*6)()&#3&-(#3"*6%*,-*'#(<-(#3":*6<*O-#(*6G<"*6)O#/#(*"-(<&%,*E<#*(%"6*C*'%*
;)")&-,#'%&:*,%*&%/%"'%2%"(*6%*[bde4[bc_*2-&E<-"(*F3<&*,%'*23N%""%'*23"(-;"%'*O&-"h-#'%'*
,%*'322%(*6%*,-*`*/&#'%*\I*9%*/3"'(-(*%'(*F-&(#/<,#L&%2%"(*"%(*6-"'*,%*A-''#O*/%"(&-,:*<"%*F-&(#%*
6%'*@,F%'*6<*=<6*v6-"'*,-*M&y2%*"3(-22%"(x*%(*6-"'*,%*/%"(&%*6%'*.N&)")%'I*X)-"23#"':*,-*
/-&(%* 6<* &%/%"'%2%"(* 6%* [bd]4[bde* O-#'-#(* 6)BC* -FF-&-z(&%* 6%'* Fy,%'* 6%* 6)/,#"* F&3"3"/)*V*
A3&$-":*9#23<'#":*F-&(#%*'<64%'(*%(*3//#6%"(-,%*6<*6)F-&(%2%"(*6<*.<N46%4My2%:*"3&6*6%*,-*
>-<(%493#&%:* '<6* 6<* A-''#O* /%"(&-,* %(* 13&H#L&%'I* X3<'* '322%'* #/#* 6-"'* ,%* /-'* 6%* O#;<&%*
/,-''#E<%*6%*,G%D36%*&<&-,*V*<"%*/K<(%*6%*F3F<,-(#3"*,#)%*F3<&*H%-</3<F*C*<"*'3,6%*2#;&-(3#&%*
");-(#O:* H#%"* E<%* ,%* '3,6%* "-(<&%,* F<#''%* %"/3&%* R(&%* F3'#(#O* v/-"(3"'* $%&(* /,-#&* -''%o*
"32H&%<DxI* ?"* F,<'* 6%'* F)&#FK)&#%'* <&H-#"%':* '%<,'* '%* 6#'(#";<%"(* F-&* <"%* /&3#''-"/%* 6%*
F3F<,-(#3"*F,<'*O&)E<%"(%*,%'*/-"(3"'*$3';#%"'*%(*B<&-''#%"':*,%*"3&6*6%'*@,F%':*<"%*F-&(#%*6%*
,-*F)&#FK)&#%*3&#%"(-,%*6<*A-''#O*/%"(&-,:*%(*<"%*F%(#(%*O&-/(#3"*6%'*@,F%'*6<*=<6*vn-</,<'%x:*
E<#*'%*'#";<,-&#'%"(*%"/3&%*F-&*<"%*/&3#''-"/%*6%*F3F<,-(#3"*F,<'*O&)E<%"(%I*
1G%'(* ,%* &%/%"'%2%"(* 6%* [bc_4[be]* E<#* 2-&E<%* ,%* $)&#(-H,%* H-'/<,%2%"(* F3<&* ,%'*
/-"(3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%*V*3"*F-''%*6%*f[:b*g*6%*/-"(3"'*%"*6)/&3#''-"/%*-N-"(* (&3#'*
$3N-"('* -<* &3<;%* C*23#"'* 6G<"* E<-&(* v]j:e*gxI* ?(* /%,-*2R2%* '#* ,%* "32H&%* 6%* /-"(3"'* %"*
/&3#''-"/%*6)23;&-FK#E<%*;&/%*C*(&3#'*#"6#/-(%<&'*F3'#(#O'*F3<&'<#(*'3"*6)/,#"*v6%*]]:j*g*C*
[b:d*gxI*.-&*/3"(&%:* ,%*"32H&%*6%*/-"(3"'*F&)'%"(-"(*<"*%D/)6%"(*2#;&-(3#&%*-*,<#*H%-</3<F*
-<;2%"():* 2-,;&)* <"%* 6#'(&#H<(#3"* E<#* 6%2%<&%* #");-,%* vK-<''%* 6-"'* ,%*A-''#O* /%"(&-,:* %"*
F-&(#/<,#%&*6-"'*,%*A3&$-"*%(*6-"'*,%*9#23<'#":*E<#*$3#(*'3"*-((&-/(#$#()*F&3;&%''%&*O3&(%2%"(:*
2R2%*'#*'-*F3F<,-(#3"*/3"(#"<%*C*6)/&3z(&%:*%(*F,<'*;,3H-,%2%"(*'<&* ,-*F)&#FK)&#%*6<*A-''#O*
** [^b*
/%"(&-,:* 6-"'* ,%'* .N&)")%'* %(* <"%* F-&(#%* 6%'* 13&H#L&%'xI* U"* /3"'(-(%* -#"'#* <"* #2F3&(-"(*
6)$%,3FF%2%"(* 6%'* /-"(3"'* %"* /&3#''-"/%* 6<* O-#(* 6G<"* %D/)6%"(* 2#;&-(3#&%* /32F%"'-"(* ,%*
6)O#/#(*"-(<&%,*v/-"(3"'*%"*B-<"%*'<&*,%'*/-&(%'xI*.-&*3FF3'#(#3"*,%'*/-"(3"'*$3';#%"'*'<H#''-"(*
,%'*/3"(&%/3<F'*6%*,-*/&#'%*#"6<'(&#%,,%*%"&%;#'(&%"(*F,<(y(*<"%*6);&-6-(#3":*"3(-22%"(*'<&*,%*
$%&'-"(*,3&&-#"I*M-"'*,%*J<&-*%(*,%*"3&6*6%'*@,F%':*,G-2),#3&-(#3"*'G)(%"6*,%"(%2%"(I*A-#'*/G%'(*
6-"'*,%'*@,F%'*6<*=<6*E<%*,%*/K-";%2%"(*%'(*,%*F,<'*'F%/(-/<,-#&%:*N*/32F&#'*6-"'*,-*M&y2%:*
2R2%* '#* #/#* 3"* /32F(%* %"/3&%*E<%,E<%'* /-"(3"'*63"(* ,-*F3F<,-(#3"*6)/,#"%I*U"*3H'%&$%*<"*
FK)"32L"%* -''%o* '#2#,-#&%:* 2R2%* 'G#,* -FF-&-z(* 6G-2F,%<&* F,<'* 236)&)%:* %(* '<&(3<(* 23#"'*
K323;L"%:*6-"'*,G-&&#L&%4F-N'*,-";<%63/#%":*<"%*F-&(#%*6%*,G@$%N&3"*%(*6%*,-*93oL&%*%(*,%*'<6*
,G@&6L/K%I*M-"'*,%'*.N&)")%':*,-*(%"6-"/%*6G%"'%2H,%*'%*236#O#%*E<%,E<%*F%<*v'-<O*6-"'*,%'*
.N&)")%'4@(,-"(#E<%'x:*;&/%*6%'*/-"(3"'*%"*'#(<-(#3"*6G%D/)6%"(*2#;&-(3#&%*F,<'*"32H&%<D:*
2-#'*E<#*"%*F-&$#%""%"(*%"/3&%*E<%*&-&%2%"(*C*/3"(&%H-,-"/%&*,%*6)O#/#(*"-(<&%,:*/322%*3"*,%*
/3"'(-(%*6-"'*,%'*/-"(3"'*6%*,G@<6%*%(*6%'*.N&)")%'4U&#%"(-,%'I**
9%* &%/%"'%2%"(* 6%* [be]4[bb^* '#;"%* ,-* F3<&'<#(%* 6%* ,G%2H%,,#%* 6<* O-#(* 6G<"* "%(*
-//&3#''%2%"(* 6<* "32H&%* 6%* /-"(3"'* -N-"(* (3<'* ,%'* #"6#/-(%<&'* 6)23;&-FK#E<%'* -<* $%&(*
vF-''-"(* 6%* [b:d*g* C* ]c:b*gx* %(* 6<* 6)/,#":* 236)&):* 6%* ,%<&'* )E<#$-,%"('* `*");-(#O'*\*
v6%*]j:e*g*C*][:d*gxI*?(*/%,-*-,3&'*E<GC*,G)/K%,,%*"-(#3"-,%*/G%'(*F,<(y(*<"*&-,%"(#''%2%"(*6%*,-*
/&3#''-"/%*E<#*'G3H'%&$%I*A-,;&)*(3<(:*,-*6N"-2#E<%*-FF-&-z(*$-&#-H,%*'%,3"*,%'*2-''#O'*V*6-"'*
,%'*n3';%'*%(*,%*J<&-:*,-*'#(<-(#3"*%'(*F,<(y(*'(-H,%*-$%/*,-*F&)'%"/%*6%*/-"(3"'*`*F-&(#/<,#%&'*\*
E<#*O3"(* ,%<&*'F)/#O#/#()*6%F<#'* ,%*&%/%"'%2%"(*6%*[bc_4[be]:*C*'-$3#&*%"*/&3#''-"/%*;&/%*C*
<"*%D/)6%"(*"-(<&%,*/32F%"'-"(*,%*6)O#/#(*2#;&-(3#&%*v%"*3&-";%*'<&*,%'*/-&(%'*%(*E<G3"*&%FL&%*
%"*F-&(#/<,#%&*6-"'*,-*F-&(#%*'%F(%"(&#3"-,%*6%'*2-''#O'xI*M-"'*,%*/{<&*6<*A-''#O*/%"(&-,:* ,%'*
H,3/'* %"* 6)/&3#''-"/%* /3"(#"<%"(* 6%* '%* 23&/%,%&* 63</%2%"(:* %(* 3"* -''#'(%* C* E<%,E<%'*
)$3,<(#3"':*2-#'*E<#*&%'(%"(*O&-;#,%'I*9%*A3&$-"*/3"O#&2%*'3"*-((&-/(#$#()*/&3#''-"(%:*2R2%*'#*
,G%D/)6%"(*2#;&-(3#&%*"%*F-&$#%"(*(3<B3<&'*F-'*C*/32F%"'%&*,%*6)/,#"*"-(<&%,I*.-&*3FF3'#(#3":*
3"* &%,L$%* <"* /K-";%2%"(* (&L'* "%(* '<&* ,-* H3&6<&%* 3&#%"(-,%* 6<* 2-''#O:* -$%/* <"%* O3&(%*
F&3;&%''#3"*6<*"32H&%*6%*/-"(3"'*%"*/&3#''-"/%*6<*O-#(*C*,-*O3#'*6%*,%<&*%D/)6%"(*2#;&-(3#&%*
%(* "-(<&%,I* 9-* /-&(%* /3"O#&2%* );-,%2%"(* ,-* F3<&'<#(%* 6%'* F&3;&L'* 6-"'* ,%* 6)F-&(%2%"(* 6%* ,-*
93oL&%:* -$%/* ")-"23#"'* <"* /3"(&-'(%* %"(&%* "3&6* %(* '<6* 6<* 6)F-&(%2%"(* E<#* '%* 2-&E<%*
O3&(%2%"(* -<* F&3O#(* 6%* ,-* F-&(#%* 2)&#6#3"-,%* %(* E<#* '%* F&3,3";%* <"* F%<* 6-"'* ,%* /%"(&%* 6%*
,G@$%N&3"I*M-"'* ,%'*.N&)")%':* ,%'*)$3,<(#3"'*6%2%<&%"(*);-,%2%"(* ,#2#()%'I*9G%''%"(#%,*6%'*
F&3;&L'*'%*/3"/%"(&%*63"/*6-"'* ,-*F-&(#%*3&#%"(-,%*6<*F)&#2L(&%*6G)(<6%*V*%"*F-&(#/<,#%&*6-"'*
,%'*6)F-&(%2%"('*6%*,-*93#&%:*6<*8Ky"%:*6-"'*,G%'(*6%*,G@&6L/K%*%(*,G3<%'(*6%*,-*M&y2%:*2-#'*
-<''#* 6-"'* ,G%"'%2H,%* 6%'* .&)-,F%'* 6<* X3&6:* %(* ,%'* @,F%'* 6<* =<6* 3k* ,G3"* /3"'(-(%* %"*
F-&(#/<,#%&* <"%* -<;2%"(-(#3"* 6<* "32H&%* 6%* /-"(3"'* -$%/* <"* '3,6%* "-(<&%,* %(* 2#;&-(3#&%*
F3'#(#O'*v'<&(3<(*6-"'*,%*n-</,<'%*%(*,%'*@,F%'46%4>-<(%4.&3$%"/%xI*
9%* &%/%"'%2%"(* 6%* [bb^4[bbb* /3"O#&2%* ,-* F%&'#'(-"/%*6%* /%((%* -2),#3&-(#3"*;)")&-,%I*
A-#'* /%,,%4/#* F-''%* -$-"(* (3<(* F-&* <"%* -<;2%"(-(#3"* 6%* ,G-((&-/(#$#()* 23"(-;"-&6%:* /-&* ,%*
"32H&%*6%*/-"(3"'*%"*H3""%*'-"()*6)23;&-FK#E<%*v(&3#'* #"6#/-(%<&'*F3'#(#O'x*F&3;&%''%*F%<:*
"G%"*/3"/%&"-"(*E<%*6%<D*'<FF,)2%"(-#&%'I*9%<&*6#'(&#H<(#3"*)$3,<%*F-&*/3"(&%*,);L&%2%"(*-<*
F&3O#(*6<*$%&'-"(*-,'-/#%"*6%'*n3';%'*v-$%/*<"%*3FF3'#(#3"*2-&E<)%*-$%/*,%*$%&'-"(*,3&&-#"x:*
6<*"3&6*6<* J<&-:* 6<*"3&6*6%'*.&)-,F%':* 6%* ,G%'(* 6%* ,G@&6L/K%*%(* ,G3<%'(*6%* ,-*M&y2%:*3k* '%*
6#'/%&"%*"%((%2%"(*<"*%OO%(*6%*/3<,3#&*,%*,3";*6%*,-*$-,,)%*6<*8Ky"%I*P,3H-,%2%"(:*,-*'#(<-(#3"*
6%'*@,F%'*6<*=<6*/K-";%*F%<*%(*3"*F%<(*2R2%*"3(%&*<"%* ,);L&%*6);&-6-(#3"*6-"'*E<%,E<%'*
/-"(3"'*6%'*@,F%'46%4>-<(%4.&3$%"/%I*A-#':*#,*%'(*$&-#*E<%*,%'*$-&#-(#3"'*B3<-"(*'<&*6%*F%(#('*
%OO%/(#O':*3"*F-''%*$#(%*6G<"*/-'*6%*O#;<&%*C*,G-<(&%I*.-&*/3"(&%:*,%*"32H&%*6%*/-"(3"'*3k*(3<'*
,%'*#"6#/-(%<&'*'3"(*");-(#O'*-*O3&(%2%"(*&);&%'')*v6%*][:d**g*C*[_:]*gxI*1%<D4/#*6)/,#"%"(*%"*
F-&(#/<,#%&*6-"'*,%*A-''#O*/%"(&-,*%(*6-"'*,%'*.N&)")%'I*9-*'#(<-(#3"*6<*A3&$-"*%'(*E<-'#2%"(*
'(-H,%:*,G%D/)6%"(*2#;&-(3#&%*"%*F-&$%"-"(*(3<B3<&'*F-'*C*/32F%"'%&*,%*6)O#/#(*"-(<&%,I*M-"'*,%*
J<&-:*3"*&%,L$%*<"#E<%2%"(*<"%*(&L'*,);L&%*6);&-6-(#3"*6-"'*,%*M3<H'I*M-"'*,%*A-''#O*/%"(&-,:*
,%'* F&3;&L'* '%* 6#OO<'%"(* 6%F<#'* ,%'* H3&6<&%'* 6<* 2-''#O:* -$%/* <"%* -((&-/(#$#()* /&3#''-"(%* 6<*
** [[^*
9#23<'#":*6<*'<6*v93oL&%:*@&6L/K%:*/%"(&%*%(*'<6*6%*,G@$%N&3"x*%(*6%*,G%'(*6%*,-*&);#3":*-,3&'*
E<G-<*/3"(&-#&%*,-*'#(<-(#3"*-*(%"6-"/%*C*'%*6);&-6%&*6-"'*,G@,,#%&:*,G3<%'(*6<*.<N46%4My2%:*,%*
1-"(-,:* ,-*H3&6<&%*2)&#6#3"-,%*6%* ,-*>-<(%493#&%:* ,%*"3&6*%(* ,%* '<643<%'(*6%* ,G@$%N&3"I*U"*
"G3H'%&$%*F-'*6%*236#O#/-(#3"*F&3O3"6%*6-"'*,%'*/-"(3"'*FN&)")%"':*$)&#(-H,%*2-&E<%(%&#%:*3k*
-,(%&"%"(*/-"(3"'*%"*/&3#''-"/%*%(*%"*6)F&#'%:*2-#'*3k*,G%D/)6%"(*2#;&-(3#&%*(-&6%*(3<B3<&'*C*
/32F%"'%&*,%*6)O#/#(*"-(<&%,I*
2) Essai de typologie 
9G%D-2%"*6)(-#,,)*6%'*/-&(%'*%(*'(-(#'(#E<%'*&)$L,%*H#%"*E<%*,G)$3,<(#3"*6)23;&-FK#E<%*
6%'* 23N%""%'* 23"(-;"%':* 2R2%* '#* %,,%* 'G-2),#3&%:* 6%2%<&%* 2<,(#O3&2%I* 9%'* 6#OO)&%"('*
2-''#O'*F&)'%"(%"(*%"*O-#(*6%'*/32F3&(%2%"('*/3"(&-'()':*/322%*,%*&)'<2%*,%*(-H,%-<*&%,-(#O*C*
,G)$3,<(#3"* %"* $-,%<&* -H'3,<%* vTab. 18x* '<&* ,-* F)&#36%* &)/%"(%* 6%'* /-"(3"'*23"(-;"-&6'* 6<*
o3"-;%*?'(#%""%*F-&*2-''#O'*v13;"-&6:*]^^[xI**
Tab. 18 – Évolution en valeur absolue par massifs pour les 395 cantons (1982-1999) 
Évolution totale Solde Naturel Solde Migratoire 
*
82-90 90-99 82-90 90-99 82-90 90-99 
n3';%'* 4*f*^eb* *]*_[_* *[*b]f* *[*^_e* 4*d*^[j* *[*f_c*
J<&-* *]c*ee^* *[b*de[* *[]*edd* *[d*_b]* *[_*^[f* *j*^eb*
7'L&%* *[*bce* *]*dfc* *_ef* *_be* *[*jbf* *]*^fb*
@,F%'*6<*=<6* *]^*ce]* *[c*j_e* 4*jj[* 4*[*f]]* *][*[[j* *[e*ce^*
.N&)")%'* 4*j*bej* 4*]*]e]* 4*_*cc^* 4*_*e_j* *[*cec* *j*_c[*
A-''#O*/%"(&-,* 4]e*c^[* 4]]*b_d* 4*jj*bff* 4f[*[f_* *_*]fj* *[e*[eb*
YUY@9* [j*edc* [d*bdj* 4]f*dc[* 4j^*[c]* je*_je* fc*[j_*
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Tab. 19 – Comparaison des dynamiques démographiques  
entre les massifs des Alpes du Sud, des Alpes du Nord, et des Pyrénées entre 1982 et 19993 
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Tab. 21 – Limousin : des évolutions départementales différentes2 (1990-2006) 
Évolution annuelle moyenne (en %)  Population au 1er janvier 
(en milliers) 1990 à 1999 1999 à 2006 
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Tab. 22 – Augmentation de la population en Auvergne entre 1990 et 2007 
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Fig. 10 – Part des communes selon la date des maxima communaux de population par massifs 
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CHAPITRE III : PORTRAIT GÉNÉRAL DES 
« NOUVEAUX HABITANTS »  
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Cette petite commune protestante] du Haut-Diois recensant 134 habitants en 
2005 et 118 en 1999 (117 en 1990, alors qu'elle en avait plus de 1 000 au milieu 
du XIXe siècle) apparaît particulièrement riche d'enseignements concernant la diversité 
des installations de nouvelles populations. Le maire, élu en 1989, mais conseiller 
municipal depuis 1977, est un agriculteur d'une cinquantaine d'années, originaire de la 
commune. Celle-ci a des altitudes qui varient de 800 à 1 800 mètres (avec une station de 
ski). Le finage rassemble neuf exploitations agricoles et une superficie notable de forêt, 
dont une part très importante appartient à l'ONF. Il s’agit d’un fief protestant, le 
secteur ayant constitué une zone de refuge du fait de son isolement, et, même si la mixité 
religieuse s'est accrue aujourd'hui, cette empreinte huguenote est restée forte jusqu'à 
une date récente. En 1968, la commune a enregistré un premier mouvement d'arrivées 
important de néo-ruraux, dont beaucoup venaient de la Région parisienne (sociologues, 
psychologues, etc.). De la fin des années 1960 au début des années 1980, le flux s'est 
tari peu à peu. Mais depuis le début des années 1990, le maire assure recevoir 
davantage de demandes d'installations. D’après lui, si ces migrants arrivent en général 
également avec une « part d'utopie », ils ont souvent une formation en poche, davantage 
les pieds sur terre que leurs prédécesseurs et leurs projets lui paraissent, dans 
l'ensemble, plus réfléchis. D'après ce qu'il en perçoit, ce sont pour beaucoup des « gens 
de la ville » (rarement d'origine terrienne), venant d'un peu partout, qui souhaitent 
s'implanter dans le Diois pour vivre « à la campagne » de leur travail et profiter de 
« l'air pur » du Sud-Est. Il est également sollicité par des personnes qui voudraient 
bénéficier d’un cadre de vie rural tout en continuant à travailler à l'extérieur.  
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Le recensement de tous les nouveaux habitants installés depuis une dizaine 
d'années met parfaitement en lumière le phénomène de brassage sociologique 
aujourd'hui à l'œuvre. La municipalité recense ainsi trois jeunes d’environ 25 ans 
adeptes du télétravail qui font du commerce sur Internet. Leurs grands-parents sont 
originaires de la région, mais leurs parents résident sur la Côte d'Azur. Ils ne pensent 
pas rester en raison de problèmes de communication Internet pour leur activité 
professionnelle (il n’y a pas de haut débit sur la commune). On trouve aussi un couple 
arrivé assez récemment d'Istres, où il a vendu sa boucherie et qui a voulu s'éloigner 
d'un milieu défavorable pour ses enfants. Lui travaille maintenant comme ouvrier 
maçon et elle est sans emploi. On relève de même la présence d'un homme seul 
handicapé, venu de la Région parisienne au milieu des années 1990, qui a une activité 
artisanale : il fabrique des automates et donne des spectacles dans les écoles et les 
maisons de retraite. On note également la présence d'un pâtissier originaire de 
Marseille, qui s’est établi ici il y a environ cinq ans pour « l'air pur », l'environnement 
pour ses enfants, également un peu pour la chasse, et qui se livre à de l'élevage. La 
commune compte un élevage important (chèvres) créé par des gens de l'extérieur, et un 
couple, venu de Haute-Marne, qui tient des gîtes. Les retraités sont faiblement 
représentés et il n'y a que des « retours au pays » (mis à part un ex-officier britannique 
marié à une Française), ce que l'on peut probablement mettre sur le compte de 
l'enclavement du secteur. Ainsi, les protestants qui ont gardé les maisons de famille 
comme résidences secondaires et qui projettent de s'installer ici à leur retraite, ont, en 
définitive, peur de l'isolement et ne viennent le plus souvent que l'été et quelques jours 
dans l'année. On trouve enfin un certain nombre d'étrangers : un menuisier américain, 
marié à une Française, qui est arrivé en 1982 et une famille anglaise que les précédents 
ont rencontrée en vacances lors d'un chantier et qu'ils ont embauchée en 1995. Enfin, 
l'hôtel-auberge communal est géré depuis 1999 par un Allemand (cuisinier) et sa femme 
française (accompagnatrice en moyenne montagne). Les installations sont donc 
nombreuses et variées dans cette commune, qui a aussi connu des résidences 
épisodiques, parfois problématiques, de populations plus ou moins marginales. En 
raison de l’isolement relatif de cette zone (située à une quarantaine de minutes de trajet 
de Die), cette attractivité s'explique pour partie par l'existence d'une politique d'accueil 
communale, dont l'objectif est en particulier d'installer des familles avec enfants pour 
sauvegarder l'école et la vie du village. Cette volonté passe par une politique de 
logements communaux (huit au total), et par diverses opérations municipales : 
hôtel-auberge, pour lequel le maire dit avoir beaucoup de mal à trouver des gérants 
compétents, la menuiserie des Américains et également une Association Foncière 
Pastorale qui a permis de créer une exploitation agricole. 
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(%"(%&-:*-<(-"(*E<%*O-#&%*'%*F%<(:*6%*,%'*/32F-&%&*-<*F&3O#,*6%*"3<$%-<D*K-H#(-"('*)(-H,#'*6-"'*
6G-<(&%'*(NF%'*6G%'F-/%'*&<&-<D:*C*F-&(#&*6G<"*%''-#*6%*'N"(KL'%*H#H,#3;&-FK#E<%*6%*(&-$-<D*6%*
&%/K%&/K%* F,<'* 3<* 23#"'* &)/%"(':* 6%'* &)'<,(-('* 6%'* '3&(#%'* 'F)/#-,%'* 6%* ,G7X=??* %(* 6%'*
*************************************************
[*M-"'*,%*/-6&%*6%*/%((%*&%/K%&/K%:*"3<'*-$3"'*/3"'#6)&)*/322%*`*"3<$%,*K-H#(-"(*\*,%'*F%&'3""%'*-&&#$)%'*6G<"*
-<(&%* 6)F-&(%2%"(* 3<* 6%* ,G)(&-";%&* 6%F<#'* [bb^* %(* -N-"(* /K3#'#* 6%* 2-"#L&%* 6),#H)&)%* v'-"'* /3"(&-#"(%*
F&3O%''#3""%,,%x*,G%'F-/%*&<&-,*/322%*/-6&%*6%*$#%I*
]*n#-&6*JI:*`*5-#&%*'3/#)()*%"'%2H,%W*\:*in*M3''#%&*`*1-F*'<&*,-*/-2F-;"%*\:*Pour:*"q[e]:*]^^f:*FI*_eI*
** []_*
%"'%#;"%2%"('* 6%'* %"E<R(%'* 6%* (%&&-#"I* ?"* F,<'* 6G-<(&%'* )(<6%'* F3&(-"(* '<&* ,%'* &);#3"'* 6%*
23"(-;"%:* (&3#'* (NF%'*6%*/32F-&-#'3"'*'3"(*F3''#H,%'*-<*&%;-&6*6%'*63"")%'*6#'F3"#H,%'* V*C*
,G)/K%,,%* "-(#3"-,%:* C* /%,,%* 6%'* -&&#L&%4F-N'* 2)6#(%&&-")%"':* 6<* O-#(* 6%* ,G-H3"6-"/%* 6<*
2-()&#-<* /3,,%/()* F-&* ,%'* /K%&/K%<&'* 6<* 18.??* 6%* A3"(F%,,#%&* v/%* E<#* F%&2%(* );-,%2%"(*
6G%D-2#"%&* ,GKNF3(KL'%* 6%* 6#-/K&3"#%* 6<* 23<$%2%"(* 6%* &%"-#''-"/%* &<&-,%x* %(* %"O#":* F,<'*
'322-#&%2%"(:* -$%/* ,%'* /-&-/()&#'(#E<%'* %(* ,%'* 23(#$-(#3"'* 6%'* `*-2%"#(N* 2#;&-"('*\* 6%'*
&);#3"'*23"(-;"%<'%'*"3&64-2)&#/-#"%'I**
m<%,,%'*'3"(*,%'*(&-#('*;)")&-<D*6%*/%'*"3<$%-<D*K-H#(-"(':*,%<&'*3&#;#"%'*;)3;&-FK#E<%'*
%(* ,%<&'* ,#%"'* -"()&#%<&'* -$%/* ,-* &);#3"* 6G#"'(-,,-(#3"* /K3#'#%*a* @* E<%,,%'* /-();3&#%'*
'3/#34F&3O%''#3""%,,%'*-FF-&(#%""%"(4#,'*a*M-"'*E<%,,%'*,3;#E<%'*2#;&-(3#&%'*'G#"'/&#$%"(4#,'*V*
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a* .3<&E<3#* %(* /322%"(* /%'* %'F-/%'* &<&-<D:* ,3";(%2F'* /3"'#6)&)'* /322%* &)F<,'#O'* %(*
-H-"63"")'* F-&* 6G-<(&%'* ;)")&-(#3"':* '3"(4#,'* &%6%$%"<'* -((&-/(#O'*a* ?"* 6)O#"#(#$%:* %'(4#,*
F3''#H,%* 6%* 6)(%&2#"%&* 'G#,* %D#'(%* <"* '%<,* (NF%* 6%* `*&%"-#''-"/%*&<&-,%* \:* 63"(* ,%* A#6#*
2)6#(%&&-")%":*-N-"(*B3<)*<"*&y,%*F&)/<&'%<&*'<&*,%*(%&&#(3#&%*O&-"h-#':*'%&-#(*F-&(#/<,#L&%2%"(*
&%F&)'%"(-(#O* %(* E<#* 'G)(%"6&-#(* 6%* 2-"#L&%* 6#-/K&3"#E<%* 3<* H#%"* %D#'(%4(4#,* <"* 236L,%*
(%&&#(3&#-,*'F)/#O#E<%*6%*2#;&-(#3"'*C*6%'(#"-(#3"*6%'*2#,#%<D*23"(-;"-&6'*a**
@#"'#:* -F&L'* -$3#&* %'E<#'')* <"* F3&(&-#(* ;)")&-,* 6%* /%'* 2#;&-"(':* (%"(%&3"'* "3<'* 6%*
/32F&%"6&%* ,%'* 6#OO)&%"('* O-/(%<&'* F3<$-"(* %DF,#E<%&* ,G)2%&;%"/%* 6G<"* "3<$%-<* 'N'(L2%*
2#;&-(3#&%* F,<'* O-$3&-H,%* -<D* &);#3"'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%:* -#"'#* E<%* ,%'* 23(#$-(#3"'*
6G#"'(-,,-(#3"* 6%* /%'* "3<$%-<D* K-H#(-"(':* %(* /%,-* "3(-22%"(* %"* ,%'* /32F-&-"(* %"* O#"* 6%*
/K-F#(&%*-<D*`*-2%"#(N*2#;&-"('*\*"3&64-2)&#/-#"'I**
I. Un groupe de migrants assez composite 
A. Un profil général typé 
1) Des sources diversement mobilisables 
@* ,G)/K%,,%* "-(#3"-,%:* 6%F<#'* ,-* O#"* 6%'* -"")%'* [bb^:* 6#$%&'%'* )(<6%'* )2-"-"(*
%''%"(#%,,%2%"(* 6G3&;-"#'2%'* F&3O%''#3""%,'* 3"(* (%"()* 6%* 2#%<D* /%&"%&* /%'* FK)"32L"%'*
2#;&-(3#&%'* C* ,G)/K%,,%* "-(#3"-,%:* %"* F&#$#,);#-"(* 6%'* -";,%'* 6#OO)&%"('* '%,3"* ,%'* -((%"(%'*
'F)/#O#E<%'* 6%'* '(&</(<&%'* #2F,#E<)%'* vF%&/%F(#3"* 6%'* 2-#&%':* F&3H,)2-(#E<%* 6<* ,3;%2%"(*
&<&-,:*&y,%*6%'*-''3/#-(#3"':*%(/IxI*M<*O-#(*6%*,-*6#$%&'#()*6%*/%'*'3<&/%':*#,*%'(*")/%''-#&%*6%*,%'*
6)/&#&%* H&#L$%2%"(* %(* 6%* '3<,#;"%&* ,%<&'* ,#2#(%'* F3<&* ,%* '<B%(* E<#* "3<'* #"()&%''%I* 9%'*
F&#"/#F-<D* ),)2%"('* 6%* F&)'%"(-(#3"* 6%* /%'* 6#OO)&%"(%'* %"E<R(%'* '3"(* &%F&#'* '3<'* O3&2%*
-H&);)%*6-"'*<"*(-H,%-<*vTab.*23xI*X3<'*<(#,#'%&3"'*6-"'*,%*/-6&%*6%*/%((%*-FF&3/K%*;)")&-,%*
6%'*)(<6%'*C* (&3#'*"#$%-<D*'/-,-#&%':*-<DE<%,,%'*'G-B3<(%&3"(*F3"/(<%,,%2%"(*6G-<(&%'*%D(&-#('*
6%* (&-$-<D*V* C* ,G)/K%,,%* "-(#3"-,%:* ,%'* %"E<R(%'* A-#&#%4/3"'%#,'* 4[bbb:* ]^^f4* %(* ,G)(<6%*
=?P?=@45X>M8*4]^^^4:*C*,G)/K%,,%*6%'*23N%""%'*23"(-;"%':*,%'*(&-$-<D*6%*,G?X7Y@*%(*6<*
1?8@A@1:*%(*6%'*'3&(#%'*'F)/#-,%'*7X=??:*C* ,G)/K%,,%*6%'*-&&#L&%4F-N'*2)6#(%&&-")%"':*,%'*
&%/K%&/K%'* 6<* 18.??*A3"(F%,,#%&:* %(:* F3"/(<%,,%2%"(:* 6%'* %D(&-#('* 6G<"%* )(<6%* '(-(#'(#E<%*
6)(-#,,)%*'<&*,%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*#"'(-,,)'*6-"'*,%*6)F-&(%2%"(*6%*,-*X#L$&%*%"(&%*[bb^*%(*
[bbbI* 1322%* "3<'* ,G-$3"'* '3<,#;")* 6-"'* ,%* /K-F#(&%* 7:* ,G%DF,3#(-(#3"* 6%* ,%<&'* &)'<,(-('* %(*
'<&(3<(* ,%<&*/32F-&-#'3"*'3"(* &%"6<%'*6),#/-(%'*F-&*6%'*6)O#"#(#3"'*6%'*2#;&-"('*E<#*$-&#%"(*
O3&(%2%"(*6G<"*-<(%<&*C*,G-<(&%I*X)-"23#"':*%,,%'*F%&2%((%"(*6G%"(&%$3#&*,%'*/-&-/()&#'(#E<%'*C*
,G)/K%,,%* "-(#3"-,%* 6%* /%<D* E<%* ,G3"* 6)'#;"%* 6%*2-"#L&%* ;)")&#E<%* /322%* ,%'* `*"3<$%-<D*
K-H#(-"('*\* 6%'* %'F-/%'* &<&-<D* %(* %,,%'* 6%2%<&%"(* &#/K%'* 6G%"'%#;"%2%"('* F3<&* (%"(%&* <"%*
/32F-&-#'3"*-$%/*/%<D*'G#"'(-,,-"(*6-"'*,%'*&);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%I**
** []d*
Tab. 23 – Les sources utilisées 
Enquête Date 
Définition  
« nouvel habitant » Échelle Échantillon 
A@787?4
1UX=?79=*
*
[bbb*
*
]^^f*
.%&'3""%*#"'(-,,)%*'<&*
,-*/322<"%*6%F<#'*
(&3#'*-"':*C*,i%D/%F(#3"*
6%*/%,,%'*F&3$%"-"(*
6%'*/322<"%'*%(*6%'*
$#,,%'*F&3/K%'*
1322<"%'* &<&-,%'* O&-"h-#'%'* -FF-&(%"-"(* -<* &)'%-<*
A-#&#%4/3"'%#,'*
[bbb*V**
[*de^*/322<"%'*
vjc*bf_*F%&'3""%'x*
]j_*/322<"%'*
'#(<)%'*%"*23"(-;"%*
]^^f*V**
[*eb^*/322<"%'*
vd^*jf_*F%&'3""%'x*
]^_*/322<"%'*
'#(<)%'*%"*23"(-;"%*
=?P?=@5X>M8* ]^^^*
.%&'3""%*$%"-"(*6G<"*
-<(&%*/-"(3"*-&&#$)%*
6%F<#'*[bb^*
v6#'(#"/(#3"*6%*
`*;&-"6'*2#;&-"('*\*
-N-"(*%OO%/(<)*<"%*
2#;&-(#3"*'<F)&#%<&%*C*
_^*S2x*
><#(*/-"(3"'*/K3#'#'*6-"'*K<#(*6)F-&(%2%"('*
O&-"h-#'*V**
@,,%$-&6*vIsèrex:*A-,-</L"%*vVauclusex:**
n#,,%"%<$%4,i@&/K%$RE<%*vYonnex:*+,-";N4,%4
1K(%-<*vCalvadosx:*13<&h3"*vCharente-Maritimex:**
=-#"(%4@,$L&%*vDordognex:*A)o#L&%'4'<&47''3#&%*
vHaute-Viennex:*n#%#,,%4@<&%*vHautes-Pyrénéesx*
e*/-"(3"':*
v]*]cc*2)"-;%'x*
7X=??*
+U!8PUPX?* ]^^[*
A#;&-"(*%"*F&3$%"-"/%*
6G<"*-<(&%*6)F-&(%2%"(*
-&&#$)*%"(&%*[bb^*%(*
[bbb*
M)F-&(%2%"(*6%*,-*X#L$&%*%(*5&-"/%* j_*bj^*F%&'3""%'*
JI*1@Y@X@XU*
18.??*
*
[bec*
Y3<(*"3<$%,*-&&#$-"(*
6-"'*,-*/322<"%:*
E<%,,%'*E<%*'3#%"(*'%'*
3&#;#"%'*
;)3;&-FK#E<%'*v-&&#$)'*
-F&L'*[bc_x*
A3N%""%*23"(-;"%*%(*-&&#L&%4F-N'*2)6#(%&&-")%"'*V*
Lozère*V*n-,,)%*5&-"h-#'%*%(*=-#"(4P%&2-#"46%4
1-,H%&(%:**
Gard*V*=-#"(4J%-"46<4P-&6:*+-&B-/4=-#"(4@2H&3#D:*,%*
n#;-"-#':*
Hérault*V*,%*936)$3#':*,-*=-,$%(-(4'<&4@;3<(:*
1,%&23"(4,G>)&-<,(*%(*+)6-&#%<D:*
Aude*V*1K-,-H&%:*13<#o-:*A3<(K3<2%(:*
Pyrénées orientales*V*=3<&"#-4n#,,%O&-"/K%:*
.&-6%'4U,%((%:*A3"(,3<#'*
[*^ed*2)"-;%'*
%"E<R()':**
'3#(*]*^^f*-6<,(%'*%(*
j*]_c*2#;&-"('*
=U8Y7?=*
=.Z17@9?=*7X=??** [bbb*
A#;&-"(*%"*F&3$%"-"/%*
6G<"*-<(&%*6)F-&(%2%"(*
-&&#$)*%"(&%*[bb^*%(*
[bbb*
A3N%""%*23"(-;"%:*[[*'%/(%<&'[*V*
.&)-,F%'*6%*>-<(%4.&3$%"/%*vAlpes-de-Hte-
Provencex*r*13<'%&-"'*vAriègex*r*9)$%o3<*
vAveyronx*r*+3<(#L&%'*vArdèchex*r*13&H#L&%'*vAudex*r*
1%"(&%*/3&&)o#%"*vCorrèzex*r*A3"(-;"%*,#23<'#"%*
/&%<'3#'%*vCreusex*r*M#3#'*vDrômex*r*A-&;%&#6%*
vLozèrex*r*1)$%""%'*vLozèrex*r*A3&$-"*vNièvre, 
YonnexI*
?"*F,<'*6%'*/-"(3"'*/32F&#'*6-"'*,%'*2#/&34&);#3"':*
f*/-"(3"'*)(-#%"(*#'3,)'*V*.#%&&%O3&(*vCantalx:**
=(4P%&$-#'46G@<$%&;"%*vPuy-de-Dômex:*A<&-(4'<&4
nLH&%*vTarnx:*9-4=-,$%(-(4'<&4@;3<(*vHéraultx*
ff*/-"(3"'*V*
]d*^c_*2#;&-"('*
`*%D(%&"%'*\:*%"*
F&3$%"-"/%*6G<"*
-<(&%*6)F-&(%2%"(*
*
1?8@A@1* ]^^[*
A#;&-"('*#''<'*6G<"*
2#,#%<*<&H-#"*%(3<*6%*
/322<"%'*),3#;")%'*
6%'*F)&#2L(&%'*)(<6#)'*
v-<*23#"'*$#";(*
S#,32L(&%'x*#"'(-,,)'*
6%F<#'*[bbd*
A3N%""%*23"(-;"%:*"%<O*'%/(%<&'*6<*A-''#O*/%"(&-,*
v/-"(3"'x*V**
.,-(%-<D*/&%<'3#'*v.3"(-&#3"x:*132H&-#,,%':*
v=(4P%&$-#'46i@<$%&;"%x:*+3/-;%*H3<&H3""-#'*v,%*
A3"(%(x:*>-<(41-"(-,*v.#%&&%O3&(x:*A-&;%&#6%*
,3o)&#%""%*vP&-"6&#%<:*9-";3;"%:*1K(%-<"%<O4
6%48-"63"x:*9)$%o3<*v=-,,%'41<&-":*
n)o#"'46%49)$%o3<x:*,G?'F#"3<'%*%(*,%'*23"('*6%*
9-/-<"%*v=-,$%(-(4'<&4@;3<(:*1-2H3"*%(*
A<&-(4'<&4nLH&%x:*1)$%""%':*vn-,,)%*5&-"h-#'%x:**
,%*>-<(*n#$-&-#'*v=-#"(45),#/#%"x*
[*d][*#"6#$#6<'**
vdec*2)"-;%'x*
?X7Y@* ]^^[*
Y3<(%*F%&'3""%*-&&#$)%*
6%F<#'*[be]*6i<"%*
/322<"%*%D()&#%<&%*
-<*(%&&#(3#&%*%(*
&)'#6%"(%*F&#"/#F-,%*
6%F<#'*/%((%*6-(%*
c*'(&</(<&%'*#"(%&/322<"-,%'*6<*A-''#O*/%"(&-,*V*
=-#"(4M#%&*+#,,32*vPuy-de-Dômex:*=-#"(45,3<&*
vCantalx:*=-#"(4.3<&h-#"*vAllierx:*+)")$%"(4
P&-"64+3<&;*vCreusex:*=<2L"%4@&(%"'%*vCantalx:*
=-"/N4@&(%"'%*vPuy-de-Dômex:*>-<('4P-&63"'*
vLozèrex*
j]_*E<%'(#3""-#&%'*
c_d*2)"-;%'*
*
*************************************************
[*1OI*/K-F#(&%*7:*Y-H,%-<*[*F3<&*,%*6)(-#,I*
** []c*
.-&2#* ,%'* ),)2%"('* '(-(#'(#E<%'*E<#* '%&3"(* <(#,#')':* #,* O-<(*6G-H3&6* )$3E<%&* ,%'*6%<D*
%"E<R(%'*F-&*E<%'(#3""-#&%'*6%*A-#&#%4/3"'%#,'*v13;"-&6:*]^^^:*]^^_x*2%")%'*C*,G)/K%,,%*
"-(#3"-,%*-<F&L'*6%'*/322<"%'*&<&-,%'*-FF-&(%"-"(*-<*&)'%-<*6%*/%(*3&;-"#'2%I*?"*6)F#(*
6%* ,%<&'* ,#2#(%'* )$3E<)%'* 6-"'* ,%* F&%2#%&* /K-F#(&%:* %,,%'* F%&2%((%"(* 6%* 6#'F3'%&*
6G#"O3&2-(#3"'* ;)")&-,%'* '<&* /%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('I* ?(* 6<* O-#(* 6G<"* (-<D* 6%* &)F3"'%*
#2F3&(-"(:* %,,%'* -<(3&#'%"(* <"* /%&(-#"* "32H&%* 6%* (&#'* /&3#')'* %"* O3"/(#3"* 6%'*
/-&-/()&#'(#E<%'* 6%'* /322<"%':* "3(-22%"(* F3<&* /%,,%'* '#(<)%'* %"* o3"%* 6%* 23"(-;"%[I*
1%<D4/#:*2R2%*'G#,'*'3"(*C*/3"'#6)&%&*-$%/*<"%*/%&(-#"%*F&<6%"/%:*"G%"*&%'(%"(*F-'*23#"'*
F&)/#%<D:* /-&* #,'* O3"(* -FF-&-z(&%* /%&(-#"%'* 'F)/#O#/#()'I* .3<&* /%* E<#* /3"/%&"%* ,%* F&3O#,* 6%*
,G)/K-"(#,,3":* 6-"'* ,i%"'%2H,%:* %"* ]^^f* /322%* %"* [bbb:* /%* '3"(* '<&(3<(* 6%* F%(#(%'*
/322<"%'* E<#* 3"(* &%"$3N)* ,%* E<%'(#3""-#&%I* .,<'* 6%* d^*g* /32F(-#%"(* 23#"'* 6%*
_^^*K-H#(-"('*%"*]^^f*vd]:_*g*6-"'*,-*F&)/)6%"(%*%"E<R(%*%"*[bbbx:*c:f*g*-$-#%"(*23#"'*
6%* [^^*K-H#(-"('* %(* [_:c*g* F,<'* 6%* [^^^* K-H#(-"('* %"* ]^^f* v&%'F%/(#$%2%"(* e:e*g* %(*
[f:]*g*%"*[bbbxI*X3<'*-$3"'*);-,%2%"(*%<*&%/3<&'*C*,G%"E<R(%*5X>M84=?P?=@*v.%,%"/*
%(* al.:* ]^^^x:* O3"6)%* C* ,-* O3#'* '<&* <"* (&-$-#,* '(-(#'(#E<%* C* ,G)/K%,,%* "-(#3"-,%* %(* '<&* 6%'*
%"E<R(%'* 6%* (%&&-#"* 6-"'* K<#(* /-"(3"'* /K3#'#'* 6-"'* K<#(* 6)F-&(%2%"(* 6#OO)&%"('I* 9%*
63/<2%"(* -FF3&(%* );-,%2%"(* <"* )/,-#&-;%* #"()&%''-"(* '<&* ,%'* -((%"(%'* 6%'* 2#;&-"('* %"*
(%&2%'* 6GK-H#(-(I* 9%* &-FF3&(* 6)(-#,,)* )(-H,#* F-&* ,G7X=??* +3<&;3;"%* v+&#3":* ]^^[x:* C* ,-*
6%2-"6%* 6<* 13"'%#,* ;)")&-,* 6%* ,-* X#L$&%:* '<&* ,%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* #"'(-,,)'* 6-"'* ,%*
6)F-&(%2%"(*%"(&%*[bb^*%(*[bbb*3OO&%*<"*/%&(-#"*"32H&%*6G),)2%"('*'(-(#'(#E<%'*C*,G)/K%,,%*
6%'*'%/(%<&'*&<&-<D:*%(*"3(-22%"(*6<*.-N'*6<*A3&$-":*2-#'*-<''#*6%*E<%,E<%'*63"")%'*C*
,G)/K%,,%* "-(#3"-,%:* E<#* '3"(* 2%"(#3"")%'* C* (#(&%* 6%* /32F-&-#'3"* 6-"'* ,%* /-6&%* 6%* /%((%*
)(<6%]I* 9%'* (&-$-<D* F&)/3/%'* 6<* 18.??* 6%* A3"(F%,,#%&* F%&2%((%"(* 6G-//)6%&* C* <"*
2-()&#-<* '(-(#'(#E<%* #2F3&(-"(* '<&* ,%'* &);#3"'* 2)6#(%&&-")%""%':* ;&/%* C* ,G)(<6%* 6%*
JI*1-(-"o-"3* v[becx:* E<#* '%&-* ,-* F,<'* <(#,#')%:* %(* C* <"* /%&(-#"* "32H&%* 6%* (KL'%'* F,<'*
&)/%"(%'j:* 63"(* ,%'* F&#"/#F-<D* &)'<,(-('* '3"(* &%F&#'* F-&*@I*+%&;%&* v[bbcx* 6-"'* ,%* "<2)&3*
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Fig. 11 – Part des migrants en provenance d’un autre département  
dans la population totale en 1999 par secteur géographique  
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Fig. 12 – Part dans la population totale en 1999 des migrants en provenance respectivement d’un 
autre département et d’un autre canton (y compris à l’intérieur du département d’installation) 
par secteur géographique 
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3) Une majorité de jeunes migrants  
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Tab. 24 – Ventilation des migrants par tranches d’âge par cantons en 1999 
Échantillon 0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus 
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Fig. 13 – Pyramides des âges des migrants ayant changé de département en France 
et des nouveaux habitants installés dans le département de la Nièvre entre 1990 et 1999 
*
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4) Une dimension familiale affirmée  
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Tab. 25 – Structure familiale des migrants dans l’enquête Mairie-conseils 2004 en pourcentage3 
Structure familiale Ensemble des communes Communes de montagne 
M%'*/3<F,%'*-$%/*%"O-"('* _b:f*g* _^:]*g*
M%'*&%(&-#()'** ]]:^*g* ]c:e*g*
M%'*B%<"%'*/3<F,%'*'-"'*%"O-"(* []:f*g* [[:_*g*
M%'*O-2#,,%'*23"3F-&%"(-,%'* j:e*g* d:[*g*
M%'*F%&'3""%'*'%<,%'* ]:f*g* f:f*g*
Y3(-,* [^^:^*g* [^^:^*g*
Source : %"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,':*]^^f*v13;"-&6:*]^^_xI 
Y3(-,*6%'*/#(-(#3"':*%"'%2H,%*6%'*/322<"%'*V*]*d_b:*/322<"%'*6%*23"(-;"%*V*]b_I 
9%'* (&#'* /&3#')'* 6%* ,G%"E<R(%* A-#&#%4/3"'%#,'* vC* ,-* O3#'* %"* [bbb* %(* %"* ]^^_x:* (%"6%"(*
6G-#,,%<&'* C* F&3<$%&* E<G#,* N* -<&-#(* <"* F%<* F,<'* 6%* F%&'3""%'* '%<,%'* E<#* 'G#"'(-,,%"(* 6-"'* ,%'*
/322<"%'*6%*23"(-;"%*vTab. 25xI*?"*/&3#'-"(*,%'*/-&-/()&#'(#E<%'*6%'*2<"#/#F-,#()'*%(*,%*(NF%*6%*
2#;&-"(':*3"*/3"'(-(%*-#"'#*E<%*,%'*F%&'3""%'*'%<,%':*,%'*O-2#,,%'*23"3F-&%"(-,%':*%(*,%'*&%(&-#()'*
'3"(*'%"'#H,%2%"(*F,<'*F&)'%"(%'*6-"'*,%'*2<"#/#F-,#()'*23"(-;"-&6%'*v%(*(3<&#'(#E<%'*6G-#,,%<&'x:*
-,3&'*E<%* ,%'*/3<F,%'*-$%/*%"O-"('*N*'3"(*<"*F%<*23#"'*"32H&%<DI*1%((%*'<&&%F&)'%"(-(#3"*6%'*
F%&'3""%'*'%<,%'*%(*6%'*O-2#,,%'*23"3F-&%"(-,%'*%'(*/3"O#&2)%*F-&* ,%'*%"E<R(%'*6%*(%&&-#"I*?,,%*
&%"$3#%*C*,-*'(&</(<&%*6%'*%2F,3#'*6-"'*6%*"32H&%<'%'*&);#3"'*6%*23"(-;"%:*%(*"3(-22%"(*C*,-*
F&3F3&(#3"*&%,-(#$%2%"(*F,<'*#2F3&(-"(%*6G%2F,3#'*'-#'3""#%&'*v-;&#/3,%':*(3<&#'(#E<%'x:*2R2%*'#*
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Tab. 26 – Âge des enfants de migrants dans l’enquête Mairie-conseils 2004 
Tranche d’âge des enfants Pourcentage  
.,<(y(*6%'*%"O-"('*6%*23#"'*6%*f*-"'* j[:c*
.,<(y(*6%'*%"O-"('*6%*f*C*[[*-"'* d]:f*
.,<(y(*6%'*%"O-"('*6%*F,<'*6%*[[*-"'* _:b*
Y3(-,* [^^:^*
Source : %"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,':*]^^f*v13;"-&6:*]^^_xI 
Y3(-,*6%'*/#(-(#3"':*%"'%2H,%*6%'*/322<"%'*V*[_]jI 
m<3#E<G#,*%"*'3#(:*,-*6)/#'#3"*6%*'G)(-H,#&*C*,-*/-2F-;"%*%'(*'3<$%"(*<"*/K3#D*O-2#,#-,:*3k*
,%'* %"O-"('* (#%""%"(* <"%* F,-/%* #2F3&(-"(%I* 9%<&* ;%* F-&-z(* -#"'#* R(&%* <"* O-/(%<&* ,#2#(-"(* 3<*
6)/,%"/K-"(*,%*6)F-&(*C*,-*/-2F-;"%I*1%,<#4/#*-*O&)E<%22%"(*,#%<*'3#(*E<-"6*#,'*'3"(*B%<"%'*%(*E<%*
,i3"* 6)'#&%* ,%'* F&3();%&* 6G<"* %"$#&3""%2%"(* <&H-#"* B<;)* 6)O-$3&-H,%* v%"* F-&(#/<,#%&* 6%* ,-*
"-#''-"/%*B<'E<iC*<"%*6#o-#"%*6i-"")%'x:*'3#(*E<-"6*#,'*3"(*;&-"6#*%(*'3"(*6%$%"<'*-<(3"32%':*,%'*
F-&%"(':* -,3&'* %"* '#(<-(#3"* 6%* `*6#'F3"#H#,#()* '3/#-,%*\:* '3<K-#(-"(* /K-";%&* 6%* $#%I* MG-F&L'* ,%'*
&)F3"'%'* 6%'* /322<"%'* 6<* &)'%-<* A-#&#%4/3"'%#,':* bf:[*g* 6%'* %"O-"('* /3"/%&")'* F-&* /%'*
2#;&-(#3"'*-<&-#%"(*%"*%OO%(*23#"'*6%*[[*-"'*vTab. 26xI*1%((%*'3<'4&%F&)'%"(-(#3"*6%'*%"O-"('*6%*
F,<'*6%*[[*-"':*E<%*,G3"*&%(&3<$%*F,<'*3<*23#"'*O3&(%2%"(*6-"'*,%'*6#$%&'%'*)(<6%':*F%<(*6G-H3&6*
R(&%* &%,#)%* C* ,-* B%<"%''%* 6%'*2#;&-"('* %<D42R2%':*2-#'* -<''#* -<* O-#(* E<G#,* %'(* '-"'* 63<(%* F,<'*
6#OO#/#,%*6G#2F3'%&*/%*/K3#D*6%*$#%*C*6%'*-63,%'/%"('*E<GC*6%'*%"O-"('*%"*H-'*;%I*9G),3#;"%2%"(*
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23(#O*6%*6)F-&(*,3&'E<%*,%'*%"O-"('*;&-"6#''%"(*v/OI*/K-F#(&%*7wxI*
B. Des horizons migratoires qui s’élargissent 
1) Provenance géographique et types de migrations 
13"/%&"-"(* ,G3&#;#"%* ;)3;&-FK#E<%* 6%* /%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* vC* '-$3#&* ,%<&* ,#%<* 6%*
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Tab. 27 – Part des migrants résidant dans un canton urbain en 1990  
par secteur géographique et par ordre croissant 
Secteurs Pourcentage 
A-&;%&#6%* c[:]*
A3"(-;"%*,#23<'#"%* c_:b*
1%"(&%*13&&Lo%* cd:_*
9)$%o3<* ce:f*
13&H#L&%'* ce:f*
.&)-,F%'*6%*>-<(%4.&3$%"/%* cb:[*
1)$%""%'* cb:[*
+3<(#L&%'* e^:[*
A3&$-"* e^:]*
13<'%&-"'* e^:d*
M#3#'* e[:]*
Moyenne cantons  77,3 
A3N%""%*6%*,G)/K-"(#,,3"*V*cc:j*g*
Source*V*7X=??:*8.*[bbb:*'3&(#%'*'F)/#-,%':*%DF,3#(-(#3"*F&#"/#F-,%:*/-,/<,'*6%*,G-<(%<&I*
9%'* 3&#;#"%'* ;)3;&-FK#E<%'* 6%'* 2#;&-"('* '3"(* $-&#)%':* /%* E<#* 6%2-"6%* 6G3F)&%&* 6%'*
&%;&3<F%2%"('*'#2F,#O#/-(%<&'*F3<&*%DF,3#(%&*,%'*63"")%'*(&-"'2#'%'*F-&*,G7X=??*vTab. 28xI*
MG-F&L'*/%'* '(-(#'(#E<%':*F3<&* ,G%"'%2H,%*6%* ,G)/K-"(#,,3"*6%'*ff*/-"(3"':*%"$#&3"*j^*g*6%'*
2#;&-"('*&)'#6-#%"(*%"*[bb^*6-"'*6%'*6)F-&(%2%"('*,#2#(&3FK%':*F&L'*6%*]f:_*g*6-"'*6G-<(&%'*
6)F-&(%2%"('* 6%* ,-* 2R2%* &);#3"* -62#"#'(&-(#$%* E<%* ,%* 6)F-&(%2%"(* 6G#"'(-,,-(#3"* %(* c*g*C*
,G)(&-";%&*v/OI*/K-F#(&%*n77xI*Z(-"(*63"")%*,-*6#$%&'#()*6%'*6)O#"#(#3"'*6%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*
-63F()%'*'%,3"*,%'*)(<6%':*#,*%'(*%D(&R2%2%"(*6#OO#/#,%*6%*F&3/)6%&*C*6%'*/32F-&-#'3"'*'<&*/%*
'<B%(I* =%,3"* ,G?X7Y@* vTab. 29x* %"* 23N%""%* '<&* ,%<&'* '%F(* (%&&#(3#&%'*V* f[*g* 6%'* 2#;&-"('*
$#%""%"(* 6<* 2R2%* 6)F-&(%2%"(:* ]j*g* 6%* 6)F-&(%2%"('* ,#2#(&3FK%':* %(* []*g* 6%* ,-* 8);#3"*
F-&#'#%""%[I*M-"'*,G%"E<R(%*=?P?=@*vTab. 30x:*,%'*/&#(L&%'*6%*6)O#"#(#3"*&%(%"<'*'3"(*%"/3&%*
6#OO)&%"('* %(* F%&2%((%"(* (3<(* -<* F,<'* 6G#'3,%&* ,%'* 2#;&-"('* `*F&3/K%'*\* %(* ,%'* 2#;&-"('* F,<'*
,3#"(-#"'* v-N-"(* -//32F,#* -<* 2#"#2<2* _^* S2x:* E<%* ,%'* -<(%<&'* 3"(* H-F(#')* `*;&-"6'*
2#;&-"('*\I* 1%'* 6%&"#%&'* &%F&)'%"(%"(* F,<'* 6%* j^*g* 6-"'* (3<'* ,%<&'* /-"(3"'* 6G)(<6%I* 9%'*
-<(%<&'* '#;"-,%"(* F-&* -#,,%<&'* E<%* 6-"'* ,-* F,<F-&(* 6%'* /-':* /%'* `*;&-"6'*2#;&-"('*\* '3"(* 6%*
O-h3"*E<-'#42-B3&#(-#&%*3&#;#"-#&%'*6i7,%46%45&-"/%]I*
9G%"E<R(%* A-#&#%4/3"'%#,'* vTab. 31x* /3"O#&2%* ,G3&#;#"%* 2-B3&#(-#&%2%"(* <&H-#"%* 6%'*
2#;&-"('*vF,<'*6%*df:^*g*F3<&*,G%"'%2H,%*6%*,G)/K-"(#,,3":*/3"(&%*d]:f*g*F3<&*,%'*/322<"%'*
6%* 23"(-;"%xI* n#,,%'* 6i3&#;#"%* E<#* '3"(* '#(<)%'* %"* F&%2#%&* ,#%<* C* ,i#"()&#%<&* 6<* 2R2%*
6)F-&(%2%"(* vjj:b*gxI* ?,,%* &)$L,%* );-,%2%"(* ,-* F-&(* #2F3&(-"(%* 6%'* 23<$%2%"('*
#"(&-6)F-&(%2%"(-<D* v_^:j*g:*2-#'*'%<,%2%"(*jd:f*g*F3<&* ,%'*2<"#/#F-,#()'*23"(-;"-&6%'x:*
%(* ,-*F%&/)%*6%* ,G3&#;#"%*%<&3F)%""%*v[[:f*gx:*$&-#'%2H,-H,%2%"(*'<&)$-,<)%*F-&* ,-*F&#'%*%"*
/32F(%* 6G<"* /%&(-#"* "32H&%* 6%* &)'#6%"('* '%/3"6-#&%':* 2-#'* (&-6<#'-"(* H#%"* ,G-//),)&-(#3"*
&)/%"(%* 6<* FK)"32L"%I* =#* ,G3"* %D-2#"%* ,%'* )/-&('* %D#'(-"(* '%,3"* ,%'* /-&-/()&#'(#E<%'* 6%'*
/322<"%'*6i-//<%#,:* ,%'* (&#'*/&3#')'*'3<,#;"%"(*E<%* ,%'*2#;&-"('* #''<'*6G<"*/%"(&%*<&H-#"*6<*
2R2%* 6)F-&(%2%"(* E<%* ,-* /322<"%* 6G#"'(-,,-(#3"* '3"(* '3<'4&%F&)'%"()'* 6-"'* ,%'*
2<"#/#F-,#()'* '#(<)%'* %"* o3"%* 6%* 23"(-;"%:* E<#* '%* /-&-/()&#'%"(* -<* /3"(&-#&%* F-&* <"%*
'<&&%F&)'%"(-(#3"* 6%'* F%&'3""%'* %"* F&3$%"-"/%* 6%'* /%"(&%'* <&H-#"'* 6G<"%* -<(&%* &);#3"*
-62#"#'(&-(#$%* 3<* 6G3&#;#"%* %<&3F)%""%I* 1%* E<#* '<;;L&%* ,G%D#'(%"/%* 6G<"%* -((&-/(#$#()*
'F)/#O#E<%*6%*/%'*(%&&#(3#&%'*23"(-;"-&6'I**
*************************************************
[*A-o<%,*9I:*op. cit.:*FI*d^I**
]*.%,%"/ AI:*+3"(&3"*JI41I:*P"3",3"O3<"*5I:*P-&"#%&*XI:*!H#%&;3*JI4PI:*op. cit.:*FI*[_bI*
** [j_*
Tab. 28 – Lieu de résidence des migrants en 1990 en pourcentage  
Secteurs 
Total 
départements 
limitrophes 
Total autres 
départements de la 
même région 
administrative 
Résidence 
antérieure à 
l'étranger 
A3N%""%*ff*/-"(3"'* j^:j* ]f:f* c:^*
Source*V*7X=??:*8.*[bbb:*'3&(#%'*'F)/#-,%':*%DF,3#(-(#3"*F&#"/#F-,%:*/-,/<,'*6%*,G-<(%<&I*
Tab. 29 – Origine géographique des ménages  
de nouveaux venus dans les travaux de l’ENITA  
Territoire 
(département) 
Département Départements limitrophes 
Région 
parisienne Autres 
=(4M#%&4+#,,32*vdjx* c_*g* ]*g* [^*g* [j*g*
=(4.3<&h-#"*v^jx* __*g* []*g* _*g* ]c*g*
=(45,3<&*v[_x* f[*g* ]e*g* [c*g* [f*g*
=<2L"%4@&(%"'%*v[_x* ]_*g* jc*g* ]]*g* [d*g*
=-"/N4@&(%"'%*vdjx* df*g* [^*g* e*g* [e*g*
+)")$%"(*P&-"64+3<&;*v]jx* je*g* ]^*g* ][*g* ][*g*
>-<('4P-&63"'*vfex* c*g* f^*g* b*g* ff*g*
Moyenne 7 territoires 41 % 23 % 12 % 24 % 
Source V*%"E<R(%'*(),)FK3"#E<%':*A-o<%,*9I: op. cit.:*FI*d^I*
Tab. 30 – Origine géographique des ménages dans l’étude SEGESA en pourcentage 
Secteurs Canton contigu Moins de 50 km Région parisienne Plus de 50 km (hors RP) Étranger 
A3N%""%* ]d* ]j* [e* ]b* f*
Source*V*H-'%*6%'*]*]cc*2)"-;%'*&%/%"')':**
.%,%"/ AI:*+3"(&3"*JI41I:*P"3",3"O3<"*5I:*P-&"#%&*XI:*!H#%&;3*JI4PI:*op. cit.:*FI*[_eI*
Tab. 31 – Origines géographiques des migrants dans l’enquête Mairie-conseils 2004  
en pourcentage 
Origine géographique Échantillon total 
Communes de 
montagne 
Mi<"*/%"(&%*<&H-#"*6%*$3(&%*6)F-&(%2%"(* jj:b* ]j:c*
M<*2#,#%<*&<&-,*6%*$3(&%*6)F-&(%2%"(* [d:f* []:c*
Mi<"*/%"(&%*<&H-#"*6i<"%*-<(&%*&);#3"* [_:c* ][:c*
Mi<"*/%"(&%*<&H-#"*6i<"*-<(&%*6)F-&(%2%"(*6%*$3(&%*&);#3"* [f:_* [c:^*
Mi<"*-<(&%*F-N'*6i?<&3F%* [[:_* [f:c*
M<*2#,#%<*&<&-,*6i<"*-<(&%*6)F-&(%2%"(*6%*$3(&%*&);#3"* f:[* f:c*
M<*2#,#%<*&<&-,*6i<"%*-<(&%*&);#3"* ]:j* j:_*
Mi<"*F-N'*K3&'*?<&3F%* [:d* ]:^*
Y3(-,** [^^:^* [^^:^**
Source : %"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,':*v13;"-&6:*]^^_xI 
Y3(-,*6%'*/#(-(#3"':*%"'%2H,%*6%'*/322<"%'*V*j*_fb:*/322<"%'*6%*23"(-;"%*V*f^[I 
*
** [jd*
1%'* 6#OO)&%"(%'* 63"")%'* 6)23"(&%"(* -#"'#* E<%* ,GKNF3(KL'%* 6i<"%* /&3#''-"/%*
6)23;&-FK#E<%*6%'*%'F-/%'*&<&-<D:*<"#E<%2%"(*-,#2%"()%*F-&*6%*,-*F)&#<&H-"#'-(#3"*"%*(#%"(*
F-'I* ?,,%'*2%((%"(* -<* /3"(&-#&%* %"* )$#6%"/%* ,G%D#'(%"/%* 6G<"%* 63<H,%* 6N"-2#E<%*2#;&-(3#&%*
6-"'*/%*23<$%2%"(*6%*&%"-#''-"/%*&<&-,%:*-$%/*C*,-*O3#'*6%'*6)F,-/%2%"('*6%*/3<&(%*6#'(-"/%*
%(*6G-<(&%'*E<#*'%*O3"(*C*<"%*F,<'*$-'(%*)/K%,,%I*M%<D*236L,%'*'3"(*C*6#'(#";<%&*%"*O3"/(#3"*6%*
,-* 6#'(-"/%* F-&/3<&<%I* @,3&'* E<%* ,%* &%"3<$%-<* 6%* /%&(-#"'* '%/(%<&'* ;)3;&-FK#E<%'* F-&-z(*
'<&(3<(* -,#2%"()* F-&* 6%'* 2#;&-(#3"'* 6%* F&3D#2#():* ,#)%'* "3(-22%"(* C* ,G)(-,%2%"(* <&H-#":*
6G-<(&%'* &);#3"'* '%2H,%"(* %D%&/%&* <"%* -((&-/(#3"* F,<'* O3&(%:* %D()&#%<&%* C* ,-* &);#3"*
-62#"#'(&-(#$%:*%"*E<%,E<%*'3&(%*`*%D(%&"%*\I*1%*E<#*'%2H,%*R(&%*%"*F-&(#%*,%*/-'*6%'*&);#3"'*6%*
23N%""%*23"(-;"%I*
Fig. 14 – Origine géographique des acquéreurs immobiliers  
dans le Parc Naturel Régional du Morvan sur la période 1998-2004 
*
Source : 63"")%'*.?8n@9:*[bbe4]^^f:*/K-2H&%'*"3(-&#-,%'I*nI*@<H%&( v]^^d:*FI*jfx*
9%*;&-FK#E<%* &%,-(#O* C* ,G3&#;#"%*;)3;&-FK#E<%*6%'*-/E<)&%<&'* #223H#,#%&'* C* ,G#"()&#%<&*
6<* .-&/* X-(<&%,* 8);#3"-,* 6<* A3&$-"* vFig. 14x* 2%(* H#%"* %"* -$-"(* /%'* 6%<D* ,3;#E<%'* 6%*
2#;&-(#3"I* 9%* 63/<2%"(* %'(* /3"'(&<#(* C* F-&(#&* 6%* '(-(#'(#E<%'* &%,-(#$%'* -<D* (&-"'-/(#3"'*
O3"/#L&%'*%(*#223H#,#L&%'*)2-"-"(*6%'*/K-2H&%'*"3(-&#-,%'*%(*/322%&/#-,#')%'*F-&*,-*'3/#)()*
.?8n@9[*F3<&*,-*F)&#36%*[bbe*C*]^^f*v@<H%&(: ]^^dxI*1%((%*H-'%*6%*63"")%':*&%"'%#;")%*F-&*
,%'*"3(-#&%':*/3"(#%"(*C* ,-* O3#'*6%'* #"O3&2-(#3"'*'<&* ,%'*H#%"'*)/K-";)'*v6%'/&#F(#3":*-6&%''%:*
'<F%&O#/#%* 6<* (%&&-#"* %(* 6%* ,-* '<&O-/%* K-H#(-H,%:* F&#D:* "-(<&%* 6%* ,-* (&-"'-/(#3":* %(/Ix* %(* ,%'*
$%"6%<&'*%(* ,%'*-/K%(%<&'*v/322<"%*6%*&)'#6%"/%:*;%:*'%D%:*F&3O%''#3":*%(/IxI*1%*;&-FK#E<%*
%"* /&3#'-"(* ,%* ,#%<* 6%* ,G-"/#%""%* %(* 6%* ,-* "3<$%,,%* /322<"%* 6%* &)'#6%"/%* %(* %"* &%,%$-"(* ,-*
6#'(-"/%* %"* S#,32L(&%'* %"(&%* /%,,%'4/#* O-#(* /,-#&%2%"(* -FF-&-z(&%* 6%<D* (NF%'* 6G-/E<#'#(#3"'* C*
,G)/K%,,%*6<*A3&$-"I*9%'*F%&'3""%'*E<#*3"(* ,%*F,<'*-/K%()*6-"'* ,%*A3&$-"*'%* &)$L,%"(*-#"'#*
*************************************************
[* .?8n@9*A7X*%"*.&3$#"/%* %(*.?8n@9*+7?X*%"* ,%46%45&-"/%I*1%((%* '3<&/%*6%*63"")%'* %'(* -""<%,,%I*=<&*
/#"E* 3OO#/%'* "3(-&#-<D* F&)'%"('* 6-"'* ,%* .-&/* 6<* A3&$-":* (&3#'* 6G%"(&%* %<D* -,#2%"(%"(* ,-* H-'%* 6%* 63"")%'*
v9#%&"-#':*=-<,#%<:*Z(-";4'<&4@&&3<DxI*9-*$%"(%*6G<"*H#%"*'<&*,%*.-&/*F%<(*6%*F,<':*R(&%*&)-,#')%*F-&*<"*"3(-#&%*
6G<"%*-<(&%*&);#3"*6%*5&-"/%I*9%*O#/K#%&* ,#$&)*/3&&%'F3"6*C*/%,<#*6%'*H#%"'*$%"6<':*,3/-,#')'*6-"'*,%*.-&/*E<%,*
E<%*'3#(* ,%* ,#%<*6i#2F,-"(-(#3"*;)3;&-FK#E<%*6<*"3(-#&%*-N-"(*&)-,#')* ,i-/(%*6%*$%"(%I*7,*2%"(#3""%*,-*O&)E<%"/%*
6%'*(&-"'-/(#3"'*6%'*H#%"'*6-"'*,%*.X8*v6-(%*6%*2<(-(#3":*"32H&%*6%*(&-"'-/(#3"'*F-&*-"")%*%(*F-&*/322<"%'*
%(/Ix* %(* %"O#":* ,%* F&3O#,* 6%* ,G-/K%(%<&* v;%:*.1=*/322<"%*6G3&#;#"%:* "-(#3"-,#()xI*@<H%&(*nI:*L'installation des 
nouveaux arrivants français dans le Parc naturel régional du Morvan. Une analyse à partir de données 
notariales et d'enquêtes de terrain:*!"#$%&'#()*6%*+3<&;3;"%:*M#B3":*B<#"*]^^d:*FI*[cI*
** [jc*
R(&%* /%,,%'* E<#* &)'#6-#%"(* 6)BC* 6-"'* ,-* /322<"%* 3<* C* F&3D#2#()* #22)6#-(%:* 3<* H#%":* -<*
/3"(&-#&%:*6-"'*<"%*2<"#/#F-,#()*6#'(-"(%*6%*F,<'*6%*[^^*S#,32L(&%'I*.,<'*3"*'G),3#;"%*6%* ,-*
/322<"%*6%*&)'#6%"/%*vB<'E<GC*f^4_^*S2*6G)/-&(x:*F,<'*,%*"32H&%*6G-/K%(%<&'*6#2#"<%:*-$-"(*
6G-<;2%"(%&*C*"3<$%-<*6L'*E<G3"*'%*(&3<$%*-<46%,C*6%*_^*S2*6%*6#'(-"/%*%"(&%*,%'*6%<D*,#%<D:*
2-#'* -$%/* '<&(3<(* <"%* O3&(%* &%F&#'%* 6%'* -/K-('* -<46%,C* 6G<"%* 6#'(-"/%* 6G3&#;#"%* 6%* F,<'* 6%*
[^^*S2I* 1%((%* O#;<&%* &)$L,%* );-,%2%"(* ,G#2F3&(-"/%* 6%'* `*O-<D* 2#;&-"('*\* vC* '-$3#&* ,%'*
F%&'3""%'* E<#* '3"(* 3&#;#"-#&%'* 6%* ,-* /322<"%*3k* %,,%'* 3"(* -/K%()x* 6-"'* ,G3F(#E<%*E<#* "3<'*
#"()&%''%* %(* B<'(#O#%* 63"/* ,-* F&#'%* %"* /32F(%* 6G<"%* ,#2#(%* 'F-(#-,%* 6-"'* ,-* 6)O#"#(#3"* 6%'*
"3<$%-<D*K-H#(-"('I*
2) Les liens antérieurs avec la région 
Tab. 32 – Lieu de naissance des migrants (par rapport au département d’installation) 
 Naissance à l'étranger 
Même 
département 
Départements 
limitrophes 
Autres 
départements de 
la même région 
administrative 
Départements de la même 
région administrative  
(y compris département 
d’installation) 
A3N%""%*
ff*/-"(3"'* [^:^*g* [b:b*g* [b:^*g* [_:e*g* j_:d*g*
Source*V*7"'%%:*8.*[bbb:*'3&(#%'*'F)/#-,%':*%DF,3#(-(#3"*F&#"/#F-,%:*/-,/<,'*6%*,G-<(%<&I*
m<%,'* '3"(* ,%'* ,#%"'* -"()&#%<&'* 6%'* 2#;&-"('* -$%/* ,%<&* (%&&#(3#&%* 6G#2F,-"(-(#3"*a* 9-*
&%/K%&/K%* 6%* &-/#"%'* B3<%4(4%,,%* <"* &y,%* #2F3&(-"(*a* 9G)2#;&-(#3"* `*C* -((-/K%*\:* '%,3"*
,G%DF&%''#3"*6%'*'3/#3,3;<%':*%'(4%,,%*F,<'*O&)E<%"(%*6-"'*,%'*&);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%:*
/322%* 3"* ,%* F%"'%* '3<$%"(:* /%,,%'4/#*-N-"(* ,-* &)F<(-(#3"* 6GR(&%* 6G#2F3&(-"(%'* o3"%'* 6%*
`*&%(3<&*\*a*U"*"%*F%<(*F3<&*-$-"/%&*'<&*/%*F3#"(*E<%*/&3#'%&*,%*6)F-&(%2%"(*6%*"-#''-"/%*%(*,%*
,#%<* 6G#"'(-,,-(#3"* 6%'* 2#;&-"(':* /%* E<#* %'(* "3(3#&%2%"(* #"'<OO#'-"(:* 2-#'* /3"'(#(<%* ,-* '%<,%*
'(-(#'(#E<%* 6#'F3"#H,%I* MG-F&L'* ,G)/K-"(#,,3"* 6%'* '3&(#%'* 'F)/#-,%'* vTab. 32x:* [b:b*g* 6%'*
2#;&-"('* '3"(* ")'* 6-"'* ,%* 6)F-&(%2%"(* 3k* #,'* 'G#"'(-,,%"(:* [b:^*g* 6-"'* 6%'* 6)F-&(%2%"('*
,#2#(&3FK%':* %(* j_:d*g* 6-"'* ,-*2R2%* &);#3"* -62#"#'(&-(#$%* E<%* /%,,%* 3k* #,'* '%* '3"(* )(-H,#'*
v6)F-&(%2%"(*6G#"'(-,,-(#3"*/32F&#'xI*1%*6%&"#%&*/K#OO&%*'%*&)$L,%*(&L'*F&3/K%*6%'*3H'%&$-(#3"'*
6%*JI*1-(-"o-"3*'<&* ,G-&&#L&%4F-N'* ,-";<%63/#%":*F<#'E<G#,*-&&#$-#(*C*<"%*F&3F3&(#3"*6%*j_*g*
6%*2#;&-"('*")'*6-"'*,-*&);#3"*9-";<%63/483<''#,,3"[I**
M%'* )/-&('* "3(-H,%'* 'G3H'%&$%"(* F-&* /3"(&%* C* ,G)/K%,,%* 6%'* /-"(3"'* vFig. 15xI* =-"'*
'<&F&#'%:*O#6L,%*C*'-*&)F<(-(#3":*/G%'(*,%*A-''#O*/%"(&-,*E<#*'%*6#'(#";<%*-$%/*,%'*F,<'*O3&('*(-<D*
6%*2#;&-"('* ")'* 6-"'* ,%*2R2%*6)F-&(%2%"(* v%"*F-&(#/<,#%&* ,%* '%/(%<&* 6<*9)$%o3<* 4j^:c*g4:*
2-#'*-<''#*,%*/-"(3"*/-"(-,#%"*6%*.#%&&%O3&(:*-$%/*<"*&%/3&6*6%*fd*gx:*'-"'*E<%*,%*FK)"32L"%*
'3#(* (3<(%O3#'*;)")&-,I*.-&* /3"(&%* ,%*A3&$-":* /3"(&-#&%2%"(* C* ,-*F%&/%F(#3"* O&)E<%"(%*6%* '%'*
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Fig. 15 – Part des migrants nés dans le même département que celui où ils sont installés en 1999 
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Fig. 16 – Part des migrants nés dans un des départements de la région administrative  
où ils sont installés (y compris département d’installation) en 1999 
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C. Une part notable d’inactifs et un éventail socioprofessionnel assez 
large  
1) Une baisse générale du taux d’activité…  
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Tab. 33 – Catégories socioprofessionnelles des migrants en pourcentages en 1999 
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Fig. 17 – Part des inactifs parmi les catégories socioprofessionnelles des migrants  
(personnes sans activité professionnelle1 + retraités) par secteurs géographiques en 1999 
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Tab. 34 – Profil simplifié des nouvelles populations dans les enquêtes Mairie-conseils 1999 et 
2004 selon les caractéristiques des communes 
 1999 2004 
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Fig. 18 – Ventilation des migrants en provenance d’un autre département selon leur catégorie 
socioprofessionnelle comparée à la répartition de la population française en 1999 
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Fig. 19 – Comparaison entre la répartition par catégorie socioprofessionnelle des chefs de 
ménages de migrants et celle de l’ensemble des chefs de ménages français 
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II. Un « choix de vie » permis par un nouveau contexte économique, 
technique et sociétal 
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A. Appréhender les motivations migratoires : un système de causalité 
complexe 
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Tab. 35 – Types de déclencheurs de la migration d’après E. Font (2000)2 
Domaine Déclencheur 
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2) L’utilité de la démarche systémique 
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B. Un nouveau paradigme migratoire 
1) Le modèle d’« amenity migration » 
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Fig. 20 – The Amenity Migration Paradigm (1999)3 
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Increasing motivation for amenity migration (SDF 1) 
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Greater facilitation of mobility (SDF 2) 
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Fig. 21 – Contemporary amenity migration construct 2 
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2) Un système dynamique 
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Fig. 22 – Amenity migration in Mountain Areas (2007) 
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C. L’application du modèle aux territoires de moyenne montagne : 
une clé de lecture efficace ?  
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1) Un nouveau contexte économique, technique et sociétal 
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)$3E<)'*F-&*9I*@I*P*A3''*6-"'*'3"*'N'(L2%I*
a) Une nouvelle conjoncture économique et technique  
1G%'(* (3<(* 6G-H3&6* ,G%D#'(%"/%* 6%* 63"")%'* '3/#34)/3"32#E<%'* #")6#(%'* E<#* -* 3OO%&(* 6%*
"3<$%,,%'* /K-"/%'* -<D* (%&&#(3#&%'* &<&-<DI* M%F<#'* ,%'* -"")%'* [b_^4[bd^:* 6%'* /K-";%2%"('*
2-B%<&'*'3"(*#"(%&$%"<'*6-"'*,-*'(&</(<&%*6%'*%2F,3#':*-$%/*<"%*(%&(#-&#'-(#3"*/&3#''-"(%*%(*<"%*
#2F3&(-"/%*-//&<%*6%*,G#"O3&2-(#3"*%(*6%*,-*/3""-#''-"/%:*6-"'*/%*E<G3"*-FF%,,%*-<B3<&6GK<#*
,%'* '3/#)()'*F3'(4#"6<'(&#%,,%'*3<*F3'(4O3&6#'(%'I*1i%'(* %''%"(#%,,%2%"(*F-&* ,i3H'%&$-(#3"*6%* ,-*
'3/#)()*-2)&#/-#"%*E<%* ,%*'3/#3,3;<%*-2)&#/-#"*MI*+%,,* (#&%*'%'*/3"/,<'#3"'*'<&* ,i-$L"%2%"(*
6G<"*23"6%*F3'(4#"6<'(&#%,I*M)$%,3FF-"(*%"*[bdc*6-"'*<"*-&(#/,%* ,%'* (&-#('*;)")&-<D*6%*'3"*
-"-,N'%:* E<#* '%&-* %"&#/K#%* %"* [bcj* 6-"'* Vers la société postindustrielle:* #,* 6)/&#(* -#"'#* ,-*
"-#''-"/%* 6i<"%* )/3"32#%* 6%* '%&$#/%'* %(* /3"'(-(%* E<%* ,%* '%/(%<&* (%&(#-#&%* 3//<F%* F,<'* 6%* ,-*
23#(#)*6%*,-*F3F<,-(#3"*-/(#$%:*6)F-''-"(*,%'*'%/(%<&'*-;&#/3,%'*%(*#"6<'(&#%,'*3k*'%*(&3<$%"(*,-*
2-B3&#()* 6%'* `*/3,'* H,%<'*\I* 9%'* '%&$#/%'* 6%* '-"():* 6i%"'%#;"%2%"(:* 6%* &%/K%&/K%* %(*
6i-62#"#'(&-(#3"*B3<%"(*6)'3&2-#'*<"*&y,%*6)/#'#OI*!"%*F&3O3"6%*236#O#/-(#3"*6%*,-*'(&</(<&%*
'3/#3F&3O%''#3""%,,%* 'G%'(* -#"'#* 3F)&)%* -<* F&3O#(* 6%'* `*/3,'* H,-"/'*\:* E<#* '%* /-&-/()&#'%"(*
"3(-22%"(* F-&* <"%* O3&2-(#3"* <"#$%&'#(-#&%* &%,-(#$%2%"(* F3<'')%I*MI*+%,,* '3<,#;"%* %"* 3<(&%*
,G#2F3&(-"/%*6<* '-$3#&* (K)3&#E<%:*E<#* %'(*F,-/)*-<*/{<&*6%* ,-* '3/#)()*F3'(4#"6<'(&#%,,%*V*`*,-*
/3""-#''-"/%* 6%$#%"(* ,-* &%''3<&/%* '(&-();#E<%* F-&* %D/%,,%"/%:* 63"(* 6)F%"6* 6%* F,<'* %"* F,<'*
)(&3#(%2%"(* ,i-/(#$#()* )/3"32#E<%*\]I* 9G)2%&;%"/%* 6%* "3<$%,,%'* -/(#$#()':*23#"'* /3"(&-#"(%'*
'F-(#-,%2%"(*%(*F3<$-"(*'G%D%&/%&*F,<'*,#H&%2%"(:*O-$3&#'%*<"%*6),3/-,#'-(#3"*6%'*%2F,3#':*(-"(*
C* ,G)/K%,,%*6%'*%"(&%F&#'%'*E<%*6%'* #"6#$#6<':*%(*/3"'(#(<%*<"*F&%2#%&*),)2%"(*O-$3&-H,%*C* ,-*
&%,3/-,#'-(#3"*%"*2#,#%<*&<&-,I*
1322%* %"*@2)&#E<%* 6<*X3&6:* /%'*2#;&-(#3"'* 'G#"'L&%"(* 6-"'* <"* "3<$%-<* /3"(%D(%*
)/3"32#E<%I* .-&* &-FF3&(* -<* 236L,%* 6G`*amenity migration*\:* /%,<#4/#* &%/3<$&%* 6%<D*
-'F%/('*V*<"*%"&#/K#''%2%"(*;,3H-,*6%*,-*'3/#)():*-N-"(*O-$3&#')*,-*6#OO<'#3"*6%*,-*236%&"#()*
6-"'*,G%'F-/%*&<&-,:*2-#'*-<''#*<"%*/&#'%*)/3"32#E<%*'%*2-()&#-,#'-"(*F3<&*<"%*O&-/(#3"*6%*
,-*F3F<,-(#3"*F-&*6%'*F&3H,L2%'*6G-//L'*C*,G%2F,3#*%(*-<*,3;%2%"(I*1%*'N'(L2%*2#;&-(3#&%*
%'(*,#)*C*,-*'#(<-(#3"*6%*'3/#)()'*&#/K%':*3k*,G-#'-"/%*2-()&#%,,%*;,3H-,%*&%"6*/%'*/K3#D*6%*$#%*
F,<'*-//%''#H,%'*C*<"%*F-&(#%*/&3#''-"(%*6%*,-*F3F<,-(#3"I*1%((%*#6)%*%'(*H#%"*2#'%*%"*-$-"(*
F-&*<"*"3<$%,*-&&#$-"(*")%&,-"6-#'*#"'(-,,)*6-"'*,%*M#3#':*63"(*,%*F-&/3<&'*'%&-*F&)'%"()*F,<'*
%"*6)(-#,*6-"'*,%*/K-F#(&%*n77*V*` ça m'irrite quand les gens disent qu'ils ont de l'admiration 
pour ce que nous avons fait. Il ne faut jamais l'oublier : nous sommes quand même le 
produit d'une société de luxe. Et c'est avec les moyens que cette société de luxe nous a 
donnés que nous avons travaillé. Au départ, on avait la chance. Et, quand tu as la chance, 
c'est beaucoup plus simple que si tu dois commencer sans moyens et avec des emprunts. 
Nous avions la liberté de faire un choix, la liberté de dire : je vais faire autre chose. Ça ne 
veut pas dire qu'on n'a pas connu des moments très durs et qu'on n'a pas dû montrer une 
certaine persévérance pour arriver là où on est maintenant. Mais c'est grâce à la sécurité 
qu'on avait autour de nous, à la possibilité d'un travail ailleurs, à la possession d'une 
certaine somme d'argent pour un bon démarrage, que nous avons pu créer un coin 
durable \j.*
*************************************************
[*t-N'%&* +I:* `*9G%'F-/%* "3"42)(&3F3,#')* 6<* (%&&#(3#&%* O&-"h-#'*\:* Revue géographique des Pyrénées et du 
Sud-Ouest:*(32%*f^:*O-'/#/<,%*f:*3/(3H&%*[bdb:*FI*jccI*
]*9%,,3</K%*=I:*`*9-*'3/#)()*F3'(4#"6<'(&#%,,%I*M%'*`*/3,'*H,%<'*\*-<D*`*/3,'*H,-"/'*\*\:*#"*`*[^^*-"'*6%*'/#%"/%'*
K<2-#"%'*\:*Sciences Humaines:*K3&'*')&#%*"qj^:*6)/%2H&%*]^^^4B-"$#%&4O)$&#%&*]^^[I*
j*=I*%(*9I*}-&(%"-*`*!"*/K3#D*6%*$#%*\:*#"*@6&%(:*Résister:*9%'*Z6#(#3"'*6%*A#"<#(:*.-&#':*[bbc:*FI*[[fI*
** [_]*
1%((%* F&3'F)&#()* )/3"32#E<%* )(-#(* ,%* O-/(%<&* /,)* 2#'* %"* -$-"(* F-&* +I* t-N'%&* 6-"'*
,G%DF,#/-(#3"*6%*,-*&%"-#''-"/%*&<&-,%*%"*[bb^*V*`*,-*&%F&#'%*6%*/&3#''-"/%*6-"'*,%*23"6%*&<&-,*
F&#'*;,3H-,%2%"(:* /322%*6-"'* ,%'*H3<&;'* %(* ,%'*F%(#(%'*$#,,%':* %'(* ,%* &)'<,(-(*6%* ,-*6#OO<'#3"*
6-"'* ,G%'F-/%* 6%'* %OO%('* 6%* ,-* 236%&"#'-(#3"* %(* 6%* ,G%"&#/K#''%2%"(* 6%* ,G%"'%2H,%* 6%* ,-*
'3/#)()[*\I*1%,,%4/#* -* O3&(%2%"(* /3"(&#H<)* C* <"* 2%#,,%<&* )E<#F%2%"(* %(* <"%* F,<'* ;&-"6%*
-//%''#H#,#()*6%* ,G%'F-/%* &<&-,* %(* -<(3&#')*6%*"32H&%<D*F&3;&L'* '3/#-<D* v6)$%,3FF%2%"(*6%'*
'%&$#/%'* F<H,#/':* 6%'* 'N'(L2%'* 6%* &%(&-#(%:* -,,3";%2%"(* 6%* ,G%'F)&-"/%* 6%* $#%:* F3,#(#E<%'*
'3/#-,%'xI* 1%'* #"'(-,,-(#3"'* %"* 2#,#%<* &<&-,* /3"/%&"%"(* -#"'#* 6%'* &%"(#%&'* 3<* 6%'* F%&'3""%'*
'<OO#'-22%"(*C*,G-#'%*O#"-"/#L&%2%"(*F3<&*6)F,-/%&*,%<&*-/(#$#()*F&3O%''#3""%,,%*3<*O-$3&#'%&*
%"* F&%2#%&* ,#%<* ,%'* /-&-/()&#'(#E<%'* &)'#6%"(#%,,%'* 6%* ,%<&* /-6&%* 6%* $#%:*2-#'* );-,%2%"(* 6%'*
&%(&-#()':* "3(-22%"(* /%<D* 6%'* ;)")&-(#3"'* "32H&%<'%'* %(* &%,-(#$%2%"(* F&3'FL&%'* 6<*
`*H-HN4H332*\:* 3<* H#%"* %"/3&%* 6%'* /Ky2%<&':* 6%'* F%&'3""%'* H)")O#/#-"(* 6<* 8A7* 3<* 6%*
6#$%&'%'*-#6%'*'3/#-,%'I*1-&:*/%'*/K3#D*"%*'3"(*F-'*<"#E<%2%"(*&)'%&$)'*-<D*O3N%&'*-N-"(*6%'*
&%$%"<'* ),%$)'I* .&3H-H,%2%"(:* F-&/%* E<%* /322%* ,%* '3<,#;"%"(* ,%'* '3/#3,3;<%':* <"* "3<$%-<*
,#%<*6%*$#%*/3&&%'F3"6*-<''#*C*/%*E<%*,%'*F%&'3""%'*236%'(%'*F%<$%"(*'G3OO&#&*%(*'G-FF&3F&#%&I*
9%'*6#OO#/<,()'*)/3"32#E<%'*6%'*6%&"#L&%'*6)/%""#%'*%(* ,G-<;2%"(-(#3"*6<*/Ky2-;%*%(*6%* ,-*
F&)/-&#()*/3"(&#H<%"(*-<''#*C*-,#2%"(%&*<"*FK)"32L"%*6%*&%F,#*%"*2#,#%<*&<&-,I*1%*F&3/%''<'*-*
F-&*%D%2F,%*23(#$)*3<*F&)/#F#()*,-*&%/3"$%&'#3"*6i<"*/%&(-#"*"32H&%*6%*F%&'3""%'*,#/%"/#)%':*
%"*E<R(%*6%*'(-H#,#()*%(*6G<"%*F,<'*;&-"6%*#"6)F%"6-"/%*6-"'*,%<&*(&-$-#,:*3<*)()*C*,G3&#;#"%*6%*
,-*/&)-(#3"*6G-/(#$#()'*C* ,-*/-2F-;"%*F-&*6%'*/Ky2%<&'*6-"'*<"%* ,3;#E<%*6G-<(34%2F,3#I*1%*
23<$%2%"(* '%* "3<&&#(* );-,%2%"(* 6%* ,G-<;2%"(-(#3"* 6%'* F&#D* 6<* O3"/#%&* %"* $#,,%* %(* 6%* ,-*
6#OO#/<,()* /&3#''-"(%* C* '%* ,3;%&* F3<&* <"%*F-&(#%* 6%* ,-* F3F<,-(#3"* O&-"h-#'%:* -2%"-"(* /%&(-#"'*
-<(%<&'* C* %DF,#E<%&* ,%* &%"3<$%-<* 6)23;&-FK#E<%* 6%* ,G%'F-/%* &<&-,* F-&* <"* FK)"32L"%* 6%*
&%,);-(#3"* '3/#-,%* 6-"'* ,%'* /-2F-;"%'* v/OI* /K-F#(&%* n7xI* M-"'* /%((%* "3<$%,,%* /3"B3"/(<&%*
)/3"32#E<%*%(*6-"'*,%*/-6&%*6%*/%'*2#;&-(#3"'*,#)%'*-<D*-2)"#()':*,%*2#,#%<*&<&-,*#"/-&"%*(3<(*
C*,-*O3#':*%(*6%*2-"#L&%*F-&-63D-,%:*<"*/K3#D*6%*,<D%*%(*<"*&%O<;%I**
1G%'(*%"'<#(%*,i%D#'(%"/%*6i<"*/3"(%D(%*(%/K"#E<%*&%"3<$%,)*E<#*-*B3<)*<"*;&-"6*&y,%:*(-"(*
%"* (%&2%'* 6G-2),#3&-(#3"* 6%'*23N%"'* 6%* (&-"'F3&('* &-F#6%':* E<%* 6%* 6#OO<'#3"* 6%'* "3<$%,,%'*
(%/K"3,3;#%'I* 9-* &)$3,<(#3"* 6%'* (&-"'F3&('* -* O3&(%2%"(* /3"(&#H<)* C* /%'* )$3,<(#3"'* ;&/%* C*
,G-2),#3&-(#3"*6%*,-*6#'F3"#H#,#()*%(*6%*,-*E<-,#()*6%'*)E<#F%2%"(':*%(*C*,G)2%&;%"/%*6G<"*-<(&%*
&-FF3&(*-<D*6#'(-"/%'*%(*C*,-*23H#,#()I*9-*;)")&-,#'-(#3"*6%*,-*$3#(<&%*#"6#$#6<%,,%]:*,G%D(%"'#3"*
6%'*-D%'*-<(3&3<(#%&':*,%*&)'%-<*YPn:*E<#*6%''#"%*F-&*%D%2F,%*6-"'*<"*(&L'*,-&;%*&-N3"*-<(3<&*
6%* .-&#'* `*<"%* "3<$%,,%* /3<&3""%* 6%* &)'#6%"('* `*;&-"6'4<&H-#"'*\j:* '%,3"* ,G%DF&%''#3"*
6i@I*A#/3<6*%(*YI*8%;-oo3,-:*'3"(*-<(-"(*6G),)2%"('*E<#*O-/#,#(%"(*,-*6#''3/#-(#3"*;&-"6#''-"(%*
%"(&%*632#/#,%*%(*,#%<*6%*(&-$-#,I*9%'*F&3;&L'*6%'*(&-"'F3&('*-)&#%"'*3"(*F%&2#'*C*<"%*O&-/(#3"*
/&3#''-"(%*6%*F%&'3""%'*6G-$3#&*-//L'*C*<"%*"3<$%,,%*23H#,#()*&)'#6%"(#%,,%*%"*6%K3&'*6%*,%<&*
&);#3":*$3#&%*6%* ,%<&*F-N':*%"*F-&(#/<,#%&*;&/%*C* ,G3<$%&(<&%*%<&3F)%""%*%(*-<D*/32F-;"#%'*
`*,3s*/3'(*\I*9-*2#'%* %"*F,-/%*6%* /%'* ,#;"%'* C*H-'* /3Q('* -*F-&(#/#F)* /%'*6%&"#L&%'* -"")%'* C*
,G#"'(-,,-(#3"* 6%* &%''3&(#''-"('* "3&64%<&3F)%"'* 6-"'* ,%'* /-2F-;"%'* O&-"h-#'%':* 2R2%* '#* /%'*
,#-#'3"'* -)&#%""%'* '3"(* '<&(3<(* '3<(%"<%'* F-&* ,-* 6%2-"6%* 6%* &)'#6%"('* '%/3"6-#&%'* %(*
`*(%2F3&-#&%'*\I*Y3<'*/%'*&)'%-<D*C*;&-"6%*$#(%''%*&%"3<$%,,%"(*,-*;)3;&-FK#%*6%*,G>%D-;3"%I*
1322%*,%*'3<,#;"%"(*JI4AI*+%"3z(:*.I*+%"3#(:*MI*.<//#*v]^^]x:*6-"'*,%<&*3<$&-;%*La France à 
20 minutes : la révolution de la proximité:*6)'3&2-#'*`*,G%'F-/%4(%2F'*\*%'(*F%<*C*F%<*6%$%"<*
<"%* <"#()* 6G)$-,<-(#3"* H%-</3<F* F,<'* 6)(%&2#"-"(%* E<%* `*,G%'F-/%* S#,32)(&#E<%*\I*
9G%DF,3'#3"*6%'*"3<$%,,%'* (%/K"3,3;#%'*6%* ,G#"O3&2-(#3"*%(*6%* ,-*/322<"#/-(#3"* v(),)FK3"%*
23H#,%:* O-D:* 7"(%&"%(:* /3<&&#%&* ),%/(&3"#E<%:* $#'#34/3"O)&%"/%:* %(/Ix:* %"* /&)-"(* 6%'* 3<(#,'* 6%*
*************************************************
[*t-N'%&*+I:*op. cit.:*[bb^:*FI*e[I*
]*9%*F-&/*6%*$3#(<&%'*F-&(#/<,#L&%'*%'(*F-'')*%"*5&-"/%*6%*23#"'*6%*_*^^^*^^^*6%*$)K#/<,%'*%"*[bd^*C*/#"E*O3#'*
F,<'*%"*[bb_*r*,%*(-<D*6G)E<#F%2%"(:*6%*df*$3#(<&%'*F3<&*[^^^*K-H#(-"('*%"*[b__:*C*fe^*%"*[bbf:*in*!&H-#"*JI4MI:*
Paradis verts, désirs de campagne et passions résidentielles:*.-N3(:*]^^]:*FI*[[bI*
j*>%&$#%<*+I:*n#-&6*JI:*Au bonheur des campagnes (et des provinces):*)6#(#3"'*6%*,i@<H%:*[bbd:*FI*eI**
** [_j*
(&-$-#,*C*6#'(-"/%:*F,<'*%OO#/-/%':*F,<'* &-F#6%'*%(*23#"'*/3Q(%<D:*-*'<'/#()* ,%*6)$%,3FF%2%"(*
6G-<(&%'*2-"#L&%'*6%* (&-$-#,,%&*%"*63""-"(* ,-*F3''#H#,#()*6%*2-#"(%"#&* ,%*/3"(-/(* '3/#-,*%(3<*
)/3"32#E<%*-$%/*6%'*F-&(%"-#&%'*),3#;")'I*?"*-#6-"(*%,,%'4-<''#*C*'G-OO&-"/K#&*F3<&*F-&(#%*6%*
,-* 6#'(-"/%:* %,,%'* /3"(&#H<%"(* -<B3<&6GK<#* C* <"%* F,<'* ;&-"6%* '3<F,%''%* 6%* ,3/-,#'-(#3":* -<*
23#"'* F3<&* <"%* O&-/(#3"* 6%* ,-* F3F<,-(#3":* ,G<'-;%* 6<* (),)(&-$-#,* &%'(-"(* %"/3&%* ,#2#()* C*
/%&(-#"%'*F&3O%''#3"'*v/OI*/K-F#(&%*7nxI*M-"'*/%'*/3"6#(#3"'*,%*/-6&%*6%*$#%*F%<(*B3<%&*<"*&y,%*
H%-</3<F*F,<'*#2F3&(-"(I**
AR2%* '#* ,-*236%&"#'-(#3"* 6%'*23N%"'*6%* /322<"#/-(#3"* -* %OO-/)* /%&(-#"'* K-"6#/-F'*
(&-6#(#3""%,'* 6%'* %'F-/%'* &<&-<D* %"* 3OO&-"(* ,%'* /3"6#(#3"'* 6G<"%* F,<'* ;&-"6%*23H#,#()* %(* %"*
-(()"<-"(* ,%'* #"/3"$)"#%"('* 6%* ,G#'3,%2%"(:* (3<'* ,%'* (%&&#(3#&%'* "%* '3"(* F-'* '<&* <"* F#%6*
6G);-,#()I* M-"'* ,%'* &);#3"'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%* ,G-2),#3&-(#3"* 6%'* 23N%"'* 6%* (&-"'F3&(*
F%&2%(*-<B3<&6GK<#*6%*'G-//32236%&*F,<'*-#')2%"(*6%'*6)'-;&)2%"('*,#)'*C*,G),3#;"%2%"(*6%'*
)E<#F%2%"(':*2-,;&)* ,%'*F&3H,L2%'*6%* /#&/<,-(#3"* '-#'3""#%&'I*.-&* /3"(&%:* ,-* /3<$%&(<&%*6%'*
(%&&#(3#&%'*6%*23N%""%*23"(-;"%*F-&*,%'*"3<$%-<D*&)'%-<D*6%2%<&%*F,<'*F&3H,)2-(#E<%:*E<G#,*
'G-;#''%* 6%* ,-* (),)FK3"#%*23H#,%*3<*6%* ,G-//L'* C* ,G7"(%&"%(* C*K-<(*6)H#(I*1%*E<#* &-FF%,,%* ,%'*
/3"(&-#"(%'* ,#)%'* -<* &%,#%O:* 2-#'* );-,%2%"(* C* ,-* O-#H,%* 6%"'#():* /%'* &);#3"'* "G-FF-&-#''-"(*
'3<$%"(*F-'*'<OO#'-22%"(*&%"(-H,%'*-<D*3F)&-(%<&'*F3<&*R(&%*)E<#F)%'I*m<3#E<G#,*%"*'3#(:*/%*
/3"(%D(%*)/3"32#E<%*%(*(%/K"#E<%*&%"3<$%,)*F%&2%(*C*<"%*F-&(*/&3#''-"(%*6%*,-*F3F<,-(#3"*6%*
6#''3/#%&* ,#%<* 6%* (&-$-#,* %(* 6%* &)'#6%"/%* 3<* -<* /3"(&-#&%* 6%* (&-$-#,,%&* C* 632#/#,%* %(* -#"'#*
6G-//)6%&*F,<'*O-/#,%2%"(*C*<"%*#"'(-,,-(#3"*C*,-*/-2F-;"%I***
b) Une nouvelle donne sociétale 
M%'* )$3,<(#3"'* 6G3&6&%* '3/#)(-,* #"(%&$#%""%"(* );-,%2%"(* 6-"'* /%* "3<$%-<* 'N'(L2%* %(*
(%"6%"(*C*-//&3z(&%*C*,-*O3#'*,%*"32H&%*6%*F%&'3""%'*F3<$-"(*%(*6)'#&-"(*O3&2<,%&*/%'*/K3#D*6%*
$#%*%"*2#,#%<*&<&-,I*1%*'3"(*(3<(*6G-H3&6*,%'*F&3;&L'*'3/#-<D*(&L'*#2F3&(-"('*#"(%&$%"<'*6-"'*,-*
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phénomène, par référence au groupe social des « bourgeois-bohêmes ». L’Express titrait ainsi 
en 2006 : « Vivre à la campagne, le dernier chic français » ! (Fig. 23).  
Ces mouvements de population qui résultent en fait à la fois de facteurs répulsifs et 
attractifs, sont alimentés par l’aura négative de la ville, alors que l'espace rural jouit de 
représentations très positives, voire totalement idéalisées. Cette thématique des nouvelles 
représentations des espaces ruraux a déjà été assez largement explorée par les sociologues 
(Hervieu, Viard, 1996 ; Micoud, 2001). B. Hervieu et J. Viard (1996), ayant souhaité dans Au 
bonheur des campagnes « plonger dans l'imaginaire et les représentations des Français »
1
, ont 
travaillé à partir d'une vaste enquête par sondage menée en 1994 dans toute la France. Comme ils 
l’écrivent « notre imaginaire collectif a changé de scénario, un peu à notre insu ». On a assisté à 
un retournement des valeurs attachées aux lieux : la campagne « s'est libérée de ses vieilles 
images pour s'en inventer une autre : ludique, esthétique, libertaire même. [...] la campagne a 
acquis des vertus qui, hier, étaient largement attribuées à la cité »
2
. Et c'est ainsi qu’elle « apparaît 
désormais porteuse d'un certain nombre de valeurs qu'on dénie à la ville : la tranquillité, la santé, 
la beauté, bien sûr, mais aussi de façon plus étonnante la liberté, l'égalité, la solidarité »
3
. Elle 
l’emporte « dès que l'on appelle des images liées à la qualité de la vie de l'individu », « ainsi qu'au 
sentiment de sa propre liberté et de son autonomie individuelle »
4
. L’aspect fortement idéalisé, un 
peu mythique, de l’espace rural est également mentionné dans la littérature britannique, où 
T. Champion évoque « the rural idyll » et « the lure of the countryside »
5
. 
Fig. 23 – La couverture du magazine L’Express pendant l’été 2006 
 
Source : L’Express, n°2869, 29 juin-5 juillet 2006. 
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Par quel processus les espaces ruraux et urbains se sont-ils vus dotés de valeurs 
nouvelles, inversant le traditionnel effet d’attraction-répulsion favorable à la ville pendant 
toute la période d’exode rural ? Cette mutation est commune à de nombreuses sociétés 
occidentales, mais elle revêt un certain nombre de particularités en France, où il existe un 
autre rapport à la ruralité lié à l’héritage d’une vieille société paysanne. La campagne 
apparaît en effet comme un véritable « lieu de mémoire » des Français, au sens où 
l’entend par P. Nora (1992), à savoir une « unité significative, d’ordre matériel ou idéel, 
dont la volonté des hommes ou le travail du temps a fait un élément symbolique du 
patrimoine mémoriel d’une quelconque communauté »
1
. Comme le souligne A. Frémont 
(1997) : « à quelques rares exceptions près, chaque famille française plonge les racines de 
son arbre généalogique dans la terre paysanne, très profondément mais aussi avec des 
souvenirs relativement proches, ceux des grands-parents ou arrière-grands-parents […]. 
Cette ascendance quasi immédiate, à l'échelle des temps historiques, ne se retrouve pas de 
manière aussi massive dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne, que l'industrialisation 
et l'urbanisation ont touchés plus fortement et plus tôt »
2
. Il s’agit ainsi aux yeux de 
nombreux Français d’un « espace mémoire », porteurs de valeurs rassurantes.  
Du fait de l’épisode du « retour à la terre »
3
 pendant le régime de Vichy, l’espace 
rural va dans l’après-guerre être associé à une image négative et archaïque. Après 
l’installation de quelques personnalités, notamment des artistes, dans les campagnes dans 
les années 1950, ce sont les mouvements de contestation des années 1960, portés par les 
néo-ruraux et les écologistes, et les critiques de la société de consommation qui jouent un 
rôle fondamental dans la reconstruction d’une figure positive de la campagne. Mais 
B. Hervieu et J. Viard ont bien montré également dans Au bonheur des campagnes, le rôle 
du tourisme dans ce « scénario de mise en désir des campagnes »
4
, la valorisation 
touristique attachée à certaines régions ayant induit une construction positive d'imaginaire 
et une nouvelle hiérarchisation des lieux.  
On ne peut parler de représentation sans évoquer le rôle des médias dans 
l’émergence de ce « mythe rural » mettant en avant les qualités de la campagne. Ils 
paraissent ainsi être en partie à l'origine de cette image de campagne idéale, où la vie 
serait facile et les solidarités toujours très vivaces. Le phénomène n’est pas strictement 
français, puisqu’A. Péricard (2005) analysant le contenu de 78 articles consacrés aux 
migrations et à la néo-ruralité publiés par la presse écrite québécoise en 2004 constate 
que « la qualité de vie est au centre d’une grande variété d’arguments sociaux en faveur 
de la vie rurale, des arguments parfois très subjectifs, que les médias choisissent de 
reproduire et qui révèlent, au-delà des chiffres et des faits, une véritable mythologie de la 
ruralité »
 5
.  
De fait, les médias spécialisés contribuent parfois à alimenter cette vision d’une vie 
rurale un peu « idyllique » (Fig. 24). Car, comme le soulignent les auteurs d’une étude sur 
les très petites entreprises touristiques rurales, un certain nombre de candidats à la vie au  
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sauver leur tissu socio-économique ou leurs effectifs scolaires. Cette médiatisation tend 
à donner le sentiment à des urbains en recherche d’installation à la campagne, d’être 
attendus comme des sauveurs et à leur laisser penser que toutes les portes leur seront 
facilement et largement ouvertes. Finalement, les problèmes les plus souvent évoqués 
par les accompagnateurs des porteurs de projets relèvent d’une double illusion : à la 
fois idéalisation du territoire (la vie au village, à la campagne…) et les a priori sur 
l’impact local du projet de création.*\*[*
Fig. 24 – Une couverture de Village magazine en 1999 
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 « Mon objectif : aider au développement du tourisme vert dans les villages en voie de 
désertification ». 
« Mon épouse et moi même sommes porteurs d'un projet de création d'un centre de 
vacances orienté musique. Nous désirons que ce projet participe à la revitalisation des 
campagnes. » 
« Nous voulons ma femme et moi-même reprendre un commerce (café tabac, alimentation 
ou autre) dans les villages ruraux, pour les sauver un peu, si vous pouviez nous aider pour 
ces démarches ou nous orienter, cela nous aiderait beaucoup. » 
« Nous sommes pour le moment bénéficiaires du RMI et des Allocations familiales et nos 
revenus sont donc modestes. Mais nous serions tout à fait prêts à nous installer dans un 
village ayant besoin d'une repopulation. Nous avons quatre enfants. » 
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Ce couple d'une quarantaine d'années, est arrivé en Ariège à la suite du licenciement 
économique de l'épouse, qui était assistante de direction dans un cabinet d'évaluation de 
politiques publiques. Mais il avait déjà envie de partir et depuis trois ans il prospectait par 
le biais de SOS Village et de Village magazine, avec l’envie d'une maison ancienne, d'un 
grand jardin et le projet de faire des chambres d'hôtes/table d'hôtes. Le mari et la femme 
expliquent leur décision par leur mariage, qui a changé leur vision professionnelle, par 
leur âge (« à 40 ans, c'était maintenant où jamais ») et également par la présence de leurs 
enfants (« la ville c'est bien tant qu'on n'a pas d'enfants »).  
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Document 1– Extraits de courriers envoyés par des candidats à l'installation en milieu rural 
 
« Mariés, deux enfants (4 et 8 ans), nous voulons « changer de vie ». Je souhaite offrir à ma 
famille un cadre de vie agréable, le respect des valeurs et les racines d'un terroir. […] l'ensemble 
de nos crédits professionnels et privés sont terminés, deux de nos quatre structures sont reprises, 
nous pouvons donc répondre sereinement à l'envie de quitter Paris et vivre en « milieu rural ». » 
« Ayant subi deux licenciements pour raison économique, et après avoir déménagé deux fois pour 
recherches d'emplois continuelles, CDD et mission « intérim », j'ai décidé à 48 ans de tenter un 
« virage professionnel » et de créer l'entreprise où j'existerai pleinement. » 
« Nous vivons dans la Région parisienne actuellement avec tous les aléas que cela comporte et 
nous sommes arrivés à saturation. Pouvoir s'échapper pour une grande bouffée d'oxygène, un 
cadre magnifique et une vraie qualité de vie est plus que tentant. » 
« Les pages de notre vie ont besoin de changer de décor pour se reprendre à la nature, se guérir 
de la ville et de ses fièvres et entendre chanter la douceur des petits matins, le temps d'une escale 
salvatrice de quiétude. » 
« Nous souhaitons mettre en pratique notre désir de vivre en lien avec la nature d'une façon 
sereine et respectueuse de l'environnement. » 
« Nous acceptons de prendre le risque d'une délocalisation professionnelle afin de gagner en 
qualité de vie et de rejoindre une région qui nous tient particulièrement à cœur. » 
« Par-delà cette activité de création, nous essayons de développer un « certain art de vivre » : 
liberté de disposer de son temps loin des tourments des horaires et des congés payés, travail en 
indépendant à domicile. » 
« Ma volonté me donne le courage d'orienter ma vie différemment, d'apprendre un autre métier, 
de m'installer dans une autre région et d'investir toutes mes forces dans cette nouvelle vie que je 
désire. A 38 ans, en voie de reconversion dans le commerce de proximité, je suis à la recherche 
dans un village de moins de 1500 habitants d'un magasin en alimentation. Las de la Normandie, 
mais aussi avec l'envie de développer ou d'améliorer l'activité touristique et de faciliter la vie de 
tous les jours dans un village, je désire m'installer avec l'aide de la commune pour une reprise ou 
une création. Mon projet peut dynamiser un village et ainsi lutter contre la désertification. Nous 
sommes une famille avec deux enfants (4 et 15 ans), nous voulons également une meilleure qualité 
de vie et de travail et surtout nous installer dans un village de votre région, pour élever nos 
enfants, je compte y trouver un endroit accueillant et agréable pour y vivre. […] Notre projet est 
très sérieux et nous tient très à cœur. Notre but n'est pas que lucratif, nous voulons nous installer 
et travailler dans un village qui, et c'est notre souhait, deviendra le nôtre. » 
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Fig. 25 – Critères d’installation des migrants  
cités par les communes rurales dans l’enquête Mairie-conseils 2004 
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68 % des ménages de migrants propriétaires de leur nouveau logement. Le mode d'habiter et 
l’attachement à leur nouveau lieu de vie est généralement un trait commun de ces migrants, 
qui se marque également par le fait qu’ils sont assez nombreux à effectuer eux-mêmes les 
travaux. L’enquête SEGESA précise ainsi que « les travaux ont été réalisés par des 
entreprises et artisans (25 %), le ménage pour partie et des entreprises (27 %), le ménage 
lui-même (48 %) » et que d’après la plupart des migrants « la réalisation de ses travaux fait 
partie intégrante du projet d’installation »1.  
Document 2 – Extraits de courriers envoyés par des candidats à l'installation en milieu rural 
 
« Pour ce qui est de nos attentes en matière d'immobilier, nous recherchons une maison en pierre 
habitable sans trop de travaux avec une dépendance pouvant être transformée en chambres d'hôtes. 
Nous aimerions une maison avec un grand jardin (au moins 3 000 m2)».  
« Habitat non isolé, mais pas de lotissement. Le point de vue, le regard qui se perd sur les premiers 
reliefs puis au loin sur les Pyrénées (situation de crête ou de versant). Situation abritée près d'un 
massif forestier. »  
« Ce projet nécessite la création d'un lieu de vie où chacune peut avoir son espace de travail dans un 
cadre exceptionnel. Nous cherchons donc une fermette à rénover avec une vue sur les Pyrénées, dans 
un environnement relativement isolé ou un terrain à bâtir d'environ un hectare, possédant les mêmes 
caractéristiques. La qualité de l'habitat doit être suffisamment motivante pour contrebalancer les 
efforts considérables qu'une telle délocalisation professionnelle impose.»  
 
Source : Association Espace (Ariège), Sites de proximité Rhône-Alpes, mairies. 
Tab. 36 – Caractéristiques du logement des ménages avant et après migration (SEGESA, 2000) 
 Localisation du logement 
 Avant migration Après migration 
Centre-ville/bourg 59 % 44 % 
Périphérie 26 % 13 % 
Bourg isolé 4 % 18 % 
Résidentiel isolé 11 % 25 % 
 Statut d’occupation 
 Avant migration Après migration 
Propriétaire 33 % 61 % 
Locataire 55 % 36 % 
Hébergement familial 7 % 2 % 
Autres (logement de fonction) 5 % 1 % 
 Taille des logements 
 Avant migration Après migration 
De 0 à 60 m2 23 % 9 % 
De 60 à 100 m2 51 % 50 % 
De 100 à 150 m2 20 % 23 % 
Plus de 150 m2 6 % 18 % 
Source : Pelenc et al., op. cit., p. 174. 
Au-delà des motivations individuelles, les choix d'installation sont commandés par le 
pouvoir plus ou moins attractif des espaces ruraux et, dans le cas qui nous intéresse, des 
régions montagnardes. Y-a-t-il une spécificité de ces territoires de moyenne montagne, ou 
souffrent-ils comme en matière touristique d’une relative banalité ne leur permettant pas 
                                                 
1
 Pelenc M. et al., op. cit., p. 175-176. 
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« En choisissant l'Ariège, nous bénéficions de son patrimoine, de son histoire et de sa force 
d'identité. Par ailleurs nous sommes tout à fait conscients que sa situation enclavée lui a 
permis de conserver son caractère authentique, qu'il faudra préserver dans l'avenir. Ce 
département mérite vraiment que l'on fasse le détour pour profiter de sa bio-diversité. […] 
évocation du nom Ariège : bout de terre méconnue, coin de France laissée au repos et pour 
nous nordistes, le bout du pays. »  
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III. Profil et motivations des « amenity migrants »  
A. Les caractéristiques des migrants nord-américains 
1) Généralités 
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and educational levels, as well as often being engaged in non-traditional occupations by 
rural standards*\fxI**
8I*1K#F%"#<S*H#%"*E<%*(&-$-#,,-"(*'<&*/%((%*2#;&-(#3"*K)63"#E<%*6%F<#'*F,<'*6%*[^*-"':*
'%* &%O<'%* C* 6)O#"#&* /%'* 2#;&-"('* %"* (%&2%'* (&3F* ;)")&-<DI* 7,* #"'#'(%* -<* /3"(&-#&%* '<&* ,%<&*
6#$%&'#()*%(* ,%<&* $-&#)()* '%,3"* ,%'* (%&&#(3#&%'I* 7,* #"6#E<%*E<%* /%'* 2#;&-"('* /32F&%""%"(* ,-*
`*B%<"%''%* ,#H&%*\* v'-"'*-((-/K%x:* ,%'*K322%'*6i-OO-#&%'*E<#*F%<$%"(*%22%"%&*3<*/&)%&* ,%<&'*
%"(&%F&#'%'* 3k* #,'* ,%* '3<K-#(%"(:* ,%'* %2F,3N)'* 63"(* ,%'* -/(#$#()'* "%* '3"(* F-'* ,#)%'* C* <"* ,#%<*
'F)/#O#E<%*%(*,%'*F%&'3""%'*E<#*F%<$%"(*$#$&%*6%*,%<&'*#"$%'(#''%2%"(':*6%*,%<&*)F-&;"%*3<*6%*
*************************************************
[*`*=<'(-#"#";* (K%* =#%&&-*X%$-6-*+#3&%;#3"i'* 7"(%;&#(N*!"6%&*P&3s#";*><2-"* .3F<,-(#3"* .&%''<&%*\:*><2-"*
.3F<,-(#3"*.&%''<&%I*.3,#/N*7''<%'*+&#%OI*9-<&%"/%*A3''**@''3/#-(%':*B-"$#%&*[bbb:*]e*F-;%'I*
]*8<6o#(#'*PI:*op. cit.: [bbb:*FI*b4[^I*
j*X%,'3"*.I*+I:*op. cit.: [bbb:*[f:*"q]:*FI*j]I*
f*`*.3F<,-(#3"* P&3s(K* #"* >#;K* @2%"#(N* 8<&-,* @&%-'V* M3%'* 7(* +&#";* X%s* UFF3&(<"#(N* O3&* 93";4Y%&2*
8%'#6%"('*a*\:*]^^_:*s3&S#";*F-F%&,*8%'%-&/K*.&3;&-2*3"*.3F<,-(#3"*.&3/%''%':*FI*jI*
** [dc*
,%<&*F%"'#3"'*\*[I*A-,;&)*,%<&*K-<(*"#$%-<*;)")&-,*6G)6</-(#3"*%(*/3"(&-#&%2%"(*-<D*&)'<,(-('*
6G-<(&%'* (&-$-<D:* '-* 6%&"#L&%* )(<6%]* v]^^dx* 23"(&%* E<G%"* 23N%""%* ,%'* 2#;&-"('*
`*-2)"#(-#&%'*\* "%* '3"(* F-'* F,<'* &#/K%'* E<%* ,%'* 2#;&-"('* )/3"32#E<%':* "#* 2R2%* E<%* ,%'*
&)'#6%"('*-<(3/K(3"%'*v`*on average, amenity migrants in the Valley are not financially better 
off than the economic migrants (people who move to a place for work), or native-born 
residents*\xI*7,*&%,#%*/%*O-#H,%*&%$%"<*23N%"*-<*O-#(*E<G#,'*'3"(*&%,-(#$%2%"(*B%<"%'I**
2) Typologies 
9%'* (NF3,3;#%'* "%* '3"(* F-'* H%-</3<F* F,<'* F&)/#'%'* E<G%"* 5&-"/%* v/%,,%'4/#* '%&3"(*
-H3&6)%'* 6-"'* ,-* 6%<D#L2%* F-&(#%xI* 9I*@I*PI*A3''* v[bbbx* #6%"(#O#%* (&3#'* '3<'4(NF%'* '%,3"* ,%*
(%2F'* 6%* F&)'%"/%* V* ,%'* &)'#6%"('* F%&2-"%"(':* '-#'3""#%&'* %(* #"(%&2#((%"('* (3<(* %"* ,%'*
6#OO)&%"/#-"(*H#%"*6%'*(3<&#'(%'I*8I*P,3&#3'3*v]^^dx*F&3F3'%*E<-"(*C*%,,%*6%*,%'*6#'(#";<%&*%"*
O3"/(#3"* 6%* ,%<&* (%2F'* 6%* F&)'%"/%:* 6%* ,%<&* -((#(<6%* $#'4C4$#'* 6%* ,G%"$#&3""%2%"(*
v`*F&3(%/(%<&'*\* 3<* `*/3"'322-(%<&'*\x:* %(* 6%* ,%<&* 23(#$-(#3"* F&%2#L&%* 6G#"'(-,,-(#3"*
v%"$#&3""%2%"(*"-(<&%,:*/<,(<&%,:*,3#'#&':*/3""-#''-"/%:*'F#&#(<-,#()xjI*8I*1K#F%"#<S*#"'#'(%*'<&*
,%*O-#(*E<%*/%*"%*'3"(*F-'*'%<,%2%"(*6%'*&%(&-#()':*2-#'*E<G#,'*'3"(*H%-</3<F*F,<'*$-&#)'I*7,*%'(*
/%,<#* E<#* O3<&"#(* ,-* 6)O#"#(#3"* ,-* F,<'* )(3OO)%:* %"*6#OO)&%"/#-"(* 6%<D* (NF%'* 6%* 2#;&-"('*
6G-;&)2%"(:*@A[*%(*@A]I*9%*F&%2#%&*;&3<F%*/3&&%'F3"6*-<D*&)'#6%"('*F%&2-"%"('*E<#*3"(*
2#;&)*$%&'*<"%*o3"%*&<&-,%*"3"42)(&3F3,#(-#"%:*F-&/%*E<G<"%*3<*F,<'#%<&'*-2)"#()'*6-"'*/%((%*
&);#3"* )(-#%"(* (&L'* #2F3&(-"(%'* F3<&* %<D:* %(* F3<&* E<#* ,%'* &-#'3"'* )/3"32#E<%'* )(-#%"(* '-"'*
#2F3&(-"/%*3<*'-"'*,#%"*-$%/*,%<&*6)/#'#3"*6%*6)2)"-;%&*v`*AM1 = Permanent residents who 
have migrated to a non-metropolitan rural area because one or more of the amenities in that 
area are very important to them, and for whom economic reasons were unimportant or 
irrelevant as a reason for their move* \xI* 9%* '%/3"6* ;&3<F%:* @A]:* /3&&%'F3"6* -<* F&%2#%&*
;&3<F%* -<E<%,* '3"(* -B3<()'* ,%'* &)'#6%"('* F%&2-"%"('* E<#* 3"(* 2#;&)* $%&'* <"%* o3"%* &<&-,%*
"3"42)(&3F3,#(-#"%:* F-&/%* E<G<"%* 3<* F,<'#%<&'* -2)"#()'* 6-"'* /%((%* o3"%* )(-#%"(* (&L'*
#2F3&(-"(%'*F3<&*%<D:*2-#'*F3<&*E<#*,%'*&-#'3"'*)/3"32#E<%'*-$-#%"(*<"%*/%&(-#"%*#2F3&(-"/%*
6-"'*,%<&*23(#O*6%*6)F,-/%2%"(*v`*AM2=AM1 + Permanent residents who have migrated to 
an area because one or more of the amenities in that area are very important to them, but for 
whom economic reasons were Somewhat Important as a reason for their move*\xfI*U"*-*%"*
E<%,E<%* '3&(%*6%'*2#;&-"('*6G-;&)2%"(*`*F<&'*\*%(*6G-<(&%':*F3<&*E<#* ,%* O-/(%<&*)/3"32#E<%*
#"(%&$#%"(* (3<(* 6%* 2R2%* 6%* 2-"#L&%* "3(-H,%I* M-"'* <"* -&(#/,%* &)/%"(:* 9I*@I*P*A3''* v]^^ex*
#"(&36<#(*,<#*-<''#*<"%*6#'(#"/(#3"*6%*/%*(NF%:*%"*2%((-"(*%"*)$#6%"/%*,G%D#'(%"/%*6%*2#;&-"('*
`*)/3"32#E<%'*#"6<#('*\*%(*O#"-,%2%"(*6%*F,<'#%<&'*;)")&-(#3"'*6%*2#;&-"(':*E<G#,*-''3/#%*'3<'*
,%*(%&2%*6%*`*amenity-led migration \*v`*the term amenity-led migration (ALM) is suggested 
when considering both amenity migrants and economic migrants*\xI_**
*************************************************
[* `*YK%'%* F%3F,%* #"/,<6%* O33(,33'%* N3<(K:* H<'#"%''* F%&'3"'* sK3* /-"* /-&&N* (K%#&* H<'#"%''%'* 3&* '(-&(* (K%2* <F*
sK%&%* (K%N* ,#S%:* %2F,3N%%'*sK3'%* B3H'* -&%* "3(* (#%6* (3* -* 'F%/#O#/* F,-/%:* -"6* F%3F,%*sK3* /-"* ,#$%* O&32* (K%#&*
#"$%'(2%"(':* '-$#";':*3&*F%"'#3"'*\`*@*H&#%O* &%F3&(*3"*-*F&3B%/(* (3*'(<6N*-"6*F&323(%*F,-""#";*-'*-*2%-"'*3O*
#"/&%-'#";*-2%"#(N4H-'%6*2#;&-(#3"*(3*'%,%/(*/322<"#(#%'*3O*"3&(K%&"*+1*\:*]^^f:*FI*[I*
]*`*A%-"*-""<-,*#"/32%*O3&*2#;&-"('*sK3,,N*<"23(#$-(%6*HN*%/3"32#/*#"/%"(#$%'*s-'*-H3<(*f]:_^^*1-"-6#-":*
$%&'<'*-H3<(*d_:_^^*O3&*%2FK-(#/-,,N*%/3"32#/*2#;&-"('*-"6*dd:e^^*O3&*"-(#$%'*3O*(K%*n-,,%NI* *.%&K-F'*(K%*
%DF,-"-(#3"* O3&* (K%* ,3s%&* 2%-"* #"/32%* 3O* (K%* -2%"#(N* 2#;&-"('* #'* (K-(* '3* 2-"N* 3O* (K%2* -&%* N3<";*\:* #"*
`*.,-""#";* O3&*-2%"#(N*2#;&-(#3"* #"*/322<"#(#%'*3O* (K%*+&#(#'K*13,<2H#-*K#"(%&,-"6*\:* #"*A3''*9I*@I*PI:*The 
Amenity Migrants: Seeking and Sustaining Mountains and their Cultures, op. cit.:*FI*[c^4[c[I*
j* P,3&#3'3* 8I=I:* `*@* +#3&%;#3"* #"* J%3F-&6NV* (K%* =(&-(%;#/* 1K-,,%";%* 3O* @2%"#(N* A#;&-(#3"* #"* +-;<#3:* YK%*
.K#,#FF#"%'*\:*#"*A3''*op. cit.:*B<,N*]^^d:*FI*]ddI*
f* 1K#F%"#<S* 8I:* `*@2%"#(N* 2#;&-(#3"*V* '32%* &%'%-&/K* /3"/%F('* -"6* O#"6#";'* (3* -FF,N* (3* /322<"#(#%'* 3O* (K%*
P%3&;#-"* (&#-";,%*\:* YK%* P%3&;#-"* Y&#-";,%* M%$%,3F2%"(* 7"'(#(<(%:* Y&<(K* -"6* /3"'%E<%"/%'* /3"O%&%"/%:*
]e*3/(3H&%*]^^_:*FI*jI*
_*A3''*9I*@I*PI:*`*@2%"#(N4,%6*1K-";%*#"*8<&-,*Y3s"'*-"6*8%;#3"'*\:*@2%"#(N*A#;&-(#3"*.,-""#";*1-F-/#(N*
+<#,6#";*}3&S'K3F*[:*1-'(,%;-&:*+1**^b4[[*@F&#,*]^^e:*FI*[I*
** [de*
B. Les motifs de migration cités dans quelques enquêtes 
.,<'#%<&'* -<(%<&'* "3&64-2)&#/-#"'* 3"(* -$-"/)* 6#$%&'%'* %DF,#/-(#3"'* -<* 6)$%,3FF%2%"(*
6%* /%'* "3<$%-<D* FK)"32L"%'* 2#;&-(3#&%':* '-"'* -,,%&* -<''#* ,3#"* E<%* 9I*@I*P*A3''* 6-"'* ,-*
(K)3&#'-(#3"I* 9%* ;)3;&-FK%* .I*X%,'3"[* v]^^dx* )$3E<%* 6%<D* (&-"'O3&2-(#3"'* O3"6-2%"(-,%':*
,G<"%* )/3"32#E<%:* ,G-<(&%* 6)23;&-FK#E<%I* 7,* &-FF%,,%* 6G-H3&6* E<%* ,-* "-(<&%* 6<* (&-$-#,* -*
H%-</3<F*/K-";)*%"*<"%*/#"E<-"(-#"%*6G-"")%':*-$%/*,%*O3&(*6)$%,3FF%2%"(*6G<"%*)/3"32#%*
6%* '%&$#/%'* vK-<''%* 6%'* -/(#$#()'* (%&(#-#&%':* ,3/-,#'-(#3"'* 6%$%"<%'* F,<'* O,%D#H,%'x* O-/#,#(-"(*
;&-"6%2%"(* ,-* 23H#,#()I* M-"'* ,%* /-6&%* 6%* /%((%* )/3"32#%* F3'(4#"6<'(&#%,,%* %(* ;&/%* -<D*
F&3;&L'*(%/K"#E<%'*%(*6%*(&-"'F3&(:*#,*N*-*-<B3<&6GK<#*23#"'*6%*/3"(&-#"(%'*6-"'*,-*,3/-,#'-(#3"*
6%'* -/(#$#()'I* 7,* '#;"-,%* );-,%2%"(* ,G#"O,<%"/%* 6<* $#%#,,#''%2%"(* 6%* ,-* F3F<,-(#3"* %(* 6%*
,G-<;2%"(-(#3"*6<*"32H&%*6%*&%(&-#()':*E<#*%'(*-<''#*&%,%$)%*F-&*6G-<(&%'*-<(%<&'*vn#-':*[bbb*r*
=(%s-&(:* ]^^]x:* E<#:* F3<&* /%&(-#"':* ,<#* -''3/#%"(* ,G-//&3#''%2%"(* 6<* "32H&%* 6%* /Ky2%<&'*
vn#-':*[bbbxI*@#"'#:*,%*"32H&%*6%*F%&'3""%'*F3<$-"(*'%*6)F,-/%&*F3<&*6G-<(&%'*&-#'3"'*E<%*,%*
(&-$-#,* %(*2#;&%&* F,<'* O-/#,%2%"(* '-"'* R(&%* ,#)'* C* 6%'* /3"(&-#"(%'* F&3O%''#3""%,,%'* -<;2%"(%*
"3(-H,%2%"(I*=I*=(%s-&(* v]^^]x* #"$3E<%*E<-"(* C* %,,%* ,%'*236#O#/-(#3"'*6%'* (NF%'*6G-/(#$#()'*
F&36</(#$%':* ,G#"O,<%"/%* 6%'* /K-";%2%"('* 6-"'* ,%'* 2#;&-(#3"'* 6%* &%(&-#(%:* ,%'* )$3,<(#3"'*
(%/K"3,3;#E<%':* ,-* F&3'F)&#()* )/3"32#E<%* E<#* 63""%* -<D* ;%"'* ,%* F3<$3#&* 6%* /K3#'#&* 3k* #,'*
$%<,%"(*$#$&%:* -#"'#* E<%* ,G#"O,<%"/%*6%'* ,3#'#&':*6<* (3<&#'2%:* %(* %"*F-&(#/<,#%&*6%'* &)'#6%"/%'*
'%/3"6-#&%'* '<&* ,%'* 2#;&-(#3"']I* @<(-"(* 6%* 2<(-(#3"'* 6-"'* ,%* 236%* 6%* $#%* /3"(%2F3&-#"*
-2)&#/-#"*E<#*&%"6%"(*/%'*2#;&-(#3"'*6G-;&)2%"(*F3''#H,%*%(*6)'#&)%*F-&*<"*"32H&%*/&3#''-"(*
6%*F%&'3""%'*v`*many aspects of the way we live in America in the 21st Century make amenity 
migration possible and desirable for a growing number of peopleI*\jx*
9%'* 23(#$-(#3"'* /#()%'* 6-"'* ,%'* 6#OO)&%"(%'* %"E<R(%'* '3"(* -''%o* F&3/K%'* 6%* /%,,%'*
&%,%$)%'* /3"/%&"-"(* ,%'* 2#;&-"('* O&-"h-#':* 2%((-"(* %"* -$-"(* ,G-((&-#(* 6%* ,G%"$#&3""%2%"(*
23"(-;"-&6*%(*6<*236%*6%*$#%*&<&-,:*C*,-*O3#'*%"*(%&2%'*6G-2)"#()'*"-(<&%,,%'*%(*'3/#-,%':*2-#'*
);-,%2%"(* ,G-'F%/(* "3"* '(&#/(%2%"(* F&3O%''#3""%,* %(* 23")(-#&%* 6%* /%'* 23<$%2%"('* 6%*
F3F<,-(#3"I* 1%&(-#"'* -<(%<&'* /322%"/%"(* 6G-#,,%<&'* -<B3<&6GK<#* C* F-&,%&* 6%* `*Lifestyle 
migrants \,*3<*6%*`*Lifestyle migration \f*F3<&*E<-,#O#%&*/%*FK)"32L"%I*Z$3E<-"(*,%'*;-#"'*6%*
F3F<,-(#3"*6-"'* ,GU<%'(*-2)&#/-#":*1I*+%-,%*%(*tI*A*J3K"'3"*v[bbex*F-&,%"(*6%'*23(#O'*"3"*
F)/<"#-#&%'* %(* ,#)'* C* ,-* E<-,#()* 6%* $#%* E<#* '%2H,%"(* R(&%* C* ,G3&#;#"%* 6%* ,G-//&3#''%2%"(*
6)23;&-FK#E<%* 6%'* o3"%'* "3"* 2)(&3F3,#(-#"%':* 6G<"%* 2-"#L&%* '#2#,-#&%* -<D* -"")%'* [bc^*
v`*the nonpecuniary, quality-of-life motives that seem to characterize much recent nonmetro 
population increase, in a manner similar to the 1970’s*\xI*1322%*,G%DF,#E<%*9I@IPI*A3'':*
/%*FK)"32L"%*'%2H,%*%"*%OO%(*R(&%*/3"6<#(*-<(-"(*$3#&%*F,<'*F-&*6%'*&-#'3"'*'3/#34/<,(<&%,,%'*
*************************************************
[*`*(s3*O<"6-2%"(-,*(&-"'O3&2-(#3"'*#"*(36-Ni'*'3/#%(N*4*3"%*%/3"32#/*-"6*3"%*6%23;&-FK#/*4*WI*YK%*
"-(<&%*3O*s3&S*#"*/3"(%2F3&-&N*6%$%,3F%6*%/3"32#%'*K-'*H%%"*6&-2-(#/-,,N*&%'(&</(<&%6*3$%&*(K%*F-'(*_^*
N%-&'I* W* 5<&(K%&23&%:* (K#'* &%'(&</(<&#";* #"* (K%* "-(<&%* 3O* s3&S* F&3$#6%'* '32%* #"6#$#6<-,'* s#(K* H3(K*
#"/&%-'%6* 6#'/&%(#3"-&N* (#2%* -"6* 6#'F3'-H,%* #"/32%:* %"-H,#";* -2%"#(N* 2#;&-(#3"* O3&* (K%'%* &%,-(#$%,N*
-6$-"(-;%6*F3F<,-(#3"'* W* 7"* -66#(#3"* (3* (K%* /K-";%'* /K-&-/(%&#'(#/* 3O* -* F3'(4#"6<'(&#-,* %/3"32N:* (K%*
6%23;&-FK#/'* 3O* -6$-"/%6* %/3"32#%'* -&%* 'K#O(#";* -'* (K%*F3F<,-(#3"* #"/&%-'%'* #"* -;%*\:* #"* `*P%3;&-FK#/*
.%&'F%/(#$%*3"*@2%"#(N*A#;&-(#3"*-/&3''* (K%*!=@V*X-(#3"-,4:*8%;#3"-,4*-"6*93/-,4'/-,%*@"-,N'#'*\:*in*A3''*
9I*@I*PI:*The Amenity Migrants: Seeking and Sustaining Mountains and their Cultures:*op. cit.:*]^^d:*FI*_dI*
]*`*YK%*/3"(%D(*O3&*(K#'*&<&-,*&%"-#''-"/%*#"/,<6%'*/K-";#";*#"6<'(&N*F-((%&"':*"%s*-"6*%DF-"6%6*/322<"#/-(#3"*
(%/K"3,3;#%':*/K-";#";*&%(#&%2%"(*F&-/(#/%':*-"6*(K%*%/3"32#/*F&3'F%&#(N*(K-(*;#$%'*F%3F,%*(K%*F3s%&*(3*/K33'%*
sK%&%*(3*,#$%I*+<(*(K%*23'(*/32F%,,#";*'#";,%*%DF,-"-(#3"*O3&*(K%*&<&-,*&%"-#''-"/%:*-"6*(K%*3"%*(K-(*-//3<"('*O3&*
(K%* "-2%* `* -2%"#(N*\*2#;&-(#3":* #'* (K-(* -"* #"/&%-'#";* "<2H%&* 3O* F%3F,%*s-"(* (3* ,#$%* #"* -&%-'* &#/K* #"* "-(<&-,*
&%'3<&/%* -2%"#(#%'* -"6* -&%*s#,,#";* (3* '-/&#O#/%* (K%* K#;K%&*s-;%'* -"6*H%((%&* B3H*3FF3&(<"#(#%'* /K-&-/(%&#'(#/*3O*
2%(&3F3,#(-"*-&%-'*(3*,#$%*#"*F,-/%'*sK%&%*(K%N*H%,#%$%*(K%#&*E<-,#(N*3O*,#O%*s#,,*H%*H%((%&I*\:*=(%s-&(*=I*7I:*op. cit.:*
]^^]:*FI*jdbI*
j*=(%s-&(*=I*7I:*op. cit.: ]^^]:*FI*jc[I*
f*1K#F%"#<S*8I:*`*M%O#"#";*-2%"#(N*2#;&-(#3"V*&%'<,('*O&32*-*'<&$%N*3O*%DF%&('*vF-&(#/#F-"('*#"*(K%*<"6%&'(-"6#";*
-"6*2-"-;#";*-2%"#(N4,%6*2#;&-(#3"*#"*23<"(-#"*&%;#3"'*/3"O%&%"/%*\:*op. cit.:*]^^e*J<"%*[]:*[j*F-;%'I*
** [db*
E<%*F-&* 6%'* &-#'3"'* )/3"32#E<%'* v`*be driven as much or more by socio-cultural as by 
economic reasons* \[xI*1%'*2#;&-(#3"'* 'G%DF,#E<%"(* -#"'#* F-&* ,%* &%B%(* 6%'* /3"6#(#3"'*6%*$#%*
6-"'*,%'*;&-"6%'*$#,,%'*"3&64-2)&#/-#"%'*%(*,G%'F3#&*6%*$#$&%*6-"'*<"*%"$#&3""%2%"(*&<&-,*F,<'*
`*(&-6#(#3""%,*\* %(* /K-,%<&%<DI* 9I@IPI*A3''* '3<,#;"-#(* E<%* 6%* "32H&%<D* &)'#6%"('*
/K3#'#''-#%"(* 6%* $#$&%* 6-"'* ,-* =#%&&-* X%$-6-* C* /-<'%* 6%* ,i%'(K)(#E<%:* 6%* ,-* 'N2H3,#E<%:* %(*
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Carte 10 – Carte de localisation de la Colombie Britannique et de Bulkley Valley au Canada 
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Tab. 37 – Insatisfactions par rapport au lieu de vie précédent et 
importance des caractéristiques de l'actuelle région dans la décision de migration 
Répulsif (%) Attractif (%) 
Facteurs Non 
satisfaisant Satisfaisant Important Pas important 
A-&/K)*6%*,G%2F,3#* [d* dc* j^* _d*
13Q(*6%*,-*$#%* [f* df* [f* _e*
1,#2-(* ]]* _c* fc* ]e*
=%&$#/%'*'3/#-<D* c* e_* [^* db*
.&3D#2#()*6%*,-*O-2#,,%* [[* cd* [b* df*
@/(#$#()'*6%*F,%#"*-#&* [e* dj* _b* ]^*
Y-<D*6%*/&#2#"-,#()* ]e* fe* j[* f_*
.-N'-;%** ]^* d]* c]* [j*
8N(K2%*6%*$#%* j[* fc* d]* [e*
m<-,#()*6%*,G%"$#&3""%2%"(* j^* fd* d_* [d*
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,%'*23(#O'*-$-"/)'*V*`*the extraordinary thing is that so many in-migrants were little affected 
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Fig. 26 – Facteurs ayant une influence sur les décisions de migration  
vers des régions non métropolitaines (P. Nelson, 2005) 
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that are in a financial position to act upon residential preferences \]xI*7,*%"*/3"/,<(*E<%:*6%*
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v`*Increasingly, household decisions to move to new places are not based on strictly 
economic considerations, such as wage levels and employment opportunities, but rather on 
perceived improvements in the quality of life the new residences offer.*\jxI*
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 
La bibliographie géographique française présente des lacunes sur le phénomène de 
renaissance rurale. Elles sont liées tout à la fois à des a priori longtemps centrés sur la 
persistance de l’exode et aux difficultés d’appréhension de la mobilité. L’étude de ces 
dynamiques démographiques est en effet rendue complexe par l’insuffisance des outils 
statistiques qui se révèlent, de plus, peu adaptés aux problématiques de mobilités actuelles. Si 
le rôle déterminant de l’inversion des mouvements migratoires dans ce processus de 
renouveau démographique des campagnes n’est pas contesté, il en existe encore des 
interprétations divergentes. Cette question a ainsi souvent été traitée comme un simple 
phénomène d’extension périurbaine et, par conséquent, la composition qualitative de ces flux 
était peu observée. Il est vrai que les théories classiques d’analyse des migrations, basées sur 
le postulat de comportements économiques rationnels, démontrent vite leurs limites dans 
l’explication de ces mouvements de population vers les espaces ruraux isolés. Ces nouveaux 
habitants se dirigent en effet vers des régions souvent mal pourvues en emplois et leur 
migration s’accompagne par ailleurs fréquemment d’une baisse de revenus. Leurs stratégies 
migratoires semblent ainsi davantage fondées sur des aspects qualitatifs et sur une préférence 
résidentielle que sur des critères strictement économiques.  
Les chercheurs nord-américains ont quant à eux donné un nom spécifique à ce type de 
mobilité : « amenity migration », littéralement « migration liée aux aménités » ou 
« migrations d’agrément ». Reposant sur une approche systémique, le paradigme d’« amenity 
migration » décrit par L.A.G. Moss permet de prendre en compte à la fois l’influence du 
contexte global des sociétés post-industrielles et les stratégies résidentielles des migrants. Il 
souligne tout d’abord que le développement de ces flux migratoires particuliers résulte de 
facteurs facilitants (« facilitators ») du contexte économique, technique et sociétal (mobilité 
favorisée par l’accroissement du temps libre, l’aisance matérielle et l’amélioration des 
moyens de communication -des transports comme des nouvelles technologies, désormais plus 
accessibles et meilleur marché-). Mais il est également suscité par des aspirations 
individuelles croissantes pour ce type de choix de vie (« motivators »), caractéristiques des 
sociétés post-modernes (dégradation des conditions de vie en ville, valorisation accrue de 
l’environnement naturel, de la culture, des loisirs, du bien-être, dans une logique hédonique). 
Dans ces conditions, ces désirs rencontrent moins d'entraves et peuvent s’exprimer plus 
facilement. Ce modèle renouvelle ainsi les critères d’évaluation des territoires en valorisant 
fortement leurs aménités résidentielles.  
C’est cette notion que nous avons choisie de mobiliser pour tenter de renouveler l’approche 
des migrations vers les espaces ruraux isolés et donner du sens à nos observations empiriques. 
Cette approche se révèle par ailleurs bien adaptée à la méthodologie de recherche que nous avons 
souhaité favoriser, à savoir une démarche compréhensive centrée sur les acteurs, leurs stratégies 
résidentielles et leurs critères de localisation en moyenne montagne. Elle permet en effet de 
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CHAPITRE IV : LES MIGRANTS EN ACTIVITÉ 
Dans les espaces ruraux de moyenne montagne, souvent dévitalisés et privés de leurs 
forces vives par des décennies d’exode, la question de l’emploi constitue une priorité à la fois 
en termes de remplacement et de redynamisation du tissu économique existant, mais aussi de 
ressources pour les migrants souhaitant s’y implanter. Ces territoires ruraux présentent en 
effet de nombreuses fragilités économiques qui sont autant de contraintes pour les candidats à 
l’installation. Ils restent handicapés par un marché du travail beaucoup plus étroit qu’en ville, 
en particulier en matière d’emplois salariés, par la plus grande faiblesse des processus de 
périurbanisation, souvent cantonnés aux franges des massifs, et par une faible diversification 
économique liée au rôle longtemps primordial de l’agriculture et à la faible densité. Ils 
comptent également un nombre important de petites structures individuelles, dont l’avenir 
n’est pas assuré. L’attraction actuelle des nouveaux habitants actifs pour l’espace rural 
constitue ainsi une opportunité inespérée pour de nombreuses régions de moyenne montagne.  
Dans le cadre de ces migrations résidentielles, se caractérisant par une primauté des 
facteurs non économiques, la présence d’emplois sur place ne semble donc plus un facteur 
aussi prédéterminant, la migration pouvant précéder et s’accompagner de la création 
d’emplois, ce qui ouvre de nouvelles perspectives de développement. Comme l’ont montré 
notamment différents chercheurs nord-américains, ces migrants délocalisent en effet 
fréquemment leur travail ou le créent dans le cadre d’un projet de vie : « jobs follow people » 
pour reprendre l’expression d’A. Vias (1999). Du fait de ce renversement de perspective, la 
croissance peut ainsi être davantage liée à des logiques résidentielles et non plus purement 
productives, justifiant les appétits des diverses politiques d’accueil, qui ont fait de cette 
catégorie de migrants leur cible privilégiée. Les nouveaux habitants actifs, et en particulier les 
créateurs et repreneurs d’activité, sont en effet les plus attendus dans les territoires ruraux où 
ils sont perçus comme des leviers fondamentaux de la régénération économique et du 
développement local.  
Qui sont les migrants actifs s’installant dans les espaces ruraux de moyenne 
montagne et sont-ils tels que les espèrent les territoires d’accueil ? Quels types d’activités 
professionnelles exercent-ils et quelles sont leurs stratégies d’implantation ? Est-il possible 
d’en esquisser une typologie ? Quelles sont leurs motivations d’installation, leurs critères de 
localisation et leurs rapports au territoire rural ? Quels sont les problèmes rencontrés et les 
solutions mises en place ? Quel bilan dresser en définitive de leur implantation en milieu 
rural ? 
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I. Une population migrante convoitée, mais difficile à cerner 
A. Une bibliographe conséquente, mais lacunaire 
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&)O,%D#3"'*&)/%"(%'*'<&*,G)/3"32#%*&)'#6%"(#%,,%*%(*F&)'%"(#%,,%:*E<#*/K%&/K%"(*C*/-&-/()&#'%&*
,%'* /3"')E<%"/%'* 6%* ,-* 6#OO<'#3"* 6%* &%$%"<'* v(3<&#'(#E<%':* 6%* &%(&-#(%* 3<* 6%* F&%'(-(#3"'*
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]^^e*r* P36%(:*A3<',#:* ]^^_*r* Y-,-"6#%&:* ]^^c:* ]^^bxI* .,<'* &)/%22%"(:* =I* =-,%#,,%'* 'G%'(*
#"()&%'')%*'F)/#O#E<%2%"(*C* ,-*F-&(#/<,-&#()*6<*F&3/%''<'*%"(&%F&%"%<&#-,*6%*/%'*"3<$%-<D*
K-H#(-"('* v=-,%#,,%:* ]^^_:* ]^^d:* ]^^cxI* ?,,%* )(<6#%* 6-"'* '-* (KL'%* 6%* 63/(3&-(]* ,%'*
/K%2#"%2%"('* $%&'* ,-* /&)-(#3"* 6G%"(&%F&#'%* 6G`*%"(&%F&%"%<&'* ")34&<&-<D*\* '#(<)'* 6-"'* ,%*
.-&/*X-(<&%,*8);#3"-,*6%'*A3"('*6G@&6L/K%*%(* (%"(%*%"*F-&(#/<,#%&*6%*6)/&#&%* ,-*2-"#L&%*
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]*L’entrepreneur néo-rural et son réseau personnel : une étude exploratoire,*YKL'%*6%*M3/(3&-(*%"*=/#%"/%'*6%*
P%'(#3":*'3<'*,-*6#&%/(#3"*6<*.&3O%''%<&*AI*A-&/K%'"-N:*!"#$%&'#()*A3"(F%,,#%&*7I*
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63"(*#,'*/3"'(#(<%"(*%(*23H#,#'%"(*,%<&*&)'%-<*F%&'3""%,I*U"*6#'F3'%*);-,%2%"(*6%*6#$%&'%'*
)(<6%'*3F)&-(#3""%,,%'*'<&*/%'*"3<$%-<D*-/(#O'*%"*2#,#%<*&<&-,:*()23#;"-"(*6%*,G#2F3&(-"/%*
6%* /%((%* (K)2-(#E<%*F3<&* ,%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<D*%(* ,%'* '(&</(<&%'*)/3"32#E<%'*/K-&;)%'*6%*
,%'* -//32F-;"%&* v/OI* #"O&-xI* @<D* Z(-('4!"#':* ,%'* (&-$-<D:* E<#* )2-"%"(* '<&(3<(*
6G)/3"32#'(%':*F3&(%"(*-$-"(*(3<(*'<&*,G#"O,<%"/%*6%'*-2)"#()'*'<&*,%'*"3<$%-<D*/&#(L&%'*6%*
,3/-,#'-(#3"*6%'*%2F,3#'* vM%,,%&:*Y'<";4>'#<:*A-&/3<#,,%&:*?";,#'K:*]^^[*r*P&%%":*M%,,%&:*
A-&/3<#,,%&:* ]^^_* r* A/P&-"-K-":* [bbb:* ]^^e*r* X%,'3":* ]^^dx* 3<* '<&* ,%'* #2F-/('*
)/3"32#E<%'*6%* /%'*2#;&-(#3"'* ,#)%'* -<D*-2)"#()':* %"* '%* &)O)&-"(* C* ,-* (K)3&#%*6%* ,-*H-'%*
)/3"32#E<%* vX%,'3":* +%N%&':* [bbe* r* M%,,%&:* A-&/3<#,,%&:* ?";,#'K:* 9,%63:* ]^^_*r* =-#"(*
U";%:*+3-&62-":*]^^_*r*n#-':*[bbe:*[bbbxI*
B. Une approche difficile 
1) L’identification des « migrants actifs » : un groupe composite 
9%'* `*2#;&-"('* -/(#O'*\* '3"(* '3<$%"(* -''#2#,)':* C* (3&(:* -<D* F3&(%<&'* 6%* F&3B%(':* C*
'-$3#&* ,%'*&%F&%"%<&'*%(*/&)-(%<&'*6G-/(#$#()':*2-#'* #,'*'3"(*%"*&)-,#()*F,<'*6#$%&'I* 7,*'G-;#(*
F-&* /3"')E<%"(* 6G<"* ;&3<F%* 6#OO#/#,%* C* 6)O#"#&* %(* );-,%2%"(* C* 6)/&#&%* 6<* O-#(* 6%* /%((%*
6#$%&'#()I* 1322%* 3"* ,G-* 6#(:* ,G<"#()* 6%* /%((%* /-();3&#%* 6%* "3<$%-<D* K-H#(-"(':* E<#* F%<(*
F-&-z(&%*E<%,E<%*F%<*-&(#O#/#%,,%:*'%*B<'(#O#%*F-&*,G#2F3&(-"/%*-((&#H<)%*-<*O-/(%<&*(&-$-#,*%"*
2#,#%<*&<&-,:*E<#*&%'(%*<"%*$-,%<&*O3&(%:*2-#'*-<''#*F-&*,G-<(3"32#%*%"*2-(#L&%*6%*&%$%"<'*
6%* /%'* 2#;&-"(':* /%<D4/#* )(-"(* 6#&%/(%2%"(* ,#)'* C* <"%* -/(#$#()* %(* "3"* C* 6%'* &%$%"<'*
2-B3&#(-#&%2%"(*F-(&#23"#-<D*3<*(&-"'O%&)'I*M<*O-#(*6%*,-*6)O#"#(#3"*6%*"3(&%*3HB%(*6G)(<6%:*
&%,-(#$%2%"(* &%'(&#/(#$%* v/OI*/K-F#(&%*7x:*"3<'*-$3"'*6)/#6)*6%*/3"'#6)&%&*/322%*`*"3<$%,*
K-H#(-"(*\* ,%'*F%&'3""%'* -&&#$)%'*6G<"*-<(&%*6)F-&(%2%"(*3<*6%* ,G)(&-";%&*6%F<#'*[bb^*%(*
-N-"(*/K3#'#*,G%'F-/%*&<&-,*/322%*/-6&%*6%*$#%I*X3<'*-$3"'*-#"'#*)/-&()*<"*/%&(-#"*"32H&%*
6%* 2#;&-"('* -/(#O':* /-&* "3<'* '3<K-#(#3"'* F&%"6&%* %"* /32F(%* ,-* "3(#3"* `*6G-6K)'#3"*
$3,3"(-#&%*\* C* ,-* &<&-,#()I* =G#"'(-,,%&* %"* 2#,#%<* &<&-,* 6%$-#(* 6-"'* ,G3F(#E<%* E<#* "3<'*
#"()&%''%*&%,%$%&*6G<"%*$3,3"():*'#*/%*"G%'(*6%*/K-";%&*(3(-,%2%"(*6%*236%*6%*$#%:*-<*23#"'*
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O3"/(#3""-#&%'* v/OI*/K-F#(&%*7x:* &%"$3N-"(* -<* &%"3<$%,,%2%"(* 3&6#"-#&%* 6%* ,-* F3F<,-(#3":* C*
,G%D/%F(#3"*6%* /%<D*$%"<'* &)'#6%&* %"*2#,#%<* &<&-,* %(* /3"(#"<-"(* C* %D%&/%&*<"%*-/(#$#()* %"*
$#,,%* C*<"%*/%&(-#"%*6#'(-"/%:* -O#"*6G-"-,N'%&* ,-*/32F,%D#()*6%'*"3<$%-<D*/32F3&(%2%"('*
&)'#6%"(#%,'* '%* 2%((-"(* -/(<%,,%2%"(* %"* F,-/%I* X3<'* "G-$3"'* %"* %OO%(* F-'* &%'(&%#"(* "3(&%*
-FF&3/K%* -<D* F%&'3""%'* E<#* K-H#(-#%"(* %(* (&-$-#,,-#%"(* %"* 2#,#%<* &<&-,:* 6)O#"#(#3"* 6%'*
"3<$%-<D*K-H#(-"('*E<#*"3<'*-FF-&-#''-#(*(&3F*&%'(&#/(#$%I*1%*;&3<F%*%'(*63"/*6#'F-&-(%:*/%*
E<#* "3<'* -2L"%&-* C* 6#OO)&%"/#%&*6-"'* ,-* '<#(%*6<* (%D(%* ,%'*F%&'3""%'* -N-"(* /3"'%&$)* ,%<&*
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2) L’inconsistance statistique du phénomène et les sources disponibles 
1%((%* '3<'4F3F<,-(#3"*2#;&-"(%* 6#OO#/#,%* C* 6)O#"#&* "G%'(* "-(<&%,,%2%"(* F-'* "3"* F,<'*
-#')%* C* &%F)&%&:* 6<* O-#(* "3(-22%"(* 6%* '3"* -'F%/(* /32F3'#(%:* E<#* %'(* 2-,* -6-F()* C* <"%*
-FF&3/K%* )/3"32#E<%* /,-''#E<%I* MG<"* F3#"(* 6%* $<%* '(-(#'(#E<%:* #,* %'(* (&L'* 6#OO#/#,%* 6%*
2%'<&%&*/%'*O,<D*6G-/(#O':*,%'*63"")%'*"G)(-"(*,%*F,<'*'3<$%"(*F-'*6#'F3"#H,%':*%(*,G3&#;#"%*
;)3;&-FK#E<%*)(-"(*-''%o*&-&%2%"(*&)F%&(3&#)%*-#,,%<&'*E<%*6-"'* ,%'*%"E<R(%'*E<-,#(-(#$%'I*
7,* "G%'(* -#"'#* F-'* F3''#H,%* 6G3H(%"#&* -#')2%"(* 6%'* ,#'(%'* 6%* /&)-(%<&'* 3<* &%F&%"%<&'*
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** [ed*
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F,<&#-/(#$%'* E<#* '%* F&R(%"(* 2-,* C* 6%'* /,-''%2%"('I* 1%((%* /32F,%D#()* 6%'* '(-(<('* O-#(*
6G-#,,%<&'*F-&(#%*#"();&-"(%*6%'*F&3H,L2%'*&%/%"')'*,3&'*6%*,%<&*#"'(-,,-(#3"I*=#*,G3"*-B3<(%*
,G#2F3&(-"/%* 6%'* %2F,3#'* '-#'3""#%&'* %(* 6<* (&-$-#,* -<* "3#&:* 3"* /32F&%"6* E<%* "32H&%*
6G%"(&%* %<D* )/K-FF%"(* C* (3<(* 6)"32H&%2%"(I* 7,* %'(* 6%* F,<'* #2F3''#H,%* 6%* 6)(%&2#"%&* C*
F-&(#&* 6%* '(-(#'(#E<%'* /%* E<#* &%,L$%:* 3<* "3":* 6G<"* &)%,* /K3#D* 6%* $#%* %"* 2#,#%<* &<&-,* %(*
6G)/-&(%&* ,%'* '#2F,%'* 2<(-(#3"'* F&3O%''#3""%,,%'I* U"* &%(&3<$%* -#"'#* <"%* /%&(-#"%*
`*#"/3"'#'(-"/%* '(-(#'(#E<%*\* F&3F&%* C* /%'* 2#;&-(#3"'* %"* 6#&%/(#3"* 6%'* /-2F-;"%':* E<#*
%DF,#E<%*,%'*#"(%&&3;-(#3"'*%(*,%'*6)H-('*%D#'(-"(*'<&*,%'*F3<&/%"(-;%'*&%'F%/(#O'*6%*/K-E<%*
'3<'4/-();3&#%:* E<#* 'G-$L&%"(*$-&#-H,%'*6G<"%* )(<6%* C* ,G-<(&%* v/OI*'<F&-xI*M%*/%* O-#(:* #,* %'(*
);-,%2%"(* (&L'* 6#OO#/#,%* 6%* /-&(3;&-FK#%&* /%'* O,<D* 6G-/(#O'I* 9%* &%/3<&'* -<D* %"E<R(%'* 6%*
(%&&-#"* %'(* 63"/* ")/%''-#&%* F3<&* 3H(%"#&* 6%'* 3&6&%'* 6%* ;&-"6%<&* %(* O-#&%* -FF-&-z(&%* ,%'*
6#OO)&%"(%'*/-();3&#%'*E<#*'%*6)(-/K%"(I**
M-"'*,%*/-6&%*6%*/%*/K-F#(&%:*"3<'*<(#,#'%&3"'*F,<'#%<&'*)(<6%':*F,<'*3<*23#"'*&)/%"(%'*
F3<&* (%"(%&* 6%* 2%((&%* %"* F%&'F%/(#$%* "3'* &)'<,(-('* F3&(-"(* '<&* ,%'* (%&&#(3#&%'* 6%* 23N%""%'*
23"(-;"%':*2R2%*'#:*)(-"(*63"")%*,-*&-&%()*6%'*63"")%'*/K#OO&)%':*#,*%'(*'3<$%"(*#,,<'3#&%*6%*
$3<,3#&* 6)(%&2#"%&* ,%'* (&-#('* '(-(#'(#E<%2%"(* 632#"-"('I* 9%'* -"-,N'%'* )(-"(* /%"(&)%'* '<&* ,%*
F&3/%''<'* %"(&%F&%"%<&#-,* %"*2#,#%<* &<&-,:* <"%* 6)O#"#(#3"* F&)/#'%* 6%'*2#;&-"('* %'(* &-&%2%"(*
63"")%:*/%*E<#*F3'%*<"%*"3<$%,,%*O3#'*,-*E<%'(#3"*6%*,-*$-,#6#()*6%'*/32F-&-#'3"'I*.-&*-#,,%<&':*
#,* O-<(*R(&%*/3"'/#%"(*E<%*/%&(-#"%'*)(<6%'*'<&* ,%'*`*F3&(%<&'*6%*F&3B%('*\*F&%""%"(*);-,%2%"(*
%"*/32F(%*6%'*F%&'3""%'*'%<,%2%"(*%"*FK-'%*6G),-H3&-(#3"*6<*F&3B%(*3<*%"*/3<&'*6%*6)2-&/K%*
6G#"'(-,,-(#3"I*U<(&%*,%'*)(<6%'*6)BC*)$3E<)%'*v/OI*(-H,%-<:*/K-F#(&%*777x:*"3<'*"3<'*&)O)&%&3"'*
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2#,#%<* &<&-,* 6%* O-#H,%* 6%"'#()* %(* -<D* F&3H,L2%'* ,#)'* C* /%((%* #2F,-"(-(#3"* 'F)/#O#E<%[I* X3<'*
<(#,#'%&3"'* );-,%2%"(* <"%* %"E<R(%* 6%* ]^^f* '<&* ,%'* 2#;&-"('* F3&(%<&'* 6%* F&3B%(* %"* 8);#3"*
9#23<'#"* &)-,#')%* F-&* <"* H<&%-<* 6G)(<6%'* %(* H-')%* '<&* 6#$%&'%'* '3<&/%'*V* ,%* `*O#/K#%&* 6%'*
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F%<*F,<'*6%*]^^*O#/K%'x:*%(*63"/*%OO%/(#$%2%"(*#"'(-,,)':*%"$#&3"*F3<&*23#(#)*6-"'*6%'*/-"(3"'*
&<&-<D*%(*/3""<'*6%*2-"#L&%*F,<'*F&)/#'%I*1%*(&-$-#,*-*-<''#*%DF,3#()*6%'*#"O3&2-(#3"'*)2-"-"(*
6%*6#$%&'*3&;-"#'2%'*(&-$-#,,-"(*'<&*/%((%*(K)2-(#E<%*6-"'*,-*&);#3"*v1K-2H&%*6%'*A)(#%&'*6%*
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Y3<&#'2%j:* %(* F3&(-"(* F,<'* 'F)/#O#E<%2%"(* '<&* ,%'* F&3B%('* 6%* /3<F,%:* ,#$&%* );-,%2%"(*
6G#"()&%''-"(%'* #"O3&2-(#3"'* '<&* ,%'* 23(#O'* 6%* /&)-(#3":* ,-* 6#$%&'#()* 6%'* F-&/3<&'* %(* ,%'*
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] Enquête sur les parcours d’installation des migrants porteurs de projets de créations ou de reprises 
d’activités:* &-FF3&(* 6G)(<6%:* 7"#(#-(#$%'* %(* Y%&&#(3#&%':* 13"'%#,* &);#3"-,* 6<* 9#23<'#":* M#&%/(#3"* 6%* ,G@//<%#,:*
]^^f:*FI*f*%(*cI*
j*Créer et conduire une entreprise en couple, état des lieux dans les très petites entreprises touristiques rurales:*
)(<6%* &)-,#')%* F3<&* ,%* =%/&)(-&#-(* 6GZ(-(* -<* Y3<&#'2%:* M)F-&(%2%"(* 6%* ,-* '(&-();#%:* 6%* ,-* F&3'F%/(#$%:* 6%*
,G)$-,<-(#3"*%(*6%'*'(-(#'(#E<%':*2-#*]^^]:*f_*F-;%'I*
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=I*=-,%#,,%'*v]^^cx:*E<#*/32F3&(%*<"%*6)O#"#(#3"*6<*"3<$%,*K-H#(-"(*-''%o*&%'(&#/(#$%[:*F&3/K%*
6%*"3(&%*3F(#E<%:*2-#'*F3<&*,-E<%,,%*3"*F%<(*6)F,3&%&*E<%*,%'*/3"/,<'#3"':*F3<&(-"(*&#/K%':*"%*
F3&(%"(* E<%* '<&* <"* )/K-"(#,,3"* 6%* $#";(* F3&(&-#('* 6%* /&)-(%<&':* /%* E<#* %"* &)6<#(* ,-* F3&()%*
'(-(#'(#E<%I**
C. Des migrants actifs spécifiques en moyenne montagne ? 
1) Un contexte socio-économique désormais plus favorable à la moyenne 
montagne 
1322%*3"*,G-*$<:*,%*6)$%,3FF%2%"(*6%'*2#;&-(#3"'*,#)%'*-<D*-2)"#()'*&)'<,(%*C*,-*O3#'*
6G),)2%"('*23(#$-"(*/%'*6)F,-/%2%"('*%(*%"*F-&(#/<,#%&*6%*"3<$%,,%'*-'F#&-(#3"'*#"6#$#6<%,,%'*
v`*motivators*\x* %(*6G`*),)2%"('* O-/#,#(-(%<&'*\* v`*facilitators*\x* &%"6-"(* ,-* &)-,#'-(#3"*6%*/%'*
O,<D*2#;&-(3#&%'*F,<'*-#')%I*9G-<;2%"(-(#3"*6%'*2#;&-(#3"'*6G-/(#O'*$%&'*,%'*&);#3"'*&<&-,%'*6%*
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de vie ou au contraire de mettre fin au découplage traditionnel entre emploi et résidence et 
d’accorder une importance accrue aux aménités résidentielles. Pour Kotkin (2000), la 
« révolution numérique » a ainsi engendré des individus qui sont des « very sophisticated 
consumers of place »1, moins soucieux des facteurs de localisation traditionnels, comme l'état 
du marché du travail, mais beaucoup plus attentifs à la qualité de la vie. 
Fig. 27 – Classement des comtés américains  
d’après l’« amenity index » de McGranahan (1999) 
 
Source : Nelson P. B., op. cit., 2006, p. 59. 
Cependant, la diffusion spatiale de ce nouveau modèle migratoire ne paraît pas se faire 
de manière identique d’un point de vue chronologique, comme semble le démontrer une étude 
conduite aux Etats-Unis. Dans un article où il analyse la relation entre aménités et migrations 
à plusieurs niveaux scalaires, de l’échelle nationale à l’échelle individuelle, P. Nelson2 (2006) 
s’est efforcé d’examiner comment la relation entre aménités et migration a évolué entre 1980 
et 1999 aux États-Unis et comment elle intervient de manière variable selon les régions. Il 
s’est servi d’analyses statistiques croisant notamment les données du Census sur les 
migrations et l’échelle des aménités naturelles (« amenity index ») de McGranahan (1999) qui 
a retenu trois variables essentielles (le climat, la topographie, les étendues d’eau), qui sont 
combinées pour aboutir à un indice d’aménités « amenity score » plus ou moins important par 
comté (Fig. 27). Il exploite également des données plus qualitatives reposant sur des 
entretiens avec des nouveaux ruraux mettant en avant le rôle des aménités résidentielles dans 
leurs choix migratoires. Ce qui lui permet tout d’abord d’établir que la composition d’un 
« beau paysage », d’un « paysage riche en aménités », connaît des déclinaisons variables 
d’une région à l’autre. En Nouvelle-Angleterre, ce sont ainsi les côtes qui jouent un rôle 
majeur, alors que ce sont les paysages montagnards dans les Rocheuses. Historiquement, la 
valorisation des aménités s’est d’ailleurs d’abord traduite, un peu partout dans le monde par 
une attraction des littoraux, avant de concerner plus récemment les montagnes.  
                                                
1 Cité par Moriset B., « Télétravail, travail nomade : le territoire et les territorialités face aux nouvelles 
flexibilités spatio-temporelles du travail et de la production », Cybergéo, n° 257, 6.02.2004, p. 17. 
2 Nelson P. B., op. cit., 2006, p. 55-72. 
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2-B3&#(-#&%2%"(* #"-/(#O'* v/OI*/K-F#(&%*777xI* @#"'#* C* ,i)/K%,,%* 6%'* /-"(3"'* 6G)(<6%:* ,%'* '3&(#%'*
'F)/#-,%'* 7X=??* &%,-(#$%'* -<D* /-();3&#%'* '3/#34F&3O%''#3""%,,%'* O3"(* /,-#&%2%"(* &%''3&(#&* /%((%*
'3<'4&%F&)'%"(-(#3"* 6%'* F%&'3""%'* %"* -/(#$#()* F&3O%''#3""%,,%*V* f^:b* g* 6G-/(#O'* /3"(&%* _b:[*g*
6G#"-/(#O'* vjb:c*g*6%*F%&'3""%'* '-"'* -/(#$#()* F&3O%''#3""%,,%* %(* [b:f*g*6%* &%(&-#()'xI*AR2%* '#*
/%((%* F-&(* %'(* F&3H-H,%2%"(* '<&)$-,<)%* 6<* O-#(* 6%* ,G-2H#;<()* 6%* ,-* /-();3&#%* `*F%&'3""%'* '-"'*
-/(#$#()* F&3O%''#3""%,,%*\:* /%(* -'F%/(* &%''3&(* );-,%2%"(* /,-#&%2%"(* 6%* ,G%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,'*
vTab. 38xI*?"*]^^f:*,-*F3F<,-(#3"*%"*-/(#$#()*&%F&)'%"(%*fb:f*g*6-"'*,%'*/322<"%'*6%*23"(-;"%*
/3"(&%* d[:[*g* F3<&* ,G)/K-"(#,,3"* (3(-,* v%(* __:f*g* /3"(&%* df:c*g* %"* [bbbx:* %"* ,#%"* -$%/* <"%*
'<&4&%F&)'%"(-(#3"*6%'*&%(&-#()'*%(*6%'*F3F<,-(#3"'*O&-;#,#')%'I*1322%*3"*,G-*'3<,#;")*,-*2#;&-(#3"*
'G-//32F-;"%*;,3H-,%2%"(*6G<"%*H-#''%*6G-/(#$#()*v/OI*/K-F#(&%*777xI*1%((%*'#(<-(#3"*F%<(*%"*O-#(*
/3&&%'F3"6&%*C*6#OO)&%"('*/-'*6%*O#;<&%:*'3#(*-<*F-''-;%*C*,-*&%(&-#(%:*'3#(*C*<"%*F%&(%*6G%2F,3#:*%"*
F-&(#/<,#%&*6<*/3"B3#"(:*%(*,%*F,<'*'3<$%"(*6%*,-*/3"B3#"(%:*'3#(*C*6%'*2#;&-"('*'<OO#'-22%"(*C*,G-#'%*
O#"-"/#L&%2%"(*F3<&*'G-<(3&#'%&*<"%*F-<'%*-$-"(*6%*/&)%&*3<*&%F&%"6&%*<"%*-/(#$#()I*?"O#":*F3<&*
<"%*2#"3&#()*6%*2#;&-"(':*F,<'*3<*23#"'*2-&;#"-,%*'%,3"*,%'*(%&&#(3#&%'*%(*,%<&*O3&/%*6G-((&-/(#3":*
/%,-* '%2H,%* 'G%DF,#E<%&* F-&* ,%* O-#(* E<G#,'* "GK)'#(%"(* F-'* C* -H-"63""%&* ,%<&* (&-$-#,* %"*$#,,%* %(* C*
'G#"'(-,,%&*6-"'*,%*,#%<*6%*,%<&*/K3#D*-$-"(*6GN*-$3#&*(&3<$)*<"*%2F,3#I**
9%'* &)'<,(-('*6%'* (&#'*/&3#')'*6%* ,G%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,'*2%((%"(*);-,%2%"(*%"*)$#6%"/%*
<"%*'3<'4&)F&)'%"(-(#3"*6%'*F%&'3""%'*%D%&h-"(*<"%*-/(#$#()*%"*$#,,%*6-"'*,-*`*'(&-(%*23"(-;"%*\*
F-&* &-FF3&(* C* ,G)/K-"(#,,3"* ;,3H-,:* $&-#'%2H,-H,%2%"(* ,#)%* C* ,i),3#;"%2%"(* F,<'* O&)E<%"(* 6%'*
;&-"6'*/%"(&%'*<&H-#"'*F3<&$3N%<&'*6i%2F,3#'*V*je:[*g*/3"(&%*__:]*g*%"*]^^f*v%(*f_:b*g*/3"(&%*
_c:d*g*%"*[bbbxI*1%'*F3#"('*'%2H,%"(*-''%o*/3K)&%"('*-$%/*,-*'(&</(<&%*;)")&-,%*6%*,G%2F,3#*%"*
o3"%*6%*23"(-;"%I*M-"'*/%'*'%/(%<&'*&<&-<D*#'3,)':*,-*F)&#<&H-"#'-(#3":*'#*%,,%*%D#'(%:*N*/32F&#'*
*************************************************
[*5&-"h3#'4.3"/%(*JI:*+%,3(*1I:*op. cit.:*FI*[^e4[^bI*
]*5&-"h3#'4.3"/%(*JI:*+%,3(*1I:*op. cit.:*FI*[[^I*
j!9-*8);#3"*@<$%&;"%*%(*,%'*E<-(&%*13"'%#,'*;)")&-<D*'%*'3"(*%";-;)':*-$%/*,%*'3<(#%"*6%*,iZ(-(*%(*6%*,i?<&3F%:*C*
/3"(&#H<%&*C* ,i-2)"-;%2%"(*"<2)&#E<%*6<*(%&&#(3#&%:*%"*'#;"-"(:* ,%*]*6)/%2H&%*]^^_:*<"%*`*13"$%"(#3"*%"*$<%*
6%* ,-* &)'3&F(#3"* 6%'* o3"%'* H,-"/K%':* "3"* 6%''%&$#%'* %"* >-<(* M)H#(*\I* ?"* 3/(3H&%* ]^^c* )(-#(* ,-"/)* ,%* F,-"*
Auvergne Haut Débit:*63"(*,G3HB%/(#O*)(-#(*6%*'<FF&#2%&*,-*E<-'#4(3(-,#()*6%'*o3"%'*H,-"/K%':*"3"*6%''%&$#%'*%"*
K-<(*6)H#(*%"*@<$%&;"%:*%"*<"%*6<&)%*&%/3&6*6%*[e*23#'I*M-"'*,%*/-6&%*6i<"*F-&(%"-&#-(*-$%/*5&-"/%*Y),)/32:*,-*
'3,<(#3"*(%/K"#E<%*&%(%"<%*F-''%*F-&*,i#"'(-,,-(#3"*6%*]eb*`*Y.=Y*\*v(&L'*F%(#('*'#(%'*(%/K"#E<%'x*F3<&*/3<$&#&*F&L'*
6%* j^^*/322<"%'* '<&* (3<(%* ,i@<$%&;"%I* 5#"*2-&'* ]^^b:* ,%* F-&#* %'(* &%2F,#* V* bb:d*g* 6%'* ,#;"%'* (),)FK3"#E<%'*
-<$%&;"-(%'*v'3#(*<"%*/3<$%&(<&%*#");-,)%*%"*5&-"/%x*'3"(*-#"'#*),#;#H,%'*-<*K-<(*6)H#(*$#-*@M=9*%(*6%'*'3,<(#3"'*
'3"(*F&3F3')%'*-<D*^:f*g*E<#* &%'(%"(* #'3,)%'* v'N'(L2%*'-(%,,#(%xI*P&/%*-<*F,-"*@<$%&;"%*>-<(*M)H#(:*F&L'*6%*
[f*^^^* ,#;"%'* (),)FK3"#E<%':* E<#* %"* )(-#%"(* B<'E<%* ,C* F&#$)%':* F%<$%"(* -//)6%&* -<* K-<(* 6)H#(* %(* j_*^^^* ,#;"%'*
H)")O#/#%"(* 6i<"%*23"()%* %"* 6)H#(* F-&O3#'* #2F3&(-"(%:* 6<* O-#(* "3(-22%"(* 6<* 6)F,3#%2%"(* 6%* ed^* S2*6%* O#H&%*
3F(#E<%I**
** [b[*
6-"'*6%'*'/K)2-'*/32F,%D%'*6%*2<,(#&)'#6%"/%*%(*6%*2#;&-(#3"'*F%"6<,-#&%'*C*,3";<%*6#'(-"/%:*
6%2%<&%* ,3;#E<%2%"(* F,<'* ,#2#()%I* 1%* E<#* &%"$3#%* "3(-22%"(* C* 6%'* 6#OO#/<,()'* 6%* (&-"'F3&(*
%DF,#E<-"(*,%*23#"6&%*&%/3<&'*-<D*2#;&-(#3"'*B3<&"-,#L&%'*6%*(&-$-#,I*=%<,%'*/%&(-#"%'*H3&6<&%'*6%*
2-''#O'*H#%"*'#(<)%'* '3"(*-#"'#*/3"/%&")%'*F-&*6%'*6N"-2#E<%'*F)&#<&H-#"%'*6%"'%'I*9%* &-FF3&(*
6G)$-,<-(#3"* 6%* ,-* F3,#(#E<%* 6%* ,-* 23"(-;"%* '#;"-,-#(* -#"'#* %"* [bbb* `*<"* (-<D* 6%* 2#;&-"('*
-,(%&"-"('*#"O)&#%<&*6%*F&L'*6%*[^*F3#"('*C*,-*23N%""%*6%*&)O)&%"/%*\[I*
*
Tab. 38 – Comparaison des profils des nouveaux arrivants actifs dans l’enquête Mairie-conseils 
entre l’échantillon total et les communes de montagne (1999 et 2004) 
* [bbb* ]^^f*
Catégorie de migrants E.T Z.M E.T Z.M 
.%&'3""%'*%D%&h-"(*<"%*-/(#$#()*%"*$#,,%* _c:d*g* f_:b*g* __:]*g* je:[*g*
1&)-(%<&'*6i-/(#$#()'*"3<$%,,%'* ]:]*g* j:]*g* ]:^*g* j:c*g*
8%F&%"%<&'*6i-/(#$#()'*v-&(#'-"-,%:*/322%&/#-,%Wx* ]:f*g* j:f*g* ]:[*g* f:^*g*
X3<$%-<D*-;&#/<,(%<&'** [:f*g* ]:f*g* ^:d*g* [:b*g*
.%&'3""%'*(&-$-#,,-"(*C*6#'(-"/%*v(),)(&-$-#,x* [:[*g* ^:_*g* [:]*g* [:c*g*
.3<&/%"(-;%*(3(-,*6%*2#;&-"('*-/(#O'** df:c*g* __:f*g* *d[:[g* fb:f*g*
Source*V*%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,':*[bbb:*]^^f*v13;"-&6:*]^^^:*]^^_xI*
[bbb*V*Z/K-"(#,,3"*(3(-,*V*jcbf_*F%&'3""%':*/322<"%*6%*23"(-;"%*V*fj[c*F%&'3""%':**
]^^f*V*)/K-"(#,,3"*(3(-,*V*d^*jf_*F%&'3""%':*23"(-;"%:*fdjd*F%&'3""%'I*
3) … mais une tendance plus forte à la création d’activités ? 
1G%'(*E<%*6-"'*/%'*(%&&#(3#&%'*23"(-;"-&6'*F,<'*E<G-#,,%<&'*%"/3&%:*#,*%'(*'3<$%"(*")/%''-#&%*
6G-&&#$%&*-$%/*'3"*%2F,3#*3<*6%*,%*/&)%&:*,%'*%2F,3#'*'-,-&#)'*)(-"(*&-&%'*%(*,%'*$#,,%'*F3<&$3N%<'%'*
6G%2F,3#'* F,<'* ),3#;")%'I*9%'* &)'<,(-('*6%'* (&#'* /&3#')'*6%* ,G%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,'* '3<,#;"%"(*
);-,%2%"(* E<%* ,%'* /&)-(%<&'* 3<* &%F&%"%<&'* 6G-/(#$#()':* ,%'* "3<$%-<D* -;&#/<,(%<&'* 3<* ,%'*
(),)(&-$-#,,%<&']* /K%&/K-"(* C* (&3<$%&* 6%'* '3,<(#3"'* -,(%&"-(#$%'* F3<&* -''<&%&* '<&* F,-/%* ,%'*
/3"6#(#3"'* )/3"32#E<%'*6%* ,%<&* #"'(-,,-(#3"* '3"(* -<* /3"(&-#&%*<"*F%<*F,<'* &%F&)'%"()'*6-"'* ,%'*
/322<"%'* 6%* 23"(-;"%I* 9G#'3,%2%"(* 6%* /%&(-#"'* (%&&#(3#&%'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%* %(* ,%'*
6#OO#/<,()'* O&)E<%"(%'* 6%* 6)F,-/%2%"(* '%2H,%"(* -#"'#* R(&%* %"* E<%,E<%* '3&(%* C* ,G3&#;#"%* 6G<"%*
`*/&)-(#$#()* /32F%"'-(&#/%*\:* %(* F-&-63D-,%2%"(* '3<&/%* 6G<"%* /%&(-#"%* -<(3"32#%* %"* (%&2%'*
6G%2F,3#'I*9%*&-FF3&(*6G)$-,<-(#3"*6%*,-*F3,#(#E<%*6%*,-*23"(-;"%*2%"(#3""-#(*6G-#,,%<&'*%"*[bbb*
<"%* '<&&%F&)'%"(-(#3"* 6%'* -/(#$#()'* &%,%$-"(* 6<* (&-$-#,* #"6)F%"6-"(*V* `*-<* (3(-,* ,%'* "3"4'-,-&#)'*
'3"(*]f:d*g*/3"(&%*[f:d*g*%"*23N%""%*"-(#3"-,%*\jI*AI*Y-,-"6#%&* v]^^cx* &%,L$%*);-,%2%"(* ,-*
F&)'%"/%* F,<'* #2F3&(-"(%* 6%* (&-$-#,,%<&'* #"6)F%"6-"(':* K3&'* -;&#/<,(%<&':* F3<&* [*^^^*K-H#(-"('*
6-"'*<"*;&-"6*"32H&%*6%*H-''#"'*&<&-<Df:*%"*F-&(#/<,#%&*6-"'*,-*23#(#)*=<6*6%*,-*5&-"/%_*%(*6-"'*
,%'*2#,#%<D*23"(-;"-&6'*vCarte 20xI*7,*%'(*#"()&%''-"(*6%*&%,%$%&*C*/%*F&3F3'*E<%*6-"'*'3"*6%&"#%&*
3<$&-;%:*9I@IPI*A3''*6#OO)&%"/#%*6%<D*236L,%'*6%*2#;&-(#3"'*,#)%'*-<D*-2)"#()'*%"*O3"/(#3"*6%*
,-*F,<'*3<*23#"'*;&-"6%*F&3D#2#()*6%'*$#,,%'I*1%,,%4/#*-<&-#(*(%"6-"/%*C*,#2#(%&*,%'*F&3/%''<'*6%*
2#;&-(#3"'* 6)O#"#(#$%'* -$%/* 6),3/-,#'-(#3"* 3<* /&)-(#3"'* 6G-/(#$#()':* -<* F&3O#(* 6%* ,3;#E<%'*
F)&#<&H-#"%'*3<*2<,(#&)'#6%"(#%,,%'I*7,*3FF3'%*-#"'#*,%*'<6*6%'*@FF-,-/K%':*H%-</3<F*F,<'*F&3/K%*
6%*;&-"6'*O3N%&'*<&H-#"'*-<D*83/K%<'%'dI**
*************************************************
[*La politique de la montagne, rapport d’évaluation:*9-*M3/<2%"(-(#3"*5&-"h-#'%:*]*$3,<2%':*[bbb:*FI**ccI*
]*9%'*/K#OO&%'*'<;;L&%"(*<"%*,);L&%*F&3;&%''#3"*%"(&%*[bbb*%(*]^^f*6<*"32H&%*6%*(),)(&-$-#,,%<&':*E<%*"3<'*-$3"'*
);-,%2%"(*&%,%$)%*'<&*,%*(%&&-#":*2R2%*'#*/%((%*F%&/)%*6%2%<&%*(#2#6%I*
j*La politique de la montagne, rapport d’évaluation:*9-*M3/<2%"(-(#3"*5&-"h-#'%:*]*$3,<2%':*[bbb:*FI*cfI*
f*8%'F%/(#$%2%"(*]f*(&-$-#,,%<&'*#"6)F%"6-"('*F3<&*[*^^^*K-H#(-"('*6-"'*,%'*H-''#"'*&<&-<D:*][*F3<&*[*^^^*6-"'*
,%'*H-''#"'*F3,-&#')'*F-&*<"*Fy,%*<&H-#"*%(*[e*F3<&*[*^^^*6-"'*,%'*H-''#"'*F)&#<&H-#"':*]^^c:*op. cit.:*FI*j^^I*
_*Y-,-"6#%&*AI:*]^^c:*op. cit.:*FI*j^[4j^]I*
d* `*7"* (K%'%* &%;#3"':* (&-$%,* (#2%* H%(s%%"* 6%"'%* %/3"32#/-,,N* 3&* /<,(<&-,,N* -((&-/(#$%* <&H-"* F,-/%'* -"6* (K%*
,3/-(#3"*3O*23<"(-#"*-2%"#(#%'*#'*/K-&-/(%&#'(#/-,,N*'K3&(*-"6*/3"$%"#%"(:*sK#/K*'%%2'*(3*,#2#(*-/(<-,*2#;&-(#3"I*
** [b]*
*
Carte 11 – Nombre de travailleurs indépendants (hors agriculteurs)  
pour 100 000 habitants dans les bassins ruraux en 2005 
*
Source*V*Y-,-"6#%&:*op. cit., FI*j^[I*
Tab. 39 – Ventilation des migrants actifs en provenance d’un autre département selon leur 
catégorie socioprofessionnelle en 1999 par secteurs géographiques 
Canton Agriculteurs exploitants 
Artisans, 
commerçants 
et chefs 
d'entreprise 
Cadres et 
professions 
intellectuelles  
supérieures 
Employés Ouvriers Professions intermédiaires 
.&)-,F%'46%4>(%4.&3$%"/%* [:^* j:b* _:j* [_:f* [^:_* b:_*
9)$%o3<* _:e* _:e* ]:j* [^:_* f:c* e:[*
+3<(#L&%'* ]:]* j:j* d:]* [^:_* [^:_* [[:[*
1)$%""%'** j:]* f:[* j:]* [[:d* e:c* e:d*
13&H#L&%'* ^:c* j:]* j:f* [[:b* [^:j* [^:b*
1%"(&%*13&&Lo%* [:[* _:^* f:j* [j:j* c:[* e:f*
M#3#'* ]:_* j:^* d:_* []:b* c:b* [[:[*
A-&;%&#6%** [:_* j:d* f:f* [j:c* [^:d* c:_*
A3"(-;"%*9#23<'#"%** [:_* j:^* _:f* [[:d* e:]* []:j*
A3&$-"* [:f* f:c* f:]* [^:f* e:j* c:]*
=)&3"-#'* ]:f* j:[* f:[* [[:c* [^:f* [[:b*
Moyenne échantillon [:e* j:c* f:_* []:]* b:[* b:d*
Médiane [:d* j:d* j:e* [[:j* b:^* e:c*
France 1999 [:j* j:_* d:d* [d:]* [f:c* []:^*
Source*V*7X=??:*8.*[bbb:*'3&(#%'*'F)/#-,%':*%DF,3#(-(#3"*/32F,)2%"(-#&%:*'3"6-;%*-<*E<-&(:*/-,/<,'*6%*,G-<(%<&I*
9%'*/K#OO&%'*-FF-&-#''-"(*%"*;&#')*6-"'*,%*(-H,%-<*'3"(*/%<D*E<#*'3"(*'<F)&#%<&'*C*,-*23N%""%*6%*,G)/K-"(#,,3"I*
********************************************************************************************************************************************************
53&*%D-2F,%:*-H3<(*[^^*2#,,#3"*F%3F,%*,#$%*s#(K#"*K-,O*-*6-Ni'*6&#$%*3O*(K%*'3<(K%&"*@FF-,-/K#-"*A3<"(-#"'I*+<(*
#O*6#'(-"(:*(K%N*(-S%*(K%#&*B3H'*s#(K*(K%2*3&*2-S%*"%s*3"%'I*\:*`*YK%*@2%"#(N*A#;&-"('V*?/3,3;#/-,*1K-,,%";%*(3*
13"(%2F3&-&N*=K-";&#49-*\:*op. cit.:*B<,N*]^^d:*FI*[]I*
** [bj*
9%'*'3&(#%'*'F)/#-,%'*7X=??*vTab. 39x* ()23#;"%"(*6G<"*,-&;%*)$%"(-#,*6%*/-();3&#%'*
'3/#34F&3O%''#3""%,,%'*F-&2#*,%'*2#;&-"(':*E<#*/3"(&-'(%*-$%/*,-*'(&</(<&%*(&-6#(#3""%,,%*6%*
,-* F3F<,-(#3"* -/(#$%* %"* 2#,#%<* &<&-,I* @<46%,C* 6%* ,-* '<&&%F&)'%"(-(#3"* 6%'* -;&#/<,(%<&'*
%DF,3#(-"('* %(* 6%'* -&(#'-"':* /322%&h-"('* %(* /K%O'* 6G%"(&%F&#'%* 6)BC* )$3E<)%* -<* '%#"* 6%*
,G)/K-"(#,,3"*(3(-,*v/OI*/K-F#(&%*777x:*,%*(-H,%-<*6)(-#,,)*O-#(*-FF-&-z(&%*E<%,E<%'*'F)/#O#/#()'*
&);#3"-,%'* &%,-(#$%'* C* ,G%2F,3#* 6%'* 2#;&-"('I* U"* /3"'(-(%* -#"'#* <"%* F&)'%"/%* F,<'*
#2F3&(-"(%* 6%'* "3<$%-<D* -;&#/<,(%<&'* 6-"'* <"%* F-&(#%* 6<* A-''#O* /%"(&-,* v1)$%""%'* %(*
'<&(3<(*9)$%o3<x:*2-#'*-<''#*6-"'*,%*M#3#'*%(*,%*=)&3"-#':*/%*E<#*3"*,%*$%&&-*F,<'*,3#"*F-&-z(*
/3"O3&2%* C* ,-* &)-,#()* &%"$3N)%* F-&* ,%'* %"E<R(%'* 6%* (%&&-#"I* 9%'* -&(#'-"'* /322%&h-"('* %(*
/K%O'* 6i%"(&%F&#'%* '3"(* $#'#H,%2%"(* <"* F%<* F,<'* "32H&%<D* E<%* ,-* 23N%""%* C* 2#;&%&* %"*
6#&%/(#3"*6<*A-''#O*/%"(&-,* v9)$%o3<:*1%"(&%*13&&Lo%:*1)$%""%':*A3&$-"xI*9%'*/-6&%'*%(*
F&3O%''#3"'*#"(%,,%/(<%,,%'*'<F)&#%<&%'*'3"(*F-&*/3"(&%*F,<'*F&)'%"('*6-"'*,%*=<6*v.&)-,F%':*
+3<(#L&%':*M#3#'x*%(*'%,3"*<"%*,3;#E<%*<"*F%<*6#OO)&%"(%*%"*A3"(-;"%*9#23<'#"%*vF%<(4R(&%*
%"* ,#%"*-$%/* ,-*F3,#(#E<%*6G-//<%#,* &);#3"-,%*axI*1%* (&3F#'2%*2)&#6#3"-,*'%2H,%*6G-#,,%<&'*
R(&%*<"%*(%"6-"/%*,3<&6%*6%'*2#;&-(#3"'*6%'*/-();3&#%'*F&3O%''#3""%,,%'*'<F)&#%<&%'I*@#"'#:*
1I*1-FF%,,<(#*%(*JI*93F%o*v]^^jx*"3(%"(4#,'*E<G%"*.&3$%"/%4@,F%'41y(%*6G@o<&*,%'*`*/-6&%'*
%(*F&3O%''#3"'*#"(%,,%/(<%,,%'*'<F)&#%<&%'*&%F&)'%"(%"(*d*g*6%*,-*F3F<,-(#3"*-<(3/K(3"%*6%'*
[_*-"'* %(* F,<'* %(* [[*g* F-&2#* ,%'* "3<$%-<D* -&&#$-"('* %"* F&3$%"-"/%* 6G<"%* -<(&%* &);#3"*
-62#"#'(&-(#$%*\[I*@((&-#(*'F)/#O#E<%*6%'*&);#3"'*2)&#6#3"-,%'*E<%*,G3"*&%(&3<$%*);-,%2%"(*
$#'4C4$#'*6%'*/&)-(%<&'*6G-/(#$#()'*v/OI*#"O&-:*Carte 21xI*
II. Des dynamiques sociales et territoriales variées 
A. Esquisse de typologie  
9%'* '(&-();#%'*2#;&-(3#&%'* 6%* /%'* F3F<,-(#3"'* -/(#$%'* '3"(* /%F%"6-"(* 6#$%&'#O#)%'I*
.3<&* /%&(-#"'* #,* 'G-;#(* 6G-H3&6* 6%* $#$&%* -#,,%<&':* F3<&* 6G-<(&%'* );-,%2%"(* 6%* $#$&%*
6#OO)&%22%"(:* ,%'* &<F(<&%'* '3"(* 63"/* 6G-2F,%<&* #");-,%I* =#* ,i3"* )/-&(%* ,%'* 2<(-(#3"'*
F&3O%''#3""%,,%':* /3"O3&2)2%"(* C* ,-* 6)O#"#(#3"* 6%'* `*"3<$%-<D* K-H#(-"('*\* E<%* "3<'*
-$3"'* &%(%"<%:*6%<D* ,3;#E<%'*F&#"/#F-,%'*F%&2%((%"(*6%*'/K)2-(#'%&*/%'* #"'(-,,-(#3"'*6%*
2#;&-"('* %"* -/(#$#()I* 1%&(-#"%'* F%&'3""%':* E<#* 6%2%<&%"(* F&)F3"6)&-"(%'* F-&2#* /%'*
2#;&-"(':* 2R2%* '#* %"* 23N%""%* 23"(-;"%* ,%<&* F-&(* %'(* 23#"'* ;&-"6%* E<GC* ,G)/K%,,%*
"-(#3"-,%:* '%* /3"(%"(%"(*6%* /K-";%&*6%* ,3;%2%"(* %(* /3"(#"<%"(* C* %D%&/%&* ,%<&* (&-$-#,* %"*
$#,,%:* &%'(-"(* -#"'#* 6-"'* <"%* ,3;#E<%* &)'#6%"(#%,,%* F)&#<&H-#"%* C* F,<'* 3<* 23#"'* ,3";<%*
6#'(-"/%I* Mi-<(&%':* %"* %OO%/(#O'* F,<'* &%'(&%#"('* $#%""%"(* $#$&%* %"* 2#,#%<* &<&-,* %(* N*
(&-$-#,,%"(:* 2R2%* '#* 3"* 63#(* &%,%$%&* E<i<"* "32H&%* "3"* ");,#;%-H,%* 6i%"(&%* %<D* 3"(*
6i-H3&6* <"%* 6)2-&/K%* 6i#"'(-,,-(#3"* %(* "%* '%* '3</#%"(* E<%* F-&* ,-* '<#(%* 6%* (&3<$%&* <"%*
-/(#$#()* F&3O%''#3""%,,%I* m<3#E<G#,* %"* '3#(:* (3<'* ,%'* 2#;&-"('* -/(#O'* "%* '3<K-#(%"(* F-'*
/&)%&*3<*&%F&%"6&%*<"%*-/(#$#():*/%&(-#"'*/3"'%&$%"(* ,%<&* (&-$-#,*%"*$#,,%*3<*3//<F%"(*<"*
%2F,3#* C* ,-* /-2F-;"%I* =<&* ,-* H-'%* 6%* ,G)/K-"(#,,3"* 6G%"E<R(%* 6<* 1?8@A@1:* '#* ,G3"*
/3"'#6L&%* ,%'* '%<,'* -/(#O'*-&&#$)'* '<&* /#"E<-"(%4/#"E* /322<"%'* 6<* A-''#O* /%"(&-,*
O&-"h-#'*6<&-"(*,-*F)&#36%*[bbd4]^^^*V*[_*g*'3"(*-<*/Ky2-;%*3<*$#$%"(*6-"'*<"%*;&-"6%*
F&)/-&#()*r*f_*g*3"(*<"*%2F,3#*F,<'*3<*23#"'*),3#;")*6%* ,%<&*632#/#,%*`*&<&-,*\*r**]_*g*
3"(* (&3<$)* <"* %2F,3#* %D#'(-"(* 6)BC* 6-"'* ,%<&* /322<"%* 6G-//<%#,*r*%(* '%<,%2%"(* [^* C*
[_*g*3"(*/&))*,%<&*F&3F&%*-/(#$#()I**
*************************************************
[* `*9%'* 2#;&-(#3"'* #"(%&&);#3"-,%'* "G3"(* E<G<"* #2F-/(* ,#2#()* '<&* ,-* '(&</(<&%* 6%* ,-* F3F<,-(#3"*\:*Sud INSEE 
l’essentiel:*"qd[:*'%F(%2H&%*]^^j:*FI*]I*
** [bf*
1) Des phénomènes périurbains plus rares et de plus grande amplitude 
!"*F&%2#%&* (NF%* 6%*2#;&-(#3"'* &)'#6%"(#%,,%'* /3"/%&"%* 6%'* F3F<,-(#3"'* -/(#$%'* E<#* "%*
O3"(* E<%* 236#O#%&* ,%<&* ,#%<* 6%* &)'#6%"/%* '-"'* /K-";%&* 6%* (&-$-#,I* 9%* 23(%<&* 6%* /%'*
6)2)"-;%2%"('*%'(*#/#*,#)*C*,-*&%/K%&/K%*6G<"*/-6&%*6%*$#%*F%&h<*/322%*F,<'*-;&)-H,%*%(*$-*,%*
F,<'*'3<$%"(*6%*F-#&*-$%/*,G-//%''#3"*C*,-*F&3F&#)()I*AR2%*'#*%,,%'*'3"(*'3<$%"(*F,<'*()"<%':*
6%* "32H&%<D* (%&&#(3#&%'* 23"(-;"-&6'* )(-"(* 6)BC* ),3#;")'* 6%'* ;&-"6%'* 2)(&3F3,%':* ,%'*
#"O,<%"/%'*F)&#<&H-#"%':* %D#'(%"(:*2-#'* &%$R(%"(* /%&(-#"%'*F-&(#/<,-&#()'I*=#* /%'*2#;&-(#3"'* '%*
'#(<%"(*/,-''#E<%2%"(*F,<(y(*C*,G)/K%,,%*#"(&-6)F-&(%2%"(-,%:*<"*"32H&%*/&3#''-"(*6i#"6#$#6<'*
'%2H,%"(* F&R('* -<B3<&6iK<#* C* %OO%/(<%&* 6%* ,3";'* 6)F,-/%2%"(':* /%* E<#* F%<(* %DF,#E<%&* E<%*
/%&(-#"'*(%&&#(3#&%'*#'3,)'*/322%"/%"(*C*R(&%*/3"/%&")'I*1%&(-#"'*"3<$%-<D*-&&#$-"('*-//%F(%"(*
%"*%OO%(*6G%D%&/%&*,%<&*-/(#$#()*F-&O3#'*(&L'*,3#"*6%*,%<&*,#%<*6%*&)'#6%"/%:*F-&*/K3#D*3<*6<*O-#(*
6%* ,-* /-&%"/%*6%'* %2F,3#'* '<&*F,-/%:* -O#"*6%*H)")O#/#%&*6G<"*/-6&%*6%*$#%*6%*;&-"6%*E<-,#()*
v%"$#&3""%2%"(* "-(<&%,:* (%&&-#":* F-N'-;%:*2-#'3"*6%* /-&-/(L&%:* (&-"E<#,,#():* %(/IxI*9%'* -;%"('*
#223H#,#%&'*%"*@&6L/K%*()23#;"%"(*F-&*%D%2F,%*6<*O-#(*E<%*`*les gens qui travaillent dans la 
vallée du Rhône préfèrent de plus en plus habiter au vert, quitte à faire une heure de route \I*
9G-2),#3&-(#3"*6%'*23N%"'*6%* (&-"'F3&(:*%"*F-&(#/<,#%&*-<(323H#,%*F%&2%(*-<B3<&6GK<#*
6%* &)'#6%&* H%-</3<F* F,<'* ,3#"* 6%* '3"* ,#%<* 6%* (&-$-#,:*2R2%* '#* ,%'* F&3H,L2%'* 6%* /#&/<,-(#3"*
'-#'3""#%&'*F%<$%"(*/32F,#E<%&*,%'*/K3'%'I*@#"'#:*;&/%*C*`*,G-2),#3&-(#3"*6%'*#"O&-'(&</(<&%'*
%(* 6%'* (&-"'F3&('* F&36<#'-"(* <"%* `*$#,,%* 6%'* ,3";<%'* 6#'(-"/%'*\[* '%,3"* ,G%DF&%''#3"* 6%*
JI4.I*U&O%<#,:* F3<&* <"* 2R2%* (%2F'* 6%* F-&/3<&'* ,%'* 6#'(-"/%'* 'G-,,3";%"(* O3&(%2%"(I* 9%'*
2#;&-"('* ()23#;"%"(*F-&* -#,,%<&'*6-"'* ,%'* %"(&%(#%"'*6<* O-#(*E<%* '#* ,-*6#'(-"/%*F-&/3<&<%*%'(*
F,<'*#2F3&(-"(%*%"*2#,#%<*&<&-,:*,%*(%2F'*6%*(&-B%(*"G%'(*F-'*")/%''-#&%2%"(*F,<'*,3";*E<%*6-"'*
,%<&* F&)/)6%"(%* $#%* /#(-6#"%:* %"* &-#'3"* 6G<"%* /#&/<,-(#3"* -#')%* %(* '-"'* %2H3<(%#,,-;%* E<#*
F&)'%"(%* ,G-$-"(-;%* 6G<"* 2%#,,%<&* &%'F%/(* 6%'* K3&-#&%'I* .3<&* /%'* `*;&-"6'* 2#;&-"('*\*
'G)(-H,#''-"(* 6-"'* 6%'* &);#3"'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%:* #,* 'G-;#(* '3<$%"(* 6%* 23<$%2%"('*
F%"6<,-#&%'*6%*;&-"6%*-2F,#(<6%I*9%'*6)F,-/%2%"('*F%<$%"(*R(&%*E<3(#6#%"':*K%H632-6-#&%'*
F3<&* /%<D* '%* F-&(-;%-"(* %"(&%* F,<'#%<&'* ,#%<D* 6%* (&-$-#,:* $3#&%* 2%"'<%,':* "3(-22%"(* F3<&*
/%&(-#"'*&)'#6%"('*"3&64%<&3F)%"'*%(*#2F,#E<%"(*-#"'#*6%'*')B3<&'*F,<'*3<*23#"'*,3";'*%"*$#,,%I*
7,'* /3"/%&"%"(* -,3&'* );-,%2%"(* 6%'* #"6#$#6<'* E<#* 6),3/-,#'%"(* %"* F-&(#%* ,%<&'* -/(#$#()'*
F&3O%''#3""%,,%':*'3<$%"(*;&/%*C*,i<(#,#'-(#3"*/3"B3#"(%*6%'*"3<$%,,%'*(%/K"3,3;#%'I**
1%*236L,%*F)&#<&H-#"*'G%'(*6)$%,3FF)*C*F-&(#&*6%'*-"")%'*[bd^*6-"'*,-*F,<F-&(*6%'*F-N'*
6)$%,3FF)'* %"*F)&#FK)&#%*6%'*Fy,%'*<&H-#"'* %(* -* /3""<*6%F<#'*<"* ),-&;#''%2%"(* /3"(#"<*6%'*
-#&%'* &)'#6%"(#%,,%'* -<(3<&* 6%'* -;;,32)&-(#3"'* %(* <"%* 6#OO<'#3"* 6%* F,<'* %"* F,<'* ,3#"(-#"%*
v/OI*/K-F#(&%*777xI*7,*2-()&#-,#'%*,%*6)/3<F,-;%*6%*F,<'*%"*F,<'*;)")&-,#')*%"(&%*,#%<*6%*(&-$-#,*%(*
6%* &)'#6%"/%:* %(* '%* '(&</(<&%* -<(3<&* 6%* Fy,%'* <&H-#"'* %(* %"* O3"/(#3"* 6%'* $3#%'* 6%*
/322<"#/-(#3"'I*@,3&'*E<%*,G3"*-''#'(%*C*<"*6)F,-/%2%"(*6%*,-*F3F<,-(#3"*6%*F,<'*%"*F,<'*,3#"*
6%'*$#,,%':* ,%'*%2F,3#'*&%'(%"(*%"/3&%*,-&;%2%"(*/3"/%"(&)'*%"*2#,#%<*<&H-#"I*?"*]^^f:*cj*g*
6%'*'-,-&#)'*E<#((%"(*,%<&*/322<"%*6%*&)'#6%"/%*F3<&*-,,%&*(&-$-#,,%&]:*'<&(3<(*%"*6#&%/(#3"*6%'*
Fy,%'*<&H-#"'I*?"*%OO%(:*2R2%*'#*6%F<#'*[bb^*,G%2F,3#*(3(-,*(%"6*C*F&3;&%''%&*6-"'*,G%'F-/%*C*
632#"-"(%* &<&-,%:* 2-,;&)* ,%* 6)/,#"* /3"(#"<* 6%'* -/(#$#()'* -;&#/3,%':* ,-* F-&(* 6%* ,G%2F,3#* %"*
2#,#%<* &<&-,* &%'(%* #"O)&#%<&%* C* '3"* F3#6'* 6)23;&-FK#E<%*V* -,3&'* E<G<"* 5&-"h-#'* '<&* E<-(&%*
&)'#6%*6-"'*,%*&<&-,:*'%<,*<"*'<&*/#"E*N*(&-$-#,,%jI*1%'*-<&)3,%'*6%*F)&#<&H-"#'-(#3"*$-&#%"(*%"*
*************************************************
[*=/K-%O%&* JI4.I:* `*Uk* /3"'(&<#(43"* 6%F<#'* ,%* &%/%"'%2%"(* 6%* [bbb*a*\:* in* `*M3''#%&* !&H-#"8<&-,*\:* Revue 
Urbanisme:*"qjje:*'%F(%2H&%43/(3H&%*]^^f:*FI*dcI*
]* +-//-"#* +I:* =)2)/<&H%* 5I:* YK32-'* PI:* `*9%'* 6)F,-/%2%"('* 632#/#,%4(&-$-#,* -2F,#O#)'* F-&* ,-*
F)&#<&H-"#'-(#3"*\:*Insee Première:*"q*[[]b:*2-&'*]^^c:*FI*[I*
j*9-*F&3;&%''#3"*%'(*236%'(%* vC*F%#"%*[*g*%"(&%*[bb^*%(*]^^]x:*2-#'* '#* ,G3"* O-#(* -H'(&-/(#3"*6%* ,G)$3,<(#3"*6%*
,G%2F,3#*-;&#/3,%:*,-*F&3;&%''#3"*%'(*H%-</3<F*F,<'*"%((%*V*6%*,G3&6&%*6%*e*gI*1%*E<#*'G%DF,#E<%*"3(-22%"(*F-&*,%*
6)$%,3FF%2%"(*6%'*O3"/(#3"'*&)'#6%"(#%,,%'*%(*&)/&)-(#$%'*6%*,G%'F-/%*&<&-,:*in*Quelle France rurale pour 2020 ? 
Contribution à une nouvelle politique de développement rural durable:*Z(<6%*F&3'F%/(#$%*6%*,-*M-(-&:*]^^jI*
** [b_*
O3"/(#3"*6%*,-*(-#,,%*6%*,-*$#,,%*F3<&$3N%<'%*6G%2F,3#':*6%'*23N%"'*6%*(&-"'F3&(':*2-#'*-<''#*
%"*O3"/(#3"*6%*,-*/-();3&#%*'3/#34F&3O%''#3""%,,%*6%'*2#;&-"(':*'-/K-"(*E<%*F,<'*,-*/-();3&#%*%(*
63"/*,%*&%$%"<*'3"(*),%$)':*F,<'*,G-#&%*6G-((&-/(#3"*&<&-,%*%'(*$-'(%I*9%'*/-6&%'*F-&/3<&%"(*-#"'#*
6%'* 6#'(-"/%'* "%((%2%"(* F,<'* ;&-"6%'* E<%* ,%'* -<(&%'* /-();3&#%'* 6%* '-,-&#)'I* `*9-*23#(#)* 6%'*
/-6&%'*'-,-&#)'*(&-$-#,,%"(*6-"'*<"%*/322<"%*'#(<)%*C*F,<'*6%*]d*2#"<(%'*F-&*,-*&3<(%*6%*,%<&*
/322<"%*6%*&)'#6%"/%*%(*F3<&*<"*/-6&%*'<&*6#D*/%((%*6<&)%*6)F-''%*<"%*K%<&%*%(*6%2#%I*9%'*
%2F,3N)'* '3"(* /%<D* E<#* (&-$-#,,%"(* ,%* F,<'* F&L'* 6%* /K%o* %<D* V* F,<'* 6%* ,-*23#(#)* 6i%"(&%* %<D*
&)'#6%*C*23#"'*6i<"*E<-&(*6iK%<&%*6%*,%<&*,#%<*6%*(&-$-#,*F-&*,-*&3<(%*\[I*
1%((%* %"$#%* 6%* /3"/#,#%&* $#%* %"* $#,,%* %(* $#%* C* ,-* /-2F-;"%* %'(* F%&2#'%* 6i<"%* F-&(* F-&*
,i<(#,#'-(#3"*6%*,i-<(323H#,%*%(*,G-2),#3&-(#3"*6<*&)'%-<*&3<(#%&*%(*'G%DF,#E<%*6i-<(&%*F-&(*F-&*,-*
&%/K%&/K%* 6%* ,3;%2%"('* -H3&6-H,%':* (3<B3<&'* F,<'* ,3#"* %"* F)&#FK)&#%I* 9-* F&%''#3"* O3"/#L&%*
-<;2%"(%*-#"'#*,G-2F,#(<6%*6%*/%'*2#;&-(#3"':*&%"$3N-"(*C*/%*E<%*XI*.%"#/-<(*v]^^dx*"322%*
`*,-*'F#&-,%*6%*,G%'/-&;3(*\]*F3<&*6)/&#&%*,%'*-'F#&-"('*C*,-*F&3F&#)()*&%B%()'*6%'*/%"(&%'4$#,,%'*%(*
/3"(&-#"('*6G-,,%&*-/K%(%&*6%*F,<'*%"*F,<'*,3#":*%"*&)O)&%"/%*-<*FK)"32L"%*&%,%$)*%"*8);#3"*
F-&#'#%""%*V* `*/%<D* E<#* "%* F%<$%"(* F,<'* -/K%(%&* -<* /%"(&%* 6%* ,-* /-F#(-,%* #"$%'(#''%"(* %"*
#22)6#-(%* F)&#FK)&#%:* 6i3k* #,'* /K-''%"(:* F-&* ,%'* F&#D* E<i#,'* '3"(* F&R('* C* F-N%&:* /%<D* 6%'*
K-H#(-"('*E<#*$3<6&-#%"(*6%$%"#&*F&3F&#)(-#&%'I*1%<D4,C*'%*&%(&3<$%"(*C*O-#&%*,-*2R2%*/K3'%*%"*
F%(#(%*/3<&3""%*%(*-#"'#*6%*'<#(%*B<'E<i-<46%,C*6%*,-*;&-"6%*/3<&3""%I*?"*&);#3":*,%*2R2%*%OO%(*
632#"3'* B3<%*\* #"/#(-"(*C*`*-,,%&*$3#&*<"*F%<*F,<'* ,3#"*'#* ,iK%&H%*%'(*F,<'*$%&(%*%(* ,%*F&#D*6<*
2L(&%*/-&&)*<"*F%<*F,<'*-//%''#H,%*\I*1%(*-&;<2%"(*O3"/#%&*%'(*O&)E<%22%"(*&%$%"<*6-"'*,%'*
%"(&%(#%"':* %"* F-&(#/<,#%&* 6-"'* ,%* A3&$-":* %(* '%/3"6-#&%2%"(* 6-"'* ,%* M#3#'* %(* ,%* =)&3"-#'I*
1322%* ,%* &-FF%,,%"(* JI4.I*1K-&$%(* %(* AI*=#$#;"3"* v]^^]x:* /%(* `*)(-,%2%"(* <&H-#"*
'i-//32F-;"%* -''%o* '3<$%"(* 6i<"* `*(&#* '3/#-,*\:* ,i),3#;"%2%"(* F-&* &-FF3&(* C* ,-* $#,,%* )(-"(* %"*
23N%""%*F,<'*#2F3&(-"(*%"*5&-"/%*F3<&*,%'*2)"-;%'*6%'*/,-''%'*23N%""%'*%(*23#"6&%*F3<&*
/%<D*E<#*H)")O#/#%"(*6%* &%$%"<'*),%$)'*\jI*1%&(-#"'*'%/(%<&'*6%*23N%""%*23"(-;"%*'%&-#%"(*
63"/*;-;")'*%"*F-&(#%*F-&*6)O-<(*6<*O-#(*6%*,%<&*-//%''#H#,#()*O3"/#L&%I*X)-"23#"':*%"*&-#'3"*
6%*,G#2F3&(-"/%*6%'*/3"(&-#"(%'*6%*6)F,-/%2%"(*%(*6%*,-*'F)/#O#/#()*6%*/%*,#%<*6%*$#%:*3"*F%<(*
F%"'%&*E<%*,%*/K3#D*632#"%*2-,;&)*(3<(:*%(*E<%*,G3"*%'(*,%*F,<'*'3<$%"(*6-"'*<"%*,3;#E<%*E<#*
"G%'(*F-'*/%,,%*6%* ,-* &%,);-(#3"*'3/#-,%I* 7,* O-<(*F-&*/3"(&%*'3<,#;"%&*E<%*/%(*-,,3";%2%"(*6%'*
6)F,-/%2%"(':* F-&O3#'* /3"')E<%"(:* %'(* /3Q(%<D* 6G<"* F3#"(* 6%* $<%* )"%&;)(#E<%* %(* '%2H,%*
O&)E<%22%"(*'3<'4%'(#2)*%"*(%&2%'*6%*H<6;%(*F-&*,%'*2#;&-"('I*U"*F%<(*-#"'#*/#(%&*,%*/-'*6i<"*
/3<F,%* 6i<"%* E<-&-"(-#"%* 6i-"")%':* '-"'* %"O-"(:* 6i3&#;#"%* <&H-#"%:* $#$-"(* -<F-&-$-"(* %"*
8);#3"*F-&#'#%""%*%(*-N-"(*-/K%()*<"%*$#%#,,%*O%&2%*6-"'*<"*K-2%-<*6<*"3&6*6<*A3&$-"I*
La femme est professeur de piano et le mari, psychologue. Les raisons de leur départ 
remontent en fait à leur rencontre et à un projet commun, tous les deux souhaitant concilier vie à la 
campagne, (ils voulaient « sortir du béton » pour avoir une maison avec un jardin) et projet 
professionnel, d'où le choix d'une région où ils pourraient avoir l'un et l'autre accès à leur clientèle. 
Le choix du Morvan est en effet un peu un hasard, dans le sens où ils désiraient avant tout trouver 
une « maison ancienne », qui soit située dans un endroit où il y aurait de « l'espace et de la forêt ». 
Et c'est surtout les prix des maisons, seulement abordables en bordure de l'Eure-et-Loire, (ce qui 
impliquait de longs trajets, ce dont ils n'avaient pas envie), qui les ont amenés à s'éloigner autant de 
Paris, sinon ils admettent qu'ils seraient sans doute restés en Région parisienne. Sans les nécessités 
liées au travail (proximité de Paris et Lyon pour leurs déplacements en voiture), ils disent d'ailleurs 
qu'ils auraient préféré aller en haute montagne. C'est à la suite d'une visite de la région, qu'ils ont 
acheté une vieille ferme située, comme ils le souhaitaient, dans le Parc Naturel Régional du Morvan. 
Étant localisés au nord du Morvan, ils bénéficient de la présence de l'autoroute et admettent que 
c'est pratique, même s’ils disent avoir surtout « acheté le paysage » (une vue dégagée sur le massif).  
Professeur de piano au Conservatoire, elle se rend chaque semaine en Région parisienne en 
voiture où elle travaille et où elle a gardé un point de chute en banlieue. Elle avoue n'avoir rien dit à 
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** [bd*
son employeur, car comme elle n'est pas titulaire de son poste, elle a peur pour sa place. Elle fait 
donc les aller et retour toutes les semaines (trajet de 2h30, lui coûtant selon elle une « fortune en 
essence et en péages »), d'une part parce qu'elle n'a rien trouvé dans la région, ou à un niveau 
inférieur, et d'autre part parce qu'elle préfère ne travailler qu'une partie de la semaine (3 jours et 
demi), ce qu'elle ne pourrait pas faire ici. De plus, elle sait qu'elle a besoin de ses contacts à Paris, 
pour remplir les stages de musique qu'elle organise à la campagne. Quant à son époux, psychologue 
s'occupant essentiellement de traitements post-traumatiques, (prises d'otages, stress), et de 
développement personnel, il travaille par contrat avec les entreprises « n'importe où, n'importe 
quand ». Il se déplace également en voiture, car tous les deux soulignent qu'avec le train « ça 
n'est vraiment pas pratique » dans le Morvan. Il a une adresse professionnelle dans la Nièvre, mais 
pour le moment n'a pas eu de client (les personnes appelant de trop loin ou étant mal renseignées) et 
il ne tient d'ailleurs pas spécialement à développer une clientèle locale, espérant plutôt arriver à 
promouvoir des séminaires pour entreprises dans leur gîte de groupe. Car parallèlement à leurs 
activités, ils ont en effet restauré peu à peu leur maison, en faisant appel à un architecte, pour en 
faire un gîte. Au départ cet équipement était prévu pour l'accueil de groupes (stages de musique 
organisés pour ses élèves, séminaires), mais ils l'ont assez vite transformé également en chambres 
d'hôtes pour « boucher les vides » et se faire un peu d'argent. 
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2) La variété des actifs exerçant en milieu rural : le « mythe du porteur de projet »  
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a) Les porteurs de projet  
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Document 3 – Exemple de projet accompagnant un courrier de candidat à l’installation 
*
*
*
Source*V*=#(%'*6%*.&3D#2#()*8Ky"%4@,F%'I*
*
Le projet, plein de dynamisme et présenté de manière originale, met clairement en avant la vision 
stéréotypée du milieu rural de nombre de ces candidats d’origine urbaine à l’installation à la campagne : 
convivialité quasi-mythique du milieu rural (village « dont les habitants aspirent à se retrouver dans un 
véritable lieu de vie »), espace perçu comme naturellement moribond (« ramener la vie au village ») et projet 
pas toujours très réaliste, témoignant d’une idéalisation de la vie à la campagne. 
*
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Document 4 – Des « marchés de niche » parfois étonnants 
 
Le propriétaire de ce magasin d'informatique situé dans un petit bourg du nord du 
Morvan est arrivé en 1999 de la Région parisienne où il s'occupait d'une agence de voyages. 
Il dit s'être arrêté dans le Morvan parce qu'il a trouvé les gens sympathiques et a apprécié la 
nature, l'espace, le calme. Car, comme il le souligne, « quand on est au calme, on peut 
éventuellement aller en ville pour retrouver du bruit, mais quand on est en ville on ne peut 
pas arrêter le bruit ». Il a d'abord loué au prix fort un tout petit local, le propriétaire ayant 
profité de sa naïveté et lui ayant avoué par la suite qu'il pensait qu'il ne tiendrait pas 
six mois. Puis il a acheté un bâtiment plus grand avec un logement au-dessus. Autodidacte, il 
a appris l'informatique en équipant son agence de voyages et s'est spécialisé dans le 
Macintosh. Il vend quelques ordinateurs neufs, des micro d'occasion, différents utilitaires et 
accessoires et des pièces via Internet. Ses fournisseurs, un ami et deux grosses entreprises, 
sont situés sur Paris. Mais il s’est surtout spécialisé dans la réparation des Macs, même 
vieux et se déplace pour cela. Au départ, il s'est fait connaître en passant des annonces dans 
différents petits journaux et apparemment aujourd'hui son affaire fonctionne bien. Il répond 
à la fois à des demandes locales, mais aussi à des clients plus lointains et même à des appels 
de Parisiens (également résidents secondaires dans le Morvan en général). Il déclare bien 
vivre et en tout cas « gagner assez » son objectif n'étant pas l'argent, mais de « pouvoir avoir 
du temps à côté ». Il n'a bénéficié d'aucune aide lors de son installation, mais il comprend 
qu'ici il n'y ait pas d'argent. 
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Document 5 – Photographies des lieux d’hébergement et de l’atelier de menuiserie 
*
*
*
Source*V*6G-F&L'*,-*F,-E<%((%*F<H,#/#(-#&%*6%*,G@''3/#-(#3":*6)H<(*6%'*-"")%'*]^^^I*
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Fille d'agriculteurs, et ayant une formation d'assistante sociale, (métier qu'elle a exercé 
pendant 10 ans, pour moitié sur secteur rural et urbain), elle rêvait depuis longtemps de faire un lieu 
dédié à l'accueil et la formation en milieu rural. Son époux, menuisier, a toujours travaillé dans le 
domaine du bois. Leurs motivations de départ étaient liées à une envie « d'espace », de « sortir du 
** ]^j*
milieu artificiel de la ville » et d'une « nature plus importante », par rapport à la périphérie de Lille 
où ils vivaient. Ils avaient également un « désir de changer de rythme de vie » (en particulier elle dans 
son travail d'assistante sociale), envie de « trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
» et de « créer quelque chose ensemble ». Leur décision prise, il a vendu son atelier dans le Nord et 
repris un travail salarié dans la Drôme, tout en cherchant un lieu pour leur projet. Elle a suivi son 
mari en reprenant un travail d'assistante sociale. Pendant le montage du projet elle cumule deux 
mi-temps, un sur Die à la Mission Locale (pour le logement des jeunes) et un autre à Valence où elle 
s'occupe d'une vingtaine de personnes en insertion. Quant à lui, dès que le site a été trouvé, il a 
négocié un licenciement et a suivi un stage « entretien du bâtiment » pendant huit mois à Die, au 
GRETA (en pensant à la rénovation), ce qui leur a permis une intégration en douceur. Ils ont déposé 
un projet Entreprise Rurale Innovante 2 collectif qui a été accepté ; ils sont en effet associés avec un 
sculpteur à Mirande (à une soixantaine de kilomètres), qui a réfléchi avec eux au projet et qui a prévu 
de déménager si la demande est forte. Ils ont créé une association loi 1901 (notamment parce qu'une 
association a droit à davantage de subventions) pour l'animation et la formation et font 
l'hébergement à titre personnel. Ils se sont fortement endettés sur douze ans pour acheter la maison et 
savent que comme ils bénéficient de beaucoup de fonds publics, ils auront des comptes à rendre et 
qu'ils doivent donc faire vite, ce qui les inquiète un peu (ils évoquent ainsi une « responsabilité 
pesante »). 
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b) Les délocalisations d'activités  
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j*Créer et conduire une entreprise en couple, op. cit.:*FI*]jI*
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« Cette célibataire, d'origine urbaine, même si elle dit s'être toujours sentie proche de 
la nature et « pas une vraie citadine », habitait en banlieue parisienne avant de venir 
s'implanter dans le Diois en 1999 à B. (commune où les néo-ruraux sont nombreux et où 
elle connaissait déjà quelqu'un). Elle y a créé une entreprise individuelle de télémarketing, 
dont le siège est cependant encore basé à Paris. Selon elle, son installation est d'abord le 
fait d'une « démarche personnelle » et d'un « besoin de se ressourcer » avant d'être une 
« création d'emploi ». Elle met en avant le fait qu'elle était célibataire et qu'elle n'avait 
« pas d'obligations », « pas d'engagement ». Elle en avait envie depuis longtemps, car Paris 
c'était le « stress », la « pollution », même si grâce à un accord avec son entreprise, elle 
travaillait déjà chez elle depuis quelques temps, par téléphone et correspondance 
électronique. Aujourd'hui, elle utilise de façon efficace les nouveaux moyens de 
communication et illustre également un nouveau rapport à la mobilité. Elle continue en effet 
de fréquenter environ une fois par mois Paris, où elle a gardé le siège de son entreprise 
(pour y avoir une ligne téléphonique parce qu'il y a de la concurrence et des « préjugés »). 
Elle souligne néanmoins que cela correspond à sa stratégie de départ et que si elle le peut, 
elle espère fidéliser ses clients en province et envisage alors un changement d'orientation. 
Elle a déjà pris des contacts sur Valence (située à une centaine de kilomètres), car elle 
estime que ce n'est pas un problème d'y aller deux fois par semaine. Elle précise en effet 
qu'ici la « notion de temps n'est plus du tout la même », notamment en comparaison des 
heures perdues dans les embouteillages lorsqu'elle était banlieusarde. » 
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Document 6 – Exemple de parcours migratoires d’artistes 
 
Ce couple d'artistes d'une trentaine d'années avait l'idée de quitter Paris depuis longtemps. Ils 
étaient arrivés « à saturation » du fait du temps passé dans les transports et les embouteillages et 
rejetaient cette ville « oppressante » et « violente ». De plus ils avaient un peu le sentiment de 
tourner en rond quant aux rencontres dans leur environnement professionnel. Le déclic a été une 
visite dans le Diois à la grand-mère de la jeune femme. Séduits, ils sont revenus au bout de deux 
mois, d'abord dans le logement de l'aïeule, puis dans une maison louée. A leur arrivée ils ont 
exercé divers petits boulots agricoles et d'animation avant de développer peu à peu leurs activités. 
Lui travaille surtout dans l'illustration et a trouvé des contrats à l'extérieur et sur place (guide pour 
Agribiodrôme, Office de Tourisme). Sa compagne écrit et cherche également un emploi dans 
l'édition. Il souligne que leur attraction pour le Diois a reposé au départ sur les paysages, la 
beauté du site, la qualité de vie. Et, peu à peu, s'est ajouté l'intérêt culturel de la région, car il 
souligne qu'il y a beaucoup de gens disponibles pour des rencontres. Il admet néanmoins qu'il est 
difficile de vivre de l'art ici, du fait d'une clientèle touristique essentiellement composée de familles 
et de randonneurs qui n'ont pas l'argent pour acheter et qu'il doit donc se déplacer pour vendre, à 
Grignan, au marché de la création à Lyon, à Paris, etc. 
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B. Le cas particulier des « nouveaux agriculteurs » 
1) Une part croissante d’installations « exogènes »  
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C. Les exemples régionaux 
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1) Le Diois, un territoire méridional attractif 
Tab. 40 – Ventilation des migrants actifs en provenance d’un autre département, selon leur 
catégorie socioprofessionnelle, comparée à la répartition de la population française en 19991  
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2) Le Séronais, terre d’initiatives  
Tab. 41 – Ventilation des migrants actifs en provenance d’un autre département selon leur 
catégorie socioprofessionnelle comparée à la répartition de la population française en 1999 
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3) Le Morvan, un vaste arrière-pays parisien 
Tab. 42 – Ventilation des migrants actifs en provenance d’un autre département selon leur 
catégorie socioprofessionnelle comparée à la répartition de la population française en 1999 
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III. Quels critères de localisation et quel bilan ? 
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A. Les critères de localisation en moyenne montagne 
1) La localisation dans l’espace rural isolé 
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« Ce couple sans enfant d'une cinquantaine d'années qui est venu s'établir en 1996 
dans le nord du Morvan, dans une grande et belle demeure ancienne, qu'il a rénovée, 
habitait auparavant un pavillon en Région parisienne. Elle était secrétaire et son conjoint 
exerçait une activité de traduction par correspondance. Interrogés sur les motivations de 
leur départ, ils répondent que c'est d'abord le projet de s'acheter une maison avec un jardin 
« pour pas trop d'argent », qui les a amenés à la campagne, même s'ils admettent qu'ils ne 
supportaient plus l'insécurité qui gagnait, et qu’elle en avait vraiment assez de la longueur 
des trajets en transports en commun (environ 3 heures par jour). Ils avouent qu'ils n'ont 
« pas fait le choix de la campagne », mais que c'est avant tout le prix de la maison et la 
proximité de Paris et de l'autoroute, à une demi-heure de leur logement, qui les ont décidés 
(notamment en lien avec la nécessité de pouvoir faire venir un coursier de Paris en urgence 
pour son métier de traducteur). Le choix du Morvan a été en effet un peu un hasard, car au 
départ ils cherchaient dans le Val-de-Loire, et ne voulaient pas trop s'éloigner de Paris. 
C'est en fait en rendant visite à des amis en Bourgogne qu'ils ont découvert la région et ont 
été séduits par la beauté du paysage. » 
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Carte 12 – Nombre d’établissements créés pour 1000 habitants de 1990 à 1998 
 
Carte 13 – Nombre de résidences secondaires pour 100 résidences principales  
par cantons en 1999 
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pur, tranquillité), mais sont aussi souvent présentées par ces migrants en activité, qui sont le 
plus souvent des familles, comme un compromis entre le choix de la montagne et les 
exigences de la vie quotidienne (« un endroit sûr et préservé, idéal pour élever des enfants »), 
la haute montagne étant jugée « dure » en termes d’isolement, de contraintes climatiques, etc. 
Ils sont pour cette raison sensibles à la présence d'un minimum de services et portent en 
particulier une très grande attention à l'environnement scolaire et aux services à la petite 
enfance. Enfin, même s’ils sont mobiles, les critères de proximité urbaine restent la plupart du 
temps présents : ville moyenne pour les besoins « ordinaires », grande ville pour la culture, 
les services médicaux de qualité, etc. Ils veulent vivre à la campagne, mais dans une 
campagne « moderne » et accessible.  
Document 7 – Extraits de courriers envoyés par des candidats à l'installation en milieu rural  
 
 « Critères de choix d'installation en Ariège : la présence de relations en Midi-Pyrénées, le climat et 
les paysages, la proximité de l'Espagne (marché textile, dimension culturelle, la proximité d'un client). 
L’environnement humain : 1h15 de Toulouse : déplacements professionnels par Blagnac, vie 
économique et culturelle de la ville ; 15 à 20 minutes d'une ville moyenne avec collège et lycée, 
marché, cinéma, proximité d'une école primaire et d'arrêt de car pour le ramassage scolaire.»  
« Les atouts de la région : la qualité de l'environnement, la proximité de grandes villes et de 
l'aéroport de Toulouse, un bon réseau local de gîtes et d'hébergements divers, la présence de 
nouveaux ruraux porteurs de projets innovants et avec lesquels des collaborations efficaces peuvent 
être envisagées. […] Ce projet nécessite également un raccordement de qualité au réseau 
téléphonique, électrique et hertzien pour l'usage intensif des nouvelles technologies.»  
« Nous souhaitons connaître le profil démographique de votre district : y-a-t-il beaucoup d'enfants et 
de services publics qui leur sont destinés (crèches, écoles, maternelles et primaire) ? Quelles sont les 
activités principales en termes d'emploi ? Nous nous interrogeons également sur le coût de notre 
installation. Nous recherchons une maison (éventuellement à rénover) avec un terrain, pour un budget 
de 250 000 francs. A quoi pouvons-nous prétendre ? Y-a-t-il des possibilités de location ? » 
« Dans un premier temps, je souhaitais m'installer dans le Briançonnais, mais aujourd'hui le Diois 
aurait ma préférence pour des raisons d'accès et de saison touristique plus large. Je recherche donc 
dans le Diois, une petite exploitation agricole avec bâtiments pour aménager un gîte rural, avec une 
petite activité « à la ferme ». » 
 « Nous désirons nous installer en milieu rural et montagnard pour ouvrir un magasin de proximité 
avec vente traditionnelle et de contact dans un village ayant besoin d'un magasin multi-services, 
voulant préserver son caractère, son tourisme et garder ses habitants, un village où notre intégration 
serait souhaitée ». 
« Je me suis installé dans le Séronais, parce que l’association Espace m’a « bien vendu le territoire » 
et parce qu'il y avait « déjà beaucoup d'étrangers ». De plus c’est une zone rurale sans trop de 
grandes villes et où on peut avoir une vie plus saine, en particulier pour les enfants. » 
« Attraction d'un milieu naturel très préservé, un rythme de vie plus serein et la vie dans un pays actif 
au niveau du développement local qui donne l'occasion de participer à la vie locale. » 
« La montagne, le soleil, le caractère pionnier dans l'agriculture biologique et le fait que le Diois soit 
une « région en marche », où il y a une dynamique locale. » 
 
Source : Association Espace en Ariège, Sites de Proximité Rhône-Alpes (1999-2005) 
En ce qui concerne les facteurs professionnels, ils témoignent d’une prise en compte de 
critères économiques, même s’ils ne sont pas premiers dans la décision d’implantation. C’est 
en particulier la proximité, relative, des grandes agglomérations qui contribue pour beaucoup 
à l'attractivité de certains territoires ruraux, même si c'est de manière inégale selon les projets. 
Il s'agit en particulier de la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de services, et 
spécialement à des modes de transports rapides (TGV, aéroport), et de bénéficier de 
l'existence de pôles « émetteurs » de partenaires économiques potentiels et/ou de clientèle 
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B. Quel bilan ? 
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1) Des adaptations aux contraintes territoriales  
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2) Une relation particulière au territoire rural 
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23<$%2%"('* 2#;&-(3#&%'I* 1%* E<#* /3"(&#H<%* C* 3<$&#&* ,G%'F-/%* &<&-,* C* <"* %"$#&3""%2%"(*
)/3"32#E<%*F,<'*,-&;%*%(*F-&(#/#F%*C*'3"*#"();&-(#3"*6-"'*6%*"3<$%,,%'*3&;-"#'-(#3"'*'F-(#-,%'I*
m<3#E<G#,*%"*'3#(:*/G%'(*;,3H-,%2%"(*'3<$%"(*6-$-"(-;%*,G%'F-/%*&<&-,*/-6&%*6%*$#%*E<%*'<FF3&(*
*************************************************
[*1%,,%4/#*6#'(#";<%*-#"'#*F,<'#%<&'* (NF%'*6%*F,<&#-/(#O':* ,%'*`*ligotés \:*E<#* ,-*'<H#''%"(*%(*F3<&*E<#*%,,%*%'(*<"%*
&)F3"'%* F3<&* )/K-FF%&* C* ,-* F&)/-&#()* )/3"32#E<%:* `*/%<D* E<#* -''<2%"(* ,%<&* 6%'(#"*\* F-&* &%O<'* 6G<"%* /%&(-#"%*
&3<(#"%*3<*E<#*-//%F(%"(*-''%o*H#%"*/%((%*")/%''#():*%(*,%'*`*F-''#3"")'*\*E<#*3"(*<"*/3<F*6%*/{<&*%(*'3"(*;<#6)'*
-$-"(*(3<(*F-&*,%<&*F-''#3"*%(*/3"'(&<#'%"(*,%<&*%2F,3#I*
]*=I*=-,%#,,%':*L’entrepreneur néo-rural et son réseau personnel : une étude exploratoire,*]^^c:*FI*[]dI*
j*=I*=-,%#,,%':*op. cit.:*]^^c:*FI*[]eI*
f*=-,%#,,%'*=I:*op. cit.:*]_4]c*3/(3H&%*]^^d:*FI*cI*
** ]]f*
6G<"%* -/(#$#()* )/3"32#E<%* E<#* %'(* &%/K%&/K)I* ?"* 6%K3&'* 6%* /%&(-#"%'* -/(#$#()'* -;&#/3,%'*
'G-FF<N-"(* /,-#&%2%"(* '<&* <"* `*(%&&3#&*\* 'F)/#O#E<%* %(* 6G-/(#$#()'* (3<&#'(#E<%'* %DF,3#(-"(* 6%'*
&#/K%''%'* ,3/-,%'* 3<* ,-* &%"322)%* 6G<"%* &);#3":* ,%'* ,#%"'* `*F&3O%''#3""%,'*\* -<* (%&&#(3#&%*
6G#2F,-"(-(#3"* '3"(* ;)")&-,%2%"(* F,<'* O-#H,%'* E<%* /K%o* ,%'* %"(&%F&%"%<&'* -<(3/K(3"%':*
6G-<(-"(* E<%* 6%* "32H&%<D*2#;&-"('* 3"(* 6%'* -/(#$#()'* %"* E<%,E<%* '3&(%* `*6)(%&&#(3&#-,#')%'*\*
;&/%*-<D*"3<$%,,%'*(%/K"3,3;#%'*3<*F-&/%*E<G#,'*'3"(*(&L'*23H#,%'I**
3) Des processus qui demeurent fragiles 
MG<"* F3#"(* 6%* $<%* (%&&#(3&#-,:* ,%'* -/(%<&'* ,3/-<D* '%* O),#/#(%"(* ;,3H-,%2%"(* 6%*
,G#"'(-,,-(#3"*6%*/%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*%"*-/(#$#():*'3<$%"(*B%<"%'*%(*-$%/*6%'*%"O-"(':*2R2%*
'i#,'*)2%((%"(*F-&O3#'*E<%,E<%'*&)'%&$%'*$#'4C4$#'*6%*/%&(-#"'*2#;&-"('*F%"6<,-#&%'*F%<*F&)'%"('*
F%"6-"(*,-*'%2-#"%*%(*'/3,-&#'-"(*6%*F,<'*F-&O3#'*,%<&'*%"O-"('*%"*6%K3&'*6%*,%<&*/322<"%*6%*
&)'#6%"/%I*9%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*3"(*O&)E<%22%"(*(%"6-"/%*C*'%*O3/-,#'%&*'<&*,%'*F3&(%<&'*6%*
F&3B%(:* 63"(* #,'* -((%"6%"(* H%-</3<F* %(* F&3H-H,%2%"(* F-&O3#'* (&3FI*@#"'#:* /%&(-#"%'* 3OO&%'* 6%*
&%F&#'%* 6G-/(#$#()* F&3F3')%'* "%* (#%""%"(4%,,%'* F-'* '<OO#'-22%"(* /32F(%*6%* ,-*E<%'(#3"*6%* ,-*
$#-H#,#()*)/3"32#E<%*%(*/%&(-#"'*-/(%<&'*,3/-<D*3"(*);-,%2%"(*<"%*F-&(*6%*&%'F3"'-H#,#()*6-"'*
,%'*)/K%/'I*9%'*F3&(%<&'*6%*F&3B%('*/3"'(#(<%"(* #"/3"(%'(-H,%2%"(*F3<&*/%&(-#"'*6%'* O%&2%"('*
6%*/&)-(#$#()*%(*6G#""3$-(#3"*6-"'*/%'*%'F-/%'*'3<$%"(*F&#$)'*6%* ,%<&'*),#(%'*F-&* ,G%D36%:*6<*
O-#(*6%*,%<&*&%;-&6*"%<O*%(*6%*,%<&*"#$%-<*6%*O3&2-(#3"*'3<$%"(*),%$):*2R2%*'#*,-*6#$%&'#()*6%'*
F-&/3<&'* %'(* ;&-"6%* %(* '#* /%&(-#"%'* -/(#$#()'* &%'(%"(* &%,-(#$%2%"(* H-"-,%'I* 9%* 6)'#&*
6G%DF)&#2%"(-(#3"*6%*/%&(-#"'*6-"'*<"*/3"(%D(%*&<&-,*F-&O3#'*O-(-,#'(%*%(*'3<$%"(*/3"O3&2#'(%*
/3"(&#H<%* -#"'#* C* %"* O-#&%* 6%'* $%/(%<&'* 6G#""3$-(#3"'* v/OI*/K-F#(&%* n777xI* A-#'* 'G#,'* '3"(*
/&)-(%<&'*6i%2F,3#':*#,*'i-;#(*'3<$%"(*6i%2F,3#'*O&-;#,%'I*
A-,;&)* /%'* 6#OO)&%"(%'* -6-F(-(#3"'* %(* 6)2-&/K%'* #""3$-"(%':* 6%* "32H&%<'%'* ,#2#(%'*
6%2%<&%"(* %"* %OO%(* 6-"'* /%'* F&3/%''<'I* m<#* 6#(* #"'(-,,-(#3"* F&3;&%''#$%:* 6#(* /%&(%'* /%&(-#"%*
'3<F,%''%:* 2-#'* -<''#* O&-;#,#'-(#3"* F&3,3";)%* 6%* ,-* '#(<-(#3"* 6%'* F3&(%<&'* 6%* F&3B%(':* E<#*
63#$%"(* B3";,%&* -$%/* 6%'* F&3H,L2%'*6%* '(-(<(* %(* 6%* (&L'* O-#H,%'* &%''3<&/%'* O#"-"/#L&%'I*?(* ,%*
F3<&/%"(-;%*6G)/K%/'*%'(*&%,-(#$%2%"(*#2F3&(-"(:*2R2%*'G#,*"G%'(*'(-(#'(#E<%2%"(*/3""<:*F3<&*
/%'*/&)-(%<&'*E<#*O3"(*F-&O3#':*/322%*,%*'3<,#;"%*JIPI*!H#%&;3*v]^^jx*6-"'*,%'*13&H#L&%':*6%'*
`*/K3#D* 6%* $#%* E<#* "%* '3"(* F-'* `*H-,#')'*\* '3/#-,%2%"(:* "#* -#6)'*\*%(* E<#* /<2<,%"(* 63"/* <"*
;&-"6*"32H&%*6%* O-/(%<&'* O&-;#,#'-"('I*?I*53"(* v]^^^x*)$3E<%*-#"'#* /#"E* O3&2%'*6%* &<F(<&%'*
E<#:* #'3,)%'* 3<* /32H#")%':* /3"'(#(<%"(* ,G<"%* 6%'* /-&-/()&#'(#E<%'* O3&(%'* 6%* /%'* "3<$%-<D*
%"(&%F&%"%<&'I* M<* O-#(* 6%* ,%<&* 2#;&-(#3":* #,'* /<2<,%"(* O&)E<%22%"(* <"%* `*&<F(<&%* -$%/* ,%*
23"6%* '-,-&#-,*\:* <"%* `*&<F(<&%* F&3O%''#3""%,,%*\:* <"%* `*&<F(<&%* -OO%/(#$%*\:* <"%* `*&<F(<&%*
;)3;&-FK#E<%* %(* '3/#-,%*\:* $3#&%* <"%* `*&<F(<&%* )(K#E<%*\* F3<&* /%&(-#"'* '3<K-#(-"(* /K-";%&*
&-6#/-,%2%"(* 6%* $#%I* =#* /%&(-#"'* 6%* /%'* F3#"('* F%<$%"(* /3"/%&"%&* );-,%2%"(* 6%'* /&)-(%<&'*
-<(3/K(3"%':*/%'*2#;&-"('*63#$%"(*%"*F,<'*;)&%&*,G-FF&%"(#''-;%*6<*236%*6%*$#%*&<&-,*%(*,%<&*
#"();&-(#3"*6-"'*<"*2#,#%<*'3<$%"(*F%<*/3""<I*.3<&*/%<D*E<#*'%*,-"/%"(*6-"'*<"%*-/(#$#()*'-"'*
-</<"*,#%"*-$%/*,%<&'*/32F)(%"/%'*-"()&#%<&%':*,G-FF&%"(#''-;%*%'(*F-&O3#'*6#OO#/#,%*C*2%"%&*6%*
O&3"(*-$%/*,-*6)/3<$%&(%*%(*,G#"'(-,,-(#3"*6-"'*,%<&*"3<$%-<*,#%<*6%*$#%I*9%*F-''-;%*6<*'(-(<(*6%*
'-,-&#)* C* /%,<#* 6G#"6)F%"6-"(* 'G-$L&%* "3(-22%"(* '3<$%"(* (&L'* 6),#/-(I* A-z(&#'%&* (3<(%'* /%'*
"3<$%-<()'*%"*F-&-,,L,%*%'(*/32F,%D%*%(*,%*6)'#&*6%*/K-";%&*6%*$#%*'G-$L&%*F-&O3#'*(&3F*&-6#/-,*
F3<&*R(&%*2%")*C*H#%"I*1G%'(* ,C*E<%* ,%'*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,* 'F)/#O#E<%'*3"(* (3<(%* ,%<&*F,-/%*
F3<&* ;<#6%&* /%'* F3&(%<&'* 6%* F&3B%(* 6-"'* ,%<&* -$%"(<&%I* 9-* (/K%* 6%* /%'* '(&</(<&%'*
6G-//32F-;"%2%"(* %'(* '3<$%"(* 6),#/-(%:* /-&* %,,%'*63#$%"(* (&-$-#,,%&* C* ,-* O3#'* '<&* ,%'* F&3B%('*
F&3O%''#3""%,'*vF-&O3#'*%"/3&%*-<*'(-6%*6%*,-*&)O,%D#3"*%(*'3<$%"(*%D(&R2%2%"(*6#$%&'x*%(*,%'*
F&3B%('*6%*$#%:*%(*R(&%*F3,N$-,%"(%'*%(*/3"'/#%"(%'*6%*,G#2F3&(-"/%*6%*,-*6#2%"'#3"*K<2-#"%*%(*
O-2#,#-,%* 6<* F&3B%(* v,3;%2%"(:* %2F,3#* 6<* /3"B3#"(:* '/3,-&#'-(#3"* 6%'* %"O-"('xI*9-* 6#2%"'#3"*
F%&'3""%,,%* )(-"(* O3&(%*6-"'* /%'*F&3B%(':* ,G)/K%/* %'(* 6G-<(-"(*F,<'*63<,3<&%<'%2%"(* &%''%"(#:*
/-&*#,*6)F-''%*,G-'F%/(*F<&%2%"(*F&3O%''#3""%,I**
** ]]_*
9-* /3""-#''-"/%* F&)-,-H,%* 6%* ,G-/(#$#():* $3#&%* 6%* ,-* &);#3":* '%2H,%"(* /3"'(#(<%&* 6%'*
-(3<('*F&)/#%<D:*'-"'*63<(%*F-&/%*E<G#,*%'(*F,<'*O-/#,%*6%*H)")O#/#%&*6%*'3<(#%"*,3/-,%2%"(*%(*
E<%*,-*2%#,,%<&%*2-z(&#'%*6%*,G-/(#$#()*F%&2%(*6G)$#(%&*6%'*%&&%<&'*%(*6%*'-$3#&*3k*/K%&/K%&*,%'*
#"O3&2-(#3"'I*@#"'#*6-"'*,G%"E<R(%*'<&*,%'*F3&(%<&'*6%*F&3B%(*%"*9#23<'#"*&%,L$%4(43"*E<%*/%<D*
`*E<#*'%*'3"(*#"'(-,,)'*%(*F3<&'<#$%"(*-<B3<&6GK<#*,%<&*-/(#$#()*-$%/*'<//L'*/3""-#''-#%"(*6)BC*
,%*2)(#%&*v'%<,%2%"(*[_*g*6G%"(&%*%<D*-$-#%"(*/K3#'#*<"*2)(#%&*6#OO)&%"(x*\*%(*E<%*`*"32H&%<D*
'3"(* /%<D:* F-&2#* ,%'* F3&(%<&'* 6%* F&3B%('* E<#* 3"(* &)<''#:* E<#* )(-#%"(* 6)BC* C* ,%<&* /32F(%*
-<F-&-$-"(* vF&L'* 6%* ,-* 23#(#)x*V* #,'* -$-#%"(* 63"/* ,G%DF)&#%"/%* 6%* /%* E<G%'(* <"%* -/(#$#()*
-<(3"32%*\I* @<* /3"(&-#&%:* `*,-* 2-B3&#()* 6%* /%<D* E<#* 3"(* O#"-,%2%"(* )/K3<)* v2R2%* '#* ,%'*
&-#'3"'*E<G#,'*-$-"/%"(*F3<&*%DF,#E<%&* ,%<&*)/K%/*'3"(* ,%*F,<'*'3<$%"(*-<(&%'x*-$-#%"(*/K3#'#*
<"%*-/(#$#()*E<G#,'*"%*/3""-#''-#%"(*F-'*\[I*M%*F,<':*,G)(<6%*F&)/#'%*E<G%"$#&3"*,%'*6%<D*(#%&'*
6%'*2#;&-"('*#"'(-,,)'*/3""-#''-#%"(*6)BC*,%*9#23<'#":*2-#'*'%<,%2%"(*<"*'<&*/#"E*F-&2#*/%<D*
E<#*3"(*-H-"63"")*,%<&*F&3B%(*6G#"'(-,,-(#3"]I**
.-&* -#,,%<&':* 2R2%* '#* ,G3HB%/(#O* 6%* /%'* %"(&%F&%"%<&'* %'(* '3<$%"(* F,<'* ,-* `*$#$-H#,#()*
)/3"32#E<%*\*E<%*,-*&%"(-H#,#()*)/3"32#E<%*F<&%:*"3(-22%"(*F-&/%*E<%*,G-/(#$#()*O-#(*F-&(#%*
#"();&-"(%*6G<"*F&3B%(*6%*$#%:*$3#&%*F3<&*E<%,E<%'*F%&'3""%'*#2F,#E<)%'*'<&*,%*(%&&#(3#&%:*6G<"*
F&3B%(* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* ,3/-,:* ,%* H#,-"* )/3"32#E<%* %'(* '3<$%"(* 6)/%$-"(I* 9-* O&-;#,#()*
O#"-"/#L&%:*-<*23#"'*(%2F3&-#&%:*6%*/%'*F&3B%(':*%'(*O&)E<%"(%I*!"%*F%&(%*6%*&%$%"<'*F-&-z(*%"*
F-&(#/<,#%&* R(&%* '3<$%"(* ,%* F&#D* C* F-N%&* /3"(&%* <"%* 2%#,,%<&%* E<-,#()* 6%* $#%:* 2R2%* '#*
,G-<(3/3"'322-(#3"* F%&2%(* C* /%&(-#"'* 6%* /3"'%&$%&* ;&3''3* 2363* ,%<&* "#$%-<* 6%* $#%I* 9-*
E<%'(#3"*6%*,-*&%"(-H#,#()*)/3"32#E<%*%'(*(3<(%O3#'*/32F,%D%:*6G-H3&6*F-&/%*E<%*,%'*F&3B%('*%(*
,%'* -/(#$#()'* '3"(* 6%* "-(<&%* (&L'* 6#OO)&%"(%:* /%* E<#* &%"6* ,%'* )$-,<-(#3"'* %(* /32F-&-#'3"'*
6#OO#/#,%'I* ?"'<#(%* F-&/%* E<%* ,%'* 2#;&-"('* "%* /322<"#E<%"(* F-'* (3<B3<&'* $3,3"(#%&'* '<&* /%*
'<B%(:*'<&(3<(*'#*,%<&*'#(<-(#3"*%'(*6),#/-(%I*A-#'*'#*/%&(-#"'*'G%"*'3&(%"(*%"*'G#"'/&#$-"(*'<&*6%'*
'%;2%"('*6%*2-&/K)*&)6<#(':*2-#'*E<-,#(-(#O':*6%'*"#/K%'*)/3"32#E<%':*6G-<(&%'*'3"(*6<&%2%"(*
/3"O&3"()'*C*,G)(&3#(%''%*6<*2-&/K)*%"*2#,#%<*6%*O-#H,%*6%"'#()*%(*'3<$%"(*C*,-*'-#'3""-,#()*6%'*
-/(#$#()':* %"* F-&(#/<,#%&* (3<&#'(#E<%'I* 1%&(%':* ;,3H-,%2%"(* ,G3HB%/(#O* F&%2#%&* 6%* /%'*2#;&-"('*
"G%'(* F-'* O#"-"/#%&*2-#'* F,<(y(* E<-,#(-(#O:* %(* H%-</3<F*"%* $%<,%"(* F-'* `*(&-$-#,,%&* F,<':* F3<&*
;-;"%&*F,<'*\*F3<&*F&)'%&$%&*,%<&*E<-,#()*6%*$#%*%(*,#2#(%&*,%<&*/K-&;%*6%*(&-$-#,I*1G%'(*-<''#*/%*
E<#* %DF,#E<%* E<%* ,-* F,<F-&(* &%O<'%"(* 6G%2H-</K%&:* F&)O)&-"(* ,#2#(%&* ,%<&* -/(#$#()I* ?(* ,-*
,#(()&-(<&%* %"(&%F&%"%<&#-,%* /3"'#6L&%* ;)")&-,%2%"(* ,%* (NF%* 6%* ,G%"(&%F&%"%<&* C* ,-* &%/K%&/K%*
6G<"* 236%* 6%* $#%* v`*,#O%'(N,%* %"(&%F&%"%<&*\x* /322%* /%,<#* E<#* `*"%* &%/K%&/K%* F-'* ,-*
/&3#''-"/%:*$3#&%* ,-* &%O<'%*%''%"(#%,,%2%"(*F-&* '3</#*6G#"6)F%"6-"/%*%(*6%*F)&%""#()*\jI*9%'*
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CHAPITRE V : LES MIGRANTS RETRAITÉS 
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I. La géographie des migrations résidentielles de retraités  
A. L’étude de la mobilité résidentielle des retraités 
1) L’identification du groupe des « retraités » 
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B. Progrès du vieillissement et mobilité  
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2) Un rôle accru des migrations sur le vieillissement  
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H%-</3<F* F,<'* B%<"%:*2-#'* ,%*A-''#O* /%"(&-,* %(* ,%'*.N&)")%'* 3"(* -<* /3"(&-#&%* 6%'* '(&</(<&%'*
6)23;&-FK#E<%'*(&L'*6);&-6)%'I*@#"'#*F3<&*"%*F&%"6&%*E<%*,G%D%2F,%*6%*"3'*o3"%'*6G%"E<R(%*
6%*(%&&-#":*%"*[bbb*6-"'*,-*/322<"-<()*6%*/322<"%'*6<*M#3#':*<"*F%<*23#"'*6<*(#%&'*6%*,-*
F3F<,-(#3"* %'(* ;)* 6%* F,<'* 6%* d^*-"'*r* %"* @&#L;%:* jc:^*g* 6%* ,-* F3F<,-(#3"* 6<* /-"(3"* 6%*
9-4+-'(#6%46%4=)&3<*-*F,<'*6%*d^*-"':*%(*6-"'*,%*A3&$-":*6-"'*,-*/322<"-<()*6%*/322<"%'*
6%'*.3&(%'*6<*A3&$-"*f[:d*g*6%'*K-H#(-"('*3"(*F,<'*6%*d^*-"'I*M-"'*/%'*%'F-/%'*23"(-;"-&6'*
E<#* '3"(* 6)BC* O&)E<%22%"(* 2-&E<)'* F-&* <"%* '<&&%F&)'%"(-(#3"* 6%'* F3F<,-(#3"'* ;)%':* /%'*
2#;&-"('*'3"(*63"/*-<''#*F3(%"(#%,,%2%"(*O-/(%<&'*6%*$#%#,,#''%2%"(*6)23;&-FK#E<%*%(*6%*F%&(%*
6%*6N"-2#'2%I*7,'*&#'E<%"(*F-&*-#,,%<&'*6%*F3'%&*6%'*F&3H,L2%'*6G#"O&-'(&</(<&%'*%(*6%*'%&$#/%'*
-<D*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*E<#*6%$&3"(*R(&%*/-F-H,%'*6%*O-#&%*O-/%:*C*,G-$%"#&:*C*<"*"32H&%*/&3#''-"(*
6%* F%&'3""%'* 6)F%"6-"(%'I* 9G)$3,<(#3"* 6%'* 2#;&-(#3"'* &)'#6%"(#%,,%'* 6%* &%(&-#()'* /3"'(#(<%*
63"/* -<B3<&6GK<#*F,<'*E<%* B-2-#'*<"* %"B%<*2-B%<&*F3<&* ,-* '(&</(<&%*F-&* ;%*6%'* &);#3"'*6%*
23N%""%*23"(-;"%I**
3) Une propension au départ variable et en ralentissement 
1322%*,%*&-FF%,,%*5I*1&#H#%&*%(*5I*M#%,%2-"*v[bbjx:*,%'*2#;&-(#3"'*,#)%'*-<*F-''-;%*C*,-*
&%(&-#(%*3"(*<"%*#");-,%*#2F3&(-"/%*'%,3"*,%'*F-N'I*1%&(-#"%'*"-(#3"'*"G3"(*F-'*6%*(&-6#(#3"*6%*
2#;&-(#3"*6%*&%(&-#(%:*-,3&'*E<%*6G-<(&%'*%"*3"(*%<*(&L'*(y(*v83N-<2%4!"#j*%(*5&-"/%xI*1%,,%'4/#*
/3"'(#(<%"(* %"* %OO%(* <"* FK)"32L"%* -"/#%"* %(* F-&(#/<,#L&%2%"(* 6)$%,3FF)* %"* 5&-"/%:* 3k* ,-*
2#;&-(#3"*6%*&%(&-#(%*6%'*/#(-6#"'*&%23"(%*-<*[b%*'#L/,%I*7,*'G-;#(*C*,G3&#;#"%*6G<"%*F&-(#E<%*6%'*
/,-''%'* -#')%'* '%* &%(#&-"(* 6-"'* ,%<&* F&3F&#)()* 6%* /-2F-;"%I* =%* 6)$%,3FF%* %"'<#(%* F3<&* <"%*
2#"3&#():*-F&L'*,-*;<%&&%*6%*[b[f4[b[e:*,-*&%(&-#(%*6-"'*,%'*$#,,%'*6%*F,-#'-"/%*6<*A#6#*%(*,%'*
$#,,%'* 6i%-<I* M-"'* ,%'* /3</K%'* F3F<,-#&%'* 3<* 23N%""%':* ,%'* &%(3<&'* -<* `*F-N'*\* 6i3&#;#"%*
%D#'(%"(* );-,%2%"(* 6L'* ,%* 2#,#%<* 6<* [b%* '#L/,%:* 2-#'* 6%2%<&%"(* -,3&'* O-#H,%':*H%-</3<F* 6%*
F%&'3""%'* ;)%'* F&)O)&-"(* &%'(%&* -<F&L'* 6i%"O-"('* E<#* F3<&&3"(* ,%'* '3<(%"#&I* 1%'*2#;&-(#3"'*
F&%""%"(*<"%*#2F3&(-"/%*/&3#''-"(%*-F&L'*[b_^:*%(*,%'*O,<D*;&3''#''%"(*B<'E<i-<D*-"")%'*[be^:*
6<* O-#(*6%* ,-*63<H,%*-<;2%"(-(#3"*6<*"32H&%*6%'* &%(&-#()'*%(*6%* ,%<&* (-<D*6%*6)F-&(*;&/%*C*
*************************************************
[*>3<#,,3"* nI:* `*9%* $#%#,,#''%2%"(* 6%* ,-* F3F<,-(#3"* O&-"h-#'%* v[bc_0[bbbx*V* <"%* -FF&3/K%* &);#3"-,%*\:*
L’Information géographique:*]^^j:*"qf:*FI*jf_I*
]*La politique de la montagne, rapport d’évaluation:*9-*M3/<2%"(-(#3"*5&-"h-#'%:*]*$3,<2%':*[bbb:*FI*c]I*
j*}-&"%'*AI*@I:*`*YK%*6%$%,3F2%"(*3O*8%(#&%2%"(*A#;&-(#3"*#"*P&%-(4+&#(-#"*\:*Espace, Populations, Sociétés:*
[bbj:*"qj:*FI*f_[4fdfI*
** ]jf*
,i-2),#3&-(#3"* 6%'* "#$%-<D* 6%* $#%* %(* 6%* '-"()* v1&#H#%&:* [bbbxI* M%* [be]* C* [bb^:* [f:^*g* 6%*
`*B%<"%'* &%(&-#()'*\* 6%* __* C* df* -"'* 3"(* )()* -#"'#* 23H#,%':* %(* jj^*^^^*F%&'3""%'* ;)%'* 6%*
d^4db*-"'*3"(*E<#(()*,%<&*&);#3"*%"(&%*[bb^*%(*[bbb[I*
1%F%"6-"(:* ,%*F-''-;%*C*,-*&%(&-#(%*"%*'%*(&-6<#(*F-'*F-&*<"%*23H#,#()*&)'#6%"(#%,,%*F,<'*
'#;"#O#/-(#$%:*F<#'E<%*,%'*F%&'3""%'*6%*F,<'*6%*d^*-"'*6)2)"-;%"(*(&3#'*O3#'*23#"'*E<%*,%*&%'(%*
6%*,-*F3F<,-(#3"I*9%<&*(-<D*6%*23H#,#()*)(-#(*-#"'#*%"(&%*[bbe*%(*]^^]*6%*b:c_*g*/3"(&%*j]*g*
%"*23N%""%]I*9-*2-B3&#()*6%'*&%(&-#()'*&%'(%"(*'<&*,%<&*-"/#%"*,#%<*6%*$#%*%(*%"*&L;,%*;)")&-,%:*
,-*2-B3&#()*6%'*"-(#O'*6G<"*6)F-&(%2%"(*N*F-''%"(*,%<&*&%(&-#(%jI*A-#'*/%'*23N%""%'*(&-6<#'%"(*
2-,*<"%*&)-,#()*O3&(%2%"(*/3"(&-'()%:*/-&*,%'*3&#;#"%'*;)3;&-FK#E<%'*6%'*/#(-6#"'*#"O,<%"/%"(*,%*
(-<D*6%*6)F-&(*6%'*&%(&-#()'*V*`*/%*'3"(*]_*g*6%'*.-&#'#%"'*%(*[]*g*6%'*K-H#(-"('*6%'*;&-"6%'*
$#,,%'*6%*F&3$#"/%*E<#*$3"(*'G#"'(-,,%&*-#,,%<&'*,3&'*6%*,%<&*&%(&-#(%f*\I*9%*F3<&/%"(-;%*%'(*-<''#*
/&3#''-"(*-$%/*,-*F3'#(#3"*'3/#-,%:*,%*&%$%"<*%(*,G#"'(&</(#3"I**%<D*'%<,':*,%'*`*%D45&-"/#,#%"'*\*
&%F&)'%"(-#%"(*-#"'#*F&L'*6%*f_*g*6%'*&%(&-#()'*E<#*%"*5&-"/%*3"(*/K-";)*6%*&);#3"*6%*632#/#,%*
%"(&%*[be]*%(*[bb^_I*U&:*,%*E<-&(*6%'*&%(&-#()'*F-&#'#%"'*$3"(*$#$&%*%"*F&3$#"/%*%(*'#D*O3#'*'<&*
6#D*6-"'*,i%'F-/%*&<&-,*v,%*E<-&(*'%<,%2%"(*6-"'*,%<&*6)F-&(%2%"(*6%*"-#''-"/%xI**
M%* F,<':* %"* 5&-"/%:* /322%* %"*@";,%(%&&%:* #,* '%2H,%* E<%* ,-* F&3F%"'#3"* C*2#;&%&* 6%'*
B%<"%'* &%(&-#()'* 6#2#"<%* 6%F<#'* <"%* E<#"o-#"%* 6G-"")%'I* @<D* ?(-('4!"#':* >--'* %(* =%&3sd*
v]^^]x:* 'G#"(%&&3;%"(* );-,%2%"(* C* /%* F&3F3'* V* `*Will the Golden Age of Retirement 
Continue ? \I* @#"'#:* F&%"-"(* ,G%D%2F,%* 6%'* &%(&-#()'* F-&#'#%"':* 5I*1&#H#%&* '#;"-,-#(* 6)BC* %"*
[bbf* `*<"* (3<&"-"(* K#'(3&#E<%*\:* ,%*2-D#2<2* 6%'*2#;&-(#3"'* 6%* &%(&-#(%*'%2H,-"(* -$3#&* )()*
-((%#"(* /K%o* ,%'* .-&#'#%"'* 6%'* ;)")&-(#3"'* ")%'* %"(&%* [b^_* %(* [b]^I*?,,%* -B3<(-#(*E<%*
`*6)'3&2-#'*"#*,i),)$-(#3"*6%'*"#$%-<D*6%*$#%:*"#*,%*F&3;&L'*6%*,-*/3""-#''-"/%*6%'*,#%<D:*"#*,%*
&%/<,*-/(<%,*6<*$%<$-;%*6%'*'%D-;)"-#&%':*"#*,%*/3Q(*/&3#''-"(*6%'*,3;%2%"('*6%*,-*/-F#(-,%:*"#*
2R2%*,%*F&3;&L'*6%'*#"'(-,,-(#3"'*%"*F&3$#"/%*6%'*%"O-"('*6%'*B%<"%'*&%(&-#()'*\*"%*'<OO#&-#%"(*
C* 2-#"(%"#&* ,%'* (-<D* 6%* 6)F-&(cI* 9%'* &)'<,(-('* 6%* ,GEnquête Nationale Logement* 6%* [bbd*
/3"/%&"-"(*,%'*&%(&-#()'*F-&#'#%"'*'%2H,%"(*,%*/3"O#&2%&*V*,-*F-&(*6%'*2)"-;%'*O&-"/#,#%"'*-N-"(*
/K-";)*6%*&);#3"*-F&L'*__*-"'*-*-#"'#*6#2#"<)*6%*F,<'*6G<"*F3#"(*F-&*&-FF3&(*C*[bb]*v_:^*g*
%"(&%*[bee*%(*[bb]:*j:e*g*%"(&%*[bb]*%(*[bbdxeI*M#OO)&%"('*),)2%"('*#"6#E<%"(*6G-#,,%<&'*E<%*
/%((%*(%"6-"/%*6%$&-#(*%"/3&%*'G-2F,#O#%&*'3<'*,%'*%OO%('*/32H#")'*6G<"%*6#2#"<(#3"*6%'*"-(#O'*
6%*F&3$#"/%*F-&2#* ,%'* O<(<&%'* ;)")&-(#3"'*6%* &%(&-#()'* O&-"/#,#%"'* v3&:* #,'* B3<%"(*<"* &y,%* (&L'*
#2F3&(-"(* 6-"'* ,%'* 2#;&-(#3"'* 6%* &%(&-#(%* C* ,G)/K%,,%* "-(#3"-,%x:* %(* 6%* ,G-<;2%"(-(#3"* 6<*
F3<&/%"(-;%* 6%* F&3F&#)(-#&%':* %"* F-&(#/<,#%&* 6%* 2-#'3"'* #"6#$#6<%,,%'I* !"%* ;&-"6%* F-&(* 6%'*
2#;&-(#3"'* 6%* &%(&-#(%* )(-#(* %"* %OO%(* (&-6#(#3""%,,%2%"(*23(#$)%* F-&* ,%* 6)'#&* 6G-2),#3&%&* '%'*
/3"6#(#3"'*6%* ,3;%2%"(* %(3<*6G-//)6%&* C* ,-* F&3F&#)()I*Y3<(%O3#':* /%* /3"'(-(* "G#2F,#E<%*F-'*
")/%''-#&%2%"(*<"%*6#2#"<(#3"*%"*$-,%<&* -H'3,<%*6<*"32H&%*6%* &%(&-#()'*2#;&-"(':* /-&* '#* ,-*
F&3F%"'#3"* -<* 6)F-&(* H-#''%:* /%((%* /,-''%* 6G;%* %'(* -<B3<&6GK<#* F&3F3&(#3""%,,%2%"(* F,<'*
"32H&%<'%I* M%* F,<':* 6#$%&'* #"6#/-(%<&'* 23"(&%"(* );-,%2%"(* E<%* ,G#"'(-,,-(#3"* 6%* 2#;&-"('*
)(&-";%&':* E<#* %'(* F3<&* ,%* 232%"(* -''%o* 6#OO<'%* %(* '%<,%2%"(* #2F3&(-"(%* 6-"'* E<%,E<%'*
'%/(%<&':*%"*F-&(#/<,#%&*2)6#(%&&-")%"':*-<;2%"(%&-*6-"'*,%'*F&3/K-#"%'*-"")%'I*9%*"32H&%*6%*
2#;&-"('*F3(%"(#%,'*&%'(%*63"/*#2F3&(-"(I**
*************************************************
[*+-//-"#*+I:*`*9%'*2#;&-(#3"'*#"(%&"%'*%"*5&-"/%*6%*[bb^*C*[bbb*\:*Économie et Statistique:*]^^[:*"qf:*FI*_bI*
]*Vieillissement de la population et habitat:*+#,-"*6%*,-*/3"'<,(-(#3"*6%*&%/K%&/K%:*.!1@:*O)$&#%&*]^^c:*FI*c4eI*
j*+&#3"*MI:*Les nouveaux arrivants dans la Nièvre, rapport d’étude:*7X=??:*-3Q(*]^^[:*FI*]cI*
f*P36%(*AI:*A3<',#*AI:*op. cit.:*]^^d:*FI*bI*
_*93</K-&(* .I:* `*n%&'* <"%* H-#''%* 6%* ,-*23H#,#()* &)'#6%"(#%,,%*a*\:* #"* `*9%* 6)O#* 6%* ,G;%I* 9%'* /3"')E<%"/%'* 6<*
$#%#,,#''%2%"(* 6%* ,-* F3F<,-(#3"*\:* Cahiers de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région 
d’Ile-de-France:*[bbb:*"q*[]]:*FI*[c_I*
d* `*YK%*+-HN*+332:*@2%"#(N*8%(#&%2%"(*A#;&-(#3":* -"6*8%(#&%2%"(*1322<"#(#%'V* *}#,,* (K%*P3,6%"*@;%*3O*
8%(#&%2%"(*13"(#"<%*a*\:**Research on Aging:*]^^]:*]f:*FI*[_^4[dfI*
c*1&#H#%&*5I:*op. cit.:*[bbf:*FI*e]bI*
e*93</K-&(*.I:*op. cit.:*FI*[cdI*
** ]j_*
C. Les régions de prédilection des retraités  
1) Un attrait marqué pour le milieu rural 
9G3&#;#"-,#()*6%*,-*5&-"/%*F-&*&-FF3&(*C*6G-<(&%'*F-N'*(#%"(*-<*O-#(*E<%*(3<(%'*,%'*&);#3"':*
2R2%* '#* /G%'(* C* 6%'* 6%;&)'* 6#$%&':* '3"(* /3"/%&")%'* F-&* ,%'* 2#;&-(#3"'* 6%* &%(&-#(%:*
/3"(&-#&%2%"(*C* ,-*P&-"6%4+&%(-;"%*%(*-<D*?(-('4!"#'* v.#K%(:*[bbbx:*3k*6%'*o3"%'*6G-//<%#,*
2-''#O*/3%D#'(%"(*-$%/*6G-<(&%'*3k*,%'*-&&#$)%'*'3"(*(&L'*,#2#()%'*vtN/K:*[bedxI*U&:*,%'*B%<"%'*
&%(&-#()'*O&-"h-#':*;)'*6%*__*C*db*-"':*6)2)"-;%"(*F,<'*'3<$%"(*E<%*,%'*-<(&%'*/-();3&#%'*6%*
F3F<,-(#3"*%(*/,-''%'*6i;%*$%&'*<"%*/322<"%*&<&-,%I*9%'*2#;&-(#3"'*6%'*Fy,%'*<&H-#"'*$%&'*
,i%'F-/%*C*632#"-"(%*&<&-,%*3"(*-#"'#*)()*,%*O-#(*6%*jf^*^^^*F%&'3""%'*;)%'*6%*__*-"'*%(*F,<'*
%"(&%* [be]* %(* [bb^I* ?"* N* -B3<(-"(* ,%'* 6)F-&('* 6%'* Fy,%'* <&H-#"'* $%&'* ,%'* /322<"%'*
F)&#<&H-#"%':* /%* '3"(* -<* (3(-,* E<%,E<%'* _j^* ^^^* F%&'3""%'* ;)%'* 6%* F,<'* 6%* __*-"'* E<#* 3"(*
-H-"63"")* ,%'* Fy,%'* <&H-#"'* v7X=??:* [bbexI* 9-* 2-B3&#()* 6%'* &%(&-#()'* E<#((-"(* ,%'* ;&-"6%'*
$#,,%'*'i#"'(-,,%"(*C*,-*/-2F-;"%I*1%,,%4/#*%'(*%"*%OO%(*,%*'%/3"6*%'F-/%*F&)O)&%"(#%,*6%*&%(&-#(%*
6%'*5&-"h-#'I**
=%,3"* ,%'* '(-(#'(#E<%'*6%* ,G7X=??:*%"*[bbb:*F&L'*6%*_**2#,,#3"'*6%* &%(&-#()'*$#$-#%"(*
-#"'#*6-"'*,%'*/-2F-;"%'*O&-"h-#'%':*63"(*b*g*K-H#(-#%"(*%"*$#,,%*6#D*-"'*F,<'*(y(:*%(*[*g*C*
,G)(&-";%&I*?"(&%*[bb^*%(*[bbb:*f_^*^^^*<&H-#"'* '3"(*-,,)'*$#$&%*C* ,-*/-2F-;"%*F3<&* ,%<&*
&%(&-#(%:* -,3&'* E<%* ]^^* ^^^* &<&-<D* 3"(* '<#$#* ,%* /K%2#"* #"$%&'%[I* ?"*23N%""%:* %"* 5&-"/%*
2)(&3F3,#(-#"%:* %"(&%* [bb^* %(* [bbb:* e:e* g* 6%'* 2#;&-"('* -N-"(* /K-";)* 6%* &);#3"*
-62#"#'(&-(#$%* '3"(* &%(&-#()'I* M-"'* ,%* `*&<&-,* #'3,)*\* /%((%* F-&(* -((%#"(* [b:[* gI* 1%* E<#:*
/322%* ,%* '3<,#;"%*AI*Y-,-"6#%&* v]^^fx:* &%$#%"(* C* 6#&%* E<%* F,<'* 6i<"* &%(&-#()* '<&* E<-(&%*
v]d:[*gx*E<#*-*/K-";)*6%*&);#3"*%"(&%*[bb^*%(*[bbb*&)'#6%*-<B3<&6iK<#*6-"'*,%*&<&-,*#'3,)]I*
1%((%* '<&&%F&)'%"(-(#3"* 6<* 2#,#%<* &<&-,* 'G%DF,#E<-#(:* (&-6#(#3""%,,%2%"(:* '<&(3<(* F-&* ,%*
&%(3<&* -<* F-N'* 6%'* )2#;&)'* -N-"(* E<#(()* ,%<&* /322<"%* 6%* "-#''-"/%* -$-"(* ,-* ;<%&&%:*
"3(-22%"(*,%'*"32H&%<D*O3"/(#3""-#&%'*%(*-;%"('*6%'*'3/#)()'*"-(#3"-,%'*E<%*O3<&"#''-#%"(*
F-&* %D%2F,%* ,%'* 6)F-&(%2%"('* 6<* A#6#* %(* 6%* 23"(-;"%'* v+)(%#,,%:* [bbfjxI* .<#':* F-&*
`*,i-&&#$)%*6%*/#(-6#"'*-<D*&%$%"<'*236%'(%'*/K%&/K-"(*C*,-*/-2F-;"%*<"*/-6&%*6%*$#%*%(*<"*
,3;%2%"(*%"*&-FF3&(*-$%/*,%<&'*F3''#H#,#()'*O#"-"/#L&%'*\f*v+3"(&3":*[bebxI**
2) Des milieux montagnards attractifs 
9G-((&-/(#$#()* &)'#6%"(#%,,%* 6%'* &);#3"'* O&-"h-#'%'* $#'4C4$#'* 6%* /%((%* F3F<,-(#3"* ;)%*
%'(* H#%"* 'Q&* #");-,%I* =#* ,G3"* /32F-&%* ,%'* (-<D* -""<%,'* 6G%"(&)%* 6%* F%&'3""%'* ;)%'*
&%'F%/(#$%2%"(* 6%* d^*C*cf*-"'* %(* 6%* c_*-"'* %(* F,<'* vFig. 28x:* ,%* 9-";<%63/483<''#,,3":*
F&%2#L&%*&);#3"*6G#22#;&-(#3"*F3<&*/%((%*/,-''%*6G;%:*-&&#$%*"%((%2%"(*%"*(R(%*6%$-"(*,-*
13&'%:*,%*1%"(&%:*.3#(3<41K-&%"(%'*%(*,-*+3<&;3;"%I*9G-((&-/(#$#()*"G%'(*63"/*F-'*&)'%&$)%*
-<D*'%<,%'*&);#3"'*2)6#(%&&-")%""%'I*13"(&-#&%2%"(*C*/%&(-#"%'*#6)%'*&%h<%'*%(:*/322%*,%*
'3<,#;"%"(* 5I*@<o%HN* %(* YI*9%* P3<K#"%/* v]^^[x:* ,%'* "3<$%-<D* &)'#6%"('* ;)'* "%*
/3"'(#(<%"(* 6G-#,,%<&'* F-'* ,G%''%"(#%,* 6%'* 2#;&-"('* $%"-"(* 'G#"'(-,,%&* 6-"'* ,%* 9-";<%63/:*
2R2%*'#*,%<&*F-&(*%'(*,-*F,<'*#2F3&(-"(%*6%*(3<(%'*,%'*&);#3"'*O&-"h-#'%'I*1%(*-((&-#(*-<F&L'*
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Fig. 28 – Taux annuels d’entrée de personnes âgées dans les régions françaises entre 1990-1999 
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Carte 14 – Part des retraités migrants parmi les personnes de 60 ans ou plus  
au recensement de 1999 par département1 
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Fig. 29 – Part des retraités parmi les CSP des migrants par secteurs géographiques en 1999 
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II.  Portrait et motivations d’installation  
A. Profil général 
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&%(&-#()'*'%*&%/&<(%"(*%"*F&3F3&(#3"'*-''%o*F%<*6#OO)&%"(%'*6-"'*(3<(%'*,%'*/,-''%'*'3/#-,%':*,%'*
6)F-&('* '3"(* <"* F%<* F,<'* O&)E<%"('* -<* 2#,#%<* 6%* ,-* K#)&-&/K#%* '3/#-,%:* 6-"'* ,%'* /3</K%'*
2)6#-"%'*6%*,-*F3F<,-(#3"I*!"*236L,%*F-&#'#%"*'i3FF3'%*63"/*-<*236L,%*F&3$#"/#-,*v1&#H#%&:*
[bbbjxI**
13"/%&"-"(*,%'*/-();3&#%'*'3/#34F&3O%''#3""%,,%':*,G)(<6%*'<&*,%'*&%(&-#()'*6-"'*,%*A-''#O*
/%"(&-,* &%,L$%* E<G#,* "G%D#'(%* F-'* 6%* 6#OO)&%"/%'* "3(-H,%'* 6-"'* ,-* &)F-&(#(#3"* %"* /-();3&#%'*
'3/#34F&3O%''#3""%,,%'* %"(&%* 2#;&-"('* %D(%&"%'* %(* 2#;&-"('* #"(%&"%'fI* =G#"()&%''-"(* C*
,G-"/#%""%* $#%* F&3O%''#3""%,,%* 6%'* 2#;&-"(':* ,%'* -<(%<&'* &%2-&E<%"(* F-&* /3"(&%* E<%* ,%<&*
-/(#$#()*$-&#%*'%,3"*,%'*(NF%'*6i%'F-/%'*3k*#,'*'3"(*#2F,-"()'I*9%'*-"/#%"'*/-6&%'*%(*F&3O%''#3"'*
#"(%&2)6#-#&%'* '3"(* F&3F3&(#3""%,,%2%"(* F,<'* "32H&%<D* 6-"'* ,%* '<6* 6<* 2-''#O:* /322%* ,-*
$-,,)%* 6<* 93(:* /%,,%* 6%* ,-* M3&63;"%* %"* 13&&Lo%:* ,-* 93oL&%:* %(* 6-"'* ,%* '%/(%<&* 6<*
1K-2H3"4'<&49#;"3":* %"* ,#%"* -$%/* ,-* 6#-'F3&-* F&3(%'(-"(%I* 7,'* '#;"-,%"(* );-,%2%"(*
F3"/(<%,,%2%"(* <"%* /3"/%"(&-(#3"* #2F3&(-"(%* 6G-"/#%"'* /322%&h-"('* %(* -&(#'-"'* ,3/-,#')'*
'<&(3<(*6-"'* ,%'*Fy,%'* &<&-<D:*%(*"3(-22%"(*<"* &%;&3<F%2%"(* 'F%/(-/<,-#&%*6-"'* ,-*o3"%*6%*
,i@<H&-/:*,#)%*$&-#'%2H,-H,%2%"(*-<*&%(3<&*6%'*.-&#'#%"'*F3<&*,-*&%(&-#(%_I**
*************************************************
[*1-,,3#'*JI4AI*%(*al.:*op. cit.:*FI*[bI*
]*1-,,3#'*JI4AI*%(*al.:*op. cit.:*FI*jeI*
j*1&#H#%&*5I:*op. cit., [bbb:*FI*]_[4]_]I*
f*1-,,3#'*JI4AI*%(*al.:*op. cit.:*FI*f^I*
_*1-,,3#'*JI4AI*%(*al.:*op. cit.:*FI*[b4]^I*
** ]f_*
@((&-#(* 'F)/#O#E<%* 6%'* -"/#%"'* /-6&%'* %(* F&3O%''#3"'* #"(%&2)6#-#&%'* F3<&* ,%'* &);#3"'*
2)&#6#3"-,%'* E<%* ,G3"* &%(&3<$%* 6-"'* ,%* 9-";<%63/483<''#,,3"*V* ,%'* -"/#%"'* /-6&%'* 3<*
F&3O%''#3"'* #"(%&2)6#-#&%'* '3"(* F&3F3&(#3""%,,%2%"(* F,<'* F&)'%"('* 6-"'* ,-* F3F<,-(#3"* 6%'*
"3<$%-<D*-&&#$-"('*'%"#3&'*E<%*6-"'*/%,,%*6%*,i%"'%2H,%*6%'*&%(&-#()'*v&%'F%/(#$%2%"(*[j*g*%(*
[b*g* /3"(&%* d*g* %(* [j*gxI* =#* /%* /3"'(-(* "i%'(* F-'* 'F)/#O#E<%* -<* 9-";<%63/483<''#,,3":* #,*
'%2H,%*")-"23#"'*F,<'*2-&E<)*E<i-#,,%<&'*%"*/%*E<#*/3"/%&"%*,%'*F&3O%''#3"'*#"(%&2)6#-#&%'[I*
U"* &%(&3<$%* ,C* %"/3&%* 6%'* /-&-/()&#'(#E<%'* 6)BC* )$3E<)%'* F-&* 5I* 1&#H#%&* %(* @I* tN/K* 6-"'*
,G@(,-'* 6%* 5&-"/%]* 3k* ,%'* -<(%<&'* '3<,#;"-#%"(* E<G%"(&%* [bc_* %(* [be]:* ,%'* /322%&h-"(':*
-&(#'-"'* %(* %"(&%F&%"%<&'* &%$%"-#%"(* "32H&%<D* %"* @<$%&;"%:* E<%* ,%'* %2F,3N)'* %(* 3<$&#%&'*
)(-#%"(* '<&(3<(* F&)'%"('* 6-"'* ,-* 23#(#)* "3&6* 6%* ,GK%D-;3"%:* %(* E<%* ,%'* 2#;&-"('* ,%'* F,<'*
#"'(&<#('* '%* &%(&3<$-#%"(* 6-"'* <"%* ;&-"6%*23#(#)* '<6* 6%* ,-* 5&-"/%I* !"%* O3&(%* /3"/%"(&-(#3"*
-FF-&-#''-#(*-#"'#*6-"'*,%'*@,F%'*v@,F%'*6<*=<6*%"*F-&(#/<,#%&x:*6-"'*,%'*.N&)")%':*2-#'*-<''#*
6-"'* ,%'*6)F-&(%2%"('*23"(-;"-&6'*6<*"3&64%'(*6<* (%&&#(3#&%:*-,3&'*E<%* ,%*A-''#O*/%"(&-,* ,%'*
-((#&-#(* F%<:* C* ,G%D/%F(#3"* 6%* ,G@,,#%&* %(* 6%* ,-*13&&Lo%I*1%'* -"/#%"'* -/(#O'* -FF-&(%"-"(* C* 6%'*
/-();3&#%'*'3/#-,%'*F,<'*O-$3&#')%'*E<%*,%'*&%(&-#()'*E<#*"G3"(*F-'*2#;&):*F3''L6%"(*63"/*'%,3"*
(3<(%*$&-#'%2H,-"/%:*6%'*&%$%"<'*F,<'*),%$)'*E<%*,%'*"3"42#;&-"(':*2R2%*'#*6%'*6#OO)&%"/%'*
%D#'(%"(* 6G<"* (%&&#(3#&%* C* ,G-<(&%j:* /%* E<#* %"* O-#(* 6%'* /3"'322-(%<&'* F-&(#/<,#L&%2%"(*
#"()&%''-"('*F3<&*,%<&*(%&&#(3#&%*6G-//<%#,*v/OI*(&3#'#L2%*F-&(#%xI**
4) Esquisse de typologie 
.,<'#%<&'* (NF3,3;#%'*'3"(*%"$#'-;%-H,%'*F3<&*/%'*2#;&-"('*&%(&-#()':*2R2%*'#*%"*&-#'3"*
6G<"* "32H&%* ,#2#()* 6%* F%&'3""%'* &%"/3"(&)%':* 3"* '%* /3"(%"(%&-* 6G)2%((&%* E<%,E<%'*
F&3F3'#(#3"'I*.-&*3FF3'#(#3"*-<D*F3F<,-(#3"'*&%(&-#()%'*&%'(-"(*'<&*,%*,#%<*3k*%,,%'*3"(*%D%&/)*
,%<&*-/(#$#()*F&3O%''#3""%,,%*F3<&*,%<&*&%(&-#(%*v/-();3&#%*6)'#;")%*F-&*,%'*-<(%<&'*-";,34'-D3"'*
F-&* ,%* (%&2%* `* aging in place*\x:* #,* %'(* F3''#H,%* 6G-$-"/%&* ,GKNF3(KL'%* '%,3"* ,-E<%,,%* ,%'*
2#;&-"('* '3"(* F,<'* 3<* 23#"'* `*)(&-";%&'*\* C* ,%<&* o3"%* 6G-//<%#,* %(* $3"(* -$3#&* <"* #2F-/(*
)/3"32#E<%*%(*'3/#-,:*%(*63"/*(%&&#(3&#-,*6#OO)&%"/#)I*1G%'(*%"*;&-"6%*F-&(#%*'%,3"*/%*F&#"/#F%*
E<G%'(* )(-H,#%* ,-* /,-''#O#/-(#3"f* 6%* ,G)(<6%* '<&* ,%'* &%(&-#()'* %(* ,%'* %'F-/%'* &<&-<D* 6<*A-''#O*
/%"(&-,*O3"6)%*"3(-22%"(*'<&*[_j*%"E<R(%'*v1-,,3#'*%(*al.:*]^^jxI**
JI*+&N6%"* 6-"'* '3"* -&(#/,%* '<&* ,%'* &%(&-#()'* 'G#"'(-,,-"(* %"*2#,#%<* &<&-,* -<D* Z(-('4!"#'*
F&3F3'%* E<-"(* C* ,<#* <"%* (NF3,3;#%* &%F3'-"(* %"* F-&(#/<,#%&* '<&* ,%* "#$%-<* 6%* &%$%"<':* 3k* #,*
6#'(#";<%* /#"E* /-();3&#%'_:* 63"(* (&3#'* (NF%'* /3"/%&"-"(* ,%'* &%(&-#()'* 2#;&-"('*V* `*(K%* ,%'' 
well-off return-migrants at or near retirement age, returning to a family home, to be near to 
relatives and friends*\*r* `*the better off return-migrants*\*r* `*the incoming retiree migrants 
without local connections who are generally more educated and materially better off \dI*M-"'*
6-"'*6G-<(&%'*(&-$-<D:*,%'*/,-''#O#/-(#3"'*'3"(*);-,%2%"(*)(-H,#%'*C*F-&(#&*6%*,G;%*%(*6<*"#$%-<*
6%*&%$%"<'*6%*/%'*2#;&-"('*-O#"*6G)$-,<%&*,%<&*#2F-/(*)/3"32#E<%cI**
*************************************************
[*@<o%HN*5I:*9%*P3<K#"%/*YI:*op. cit.:*FI*]I*
]*1&#H#%&*5I:*tN/K*@I:*op. cit.:*[bb_:*FI*[[bI*
j*9G)(<6%*'<&*,%*A-''#O*/%"(&-,*&%,L$%*E<%*,%'*2#;&-"('*3"(*F&%'E<%*6%<D*O3#'*F,<'*'3<$%"(*6%*(&L'*K-<('*&%$%"<'*
v'<F)&#%<&'*C*]]b^*%<&3x*%(*6%<D*O3#'*23#"'*6%* (&L'*H-'* &%$%"<'* v#"O)&#%<&'*C*d[^*%<&3x*E<%* ,%'*"3"42#;&-"(':*
2R2%* 'G#,* '%2H,%* N* -$3#&* <"%*"%((%*6#OO)&%"/#-(#3"* %"(&%* ,%'* (%&&#(3#&%'*F-&* &-FF3&(* -<*"#$%-<*6%'* &%$%"<'*6%'*
2#;&-"(':*#"*1-,,3#'*JI4AI*%(*al.:*op. cit.:*FI*f[I*
f*n3#&*6-"'*,%*F-&-;&-FK%*jx*M%'*&%(&-#()'*E<-,#O#%'*%(*-<*"#$%-<*'3/#34F&3O%''#3""%,*),%$)I*
_*9%'*6%<D*-<(&%'*;&3<F%'*'3"(* V*`*(K%*#"6#;%"3<'*F33&*%,6%&,N*sK3*,-/S*&%'3<&/%'*#"*(K%*O3&2*3O*%2F,3N2%"(*
&%,-(%6* F%"'#3"':* -"6*sK3* -&%*23&%* &%,#-"(* 3"*$-&#3<'* (&-"'O%&* F-N2%"('I*YK%N* -&%* <'<-,,N* (K%*2-B3&#(N* r* (K%*
&%,-(#$%,N* s%,,43OO* #"6#;%"3<'* %,6%&,N:* sK3* K-$%* '<OO#/#%"(* &%'3<&/%'* (3* K#&%* K32%* K%,F* 3&* F-N* O3&* F&#$-(%,N*
F&3$#6%6*-''#'(%6*,#$#";*3&*"<&'#";*K32%'I*\*
d*+&N6%"*JI:*op. cit.:*FI*[]I*
c*M%,,%&:*=(-,,2-"*%(*=K#%,6'*v]^^^x:*/#()*F-&*JI*+&N6%":*]^^jI*
** ]fd*
AR2%*'#*"3<'*"G-$3"'*&%"/3"(&)*E<G<"*"32H&%*&%'(&%#"(*6G-"/#%"'*-/(#O':*<"%*6%'*F#'(%'*
,%'* F,<'* #"()&%''-"(%'* C* %DF,3&%&* "3<'* '%2H,%* R(&%* O3"6)%* '<&* ,%* (%2F'* 6%* F&)'%"/%* 6%* /%'*
&%(&-#()'* 6-"'* ,%<&* (%&&#(3#&%* 6G-63F(#3"I*1%*E<#* &%"$3#%* 6G<"%*F-&(* C* ,%<&* #2F,#/-(#3"* ,3/-,%*
F,<'* 3<*23#"'* ;&-"6%* %(* 6G-<(&%* F-&(:* C* ,-* /32F,%D#()* 6%* ,%<&'* F&-(#E<%'*2<,(#&)'#6%"(#%,,%'*
v/OI*(&3#'#L2%*F-&(#%xI*9-*6<&)%*6%*&)'#6%"/%*%'(*%"*%OO%(*$-&#-H,%:*"3(-22%"(*'%,3"*,-*F,<'*3<*
23#"'* ;&-"6%* &#;<%<&* 6%* ,-* '-#'3"* K#$%&"-,%* %"* 23"(-;"%I* ?(:* '<#$-"(* ,%<&* &N(K2%* 6%*
O&)E<%"(-(#3":* ,%<&* #"$%'(#''%2%"(* F-&-z(* #");-,:* 2R2%* '#* /%,<#4/#* "%* 6)F%"6* F-'* (3<B3<&'*
<"#E<%2%"(* 6<* (%2F'* F-'')* '<&* F,-/%I* 7,* '%2H,%* -#"'#* F3''#H,%* 6G#'3,%&* ,%'* &)'#6%"('*
F%&2-"%"('* v2#"3&#(-#&%'x:*/%<D*3//<F-"(* ,%<&* ,3;%2%"(*F%"6-"(*6%'*F)&#36%'*-''%o* ,3";<%'*
v%"$#&3"* ,-* 23#(#)* 6%* ,G-"")%:* 2R2%* '#* ,%'* ')B3<&'* '3"(* O&-/(#3"")'x:* '3<$%"(* %"* 63<H,%*
&)'#6%"/%:* %(* %"O#"* 6%'*2<,(#&)'#6%"('* (&L'*23H#,%':* E<#* '%* &%/&<(%"(* %"*F-&(#/<,#%&* F-&2#* ,%'*
/,-''%'* -#')%'I* A-#':* ,%'* /32F3&(%2%"('* '3"(* %"* O-#(* $-&#)':* (3<(* /322%* ,%'* 23(#O'* 6%*
2#;&-(#3"'*6%'*&%(&-#()'I**
B. La diversité des stratégies migratoires  
1) Les motivations de départ en moyenne montagne 
1322%* F3<&* ,%'* -<(&%'* /-();3&#%'* 6%* 2#;&-"(':* ,G#"'(-,,-(#3"* %"* 2#,#%<* &<&-,* 6%'*
&%(&-#()'*F%<(*/3&&%'F3"6&%*C*<"*F&3B%(*-"/#%":*F-&O3#'*F&)F-&)*F-&* ,G-/E<#'#(#3"*6G<"*H#%"*
#223H#,#%&:*3<*-$3#&*)()*F&)/#F#()%*%"*,#%"*F-&*%D%2F,%*-$%/*<"*)$)"%2%"(*F,<'*3<*23#"'*
K%<&%<D* v/3<F* 6%* /{<&* F3<&* <"%* &);#3"* %(* 3FF3&(<"#()* 6G-/K-(:* K)&#(-;%* 6G<"%* 2-#'3":*
F&)4&%(&-#(%*F3<&*/-<'%*6%* ,#/%"/#%2%"(:*2-,-6#%*")/%''#(-"(* ,%* &-FF&3/K%2%"(*-<F&L'*6%'*
%"O-"('xI*.3<&*/%&(-#"'*#,*'G-;#(*6%*F&%"6&%*<"*"3<$%-<*6)F-&(:*F3<&*6G-<(&%'*'#2F,%2%"(*6%*
F&3,3";%&*<"*F%<*F,<'*,%<&*')B3<&*6%*$-/-"/%'*6-"'*<"%*&)'#6%"/%*'%/3"6-#&%*3<*O-2#,#-,%*
3<* 6%* 'G)(-H,#&* 6<&-H,%2%"(* 6-"'* <"* ,#%<* H#%"* /3""<I* 9-* &<F(<&%* %'(* 63"/* 6G-2F,%<&*
#");-,%*'%,3"* ,%'*2#;&-"('I*A-#'*/322%*,%*'3<,#;"-#(*6)BC*5I*1&#H#%&:*'#* ,%'*&%(&-#()'*$3"(*
`*$#$&%* -#,,%<&'*\* /G%'(* /%&(%'* F3<&* K-H#(%&* 6-"'* <"* -<(&%* 2#,#%<:* 2-#'* /G%'(* -<''#* F3<&*
`*$#$&%*-<(&%2%"(*\I*
9G#"'(-,,-(#3"* %"* 23N%""%* 23"(-;"%* F%&2%(* -#"'#* 6%* &32F&%* -$%/* /%&(-#"'*
6)'-;&)2%"('* 6%* ,-* $#%* <&H-#"%*vF&32#'/<#():* %"* F-&(#/<,#%&* F3<&* /%<D* E<#* K-H#(-#%"(* 6%*
;&-"6%'*-;;,32)&-(#3"':* #"/3"O3&(*3<*F%(#(%* (-#,,%*6%'*,3;%2%"(':*H&<#(:*F3,,<(#3"x*;&/%*C*
,-* 6#'F3"#H#,#()* 6G%'F-/%:* C* ,-* (&-"E<#,,#():* C* ,-* ')&)"#()* 6%'* F-N'-;%'* %(* 6%'* &N(K2%'*
"-(<&%,'* v`*silence de la nature*\:* `*calme*\:* `*vie sereine au rythme des saisons*\xI* 9%*
/K3#D*6%* ,-*23N%""%*23"(-;"%*%'(* ,#)* -<* O-#(* E<G%,,%* -FF-&-z(* /322%*`*plus naturelle*\:*
`*plus préservée*\:* 2-#'* -<''#* /322%* <"* `*milieu plus sain*\* %(* F,<'* O-/#,%* C* $#$&%* -<*
E<3(#6#%"*E<%*,-*K-<(%*23"(-;"%I*?,,%*%'(*-''#2#,)%*C*<"*,#%<*6%*$#%*(&L'*-;&)-H,%:*'3<$%"(*
6G<"* F3#"(* 6%* $<%* /,#2-(#E<%* %(* F-N'-;%&* v6G3k* ,G-((&-#(* 6%'* &);#3"'* 2)6#(%&&-")%""%'*
%"'3,%#,,)%':* 2-#'* -<''#* 6%'* '%/(%<&'* 23"(-;"-&6'* -<* /,#2-(* F,<'* (%2F)&)* %(* C* ,G-#&* F<&:*
6-"'*,-*(&-6#(#3"*6<*/,#2-(#'2%xI*A-#'*,G#"'(-,,-(#3"*6-"'*/%'*%'F-/%'*&<&-<D*-<(3&#'%*-<''#*
,-* F&-(#E<%* 6G-<(&%'* -/(#$#()'* vH&#/3,-;%:* B-&6#"-;%:* FR/K%:* /K-''%WxI* 9-* 23"(-;"%*
H)")O#/#%* );-,%2%"(* -<F&L'* 6%* /%&(-#"'* &%(&-#()'* 6%* '3"* #2-;%* 6G`*%'F-/%* 6%* ,3#'#&'*\:*
F%&2%((-"(* ,-*F&-(#E<%*6G-/(#$#()'* 'F3&(#$%'*63</%':* %"*F-&(#/<,#%&* ,-* &-"63"")%:* %"*FK-'%*
-$%/*,%*`*/-F#(-,*'-"()*\*E<%*'3<K-#(%"(*/<,(#$%&*6%*"32H&%<D*&%(&-#()'I*@<*(3(-,:*/322%*,%*
&%2-&E<%* );-,%2%"(:* TI*P<#/K-&641,-<6#/* v]^^[x*V* E<%* ,%'* &%(&-#()'* `*)$3E<%"(* ,-*
"-(<&%4F-N'-;%*3<*,-*"-(<&%4,3#'#&:*,%'*6#'/3<&'*'3"(*'<&*/%*F3#"(*(3<B3<&'*),3;#%<D*[*\I*1%*
'3"(* (3<B3<&'* ,%'*2R2%'*,%#(23(#$%*'<&* ,%'*$%&(<'*6G<"%*&<&-,#()*<"*F%<*2N(K#E<%:*F-&O3#'*
(&L'*),3#;")%*6%* ,-* &)-,#()*%(*F3<$-"(*'3<$%"(*R(&%*C* ,G3&#;#"%*6%*6)'#,,<'#3"'*F-&* ,-*'<#(%I*
*************************************************
[*P<#/K-&641,-<6#/* TI:* `*9%* /K3#D* &)'#6%"(#%,* 6%'* /322<"%'* &<&-,%'* -<* 232%"(* 6%* ,-* &%(&-#(%I* M%'* %"B%<D*
#6%"(#(-#&%'*6#$%&'#O#)'*\:*#"*Espace, Populations, Sociétés:*]^^[4[]:*FI*[fjI*
** ]fc*
1%* 6)/-,-;%* %'(* -<''#* 2%"(#3"")* F-&* JI*+&N6%"*/3"/%&"-"(* ,%'* &%(&-#()'* -2)&#/-#"'*V*
`*elders moving from the cities to rural areas may in some cases be dazzled by romantic 
myths and images of rural communities, and turn a blind eye to the sometimes harsh 
realities of rural living*[*\I*
13"/%&"-"(* ,%'* &%(&-#()'*F-&#'#%"':*5I*1&#H#%&* -$-#(* );-,%2%"(* &%,%$)*E<GC* ,-* /-2F-;"%*
`*,%*'(-(<(*6%* ,-*$#%#,,%''%*\*'%2H,-#(*23#"'*6)O-$3&-H,%*E<iC*.-&#':*%(*E<%*H#%"*6%'*2#;&-"('*
6%'* 2#,#%<D* F3F<,-#&%'* -$-#%"(* %<* ,%* `*'%"(#2%"(* 6i)/K-FF%&* -<* ;&3<F%* 6%* &)O)&%"/%* 6%'*
`*F%(#('*$#%<D*\:*F3<&*&%B3#"6&%*/%,<#*6%'*`*B%<"%'*&%(&-#()'*6N"-2#E<%'*%(*-<(3"32%'*\I*1%*E<#*
&%"$3#%*-<''#*C*,G%"$#%*-<B3<&6GK<#*O&)E<%"(%*6%*/%'*&%(&-#()'*6%*'G#"$%'(#&*6-"'*,%<&*(%&&#(3#&%*
6G-//<%#,:*"3(-22%"(*F3<&*/%<D*E<#*%"*'3"(*3&#;#"-#&%'I*A-#'*'#*/%&(-#"'*'%*&)B3<#''%"(*6%*,-*
`*;%"(#,,%''%*\* 6%'* ;%"'* 6<* F-N':* ,%'* /-'* 6%* O#;<&%* '3"(* $-&#)':* %(* ,-* 2-<$-#'%* E<-,#()* 6%*
,G-//<%#,*6%*,-*F3F<,-(#3"*,3/-,%*O#;<&%*'3<$%"(*%"*H3""%*F,-/%*F-&2#*,%'*;&#%O'*-6&%'')'*F-&*
,%'* &%(&-#()'* C* ,G%"/3"(&%* 6<* 2#,#%<* &<&-,:* 6%* 2R2%* E<%* ,G#'3,%2%"(* 6%* /%&(-#"'* '%/(%<&'*
23"(-;"-&6':* ,%'*6#OO#/<,()'*6%* (&-"'F3&(:* %"*F-&(#/<,#%&* ,GK#$%&:* %(* ,%*2-"E<%*6%*'%&$#/%'*3<*
6G-/(#$#()'* /<,(<&%,,%'I*9%'* &%(&-#()'* )(-"(* 6%*23#"'* %"*23#"'*6%'* 3&#;#"-#&%':* 6%'* 6#OO#/<,()'*
6G-6-F(-(#3"*"3<$%,,%'*)2%&;%"(*#/#*%(*,C:*/-&*#,*"G%'(*F-'*(3<B3<&'*-#')*6%*&%/&)%&*6%'*&)'%-<D*
'3/#-<D*C*/%(*;%I**
Y&-6#(#3""%,,%2%"(* (&3#'* 23(#$-(#3"'* F&#"/#F-,%'* )(-#%"(* C* ,G3&#;#"%* 6%'*2#;&-(#3"'* 6%*
&%(&-#(%*$%&'* ,%*2#,#%<* &<&-,*%"*5&-"/%* V* ,%*`*&%(3<&*-<*F-N'*\:* ,%* &%;&3<F%2%"(* O-2#,#-,*%(* ,%*
6)'#&*6G-2),#3&%&*'%'*/3"6#(#3"'*6%*,3;%2%"(*%"*-//)6-"(*C*,-*F&3F&#)()*%(*%"*)/K-FF-"(*C*,-*
$#%*<&H-#"%I**
2) Le rôle du logement 
9%'* %"E<R(%'* 6%* ,G)E<#F%* 6%* 5I* 1&#H#%&* 3"(* &)$),)* E<%* ,%'* 2#;&-(#3"'* 6%* &%(&-#(%* 6%'*
.-&#'#%"'* 6%'* -"")%'* [bd^4[bc^:* )(-#%"(* (&L'* ,#)%'* -<D* 2-<$-#'%'* /3"6#(#3"'* 6%* ,3;%2%"(I*
9G#"'-(#'O-/(#3":* (&L'* O&)E<%"(%* 6-"'* ,%'* /3</K%'* F3F<,-#&%':* "i)(-#(* -,3&'* F-'* &-&%* 6-"'* ,%'*
/,-''%'*23N%""%'* $3#&%* -#')%']I*A-#'* 6-"'* '%'* %"E<R(%'* ,%'* F,<'* &)/%"(%'* v[bec4[bbfx:* %,,%*
&%2-&E<-#(* E<%* /%* O-/(%<&* )(-#(* H%-</3<F* 23#"'* 2-&E<)I* 9%'* B%<"%'* &%(&-#()'* )(-"(*
;,3H-,%2%"(*-<B3<&6GK<#*H#%"*2#%<D*,3;)':*#,'*F-&(-#%"(*63"/*%"*2#,#%<*&<&-,*F3<&*6%'*&-#'3"'*
F,<'*F3'#(#$%'I*AR2%*'#*-<B3<&6GK<#*%"/3&%:*6-"'*/K-E<%*/-();3&#%*'3/#-,%:*`*,%'*2#;&-"('*'3"(*
23#"'*'3<$%"(*F&3F&#)(-#&%'*-$-"(*,%*6)F-&(*E<%*,%'*"3"42#;&-"(':*%(*<"*F%<*F,<'*'3<$%"(*2-,*
,3;)'*\j:*/%(*-'F%/(*'%2H,%*'G%'(32F%&I*9G-//%''#H#,#()*O3"/#L&%*6%*/%&(-#"%'*&);#3"'*&<&-,%'*6%*
23N%""%* 23"(-;"%:* %"* F-&(#/<,#%&* F3<&* ,%'* 2-#'3"'* #"6#$#6<%,,%'* %(* "3(-22%"(* ,%* H(#* 6%*
/-&-/(L&%* F%<(* /%F%"6-"(* %"/3&%* /3"'(#(<%&* <"* ),)2%"(* -((&-/(#OI* ?"*2-(#L&%* 6%* ,3;%2%"(:* #,*
'%2H,%* ")-"23#"'* E<%* ,%'* -"/#%"'* -/(#O'* E<#* 6)2)"-;%"(* /K-";%"(* F,<'* &-&%2%"(* 6%* '(-(<(*
6G3//<F-(#3"*E<G-<(&%O3#'I*9-*;)")&-(#3"*6<*`*H-HN4H332*\*-*%"*%OO%(*;)")&-,%2%"(*-//)6)*%"*
;&-"6*"32H&%*%(*-''%o*F&)/3/%2%"(*C*,-*F&3F&#)()*%(*%"*F-&(#/<,#%&*-<D*2-#'3"'*#"6#$#6<%,,%'I*
1%*O-/(%<&*6%$&-#(*O3&(%2%"(*6)/&3z(&%*C*,G-$%"#&:*'-/K-"(*E<%*/%<D*E<#*%DF&#2%"(*,%*F,<'*O-#H,%*
6)'#&* 6%* /K-";%&* 6%* ,3;%2%"(* '3"(* ,%'* F&3F&#)(-#&%'* 6G<"%* 2-#'3"* #"6#$#6<%,,%* v93</K-&(:*
[bbbxI**
@#"'#:* '%,3"* <"%* )(<6%* 6%* ,G7X=??:* cj*g* 6%'*2)"-;%'* &%(&-#()'* '3"(* F&3F&#)(-#&%'* 6%*
,%<&*&)'#6%"/%*F&#"/#F-,%*/3"(&%*'%<,%2%"(*_d*g*6%*,G%"'%2H,%*6%'*2)"-;%'I*?(*F&L'*6%*cd*g*
6%'*2)"-;%'* &%(&-#()'*F3''L6%"(*-<B3<&6GK<#*-<*23#"'*<"* ,3;%2%"(:* &)'#6%"/%*F&#"/#F-,%*3<*
-<(&%* v&)'#6%"/%* '%/3"6-#&%:* ,3;%2%"(* %"* ,3/-(#3":* ,3;%2%"(* $-/-"(Wx:* /3"(&%* _b*g* F3<&*
*************************************************
[*+&N6%"*JI:*op. cit.:*FI*[I*
]*1&#H#%&*5I:*op. cit.:*[bbf:*FI*ceI*
j*1&#H#%&*5I:*op. cit.:*FI*]_]I*
** ]fe*
,G%"'%2H,%* 6%'*2)"-;%'* vA#"36#%&:* 8#%;:* ]^^fx[I*M-"'* "3'* o3"%'* 6G%"E<R(%* 6%* (%&&-#":* <"*
;&-"6* "32H&%* 6%* &%(&-#()'* 6#'F3'-#%"(* -#"'#* 6G<"* ,3;%2%"(* '<&* F,-/%* -$-"(* ,%<&*2#;&-(#3"*V*
6%2%<&%* O-2#,#-,%:* 3<* ,%* F,<'* '3<$%"(* &)'#6%"/%* '%/3"6-#&%* -/K%()%* E<%,E<%'* -"")%'*
-<F-&-$-"(:* $3#&%:* F3<&* E<%,E<%'* &%(&-#()':*2-#'3"'* "%<$%'* E<G#,'* 3"(* O-#(* /3"'(&<#&%* '<&* <"*
(%&&-#"*O-2#,#-,*3<*6-"'*6%'*,3(#''%2%"('I*9-*E<%'(#3"*6<*,3;%2%"(*"%*6#'F-&-z(*63"/*F-':*2-#'*
%,,%* -* (%"6-"/%* C* '%* (&-"'O3&2%&:* ,%'* &)'#6%"/%'* '%/3"6-#&%'* B3<-"(* %"* F-&(#/<,#%&* <"* &y,%*
;&-"6#''-"(*6%*')6%"(-&#'-(#3"I*
3) La dimension familiale et le phénomène de retour 
9%'*2#;&-(#3"'*&)'#6%"(#%,,%':*C*,i;%*6%*,-*&%(&-#(%*/322%*-<D*-<(&%':*3"(*);-,%2%"(*
(&L'*O&)E<%22%"(*<"%*6#2%"'#3"*O-2#,#-,%I*9%*6)'#&:*'#*/%*"G%'(*(3<B3<&'*6%*&%;&3<F%2%"(:*
2-#'* -<*23#"'* 6%* &-FF&3/K%2%"(* 6%* ,-* O-2#,,%:* /3"'(#(<%* %"* %OO%(* <"*23(#O* #2F3&(-"(* 6%*
2#;&-(#3"*F3<&* ,%'* &%(&-#()'I*1G%'(*<"*),)2%"(*E<#*%'(*-FF-&<*-''%o*O&)E<%22%"(*6-"'* ,%'*
%"(&%(#%"'*V*'3#(*3"*'%*&-FF&3/K%*6%'*%"O-"(':*'3#(*3"*"%*'G%"*),3#;"%*F-'*(&3FI*9-*F&3D#2#()*
6%* ,-* 8);#3"* F-&#'#%""%* %'(* -#"'#* (&L'* -FF&)/#)%* 6-"'* ,%* A3&$-"I* 93&'E<i#,* N* -*
&%;&3<F%2%"(*O-2#,#-,*6#&%/(:*,-*2#;&-(#3"*%'(*-,3&'*,%*F,<'*'3<$%"(*,#)%*C*6%'*F&3H,L2%'*6%*
'3,#(<6%* %(* 6i#'3,%2%"(* %(* '%* O-#(* F,<'* &-&%2%"(* 6-"'* ,-* `*B%<"%* &%(&-#(%*\I* A-#'* ,%'*
2#;&-(#3"'*6%*&%(&-#(%*'3"(*-<''#*-''3/#)%'*C* ,G#6)%*6%*23<$%2%"('*6%*`*&%(3<&*\*$%&'*'3"*
`*F-N'*\I* ?(* /%,-* 6-$-"(-;%* %"/3&%* 6-"'* ,%'* o3"%'* 6%* 23"(-;"%:* 3k* #,* 'G-;#''-#(* 6G<"*
FK)"32L"%* (&-6#(#3""%,,%2%"(* 6)$%,3FF):%(* E<%* /%&(-#"'* -<(%<&'* -''3/#%"(* %"/3&%*
O&)E<%22%"(:*6%*O-h3"*<"*F%<*23"3,#(K#E<%:*C*6%'* ,#%<D*6%*&%(3<&*-<*F-N'*"-(-,*F3<&*,%'*
2#;&-"('*<"%*O3#'*,%<&*$#%*-/(#$%*(%&2#")%I**
@<(&%O3#':*/%*&%(3<&*/3&&%'F3"6-#(*'3<$%"(*C*<"*F&3B%(*6%*,3";<%*6-(%:*,#)*C*,-*")/%''#()*
6%* E<#((%&* '-* &);#3"* F3<&* (&3<$%&* <"* %2F,3#* -#,,%<&':* ,%* F,<'* '3<$%"(* %"* $#,,%* v/G%'(* ,%* /-'*
"3(-22%"(*6G-"/#%"'*O3"/(#3""-#&%':*"32H&%<D*F-&*%D%2F,%*%"*@&#L;%:*3<*6%'*@<$%&;"-('*6%*
.-&#'xI*.K)"32L"%*E<#*/322%*,%*'3<,#;"%*,-*'3/#3,3;<%*TI*P<#/K-&641,-<6#/:*E<%,,%*E<%*'3#(*
,-*6#'(-"/%*F-&/3<&<%:*F3<$-#(*R(&%*-"-,N')*`*/322%*<"%*&)-FF&3F&#-(#3"*6%*'-*(&-B%/(3#&%:*/-&*
,-* 2#;&-(#3"* #"#(#-,%* -$-#(* )()* &)-,#')%* '3<'* ,-* /3"(&-#"(%* )/3"32#E<%* &%F&)'%"()%* F-&* ,-*
")/%''#()*6%* (&3<$%&*<"*%2F,3#]*\I*1%&(-#"'* &%(3<&'*-<*F-N'*'3"(*-#"'#* (&L'*F3'#(#O':*$-,3&#')'*
F-&* ,%'*2#;&-"('* %(* $-,3&#'-"('* F3<&* ,%* (%&&#(3#&%* 6G-//<%#,I*1-&* /322%* ,%* '3<,#;"%* JI*8)2N*
v[bbbx:*,%*&%(3<&*C*,-*&);#3"*6i3&#;#"%*"i%'(*F-'*")/%''-#&%2%"(*<"%*`*F<&%*"3'(-,;#%*6<*F-'')*\:*
#,*F%<(*F-&O3#'*-<''#*R(&%*'N"3"N2%*6%*`*&%'F3"'-H#,#()*F-&*&-FF3&(*C*'3"*6)$%,3FF%2%"(*\I*?"*
%OO%(:* /%&(-#"'* &%(&-#()'* "%* &%(3<&"%"(* F-'* 6-"'* ,%<&* ,#%<* 6i3&#;#"%* `*F-&/%* E<i#,'* 3"(* )/K3<)*
-#,,%<&':*2-#'*-<*/3"(&-#&%*F-&/%*E<i#,'*3"(*&)<''#*\I*@#"'#:*-F&L'*-$3#&*E<#(()*,%<&*&);#3"*3k*,%*
(&-$-#,*2-"E<-#(*F3<&*(%"(%&*,%<&*/K-"/%*-#,,%<&':*/K%&/K%"(4#,'*F&3;&%''#$%2%"(*C*&%$%"#&:*(3<(*
6i-H3&6* %"* $-/-"/%':* F<#'* C* -/K%(%&* <"%* 2-#'3"* E<i#,'* <(#,#'%"(* 6%* F,<'* %"* F,<'* %(* 3k* #,'*
O#"#''%"(* ,%<&* $#%jI* ?(* /%'* -"/#%"'* -/(#O'* E<#* '3<K-#(%"(* 'G#"$%'(#&* ,3/-,%2%"(* 6%$#%""%"(*
O&)E<%22%"(*6%*F&)/#%<D*-<D#,#-#&%'*6<*6)$%,3FF%2%"(*,3/-,:*v/G%'(*F-&*%D%2F,%*,%*/-'*6-"'*
,%*A3&$-"*3<*6-"'*,%*=)&3"-#'xI*
M#$%&'* ),)2%"('* F&3<$%"(* F-&* /3"(&%* E<%* ,%'* 3&#;#"-#&%'* '3"(* -<B3<&6GK<#* 23#"'*
"32H&%<D*C*&%(3<&"%&*$%&'*,%<&*2#,#%<*&<&-,*6G3&#;#"%:*%(*E<%*,%'*&);#3"'*63#$%"(*`*O-#&%*,%<&'*
F&%<$%'*\* F3<&* ,%'* -((#&%&* 6)'3&2-#':* ,%* &%(3<&* "G)(-"(* F,<'* 'N'()2-(#E<%I* 9G%"E<R(%*
A-#&#%4/3"'%#,'*6%*[bbb*E<#*6)(-#,,-#(*%"(&%*&%(&-#()'*3&#;#"-#&%'*%(*"3"*3&#;#"-#&%'*6%*,-*&);#3"*
-$-"h-#(* -#"'#* &%'F%/(#$%2%"(* ,%'* /K#OO&%'* 6%* b:_*g* %(* c:]*g* F3<&* ,G)/K-"(#,,3"* (3(-,* %(*
[[:b*g*%(* e:_*g* %"* o3"%* 6%*23"(-;"%:* '3#(* <"* )/-&(* &)6<#(:* -<* F&3O#(* 6%'* 3&#;#"-#&%'* 6%* ,-*
*************************************************
[* .&L'* 6%* 6%<D*2)"-;%'* &%(&-#()'* '<&* 6#D* F3''L6%"(* C* ,-* O3#'* ,%<&* &)'#6%"/%* F&#"/#F-,%* %(* <"* -<(&%* ,3;%2%"(:*
op. cit.:*FI*[I*
]*P<#/K-&641,-<6#/*TI:*op. cit.:*FI*[fjI*
j*`*M)63<H,%2%"(*6%'*%'F-/%'* '3/#-<D*%(*F&3H,)2-(#E<%'*6%* ,iK-H#(-(*\:* #"*.I*+3""#":*8I*6%*n#,,-"3$-:*'3<'* ,-*
6#&%/(#3"*6%:*D'une maison à l'autre, parcours et mobilités résidentielles:*1&)-FK#':*P&-"%:*[bbb:*FI*jj^I*
** ]fb*
&);#3"* v13;"-&6:* ]^^^xI* X#* "3'* %"E<R(%'* 6%* (%&&-#":* (&3F* F%<* "32H&%<'%'* F3<&* )(-H,#&* 6%'*
'(-(#'(#E<%':*"#*,%'*'3&(#%'*'F)/#-,%'*"%*F%<$%"(*"3<'*F%&2%((&%*6G)$-,<%&*F&)/#')2%"(*/%*(-<D*
6%* &%(3<&* F3<&* ,%'* &%(&-#()'I*A-#':*2R2%* 'G#,'* 3"(* '3<$%"(* %"/3&%* (%"6-"/%* C* '<&%'(#2%&* ,%'*
`*&%(3<&'*\:*"3'*6#OO)&%"('*#"(%&,3/<(%<&'*3"(*H#%"*&%2-&E<)*E<%*,%'*&%(&-#()'*E<#*'G#"'(-,,-#%"(*
)(-#%"(* 6%* 23#"'* %"* 23#"'* O&)E<%22%"(* 6%'* 3&#;#"-#&%'* 6<* F-N'I* 1%* E<%* /3"O#&2%"(*
-<B3<&6GK<#*,-*F,<F-&(*6%'*(&-$-<DI**
MG-F&L'*5I*1&#H#%&*v[bbbx:*,%*`*&%(3<&*-<*F-N'*\*%'(*%"/3&%*,%*O-#(*6i<"*;&3'*(#%&'*6%'*
2#;&-"('* 6%'* $#,,%'* 6%* F&3$#"/%* %(* 6<* E<-&(* 6%'* .-&#'#%"'[I* ?,,%* -B3<(%* E<%* F-&2#* ,%'*
2)"-;%'*2#;&-"('*/32F&%"-"(*-<*23#"'*<"*&%(&-#()*")*%"*F&3$#"/%:* ,-*23#(#)* &%(3<&"%*-<*
6)F-&(%2%"(* 6i3&#;#"%* 6i<"* 6%'* /3"B3#"(':* %(* F-&2#* /%<D* E<#* 3"(* $)/<* ,%<&* B%<"%''%* %"*
F&3$#"/%*6%<D* '<&* (&3#']I*9%'* (-<D*6%*2#;&-(#3"* '3"(* (&L'* #"O)&#%<&'*F3<&* ,%'* &%(&-#()'*E<#*
'3"(* ")'* %"* &);#3"* F-&#'#%""%* 3<* N* '3"(* $%"<'* (&L'* B%<"%'I* 9%'*&%(&-#()'* O&-"/#,#%"'* E<#*
/K-";%"(* 6%* &);#3"* '3"(* -#"'#* F&#"/#F-,%2%"(* 6%'* "-(#O'* 6%* F&3$#"/%* vF3<&* ,%'* 6%<D* (#%&'*
6G%"(&%* %<DxI*M-"'* ,-* &);#3"* 9-";<%63/483<''#,,3":* %"* &-#'3"* 6%* ,i-((&-/(#$#()* /&3#''-"(%*
%D%&/)%*'<&*,%'*"3"*"-(#O':*[d*g*'%<,%2%"(*6%'*'%"#3&'*-&&#$)'*6-"'*,-*&);#3"*6%F<#'*[bb^*N*
'3"(* ")'I*AR2%* %"* (%"-"(* /32F(%* 6%* ,-* &);#3"* 6i3&#;#"%* 6%'* F%&'3""%'* -$%/* E<#* #,'* '3"(*
-&&#$)'*v"3(-22%"(*/%,,%*6%*,%<&*/3"B3#"(x*%(*6%*/%,,%*6%'*F%&'3""%'*E<i#,'*3"(*&%(&3<$)%':*
,%*23(#O*6%*,-*2#;&-(#3"*F3<&&-#(*R(&%*<"*&%(3<&*-<*F-N'*"-(-,*F3<&*'%<,%2%"(*<"*&%(&-#()*'<&*
E<-(&%I*1G%'(*F-&*%D%2F,%*6%<D*O3#'*23#"'*E<%*F3<&*,%'*13&'%'*3<*,%'*+&%(3"'*(&L'*-((-/K)'*
C*,%<&*`*F-N'*\I**
1%((%*2#;&-(#3"*6%*&%(3<&*'%*(-&#(*-<B3<&6GK<#*F3<&*F,<'#%<&'*&-#'3"'I*MG<"%*F-&(:*6-"'*,-*
&);#3"*F-&#'#%""%*E<#*O3<&"#''-#(*%"*[bb^*F&L'*6%*f_*g*6%'*&%(&-#()'*2#;&-"(':*,-*F-&(*6%'*"-(#O'*
6%*.-&#'*%(*/%,,%*6%'*F&3$#"/#-<D*6%$%"<'*.-&#'#%"'*6L'*,%<&*%"O-"/%*3"(*-<;2%"()I*M-"'*,%'*
-"")%'*[bc^:*,-*23#(#)*6%'*.-&#'#%"'*&%(#&)'*C*,-*/-2F-;"%*N*)(-#%"(*")'*v,%*(#%&'*)(-#%"(*2R2%*
%"O-"('*6i-;&#/<,(%<&'x:*6-"'*,%'*-"")%'*[be^*/%*"i)(-#(*F,<'*E<%*f^*g:*/i%'(*<"*(#%&'*'%<,%2%"(*
-<B3<&6iK<#jI*U&:*2R2%*'#*,%'*-"/#%"'*-/(#O'*F-&#'#%"'*'%*6#&#;%-#%"(*23#"'*E<%*,%'*-<(&%'*$%&'*
,%<&'* 6)F-&(%2%"('* 6%* "-#''-"/%:* ,-* (%"6-"/%* #"O,<%* ")/%''-#&%2%"(* '<&* ,G#2F3&(-"/%* 6%'*
2#;&-(#3"'*6%*&%(3<&I*MG-<(&%*F-&(:*,%*/3"(%D(%*6%*23H#,#()*-//&<%*'%2H,%*O-/#,#(%&*-<B3<&6GK<#*
<"%*'3&(%*`*6G#"O#6),#()*(%&&#(3&#-,%*\I*?"*,#%"*-$%/*,%'*F&3;&L'*6%*,G#"'(&</(#3":*6%'*$-/-"/%'*%(*
,G-<;2%"(-(#3"* 6<* "#$%-<* 6%* $#%:* ,%'* K3&#o3"'* ;)3;&-FK#E<%'* 'G3<$&%"(* ,-&;%2%"(* %(* ,%'*
-((-/K%2%"('* (%&&#(3&#-<D* 6%$#%""%"(* F,<'* /32F,%D%':* %(* F-&O3#'* 2<,(#F,%'I* +%-</3<F*
6G-"/#%"'*-/(#O'*F%<$%"(*-<B3<&6GK<#*'%*F%&2%((&%*6GR(&%*F,<'*%D#;%-"('*%(*"%*&%(3<&"%"(*63"/*
F,<'*")/%''-#&%2%"(*'<&*,%<&*,#%<*6G3&#;#"%:*'#*/%,<#4/#*"%*F&)'%"(%*F-'*6%'*-(3<('*'<'/%F(#H,%'*
6%*&%(%"#&*,G-((%"(#3":*%"*F-&(#/<,#%&*6%'*&%(&-#()'*E<#*"G%"*'3"(*F-'*#''<'I*U"*F%<(*-#"'#*)2%((&%*
,GKNF3(KL'%*E<%*,-*(&-6#(#3"*6%*&%(3<&:*%"/3&%*<"*F%<*F,<'*#2F3&(-"(%*6-"'*/%&(-#"%'*o3"%'*6%*
23N%""%* 23"(-;"%:* %'(* ,#)%* F3<&* <"%* F-&(* C* <"* -((-/K%2%"(* F,<'* 2-&E<)* -<* `*F-N'*
23"(-;"-&6*\* C* O3&(%* #6%"(#():* 2-#'* );-,%2%"(* -<* O-#(* E<G#,* 'G-;#(* 6%* &);#3"'* E<#*
F&3F3&(#3""%,,%2%"(*-((#&%"(*F%<*,%'*&%(&-#()'*E<#*"G%"*'3"(*F-'*3&#;#"-#&%'*v"3(-22%"(*F-&/%*
E<G#,'* 3"(* F,<'* 6%* 2-,* C* 'G-6-F(%&xI* !"%* /%&(-#"%* &<6%''%* %(* ,G#2F3&(-"/%* 6%'* /3"(&-#"(%'*
/,#2-(#E<%'* 6%'* 23"(-;"%'* F%"6-"(* ,GK#$%&* '%* &)$L,%"(* %"* %OO%(* &)F<,'#$%'* F3<&* /%&(-#"%'*
F%&'3""%'I* 7,* 'G-;#(* 63"/* '-"'*63<(%*-<''#*F3<&*/%&(-#"'*2#;&-"('*6G<"*/K3#D*F-&*6)O-<(:* ,%'*
F&#D*6<*O3"/#%&*6-"'*6G-<(&%'*&);#3"':*F,<'*2)&#6#3"-,%'*"3(-22%"(:*'G-$)&-"(*#"-//%''#H,%':*
/322%*,G#,,<'(&%*,G%D%2F,%*6<*A3&$-":*%(*C*<"%*-<(&%*)/K%,,%*6<*M#3#'I*
9-*O&)E<%"/%*6%'* &%(3<&'*-<*F-N'*'<&$%"-"(*C* ,i;%*6%* ,-*&%(&-#(%*"G%'(*63"/*6)'3&2-#'*
F-'* F,<'* #2F3&(-"(%* E<iC* 6i-<(&%'* F)&#36%'* 6%* ,-* $#%:* /%* E<#* /3"(&#H<%* C* 236#O#%&* %(* C*
/32F,%D#O#%&*,%'*/&#(L&%'*6%*,3/-,#'-(#3"*6%'*&%(&-#()'I**
*************************************************
[*1&#H#%&*5I:*op. cit.:*[bbb:*FI*]_jI*
]*1&#H#%&*5I:*op. cit.:*[bbf:*FI*cb4e^I*
j*1&#H#%&*5I:*op. cit.:*[bbb:*FI*]_fI*
** ]_^*
III.  Les logiques de localisation résidentielle des retraités 
A. Des horizons migratoires qui s’ouvrent 
1%'* 2#;&-(#3"'* 6%* &%(&-#(%* '3"(* F-&* 6)O#"#(#3"* %D%2F(%'* 6G%D#;%"/%'* F&3O%''#3""%,,%'*
;&/%* C* ,G3/(&3#* 6%'* (&-"'O%&('* '3/#-<D:* /%* E<#* ,#HL&%* 63"/* ,%'* -"/#%"'* -/(#O'* 6%* "32H&%<'%'*
/3"(&-#"(%'* %(* ,%<&* 3OO&%"(* <"%* ;&-"6%* ,#H%&()* 6%* ,3/-,#'-(#3"I* m<%,,%'* '3"(* ,%'* ,3;#E<%'* E<#*
F&)$-,%"(*-<*232%"(*6%*,-*/%''-(#3"*6G-/(#$#()*%(*E<#*F%<$%"(* ,%'*/3"6<#&%*C*'G#"'(-,,%&*6-"'*
6%'*&);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%*a*
1) Un lieu de retraite connu et plus ou moins lointain 
9-*(&L'*;&-"6%*2-B3&#()*6%'*2#;&-"('*/K3#'#''%"(*<"%*/322<"%*E<i#,'*/3""-#''-#%"(*6)BC:*
E<G#,'*3"(*'3<$%"(*O&)E<%"()%*%(*3k*#,'*3"(*F&3B%()*6%*F,<'*3<*23#"'*,3";<%*6-(%*6%*&)'#6%&I*7,'*
'%2H,%"(*-#"'#*"32H&%<D*C*-/K%(%&*3<*C*O-#&%*/3"'(&<#&%*E<%,E<%'*-"")%'*-$-"(*6%*F&%"6&%*,%<&*
&%(&-#(%* F3<&* F&)F-&%&* ,%<&* #"'(-,,-(#3"* %(* F-&O3#'* 2R2%* /&)%&* E<%,E<%'* ,#%"'* ,3/-,%2%"(:*
"3(-22%"(*F%"6-"(* ,%'*$-/-"/%'I*9%'* (&-$-<D*6%*5&-"h3#'%*1&#H#%&* v[bbbx:*23"(&%"(*E<%* ,-*
/322<"%*6%*2#;&-(#3"* %'(* /3""<%*F-&*ee*g*6%'*2#;&-"('* vcd*g*N*3"(*F-'')*6%'*$-/-"/%':*
-,3&'*E<%*'%<,'*]^*g*%"*'3"(*3&#;#"-#&%'*%(*[j*g*N*3"(*(&-$-#,,)x*\[I*
=%,3"* 5I*1&#H#%&:* 6-"'* ,%* /3"(%D(%* 6i<"%* 2#;&-(#3"* 6%* &%(&-#(%:* ,G),3#;"%2%"(*
;)3;&-FK#E<%*F-&*&-FF3&(*C*,G-"/#%"*,#%<*6%*$#%*'%2H,%*#"(%&$%"#&*F,<'*2-&;#"-,%2%"(*6-"'*,%*
/K3#D*6%*,-*&);#3"*6%*F&)6#,%/(#3"*E<%*F3<&*,%'*-<(&%'*2#;&-(#3"'*&)'#6%"(#%,,%'I*M%<D*236L,%'*
F-&-#''%"(* /%F%"6-"(* 'G3FF3'%&* %"* ,-* 2-(#L&%*V* ,%'* K-H#(-"('* 6%* ,-* /-F#(-,%* F-&/3<&%"(* %"*
;)")&-,* <"%* F,<'* ;&-"6%* 6#'(-"/%* E<%* ,%'* &%(&-#()'* %"* F&3$%"-"/%* 6%'* $#,,%'* 6%* F&3$#"/%:*
,i)(%"6<%*6%*,i-#&%*6%*&%(&-#(%*$-&#-"(*);-,%2%"(*'%,3"*,-*(-#,,%*6%*,i<"#()*<&H-#"%*6%*6)F-&(I*9-*
6#'(-"/%*2)6#-"%*%"(&%* ,-* &)'#6%"/%*E<#(()%*%(* ,%* ,#%<*6i#"'(-,,-(#3"*vK3&'*6%* ,i-;;,32)&-(#3"x*
-((%#;"-#(* -#"'#* %"* [be]:* jf^* S2* F3<&* ,%'* &%(&-#()'* F-&#'#%"':* [^^* S2* F3<&* /%<D* 6%'* -<(&%'*
<"#()'*6%*F,<'*6%*]^^*^^^*K-H#(-"(':*e^*S2*F3<&*/%<D*6%'*<"#()'*6%*_^*C*]^^*^^^*K-H#(-"(']I*7,*
'%2H,%*%"*O-#(*E<G#,*O-#,,%*)(-H,#&*<"*,#%"*%"(&%*,%'*,#%<D*O&)E<%"()'*F%"6-"(*,%'*$-/-"/%'*F-&*,%'*
<"'* %(* ,%'* -<(&%'*F%"6-"(* ,%<&*$#%* -/(#$%:* %(* ,%'*.-&#'#%"'* '%*6)F,-/%"(*6-$-"(-;%I*+%-</3<F*
6GK-H#(-"('*6%*,-*/-F#(-,%*'3"(*%"*%OO%(*3&#;#"-#&%'*6%*F&3$#"/%'*),3#;")%':*6%*F,<'*#,'*'3"(*,%'*
'%<,'*C*O&)E<%"(%&*,i%"'%2H,%*6<*F-N'*F3<&*,%<&'*$-/-"/%'I*7,'*F3''L6%"(*F-&*-#,,%<&'*6%<D*O3#'*
F,<'*6%*&)'#6%"/%'*'%/3"6-#&%'*E<%*,%'*K-H#(-"('*6%'*;&-"6%'*$#,,%'*6%*F&3$#"/%:*6#'F3'%"(*%"*
;)")&-,*6%*2%#,,%<&'*&%$%"<'*%(*3"(*63"/*6-$-"(-;%*,%*/K3#DjI*
@#"'#:*'#*5I*1&#H#%&*&%,L$%*E<%*,-*6#'(-"/%*O&-"/K#%*/&3z(*O3&(%2%"(*-$%/*,i#"'(&</(#3"*F3<&*
,%'*F&3$#"/#-<D:*,%'*,3";<%'*6#'(-"/%'*F-&/3<&<%'*F-&*,%'*&%(&-#()'*6%'*/3</K%'*F3F<,-#&%'*'3"(*
<"%* 'F)/#O#/#()* F-&#'#%""%I* 9%'* %"E<R(%'* 6GTI*P<#/K-&641,-<6#/* %"* +&%(-;"%* '<;;L&%"(*
);-,%2%"(*<"*,#%"*%"(&%*/-();3&#%*'3/#34F&3O%''#3""%,,%*%(*/K3#D:*F,<'*3<*23#"'*`*-<(3"32%*\*
6G<"%*6%'(#"-(#3"*6%* &%(&-#(%I*?,,%*'3<,#;"%*-#"'#*E<%*`*,%'*2)"-;%'*/32F3')'*6i3<$&#%&':*6%*
2#,#(-#&%'* 3<* -<(&%'* %2F,3N)'* 6%* ,-* O3"/(#3"* F<H,#E<%* '%* '3"(* #"'(-,,)'* 6-"'* ,-* /322<"%*
6i3&#;#"%*6%*,i<"*6%'*/3"B3#"('*\:*2-#'*E<%*`*F-&*/3"(&%*,%'*/-6&%'*%(*F&3O%''#3"'*#"(%&2)6#-#&%'*
3"(* /K3#'#* 6%* 2-#"(%"#&* <"%* 6#'(-"/%* $-&#-H,%* -$%/* ,-* /322<"%* "-(-,%:* 3k* %'(* #"'(-,,)%* ,-*
F-&%"(L,%*\fI*9-*E<-,#()*6%*,G%"$#&3""%2%"(*'%2H,%*-<B3<&6GK<#*F&#2%&*'<&*,-*F&3D#2#()*6%*,-*
O-2#,,%:* (3<B3<&'*F&#'%*%"*/32F(%:*2-#'*6-"'* ,%*/-6&%*6G<"%*23H#,#()*-//&<%*3k* ,-*"3(#3"*6%*
F&3D#2#()*-*O3&(%2%"(*)$3,<)*v`*on n’a pas voulu trop s’éloigner pour s’occuper de nos petits 
enfants*\:* `*l’avantage ici, c’est que nous sommes à mi-chemin entre notre fils et notre 
*************************************************
[*Y-,-"6#%&* AI:* `*9-* &%''3<&/%* (%&&#(3&#-,%*V* <"* -$-"(-;%* /32F-&-(#O* F3<&* ,%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<D* #'3,)'*a*\:*
Montagnes méditerranéennes:*6)/%2H&%*]^^f:*"q]^:*FI*[]eI**
]*1&#H#%&*5I:*op. cit.:*[bbb:*FI*]_jI*
j*1&#H#%&*5I:*op. cit., [bbb:*FI*]_f4]__I*
f*P<#/K-&641,-<6#/*TI:*op. cit.:*FI*[ffI*
** ]_[*
fille*\xI*M%*"32H&%<D*&%(&-#()'*B%((%"(*-#"'#*,%<&*6)$3,<*'<&*<"*,#%<*6%*&%(&-#(%*F-'*(&3F*),3#;")*
6%* ,%<&* O-2#,,%:* F3<&*F3<$3#&*N*-//<%#,,#&* ,%<&'* %"O-"('* %(* '<&(3<(*F%(#('4%"O-"(':* /%(* %"6&3#(:*
6%$-"(* -<''#* '%&$#&* F3<&* /%&(-#"':* <"* F%<* /322%* ,%'* &)'#6%"/%'* '%/3"6-#&%':* 6%* `*,#%<* 6%*
&%(&3<$-#,,%'*%"(&%*;)")&-(#3"'*\*v+3""#":*n#,,-"3$-:*[bbbxI*
2) Les « retours au pays » 
M-"'* ,%* /-'* 6%'* `*&%(3<&'*-<* F-N'*\:* ,%* /K3#D* 6%* ,3/-,#'-(#3"* %'(* H#%"* 'Q&* F,<'* ,#2#()* %(*
/#&/3"'/&#(* C* <"%* o3"%* ;)3;&-FK#E<%:* 2R2%* '#* ,%* ,#%<* 6G#2F,-"(-(#3"* F&)/#'* &%'(%* F-&O3#'* C*
6)(%&2#"%&I* M-"'* <"* /3<F,%:* ,%* `*&%(3<&*\* "%* /3"/%&"%* /%F%"6-"(* ,%* F,<'* '3<$%"(* -<B3<&6GK<#*
E<G<"*6%'*6%<D*/3"B3#"('I*1%*E<#*F%<(*%"(&-z"%&*6%'*");3/#-(#3"'*'<&*,%*/K3#D*6%*,-*&);#3"*%(*6%'*
F&3H,L2%'*6G-6-F(-(#3"*F,<'*;&-"6'*F3<&*,%*`*"3"43&#;#"-#&%*\:*'<&(3<(*,3&'E<%*,%*6)/L'*6%*,G-<(&%*
2%2H&%*6<*/3<F,%*'<&$#%"(I*.3<&*,%'*&%(&-#()'*F-&#'#%"':*,%'*(&-$-<D*6%*5I*1&#H#%&*#"6#E<-#%"(*E<%*
,%*&%(3<&*'%*O-#'-#(*6-$-"(-;%*'<&*,%*,#%<*6G3&#;#"%*6%'*O%22%':*/%*E<%*/3"O#&2%"(*);-,%2%"(*"3'*
%"E<R(%'*6%* (%&&-#"I*A-#'* /%'*`*&%(3<&'* -<*F-N'*\:* 'G#,'* &%'(%"(* %"/3&%*-''%o*/-&-/()&#'(#E<%'*6<*
A3&$-":* %(* 6%* /%&(-#"'* '%/(%<&'* 6<* A-''#O* /%"(&-,* v9#23<'#"[:* '<6* 6<* 2-''#Ox* 3<* 6G@&#L;%*
"3(-22%"(:*-FF-&-#''%"(*-<B3<&6iK<#*H%-</3<F*23#"'*%D/,<'#O':*,%'*#"'(-,,-(#3"'*&%,%$-"(*6%*F,<'*
%"* F,<'* 6G)(&-";%&'* C* ,-* &);#3"I* 1%* E<#* %DF,#E<%* 6G-#,,%<&'* ,i%D#'(%"/%* 6%* F&3H,L2%'*
6i%"&-/#"%2%"(* "3<$%-<DI* 1%((%* "3<$%,,%* ,#H%&()* 6-"'* ,%'* &-FF3&('* -<* (%&&#(3#&%* 3OO&%* %"* %OO%(*
6-$-"(-;%*6%*/K3#D*%(*O-#(*E<%*/322%*,%*'#;"-,-#(*6)BC*5I*1&#H#%&:*`*,%'*&-#'3"'*6<*&%(3<&*-<*F-N'*
6i3&#;#"%*'3"(*6%$%"<%'*'%2H,-H,%'*-<D*&-#'3"'*63"")%'*F-&*,%'*"3"43&#;#"-#&%'*6-"'*,%*/K3#D*6i<"*
,#%<* 6%* &%(&-#(%*\:* '#* H#%"* E<%* `*'%<,%'* $%&&3"(* 6)'3&2-#'* &%$%"#&* ,%<&'* 3&#;#"-#&%'* ,%'* &);#3"'*
/-F-H,%'*6i-((#&%&*-<''#*6i-<(&%'*&%(&-#()'*\]I**
=#* ,%'* O,<D* 6%* &%(&-#(%* -FF-&-#''-#%"(:* '%,3"* 8I*+)(%#,,%j* v[be[x:* /322%* `*,%* ");-(#O* 6%'*
/3<&-"('* 6i)2#;&-(#3"*\* (&-6<#'-"(* F-&O3#'* <"%* `*%D-/(%* 'N2)(&#%* 6%'* 6%<D* (NF%'* 6%* O,<D*\:* %(*
#,,<'(&-"(*,-*6)F%"6-"/%*6%'*/3<&-"('*6%*&%(&-#(%*$#'4C4$#'*6%*`*,-*'(&</(<&%*2R2%*6%*,i)2#;&-(#3"*\:*,%*
FK)"32L"%*)$3,<%I*.&%"-"(*,G%D%2F,%*6%'*O,<D*6%*&%(&-#(%*%"*@$%N&3":*/%,<#4/#*"3(-#(*-#"'#*V*`*.-&#'*
%(*'-*&);#3":*,%*A#6#*,-";<%63/#%"*%(*(3<,3<'-#":*9N3":*E<#*-//<%#,,%"(*,i%''%"(#%,*6%'*B%<"%'*2#;&-"('*
&3<%&;-(':*'3"(*-<''#*C*,i3&#;#"%*6%'*O,<D*6%*&%(3<&*6%*&%(&-#()'*,%'*F,<'*)(3OO)'*\I*?(*-OO#"-"(*,i-"-,N'%*C*
,i-&&#$)%:*#,*&%,%$-#(*);-,%2%"(*E<%*,-*`*6#'F%&'#3"*6<*/3<&-"(*6%*&%(&-#(%*\*'%2H,-#(*'i%OO%/(<%&*`*%"*
O3"/(#3"*6%'*(&-6#(#3"'*'3/#34F&3O%''#3""%,,%'*H#%"*/3""<%'*6%*,i)2#;&-(#3"*&3<%&;-(%*\I*9%*=);-,-*
-//<%#,,-"(*6%*F&)O)&%"/%*6%'*`*'-,-&#)'*%(*6i-H3&6*6%'*O3"/(#3""-#&%':*63"(*#,*-*(3<B3<&'*)()*<"*;&-"6*
F3<&$3N%<&*\:*-,3&'*E<G-<*/3"(&-#&%:*6-"'*,%*>-<(*83<%&;<%*,%'*&%(&-#()'*)(-#%"(*`*'<&(3<(*6i-"/#%"'*
/322%&h-"('* F-&#'#%"'*V* ,#23"-6#%&'* %(* Ky(%,#%&'* "3(-22%"(*\I*1%'*2#;&-(#3"'*6%* &%(3<&* -<*F-N'*
"-(-,*-FF-&-#''%"(*/%&(%'*-<B3<&6GK<#*%"/3&%*/322%*<"*FK)"32L"%*2-&E<-"(*6-"'*,%*A-''#O*/%"(&-,:*
2-#'*%,,%'*6%$#%""%"(*F,<'*/32F,%D%'I*
M-"'* <"* /3"(%D(%* 6%*23H#,#()* -//&<%:* ,-* "-(<&%* 6%* ,-* `*&);#3"* 6G3&#;#"%*\* %(* ,G)/K%,,%* C* ,-E<%,,%*
/%,,%4/#*%'(*F%&h<%*3"(*H%-</3<F*)$3,<)I*.-&*/32236#():* %,,%*%'(*%"*;)")&-,*-''#2#,)%*-<* ,#%<*6%*
"-#''-"/%:* /%* E<#* F%&2%(* 6%* 6#'F3'%&* 6%* E<%,E<%'* '(-(#'(#E<%':*2-#'* ,-* &)-,#()* %'(* H%-</3<F* F,<'*
/32F,%D%I*MG-F&L'*,%'*%"(&%(#%"':*/%*`*&%(3<&*\*F%<(*%OO%/(#$%2%"(*/3"/%&"%&*,%*F-N'*6%*,-*B%<"%''%:*
2-#'* -<''#* ,%* ,#%<* 6G3&#;#"%* 6%'* -"/R(&%'* vE<#* "%* '3"(* F-'* ")/%''-#&%2%"(* /3""<'x:*/322%* <"%*
/322<"%*3<*<"%*&);#3"*O&)E<%"()%*F%"6-"(*,%'*$-/-"/%'I*9%'*-2)"#()'*B3<-"(*<"*&y,%*/&3#''-"(*%(*,-*
"3(#3"*6%*`*&%(3<&*\*'G),-&;#(*-#"'#*F-&O3#'*C*/%,,%'*6%*&-/#"%'*F,<'*3<*23#"'*,3#"(-#"%'*3<*2R2%*C*6%'*
),)2%"('*#6%"(#(-#&%'*v-((&-#(*6<*M#3#'*3<*6%'*1)$%""%'*F3<&*,%'*&%(&-#()'*6%*/3"O%''#3"*F&3(%'(-"(%*
F-&* %D%2F,%xI* ?,,%* 6%$#%"(* F,<'* '<HB%/(#$%:* ,G-((-/K%2%"(* )(-"(* -<B3<&6GK<#* F,<'* ,-&;%:* %(*
F3<$-"(* /3&&%'F3"6&%* C* 6%'* 3&#;#"%'* ,3#"(-#"%'* /322%* C* <"%* O&)E<%"(-(#3"* (3<&#'(#E<%*
*************************************************
[*?"*9#23<'#":*F,<'*6%*,-*23#(#)*6%'*2#;&-"('*&%(&-#()'*$%"<'*'G#"'(-,,%&*%"(&%*[bb^*%(*[bbb*-&&#$%"(*6%*,-*8);#3"*
F-&#'#%""%:* %(* '%<,%2%"(* <"* (#%&'* '3"(* "-(#O'* 6%* ,-* &);#3"I* +%&"-&6*AI:*L’accueil en Limousin : une priorité:*
@<(3'-#'#"%:*13"'%#,*?/3"32#E<%*%(*=3/#-,*8);#3"-,*6<*9#23<'#":*2-&'*]^^_:*FI*jfI*
]*1&#H#%&*5I:*op. cit.:*[bbf:*FI*e^4e[I*
j*+)(%#,,%*8I:*La France du vide:*9#(%/:*[be[:*FI*]]dI*
** ]_]*
&);<,#L&%*-N-"(*/&))*6%'*,#%"'*F-&(#/<,#%&'*-$%/*<"*(%&&#(3#&%:*$3#&%*2R2%*C*/%&(-#"'*K-'-&6'*6%*
,-* $#%* v23<$%2%"('* 6%* &%O<;%* 3<* 6%* &)'#'(-"/%* 6-"'* /%&(-#"%'* &);#3"'* F%"6-"(* ,-* '%/3"6%*
;<%&&%*23"6#-,%:*#"'(-,,-(#3"*6i-"/#%"'*%"O-"('*6%*,i@''#'(-"/%*6-"'*,%*A3&$-":*E<#*N*-/KL(%"(*
6%'*2-#'3"'*F3<&* ,%<&* &%(&-#(%:*%(/IxI*9%*F3#"(*/322<"*%"(&%*/%'*6#OO)&%"('*/-'*6%*O#;<&%*%'(*
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Document 8 – Exemples de parcours de retraités 
 
Mme S., 70 ans, est installée dans une petite commune des Boutières (Ardèche). 
Originaire d’une famille italienne, elle est née au nord du Cheylard en Ardèche. Elle a 
travaillé, comme son père et comme une grande partie de sa famille, au sein de 
l’entreprise textile Chomarat à partir de 14 ans. Mais à 19 ans, au chômage, elle est 
« descendue » dans le Midi, à Arles où elle a rencontré et épousé son mari. C’est son père, 
parti faire les vendanges en Camargue, qui lui avait trouvé un emploi de bonne au service 
d’un régisseur du comte de Bourbon dans le Midi. Elle est par la suite partie pendant trois 
ans à Vichy au service du comte et de la comtesse de Bourbon, avant de retourner à Arles 
pour créer une entreprise de forage (elle était sourcière) avec son mari. Activité qui les a 
amenés à beaucoup se déplacer, notamment en Ardèche. Ses deux filles vivent à Arles. 
Cette proximité lui permet d’aller les voir fréquemment. Mais ils se plaisent beaucoup ici 
et pensent rester là tant qu’ils le pourront, en particulier parce que son mari, ayant des 
problèmes d’audition, souffre beaucoup du bruit en ville.  
M. B., qui a 70 ans, est maire depuis 1995 d’une petite commune du Morvan qui 
compte 300  habitants. Il est originaire du Nord, et a accompli toute sa carrière 
professionnelle à Paris comme comptable. Il a acheté une résidence secondaire dans le 
Morvan il y a une trentaine d’années et c’est cette maison qui est devenue sa résidence 
principale au moment de la retraite. Le choix du Morvan est lié à la migration de ses 
parents dans l'Yonne pendant la guerre et à des attaches familiales dont il souhaitait se 
rapprocher. 
Jeune retraité d’une soixantaine d’année, M. C., dont la mère était originaire du Nord 
et le père de Marseille, est venu s’installer dans le Séronais avec sa femme, dont la mère 
était ariégeoise. Après un parcours professionnel exemplaire (informaticien chez IBM, 
directeur des Émaux de Briard, Directeur des Ressources Humaines pendant 10  ans chez 
Cap Gemini, consultant…), cet ingénieur de l'École Centrale et ancien secrétaire général 
du Patronat Chrétien, a souhaité à son arrivée dans le Séronais avoir une retraite active et 
se rendre « utile ». Il a en fait été contacté assez rapidement pour assurer provisoirement 
la direction d'une usine d'escaliers en attendant de lui trouver un successeur. Ayant 
épluché les comptes de l’entreprise, le bilan lui est apparu positif. Il a alors cherché un 
dirigeant en Midi-Pyrénées, mais faute de candidats valables, les actionnaires en ont 
conclu qu'il fallait revendre l'usine. Il en a gardé une certaine amertume, ce qui l'a conduit 
à une réflexion sur le développement économique du Séronais, et a été indirectement à 
l’origine de la création de l’association Espace, qui mène aujourd’hui une active politique 
d’accueil sur la communauté de communes du Séronais. 
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B. L’influence majeure de la fréquentation touristique 
1) Le tourisme, vecteur de connaissance territoriale 
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3) Quels critères de localisation à une échelle fine ?  
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6G)$%"(<%,'*F&3H,L2%'*6%*'-"():*3<*6G<"*/K3#D*F-&*6)O-<(*a*.%<(4R(&%*%'(4/%*-<''#* ,#)*-<*O-#(*
E<G<"*/%&(-#"*"32H&%*6%*&%(&-#()'*/3"'%&$%"(*<"*F#%6*C*(%&&%*%"*$#,,%*3<*-#,,%<&'*3k*#,'*F%<$%"(*
'%*&)O<;#%&*F%"6-"(*,-*2-<$-#'%*'-#'3"I*
*************************************************
[* Attractivité et marginalité en Haute Vallée de l'Aude, Entre motivations personnelles et transformations 
sociales : les enjeux territoriaux de l’installation de nouveaux résidents:*=?P?=@:*3/(3H&%*]^^j:*FI*j]I*
]*UOO#/#%,,%2%"(*<"%*&)'#6%"/%*%'(*/3"'#6)&)%*/322%*`*'%/3"6-#&%*\*E<-"6*%,,%*%'(*3//<F)%*23#"'*6%*[e^*B3<&'*
F-&*-"I*
j*+&#3"*MI:*Les nouveaux arrivants dans la Nièvre, rapport d’étude:*7X=??:*-3Q(*]^^[:*FI*_jI*
** ]__*
7,* %'(* F3''#H,%* 6%* 'G#"(%&&3;%&* );-,%2%"(* '<&* ,G#"O,<%"/%* 6G)$%"(<%,,%'* '(&-();#%'* 6%'* ),<'*
&<&-<D* F3<&* -((#&%&* /%((%* F3F<,-(#3"* %(* "3(-22%"(* '<&* ,-* F&)'%"/%* 6G)E<#F%2%"('* 3<* 6%*2%'<&%'*
'F)/#O#E<%':* 2R2%* '#* ,G-//<%#,* 6%* &%(&-#()'* %'(* &-&%2%"(* <"%* F&#3&#()* -OO#/K)%* 6-"'* ,%* /-6&%* 6%'*
F3,#(#E<%'* 6G-//<%#,:* /3"(&-#&%2%"(* -<D*Z(-('4!"#'I*U"* F%<(* )$3E<%&* #/#* ,G%D%2F,%* 6<* /-"(3"* 6%*
1K(%-<41K#"3"*6-"'*,%*A3&$-":*H)")O#/#-"(*6%F<#'*,3";(%2F'*6G<"%*F3,#(#E<%*-/(#$%*%"*6#&%/(#3"*
6%'*F%&'3""%'*6<*(&3#'#L2%*;%I*7,*'G-;#(*%"*%OO%(*6<*F&%2#%&*/-"(3"*"#$%&"-#'*#"$%'(#*6-"'*,i-#6%*-<D*
F%&'3""%'*;)%'*v(&-"'F3&(*C*,-*6%2-"6%:*-E<-;N2:*$#%*-''3/#-(#$%:*-"#2-(#3"*F3<&*,%'*F%&'3""%'*
;)%'* C* ,iKyF#(-,:* %(/IxI* 1G%'(* F3<&(-"(* ,%* /-"(3"* E<#* -//<%#,,%* ,%* 23#"'* 6%* &%(&-#()'*6-"'* "3(&%*
(%&&#(3#&%*6G%"E<R(%*v]^:j*g*6%'*2#;&-"('*%"*[bbbxI*=G#"()&%''-"(*);-,%2%"(*-<*&y,%*6%'*F3,#(#E<%'*
F<H,#E<%':*JI4AI*1-,,3#'*%(*al.:*/#(%"(*6%*2R2%*<"%*)(<6%*-2)&#/-#"%*6%*=%&3s*'<&*,%*X3&64?'(*6%'*
Z(-('4!"#'*v]^^[x*E<#:*-"-,N'-"(*,%'*/-&-/()&#'(#E<%'*(%&&#(3&#-,%'*')6<#'-"(*,%'*&%(&-#()':*/3"/,<(*E<%*
,%'*F3,#(#E<%'*3"(*<"*%OO%(*(&L'*2-&;#"-,*'<&*,G-((&-/(#$#()*6%'*(%&&#(3#&%':*/%,,%4/#*)(-"(*-$-"(*(3<(*,#)%*
-<D*-2)"#()'*"-(<&%,,%'*%(*-<D*,#%"'*'3/#-<D*vO-2#,,%*%(*-2#'x:*%(*"3"*-<*"#$%-<*6G#2F3'#(#3"[I**
4) La localisation des retraités à l’échelle du Massif central  
9G%D%2F,%*6%*,G)(<6%*'<&*Les retraités et les Espaces Ruraux du Massif central*v]^^jx*#,,<'(&%*
H#%"* ,-* /32F,%D#()* 6%* /%'* "3<$%-<D* /&#(L&%'* 6%* ,3/-,#'-(#3":* ;&/%* C* (&3#'* /-&(%'* &%F&)'%"(-"(*
&%'F%/(#$%2%"(* ,-* F-&(* 6%'* 2#;&-"('* &%(&-#()'* %D(%&"%'* -<*A-''#O* /%"(&-,* vCarte 15x:* ,-* F-&(* 6%'*
2#;&-"('* &%(&-#()'* #"(%&"%'* -<*A-''#O* /%"(&-,* vCarte 26x* %(* %"O#"* ,-* F-&(* 6%'* &%(&-#()'* ")'* 6-"'* ,%*
A-''#O*/%"(&-,*%(*&%$%"<'*C*,G;%*6%*,-*&%(&-#(%*-<*&%/%"'%2%"(*6%*[bbb]I*9%'*-<(%<&'*#"'#'(%"(*(3<(*
6G-H3&6*'<&*,%*O-#(*E<%*,%'*2#;&-(#3"'*6%*&%(3<&*-<*F-N'*"-(-,*'3"(*%"/3&%*<"*FK)"32L"%*2-&E<-"(*%(*
'F)/#O#E<%* -<* A-''#O* /%"(&-,* v%"* F-&(#/<,#%&* 9#23<'#":* @$%N&3":* 1)$%""%'x:* ,i-((-/K%2%"(* -<D*
&-/#"%'*'%2H,-"(* #/#* (&L'*-//<')I* 7,'*'3<,#;"%"(* (3<(%O3#'*E<%*`*,%*FK)"32L"%*6<*&%(3<&*-<*F-N'*-*
)$3,<)*\I*?"*[be]:*6%'*o3"%'*F&)/#'%'*%(*%D#'(-"(*6%F<#'*,%'*-"")%'*[bc^:*$3#&%*6%F<#'*,%*6)H<(*6<*
]^%* '#L/,%:* -//<%#,,-#%"(* (&-6#(#3""%,,%2%"(* /%'*`*&%(3<&'* -<D* '3<&/%'*\*V* %"*@<H&-/:*%"*93oL&%*3<*
6-"'* ,-* $-,,)%* 6<* 93(:* %"* 13&&Lo%* 3<* %"* 1&%<'%I* A-#'* `*,%* $#%<D* FK)"32L"%* 6%'* 6#-'F3&-'*
-<$%&;"-(%'*v-&(#'-"':*/322%&h-"('*F-&(#'*-$-"(*;<%&&%x*'i)F<#'%*\*%(*%"*[bbb*/%*'3"(*6%*F,<'*%"*F,<'*
`*,%'*2-&;%'*'<6*%(*'<64%'(*E<#*H)")O#/#%"(*6%*/%*FK)"32L"%*6%*&%(3<&*\j:*'-"'*63<(%*O-/#,#()*F-&*,-*
F3''%''#3"*6%*&)'#6%"/%'*'%/3"6-#&%'*v1)$%""%':*@&6L/K%:*A3"('*6<*9N3""-#'xI*?(*6-"'*/%*/-':*/%*
"%*'3"(*F-'*'%<,%2%"(*6%'*&%(3<&'I*
9G%D-2%"* 6%'* /-&(%'* 6%* ,3/-,#'-(#3"* 6%'* 2#;&-"('* %D(%&"%'* &)$L,%* E<%* /%<D4/#* '3"(*
&%,-(#$%2%"(*F%<*-((#&)'*F-&*,%'*o3"%'*,%'*F,<'*23"(-;"%<'%'*%(*#'3,)%':*2-#'*'3"(*(&L'*F&)'%"('*6-"'*
,%*'<6*6<*2-''#O*%(*'%/3"6-#&%2%"(*6-"'* ,G3<%'(I*9-*/-&(%*'<;;L&%*-#"'#*E<%* ,%*/K3#D*6%'*-"/#%"'*
-/(#O'* #''<'* 6%* ,G%D()&#%<&* 6<*2-''#O* %'(* ,#)* C* 6%<D* O-/(%<&'* F&#"/#F-<D*V* ,i-((&-/(#$#()* %D%&/)%* F-&*
/%&(-#"'* (%&&#(3#&%'* 2)&#6#3"-<D* 6<* 2-''#O* v'<643<%'(* /322%* '<64%'(x* %(* ,%* `*&%(3<&* -<* F-N'*\:*
"3(-22%"(*%"*9#23<'#"*%(*6-"'*,%*1-"(-,I*9G)(<6%*2%(*(3<(%O3#'*%"*-$-"(*,%*/-'*F-&(#/<,#%&*6%*,-*
H3&6<&%*3&#%"(-,%*6<*A-''#O*/%"(&-,:*-//<%#,,-"(*6%'*&%(&-#()'*$%"<'*6%*,-*$-,,)%*6<*8Ky"%*%(*6%*9N3"*
v-#"'#* ,%* >-<(* 53&%o*-H&#(%4(4#,* F-&* %D%2F,%* 6%'* &%(&-#()'*2#;&-"('* $%"<'* 6%* =-#"(4?(#%""%* 3<* 6%*
9N3"x*%(*&%,L$%*<"*FK)"32L"%*'#2#,-#&%*'<&*,-*H3&6<&%*2)&#6#3"-,%*C*F-&(#&*6%'*$#,,%'*6%*A3"(F%,,#%&*
%(*Xz2%':*#,,<'(&-"(*H#%"*,%*&y,%*6%*,-*F&3D#2#()*6%'*;&-"6'*O3N%&'*<&H-#"':*%(*'-"'*63<(%*-<''#*6%'*
`*&%(3<&'*\I* @* ,G)/K%,,%* 6<* 2-''#O:* ,-* F-&(#%* 2)&#6#3"-,%* '%* &)$L,%* (&L'* -((&-/(#$%* %(* &%h3#(* 6%*
"32H&%<D* &%(&-#()'I* .-&2#* /%<D4/#:* /%&(-#"'* '3"(* 3&#;#"-#&%'* 6<*A-''#O* /%"(&-,* %(* N* '3"(* ")'* v/%'*
6%&"#%&'*'3"(*F-&(#/<,#L&%2%"(*"32H&%<D*6-"'*,%*1-"(-,:* ,i@$%N&3":* ,%*93(:* ,%*"3&6*6%*,-*93oL&%xI*
A-#'*6G-<(&%'*&%(&-#()'*"3"*3&#;#"-#&%'*6<*2-''#O*'3"(*);-,%2%"(*$%"<'*'iN*)(-H,#&:*%"*F-&(#/<,#%&*6-"'*
,%*'<64%'(*6%*,-*&);#3"*v93oL&%:*@&6L/K%:*P-&6x:*2-#'*-<''#*%"*1&%<'%*%(*%"*13&&Lo%fI**
*************************************************
[*1-,,3#'*JI4AI*%(*al.:*op. cit.:*FI*[^I**
]*?"(&%* [bb^* %(* [bbb:* <"* F%<* F,<'* 6%* ]_*]^^*'%D-;)"-#&%'* 3"(* E<#(()* ,%*A-''#O* /%"(&-,* %(* F&L'* 6%* fe*e^^* '3"(*
$%"<'*'iN*#"'(-,,%&I*1-,,3#'*JI4AI*%(*al.:*op. cit.:*FI*[cI*
j*1-,,3#'*JI4AI*%(*al.:*op. cit.:*FI*][I*
f*1-,,3#'*JI4AI*%(*al.:*op. cit.:*FI*]^4][I*
** ]_d*
 
Carte 15 – Part des migrants retraités externes au Massif central dans la population totale de 
retraités en 1999 (par cantons) 
*
 
Source*V*1-,,3#'*JI4AI:*%(*alI:**
Les retraités et les Espaces Ruraux du Massif central*v]^^jx:*-""%D%'I*
*
** ]_c*
 
Carte 16 – Part des migrants retraités internes au Massif central dans la population totale de 
retraités en 1999 (par cantons) 
*
Source*V*1-,,3#'*JI4AI:*%(*alI:**
Les retraités et les Espaces Ruraux du Massif central*v]^^jx:*-""%D%'I*
*
** ]_e*
9-* /-&(%* 6%* ,-* 23H#,#()* #"(%&"%* -<* 2-''#O* v%"* F&3;&L'* F-&* &-FF3&(* -<* F&)/)6%"(*
&%/%"'%2%"(x*-FF-&-z(*%"*H#%"*6%'*F3#"('*/322%*,%*");-(#O*6%*,-*/-&(%*F&)/)6%"(%:*&%$),-"(*6%'*
O-/(%<&'* -((&-/(#O'* 6#'(#"/('I* 7,* 'G-;#(* /%&(%'*6G<"%* /-&(%* %"*$-,%<&'* &%,-(#$%'* %(* "3"*%"*$-,%<&*
-H'3,<%':*2-#'*%,,%*&%,L$%*'<&(3<(*,-*/3"/%"(&-(#3"*6%'*2#;&-(#3"'*#"(%&"%'*6%*&%(&-#()'*%"*o3"%*
F)&#<&H-#"%*-<*"3&64%'(*6<*2-''#O:*-<(3<&*6%'*-;;,32)&-(#3"'*<&H-#"%'*%(*6%*,%<&'*F)&#FK)&#%':*
%"* F-&(#/<,#%&* 6-"'* ,-* &);#3"* 6%* 1,%&23"(45%&&-"6I* 1%,,%'4/#* -((#&%"(* -#"'#* 6%* "32H&%<D*
-"/#%"'* -/(#O':* 6)BC* ;)3;&-FK#E<%2%"(* F&3/K%':* F,<(y(* E<%* 6%'* &%(&-#()'* $%"-"(* 6i-<(&%'*
6)F-&(%2%"('* 6<* 2-''#O:* #,,<'(&-"(* H#%"* ,G-((&-/(#$#()* 6<* 2#,#%<* &<&-,* F3<&* /%'* 2#;&-"('*
%D(%&"%'I* 9%'* o3"%'* ,%'* F,<'* #'3,)%'* '3"(* F-&* /3"(&%* F%<* /3"/%&")%'* F-&* /%'* 23<$%2%"('*
#"(%&"%'[I**
C. La diversité des dynamiques régionales 
M%<D*'#(<-(#3"'*'%2H,%"(*%"*O-#(*'%*F&)'%"(%&*/3"/%&"-"(*"3'*(%&&#(3#&%'*6G%"E<R(%I*M-"'*
<"* /-'* 6%* O#;<&%* v=)&3"-#'* %(*M#3#'x:* ,G#"'(-,,-(#3"* 6%* &%(&-#()'* "%* /3"'(#(<%* F-'* <"* ),)2%"(*
&)%,,%2%"(*2-B%<&*6-"'*,G#"'(-,,-(#3"*6%*"3<$%-<D*K-H#(-"(':*-,3&'*E<G-<*/3"(&-#&%*,%*A3&$-"*
-FF-&-z(*/322%*<"*%D%2F,%*)2H,)2-(#E<%*6%*(%&&#(3#&%*6G-//<%#,*6%*&%(&-#()'I**
1) Le Diois : l’attrait d’un arrière-pays méditerranéen tempéré 
Tab. 43 – Part des retraités parmi les CSP des migrants  
installés entre 1990 et 1999 par cantons 
Cantons Retraités 
1K(#,,3"4%"4M#3#'* ]f:f*
M#%* [j:e*
9</4%"4M#3#'* [b:_*
9-*A3((%41K-,-"/3"** [[:d*
=-#,,-"'* _:c*
Moyenne * 15,0*
Moyenne échantillon 19,4 
Source*V*7X=??:*8.*[bbb:*'3&(#%'*'F)/#-,%':*%DF,3#(-(#3"*F&#"/#F-,%I*
M-"'*,%*M#3#':*,%'*&%(&-#()'*/3"'(#(<%"(*<"%*F-&(*"3"*");,#;%-H,%*6%'*"3<$%-<D*K-H#(-"(':*
2R2%* 'i#,'* "%* '3"(* F-'* F&)'%"()'* /322%* <"* ;&3<F%* F&)F3"6)&-"(:* /%* E<#* 'i%DF,#E<%*
F&3H-H,%2%"(* F-&* ,-* &%,-(#$%* -"/#%""%()* 6<* FK)"32L"%I* 9%* 23<$%2%"(* '%2H,%* F3<&(-"(*
'i-//),)&%&*6%F<#'*,%*6)H<(*6%'*-"")%'*[bb^*%(*/3"/%&"%*6%*F,<'*%"*F,<'*6%'*"3"43&#;#"-#&%'*6%*
,-*&);#3"I*9%'*'(-(#'(#E<%'*/3"O#&2%"(*/%((%*F-&(:*'322%*(3<(%*,#2#()%:*6%'*&%(&-#()'*V*[_*g*%"*
23N%""%:* -$%/* (3<(%O3#'* 6%'* "<-"/%'* #2F3&(-"(%':* 6%* _:c* g* C* =-#,,-"'* C* ]f:f*g* C*
1K(#,,3"4%"4M#3#'* %(* [b:_*g* C* 9</4%"4M#3#'* vTab. 43xI* @* ,-* O#,#L&%* /,-''#E<%* 6<* &%(3<&* -<*
F-N':*#,*%'(*$&-#*&%"O3&/)*6-"'*,%*M#3#'*F-&*<"*-((-/K%2%"(*(&L'*O3&(*6%'*F&3(%'(-"('*-<D*2-#'3"'*
6%*O-2#,,%:*'G-B3<(%*-<B3<&6GK<#*<"%*;&-"6%*6#$%&'#O#/-(#3"*6%'*3&#;#"%':*,#)%*%"*F-&(#/<,#%&*C*,-*
')6%"(-&#'-(#3"* 6G-"/#%"'* &)'#6%"('* '%/3"6-#&%':* N* /32F&#'* "3&64%<&3F)%"':* E<#* &%'(%"(*
/%F%"6-"(* '3<$%"(* 6-"'* 6%'* ,3;#E<%'* 2<,(#&)'#6%"(#%,,%'I* 1%'* &%(&-#()'* '3"(* -((#&)'* F-&* ,%*
/-&-/(L&%*6)BC*2)&#6#3"-,*6<*/,#2-(:*2-#'*-$%/*6%'*/K-,%<&'*'<FF3&(-H,%':*<"%* O&)E<%"(-(#3"*
(3<&#'(#E<%* %"/3&%* ,#2#()%* %(* 6%'* /3Q('* -''%o* 236)&)'* 6%* ,G#223H#,#%&* F-&* &-FF3&(* C* 6%'*
(%&&#(3#&%'*F,<'*2)&#6#3"-<DI*1%'*F%&'3""%'*E<#*'G)(-H,#''%"(*'3<$%"(*6-"'*,%'*/K%O'4,#%<D*6%*
/-"(3":*'%*(3<&"%"(*-<''#*$%&'*,%'*,3;%2%"('*"%<O':*F-&-#''%"(*-''%o*"32H&%<'%'*C*-/K%(%&*3<*C*
O-#&%*/3"'(&<#&%*(&3#'*3<*E<-(&%*-"'*-$-"(*6%*F&%"6&%*,%<&*&%(&-#(%*-O#"*6%*F&)F-&%&*,%<&*-&&#$)%*
F%"6-"(*,%'*$-/-"/%'I**
*************************************************
[*1-,,3#'*JI4AI*%(*al.:*op. cit.:*FI*][I*
** ]_b*
=#* ,-* F3F<,-(#3"* ,3/-,%* &%/3""-#(* ;)")&-,%2%"(* E<%* /%'* -"/#%"'* -/(#O'* F%&2%((%"(* 6%*
2-#"(%"#&* ,%'* '%&$#/%':* 6%* /&)%&* 6%'* -/(#$#()':* "3(-22%"(* 6-"'* ,%*632-#"%*6%* ,-* '-"()* %(* 6%*
,i-&(#'-"-(* 3<* 6i%";%"6&%&* 6#$%&'* `*F%(#('* H3<,3('*\:* /3"/%&"-"(* ,%<&* #"();&-(#3":* ,%'* -$#'* 6%'*
M#3#'*'3"(*F-&(-;)':*6<*O-#(*6i-((#(<6%'*'-"'*63<(%*6#$%&;%"(%'*6%'*&%(&-#()'I*1%&(-#"'*'3<,#;"%"(*
-#"'#*E<i#,'*"%*'3<K-#(%"(*'3<$%"(*F-'*'i#"();&%&*C*,-*$#%*/322<"-,%*%(*6)'#&%"(*-$-"(*(3<(*R(&%*
(&-"E<#,,%':*-,3&'*E<%*6i-<(&%'*2%((%"(*-<*/3"(&-#&%*%"*-$-"(*,%*O-#(*E<%*H%-</3<F*'i#"$%'(#''%"(*
6-"'*,-*$#%*6%'*$#,,-;%':*C*,-*O3#'*6-"'*,%'*2#,#%<D*-''3/#-(#O'*%(*6-"'*,%'*O3"/(#3"'*),%/(#$%'I*
5#"-,%2%"(:* '#* ,G3"* F-&-z(* F,<(y(* '-(#'O-#(* 6%* ,%<&* #"'(-,,-(#3":* 3"* '3<,#;"%*2-,;&)* (3<(* E<i#,*
'%&-#(* H3"* 6%*$%#,,%&* C* )E<#,#H&%&* ,i-<;2%"(-(#3"*6%* /%((%* F3F<,-(#3"* &%(&-#()%* -$%/* /%,,%* 6%'*
-/(#O'I*1%((%*/-();3&#%*6%*2#;&-"('*"G%'(*/,-#&%2%"(*F-'*/%,,%*E<%*,G3"*/K%&/K%*,%*F,<'*C*-((#&%&*
C*,G)/K%,,%*6<*(%&&#(3#&%*6-"'*,%*/-6&%*6%*,-*F3,#(#E<%*6G-//<%#,*2#'%*%"*F,-/%I*
2)  Le Séronais : terre de retour de fonctionnaires ? 
Tab. 44 – Part des retraités parmi les migrants installés  
entre 1990 et 1999 par cantons ariégeois 
Cantons Retraités 
9-*+-'(#6%46%4=)&3<* e:]*
1-'(#,I4%"413<'%&-"'* ]]:e*
A-''-(* [e:]*
=(4P#&3"'* [f:e*
Moyenne  [d:] 
Moyenne échantillon 19,4 
Source*V*7X=??:*8.*[bbb:*'3&(#%'*'F)/#-,%':*%DF,3#(-(#3"*F&#"/#F-,%I*
9%'* &%(&-#()'* "%* F-&-#''%"(* F-'* %D(&R2%2%"(* "32H&%<D* 6-"'* ,%* =)&3"-#'* v[d:]*g* %"*
23N%""%:* %(* e:]*g* F3<&* ,%* /-"(3"* 6%* 9-* +-'(#6%46%4=)&3<* %(* [f:e*g* F3<&* /%,<#* 6%*
=-#"(4P#&3"':* Tab. 44x:* /322%* 6-"'* ,G%"'%2H,%* 6<* 6)F-&(%2%"(* 6%* ,G@&#L;%* 3k* /%<D4/#*
&%F&)'%"(%"(*[e:[*g*6%'*2#;&-"('* #"(%&6)F-&(%2%"(-<D*$%"<'*'G#"'(-,,%&*%"(&%*[bb^*%(*[bbb[I*
8%,-(#$%*6)'-OO%/(#3"*E<#*'i%DF,#E<%*'-"'*63<(%*F-&*,i-FF-&(%"-"/%*6%*,-*&);#3"*-<*A#6#*$%&(:*
&%,-(#$%2%"(* K<2#6%* %(* 23#"'* -((&-/(#O* E<%* 6%'* o3"%'* F,<'* %"'3,%#,,)%'* /322%* ,%'*
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-/KL(%"(* '3<$%"(* <"*H#%"* C* ,i-FF&3/K%*6%* ,-* &%(&-#(%:* F-&O3#'* F-&/%*E<i#,'* 3"(*6%* ,-* O-2#,,%* C*
F&3D#2#():* 3<*H#%"*F-&/%*E<i#,'* '3"(* 6)BC* $%"<'* %"*$-/-"/%'* %(* E<%* /%* /3"(-/(* ,%<&* -*63"")*
%"$#%*6%*$#$&%*#/#I*1%'*&%(&-#()'*F-&-#''%"(*6i-<(-"(*F,<'*F&R('*C*'G#"'(-,,%&*6-"'*,%*=)&3"-#'*3<:*
F3<&*/%&(-#"':*C*N*&%$%"#&:*E<%*,%'*2-#'3"'*'3"(*3//<F)%'*-<(3<&*6G%<DI*9-*6)2-&/K%*6i-//<%#,*
%(*6%*&%$#(-,#'-(#3"*6%*/%&(-#"'*$#,,-;%'*-*%"*%OO%(*/3"(&#H<)*C*-((#&%&*%(*C*O#D%&*6%'*F%&'3""%'*
-N-"(* /K3#'#* 6%*F&%"6&%* ,%<&* &%(&-#(%* %"*=)&3"-#'I*9-*F3,#(#E<%*6G-//<%#,*2#'%* %"*F,-/%* B3<%*
63"/*<"* &y,%* #"6#&%/(:* ,%'* &%(&-#()'*"G-N-"(*F-'*)()*6)O#"#'* /322%*<"%*`*/#H,%*\*F-&(#/<,#L&%I*
1%'*-"/#%"'*-/(#O'*F-&-#''%"(*/%F%"6-"(*/3"'%&$%&*F3<&*<"%*F-&(*"3"*");,#;%-H,%*<"*,3;%2%"(*
%"*$#,,%:*F-&*%D%2F,%*C*Y3<,3<'%*3<*C*53#D*%(*F-&(-;%&*,%<&*(%2F'*%"(&%*6#OO)&%"('*,#%<D*6%*$#%*
6-"'*<"%*,3;#E<%*2<,(#&)'#6%"(#%,,%I**
*************************************************
[*`*9%'*"3<$%-<D*-&&#$-"('*%"*@&#L;%*\:*Regards sur l’Ariège:*"qe:*-3Q(*]^^]:*7X=??*A#6#4.N&)")%':*FI*]I*
** ]d^*
3) Le Morvan, terre d’accueil privilégiée pour les retraités 
9-* X#L$&%* /3"'(#(<%* 6%F<#'* ,3";(%2F'* <"* #2F3&(-"(* (%&&#(3#&%* 6G-//<%#,* 6%* &%(&-#()'*V* %"*
/32F-&-#'3"* -$%/* ,%'* 6)F-&(%2%"('* $3#'#"':* %,,%* -//<%#,,%* 6-$-"(-;%* 6G-"/#%"'* -/(#O'[I* 9-*
F3''#H#,#()*6G%"*O-#&%*<"*-D%*F&#3&#(-#&%*6%*F3,#(#E<%*6G-//<%#,*-*6G-#,,%<&'*)()*)$3E<)%*<"*(%2F'*C*
,G)/K%,,%* 6)F-&(%2%"(-,%I* ?"$#&3"* [e*g* 6%'* "3<$%-<D* -&&#$-"('* "#$%&"-#'* '3"(* %"* %OO%(* 6%'*
&%(&-#()']:*E<#*$#%""%"(*-<D*6%<D4(#%&'*6%*,i7,%46%45&-"/%*%(*;-;"%"(*'<&(3<(*,-*/-2F-;"%*v,%'*(&3#'*
E<-&('xI* 1K#OO&%* E<%* ,G3"* F%<(* &-FF&3/K%&* 6%* /%,<#* -$-"/)* %"* [be]* F-&* JI4+I*1K-&&#%&j* E<#:*
'3<,#;"-#(*E<%*ce:_*g*6%'*2#;&-"('*6%*F,<'*6%*d_*-"'*O#D)'*6-"'*,-*X#L$&%*F&3$%"-#%"(*6%*,i7,%46%4
5&-"/%:* /%'* -&&#$-"('* #"-/(#O'* /3"(&#H<-"(*"3(-22%"(*6G-F&L'* ,<#* C* ,-*`*')"#,#'-(#3"*6%'*/-"(3"'*
3&#%"(-<D:* %(* %"* F-&(#/<,#%&*23&$-"6#-<D*\I* 9%*A3&$-"* &%h3#(* %"* %OO%(:* 6%* "32H&%<D* &%(&-#()':*
'<&(3<(*6%F<#'*,%'*-"")%'*[bd^:*/%*E<#*,<#*-*F-&O3#'*$-,<*,-*&)F<(-(#3"*6iR(&%*,i<"*6%'*`*23<&3#&'*\*
6%* ,-* &);#3"*F-&#'#%""%I*9-*F3F<,-(#3"* %'(* %"* %OO%(* F-&(#/<,#L&%2%"(*$#%#,,#%:* F<#'E<i%"*[bbb*3"*
&%,L$%* <"%* 23N%""%* 6%* F,<'* 6%* jb* g* 6%* F%&'3""%'* 6%* F,<'* 6%* d^*-"'* '<&* ,%'* (&3#'* /-"(3"'*
&%/3<$%&('*F-&*,%'*6%<D*/322<"-<()'*6%*/322<"%'*%"E<R()%'I*9%'*/322<"%'*/%"(&-,%'*'3"(*,%'*
F,<'* -OO%/()%':* ,-* F)&#FK)&#%* 6<* 2-''#O* H)")O#/#-"(* 6%* O,<D* 2#;&-(3#&%'* <"* F%<* F,<'* B%<"%':*
"3(-22%"(* ,%'* /322<"%'* F)&#<&H-#"%'* %(* /%,,%'* 6%* =-<,#%<* %(*1K(%-<41K#"3"I* 7,,<'(&-(#3"* 6%*
/%((%* O3&(%*F&)'%"/%*V* %"*[bbb:* ,%*.-&/*X-(<&%,*6<*A3&$-"*/32F(-#(* -#"'#*e]*&%(&-#()'*F3<&*[^^*
-/(#O':*%(*,%'*F%"'#3"'*%(*&%(&-#(%'*N*&%F&)'%"(-#%"(*jb*g*6%'*&%$%"<'*6)/,-&)'*/3"(&%*j]*g*6-"'*,%*
&<&-,* H3<&;<#;"3"fI* 9G)(<6%* 6%* ,G7X=??* '<&* ,%'* "3<$%-<D* -&&#$-"('* #"'(-,,)'* 6-"'* ,%* F-N'*
X#$%&"-#'4A3&$-"*%"(&%*[bb^*%(*[bbb*'3<,#;"%*);-,%2%"(*E<%*,-*F-&(*6%'*-"/#%"'*-/(#O'*F-&2#*,%'*
2#;&-"('*%'(*F-&(#/<,#L&%2%"(*),%$)%*v]e*gxI*.&3F3&(#3"*E<#*6%2%<&%*(3<(%O3#'*#"O)&#%<&%*C*/%,,%*
6%'*K-H#(-"('*6<*F-N'*X#$%&"-#'4A3&$-"*vjj:_*gx_I**
Tab. 45 – Part des retraités parmi les migrants installés entre 1990 et 1999 par cantons 
Cantons Retraités 
1K(%-<41K#"3"* ][:[*
93&2%'* jc:_*
9<oN* ]c:^*
A3"('I4,%'4=%((3"'* j]:d*
A3<,#"'4?";#,H%&(* j]:]*
m<-&&)4,%'4Y32H%'* ]]:[*
Moyenne  28,4 
Moyenne échantillon 19,4 
Source*V*7X=??:*8.*[bbb:*'3&(#%'*'F)/#-,%':*%DF,3#(-(#3"*F&#"/#F-,%I*
=#* ,G3"* /32F-&%* ,%'* /-();3&#%'* '3/#34F&3O%''#3""%,,%'* 6%'* 2#;&-"('* 6<* A3&$-"* C* ,-*
23N%""%*6%*,G)/K-"(#,,3"*(3(-,*6%'*/-"(3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%:* ,G),)2%"(* ,%*F,<'*'-#,,-"(*
%'(*%"*%OO%(*,-*'<&&%F&)'%"(-(#3"*6%'*&%(&-#()'*v]e:f*gx:*-$%/*<"*2-D#2<2*6%*jc:_*g*C*93&2%'*
%(*j]:d*g*6-"'* ,%*/-"(3"*6%*A3"('-</K%4,%'4=%((3"'* vTab. 45)I*?,,%*%'(*/3"O3&2%*C* ,G#2-;%*
6<*A3&$-":*2R2%*'#*/%((%*F-&(*F-&2#*,%'*"3<$%-<D*-&&#$-"('*%'(*;,3H-,%2%"(*F,<'*,#2#()%*E<%*
"%* ,G#2-;#"%"(*'3<$%"(* ,%'*A3&$-"6#-<DI*+%-</3<F*6G),<':*"3(-22%"(:*%'(#2%"(*%"/3&%*E<%*
,-*2-B3&#()* 6%'* "3<$%-<D*K-H#(-"('* '%&-#%"(* 6%* B%<"%'* &%(&-#()':* %(* ,%* F,<'* '3<$%"(*6i-"/#%"'*
A3&$-"6#-<DI*
*************************************************
[*+&#3"*MI:*op. cit.:*FI*]^I*
]*13"(&%* [j:j*g* 6-"'* ,G@,,#%&:* d:j*g* %"*1y(%* 6GU&:* [[:f*g* %"* =-y"%4%(493#&%* %(* [c:^*g* 6-"'* ,GT3""%I* ?"(&%*
[bb^*%(*[bbb:*d*ffb*-"/#%"'*-/(#O'*'GN*'3"(*#"'(-,,)'I**
j*+)(%#,,%*8I:*La crise rurale:*m<%4'-#'4B%*a*:*"q]b[f:*.!5:*[bbf:*FI*[^e4[^bI*
f*+3"63<D*tI:*>#,-,*AI:*op. cit.:*FI*j4fI*
_*+&#3"*MI:*op. cit.:*FI*feI*
** ]d[*
Fig. 30 – Pyramide des âges des nouveaux arrivants  
au 1er janvier 1999 dans le pays Nivernais-Morvan 
*
Source*V*MI*+&#3":*op. cit.:*FI*fdI*
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<"*F#/*(&L'*2-&E<)*C*d^*-"':*H%-</3<F*F,<'*#2F3&(-"(*E<%*6-"'*,%'*-<(&%'*F-N'*"#$%&"-#':*,#)*C*
,G-&&#$)%*6%*"32H&%<D*&%(&-#()'I*7,*6)H<(%*%"*O-#(*C*F-&(#&*6%*__*-"'*F3<&*'%*F3<&'<#$&%*B<'E<GC*
%"$#&3"*d_4c^*-"'I*U"*&%2-&E<%*);-,%2%"(*<"%*"%((%*'<&&%F&)'%"(-(#3"*2-'/<,#"%*%"(&%*d^*%(*
c^*-"':*'<;;)&-"(* ,G#2F3&(-"(%*-&&#$)%'*6GK322%'*'%<,':*%(*<"%*(&L'* ,);L&%*'<&&%F&)'%"(-(#3"*
O)2#"#"%*-<(3<&*6%*j^*-"'*F3<$-"(*/3&&%'F3"6&%*C*,G-&&#$)%*6%*O%22%'*#'3,)%'*3<*F%<(4R(&%*6%*
O-2#,,%'* 23"3F-&%"(-,%'I* 13"/%&"-"(* ,G;%* 6%'* 2#;&-"(':* ,%'* &)'<,(-('* 6%'* '3&(#%'* 'F)/#-,%'*
/3"O#&2%"(*E<%*,%'*2#;&-"('*'G#"'(-,,-"(*6-"'*,%*A3&$-"*'3"(*"%((%2%"(*23#"'*B%<"%'*E<%*,%'*
2#;&-"('*6%*,G)/K-"(#,,3"*(3(-,*6%*"3'*/-"(3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%I*9-*'3<'4&%F&)'%"(-(#3"*
6%'*^4[b*-"'*%(*2R2%*6%'*]^4jb*-"':*K3&2#'*F3<&*,%*/-"(3"*6%*1K(%-<41K#"3"*%'(*(&L'*"%((%I*
1%* '3"(* -#"'#* ,%'* F%&'3""%'* 6%* F,<'* 6%* d^*-"'* E<#* '3"(* '<&&%F&)'%"()%':* /3"O3&2)2%"(* C*
,G#2-;%*6%*(%&&%*6G-//<%#,*F&#$#,);#)%*F3<&*&%(&-#()'I*Y3<(%O3#'*,%'*F%&'3""%'*6-"'*,%<&*`*B%<"%*
** ]d]*
&%(&-#(%*\*632#"%"(:*,-*'<&&%F&)'%"(-(#3"*/3"/%&"-"(*6-$-"(-;%*,%'*d^4cf*-"'*E<%*,%'*c_*-"'*%(*
F,<'I*
1%'* &%(&-#()':* -<DE<%,'* 'i-6B3#;"%"(* -<B3<&6iK<#* 6%* F,<'* %"* F,<'* 6%* F&)4&%(&-#()':* '3"(*
%"/3&%* F3<&* <"%* F-&(* #2F3&(-"(%* 6%'* "-(#O'* F-&(#'* (&-$-#,,%&* F&#"/#F-,%2%"(* 6-"'*
,i-;;,32)&-(#3"*F-&#'#%""%:*E<#*&%$#%""%"(*/-&*#,'*3"(*;-&6)*6%'*-((-/K%'*%(*'3<$%"(*<"%*2-#'3"*
6%*O-2#,,%I*9%*FK)"32L"%*'%2H,%*")-"23#"'*-$3#&*-((%#"(*'3"*2-D#2<2*%(*6%$&-#(*F,<(y(*'%*
&-,%"(#&*C*,i-$%"#&*6<*O-#(*6i<"*/K-";%2%"(*6%*;)")&-(#3"[I*+%-</3<F*6%*A3&$-"6#-<D*%'(#2%"(*
%"*%OO%(*E<%*F-&2#*,%'*;%"'*E<#*3"(*-<B3<&6iK<#*<"%*/#"E<-"(-#"%*6i-"")%'*,%*&%(3<&*"%*'%&-*F-'*
-<''#*2-&E<):*"3(-22%"(*F-&/%*E<%*`*ceux qui ont les moyens font comme les autres et vont 
de plus en plus dans le Sud*\I*1%*"i%'(*63"/*F,<'*-/(<%,,%2%"(*<"*'(&#/(*FK)"32L"%*6%*`*&%(3<&*
-<*F-N'*\*E<#*'i3H'%&$%:*2R2%*'#*6%'*,#%"'*6%*F-&%"()*%(*<"*&-FF3&(*-$%/*6%'*&-/#"%'*F,<'*3<*
23#"'* ,3#"(-#"%'* %D#'(%"(* %"/3&%* O&)E<%22%"(I* MG-"/#%"'* %"O-"('* 6%* ,i@''#'(-"/%* -/KL(%"(*
-#"'#*6%'*2-#'3"'*F3<&*,%<&*&%(&-#(%*F-&/%*E<i#,'*3"(*6%'*'3<$%"#&'*6-"'*,%*A3&$-"I*U"*-''#'(%*
63"/*C*<"%*"%((%*6#$%&'#O#/-(#3"*6%'*3&#;#"%'*;)3;&-FK#E<%'*6<*O-#(*6%*,i#"'(-,,-(#3":*6i<"%*F-&(:*
6i-"/#%"'*&)'#6%"('*'%/3"6-#&%'*v.-&#'#%"':* &)'#6%"('*"3&64%<&3F)%"':*%(/Ix*%(:*6i-<(&%*F-&(:*6%*
F%&'3""%'* E<#* 3"(* /3""<* ,%*A3&$-"* F%"6-"(* ,%<&'* $-/-"/%'I* =GN* -6B3#;"%"(* );-,%2%"(* 6%'*
&%(&-#()'* "3&64%<&3F)%"':* %"* F-&(#/<,#%&* 6-"'* ,%'* '%/(%<&'* /%"(&-<D* 6<* 2-''#OI* X)-"23#"':*
6#$%&'* ),<'* '3<,#;"%"(* E<%* ,%'* &%(&-#()'* '-"'* -((-/K%* `*tiennent souvent plus difficilement*\:*
"3(-22%"(* F-&/%* E<%* ,%* /,#2-(* %'(* O&3#6* %(* F,<$#%<D:* %(* '3<,#;"%"(* E<i#,'* '3"(* "32H&%<D* C*
&%$%"6&%*-F&L'*E<%,E<%'*-"")%'*F3<&* &%F-&(#&* %"*F-&(#/<,#%&*6-"'* ,%*A#6#*3<* ,%*1%"(&%*6%* ,-*
5&-"/%I*
9%'*F&3F3&(#3"'*%"(&%*"-(#O'*%(*F%&'3""%'*6i3&#;#"%*%D()&#%<&%*C*,-*&);#3"*$-&#%"(*/%F%"6-"(*
6i<"* '%/(%<&* C* ,i-<(&%I* MG-F&L'* ,%'* ),<':* ,%'* &%(3<&'* -<* F-N'* /3"'(#(<%&-#%"(* %"/3&%:* '%,3"* ,%'*
/322<"%':*6%*,-*23#(#)*6%'*/-'*6%*O#;<&%*C*F,<'*6%*b^*gI*7,'*'3"(*-#"'#*%"/3&%*F,<'*#2F3&(-"('*
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CHAPITRE VI : LES MIGRANTS 
EN SITUATION DE FRAGILITÉ SOCIALE 
*
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chômage ou des RMIStes habitant auparavant le Nord de la France et désirant s'installer 
dans le Sud*\:* 6%'* `*populations de jeunes en situation d'errance, plus ou moins 
saisonniers*\:* `*l'arrivée de personnes sans travail et avec beaucoup de problèmes 
personnels \:*`*de gens issus des « cités » des villes où règnent l'insécurité, le chômage et qui 
pensent que leur problèmes se résoudront plus facilement à la campagne qu'à la ville*\I*9%'*
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O-"(-'2%':* "3(-22%"(* '<&* ,%<&* F3#6'* &)%,I* 1%&(-#"'* ),<'* %DF&#2%"(* -#"'#* &);<,#L&%2%"(* ,%<&*
/&-#"(%*6G<"*-OO,<D*6%*2-&;#"-<D* O-#'-"(*6%* ,%<&'*/322<"%'*6%'*`*dépotoirs urbains*\I*m<#*
'3"(* &)%,,%2%"(* /%'* F3F<,-(#3"'* O&-;#,#')%'*a* ?'(4#,* F3''#H,%* 6%* ,%'* E<-"(#O#%&*a* MG3k*
$#%""%"(4%,,%'*a*m<%,,%'*'3"(* ,%<&'*23(#$-(#3"'*6G#"'(-,,-(#3"*%"*2#,#%<*&<&-,*%(* ,%<&'*/&#(L&%'*
6%* ,3/-,#'-(#3"* %"* 23N%""%* 23"(-;"%*a* =G-;#(4#,* 6G<"* /K3#D* 6%* $#%* &)%,:* 6G<"* &%F,#:* $3#&%*
6G<"%* %D(%"'#3"* 6%'* F&3/%''<'* 6%* ');&);-(#3"* <&H-#"%* &%F3<''-"(* /%'* F3F<,-(#3"'* $%&'* 6%'*
F)&#FK)&#%'*6%*F,<'*%"*F,<'*,3#"(-#"%'*a*1322%"(*'G-6-F(%"(4%,,%'*%(*'G#"'L&%"(4%,,%'*6-"'*,%'*
(%&&#(3#&%'* &<&-<D* #'3,)'*a* m<%,,%'* '3"(* ,%'* &)F%&/<''#3"'* '3/#-,%'* %(* )/3"32#E<%'* 6%* /%'*
-&&#$)%'* F3<&* ,%'* o3"%'* 6i-//<%#,* %(* /322%"(* '3"(4%,,%'* F%&h<%'* F-&* ,%'* -/(%<&'* ,3/-<D*a*
9G%'F-/%*&<&-,*`*#'3,)*\*%'(4#,*%"*F-''%*6%*'%*(&-"'O3&2%&*%"*<"*%'F-/%*6%*&%,);-(#3"*<&H-#"%*
3<*H#%"*O-<(4#,*-<*/3"(&-#&%*N*$3#&*,G#,,<'(&-(#3"*6G<"%*"3<$%,,%*$3/-(#3"*'3/#-,%*6<*&<&-,:*F%&h<*
/322%* <"* `*%'F-/%* &%O<;%*\* F%&2%((-"(* 6G-(()"<%&* ,%'* %OO%('* 6%* ,-* /&#'%* )/3"32#E<%*%(* 6%*
,G%D/,<'#3"*6-"'*,%'*'3/#)()'*F3'(#"6<'(&#%,,%'*a**
** ]dd*
I. Une population mal connue  
A. Un mouvement aux contours mal définis… 
1) Une bibliographie lacunaire 
+#%"* E<%* /%'* 2#;&-(#3"'* -#%"(* )()* <"%* 6%'* F&%2#L&%'* /32F3'-"(%'* 6<* 23<$%2%"(*
`*$#,,%4/-2F-;"%*\*&%F)&)%*%(*-N-"(*O3/-,#')*,G-((%"(#3"*6-"'*,-*6)/%""#%*[bb^:*,%'*(&-$-<D*6%*
'N"(KL'%*6%2%<&%"(*%"/3&%*&-&%'*%(*,-*/3""-#''-"/%*6%*/%*F<H,#/*(&L'*#"/32F,L(%:*(3<(*/322%*
/%,,%* 6%* ,-* F&)/-&#()* %"*2#,#%<* &<&-,I* =i#,* %D#'(%* 6%* "32H&%<'%'* )(<6%'* '<&* ,%'* F&3H,L2%'* 6%*
F-<$&%()*%(*6i%D/,<'#3":*%,,%'*3"(*'<&(3<(*F3&()*B<'E<iC*2-#"(%"-"(*'<&*,%*2#,#%<*<&H-#":*%(*F,<'*
F-&(#/<,#L&%2%"(* '<&* ,%'* /#()'* %(* ,%'* H-",#%<%':* 6),-#''-"(* E<%,E<%* F%<* ,%'* %'F-/%'* &<&-<DI*
1322%*/%,-*)(-#(*6)BC*H#%"*'3<,#;")*%"*[bed*6-"'*,i3<$&-;%*F#3""#%&*6#&#;)*F-&*.I*A-/,3<O:*
La pauvreté en milieu rural:* 3"* /3"'#6L&%* ;)")&-,%2%"(* ,-* $#,,%* /322%* `*,-* ;&-"6%*
F3<&$3N%<'%* 6%*2#'L&%*\[:* '-"'* 63<(%* F-&/%* E<%* /%,,%4/#* %'(* F,<'* 6#OO<'%* C* ,-* /-2F-;"%:* %(*
63"/*23#"'*`*$#'#H,%*\I*?(*6%*O-#(:*,%'*)(<6%'*&<&-,%'*6-"'*,%<&*%"'%2H,%*v)/3"32#%:*K#'(3#&%:*
'3/#3,3;#%:*%(/Ix*'%*'3"(*-''%o*F%<*F&)3//<F)%'*6%*,-*F-<$&%():*'#*,G3"*%D/%F(%*,%'*(&-$-<D*6%*
6%<D* /K%&/K%<&'* 6%* ,i7X8@:* PI*+&-";%3"* %(* JI49I*J%;3<o3* 6-"'* ,%* 632-#"%* -;&#/3,%I* 9%'*
;)3;&-FK%'*O&-"h-#'*-//<'%"(*6G-#,,%<&'*<"*;&-"6*&%(-&6*'<&*/%'*(K)2-(#E<%'*F-&*&-FF3&(*C*,%<&'*
K323,3;<%'*-";,34'-D3"'*%(*%"*F-&(#/<,#%&*-2)&#/-#"'I*>3&2#'*,%'*&%/K%&/K%'*F3&(-"(*'<&*,%'*
O#;<&%'* (&-6#(#3""%,,%'* 6%* ,-* F-<$&%()* &<&-,%* %(* ,%<&* #"(%&F&)(-(#3"* /3"/%F(<%,,%* v.-<;-2:*
[bef*r* A-/,3<O:* [bed*r* =)/K%(:* [bbf:* [bbd:* -N-"(* F&#"/#F-,%2%"(* -H3&6)* ,-* E<%'(#3"* 6%'*
&-FF3&('*%"(&%*;)3;&-FK#%*%(*F-<$&%()*'3<'*,i-";,%*)F#'()23,3;#E<%*%(*(K)3&#E<%x:*,%'*(&-$-<D*
&)/%"('*'<&* ,%*'<B%(* #"'#'(%"(*6-$-"(-;%*'<&* ,%'*O-/(%<&'*)/3"32#E<%'*6%*,-*F&)/-&#()*/K%o*,%'*
%DF,3#(-"('* -;&#/3,%'* vJ);3<o3:* +&-";%3":* 83o%:* [bbe*r* 5-H&%:* 9-<&%"(:* [bbe*r* +,-"/:*
.%&&#%&413&"%(:* ]^^[x:* 3<* %"/3&%* '<&* ,-* 6#2%"'#3"* (%&&#(3&#-,%* 6%* ,i%D/,<'#3"* '3/#-,%* vJ-#,,%(:*
[bbf*r* 8-3<,D:* [bb_*r* A-(K#%<:* [bbc*r* .%&&#%&413&"%(:* =%"/)H):* =N,$%'(&%:* [bbc*r* P<#,,N:*
X3N):* ]^^f*r* +3")&-"6#:* ]^^cx:* F,<(y(* E<%* '<&* ,%* F&3O#,* 6%* /%'* F3F<,-(#3"'* F-<$&%':* %(*
"3(-22%"(*/%,<#*6%'*2#;&-"('*<&H-#"'*%"*6#OO#/<,()I**
X)-"23#"':*-<*2#,#%<*6%'*-"")%'*[bb^:*,-*F&%''%*%(*6#$%&'*3&;-"#'2%'*3<*-''3/#-(#3"'*
(&-$-#,,-"(*%"*2#,#%<*&<&-,*vA#''#3"'*93/-,%'*8<&-,%'*F-&*%D%2F,%x*3"(*-,%&()*'<&*,-*F&)'%"/%*
6%*/%'*"3<$%-<D*%D/,<'*<&H-#"'*F-&* ,%*H#-#'*6G-&(#/,%'*6%*F&%''%*V*`*.-''%&*'3"*/Ky2-;%*C* ,-*
/-2F-;"%*\* vLibération:* [bbjx*r* `*?D36%* 6i<"* "3<$%-<* ;%"&%* %"* 2#,#%<* &<&-,*\:* v1-'(&3:*
Maires de France:*[bbdx*r*`*9-*/&#'%*6%*,i%2F,3#*;)"L&%*<"%*2#;&-(#3"*$%&'*,%'*/-2F-;"%'*\*
v=<H(#,:* Le Monde:* -$&#,* [bbdx*r* `*9%* &%$%"<* 2#"#2<2* 6<* '3,%#,*\* v13,,#%&:* Le Monde 
Rhône-Alpes:* 2-&'* [bbdxI* 1%'* 23<$%2%"('* 6%* F3F<,-(#3"'* <&H-#"%':* F,<'* 3<* 23#"'* %"*
6#OO#/<,():*'3"(*-<''#*&%F)&)'*C*/%*232%"(*,C*F-&*6#OO)&%"(%'*#"'(#(<(#3"'*#"(%&$%"-"(*%"*2#,#%<*
&<&-,I*1G%'(*,%*/-'*6%*A-#&#%4/3"'%#,':*E<#:*6-"'*,%*/-6&%*6%*(&-$-<D*%";-;)'*'<&*,-*,<((%*/3"(&%*
,i%D/,<'#3"*%"*2#,#%<*&<&-,]:*$3N-#(*&%23"(%&*6%*2-"#L&%*F&);"-"(%*,%'*#"E<#)(<6%'*6%'*),<'*6%*
'3"*&)'%-<*O-/%*C*/%'*-&&#$)%'*6i<&H-#"'*%"*6#OO#/<,()I*?(*,%*&-FF3&(*-<*.,-"*'<&*,i%D/,<'#3"*%"*
2#,#%<*&<&-,*v[bbdx*#"6#E<-#(*E<%*F-&2#*,%'*6#$%&'*),)2%"('*2#'*%"*-$-"(*F-&*,%'*-/(%<&'*,3/-<D*
`*,i-&&#$)%* 6i<"%* F3F<,-(#3"* <&H-#"%* %"* 6#OO#/<,()*\* )(-#(* /%,<#* E<#* &%''3&(-#(* `*,%* F,<'*
F-&(#/<,#L&%2%"(*%(*-$%/*O3&/%*'<&* ,%'*'#(%'*6i%"E<R(%'j*\I*?"O#":*/%'*2#;&-(#3"'*/322%"/%"(*
);-,%2%"(*C*'<'/#(%&*,G#"()&R(*6%'*/K%&/K%<&'I*MG-H3&6*#"6#&%/(%2%"(*6-"'*,%*/-6&%*6%*(&-$-<D*
&%,-(#O'*C*,G)(<6%*6<*F<H,#/*8A7'(%*%"*2#,#%<*&<&-,*v+-,,%N:*9%"3&2-"6:*A-(K#%<:*[bb[x*3<*6%*
*************************************************
[*@$-"(4F&3F3':*t-N'%&*+I:*9-;&-$%:*.-&#':*@85*Z6#(#3"':*9G>-&2-((-":*[bed:*FI*[]I*
]*La lutte contre l’exclusion dans les territoires ruraux:*'3<'*,-*6#&%/(#3"*6%*+I*+&<"%(:*[bbdI*
j L'exclusion en milieu rural:*8-FF3&(* O#"-,:* 6)/%2H&%* [bbd:*A#"#'(L&%* 6<*M)$%,3FF%2%"(*Z/3"32#E<%* %(* 6<*
.,-"I* M-"'* ,%* /-6&%* 6%'* (&-$-<D* %"(&%F&#'* F3<&* ,%* 1322#''-&#-(* -<* .,-":* E<#* -$-#(* 6%2-"6)* E<i3"* F&R(%* <"%*
-((%"(#3"*F-&(#/<,#L&%*C*/%'*23<$%2%"('*6%*/#(-6#"':*/%'*O,<D*6%*F3F<,-(#3"*3"(*)()*)(<6#)'*6-"'*(&3#'*&);#3"'*V*,%*
9<H)&3"*F-&*,i)E<#F%*=Y8@Y?=:*,-*o3"%*6i@2F,%F<#'4YK#oN*6-"'*,%*+%-<B3,-#'*%(*,%*A3&$-"*F-&*,-*=?P?=@I*
** ]dc*
,G%D/,<'#3"* %(* 6%* ,-* F-<$&%()* %"*2#,#%<* &<&-,* v=)/K%(:* [bbf:* [bbd*r*P36#"3(:* [bbf*r*@IYIMI*
m<-&(4A3"6%:*[bb_*r*Y3<(-#":*+3"(&3":*A-(K#%<:*[bbd*r*P<#,,%23(:*]^^^*r*.-;L':*]^^^:*]^^[x*
/%*;&3<F%*-FF-&-#''-"(*-,3&'*/322%*<"%*6%'*"3<$%,,%'*/32F3'-"(%'*6%*,-*F-<$&%()*%"*2#,#%<*
&<&-,I*.<#'*F-&*,%*H#-#'*6G)(<6%'*&);#3"-,%'*'<&*/%'*"3<$%,,%'*F3F<,-(#3"'*%"*'#(<-(#3"*F&)/-#&%:*
)2-"-"(* F&#"/#F-,%2%"(* 6%* ;)3;&-FK%'* v13;"-&6:* [bbc*r* 8#$#L&%4>3"%;;%&:* [bbe*r* 5-H&%:*
[bbe*r* A3"(-;")4n#,,%((%:* ]^^^xI* 7,* O-<(* %"O#"* 2%"(#3""%&* ,%* (&L'* #"()&%''-"(* (&-$-#,* 6G<"%*
)E<#F%*6%*'3/#3,3;<%'*v@</,-#&:*M<&-"6:*n-"3"#:*[bbex*&%,-(#O*-<*Logement et à l’insertion en 
milieu rural des exclus de la ville[:* /32F3&(-"(* <"%* -"-,N'%* 6%'* ),)2%"('* '(-(#'(#E<%'*
23H#,#'-H,%'*-<*"#$%-<*"-(#3"-,*%(*6)F-&(%2%"(-,*%(*<"%*)(<6%*E<-,#(-(#$%*'<&*,%'*/3"6#(#3"'*6%*
6)F-&(* %(* ,%'* 23(#$-(#3"'* 6%* /%'* 2#;&-"('* -<* (&-$%&'* 6%* E<-(&%* %D%2F,%'* 6)F-&(%2%"(-<D*
v=-&(K%:*A-"/K%:*M&y2%:*Y-&"xI**
2) Un phénomène récent ? 
9%* FK)"32L"%* "G%'(* F3<&(-"(* F-'* (3(-,%2%"(* "3<$%-<I* =-"'* &%23"(%&* C* ,-* /&#'%*
)/3"32#E<%* 6%'* -"")%'* [bj^:* %(* %"* '%* &)O)&-"(* '#2F,%2%"(* -<* 23<$%2%"(* ")34&<&-,:* #,*
-FF-&-z(* %"* O-#(:* '#* ,i3"* &%,#(* F-&* %D%2F,%* ,i3<$&-;%* 6%* MI*%(*+I*>%&$#%<]* v[bcbx:* E<%* 6%'*
2#;&-(#3"'* <"* F%<* -"-,3;<%'* '%* 6%''#"-#%"(* C* ,-* O#"* 6%'* -"")%'*[bc^:* F<#'E<i#,'* F3<$-#%"(*
6)BC*)/&#&%*V* `*,-* /&#'%* )/3"32#E<%* %(* '%'* %OO%('* 4*,%* /Ky2-;%* 6%'* B%<"%'* -<* F&%2#%&* /K%O* 4*
63#$%"(* /%&(-#"%2%"(* R(&%*2#'* -<* /%"(&%* 6%'* %DF,#/-(#3"'* 6<* F&3/%''<'* 6%* 6)F-&(* 6%* B%<"%'*
<&H-#"'* 4*)(<6#-"('* %(* 3<$&#%&'*4* $%&'* ,-* /-2F-;"%:* 6%F<#'* 6%<D* 3<* (&3#'* -"'*\I* 1%'* 6%<D*
/K%&/K%<&'* 'i#"(%&&3;%-#%"(* 6i-#,,%<&'* '<&* /%* E<#* ,%'* /3"6<#'-#(* C* '%* 6#&#;%&* `*F&#"/#F-,%2%"(*
$%&'*6%'*&);#3"'*3k*#,*%'(*F,<'*6#OO#/#,%*E<i-#,,%<&'*6%*(&3<$%&*6%'*23N%"'*6%*'<H'#'(-"/%*\I*?(*
#,'*/#(-#%"(* ,%'*-&;<2%"('*6%*/%'*2#;&-"('*V*`*Y3<(*'#2F,%2%"(*F-&/%*E<%*$#$&%*2-,* #/#:*/i%'(*
(3<(*6%*2R2%*-<(&%*/K3'%*E<%*6%*$#$&%*2-,*%"*$#,,%:*%(*6L'*E<i3"*-&&#$%*C*'i%"*'3&(#&*<"*(3<(*
F%(#(* F%<* -,3&'* ,C:* 3"* $#(* H%-</3<F*2#%<D* E<i%"* $#,,%:*2R2%* -$%/* (&L'* F%<* 6%* /K3'%*\I*1%'*
#"'(-,,-(#3"':*H%-</3<F*23#"'*#6)3,3;#E<%'*E<%*6-"'*,%'*F&%2#%&'*(%2F':*3"(*/3"/%&")*'<&(3<(*
,%'*2#;&-"('*6%*,-*6%&"#L&%*$-;<%*vO#"*6%'*-"")%'*[bc^*%(*6)H<(*6%'*-"")%'*[be^x:*/3"/#6-"(*
%"*O-#(*-$%/* ,%*6)H<(*6%* ,-*/&#'%*)/3"32#E<%I*1G%'(*/%*E<%*/%'*6%<D*/K%&/K%<&'*-''#2#,%"(*C*
<"%* `*2-&;#"-,#()* F3F<,-#&%*\I* M%* 2R2%* )$3E<-#(43"* 6)BC* 6-"'* ,i3<$&-;%* 6#&#;)* F-&*
.I*A-/,3<O %"*[bed:*,i%D#'(%"/%*6%*`*&)O<;#)'*6%*,-*$#,,%*\*3<*6%*`*&%O3<,)'*6%*,-*$#,,%*\jI**
9%*23<$%2%"(*'G%'(*-//%"(<)*-<*2#,#%<*6%'*-"")%'*[bb^*%(*-*F&#'*6%*,G-2F,%<&*-$%/*,%'*
6#OO#/<,()'*)/3"32#E<%'*6%'*6%<D*6%&"#L&%'*6)/%""#%':*6G3k*'-*6#OO<'#3"*'F-(#-,%*C*,-*F,<F-&(*
6%'*2#,#%<D* &<&-<D:* %(* "3(-22%"(* -<D* (%&&#(3#&%'* &<&-<D* #'3,)'* 6%*23N%""%*23"(-;"%I*1%'*
6)F,-/%2%"('*3"(*$&-#'%2H,-H,%2%"(*)()*F,<'*3<*23#"'*`*O-/#,#()'*\*F-&*,%'*(&-"'O%&('*'3/#-<D*
%(*'F)/#-,%2%"(*F-&*,i#"'(-<&-(#3"*6<*8A7:*-''<&-"(*6%'*&%''3<&/%'*2#"#2-,%'*E<%,*E<%*'3#(*,%*
,#%<* 6%* &)'#6%"/%:* 2R2%* '#* 3"* F%<(* '<FF3'%&* E<%* ,-* 2#'%* %"* F,-/%* 6<* 6#'F3'#(#O* -* -<''#*
/3"(&#H<)*C*&%"6&%*/%'*#"'(-,,-(#3"'*F,<'*$#'#H,%'I*1%&(-#"'*/K%&/K%<&'*$3#%"(*6-"'*/%((%*2%'<&%*
<"%* #"/#(-(#3"* $3,3"(-#&%* C* ,-* 2#;&-(#3"* %"* 2#,#%<* &<&-,:* /322%*A3"(-;")* n#,,%((%* v]^^^x:*
F3<&*E<#*,%*8A7*%(*`*,%*F&#"/#F%*6i<"%*-,,3/-(#3"*<"#E<%*'<&*,i%"'%2H,%*6<*(%&&#(3#&%*/3"'(#(<%*
<"* %"/3<&-;%2%"(* /3"'/#%"(* 3<* "3"* -<D* 23<$%2%"('* /3"'(-()'*\fI* 1%<D4/#* 3"(* F%<(4R(&%*
);-,%2%"(*)()*F&)/#F#()'*F-&*6#$%&'*-&&R()'*<&H-#"'*#"(%&6#'-"(*,-*2%"6#/#()*%(*,G-//L'*6%'*$#,,%'*
-<D*'-"'*632#/#,%*O#D%*%(*`*&%F3<''-"(*\*63"/*/%'*F3F<,-(#3"'*C*,-*/-2F-;"%I*.-&*-#,,%<&':*,-*
6#OO<'#3"*%'(*-<''#*'3/#-,%:*/-&*/%'*#"'(-,,-(#3"'*/3"/%&"%"(*"3"*'%<,%2%"(*6%'*F3F<,-(#3"'*F,<'*
"32H&%<'%':*2-#'*);-,%2%"(*F,<'*6#$%&'#O#)%'I*9%*FK)"32L"%*/3""-z(*-#"'#*6%F<#'*E<%,E<%'*
-"")%'* <"%* &%,-(#$%* &-6#/-,#'-(#3"* 6-"'* /%&(-#"'* (%&&#(3#&%':* -$%/* ,-* F&)'%"/%* 6%* B%<"%'* %"*
&<F(<&%*'3/#-,%:*'3<$%"(*%"*%&&-"/%I*1%*E<#*'%2H,%*,#)*C*<"%*%D-/%&H-(#3"*6%*,-*/&#'%*<&H-#"%:*
*************************************************
[*Recherche sociale:*"q[f_:*B-"$#%&42-&'*[bbe:*b_*F-;%'I*
] Le retour à la nature:*« au fond de la forêt... l'État »:*.-&#':*Z6#(#3"'*6<*=%<#,:*[bcb:*FI*]b4j^I**
j*X3(-22%"(*A-/,3<O*.I:*`*1%(*3H'/<&*3HB%(*\:*FI*j]I*
f*A3"(-;")*n#,,%((%*=I:* `*9i%'F-/%* &<&-,* V*F&#'3"* %(* &%O<;%*6%'*8A7'(%'*\:* #"*Les nouveaux espaces ruraux de 
l'Europe Atlantique:*A-#'3"*6%'*=/#%"/%'*6%*,i>322%*%(*6%*,-*=3/#)()*6%*.3#(#%&':*-$&#,*]^^^:*FI*]e[I*
** ]de*
%"* F-&(#/<,#%&* 6-"'* /%&(-#"%'* H-",#%<%':* 6i3k* -&&#$%"(* 6%'* F%&'3""%'* %"* '#(<-(#3"* 6%* ;&-$%'*
6#OO#/<,()'* )/3"32#E<%'* %(* F-&O3#'* F'N/K3,3;#E<%':* %(* F&)'%"(-"(* 6#$%&'%'* O3&2%'* 6%*
6)'%'F)&-"/%*v(3D#/32-"#%:*-,/33,#'2%xI**
B. … du fait d’une approche méthodologique complexe… 
1) Un groupe difficile à individualiser 
1322%*F3<&* ,%'*-<(&%'*'3<'4F3F<,-(#3"'*6%*2#;&-"(':* #,*-*O-,,<*F&)/#'%&*-<F&L'*6%*"3'*
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2) Une approche complexe 
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'#*,%<&*E<-,#()*6)F%"6*%"*;&-"6%*F-&(#%*6%*,%<&*-"/#%""%()*'<&*,%<&*'%/(%<&*6i#"(%&$%"(#3":*%(*6%*
,%<&* $3,3"()* 6%* /33F)&-(#3"I* 9i-//<%#,* -* %"* %OO%(* )()* (&L'* $-&#-H,%I* M-"'* ,%* A3&$-"* F-&*
%D%2F,%:*/%&(-#"%'*6G%"(&%*%,,%'*3"(*F-&*/K3#D*6<*'%/&%(*F&3O%''#3""%,:*&%O<')*/-();3&#E<%2%"(*
6%*"3<'*(&-"'2%((&%*,%*23#"6&%*/3"(-/(*%(*2R2%:*F3<&*/%&(-#"%':*(3<(%*#"O3&2-(#3"I**
C. … et d’une quantification approximative 
1) Un poids controversé 
A-,;&)*/%((%*`*#"/3"'#'(-"/%*'(-(#'(#E<%*\:*<"%*F,-/%*6%*/K3#D*%'(*F3<&(-"(*O&)E<%22%"(*
&)'%&$)%* C* /%'* F3F<,-(#3"'* O&-;#,#')%'* 6-"'* ,%'* 6#'/3<&'* '<&* ,%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('I* 1G%'(*
E<G%"* ,G-H'%"/%* 6%* &)%,* 23N%"* 6%* E<-"(#O#/-(#3"* 6%* /%'* O,<D:* #,* %D#'(%* (3<B3<&'* 6%'*
#"(%&&3;-(#3"'*'<&*,%<&*#2F3&(-"/%*&)%,,%:*/%*E<#*,-#''%*,#H&%*/3<&'*-<D*O-"(-'2%'*6#$%&'*%(*-<D*
-$#'*6#$%&;%"('*%"(&%*/K%&/K%<&':*2R2%*'#*,-*(%"6-"/%*;)")&-,%*%'(*F,<(y(*6%*2#"3&%&*,-*F-&(*6%*
/%((%* '3<'4/-();3&#%*6%*2#;&-"('I*@#"'#:* %"*[bbd:*6-"'*<"*6%* '%'*3<$&-;%':* Ils ont choisi la 
campagne, +I*t-N'%&* F3'-#(4(4#,* ,-* E<%'(#3"*V* `*T* -4(4#,:* 3<* "3":* <"* -OO,<D* 6i%D/,<'* C* ,-*
/-2F-;"%*a*9-*E<%'(#3"*%'(*/3"(&3$%&')%*%(*,%'*&)'<,(-('*6%'*3H'%&$-(#3"'*'<&*,%*(%&&-#"*'3"(*'#*
6#'F-&-(%'* E<i#,* %'(* 6#OO#/#,%* 6%* ,-* (&-"/K%&[*\I* =#* ,G3"* /3"'#6L&%* ,G%D%2F,%* 6%* ,G-&&#L&%4F-N'*
&<&-,* 6<* 9-";<%63/483<''#,,3":* @I*+%&;%&* v[bbcx* E<#* -* H%-</3<F* (&-$-#,,)* '<&* /%'*
FK)"32L"%'*2#;&-(3#&%':*(%"6*C*2#"#2#'%&*,%*F3#6'*6%*/%'*2#;&-"('*'-"'*%2F,3#*V*`*#,*-FF-&-z(*
E<%* ,G#6)%* '%,3"* ,-E<%,,%* #,* %D#'(%* <"%* &%,-(#3"* )(&3#(%* %"(&%* ,%* (-<D* 6%* /Ky2-;%* ),%$)* %(*
,G#22#;&-(#3"* '3<(%"<%* 'G-$L&%* (3(-,%2%"(* %&&3")%* F3<&* /%* E<#* %'(:* (3<(* -<* 23#"':* 6%*
,G-&&#L&%4F-N'I*1%*"%*'3"(*F-'*6%'*/Ky2%<&'*E<#*$#%""%"(*'G#"'(-,,%&*6-"'*,-*&);#3"*\]I*@,3&'*
E<%*,%*'3/#3,3;<%*TI*P#,H%&(*v[bbcx*)(<6#-"(*,<#*-<''#*,G-&&#L&%4F-N'*,-";<%63/#%"*)$3E<%*,%'*
2#;&-"('* `*,%'* F,<'* 6)2<"#':* /G%'(4C46#&%* ,%'* %D/,<'* <&H-#"'* E<#* /3"'(#(<%"(* <"%* F-&(*
#2F3&(-"(%*6%*,-*6%&"#L&%*$-;<%*6%'*2#;&-(#3"'*\jI*.,<'*&)/%22%"(:*6-"'*,GAtlas des nouvelles 
fractures sociales:* 1I*P<#,,N* %(* 1I*X3N)* v]^^fx* %D-2#"-"(* ,-* &%/32F3'#(#3"* '3/#-,%* 6%'*
*************************************************
[*FI*[f]I*
]*+%&;%&*@I:*+&%(%,*JI4AI:*M%6%#&%*AI:*53"(*?I:*[bbc:*op. cit.:*FI*[[_I*
j*P#,H%&(*TI:*`*@FF&3/K%'*6%'*/32F3'-"(%'*%(*6N"-2#E<%'*6<*,#%"*'3/#-,*V*/&#'%*%(*&%/32F3'#(#3"*6%'*O3&2%'*6%*
/3K)'#3"* '3/#-,%* 6-"'* ,G-&&#L&%4F-N'* 6<* 9-";<%63/*\:* in* Le lien social et l'inachèvement de la modernité*
v6#&I*.-$-;%-<*JI:*P#,H%&(*TI*%(*.%6&-oo#"#*TIx:*9i>-&2-((-":*/3,,I*1K-";%2%"(':*[bbc:*FI*[bI*
** ]c[*
(%&&#(3#&%'*&<&-<D*'3<,#;"%"(*-#"'#*E<%*/%*'3"(*`*,%'*/-();3&#%'*,%'*F,<'*236%'(%'*E<#*2#;&%"(*
$%&'*,%'*'%/(%<&'*&<&-<D*\:*-B3<(-"(*V*`*93#"*6<*2N(K%*6<*6)F-&(*6%'*/-6&%'*C*,-*/-2F-;"%*%(*
-<(&%'*")34&<&-<D*&%,#)'*F-&*7"(%&"%(:*/%'*F3F<,-(#3"'*'3"(*236%'(%'*%(*2R2%*'3<$%"(*%D/,<%'*
6<*23"6%*6<*(&-$-#,I*\*[**
2) Une intéressante approche chiffrée  
M)H-(*6#OO#/#,%* C* /,3&%*6L'* ,3&'*E<G#,* 'G-;#(* 6%* O,<D* (&L'*6#OO#/#,%'* C*E<-"(#O#%&:* %(*63"/* '-"'*
%D#'(%"/%* '(-(#'(#E<%*F&3F&%I*@</,-#&:*M<&-"6:*n-"3"#* v[bbex* )$3E<-#%"(* C* /%* '<B%(* ,G`*#"/-F-/#()*
2)(K363,3;#E<%*6%* ,i-FF-&%#,* -62#"#'(&-(#O* C* '-#'#&* ,%*FK)"32L"%*\I*1G%'(* F3<&E<3#* ,%<&* (%"(-(#$%*
6G-FF&3/K%*/K#OO&)%*'G-$L&%*F&)/#%<'%:*2R2%*'#*%,,%*%'(*6)BC*-"/#%""%*%(*'<'/%F(#H,%*6G-$3#&*/3""<*
6%'*)$3,<(#3"'*#2F3&(-"(%'I*1%'*/K%&/K%<&'*3"(*<(#,#')*,%*O#/K#%&*"-(#3"-,*6%'*1-#''%'*6G@,,3/-(#3"'*
5-2#,#-,%':*%(*F,<'*'F)/#O#E<%2%"(* ,%*5#/K#%&*8)6<#(*?DK-<'(#O*=(-"6-&6*E<#* &-''%2H,%* ,i%"'%2H,%*
6%'* -,,3/-(-#&%'* %(* /3"'(#(<%* ,%* F,<'* F%(#(* 6)"32#"-(%<&* /322<"* -<D* 6#OO)&%"('* 236L,%'*
6i#"O3&2-(#3"*6%'*1@5]I*7,'*3"(*%DF,3#()*,%'*#"O3&2-(#3"'*&%,-(#$%'*-<*8A7*%(*F,<'*'F)/#O#E<%2%"(*
-<D*2<(-(#3"'*6%'*63''#%&'*6G<"*6)F-&(%2%"(*C*,G-<(&%I*1%*E<#*,%<&*F%&2%((-#(*6%*/3"/,<&%*%"*[bbe*
E<%*,%*F3<&/%"(-;%*6%*2<(-(#3"'*)(-#(*`*F,<'*#2F3&(-"(*6-"'*,%'*/-#''%'*`*&)F<()%'*&<&-,%'*\*\*%(*6%*
O-#&%*-FF-&-z(&%*6%'*/-#''%'*&<&-,%'*(&L'*-((&-/(#$%':*'-"'*63""%&*(3<(%O3#'*6G#"O3&2-(#3"'*E<-,#(-(#$%'*
F&)/#'%':*%"*F-&(#/<,#%&*'<&*,%*(NF%*6%*o3"%'*v&<&-,%'*3<*<&H-#"%'x:*(-"(*6G3&#;#"%*E<%*6G-&&#$)%:*6%'*
2#;&-"('I*9%<&*)(<6%*/32F(%*"3(-22%"(*<"*(-H,%-<*&)-,#')*C*F-&(#&*6i<"%*%DF,3#(-(#3"*6G<"%*H-'%*6%*
63"")%'* &%,-(#$%* C* ,-* '3<'4F3F<,-(#3"* 6%'* H)")O#/#-#&%'* 6<* 8A7:* F&)'%"(-"(* F-&* 3&6&%* ,%'*
6)F-&(%2%"('* 3k* ,%* (-<D* 6%*2<(-(#3"j* )(-#(* ,%* F,<'* ),%$)* %"* [bbdI* 1%* 63/<2%"(* vTab. 46x*2%(*
"%((%2%"(*%"*-$-"(*,G-((&-/(#$#()*6%*"32H&%<D*6)F-&(%2%"('*23"(-;"-&6'I**
Y&%#o%* 6)F-&(%2%"('* 6%* "3(&%* F)&#2L(&%* 6G)(<6%* '%* (&3<$%"(* -#"'#* F-&2#* ,%'* $#";(4%(4<"*
/,-'')'*%"*(R(%*6%'*1@5*-N-"(*/3""<*,%'*(-<D*6%*2<(-(#3"*,%'*F,<'*),%$)'*%"*[bb_*%(*[bbd:*%(*63"/*
,%*F,<'*6G%"(&)%'I*1%*'3"(*,%'*6)F-&(%2%"('*,%'*F,<'*&<&-<D*%(*,%'*F,<'*2)&#6#3"-<D*6%*"3(&%*o3"%*
6G)(<6%I*1%*E<#*/3"O#&2%* ,%'*F&3F3&(#3"'* &%''3&(-"(*6%'* (&#'*/&3#')'*6-"'* ,%'*6%<D*%"E<R(%'*F-&*
E<%'(#3""-#&%'*A-#&#%4/3"'%#,':* %(* ,-*F-&(* #2F3&(-"(%*6<*;&3<F%*/32F3'#(%*6%*`*F%&'3""%'* '-"'*
-/(#$#()*F&3O%''#3""%,,%*\f*-FF-&-#''-"(*6-"'*,%'*'3&(#%'*'F)/#-,%'*%OO%/(<)%'*F3<&*"3'*/-"(3"'*6%*
23N%""%*23"(-;"%:*2R2%*'#*/%*'3<'4%"'%2H,%*/32F&%"6*6%'*B%<"%'*%"*/3<&'*6G)(<6%I*?"*[bbb*
6-"'* ,G%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,':* ,G%"'%2H,%* 6%'* F3F<,-(#3"'* %"* 6#OO#/<,()* &%F&)'%"(-#(* '%,3"* ,%'*
),<'* [f:[*g*F3<&* ,G%"'%2H,%* 6%* ,G)/K-"(#,,3"* 6%* /322<"%':*2-#'* [b*g*F3<&* /%,,%'* '#(<)%'* %"*
o3"%*6%*23"(-;"%I*?(*%"*]^^f:*/%'*F&3F3&(#3"'*)(-#%"(*&%'F%/(#$%2%"(*6%*[]:e*g*%(*[c:_*g:*'3#(*
6-"'*,%'*6%<D*/-'*<"*)/-&(*6%*,G3&6&%*6%*_*F3#"('_I*13"/%&"-"(*,%'*'3&(#%'*'F)/#-,%'*vFig. 31x:*,%'*
/-"(3"'* ,%'* F,<'* -((&-/(#O'*F3<&* /%((%* /-();3&#%*6%*2#;&-"('* '3"(* '<&(3<(* '#(<)'*6-"'* ,%'* &);#3"'*
2)&#6#3"-,%':*2-#'*/3&&%'F3"6%"(*);-,%2%"(*-<D*(%&&%'*6G-//<%#,*(&-6#(#3""%,,%'*6%'*")34&<&-<D*V*
1)$%""%':* A-&;%&#6%:* M#3#':* .&)-,F%'46%4>-<(%4.&3$%"/%:* 13<'%&-"'I* M%'* )/-&('* #2F3&(-"('*
'G3H'%&$%"(* ")-"23#"':* -$%/* 6%'* `*&%/3&6'*\*V* __:c*g* C* +<&o%(* v@&6L/K%x:* _]:[*g* C*
1K(%-<"%<O46%48-"63"*v93oL&%x:*_[:]*g*C*=-#,,-"'*vM&y2%x:*fb:[*g*C*Z;,%(3"'*v13&&Lo%x:*2-#'*
-<''#*6%'*/-"(3"'*H%-</3<F*23#"'*/3"/%&")'*V*]d:c*g*C*+<;%-(*v13&&Lo%x:*3<*H#%"*%"/3&%*]b:f*g*
C*93&2%'*%(*A3<,#"'4?";#,H%&(*vX#L$&%xI*1%((%*'<&&%F&)'%"(-(#3"*&%,-(#$%*'%2H,%*'G%DF,#E<%&*F-&*
6%'*23(#$-(#3"'*6G#"'(-,,-(#3"*%(*<"%*-((&-/(#$#()*'F)/#O#E<%*6%* ,-*23N%""%*23"(-;"%*v/OI*#"O&-xI*
9G)(<6%*6%'*'3/#3,3;<%'*'3<,#;"-#(*F-&*-#,,%<&'*E<%*/%'*6)F-&(%2%"('*-((&-/(#O'*-$-#%"(*);-,%2%"(*
/3""<*<"*(-<D*6%*/&3#''-"/%*6<*"32H&%*6%*8A7'(%'*#2F3&(-"(*%"(&%*[bbf*%(*[bbd:*'<;;)&-"(*-#"'#*
E<G<"%* F-&(#%* "3"* ");,#;%-H,%* 6%'* H)")O#/#-#&%'* 6<* 8A7:* %(* 63"/* 6%* ,-* F-<$&%()* 6%* /%'*
6)F-&(%2%"('*)(-#(*`*#2F3&()%*\I*
*************************************************
[*`*@(,-'*6%'*"3<$%,,%'*O&-/(<&%'*'3/#-,%'*\:*Autrement:*)6#(#3"'*@<(&%2%"(:*]^^f:*FI*jbI*
]*@</,-#&*?I:*M<&-"6*5I:*n-"3"#*MI:*op. cit.:*FI*]^I**
j*!"%*2<(-(#3"*6%*63''#%&*8A7*'#;"#O#%*E<%*/%*63''#%&*-*)()*(&-"'O)&)*$%&'*/%'*1@5*6G-&&#$)%I*
f*1Ky2%<&'* "i-N-"(* B-2-#'* (&-$-#,,):* 2#,#(-#&%'* 6<* /3"(#";%"(:* ),L$%':* )(<6#-"('* 6%* [_* -"'* 3<* F,<':* F%&'3""%'*
6#$%&'%'*'-"'*-/(#$#()*F&3O%''#3""%,,%*v'-<O*&%(&-#()'xI*
_*n3#&*/K-F#(&%*777I*
** ]c]*
*
Tab. 46 – Classement des départements selon le taux de mutations de dossiers RMI en 1995-1996 
8-";* M)F-&(%2%"(* 1@5*
X32H&%*6%*
8A7'(%'*%"*
[bbd*
Y-<D*6%*
2<(-(#3"'*
[bbd*
X32H&%*6%*
8A7'(%'*%"*
[bb_*
Y-<D*6%*
2<(-(#3"'*
[bb_*
Y-<D*23N%"*6%*
2<(-(#3"*
[bb_bd*
[* >-<(%'*@,F%'** P-F* bj[* b:[j*g* eb_* e:[d*g* e:df*g*
]* @&6L/K%** @""3"-N* c[[* c:f_*g* dcf* b:^_*g* e:]_*g*
j* 93oL&%** A%"6%* f_^* e:^^*g* f[^* c:_d*g* c:ce*g*
f* @$%N&3"** 836%o* [*e[]* d:_c*g* [c]c* c:j_*g* d:bd*g*
_* @,F%'*6%*>-<(%4.&3$%"/%** M#;"%* [*b^e* c:^]*g* [edc* d:jc*g* d:c^*g*
d* @&6L/K%** @<H%"-'* ]*^_b* d:d[*g* ]^[]* d:cd*g* d:de*g*
c* A-N%""%** 9-$-,* [*ded* d:]j*g* [_dj* c:^f*g* d:dj*g*
e* A-#"%4%(493#&%** 1K3,%(* [*[]d* d:ef*g* [^ef* d:jc*g* d:d^*g*
b* P%&'** @</K* [*_][* d:ff*g* [_b^* d:]j*g* d:jj*g*
[^* @&#L;%** 53#D* ]*f_j* d:j]*g* ]]j]* _:f]*g* _:ec*g*
[[* n%"6)%** 9-*83/K%T3"* f*^^j* _:fc*g* je[^* _:_d*g* _:_]*g*
[]* 93(** 1-K3&'* [*cfd* _:ef*g* [de^* _:[e*g* _:_[*g*
[j* >-<(%493#&%** 9%*.<N* [*f[^* _:jb*g* [jb]* _:d^*g* _:_^*g*
[f* 1&%<'%** P<)&%(* [*j_^* d:_]*g* [j[e* f:[c*g* _:j_*g*
[_* 9-"6%'** A3"(*6%*A-&'-"* j*c]]* f:c^*g* jf]e* _:db*g* _:]^*g*
[d* .N&)")%'*@(,-"(#E<%'* .-<* f*ffd* f:c]*g* ff]_* _:f]*g* _:^c*g*
[c* M&y2%** n-,%"/%* d*_b^* _:^_*g* d]]j* f:b^*g* f:be*g*
[e* M3&63;"%** .)&#;<%<D* _*]f_* _:f_*g* _[[j* f:jd*g* f:b[*g*
[b* Y-&"4%(4*P-&3""%** A3"(-<H-"* ]*bcf* f:dc*g* ]c_j* f:d_*g* f:dd*g*
]^* 7,,%4%(4n#,-#"%** 8%""%'* c*c[]* f:ef*g* de_[* f:jb*g* f:d]*g*
][* Y-&"** @,H#* f*jd]* f:ee*g* jej^* f:j[*g* f:d^*g*
* France entière  988 713 2,41 % 925 286 2,41 % 2,40 % 
9%'*6)F-&(%2%"('*6%*"3(&%*F)&#2L(&%*6G)(<6%*O#;<&%"(*%"*;&#')*6-"'*,%*(-H,%-<I**
Source*V*6G-F&L'*@</,-#&*?I:*M<&-"6*5I:*n-"3"#*MI:*op. cit.:*FI*][I*
Fig. 31 – Part des personnes sans activité professionnelle  
parmi les CSP des migrants par secteurs géographiques en 1999 
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A3N%""%*)/K-"(#,,3"*V*jb:c*g*r*23N%""%*5&-"/%*%"*[bbb*V*]j:d*gI**
Source*V*'3&(#%'*'F)/#-,%'*7X=??:*%DF,3#(-(#3"*F&#"/#F-,%I*
** ]cj*
9G@&#L;%* -FF-&-z(* /322%* <"* 6)F-&(%2%"(* %2H,)2-(#E<%* 6%* /%((%* `*#2F3&(-(#3"* 6%*
2#'L&%*\I*AR2%* '#* ,G-&&#$)%* 6%* F3F<,-(#3"'* %D()&#%<&%'* "G%'(* F-'* "3<$%,,%* #/#:* F<#'E<G%,,%*
&%23"(%* C* ,-* O#"* 6%'* -"")%'* [bd^:* ,%'* 23<$%2%"('* 2#;&-(3#&%'* 23H#,#'%"(* 6i-<(-"(* F,<'*
,G-((%"(#3"*E<%*/%*'3"(* (3<B3<&'*%<D*E<#*F%&2%((%"(*C* ,-*F3F<,-(#3"*-&#);%3#'%*6%*/&3z(&%*%(*
E<i#,'* #"E<#L(%"(* ,3/-,%2%"(I* 1i%'(* ,%* /-'* %"* F-&(#/<,#%&* 6%'* 2#;&-(#3"'* 6%* F3F<,-(#3"'*
<&H-#"%'*%"*6#OO#/<,()*'3/#-,%:*E<#*-&&#$%"(*%"*;&-"6*"32H&%*6-"'*F,<'#%<&'*/-"(3"'*6%F<#'*,%*
2#,#%<*6%'*-"")%'*[bb^I*?,,%'*'3"(*%"*(3<(*/-'*23"(&)%'*6<*63#;(*-<*13"'%#,*;)")&-,*6%F<#'*
,-*O#"*6%'*-"")%'*[bb^:*/-&:*%"*-//&3#''-"(*,%*"32H&%*6%*8A7'(%':*%,,%'*FL'%"(*'<&*,%*H<6;%(*
'3/#-,I* @#"'#* %"* O)$&#%&* [bbb:* <"* -&(#/,%* 6%* La Gazette ariégeoise* (#(&-#(4#,* `*9i)E<#,#H&%*
-&#);%3#'* %'(* 2%"-/)*\:* -$%/* /322%* '3<'4(#(&%* `*9%* FK)"32L"%* 6%* `*&)O<;#)'*
)/3"32#E<%'*\*#"E<#L(%*,%*F&)'#6%"(*6<*13"'%#,*P)")&-,*\I*1%*6%&"#%&*F-&,-#(*C*/%*F&3F3'*6%*
`*précarité importée*\* %(* O-#'-#(* ,%* ,#%"* -$%/* ,%'* `*taux records de l'ordre de 18 % de 
RMIstes en plus d'une année sur l'autre*\:* ,%* 6)F-&(%2%"(* 6%$-"(* `*faire face à une 
demande de plus en plus pressante*\I*U&:* '%,3"* ,<#* /%((%* '3,,#/#(-(#3"*"i)(-#(*F-'* ,%* O-#(*6%*
"-(#O'*6%*,i@&#L;%*`*mais d'une population qui vient s'y réfugier (comme à une époque elle 
se réfugiait sur les régions de la côte méditerranéenne)*\I*7,*)$3E<-#(*C*/%((%*3//-'#3"*<"%*
`*invasion pacifique, de mutants indésirables des cités, de population sans repères sociaux 
et en errance*\I*=#*/%'*"3<$%-<D*$%"<'*-,-&2-#%"(*,%*F&)'#6%"(*6<*13"'%#,*P)")&-,*vE<#*%'(*
F-&*,-*'<#(%*&%$%"<*'<&*'%'*F&3F3'x:*/i%'(*E<i#,*,%'*/3"'#6)&-#(*/322%*F%<*F&36</(#O'*%(*E<i#,*
,%'*F,-h-#(*%"*/3"(&%F3#"(*6i<"%*'3/#)()*-&#);%3#'%*`*où il y a 33 % d'inactifs et où le budget 
social est en passe de prendre le pas sur le budget de l'investissement*\I*?(* #,* '3<,#;"-#(*
E<i#,*`*ne faudrait pas que les départements les plus pauvres accueillent les personnes les 
plus pauvres*\:*-$-"(*6%*/3"/,<&%*E<%*,%'*`*départements comme l'Ariège qui étaient sujets 
à ce type de flux migratoire devaient peut-être en retour, obtenir des aides de l'État pour 
pouvoir y faire face*\:* F3'-"(* 6%* O-#(* ,-* E<%'(#3"*6%* ,-* '3,#6-&#()* %(* 6%* ,-* F)&)E<-(#3"*6%'*
&%''3<&/%'*C*,G)/K%,,%*"-(#3"-,%I*
II. Le profil et les motivations des migrants en difficulté sociale 
A. Une autre figure de la pauvreté en milieu rural  
1322%*,%*'3<,#;"%*@I*.-;L'*v]^^^x:*6%<D*O#;<&%'*%''%"(#%,,%'*6%*,-*F-<$&%()*'%*/y(3#%"(*
-<B3<&6GK<#* 6-"'* ,%'* /-2F-;"%'*V* `*,G-"/#%""%* /3"/#6-#(* -$%/* ,i#2-;%* 6%* ,-* $#%#,,%''%:* 6<*
/),#H-(*6)O#"#(#O*%(*6%*,i#"O#&2#()*\:*2-#'*%,,%*"%*'<OO#(*F,<'*C*&)'<2%&*,i%"'%2H,%*6%'*F&3H,L2%'*
'3/#-<D* %"* 2#,#%<* &<&-,:* 6<* O-#(* 6%* ,G-FF-&#(#3"* `*6G<"%* "3<$%,,%* F-<$&%()* %(* 6%* "3<$%-<D*
`*%D/,<'*\*6-"'* ,%*6)H-(* '3/#-,*\[:*%(*"3(-22%"(*6%*2#;&-"('*<&H-#"'I*Y3<(*/322%*F3<&* ,%'*
"3<$%-<D*K-H#(-"('*6-"'* ,%<&* %"'%2H,%:* #,* "i%D#'(%*F-'*6i-&/K)(NF%*6-"'*/%((%*F3F<,-(#3"*%"*
6#OO#/<,():*/%'*F%&'3""%'*F&)'%"(-"(*6%'*F-&/3<&'*#"6#$#6<%,'*$-&#)'*%(*6%'*F&3O#,'*F-&O3#'*(&L'*
6#OO)&%"('I*A-#'* -<* $<%* 6%'* %"E<R(%'* 6%* (%&&-#":* 3"* F%<(* )$3E<%&* E<%,E<%'* /-&-/()&#'(#E<%'*
/322<"%'I*7,*'i-;#(*%"*23N%""%*6i<"%*F3F<,-(#3"*(&L'*2-B3&#(-#&%2%"(*<&H-#"%:*B%<"%:*%"*(3<(*
/-'* 6-$-"(-;%* E<%* /%,,%* 6%'* &<&-<D* 6%* '3</K%:* -<DE<%,'* 'i-6B3#;"%"(* ,3/-,%2%"(* E<%,E<%'*
&%(&-#()'*%"*'#(<-(#3"*6%*O&-;#,#()I*M%<D*;&3<F%'*'%2H,%"(*F&#"/#F-,%2%"(*632#"%&*V*6%'*B%<"%'*
6%*]^4j^*-"'*v$3#&%*(&L'*B%<"%'*6-"'*/%&(-#"%'*&);#3"'x*%(*6%'*O-2#,,%'*%"(&%*j^*%(*f_*-"'*-$%/*
%"O-"(':*N*/32F&#'*23"3F-&%"(-,%'*v6%'*O%22%'*'%<,%'*-&&#$-"(*-$%/*,%<&'*%"O-"('*C*,-*'<#(%*6%*
')F-&-(#3"'xI*.-&2#*,%'*"3<$%-<D*K-H#(-"(':*/G%'(*6-"'*/%((%*O&-";%*6%*2#;&-"('*O&-;#,#')'*E<%*
'%* &%/&<(%"(* ,G%''%"(#%,* 6%'* F%&'3""%'* '%<,%'* %(* 6%'* O-2#,,%'* 23"3F-&%"(-,%'* v6G3k*
O&)E<%22%"(*<"%*,);L&%*'<&&%F&)'%"(-(#3"*O)2#"#"%xI*9%'*F3F<,-(#3"'*)(&-";L&%'*"%*'3"(*F-'*
-H'%"(%'* 6%* /%* ;&3<F%* v/OI*/K-F#(&%* n77x:* 2R2%* '#* %,,%'* '3"(* (&L'* 6#$%&'%2%"(* &%F&)'%"()%'*
'%,3"*,%'*,#%<D*vA3"(-;")4n#,,%((%:*]^^^*r*P<#,,%23(:*]^^^:*]^^]xI**
*************************************************
[*.-;L'*@I:*La pauvreté en milieu rural:*YKL'%*6%*'3/#3,3;#%:*.-&#'*n:*B-"$#%&*]^^^:*FI*[bjI*
** ]cf*
7,*'i-;#(*63"/*6i<"%*F3F<,-(#3"*E<#*6#OOL&%*6<*F&3O#,*/,-''#E<%*6%'*F3F<,-(#3"'*&<&-,%'*%"*
6#OO#/<,():* F3<&* ,%'E<%,,%'* 'G3H'%&$%"(:* '#* ,i3"* 'i%"* (#%"(* -<* F3&(&-#(* 6%'* 8A7'(%'* &<&-<D:*
,%*`*F3#6'*6<*/),#H-(*\:*`*,-*F&3F3&(#3"*F,<'*;&-"6%*E<i%"*$#,,%*6%'*O%22%'*%(*6%'*/3<F,%'*'-"'*
%"O-"(*\:* %(* `*<"%* '(&</(<&%* F-&* ;%* 6#OO)&%"(%*V* -$-"(* f^*-"':* 6%'* B%<"%'* F,<(y(* 23#"'*
"32H&%<D*C*,-*/-2F-;"%*E<i%"*$#,,%:*6%'*$#%<D*F,<'*"32H&%<D*%"'<#(%*\[I*9%*"#$%-<*6i)(<6%'*
6%* /%'* F%&'3""%'* %'(* $-&#-H,%:* 2R2%* 'i#,* -* ;,3H-,%2%"(* (%"6-"/%* C* 'G),%$%&:* %(* F%<(* R(&%*
,3/-,%2%"(* (&L'* #2F3&(-"(:* <"%* F-&(#%* 6%'* 2#;&-"('* -N-"(* 6%'* 6#F,y2%'* 6%* (&3#'#L2%* /N/,%*
<"#$%&'#(-#&%I*M-"'*/%&(-#"%'*&);#3"'*,%*FK)"32L"%*/3"/%&"%*6%*B%<"%'*6#F,y2)':*/K3#'#''-"(*
$3,3"(-#&%2%"(*/%((%*$#%*2-&;#"-,%:*%"*'#;"%*6%*&%O<'*6%*,-*'3/#)()*6%*/3"'322-(#3"I*1%*/-'*
6%* O#;<&%* '%2H,%* F,<'* O&)E<%"(* 6-"'* ,%'* -"/#%""%'* o3"%'* 6G-//<%#,* 6%* ")34&<&-<D*V* M#3#'*
v13;"-&6:* ]^^dx:* @&#L;%* v13;"-&6:* ]^^jx:* 1)$%""%'* v8#$#L&%4>3"%;;%&:* [bbe*r* 8%$3,:*
]^^]xI*1G%'(* E<G3"* (&3<$%* 6-"'* /%((%* F3F<,-(#3"* 6%'* F%&'3""%'* %";-;)%'* 6%F<#'* ,3";(%2F'*
6-"'*6%'*F&3/%''<'*6%*F-<F)&#'-(#3"*%(*6i%D/,<'#3":*2-#'*-<''#*6%'*;%"'*-N-"(*%<*<"*(&-$-#,*%(*
6%* ,i-&;%"(:* %(* 63"/* E<-,#O#)'I* 1%* E<#* /3&&%'F3"6* %"* O-#(* C* ,-* '#(<-(#3"* /3"(%2F3&-#"%* 6%* ,-*
F-<$&%()* 6-"'* ,%'* F-N'* 6)$%,3FF)':* E<#* "%* (3</K%* F,<'* '%<,%2%"(* 6%'* F%&'3""%'* %D/,<%'*
6%F<#'*6%*,3";<%'*-"")%':*2-#'*);-,%2%"(*/%*E<i3"*-FF%,,%*6%F<#'*,-*O#"*6%'*-"")%'*[bc^*6%'*
`*"3<$%-<D*F-<$&%'*\I*X3<$%-<D*%D/,<'*6%* ,-*'3/#)():*63"(* ,-*/3"6#(#3"*`*"%*&)'#6%*F-'*(-"(*
6-"'*<"%*'#(<-(#3"*3HB%/(#$%*6%*2#'L&%*2-()&#%,,%*E<%*6-"'* ,%* O-#(*E<i#,'*'3"(*'3<6-#"*&%B%()'*
6i<"%*'3/#)()*C*,-E<%,,%*#,'*)(-#%"(*(3(-,%2%"(*#"();&)'*\]*%(*%"*F-&(#/<,#%&*6%*,G-//L'*C*,G%2F,3#:*
6<* O-#(* 6G<"%* #2F3''#H#,#()* %(* "3"* 6G<"%* #"/-F-/#()* 6%* (&-$-#,,%&I*=%,3"* ,%'* &);#3"'*
6G#2F,-"(-(#3"*%(*,%'*#(#")&-#&%':*#,*'%2H,%*E<%*,-*,3;#E<%*6%*&%O<;%*)/3"32#E<%:*3<*,-*$3,3"()*
6%*$#$&%*-<(&%2%"(*'3#%"(*6#$%&'%2%"(*&%F&)'%"()%'*6-"'*,%'*23(#$-(#3"'*6G#"'(-,,-(#3":*2R2%*
'#*,%'*6%<D*'G%"(&%2R,%"(*F-&O3#'I*
B. Quelles motivations d’installation ? 
1%'* 2#;&-(#3"'* 6%* F3F<,-(#3"'* 6%'* $#,,%'* $%&'* ,%'* /-2F-;"%':* E<#* &%'(-#%"(* %"/3&%*
&%,-(#$%2%"(*,3/-,#')%'*-<*6)H<(*6%'*-"")%'*[bb^*-<D*F)&#FK)&#%'*6%'*;&-"6%'*-;;,32)&-(#3"'*
'%* '3"(* -<B3<&6GK<#* ;)")&-,#')%':* N* /32F&#'* -<D* /-2F-;"%'* `*H-"-,%'*\I* ?,,%'* '3"(* H#%"*
&%F&)'%"()%'* 6-"'* ,%'* &);#3"'* 6%*23N%""%*23"(-;"%:* %"* F-&(#/<,#%&*2)&#6#3"-,%'I* U&:* F3<&*
/%((%* /-();3&#%* 6%* 2#;&-"(':* F%<(4R(&%* %"/3&%* F,<'* E<%* F3<&* ,%'* -<(&%':* ,%'* 23(#$-(#3"'* 6%*
6)F-&(*%(* ,%'*2)/-"#'2%'*E<#*;<#6%"(* ,%<&*/K3#D*6i#"'(-,,-(#3"* #"(%&&3;%"(I*1%'*F%&'3""%'*%"*
6#OO#/<,()* E<#((%"(* %"* %OO%(* 2-B3&#(-#&%2%"(* 6%'* o3"%'* <&H-#"%'* 3k* %,,%'* -$-#%"(* a priori*
6-$-"(-;%* 6%* /K-"/%'* 6%* (&3<$%&* <"* %2F,3#* %(* 3k* ,%* 6#'F3'#(#O* 6i-#6%* '3/#-,%* )(-#(*
F&3H-H,%2%"(*F,<'*C*2R2%*6%*&)F3"6&%*C*,%<&'*H%'3#"'I*9%'*%DF,#/-(#3"'*-$-"/)%'*C*/%*'<B%(*
6-"'*,%'*&-&%'*(&-$-<D*6%*&%/K%&/K%*'%*&)$L,%"(*-''%o*6#$%&'%'I*=%,3"*XI*A-(K#%<j*v[bbdx:*/%*
FK)"32L"%* F&%"6&-#(* (3<(* '3"* '%"'* -$%/* ,-* /&#'%* 6%* ,i%2F,3#:* `*E<#* /&)%* 6%'* H%'3#"'* 6%*
'(-H#,#()*\*E<#*F-''%"(*`*F-&*,i#6)%*6%*$#$&%*C*,-*/-2F-;"%:*/322%*'#*,%*&-FF3&(*C*6%'*F-N'-;%':*
C* 6%'* ,#%<D:* /32F%"'-#(* ,%'* #"/%&(#(<6%'*\I* @#"'#:* /%'* ;%"'* `*E<#* '%* &%(&3<$%"(* 6-"'* <"%*
F3'#(#3"*6%*&%B%(*6%*,-*$#,,%*O3"(*<"*F-&#*\:*#,'*`*F-&(%"(*-$%/*<"*/%&(-#"*#2-;#"-#&%*%(*F%"'%"(*
E<iC* ,-* /-2F-;"%* #,'* $3"(* F3<$3#&* $#$&%* 6#;"%2%"(*\I* 1%'* 6)F-&('* $%&'* ,%'* o3"%'* &<&-,%'*
/3"'(#(<%&-#%"(*63"/*<"%*O-h3"*`*6i%"B3,#$%&*,-*'3,<(#3"*6%*&%F,#:*6%*'i3OO&#&*,%*'%"(#2%"(*6i<"%*
/%&(-#"%* ,#H%&():* 2R2%* '#* %,,%* %'(* #,,<'3#&%*\I* TI*P#,H%&(* v]^^]x* )$3E<%* ,<#* `*,-* 2#;&-(#3"*
6i%D/,<'*<&H-#"'*$%&'*,%*&<&-,*\*E<#*'3"(*`*2<'*F-&*,-*&%/K%&/K%*6i%'F-/%'*6%*23#"6&%*6#OO#/<,()*
)/3"32#E<%* %(* '3/#-,%:* 3<* /3"'#6)&)'* /322%* (%,'*\*fI* M#$%&'* (&-$-<D* -2)&#/-#"'* v5#(/K%":*
[bbf:* [bb_*r*=/K-/K(%&:* J%"'%":* 13&"s%,,:* [bbex:* #"'#'(%"(* 6-$-"(-;%* '<&* ,%* ,#%"* -$%/* ,%'*
6#OO#/<,()'* )/3"32#E<%'I* 1%F%"6-"(:* /%'* F3F<,-(#3"'* <&H-#"%'* O&-;#,#')%'* '%2H,%"(*
*************************************************
[*+-,,%N*1I:*9%"3&2-"6*.I:*A-(K#%<*XI:*Le revenu minimum d'insertion en milieu rural:*[bb[:*FI*f_I*
]*=-''#%&*.I:*Du bon usage des pauvres. Histoire d'un thème politique, 16e-20e siècle:*FI*jf]I*
j Maires de France:*"q[j:*B<#,,%(4-3Q(*[bbd:*FI*[c:*%(*Le Monde:*[d*-$&#,*[bbd:*FI*bI*
f*P#,H%&(*TI:*`*9-*/-2F-;"%*&%/32F3')%*V*6%"'#O#/-(#3"*%(*&%/32F,%D#O#/-(#3"*6%'*'3/#)()'*,3/-,%'*%"*9-";<%63/4
83<''#,,3"*\:*#"*Revue d'Economie Méridionale:*"q*[bc4[be:*]^^]I*
** ]c_*
3<(&%4-(,-"(#E<%* &%'(%&* 6-$-"(-;%* /-"(3"")%'* 6-"'* ,%'* F)&#FK)&#%'* <&H-#"%'I*MG-F&L'* 5#(/K%"*
v[bb_x:* ,%<&*-&&#$)%*6-"'* ,%'*o3"%'* &<&-,%'*"G%'(*F-'* ,#)%*C* ,-*F%&'F%/(#$%*6G<"*%2F,3#:*2-#'*
H#%"*F,<(y(*-<*/3Q(*6%*,-*$#%*B<;)*F,<'*H-'*%(*C*,-*F&)'%"/%*6%*,3;%2%"('*-//%''#H,%'*%(*C*F&#D*
236)&)'I*9%*O-/(%<&*/,):*,#)*C*<"%*&<F(<&%*6%*6#OO)&%"('*)E<#,#H&%':*'%2H,%*R(&%*F&#"/#F-,%2%"(*
,G#2F3''#H#,#()*6%*F3<$3#&*'%*,3;%&*v`*in reaction to problems like marital discord, inability to 
pay rent and other factors that put this group at risk of homelessness*\*[xI**
1) Un rejet de l’environnement urbain 
=#* /%'* F%&'3""%'* '3"(* -((#&)%'* /322%* (3<(%'* ,%'* -<(&%'* /-();3&#%'* 6%*2#;&-"('* F-&* ,%*
/-6&%* 6%* $#%* 6%* E<-,#()* 3OO%&(* F-&* ,%'* %'F-/%'* &<&-<D:* E<#* H)")O#/#%"(* 6G<"%* #2-;%* (&L'*
#6)-,#')%:*,%'*O-/(%<&'*6)/,%"/K-"('*,%'*%"/3<&-;%-"(*3<*,%'*/3"(&-#;"-"(*C*E<#((%&*,-*$#,,%*'3"(*
F,<'* O&)E<%22%"(*");-(#O'I*1322%* ,%* &%2-&E<%"(*6#$%&'* #"(%&,3/<(%<&':*/i%'(*`*davantage à 
cause d'un moins que d'un plus*\*E<%*/%'*;%"'*'i#"'(-,,%"(*6-"'*,%'*o3"%'*&<&-,%'I*M-"'*H#%"*
6%'*/-':*/%((%*-&&#$)%*'%2H,%*R(&%*F,<'*<"%*'3,<(#3"*F-&*6)O-<(:*O-/%*C*<"%*'#(<-(#3"*6%*&%B%(*6%*
,-*$#,,%:*E<i<"*$)&#(-H,%*/K3#D*6%*$#%I*1%'*#"'(-,,-(#3"'*%"*2#,#%<*&<&-,*-FF-&-#''%"(*63"/*F,<'*
'<H#%'* E<%* /K3#'#%'I* ?(* /%,-:* 2R2%* '#* /%'* F%&'3""%'* F&)'%"(%"(* (&L'* 2-B3&#(-#&%2%"(* ,%<&*
6)F-&(*/322%*<"*/K3#D:*%(*/322%*<"*/K3#D*F3'#(#OI*7,*F-&-z(*-''%o*6#OO#/#,%*6%*'-$3#&*'#*%,,%'*
`*F3'#(#$%"(*\* a posteriori:* #"/3"'/#%22%"(* 3<* "3":* 3k* '#* %,,%'* /K%&/K%"(* C* '%* /3"$-#"/&%*
E<i%,,%'* 3"(* $)&#(-H,%2%"(* F&#'* /%((%* 6)/#'#3"I* 1-&:* /i%'(* F&%'E<%* (3<B3<&'* 6%'* )$)"%2%"('*
");-(#O'*,#)'*C*,%<&*K#'(3#&%*F%&'3""%,,%*E<#*,%'*#"/#(%"(:*$3#&%*,%'*3H,#;%"(:*C*E<#((%&*,-*$#,,%*%(*
H#%"*F,<'* &-&%2%"(*<"%*3FF3&(<"#()*vF-&*%D%2F,%*K)&#(-;%*6i<"* ,3;%2%"(:*3<:*C* ,-* '<#(%*6i<"*
F,-"* '3/#-,:* -/K-(* 6i<"%* F%(#(%* 2-#'3"* -$%/* ,%'* #"6%2"#()'* 6%* ,#/%"/#%2%"(xI*
7"/3"(%'(-H,%2%"(:* F3<&* ,-* 2-B%<&%* F-&(#%* 6%* /%((%* F3F<,-(#3":* ,%'* O-/(%<&'* &)F<,'#O'*
,G%2F3&(%"(* '<&* ,%'* O-/(%<&'* -((&-/(#O'* 6-"'* ,%* F&3/%''<'* 6%* 2#;&-(#3"* $%&'* ,%* 2#,#%<* &<&-,I*
X32H&%* 6%* /%'* F%&'3""%'* 3"(* %"* O-#(* )():* 6i<"%*2-"#L&%* 3<* 6i<"%* -<(&%:* `*/3"(&-#"(%'*\* 6%*
6)2)"-;%&I*1i%'(* F3<&E<3#* H%-</3<F* 6%* /%'* 6)F-&('* 'i#"'/&#$%"(* F,<'* 3<* 23#"'* 6-"'* <"%*
,3;#E<%* 6%* O<#(%:* H#%"* #,,<'(&)%* F-&* ,-* &-F#6#()* %(* ,%* 2-"E<%* 6%* &)O,%D#3"* 6%'*
#"'(-,,-(#3"'I*M#OO)&%"(%'*F%&'3""%'*"3<'*3"(*-#"'#*/3"O#)*R(&%*F-&(#%'*%"*23#"'*6i<"%*'%2-#"%:*
%(*3"*"3<'*-*/#()*C*E<%,E<%'*&%F&#'%'* ,i%D%2F,%*6%*O-2#,,%'*-&&#$)%'*-H'3,<2%"(*'-"'*&#%"I* 7,*
F%<(*'G-;#&*6%*O<#&*6%'*F&3H,L2%'*O-2#,#-<D*3<*F%&'3""%,'*v')F-&-(#3":*6#$3&/%:*/3"O,#(*-$%/*,%'*
F-&%"('x:* 6%'* F&3H,L2%'* )/3"32#E<%'* v,#/%"/#%2%"(:* #"/-F-/#()* C* &%2H3<&'%&* <"* /&)6#(*
#223H#,#%&:* 6%((%':* %DF<,'#3"x:* 3<* <"* %"$#&3""%2%"(* '3/#-,* B<;)* ");-(#OI* 1%((%* O<#(%* 6%*
,G%"$#&3""%2%"(*<&H-#"*F-&-z(*2-'E<%&*);-,%2%"(*F3<&*/%&(-#"'*<"*H%'3#"*6%*$%"#&*`*'%*2%((&%*
-<* $%&(*\* %(* <"%* $3,3"()* 6%* 'i),3#;"%&* 6G<"* F-'')* %(* 6i<"*2#,#%<* 3k* #,'* 3"(* ,#)* 6%'* &%,-(#3"'*
6-";%&%<'%'* vF%(#(%* 6),#"E<-"/%:* (3D#/32-"#%:* -,/33,#'2%:* -#6%* '3/#-,%* C* ,i%"O-"/%Wx:*$3#&%*
6%*6#'F-&-z(&%*,%*(%2F'*6%*'%*O-#&%*3<H,#%&:*E<-"6*%,,%'*3"(*6)BC*%<*6%'*6)2R,)'*-$%/*,-*B<'(#/%I**
MG-F&L'*"3'*%"E<R(%'*6%*(%&&-#":*/%'*2#;&-(#3"'*F-&-#''%"(*(3<(*6G-H3&6*/3&&%'F3"6&%*C*
<"*&%B%(*6%*,G%"$#&3""%2%"(*<&H-#"I*1322%*,%'*/#(-6#"'*6-"'*,%<&*%"'%2H,%:*/%((%*/-();3&#%*6%*
2#;&-"('* O<#(* ,%'* /3"(&-#"(%'* 6%* ,-* $#%* <&H-#"%* vF3,,<(#3":* F&3H,L2%'* 6%* '-"():* $#3,%"/%:*
6),#"E<-"/%:* -"3"N2-(:* '(&%''x:* E<#:* 6L'* ,3&'* E<i%,,%'* "%* '3"(* F,<'* B<'(#O#)%'* F-&* ,-* F&)'%"/%*
6i<"*(&-$-#,:*%(*E<i#,*"iN*-*F,<'*;<L&%*6i%'F3#&*6i%"*(&3<$%&*<":*6%$#%""%"(*6%*23#"'*%"*23#"'*
'<FF3&(-H,%'I* 1-&:* '#* ,%'* $#,,%'* '3"(* a priori* 6-$-"(-;%* F3<&$3N%<'%'* 6G%2F,3#'* %(* F,<'*
`*-//<%#,,-"(%'*\* ;&/%* C* ,-* F&)'%"/%* 6%* 6#$%&'* 3&;-"#'2%'* 6%* O3&2-(#3"* 3<* 6G-''#'(-"/%*
vF<H,#E<%* 3<* -''3/#-(#$%x:* #,* "%* O-<(* F-'* 3<H,#%&* E<%* ,%'* F3F<,-(#3"'* O&-;#,#')%'* '3"(* ,%'*
F&%2#L&%'*C*'3<OO&#&*6%'*6N'O3"/(#3""%2%"('*<&H-#"'I*?(*/%,-*%"*F&%2#%&*,#%<*6-"'*,%'*E<-&(#%&'*
6#OO#/#,%'*3k* %,,%'* '%* &%(&3<$%"(*2)/-"#E<%2%"(* /3"/%"(&)%':* %(* 3k* %,,%'*3"(*F%<*6%*23N%"'*
6G)/K-FF%&*C*/%*/-6&%*6%*$#%*E<3(#6#%"I*1%*'3"(* ,%'*O-2#,,%'*E<#*'3"(* ,%'*F,<'*"32H&%<'%'*C*
$3<,3#&* O<#&* /%(* %"$#&3""%2%"(*");-(#O* F3<&*F&3();%&* ,%<&'* %"O-"('I*1%* &%B%(* 6%* ,-*$#,,%*F%<(*
*************************************************
[* `* =F-(#-,*8%6#'(&#H<(#3"* 3O* .3$%&(N*YK&3<;K*A#;&-(#3"* 3O* .33&* .%3F,%* (3*M%F&%''%6*8<&-,*1322<"#(#%'* \:*
Rural Sociology: d^:*"q]:*[bb_I**
** ]cd*
/3&&%'F3"6&%* C* F,<'#%<&'* /-'* 6%* O#;<&%*%(* 'i%D%&/%* F-&* 6#OO)&%"('* H#-#':* H#%"* E<G#,* '3#(*
%''%"(#%,,%2%"(* 6G%''%"/%* )/3"32#E<%I*7,* F-&-z(* 2R2%* F-&O3#'* R(&%* %OO%/(#O:* E<i#,* 'i-;#''%*
6i%DF<,'#3"'*K3&'*6%*,3;%2%"(:*3<*6%*F&%''#3"'*%"/3<&-;%-"(*-<*6)F-&(I**
2) Un repli économique 
m<3#E<G#,* %"* '3#(:* ,%*23(%<&* ,%* F,<'* O&)E<%"(* 6%* /%'* #"'(-,,-(#3"'* &%'(%* O#"-"/#%&I* 1%'*
F%&'3""%'*'3"(*'3<$%"(*/3"6-2")%'*C*E<#((%&*,-*$#,,%*F-&/%*E<i%,,%'*"%*F-&$#%""%"(*F,<'*C*O-#&%*
O-/%*C*6#OO)&%"(%'*/K-&;%'*v&%2H3<&'%2%"(*6%*,-*2-#'3"*3<*6%*6#$%&'*%2F&<"('*F-&*%D%2F,%x*
%(*"%*6#'F3'%"(*F,<'*6G<"*H<6;%(*'<OO#'-"(*F3<&*N*$#$&%I*9-*E<%'(#3"*6<*,3;%2%"(*'%2H,%*-<*
/{<&*6%'* F&)3//<F-(#3"'*6%* /%'*2#;&-"(':* %"* &-#'3"*6%'* F&#D* (&L'* ),%$)'*6%'* ,3N%&'* %"*$#,,%*
v'F)/#-,%2%"(*F3<&*,%'*O-2#,,%'*"32H&%<'%'x:*%(*6%$%"-"(*#"'<FF3&(-H,%'*%"*/-'*6%*/Ky2-;%:*
6%* 2-,-6#%:* %(/I* 1G%'(* 63"/* %"* F-&(#/<,#%&* ,-* F3''#H#,#()* 6%* '%* ,3;%&* C* 23#"6&%* /3Q(* E<#*
#"(%&$#%"(I* =3#(* F3<&* 6%'* &-#'3"'* F<&%2%"(* O#"-"/#L&%':* ,%* F&#D* 6%'* ,3N%&'* v"3(-22%"(* 6%'*
,3;%2%"('* '3/#-<Dx* 3<* 6%'*2-#'3"'* C* ,i-/K-(* )(-"(* F-&(#/<,#L&%2%"(* -((&-/(#O:* F-&/%* E<G3"* N*
(&3<$%*6%'*K-H#(-(#3"'*6);&-6)%':* #'3,)%'*%(* '-"'*/3"O3&(:*2-#'*C*H-'*F&#D* v2R2%*'#*/G%'(*6%*
23#"'* %"* 23#"'* ,%* /-'* -<B3<&6GK<#* -$%/* ,G-<;2%"(-(#3"* 6<* O3"/#%&xI* =3#(* F-&/%* E<%* /%'*
F%&'3""%'* 6#'F3'%"(* 6G<"* F3#"(* 6%* /K<(%* %"* 2#,#%<* &<&-,* v&)'#6%"/%'* '%/3"6-#&%'* 3<*
O-2#,#-,%'x:*E<#:*2R2%*%"*F#(%<D*)(-(:*O-/#,#(%* ,%*&%F,#I*U<*H#%"*%"O#"*F-&/%*E<i%,,%'*3"(*6%*,-*
O-2#,,%* 3<* 6%'* -2#'* E<#* F%<$%"(* ,%'* K)H%&;%&:* -<* 23#"'* (%2F3&-#&%2%"(:* ,-* /3K-H#(-(#3"*
'G-$)&-"(*%"*;)")&-,*&-F#6%2%"(*6#OO#/#,%I*M#$%&'%'*F%&'3""%':*'3<$%"(*'%<,%':*v%"*F-&(#/<,#%&*
6%'* O%22%'*-$%/*6%'*%"O-"('x:* '%* &%F,#%"(*-#"'#*%"*2#,#%<*&<&-,*F3<&*H)")O#/#%&*6G<"*'3<(#%"*
O-2#,#-,* 3<* -2#/-,* %(3<*6G<"* ,3;%2%"(I*@*/%'* &-#'3"':* 'i-B3<(%"(*<"* /3Q(*6%* ,-*$#%* /#(-6#"%*
B<;)* ;,3H-,%2%"(* 3")&%<D* %(* ,-* F&)'%"/%* 6%*2<,(#F,%'* #"/#(-(#3"'* C* ,-* 6)F%"'%* %"* $#,,%:* E<#*
(%"6&-#(*C*'<'/#(%&*/K%o*<"*;&-"6*"32H&%*6G#"6#$#6<'*<"%*%"$#%*6%*$#$&%*C*,i)/-&(*6%*,-*'3/#)()*
6%* /3"'322-(#3"I*1%&(-#"'*"3<'*3"(* /3"O#)* '%* '%"(#& « moins pauvres à la campagne qu’en 
ville où il y a partout des tentations »* %(* `*plein de choses auxquelles on n'a pas accès*\I*
1%((%*$3,3"()*6%*2#'%*C*6#'(-"/%*6%*,-*'3/#)()*6%*/3"'322-(#3"*"i-*63"/*E<%*F%<*6%*&-FF3&(*
-$%/* ,%* &%B%(* 6%'* ")34&<&-<D* 6-"'* ,%'* -"")%'* [bc^:* F3<&* E<#* #,* 'i-;#''-#(* 6i<"* &%O<'* 6<*
/-F#(-,#'2%I*=#*/%((%* ,3;#E<%*"G%'(*F-'* (3(-,%2%"(*-H'%"(%*/K%o*<"%*F-&(#%*6%'*2#;&-"(':*%,,%*
6%2%<&%* (&L'* 2#"3&#(-#&%:* ,-* F,<F-&(* )(-"(* H%-</3<F* F,<'* F&-;2-(#E<%'* %(* (%"(-"(* '<&(3<(*
6G-2),#3&%&*,%<&'*/3"6#(#3"'*6%*$#%I**
3) Une campagne « refuge » 
1%* &%F,#* C* ,-* /-2F-;"%* '%2H,%* );-,%2%"(* &%/3<$&#&* (&L'* O&)E<%22%"(*<"%*$3,3"()*6%*
(#&%&* <"* (&-#(* '<&* ,%* F-'')* %(* 6%* &%/322%"/%&* <"%*"3<$%,,%* $#%I*1-&* 6-"'* ,%'* 6)F-&('* 6%* /%'*
`*&)O<;#)'*6%* ,-*$#,,%*\:*2R2%*'#* ,i3"*-*'3<$%"(* ,%*'%"(#2%"(*E<i#,*N*-*<"%* #6)%*6%*`*6%&"#L&%*
/K-"/%*\:*6i<,(#2%*(%"(-(#$%*E<-"6*#,'*3"(*(3<(*%''-N):*%(*)F<#')*(3<(%'*,%<&'*&%''3<&/%'*%(*(3<'*
,%'*/3"(-/('*F3<&* 'i%"* '3&(#&* %"*$#,,%:* #,* %D#'(%*-<''#*F&%'E<%* (3<B3<&'*<"%*%"$#%* (&L'* O3&(%*6%*
(3<&"%&* ,-*F-;%*%(* ,i%'F3#&*6%*2%"%&*<"%*%D#'(%"/%*F,<'* O-/#,%* C* ,-* /-2F-;"%I* 7,'*%'FL&%"(*N*
`*avoir plus de chance dans leur contexte de vie*\*'%,3"*,G%DF&%''#3"*6G<"%*-''#'(-"(%*'3/#-,%*
%(*F3<$3#&*N*$#$&%*F,<'*6)/%22%"(I*9%*2#,#%<*&<&-,*F-&-z(*-#"'#*B3<#&*6i<"%*#2-;%*#6)-,#')%:*%(*
"3(-22%"(*6%*/%,,%*6i<"*`*%'F-/%4&%O<;%*\*3k*#,*'%&-#(*F3''#H,%*6%*'%*`*2%((&%*C*,i-H&#*\*%(*6%*
&%F-&(#&*C*o)&3*F,<'*O-/#,%2%"(*V*&%,-(#3"'*K<2-#"%'*F,<'*#2F3&(-"(%':*'3,#6-&#()*&<&-,%:*/3Q(*6%*
,-* $#%* F,<'* H-':* F%(#('* H3<,3(':* F3''#H#,#()'* 6G-<(3/3"'322-(#3"* vF3(-;%&:* $3,-#,,%':* -&H&%'*
O&<#(#%&':* H3#'WxI* 5-/%* -<D* 6#OO#/<,()'* E<3(#6#%""%':* /%'* F3F<,-(#3"'* '%2H,%"(* 63"/* F3<&*
F-&(#%*F%&2)-H,%'*-<*`*2N(K%*&<&-,*\*$)K#/<,)*F-&*,%'*2)6#-':*-2%"-"(*$&-#'%2H,-H,%2%"(*6%*
"32H&%<'%'* F%&'3""%'* C* '3<'4%'(#2%&* ,%'* 6#OO#/<,()'* 6%* /%* /K-";%2%"(* 6%* $#%I*!"%* O%22%*
(&-$-#,,-"(* 6-"'* <"%* /%"(&%* 6G-//<%#,* 6G<&;%"/%* "3<'* -* -#"'#* /3"O#)* -$3#&* -//<%#,,#* <"* =M5*
-&&#$-"(*6%*,-*8);#3"*F-&#'#%""%*E<#*,<#*-*%DF,#E<)*E<G#,*)(-#(*$%"<*B<'E<G%"*@&#L;%*-F&L'*-$3#&*
,<*<"*B3<&"-,*(&3<$)*6-"'*,-*&<%*6)/&#$-"(*,%*6)F-&(%2%"(*/322%*`*(&L'*-//<%#,,-"(*\W*1%((%*
** ]cc*
F%&/%F(#3"*(&L'*F3'#(#$%*-2L"%*<"*/%&(-#"*"32H&%*6%*2#;&-"('*C*'%*'%"(#&*%"*')/<&#():*$3#&%*`*C*
,i-H&#*\:*C*,-*/-2F-;"%:*E<i#,'*$#%""%"(*'iN*/-/K%&*3<*E<i#,'*%'FL&%"(*N*(&3<$%&*6%'*/3"6#(#3"'*
6%*$#%*F,<'*/,)2%"(%'I*.%<(4R(&%*F-&/%*E<%*O-/%*C*<"%*O<#(%*6%*,%<&*$#%*F-'')%:*%,,%*,%<&*F%&2%(*
6%*F-"'%&*,%<&'*H,%''<&%'*vC*,-*'<#(%*6%*')F-&-(#3"':*6%*2-,-6#%':*6%*6)/L':*%(/Ix*%(*6%*6)H<(%&*
F,<'*O-/#,%2%"(*<"%*$#%*"3<$%,,%I*.%<(4R(&%*%'(4/%*-<''#*F-&/%*E<%*6-"'*<"%*'3/#)()*E<#*&#2%*
F3<&*H%-</3<F*-$%/*&);&%''#3"*'3/#-,%*%(*F&)/-&#():*,-*$#,,%*-N-"(*F%&6<*-<B3<&6iK<#*'3"*#2-;%*
6%* ,#%<* #"();&-(%<&*%(* &-''<&-"(:* ,-* /-2F-;"%* %'(* /3"'#6)&)%* ;)")&-,%2%"(* /322%* <"*
`*&)'%&$3#&* 6%* $-,%<&'*\* v'3/#)()* -//<%#,,-"(%:* '3,#6-#&%:* %(/IxI* ?,,%* 3OO&#&-#(* 63"/* <"%* #2-;%*
`*6i%'F-/%4&%O<;%*\:* &-''<&-"(%* 6-"'* '-* F%&2-"%"/%* O-/%* -<D* #"/%&(#(<6%'* -/(<%,,%'I*M%* O-#(:*
/%'*-&&#$)%'*'3"(*);-,%2%"(*O&)E<%22%"(*,#)%'*C*<"*H%'3#"*6%*'%*&%''3<&/%&*%(*C*,-*&%/K%&/K%*
6i<"*&%FL&%*&-''<&-"(*%(*'(-H#,#'-"(:*E<i#,*'i-;#''%*6i<"%*-((-/K%*O-2#,#-,%:*-2#/-,%*3<*6%*&-/#"%'*
F,<'*3<*23#"'*,3#"(-#"%':*-<DE<%,,%'*3"*/K%&/K%*C*'%*&-//&3/K%&I*
1%* "i%'(* 63"/* E<%* &-&%2%"(* ,-* F&)'%"/%* 3<* ,-* F%&'F%/(#$%* 6i<"* %2F,3#* '(-H,%* E<#* ,%'*
-((#&%:*H%-</3<F*"%*'%2H,-"(*6i-#,,%<&'*F,<'*;<L&%*'%*O-#&%*6i#,,<'#3"*'<&*/%*F3#"(:*2-#'*F,<(y(*
<"*`*%'F3#&*6%*2#%<D*R(&%*\:*%(*<"%*O-h3"*6%*2#%<D*$#$&%*,-*F&)/-&#()*6%*,%<&*'#(<-(#3"I*1322%*
,%*'3<,#;"%*<"%*-''#'(-"(%*'3/#-,%:*`*beaucoup sont partis sans boulot, avec leurs prestations, 
sans projet*\* %(* /32F(%"(* $#$&%* 6%'* 2#"#2-* '3/#-<D* 3<* 6G%2F,3#'* F&)/-#&%'I* 1G%'(* -#"'#:*
/322%* ,%* &%,L$%* );-,%2%"(*8#$#L&%4>3"%;;%&* v[bbex* 6-"'* ,%'*1)$%""%':* E<%* F3<&* /%&(-#"'*
`*,%*8A7* `*O-<(%* 6%*2#%<D*\* 6%$#%"(* <"%* '3,<(#3"* 6<&-H,%*\:* /<2<,)* C* 6%* F%(#('* H3<,3('* -<*
"3#&I*1%&(-#"%'*F%&'3""%'*%''-#%"(*`*6G-2)"-;%&*\*6%'*'#(<-(#3"'*6G-''#'(-"-(*2-,*$)/<%'*%(*6%*
&%(&3<$%&*,%<&*6#;"#()*%"*(%"(-"(*6G)/K-FF%&*C*,-*;&-"6%*F-<$&%()I*M-"'*/%&(-#"'*/-'*/&#(#E<%':*
/%((%* #"'(-,,-(#3"* C* ,-* /-2F-;"%* 'G-FF-&%"(%* %"* %OO%(* C* <"* $)&#(-H,%* `*/K3#D* 6%* '<&$#%*\*
vB-&6#"-;%*-,#2%"(-#&%:* (&3/:*%(/IxI*.3<&*6i-<(&%':* ,-*E<R(%*6i<"%*-/(#$#()*"%*'%2H,%* #"(%&$%"#&*
E<i-F&L'* ,%<&* #"'(-,,-(#3":* O-/%* C* <"%* &%/K%&/K%* $-#"%* 6%* '-,-&#-(* %(* -<D* F&3H,L2%'*
)/3"32#E<%'*E<#*'i-//<2<,%"(I*1-&:*6-"'*/%((%*F3F<,-(#3"*'%*6#'(#";<%*2-,;&)*(3<(*<"*;&3<F%*
6%*2#;&-"('* E<#* -* 6-$-"(-;%* O-#(* ,%* /K3#D* 6i<"%* $#%* C* ,-* /-2F-;"%* %(* ,G%"$#%* 6GN* /&)%&* <"%*
-/(#$#()I* 1%'* /&)-(#3"':* 6-"'* <"%* ,3;#E<%* 6G-<(34%2F,3#:* /3"/%&"%"(* O&)E<%22%"(* 6%'*
-/(#$#()'*-;&#/3,%'* %(3<* (3<&#'(#E<%'I* MG-H3&6* F-&/%* E<G%,,%'* /3&&%'F3"6%"(* H#%"* -<D*
F3''#H#,#()'*3OO%&(%'*F-&*6%*"32H&%<'%'*&);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%:*2R2%*'#*,%'*F&3B%('*"%*
'3"(* F-'* (3<B3<&'* (&L'* &)-,#'(%'WI*?(* F%<(4R(&%* '<&(3<(* F-&/%* E<G%,,%'* ,%<&* F%&2%((%"(* -''%o*
O-/#,%2%"(* ,G3H(%"(#3"* 6G<"* '(-(<(* F&3O%''#3""%,* %(* 63"/* 6G<"%* /3<$%&(<&%* '3/#-,%*2#"#2<2*
v'<&(3<(*F3<&*,-*A=@x:*-#"'#*E<%*6%*F%(#('*&%$%"<':*E<#*F%<$%"(*'3<'*/%&(-#"%'*/3"6#(#3"'*R(&%*
/<2<,)'*-$%/*,%*H)")O#/%*6<*8A7I*9G-;&#/<,(<&%*%'(*"3(-22%"(*<"*6%'*23N%"'*F&#$#,);#)'*%(*
H#%"*-6-F()'*-<D*'%/(%<&'*6%*23N%""%*23"(-;"%:*/322%*3"* ,G-*$<*F-&*%D%2F,%*%"*@&#L;%I*
?,,%*&%$R(*<"%*`*O3"/(#3"*&%O<;%*\*F3<&*/%&(-#"'*2)"-;%'*C*O-#H,%'*&%$%"<'*;&/%*-<*&%/3<&'*C*
,i-<(3/3"'322-(#3"* %(* F-&* '3"* &y,%* 6i#"();&-(#3"* '3/#-,%* %(* ,%'* F3''#H#,#()'* 6G#"'(-,,-(#3"*
F&3;&%''#$%I*A-#'*#,*F%<(*-<''#*'G-;#&*6%*F%(#(%'*-/(#$#()'*/322%&/#-,%'*3<*-&(#'-"-,%':*F-&O3#'*
%"* 6%K3&'* 6%'* /-6&%'* 3OO#/#%,'I* =-"'* -#6%:* /%'* F&3B%('* )/K3<%"(* '3<$%"(* -''%o* $#(%I* A-#'*
'3<(%"<'*3<*%"/-6&)'*F-&*6%'*-''3/#-(#3"'*3<*6#$%&'* &)'%-<D*6%* '3,#6-&#():* /%&(-#"'* O#"#''%"(*
F-&*)2%&;%&I**
C. Les critères de localisation en moyenne montagne 
1) Le rôle majeur de l’accessibilité foncière 
1322%*3"*,G-*'#;"-,)*F&)/)6%22%"(*6#OO)&%"('*),)2%"('*'(-(#'(#E<%'*(%"6%"(*C*23"(&%&*
E<%* /%((%* O&-";%* 6%* F3F<,-(#3"'* O&-;#,#')%'* %'(* &%,-(#$%2%"(* '<&&%F&)'%"()%* C* ,G)/K%,,%* 6%'*
23N%""%'* 23"(-;"%'I* 1322%"(* ,G%DF,#E<%&*a* ?D#'(%4(4#,* 6%'* O-/(%<&'* 6G-((&-/(#$#()*
'F)/#O#E<%'*a*?(*E<%,'*'3"(*,%'*/&#(L&%'*6%*,3/-,#'-(#3"*6%*/%'*F%&'3""%'*a*AR2%*'#*"32H&%*6%*
/%'*2#;&-"('*%"*'#(<-(#3"*F&)/-#&%*H)")O#/#%"(*6%*&%$%"<'*,#)'*-<D*(&-"'O%&('*'3/#-<D*E<#*,%<&*
/3"OL&%"(:*/322%*-<D*&%(&-#()':*<"%*;&-"6%*,#H%&()*6%*,3/-,#'-(#3":*/%,-*"%*'<OO#(*F-'*%DF,#E<%&*
** ]ce*
F3<&E<3#*/%&(-#"%'*&);#3"'*'%2H,%"(*F&)O)&)%'*C*6G-<(&%'I*?(*'<&(3<(*/%*E<#*F%<(* ,%'* #"/#(%&*C*
'G#"'(-,,%&*6-"'*6%'*o3"%'*&<&-,%'*6%*23N%""%*23"(-;"%:*a priori*H%-</3<F*23#"'*O-$3&-H,%'*
C* ,-* &)'3,<(#3"* 6%* ,%<&'* F&3H,L2%':* 'F)/#-,%2%"(* 6G%2F,3#I* U&:* '#* /%'* F%&'3""%'* '3"(*
O&)E<%22%"(*6-"'*<"%* ,3;#E<%*6%*O<#(%*6%* ,-*$#,,%:*%(*E<G3"*F3<&&-#(*F%"'%&*E<%* ,%*/K3#D*6%*
,%<&* (%&&#(3#&%* 6G-//<%#,* "G%'(* F-'* (3<B3<&'* (3(-,%2%"(* 2-z(&#'):* F%<* 6G%"(&%* %,,%'* '%2H,%"(*
-&&#$%&* (3(-,%2%"(*F-&*K-'-&6I*1G%'(* ")-"23#"'* ,%* /-'*F3<&*<"%* O&-/(#3"*6%*/%((%*F3F<,-(#3"*
F3<&*E<#*,%*6)2)"-;%2%"(*'%*O-#(*-<*;&)*6%'*-((&#H<(#3"'*6%*,3;%2%"('*'3/#-<D*3<*F3<&*/%<D*
E<#* 6%'/%"6%"(* -<* (%&2#"<'* 6G<"* (&-#"* vF-&* %D%2F,%* C*Y3""%&&%* 6-"'* ,%*A3&$-"[xI*M-"'* ,%*
2R2%* 3&6&%* 6G#6)%* 3"* &%,L$%* );-,%2%"(* <"%* '3&(%* 6G%OO%(* 6%* `*H-&&#L&%*\* 3<* 6G%OO%(* 6%*
`*O&3"(#L&%*\*F3<&*/%&(-#"'*2-''#O'*23"(-;"%<D* V* /%'*F%&'3""%'*`*)/K3<%"(*\* #/#* %(*N* &%'(%"(*
F,<'*3<*23#"'* ,3";(%2F'I*1G%'(* ,%* /-'*6-"'*/%&(-#"'* '%/(%<&'* -&#);%3#'* %(*8#$#L&%4>3"%;;%&*
v[bbex*&%,%$-#(* 6%'* '#(<-(#3"'* '#2#,-#&%'* 6-"'* ,%'* 1)$%""%'I* A-#'* /%* 6)F-&(* -FF-&-z(* -<''#*
/322%*,G3//-'#3"*6%*'G3OO&#&*6%*2%#,,%<&%'*/3"6#(#3"'*6%*$#%*%"*'%*&%"6-"(*$%&'*6%'*&);#3"'*-<*
/,#2-(* F,<'* -;&)-H,%:* %(* H)")O#/#-"(* 6%* &%F&)'%"(-(#3"'* `*<"* F%<* F-&-6#'#-E<%'*\* vH%-<D*
F-N'-;%':* '3,%#,:* /3"$#$#-,#()x:* 6G3k* ,G-((&-#(* 6%'* &);#3"'* 2)&#6#3"-,%'I* .%<(4R(&%* %'(4/%* %"*
F-&(#%:*/322%*,%*'3<,#;"%"(*,%'*'3/#3,3;<%':*F-&/%*E<%*`*F3<&*,%'*2#,#%<D*,%'*F,<'*6)O-$3&#')':*
,%'*F,<'*-OO&3"()'*-<*/Ky2-;%*\*`*,%*,#%<*&%F&)'%"(%*/%*E<i#,'*F%<$%"(*'i-FF&3F&#%&*\]I*7,*'%2H,%*
-#"'#*F3''#H,%*6%*6#'/%&"%&*<"*/%&(-#"*"32H&%*6%* ,3;#E<%'*6%* ,3/-,#'-(#3":*6-"'* ,%'E<%,,%'* ,%*
/K3#D*6<*2#,#%<*&<&-,*"G%'(*F-'*(3<B3<&'*,%*O-/(%<&*F&%2#%&I*
@<46%,C*6%*,-*6#OO<'#3"*;)3;&-FK#E<%*;)")&-,%*6%*/%*F&3/%''<':*,-*'<&&%F&)'%"(-(#3"*6%*
/%((%*F3F<,-(#3"*O&-;#,#')%*%"*23N%""%*23"(-;"%*F-&-z(*R(&%*,#)%*C*E<-(&%*O-/(%<&'*F&#"/#F-<DI*
1G%'(* %"* F&%2#%&* ,#%<* ,-* F&)'%"/%* 6%* ,3;%2%"('* -//%''#H,%'* E<#* O-$3&#'%* ,%<&* -&&#$)%I* ?,,%*
%DF,#E<%*#"6#&%/(%2%"(*,G#"O,<%"/%*6%*,-*F&3D#2#()*6%'*;&-"6%'*o3"%'*<&H-#"%'*`*)2%((&#/%'*\*
%(*6G<"*FK)"32L"%*6%*&%,);-(#3"*)/3"32#E<%:*F&#"/#F-,%2%"(*O3"/#%&:*6G3k*,-*F&)'%"/%*6%*/%*
(NF%* 6%* 2#;&-(#3"'* 6-"'* <"* (&L'* ,-&;%* 'F%/(&%* F-&#'#%"* 3<* H#%"* %"/3&%* 6-"'* ,G-&&#L&%4F-N'*
2)6#(%&&-")%"I*9G-//%''#H#,#()*O3"/#L&%*B3<%*63"/*<"*&y,%*2-B%<&:*%(*%DF,#E<%*,-*/3"/%"(&-(#3"*
6%*/%'*2#;&-"('*6-"'*6%'*'%/(%<&'*3k*%D#'(%"(*6%'*,3;%2%"('*'3/#-<D*%(3<*<"*K-H#(-(*6);&-6):*
2-#'*H3"*2-&/K)I*1%*E<#* &%"$3#%*C* ,G-2F,%<&*6%* ,G%D36%*&<&-,*')/<,-#&%*6-"'* ,%'*&);#3"'*6%*
23N%""%*23"(-;"%*%(*-<*"32H&%*#2F3&(-"(*6%*,3;%2%"('*#"3//<F)'*%(*63"/*F3(%"(#%,,%2%"(*
6#'F3"#H,%':*C*H-'*F&#DI*M-"'*/%&(-#"%'*o3"%'*&<&-,%'*6)F%<F,)%'*%(*F,<'*3<*23#"'*6)'%&()%':*#,*
%'(* %"* %OO%(* %"/3&%* F3''#H,%* 6%* '%* ,3;%&* C* H3"* /32F(%:* %(* "3(-22%"(* 6%* (&3<$%&* 6%* F%(#(%'*
2-#'3"'* C* ,3<%&* 3<* C* -/K%(%&:* '3<$%"(* #"'-,<H&%':* 2-#'* C* (&L'* H-'* F&#DI* AR2%* 'G#,'* '3"(*
&)(#/%"('*,%'*F&3F&#)(-#&%'*-//%F(%"(*F-&O3#'*/%((%*3//-'#3"*#"%'F)&)%*6%*,3<%&*3<*6%*$%"6&%*6%'*
&<#"%'I* 1G%'(* F3<&E<3#* /%'* F3F<,-(#3"'* <&H-#"%'* '3"(* -''%o* "32H&%<'%'* 6-"'* 6%'* 2#,#%<D*
&<&-<D*-''%o*H-"-<D* vA3&$-":*+3/-;%*H3<&H3""-#'* vYK#":*]^^_xx:* %(*6-"'* ,%'* o3"%'* &<&-,%'*
-"/#%""%2%"(*#"6<'(&#-,#')%'*3k*,-*/&#'%*)/3"32#E<%*-*,#H)&)*6%*"32H&%<D*,3;%2%"('I*1G%'(*,%*
/-'*6-"'*,%'*F%(#(%'*$#,,%':*F-&*%D%2F,%*6-"'*,%'*13&H#L&%':*6-"'*,%*'%/(%<&*6%*m<#,,-"j:*6-"'*,%*
Y-&"*6-"'*,-*&);#3"*6%*1-&2-<Df:*6-"'*,%'*23"('*6<*+%-<B3,-#'*6-"'*,%'*'%/(%<&'*6G@2F,%F<#'*
%(* YK#oNI* ?"O#":* ,3/-,%2%"(:* H#%"* E<%* /%((%* F3F<,-(#3"* "%* '3#(* F-'* ,-* F,<'* /3"$3#()%:* '-*
F&)'%"/%*F%<(*R(&%*,#)%*C*6%'*O3&2%'*6%*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,*F,<'*3<*23#"'*),-H3&)%'I*1%&(-#"'*
),<'*6%*F%(#(%'* /322<"%'*6%*23"(-;"%:* (&L'*$#%#,,#%':* (%"(%"(* -#"'#*6i-((#&%&*6%'* O-2#,,%'*F-&*
<"%* F3,#(#E<%* 6%* ,3;%2%"(* '3/#-,* 3<* 6%* ,3;%2%"('* /322<"-<D* E<-'#4;&-(<#(':* F3<&*
'-<$%;-&6%&*,%'*'%&$#/%'*%(*'<&(3<(*,G)/3,%I*
*************************************************
[*1%((%* #"O,<%"/%*6%'* &)'%-<D*6%* (&-"'F3&('*%'(*-#"'#* '3<,#;")%*F-&* ,-* &%'F3"'-H,%*6%* ,-*A#''#3"*93/-,%*8<&-,%*
6i@$-,,3":*E<#*%DF,#E<%*E<%*,%'*F%&'3""%'*%"*6#OO#/<,()*-&&#$%"(*F,<'*"32H&%<'%'*C*Y3""%&&%:*'#2F,%2%"(*F-&/%*
E<i%,,%'*6%'/%"6%"(*C*,i-&&R(*6<*(&-#"I*9%*FK)"32L"%*%'(*-<''#*'#;"-,)*F-&*@</,-#&*%(*al.:*op. cit.:*FI*j[I*
]*>%&$#%<*+I:*n#-&6*JI:*op. cit.:*FI*ceI*
j*M-"'*,%*F%(#(*H3<&;*6%*m<#,,-":*/%'*-&&#$)%'*&%23"(%"(*%"*F-&(#/<,#%&*-<*F&#"(%2F'*[bbdI*?,,%'*'3"(*C*2%((&%*%"*
&%,-(#3"* -$%/* ,-* F&)'%"/%* 6%* "32H&%<D*>9A*$#6%'* '<&* /%* '%/(%<&:* /%* E<#* 'i%DF,#E<%* F-&* ,%* O-#(* E<%* ,-* $#,,%* -*
-//<%#,,#*-<(&%O3#'*6i-''%o*"32H&%<D*3<$&#%&':*-<B3<&6iK<#*F-&(#'*%"*&-#'3"*6%*,-*/&#'%*#"6<'(&#%,,%I*
f*@</,-#&*?I:*M<&-"6*5I:*n-"3"#*MI:*op. cit.:*FI*ffI*
** ]cb*
9G%D#'(%"/%* O&)E<%"(%* %"* 23N%""%* 23"(-;"%* 6%* (&-$-<D* '-#'3""#%&':* -;&#/3,%'* 3<*
(3<&#'(#E<%'*v'3<$%"(*"3"*6)/,-&)'x*/3"'(#(<%*<"*'%/3"6*O-/(%<&*-((&-/(#OI*1%<D4/#*/3"(&#H<%"(*C*
-((#&%&*6-"'*<"*F&%2#%&*(%2F'*6%'*(&-$-#,,%<&'*'-#'3""#%&':*E<#*(%"(%"(*F-&*,-*'<#(%*6%*&%'(%&*'<&*
F,-/%*6<*O-#(*6%*/%((%*F3''#H#,#()*6G%2F,3#'I*1%/#*F%<(*%DF,#E<%&*<"*/%&(-#"*%";3<%2%"(*F3<&*
E<%,E<%'*&);#3"'*(3<&#'(#E<%'*v%"*F,<'*6%*,G-((&-/(#$#()*F-N'-;L&%*'F)/#O#E<%*6%'*,#%<Dx*3<*6%'*
23N%""%'* 23"(-;"%'* 2)&#6#3"-,%'* F3<&* ,%'* %2F,3#'* -;&#/3,%'I* 1G%'(* F,<'* &-&%2%"(* ,-*
F&)'%"/%*6G%2F,3#'*`*/,-''#E<%'*\*v%2F,3#'*-#6)'*6#$%&'*V*1?=Wx*3<*<"*F&3B%(*H#%"*F&)/#'*E<#*
,%'*-((#&%"(*%"* ,#%"*-$%/*<"%*&%''3<&/%*'F)/#O#E<%:*3<*F-&/%*E<G#,*'G-;#(*6G<"%*-/(#$#()*E<#*"%*
F%<(*'G%D%&/%&*E<G%"*2#,#%<*&<&-,* vE<%,E<i<"*O-H&#E<-"(*6%'*B3<%('*%"*H3#'*"3<'*-*6#(*R(&%*%"*
F-&(#%* $%"<* 6-"'* ,%* A3&$-"* C* /-<'%* 6%* ,i-H3"6-"/%* 6%* 2-(#L&%* F&%2#L&%xI* 9%* /-&-/(L&%*
(3<&#'(#E<%* 6%* ,-* &);#3"* #"(%&$#%"(* -,3&'* '3<$%"(:* H%-</3<F* -N-"(* 6%'* F&3B%('* -&(#'-"-<D* %(*
'3<K-#(-"(*$%"6&%*,%<&'*F&36</(#3"'*-<D*(3<&#'(%'I*?"'<#(%:*'F)/#-,%2%"(*F3<&*,-*F3F<,-(#3"*,-*
F,<'* 2-&;#"-,%* #"(%&$#%"(* <"%* /%&(-#"%* `*&)F<(-(#3"*\* 6%'* ,#%<D* %(* ,-* E<-,#()* '<FF3')%* 6%*
,G-//<%#,* %(* "3(-22%"(* ,G3<$%&(<&%* 6%* ,-* '3/#)()* ,3/-,%I* 1G%'(* /%* E<#* %DF,#E<%* ,G-((&-#(* 6%'*
-"/#%""%'* o3"%'* /3,3"#')%'* F-&* ,%'* ")34&<&-<DI* =G-B3<(%* %"O#"* ,G#"O,<%"/%* 6%'* &)'%-<D*
2#;&-(3#&%'*%(*<"*%OO%(*6G-FF%,*6%*/#&/<#('*&%,-(#3""%,'*F&)%D#'(-"('*V*O-2#,,%:*-2#':*&)'%-<D:*%"*
F-&(#/<,#%&*6%*")34&<&-<DI**
2) La recherche de l’isolement ou d’un repère rassurant 
1G%'(* %"'<#(%* ,G#'3,%2%"(* &%,-(#O* %(* ,G#2-;%* 6%* (%&&#(3#&%* 6%*2-&;%* 6%* /%&(-#"'* '%/(%<&'*
&<&-<D* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%:* C* ,G)/-&(* 6%'* ;&-"6%'* -;;,32)&-(#3"'* %(* 6%'* -D%'* 6%*
/322<"#/-(#3"*&-F#6%:*E<#*'<'/#(%"(*/K%o*/%&(-#"'*<"*%";3<%2%"(*#2F3&(-"(I*7,'*-FF-&-#''%"(*
-#"'#*F3<&*<"%*O&-";%*6%*B%<"%':*/322%*<"%*o3"%*#6)-,%*F-&*'3"*F3(%"(#%,*6G%DF)&#2%"(-(#3"*
v<"*F%<*/322%*F3<&*,%'*")34&<&-<D*%"*,%<&*(%2F'x:*%(*F-&*'%'*F3''#H#,#()'*6%*/-/K%((%I*1G%'(*
<"*O-/(%<&*-((&-/(#O*F3<&*/%<D*E<#*'3<K-#(%"(*&32F&%*-$%/*,%<&*,#%<*6G3&#;#"%:*3k*#,'*3"(*"3<)*
6%'* &%,-(#3"'* 6-";%&%<'%':* /-&* #,'* F%"'%"(* F3<$3#&* 'GN* /-/K%&* F,<'* O-/#,%2%"(* v6%((%':* F%(#(%*
6),#"E<-"/%xI*.3<&*/%&(-#"'*2#;&-"('*'G-B3<(%*,G#2-;%*6G<"*2#,#%<*&<&-,*'-,$-(%<&:*,%'*&);#3"'*
6%* 23N%""%* 23"(-;"%* '%2H,-"(* -FF&)/#)%'* F3<&* ,%<&'* $%&(<'* `*(K)&-F%<(#E<%'*\I* 9-*
23"(-;"%:*2#,#%<*'-<$-;%:*-<D*/3"6#(#3"'*6%*$#%*&<6%'*-FF-&-z(*%"*%OO%(*/322%*<"*%'F-/%*E<#*
%"*-2%"-"(*C*R(&%*/3"O&3"()*C*,-*"-(<&%*%(*C*O-#&%*,%*F3#"(*'<&*'3#*2R2%:*F%&2%(*6%*F&%"6&%*6<*
&%/<,:* 6%* '%* &%/3"'(&<#&%:* 2-#'* );-,%2%"(* 6%* &32F&%* -$%/* /%&(-#"%'* F&-(#E<%'* 6)$#-"(%':* ,%*
'%$&-;%*N*)(-"(*F,<'* O-/#,%* ,%'*`*&)'%-<D*\*)(-"(* ,3#"* vF3<&* ,%'* (3D#/32-"%'*F-&*%D%2F,%xI* 7,*
"G%'(* 6G-#,,%<&'* F-'* -"36#"* E<%* 6#OO)&%"(%'* -''#'(-"(%'* '3/#-,%'* -#%"(* '3<,#;")* E<%* 6%*
"32H&%<'%'*F%&'3""%'*&%F-&(-#%"(*E<-"6*%,,%'*-,,-#%"(*2#%<DI*
9%* `*6)'%&(*\:* ,%'* O-#H,%'* 6%"'#()'* O3"(* -<''#* -<D* N%<D* 6%* /%'* 2#;&-"('* 6%* /%&(-#"'*
'%/(%<&'*6%*23N%""%*23"(-;"%*<"%* '3&(%*`*6G%'F-/%*6%'*F3''#H,%'*\:*3k* #,* '%&-#(*F,<'* O-/#,%*
6G%DF)&#2%"(%&*6G-<(&%'*236%'*6%*$#%I*m<%,E<%'4<"'*'%2H,%"(*2R2%*/K3#'#&*/%*(NF%*6%*2#,#%<*
F-&*#6)3,3;#%*F3,#(#E<%I*X%*'3<K-#(-"(*F-'*&)#"();&%&*,%*/#&/<#(*)/3"32#E<%*`*/,-''#E<%*\:*/%'*
'%/(%<&'*6%*23N%""%*23"(-;"%* #"/-&"%"(*F3<&*%<D*<"%*'3&(%*`*6i%'F-/%*6i%DF)&#2%"(-(#3"*\*
#6)-,%:*3k* #,* '%&-#(*F,<'* O-/#,%*6%*2%((&%* %"*{<$&%*<"%*-<(&%*2-"#L&%*6%*$#$&%W*1G%'(*-,3&'*
(3<(%* <"%* &%F&)'%"(-(#3"* %(* <"%* K#)&-&/K#%* 6%'* ,#%<D* E<#* #"(%&$#%"(I* ?,,%* '%* &)OL&%* C* 6%'*
(&-6#(#3"'* -,(%&"-(#$%'* 3<* /3"(&%4/<,(<&%,,%'* v'N'(L2%'* 6%* $-,%<&'* 6#OO)&%"(':* )/3,3;#%:*
-,(%&23"6#-,#'2%x:*C*,-*F&)'%"/%*6%*&)'%-<D*#"O3&2%,'*%(*F-&O3#'*6%*'E<-('*v&)'%-<D*6i-//<%#,:*
6%*(&-$-#,:*6G)/K-";%'x:*(3<(*/322%*,G-((&#H<(#3"*F,<'*3<*23#"'*;)")&%<'%*%(*&-F#6%*6%'*-#6%'*
'3/#-,%'I*MG3k* ,G-((&-#(* F-&(#/<,#%&* 6%'* -"/#%""%'* o3"%'* 6G-//<%#,* 6%* ")34&<&-<D:* C* ,G#6%"(#()*
O3&(%* %(* -''3/#)%* C* <"%* #2-;%* /3"(%'(-(-#&%:* '<&* /%'* 2#;&-"('* %"* E<R(%* 6G<"%* $#%* <"* F%<*
2-&;#"-,%I**
.-&2#* ,%'* $-&#-H,%'* F,<'* '<HB%/(#$%':* 3"* (&3<$%* );-,%2%"(* ,-* &%/K%&/K%* 6%* &%FL&%'*
&-''<&-"('* %(* 6%* &-/#"%':* $3#&%* F-&O3#'* '#2F,%2%"(* 6%* ,#%<D* -''3/#)'* C* 6%'* '3<$%"#&'*
K%<&%<D* v%"O-"/%:* $-/-"/%'Wx:* E<#* &%"$3#%* C* <"%* /%&(-#"%* /3"/%F(#3"* 6i<"%* /-2F-;"%*
** ]e^*
`*%'F-/%4&%O<;%*\I* 1G%'(* $&-#'%2H,-H,%2%"(* /%* E<#* %DF,#E<%* E<G#,* N* -#(* O&)E<%22%"(*
6%&&#L&%* /%'* #"'(-,,-(#3"'* <"%* '3&(%* 6%* (%"(-(#$%* 6%* `*&%(3<&* -<D* '3<&/%'*\* %(* 6%*
&-FF&3/K%2%"(*6%*&-/#"%':*2R2%*(&L'*,3#"(-#"%':*$3#&%*F,<'*3<*23#"'*#2-;#")%'I*@#"'#*%"*
%'(4#,* 6-"'* ,%*A3&$-"* 6%'* -((-/K%'* 6%'* %"O-"('* F,-/)'* %"* "3<&&#/%'* %(* 6%'* %"O-"('* 6%* ,-*
MM@==:*,%'*`*F%(#('*.-&#'*\:*63"(*H%-</3<F*3"(*/3"'%&$)*6%'*,#%"'*-OO%/(#O'*(&L'*O3&('*-$%/*
,-* &);#3"I* @((-/K%2%"(* E<#* '%2H,%* -''%o* /<&#%<'%2%"(* '%* (&-"'2%((&%* C* (&-$%&'* ,%'*
;)")&-(#3"'I* !"%* O%22%* -&&#$)%* -$%/* '%'* 6%<D* %"O-"('* '<#(%* C* 6%'* $#3,%"/%'* /3"B<;-,%'*
"3<'*-*%DF,#E<)*E<i%,,%*)(-#(*$%"<%*`*se réfugier dans le Morvan*\:*F-&/%*E<%*'-*2L&%:*E<#*
-$-#(* '<#$#* '%'*F-&%"('* %"* &);#3"*F-&#'#%""%:* ,<#*6#'-#(* (3<(* ,%* (%2F'*E<%*/G)(-#(*<"%*H%,,%*
&);#3"*%(*E<%*,%'*;%"'*)(-#%"(*-//<%#,,-"('I*M%*2R2%*<"*K322%*"3<'*-4(4#,*/3"O#)*-$3#&*)()*
-((#&)* #/#* F-&/%*E<%* '-* "3<&&#/%:* E<G#,* -#2-#(* H%-</3<F:* )(-#(* 3&#;#"-#&%*6<*A3&$-":* %(* ,<#*
F-&,-#(*(3<(*,%*(%2F'*6%*'3"*F-N'I*7,*'%2H,%*%"O#"*%D#'(%&*<"%*'3&(%*`*6G%2H-,,%2%"(*\*F3<&*
,%'* F-N'-;%'* 6%* 23"(-;"%*V* /%&(-#"%'* F%&'3""%'* -N-"(* $#'#()* <"%* &);#3"* F%"6-"(* ,%<&'*
$-/-"/%'* 3<* F3<&* &%"6&%* $#'#(%* C* 6%'* -2#'* 3<* 6%* ,-* O-2#,,%:* 3<* C* ,-* '<#(%* 6G<"* %2F,3#*
(%2F3&-#&%:*3"(*-#"'#*<"%*'3&(%*6%*`*/3<F*6%*O3<6&%*\*%(*'GN*#"'(-,,%"(:*'#2F,%2%"(*-((#&)%'*
F-&*<"%*$#%*E<#*F-&-z(*F,<'*'#2F,%I*
3) Quels facteurs de localisation à une échelle fine ? 
MG-<(&%'* ),)2%"('* %"(&%"(* %"* ,#;"%* 6%* /32F(%* /3"/%&"-"(* ,%'* O-/(%<&'* 6%*
,3/-,#'-(#3"* F&)/#'* 6%* /%'* F3F<,-(#3"'I* U<(&%* ,-* F&)'%"/%* 6%* O-2#,,%'* 3<* 6G-2#':* /G%'(*
,i%2F,-/%2%"(* 6%'* ,3;%2%"('* 6#'F3"#H,%':* '<&(3<(* ,3/-(#O':* E<i#,'* '3#%"(* '3/#-<D* 3<*
F&#$)'*E<#*;<#6%*/%'*2#;&-"('I*@*,G)/K%,,%*,3/-,%:*#,'*F&)OL&%"(*K-H#(<%,,%2%"(*,%'*F%(#(%'*
/322<"%'*-<D*F%(#(%'*$#,,%':*%(*'i#"'(-,,%"(*6-"'*,%'*K-2%-<D*F,<(y(*E<%*6-"'*,%'*/%"(&%'*
6%'*H3<&;'I*9G#'3,%2%"(*%'(*%"*%OO%(*F&#$#,);#):*6%*2R2%*E<%*6-"'*,-*2%'<&%*6<*F3''#H,%*
,GK-H#(-(* #"6#$#6<%,I*n3,3"()*6G#'3,%2%"(* %(* &%/K%&/K%*6G-"3"N2-(*E<#* '%*2-()&#-,#'%"(:*
%"* (3<(* /-'* 6-"'* ,%'* o3"%'* &<&-,%'* 3k* /%,-* %'(* %"/3&%* F3''#H,%:* F-&* <"%* ,3/-,#'-(#3"* `*C*
,G-H&#* 6%'* &%;-&6'*\:* 6-"'* 6%'* 2-#'3"'* #'3,)%':* $3#&%* F-&O3#'* %"* 'E<-((-"(* 6G-"/#%"'*
H(#2%"('*-;&#/3,%'*F,<'*3<*23#"'*6),-H&)':*3<*6%'*,3;%2%"('*$-/-"('I*7,'*3//<F%"(*63"/*
O&)E<%22%"(* 6%'* K-H#(-(#3"'* $)(<'(%'* %(* '-"'* /3"O3&(* %(* E<#* '3"(* ,-* F,<F-&(* 6<* (%2F'*
%D/%"(&)%':* 2R2%* '#* ,%'* ;&-"6'* ,3;%2%"('* '3/#-<D* F3<&* ,%'* O-2#,,%'* '3"(* %"* ;)")&-,*
'#(<)'*6-"'*,%'*H3<&;'*v%(*-//<%#,,%"(*%"*F-&(#/<,#%&*6%'*O3N%&'*23"3F-&%"(-<Dx:*%(*'#*3"*
3H'%&$%*,3/-,%2%"(*<"%*(%"6-"/%*-<*&%O,<D*6%*/%'*F3F<,-(#3"'*6-"'*,%*/%"(&%*6%'*H3<&;':*
6<*O-#(*6%*,-*/3"/<&&%"/%*O3"/#L&%*%(*6%*,G-((&-#(*%D%&/)*6)'3&2-#'*F-&*,%'*2-#'3"'*#'3,)%'*
'<&*6%'*/-();3&#%'*'3/#-,%'*"%((%2%"(*F,<'*-#')%'I*
1%'*2#;&-"('* K-H#(%"(* 63"/* '3<$%"(* ,%'* o3"%'* ,%'*23#"'* -((&-/(#$%'*V* 6%'* $%&'-"('*
6G<H-/*F%<*%"'3,%#,,)'*%(*6-$-"(-;%*%DF3')'*-<*;%,:*6%'*2-#'3"'*6),-H&)%':*6%'*;&-";%'*
-H-"63"")%':* $3#&%* 6%'* 'E<-('I* M%* 2R2%* &%,L$%4(43"* 6-"'* /%&(-#"'* (%&&#(3#&%'* 6%'*
%D%2F,%'* 6G-<(3/3"'(&</(#3"* 3<* 6GK-H#(-(* F&)/-#&%I* 9%'* /3"6#(#3"'* 6%* $#%* )(-"(* &<6%':*
'<&(3<(* ,GK#$%&:* #,* %D#'(%* ")-"23#"'* <"%* '3&(%* 6%* `*/&)"%-<* 6i-,(#(<6%*\:* %DF,#E<-"(* E<%*
/%'*F%&'3""%'*$#$-"(*6-"'*6%'*/3"6#(#3"'*(&L'*6#OO#/#,%':*F&)OL&%"(*,-*23N%""%*23"(-;"%*
C* ,-* K-<(%* 23"(-;"%:* /-&* ,%'* /3"(&-#"(%'* N* '3"(* F,<'* '<FF3&(-H,%'I* @#"'#:* "3<'* -4(43"*
'#;"-,)* 6-"'* ,%'* @,F%'46%4>-<(%4.&3$%"/%* E<G%,,%'* "G-,,-#%"(* F-'* 6-"'* ,%'* '%/(%<&'* 6%*
`*$&-#%* 23"(-;"%*\:* 2-#'* F&)O)&-#%"(* ,%'* '%/(%<&'* '#(<)'* -<(3<&* 6%* _^^4c^^*2L(&%':* 3k*
,iK#$%&* "G%'(* F-'* (&3F* &#;3<&%<D:* 2-#'* 3k* ,%'* 6%"'#()'* &%'(%"(* O-#H,%'I* 9i-((&-#(* 6%* ,-*
"-(<&%:* ,i%'F-/%:* ,i#'3,%2%"(:* %(* ,-* (&-"E<#,,#()* '3"(* 63"/* (&L'* F&#')':* -<*23#"'* 6-"'* <"*
F&%2#%&*(%2F'I*1%*E<#*F%<(*%DF,#E<%&*%"*F-&(#%*E<%*,-*F&3D#2#()*6%'*)E<#F%2%"('*v)/3,%:*
'%&$#/%':* %(/Ix* "i-FF-&-#''%* -<* 6)F-&(* F-'* (&L'* #2F3&(-"(%* F3<&* /%'* F3F<,-(#3"'* 6-"'* ,%*
/K3#D* 6%* ,%<&'* o3"%'* 6G#"'(-,,-(#3"*V* 6i<"%* F-&(:* %,,%'* "i3"(* F-'* 6i-<(&%'* F3''#H#,#()':* %(*
6G-<(&%* F-&(:* C* ,%<&* -&&#$)%* %,,%'* "%* '%* &%"6%"(* '-"'* 63<(%* F-'* H#%"* /32F(%* 6%'* &)-,#()'*
&<&-,%'*%(*6%'*/3"(&-#"(%'*6%'*(&-"'F3&('*%"*/322<"I**
** ]e[*
III. Des dynamiques sociales et spatiales variées  
A. Du repli économique aux « néo-nomades » 
9%'* F&3O#,'* 6%* /%'*2#;&-"('* 'G-$L&%"(* $-&#)':* ()23#;"-"(* 6%* '#(<-(#3"'* 6%*2-&;#"-,#()* %(*
6G%D/,<'#3"*F,<'*3<*23#"'*;&-$%':*%(*'-"'*63<(%*6G<"%*2-z(&#'%*6#$%&'%*6%'*(&-B%/(3#&%'*6%*$#%I*=#*
,G3"*'G%''-#%*C*<"%*%'E<#''%*6%*(NF3,3;#%:*#,*O-<(*3FF3'%&*,%'*F%&'3""%'*E<#*'3"(*-&&#$)%'*6)BC*%"*
6#OO#/<,():* %(* 6i-<(&%':* F3<&* E<#* /i%'(* F&)/#')2%"(* ,G)/K%/* 6%* /%((%* #"'(-,,-(#3"* E<#* ,%'* -* O-#(*
'32H&%&*6-"'*<"*F&3/%''<'*6%*F-<F)&#'-(#3":*3<*(3<(*6<*23#"'*E<#*-*%";%"6&)*<"%*6);&-6-(#3"*
"3(-H,%* 6%* ,%<&'* /3"6#(#3"'* 6%* $#%I*@* ,-* F&)/-&#()* )/3"32#E<%* 'i-B3<(%* -,3&'* <"%* 63<,3<&%<'%*
'(#;2-(#'-(#3"*'3/#-,%*F-&(#/#F-"(*6<*F&3/%''<'*6i%D/,<'#3"I*9%*H-'/<,%2%"(*F%<(*-$3#&*,#%<*(&L'*
&-F#6%2%"(*6<*O-#(*6G<"%*F%&(%*6G%2F,3#:*6G<"*F&3H,L2%*O-2#,#-,:*3<*6G<"%*'3<'4%'(#2-(#3"*6%'*
/3Q(':*%"*F-&(#/<,#%&*6%'*O&-#'*6%*6)F,-/%2%"(:*3<*'#*,G-/(#$#()*&%F&#'%*3<*/&))%*"%*'%*&)$L,%*E<%*
F%<* &%"(-H,%I* 7,* /3&&%'F3"6*F-&O3#'*C*<"%* &<F(<&%:*"3(-22%"(*F3<&* ,%'* O%22%'*-N-"(* '<#$#*<"*
/3"B3#"(*%(*'%*&%(&3<$-"(*'-"'*&%''3<&/%*%(*6-"'*<"%*&);#3"*#"/3""<%:*3<*H#%"*%"/3&%*R(&%*,%*O-#(*
6G<"*,#/%"/#%2%"(:*6G<"%*2-,-6#%I*?(:*(&L'*$#(%:*#,*6%$#%"(*#2F3''#H,%*6%*O-#&%*O-/%*-<D*)/K)-"/%'*
6<*F&R(*%(3<*-<D*/3"')E<%"/%'*6%*/%*/K-";%2%"(*6%*$#%I*1G%'(*,%*/-'*F-&*%D%2F,%*6%*O-2#,,%'*
-<D* &%$%"<'*236%'(%':* &)'#6-"(* -<F-&-$-"(* %"*o3"%*<&H-#"%:*E<#*$#%""%"(* 'i#"'(-,,%&* %"*2#,#%<*
&<&-,*F3<&*-//)6%&*C*,-*F&3F&#)()*3<*&%F&%"6&%*<"*F%(#(*/322%&/%*v2<,(#'%&$#/%'*F-&*%D%2F,%xI*
U<*H#%"*%"/3&%*6%*F%&'3""%'*E<#*-H-"63""%"(* ,%<&* (&-$-#,* %"*$#,,%*F3<&*$#$&%*C* ,-*/-2F-;"%:*
'-"'* '%* '3</#%&* 6%* /%* E<i%,,%'* N* O%&3"(:* %(* E<#* "%* &%(&3<$%"(* F-'* 6G%2F,3#I* 1%,-* /3"/%&"%*
);-,%2%"(*6%'*-&(#'-"'*%(*/322%&h-"('*-&&#$)'*%"*F,<'*3<*23#"'*;&-"6%*6#OO#/<,()*)/3"32#E<%*
E<#:*<"%*O3#'*#"'(-,,)':*"%*F-&$#%""%"(*F-'*C*'%*O-#&%*<"%*/,#%"(L,%*,3/-,%:*'%*F,-#;"-"(*6<*O-#(*E<%*
,%'* `*gens du pays font travailler ceux qu'ils connaissent*\I* .-&2#* /%'* "3<$%-<D* &<&-<D* %"*
'#(<-(#3"*6G)/K%/*O#;<&%"(*6%*F,<'*%"*F,<'*6%*2#;&-"('*"3&64%<&3F)%"':*%(*F-&(#/<,#L&%2%"(*6%'*
+&#(-""#E<%'*v2R2%*'#*/%<D4/#*&%'(%"(*,-&;%2%"(*/-"(3"")'*6-"'*,-*23#(#)*3<%'(*6%*,-*5&-"/%xI*
9%<&* #"'(-,,-(#3"* %'(* F-&O3#'* 6#OO#/#,%:* 6<* O-#(* '<&(3<(* 6G<"%* '3<'4%'(#2-(#3"* 6%* ,-* 6#OO#/<,()* 6%*
/322<"#/-(#3"* %(* 6%* /&)-(#3"* 6G<"%* -/(#$#()* %"* 5&-"/%:* %(* /%&(-#"'* 6%2-"6%"(* -#"'#* ,%* 8A7*
vA3"(-;")*n#,,%((%:*]^^^*r*P<#,,%23(:*]^^^:*]^^]xI**
@* /%((%* F&%2#L&%* 6#'(#"/(#3"* F&)-,-H,%:* #,* /3"$#%"(* 6G-B3<(%&* E<%,E<%'* -<(&%'* ;&3<F%'*
'i#"6#$#6<-,#'-"(*-<*'%#"*6%*/%((%*F3F<,-(#3"*O&-;#,#')%*V*
∗ Les familles  
1%((%*/-();3&#%*6%*2#;&-"('*%'(*/32F3')%*F3<&*<"%*F-&(* #2F3&(-"(%*6%*O-2#,,%':*2R2%*'#*
/%,,%4/#*%'(*$-&#-H,%*'%,3"*,%'*(%&&#(3#&%'I*7,*'G-;#(*'3<$%"(*6%*/%,,<,%'*O-2#,#-,%'*-''%o*"32H&%<'%':*
3<*23"3F-&%"(-,%':*%''%"(#%,,%2%"(*6%'*O%22%'*'%<,%'*-$%/*%"O-"('I*+%-</3<F*F-&-#''%"(*$%"#&*
F3<&*6%'*&-#'3"'*-$-"(*(3<(*)/3"32#E<%'*%(*6%'*3FF3&(<"#()'*6%*,3;%2%"('I*?,,%'*'%*F,-#;"%"(*%"*
%OO%(*6%*,i%D#;<()*%(*6<*/3Q(*6%'*,3N%&'*%"*$#,,%:*'F)/#-,%2%"(*F3<&*,%'*;&-"6'*-FF-&(%2%"(':*E<#*
6%$#%"(* #2F3''#H,%* C* -''<2%&* C* ,-* '<#(%* 6%* 6#$%&'%'* &<F(<&%'* v,#/%"/#%2%"(:* ')F-&-(#3":*
2-,-6#%WxI*A-#'*#,*%D#'(%*-<''#*/K%o*/%'*F-&%"('*<"%*$3,3"()*(&L'*O3&(%*6%*F&)'%&$%&*,%<&'*%"O-"('*
6i<"*%"$#&3""%2%"(*<&H-#"*K3'(#,%:*$#3,%"(:*%(*F3,,<):*<"*"32H&%*"3"*");,#;%-H,%*6%*/%'*%"O-"('*
)(-"(*2-,-6%'*%"*$#,,%:*'3<OO&-"(*F&#"/#F-,%2%"(*6G-'(K2%I*
∗ Des jeunes  
M-"'*/%((%*F3F<,-(#3"*'%*6)(-/K%*);-,%2%"(*<"*;&3<F%*6%*B%<"%':*-N-"(*,%*F,<'*'3<$%"(*%"(&%*
]^*%(*j^*-"':*6-"'*6%'*,3;#E<%'*-''%o*6#$%&'%'I*9%<&'*6#OO#/<,()'*&%"$3#%"(*"3(-22%"(*F3<&*,%'*23#"'*
;)'*C*,-*O-#H,%''%*6%'*-#6%'*'3/#-,%'*-$-"(*]_*-"':*'%<#,*C*F-&(#&*6<E<%,*#,'*F%<$%"(*F%&/%$3#&*,%*8A7I*
9%* 6)F-&(* %"*2#,#%<* &<&-,* 'G-FF-&%"(%* F3<&* /%&(-#"'* C* <"%* &%/K%&/K%* 6G-<(3"32#%:* <"%* '3&(%* 6%*
`*2#;&-(#3"*6G)2-"/#F-(#3"*\I*7,'*$#%""%"(*-#"'#*3//<F%&*,-*&)'#6%"/%*'%/3"6-#&%*6%*,%<&'*F-&%"('*3<*
<"%*2-#'3"*6%*O-2#,,%:*C*(#(&%*F%&2-"%"(*3<*F%"6-"(*<"%*FK-'%*(&-"'#(3#&%I*X%*(&3<$-"(*F-'*6%*(&-$-#,*
%"*$#,,%*3<*-N-"(*F%&6<*,%<&*%2F,3#:*#,'*"%*'3<K-#(%"(*F-'*/3"(#"<%&*C*$#$&%*-<*632#/#,%*O-2#,#-,*%(:*
"G-N-"(*F-'*6%*&%$%"<:*F&3O#(%"(*6%*/%((%*3FF3&(<"#()*6%*,3;%2%"(I*MG-<(&%'*'3"(*/3"(&-#"('*-<*&%F,#*
** ]e]*
O-2#,#-,I* 7,* 'G-;#(* 6%* B%<"%'* ,#/%"/#)'* 3<* "i-N-"(* F-'* )()* %2H-</K)'* -F&L'* ,%<&* O3&2-(#3":* E<#* '%*
&%(&3<$%"(*%"*$#,,%*6-"'*6%'*'#(<-(#3"'*)/3"32#E<%'*(%,,%'*E<i%,,%'*"%*,%<&*F%&2%((%"(*F,<'*6iN*&%'(%&*
%(* ,%'* 3H,#;%"(* C* &%(3<&"%&* 6-"'* 6%* ,-* O-2#,,%* C* ,-* /-2F-;"%I* 1%'* "3<$%-<D* FK)"32L"%'* 6%*
/3K-H#(-(#3"*'%2H,%"(*6G-#,,%<&'*'i)(%"6&%*(&L'*,-&;%2%"(*-<D*F%&'3""%'*'%<,%':*2R2%*H%-</3<F*F,<'*
;)%'* v'<&(3<(* ,%'* K322%'x* /3"(&-#"('* 6%* &%$%"#&* $#$&%* /K%o* 6%'* F-&%"('I* 1%&(-#"'* B%<"%'* %"O#":*
(%"(%"(*6i)/K-FF%&*C*6%'*F&3H,L2%'*6%*(3D#/32-"#%*3<*6%*F%(#(%*6),#"E<-"/%:*%"*/K%&/K-"(*C*'i#'3,%&*
F3<&*&32F&%*-$%/*,%<&'*-"/#%"'*&)'%-<D*%(*&%F-&(#&*C*o)&3I**
∗ Des personnes en voie de sédentarisation 
1%,-* /3"/%&"%* (3<(* 6G-H3&6* 6%'* (&-$-#,,%<&'* (%2F3&-#&%'* v/3"(&-('* C* 6<&)%* 6)(%&2#")%:*
%2F,3#'* -#6)'Wx* %(* '-#'3""#%&':* F&#"/#F-,%2%"(* 6-"'* ,%* 632-#"%* -;&#/3,%* 3<* (3<&#'(#E<%:* E<#*
6)/#6%"(*F-&O3#'*6%*'%*')6%"(-&#'%&:*C*,-*'<#(%*6%'*E<%,E<%'*23#'*F-'')'*6-"'*<"%*&);#3"*E<#*,%<&*
F,-z(I*1%*/K3#D*%'(*-,3&'*'N"3"N2%*F3<&*H%-</3<F*6%*"3<$%,,%'*6#OO#/<,()'*%(*6G<"%*6)()&#3&-(#3"*
6%*,%<&'*/3"6#(#3"'*6%*$#%I*U"*&%,L$%*);-,%2%"(*,G#"'(-,,-(#3"*6%*O-2#,,%'*6%*"32-6%'*%"*$3#%*6%*
')6%"(-&#'-(#3"I*9G%2F,3#*%(*,%'*&%''3<&/%'*'%*O-#'-"(*F,<'*&-&%':*/%,,%'4/#*6%$#%""%"(*6%*F,<'*%"*
F,<'*6)F%"6-"(%'*6%'*-#6%'*'3/#-,%':*%(*'%*O#D%"(*F%<*C*F%<*F3<&*6#'F3'%&*6G<"%*-6&%''%*F3<&*,%'*
'%&$#/%'*'3/#-<DI*AR2%*'#*H%-</3<F*)(-#%"(*K-H#(<)%'*C*O&)E<%"(%&*,%*2#,#%<*&<&-,*6-"'*,%*/-6&%*
6%* ,%<&* (&-$-#,* v&%2F-#,,-;%* 6%'* /K-#'%':* O3#&%':* (&-$-<D* '-#'3""#%&'Wx:* ,-* ')6%"(-&#'-(#3"* %'(*
;)")&-,%2%"(*6#OO#/#,%I*?,,%'*'%*&%(&3<$%"(*O&)E<%22%"(*%"*;&-"6%*6#OO#/<,()*)/3"32#E<%*%(:*%"*
/3<F-"(*,%'*,#%"'*E<#*,%'*<"#''-#%"(*C*,%<&*/322<"-<():*F%&6%"(*-<''#*<"%*F-&(*6%*,%<&*#6%"(#()I**
∗ Une frange de population plus marginale 
U"* (&3<$%* );-,%2%"(* 6-"'* /%((%* F3F<,-(#3"* <"* ;&3<F%* 6%* F%&'3""%'* $)&#(-H,%2%"(*
2-&;#"-,#')%':* 63"(* <"%* O&-";%:* (&L'* 23H#,%:* 'i#"'(-,,%* '<//%''#$%2%"(* 6-"'* 6#OO)&%"(%'*
/322<"%'I* 1%((%* /-();3&#%* F-&-z(* R(&%* 6-$-"(-;%* /-&-/()&#'(#E<%* 6%'* o3"%'* &<&-,%'* ,%'* F,<'*
F&3/K%'*6%'*;&-"6%'*-;;,32)&-(#3"':*6%'*&);#3"'*(3<&#'(#E<%'*%(*6%'*-"/#%""%'*o3"%'*6G-//<%#,*
6%'*")34&<&-<DI*A-#'*,C*%"/3&%*,%'*%D%2F,%'*6%*F-&/3<&'*'3"(*6#$%&'*%(*F,<'*3<*23#"'*/K3#'#'*%(*
2-z(&#')':* &%,%$-"(* 2R2%* F3<&* /%&(-#"'* 6G<"%* '3&(%* 6%* ")34"32-6#'2%I* 7,* 'G-;#(* 6G-H3&6*
6G#"6#$#6<':* '3<$%"(* %"* (&L'* ;&-$%* '#(<-(#3"* 6i%D/,<'#3":* E<#* $#%""%"(* ,C* <"* F%<*F-&* K-'-&6* %(*
(%"(%"(*<"%*#"'%&(#3"I*9-*F,<F-&(*6<*(%2F'*'-"'*F&3B%(:*#,'*&%F-&(%"(*-#,,%<&'*-<*H3<(*6%*E<%,E<%'*
23#'I*@</,-#&*%(*al.*v[bbex*F-&,%"(*C*/%*'<B%(*6G#"6#$#6<'*E<#*`*'i#"'/&#$%"(*6-"'*<"*6)')E<#,#H&%*
F%&2-"%"(:* %"* &%O<'-"(* ,-* '3/#)()* %(* ,%*236%*6%*$#%*632#"-"(*\:*E<#*`*F&3/L6%"(*F-&* %''-#'* %(*
%&&%<&'* \* %(* $#$%"(* -#"'#* `*%"* F3#"(#,,)* \[I* 1G%'(* -<''#* 6-"'* /%((%* /-();3&#%* E<%* '%* F,-/%"(* ,%'*
2#;&-"('*$%"-"(* %"*2#,#%<* &<&-,*F3<&* '%* O-#&%*3<H,#%&:* %"* &-#'3"*6%*F&3H,L2%'*-$%/* ,-* B<'(#/%:*
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*
Photo 7 – Une petite cabane de vigneron près de Châtillon-en-Diois 
*
Source*V*/,#/K):*5I*13;"-&6:*]^^jI*
Dans le Diois, les petites cabanes de vignerons sont parfois squattées ou louées à bas prix par des jeunes en 
difficulté, qui y trouvent refuge et tranquillité dans un environnement paysager agréable. Elles suscitent  
également l’intérêt d’autres personnes, qui les achètent parfois en vue de les transformer, la loi prévoyant une 
possibilité d'agrandissement limité. 
Photo 8 – Exemples de yourtes ariégeoises 
La yourte ariégeoise est un habitat « temporaire » (pour plusieurs années au besoin) qui permet de s'installer 
rapidement dans un lieu, de réfléchir à son avenir, de se confronter à la montagne et au climat, avant de penser 
éventuellement à une construction plus définitive. On l'appelle « yourte », car c'est ainsi que la nomment ses 
habitants constructeurs et leurs voisins, bien qu'elle présente des différences par rapport au modèle traditionnel 
d'Asie centrale, parce qu'elle n'est pas démontable et transportable, mais fixe et sédentaire (contrairement aux 
tipis qui sont aussi utilisés dans la région). Ce petit habitat, plus ou moins élaboré, que l'on rencontre dispersé 
dans les zones de montagne ou de collines semble ainsi devenu un modèle d'architecture « néo-vernaculaire », 
qui s’inscrit dans une perspective de développement durable en utilisant le plus souvent des matériaux 
renouvelables et la végétation locale (noisetiers, fougères, etc.).  *
*
*
*
*
*
*
*
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Document 9 – Un tract de Droit Paysan en Ariège 
*
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Document 10 – Exemples de parcours de migrants en situation précaire 
 
Cet électricien d'une quarantaine d'années travaillait dans un hôpital en Région parisienne. 
Supportant de plus en plus mal la vie citadine et lassé de faire la navette en voiture tous les 
quinze jours pour restaurer sa résidence secondaire dans le Morvan, il s'est dit qu'il n'aurait 
jamais le temps de profiter de sa maison s'il ne venait pas s'y installer complètement. Il a donc 
démissionné quand il a eu suffisamment d'économies, du moins le croyait-il. Car, n'ayant pas 
retrouvé d'emploi, il est aujourd'hui au RMI, et admet avoir très fortement sous-estimé la difficulté 
de trouver du travail en milieu rural.  
Ce couple au chômage, d'une quarantaine d'années, avec cinq enfants, est originaire de la 
banlieue parisienne. Ils sont arrivés dans le Morvan à la suite du licenciement économique du 
mari, et également parce que leur pavillon allait être démoli et qu'ils ne voulaient pas que leurs 
enfants « se retrouvent en HLM ». Ils admettent d'ailleurs qu'ils ont « surtout pris cette décision 
pour les enfants », en raison des problèmes de violence en banlieue et pour éviter qu'ils « n’entrent 
dans le système ». Sans lien réel avec la région, (même si l’épouse souligne que ses arrière-grands-
parents y possédaient un terrain), ils ont en fait repris un pavillon occupé par un de leurs neveux 
remontant sur Paris. 
Cette femme d’une cinquantaine d’années, originaire de la Région parisienne, célibataire sans 
enfant, est venue s’installer dans le canton de Vaour, dans le Tarn à la suite de la séparation avec 
son conjoint, avec qui elle a vécu plus de 10 ans en Ariège, de brocante et de diverses petites 
activités. Titulaire d’un DEUG, elle travaille aujourd’hui dans un musée en Contrat Emploi 
Consolidé (après avoir occupé auparavant un Contrat Emploi Solidarité), pour un salaire inférieur 
à 500 euro par mois. Comme elle le souligne elle-même : « en ville, je serais semi-clocharde à ce 
tarif là ! ». Logée dans une maison appartenant à sa mère, elle ne paie pas de loyer, et dit avoir 
très peu de besoins à l’exception de sa voiture et d’une connexion internet. 
Cet homme d'une quarantaine d'années, a notamment résidé à Paris, à Besançon, dans le Midi 
(là « c'était trop cher »), dans le Cher, et à Nevers, avant de venir s'établir dans le Morvan dans 
une grande maison isolée « avec des sapins et de l'eau », pour des « raisons économiques », des 
« problèmes de santé » et pour « être tranquille ». Ayant commencé à travailler à 19 ans comme 
chaudronnier, un jour il en a eu assez de devoir changer de métier et d’emploi sans arrêt et a 
« tout laissé pour être plus libre ». Il « a fait un peu l'artiste », selon ses propres termes, mais 
avoue avoir presque toujours vécu du chômage, de petits boulots et du RMI depuis qu'il existe. 
Aujourd'hui, même s'il semble se plaire dans le Morvan, il n'envisage pas vraiment de s'y installer. 
Arrivé en Ariège depuis 5 ans, ce célibataire d’une trentaine d’années est né en Haute-Savoie 
de parents breton et vendéen. Ayant « toujours beaucoup bougé », y compris à l'étranger, et étant 
allé un peu partout « grâce aux réseaux », il dit ne pas se sentir d’origine fixe. Très diplômé, il a 
choisi de vivre ici, avec un statut de pluriactif pas toujours très confortable, puisqu’il est à la fois 
salarié et vacataire dans la formation. Il a été attiré dans le Séronais par la « concentration de 
fortes personnalités » et l’aspect très « militant » : présence de la Confédération paysanne 
s’investissant fortement dans la lutte contre les cultures transgéniques, mais aussi de Droit Paysan 
et d’un certain nombre de squats, le droit d'usage primant pour lui sur le droit de propriété, et la 
légitimité sur la légalité. Il apprécie également « l’ouverture de la société locale dans le 
Séronais », liée, dit-il, à l’intégration locale des néo-ruraux.  
Ce couple de jeunes SDF, à « l’aspect un peu inquiétant », et au « look dément » selon certains 
habitants (piercing, crêtes), mais qui n'est en fait absolument pas agressif, vit sur un terrain prêté 
par une municipalité ariégeoise. Ils se sont installés à côté d’une petite ruine, dans un tipi que 
d’anciens néo-ruraux leur ont donné. Venant de la ville, ils ont d'abord « fait la route » et 
fréquenté divers squats, dont un à Tarascon-sur-Ariège, que pour diverses raisons ils ont quitté. Ils 
sont venus ici parce que la commune avait la réputation d'être accueillante. Ils survivent de ce que 
leur rapporte la manche qu'ils pratiquent une semaine par mois à Tarascon-sur-Ariège. Car même 
s'ils pourraient percevoir le RMI, ils n’en veulent pas. 
 
Source : %"E<R(%'*6%*(%&&-#":*]^^^4]^^fI*
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B. Les exemples régionaux  
1) La connotation « hippie » du Diois  
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/3"'(#(<%&-#%"(* <"%* F-&(* #2F3&(-"(%* 6%'* `*-&(#'(%'*\I* .-&2#* /%'* F3F<,-(#3"'* %"* 6#OO#/<,():* 3"*
&%/%"'%* %"O#"* E<%,E<%'* )(&-";%&':* %"* F&3$%"-"/%* %''%"(#%,,%2%"(* 6<* X3&6* 6%* ,i?<&3F%*
v+&#(-""#E<%':*+%,;%':*X)%&,-"6-#'xI*=#*/%&(-#"'*-&&#$%"(*6)BC*%"*6#OO#/<,():*F3<&*6i-<(&%'*/i%'(*
,i)/K%/*6%*,%<&*F&3B%(*6i#"'(-,,-(#3"*6-"'*,%*M#3#'*E<#*,%'*-*O-#(*H-'/<,%&*6-"'*,-*F&)/-&#()I**
AR2%* 'G#,* %D#'(%* <"* FK)"32L"%* 6%* F-''-;%* '-#'3""#%&:* ,-* 2-B%<&%* F-&(#%* 6%* /%'*
F%&'3""%'* &%'(%I* Mi-F&L'* ,%'* '%&$#/%'* '3/#-<D:* ;&/%* C* ,i-''#'(-"-(* ,-* '#(<-(#3"* O#"-"/#L&%* 6%*
"32H&%*6i%"(&%*%,,%'*'G-2),#3&%:*2-#'*/%*"i%'(*F-'*,%*/-'*6i<"*F3#"(*6%*$<%*F'N/K3,3;#E<%:*%(*
H%-</3<F*6%*B%<"%'*F-&(%"(*6i-#,,%<&'*E<-"6*#,'*$3"(*2#%<DI*=#*,%*8A7*F%&2%(*#"6)"#-H,%2%"(*
C*<"*/%&(-#"*"32H&%*6%*'i#"'(-,,%&* '-"'* (&-$-#,:*C*E<%,E<%'*%D/%F(#3"'*F&L':*%,,%'*"%*'3"(*F-'*
#"();&)%'*)/3"32#E<%2%"(I*9-*$#%*6-"'*,%*M#3#'*%'(*6#OO#/#,%*F3<&*%,,%':*'<&(3<(*,iK#$%&:*2R2%*
'#*%,,%'*,i-//%F(%"(*/-&*/%,-*,%'*`*différencie du mode de vie productiviste*\I*1%F%"6-"(:*H#%"*
E<G%,,%'* -#%"(* '3<$%"(* <"%*23H#,#()* &)6<#(%* v"G-N-"(* F-'* 6%* $3#(<&%* 3<* <"%* %"* (&L'*2-<$-#'*
)(-(x:* %,,%'* '3"(* 23#"'* 2-&;#"-,#')%'* E<i%"* $#,,%:* /-&* %,,%'* 3"(* <"* ,3;%2%"(* O#D%I* m<-"(* C*
,i-//<%#,* E<#* ,%<&* %'(* &)'%&$):* 2R2%* '#* %,,%* '%* F,-#"(:* ,-* F3F<,-(#3"* ,3/-,%* O-#(* ;,3H-,%2%"(*
F&%<$%*6%* (3,)&-"/%*C* ,%<&* );-&6I*M-"'* ,%'* /322<"%':* #,* %'(* &-&%*E<%* ,%'*2-#&%'* '%* O%&2%"(*
(3(-,%2%"(:* 2R2%* 'i#,'* 3"(* F-&O3#'* 6<*2-,* C* &)F3"6&%* C* ,%<&'* -((%"(%'* %(* '#* 6-"'* 6%'* F%(#('*
$#,,-;%'*3k*(3<(*,%*23"6%*'%*/3""-z(*,%*&%O<'*6%*(&-$-#,,%&*)"%&$%*F-&O3#'I*+#%"*E<i#,*N*-#(*<"%*
`*2-&;#"-,#()* #"'(-,,)%*\:* #,* "iN* -* F-'* 6%* 6),#"E<-"/%* #2F3&(-"(%* '<&* ,%* '%/(%<&* vF-'* 6%*
F&3H,L2%*6%*6&3;<%*6<&%*/322%*C*1&%'(*F-&*%D%2F,%x*%(*63"/*F-'*&)%,,%2%"(*6%*&%B%(:*H#%"*
E<%*,-*'#(<-(#3"*'%2H,%*<"*F%<*)$3,<%&*-<B3<&6iK<#:*/%&(-#"%'*`*,#2#(%'*\*F-&-#''-"(*-((%#"(%'I*
9-*F&)'%"/%*6%*F3F<,-(#3"'*F,<'*3<*23#"'*2-&;#"-,#')%'*#"E<#L(%*%"*%OO%(*<"*/%&(-#"*"32H&%*
6i-/(%<&'* ,3/-<D* %(* /3"/3<&(* -<''#* C* ,-* "-#''-"/%* 6i<"* '%"(#2%"(* 6i#"')/<&#()* 6<* O-#(* 6%*
** ]b^*
,i)2%&;%"/%*6%*6#OO)&%"('*-/(%'*6%*F%(#(%*6),#"E<-"/%*#"/3""<'*-<F-&-$-"(I*M%'*E<%'(#3"'*'<&*
,%'*`*limites de l'accueil*\:*"3(-22%"(*%"* (%&2%'*6%*`*seuils critiques*\*/322%"/%"(*-#"'#*C*
R(&%*F3')%'I*!"*/%&(-#"*-;-/%2%"(*'%*2-"#O%'(%*F-&*%D%2F,%*C*,-*'3<'4F&)O%/(<&%*-<*'<B%(*6%*
/%<D* E<%* 6-"'* 6G-<(&%'* (%&&#(3#&%':* 3"* -FF%,,%&-#(* ,%'* `*8A7'(%'* H#'(&3*\:* ,%* &%F&)'%"(-"(* 6%*
,iZ(-(*,%<&*&%F&3/K-"(*6%*/3"'#6)&%&*,%*8A7*"3"*/322%*<"*6&3#(*2-#'*/322%*`*<"*6Q*\I*?(*'i#,*
-62%(*E<%*/%'*F%&'3""%'*'3"(*`*plutôt mieux ici qu'en ville*\:*%(*'3<,#;"%:*E<%*'#*,i3"*"i-*&#%"*
6#&%*/3"/%&"-"(*,%<&*/K3#D*6%*$#%:*`*l'État n'a pas à le subventionner*\*%(*E<i#,*N*-*<"*`*seuil 
où cela n'est plus acceptable*\I*
2) Le Séronais : « avant et après le RMI » ? 
1322%* 3"* ,G-* '3<,#;")* F&)/)6%22%"(:* ,i@&#L;%* -//<%#,,%* <"* "32H&%* #2F3&(-"(* 6%*
`*&)O<;#)'*)/3"32#E<%'*\I*1%'*2#;&-"('*"%*$#%""%"(*F-'*#/#*F-&*K-'-&6:*#,'*F-&-#''%"(*')6<#('*
F-&*,-*&)F<(-(#3"*6%*,i@&#L;%*V*/%,,%*6G<"*6)F-&(%2%"(*3k*,G-#6%*'3/#-,%*%'(*&-F#6%*%(*;)")&%<'%*
%(*3k*,-*$#%*"G%'(*F-'*/KL&%I*7,*'%2H,%*E<%*,G3"*F<#''%*'i%"*'3&(#&*-''%o*O-/#,%2%"(*6<*O-#(*6i<"*
"#$%-<*6%*$#%*(&L'*H-':*6%*,3;%2%"('*H3"*2-&/K)*%(*6%*6#$%&'*&)'%-<D*6G-//<%#,I*9-*O&3"(#L&%*
F&3/K%*B3<%*);-,%2%"(*<"*/%&(-#"*&y,%*V*<"%*F3F<,-(#3"*#(#")&-"(%*/3"'(#(<)%*'<&(3<(*6%*B%<"%':*
N* /32F&#'* )(&-";%&'* v%"* F&3$%"-"/%* 6%'* F-N'* 6%* ,i?'(* F-&* %D%2F,%x* %(* E<#* "-$#;<%* 6-"'* ,%*
P&-"6* =<6:* -((#&)%* F-&* ,G?'F-;"%:* -&&#$%* #/#* <"* F%<* `*%"* H3<(* 6%* /3<&'%*\I* 9%'* .N&)")%'*
O3&2-"(*<"%*'3&(%*6%*H-&&#L&%:*#,'*'%*O#D%"(*,C*-<*23#"'*F3<&*E<%,E<%'*(%2F'I*!"%*F-&(#%*6%*/%'*
2#;&-"('* %'(* -<''#* (%"()%* F-&* ,-* $#'#(%* 6i<"* `*K-<(4,#%<*\:* 63"(* ,-* &)F<(-(#3"* 6)F-''%* ,%'*
O&3"(#L&%'*V* A-''-(:* 6-"'* ,%* 13<'%&-"':* /%&(-#"'* F-&,-"(* 2R2%* 6%* `*&3<(%* 6%* t-(2-"63<*\I*
1%((%*#2F3&(-"(%*o3"%*6i-//<%#,*6%*")34&<&-<D:*'3<$%"(*6-"'*<"%*6)2-&/K%*&-6#/-,%:*%'(*&%'()%*
-<B3<&6iK<#* -''%o* O%&2)%:* %(* /3"'(#(<%* <"%* `*)(-F%*\:* /3""<%* 6-"'* (3<(%* ,G?<&3F%:* F3<&* '3"*
#2F3&(-"(%* /3"'322-(#3"* 6%* 6&3;<%* %(* F-&/%* E<i%,,%* &%F&)'%"(%* <"%* '3&(%* 6%* F-''-;%*
#"#(#-(#E<%:*N*/32F&#'*F3<&*/%&(-#"'*O#,'*6%*H3""%'*O-2#,,%'*%"*2-,*6%*'%"'-(#3"I*7,*O-<(*63"/*
6#'(#";<%&*6-"'*/%*F<H,#/*O&-;#,#'):*6%*$&-#'*`*&3<(-&6'*\:*'#2F,%2%"(*6%*F-''-;%*F3<&*6%<D*3<*
(&3#'* B3<&'*vF-&*%D%2F,%*C*,G-<(32"%:*F3<&*,-*/<%#,,%((%*6%'*/K-2F#;"3"'*K-,,</#"3;L"%'x:*%(*
6i-<(&%'* E<#* &%'(%"(* 6%<D* 3<* (&3#'* 23#':* $3#&%* 'G-&&R(%"(* F,<'* ,3";(%2F'I* @* /y()* 6%* /%((%*
F3F<,-(#3"* F,<'* 3<* 23#"'* 23H#,%:* 3"* &%"/3"(&%* 6%'* O-2#,,%':* '3<$%"(* 23"3F-&%"(-,%'*
vF&#"/#F-,%2%"(* 6%'* 2L&%'* -&&#$-"(* #/#* -$%/* ,i-,,3/-(#3"* F-&%"('* #'3,)'x* %(* 6%'* B%<"%'* %"*
&<F(<&%I* !"%* O&-/(#3"* 6%* /%* ;&3<F%* '%* /32F3'%* %"* %OO%(* 6%* F%&'3""%'* E<#* '3"(* 6-"'* <"%*
-((#(<6%*6%*&%B%(*%(*6%*/3"(%'(-(#3"*%(*E<#*F&)'%"(%"(*6%'*F&3H,L2%'*6%*6&3;<%*%(*6G-,/33,#'2%:*
$3#&%* 6%'* (&3<H,%'* F'N/K3,3;#E<%'* #2F3&(-"('I* 7,* '%2H,%&-#(:* 6i-F&L'* 6#$%&'* ()23#;"-;%':*
E<i<"%*F-&(*"3"*");,#;%-H,%*6%*/%'*2#;&-"('*v[_*C*]^*g*ax*$#%""%*);-,%2%"(*F3<&*`*'%*&%O-#&%*
<"%*'-"()*2%"(-,%*\:*"3(-22%"(*;&/%*C*,G#'3,%2%"(*6%*,-*23"(-;"%*-&#);%3#'%I***
M-"'*,%*=)&3"-#':*H%-</3<F*6#'(#";<%"(*6%<D*(%2F'*6-"'*/%'*O,<D*2#;&-(3#&%'*V*`*-$-"(*
%(* -F&L'* ,%* 8A7*\I* U"* '3<,#;"%* E<G* `*avant ceux qui arrivaient étaient des personnes qui 
travaillaient et/ou qui avaient une activité identifiée et faisaient au moins un peu de jardin*\I*
9%'* ")34&<&-<D* 6%'* -"")%'* [bc^* )(-#%"(* -#"'#* $%"<'* $3,3"(-#&%2%"(:* 6-"'* <"%* 6)2-&/K%* 6%*
&%O<'*6i<"*'N'(L2%*%(*F3<&*&%/3"'(&<#&%*-<(&%*/K3'%:*-,3&'*E<%*,%'*2#;&-(#3"'*6-(-"(*6%*,-*O#"*
6%'*-"")%'*[be^*'3"(*F&)'%"()%'*/322%*<"%*O<#(%*6%'*6#OO#/<,()'*,#)%'*C*,-*/&#'%*)/3"32#E<%*%(*
F%&2#'%* F-&* ,i#"'(-<&-(#3"* 6<*8A7*V* `*les bataillons du RMI*\I*M%F<#'* ,%*2#,#%<*6%'* -"")%'*
[bb^:*/%'*2#;&-"('*)/3"32#E<%'*'3"(*6)/&#('*/322%*%"/3&%*6#OO)&%"('*V*'3<$%"(* (&L'* B%<"%':*
&%B%()'*F-&*,-*'3/#)()*%(*,%*2#,#%<*<&H-#":*#,'*'%2H,%"(*R(&%*&%F3<'')'*-<D*O&-";%'*6%*,-*'3/#)()I*
1-&* '#:* '%,3"* /%&(-#"':* #,* 'i-;#(* E<-"6* 2R2%* 6i<"%* `*O3&2%* 6%* /K3#D*\:* #,'* F-&$#%""%"(*
O&)E<%22%"(* #/#* '-"'* &#%":* %"* 3FF3'#(#3"* -$%/* (3<(:* %(* $#$%"(* F-&O3#'* 6-"'* 6%'* /3"6#(#3"'*
%OO&3N-H,%'I*X32H&%<D* '3"(* /%<D* E<#* `*6)H-&E<%"(*\* 6%'* ;&-"6'* %"'%2H,%':* /K%&/K-"(* C* '%*
F&3();%&* O-/%* C* ,i-;&%''#3"* 6%* ,-* '3/#)()* %(* `*parce qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs*\* %(*
F%"'%"(*E<%*/%,-*'%&-*23#"'*6#OO#/#,%*#/#I*1%'*B%<"%'*2-&;#"-<D:*E<%*/%&(-#"'*,3/-<D*6)'#;"%"(*
/322%* ,%'* `*décalés*\:* ,%'* `*cas sociaux*\* $#%""%"(* %"* O-#(* 6i<"* F%<* F-&(3<(* %(* F-'*
'F)/#-,%2%"(*6%*,-*H-",#%<%*(3<,3<'-#"%I*
** ]b[*
9-*6%&"#L&%*$-;<%:*#6%"(#O#)%*/322%*6-(-"(*6<*2#,#%<*6%'*-"")%'*[bb^:*%'(*/32F3')%*C*
,-* O3#'* 6%* O-2#,,%'* -<* /Ky2-;%* %(* '<&(3<(* 6%* B%<"%'* 6%'* H-",#%<%'* E<#* 'i#"'(-,,%"(* 6-"'* ,%'*
$#,,-;%'* F3<&* $#$&%* 2#%<D* %(* R(&%* F,<'* (&-"E<#,,%'I* 7''<'* 6i<"* 2#,#%<* 6<&:* #,'* "i3"(* '3<$%"(*
-</<"%*%"$#%*6iR(&%*/3"/#,#-"('*v'E<-(':*-<(3/3"'(&</(#3":*%(/IxI*1%*'3"(*6%'*F%&'3""%'*F,<(y(*
B%<"%'* v%"* ;)")&-,* 23#"'* 6%* j^*-"'x:* 6%'* /3<F,%'* '-"'* %"O-"(* 3<* 6%'* /),#H-(-#&%':* F,<'*
&-&%2%"(*6%'*O-2#,,%'I*?,,%'*'%*/-&-/()&#'%"(*F-&*<"*&%O<'*6%*(3<(*/%*E<#*F%<(*-FF-&-z(&%*/322%*
<"*/32F&32#'*'3/#-,:*`*à l'exception du RMI*\*"3(%"(*/%&(-#"'*"3"*'-"'*/N"#'2%:*%(*2-&E<%"(*
,%<&*6#OO)&%"/%*6-"'*,%<&*-FF-&%"/%*FKN'#E<%*%(*6-"'*,%<&*O-h3"*6%*'iK-H#,,%&:*,-*F3''%''#3"*6%*
/K#%"':*%(*6-"'*,%*O-#(*6%*&%'(%&*%"(&%*%,,%'I*?,,%'*&%$%"6#E<%"(*);-,%2%"(*,%<&*2-&;#"-,#()*F-&*
,-* /3"'322-(#3"* 6%* 6&3;<%:* ,i-,/33,#'2%* %(* /322%((%"(* F-&O3#'* 6%* F%(#('* 6),#('I*!"%* F-&(#%*
6i%"(&%* %,,%'* %'(* (&L'* 2#,#(-"(%* %(* 2R2%* -;&%''#$%* 6-"'* '3"* ,-";-;%I* 1%&(-#"'* -6KL&%"(* -<*
23<$%2%"(*M&3#(*.-N'-"I*7,*%'(*%"*O-#(*6#OO#/#,%*6%*6#&%*'i#,*'i-;#(*&)%,,%2%"(*6i<"*FK)"32L"%*
&)/%"(* 3<* '#* /%'* 2#;&-"('* '3"(* -&&#$)'* F%<* C* F%<* %(* E<G#,'* '3"(* -<B3<&6GK<#* F,<'* $#'#H,%'I*
13"(&-#&%2%"(*-<D*")34&<&-<D*#"'(-,,)'*6-"'* ,%'*-"")%'*[bc^*E<#*-$-#%"(*3//<F)*6%'*O%&2%'*
$-/-"(%':* F,<(y(* 6-"'* ,-* o3"%* 6%* '%2#423"(-;"%* v"3(-22%"(* '3<'* O3&2%* 6%*
2#/&34/322<"-<()'x:* 2-#'* -$-#%"(* )()* F%<* ')6<#('* F-&* ,%'* $#,,-;%':* /%'* F%&'3""%'* 3"(*
(%"6-"/%*C*R(&%*&%"$3N)%'*'<&*,iK-H#(-(*'#(<)*6-"'*,%*/%"(&%*6%'*H3<&;':*E<#*%'(*23#"'*F&#')*E<%*
/%,<#* 6%'* /322<"%'* #'3,)%':* '%,3"* <"* F&3/%''<'* )2%&;%"(* 6%* ;%"(&#O#/-(#3"* '<&* ,%E<%,* 3"*
&%$#%"6&-*F,<'*%"*6)(-#,*6-"'*,-*(&3#'#L2%*F-&(#%I*9%*/3Q(*6<*,3;%2%"(*,%'*N*/3"6<#(*'3<$%"(:*
/-&* /G%'(* ,C* E<%* '%* (&3<$%"(* ,%'* ,3;%2%"('* '3/#-<D* %(* ,GK-H#(-(* ,%* F,<'* 6);&-6)I* 7,'* F%<$%"(*
-<''#*N*,3;%&*6-"'*6%'*2-#'3"'*F&R()%'I*@N-"(*F-&O3#'*6%'*%"O-"(':*#,'*'%*&%2-&E<%"(*6i-<(-"(*
F,<'*6-"'*6%'*$#,,-;%'*$#%#,,#''-"('*E<i#,'*'3"(*-<*/3"(-/(*6#&%/(*-$%/*,%'*;%"'*6<*F-N'I*1-&*'i#,'*
"i3"(* F-'* (3<'* <"%* -((#(<6%* &-6#/-,%2%"(* 6#OO)&%"(%* 6%* /%,,%* 6%'* -"/#%"'* ")34&<&-<D:* E<#* 3"(*
F-&O3#'*<"*F%<*(%"6-"/%*C*3<H,#%&*,%'*/3"6#(#3"'*F&)/-#&%'*6-"'*,%'E<%,,%'*#,'*'%*'3"(*#"'(-,,)'*
-<*6)F-&(:*,%*F&3H,L2%*-<B3<&6iK<#*$#%"(*6<*O-#(*E<%*,%<&*F&)'%"/%*%'(*F,<'*3'(%"(-(3#&%I**
+%-</3<F* -&&#$%"(* -F&L'* <"%* &<F(<&%* v,#/%"/#%2%"(:* %DF<,'#3":* %"O-"('* 2-,-6%'Wx* %(*
$#%""%"(* `*F3<&* '3<OO,%&*\:* /%&(-#"'* /K%&/K-"(* $#'#H,%2%"(* C* '%* O-#&%* F,<'* 3<*23#"'* 3<H,#%&:*
2-#'*'-"'*$&-#2%"(* #2-;#"%&* ,%<&*-$%"#&:*2R2%*'#*E<%,E<%'4<"'*3"(*6%'*F&3B%('*%(* ,i%"$#%*6%*
/&)%&* vH%-</3<F* 6%* 2#/&34F&3B%('* -;&#/3,%'xI* 7,'* '3"(* O&)E<%22%"(* -<* 8A7* %(* 3"(* <"%*
`*démarche de débrouille*\* %(* <"* `*comportement urbain*\* %"* ;)")&-,* v&%/3<&'* O&)E<%"(* C*
,i-''#'(-"/%:*&)O,%D%'*-''3/#-(#O':*%(/IxI*7,'*'3"(*%"*O-#(*"32H&%<D*C*(%"(%&*6%*`*'%*&%''3<&/%&*\*%(*
6%*(&3<$%&*6%*"3<$%-<D*&%FL&%'I*7,'*&%/K%&/K%"(*6%'*$-,%<&'*'3/#-,%'*F,<(y(*E<i<"*(&-$-#,*v`*ce 
n'est pas l'emploi qui les amène là*\x:* 2R2%* '#* <"%* F-&(#%* 6i%"(&%* %<D* -* <"* H3"* "#$%-<*
6i)(<6%'I*7,'*"%*'3<K-#(%"(*F-'*")/%''-#&%2%"(*&)#"();&%&*,%*/#&/<#(*)/3"32#E<%*/,-''#E<%*%(*,-*
F,<F-&(*-//%F(%"(*6%*$#$&%*6-"'*6%'*/3"6#(#3"'*(&L'*6#OO#/#,%'*V*N3<&(%*3<*(#F#:*(&L'*<(#,#')*#/#*/-&*
/i%'(*<"*K-H#(-(*F&)/-#&%*6%*H3""%*E<-,#():*23H#,%*%(*/K-<6*,iK#$%&:*3<*'E<-(*6%*;&-";%'*6-"'*,-*
23"(-;"%I*!"%*O&-/(#3"*6%*/%((%*F3F<,-(#3"*'i#"'(-,,%*#/#*F-&*/K3#D*F3,#(#E<%*%(*-FF-&-z(*%"*/%,-*
6i<"%*/%&(-#"%*2-"#L&%*/322%*K)&#(#L&%*6%'*'3#D-"(%4K<#(-&6':*H#%"*E<G#,*"GN*-#(*F,<'*6%*$#%*%"*
/322<"-<()I*U"*&%(&3<$%*#/#*,i-((&-#(*6i<"%*#2-;%*/3"(%'(-(-#&%*6%*,i@&#L;%:*'-"'*63<(%*,#)%*C*
,-*F&)'%"/%*-"/#%""%*6%*")34&<&-<D:*%(*E<#*-FF-&-z(*F-&*H#%"*6%'*-'F%/('*/322%*<"%*`*(%&&%*6%*
2-&;%*\* %(* 6i%DF)&#2%"(-(#3"I* @#"'#* <"%* O%22%* '%<,%* -N-"(* E<#(()* ,-* +&%(-;"%* %"* F-&(#%* C*
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,i#"();&-(#3"* %'(* E<%,E<%O3#'* 6#OO#/#,%I* ?,,%'* '3"(* O&)E<%22%"(* 2-,* -//%F()%':* $3#&%*
'3<Fh3"")%':*/-&*%,,%'*2L"%"(*<"%*$#%*<"*F%<*2-&;#"-,%*%(*'<'/#(%"(*6i-<(-"(*F,<'*,-*2)O#-"/%*
6%'*-<(3/K(3"%'*E<i%,,%'*-((#&%"(*;)")&-,%2%"(*/K%o*%,,%'*,%'*&<&-<D*%"*6#OO#/<,()*)/3"32#E<%I*
?"O#":* /%'* -&&#$)%'* F%<$%"(* %";%"6&%&* #"6#&%/(%2%"(* E<%,E<%'*6#OO#/<,()'* "3<$%,,%'* F3<&* ,%'*
)(-H,#''%2%"('* '/3,-#&%'* v23"()%'* 3//-'#3""%,,%'* 6%* $#3,%"/%:* F%(#(* (&-O#/* 6%* 6&3;<%x:*
"3(-22%"(* 6-"'* ,%'* #"(%&"-('* E<#* &%h3#$%"(* 6%'* %"O-"('* 6%* ,-* H-",#%<%* F-&#'#%""%:* ,%'*
`*.-&#'#%"'*\*-N-"(*(%"6-"/%*C*'%*&%(&3<$%&*%"(&%*%<D*%(*C*&%/&)%&*<"%*'3&(%*6%*2#/&3/3'2%I*1%*
O<(*F-&*%D%2F,%*,%*/-'*-<*/3,,L;%*6%*1K(%-<41K#"3"*,3&'*6%*,G-//<%#,*6%*B%<"%'*6%*,-*H-",#%<%*
F-&#'#%""%*6-"'*,%*/-6&%*6<*F&3;&-22%*%DF)&#2%"(-,*13,,L;%*]^^^I**
C. Espace de relégation urbaine ou « espace refuge » ? 
7,* %'(* ")/%''-#&%* 6G%D-2#"%&* ,%'* /3"')E<%"/%'* 6%* /%'* #"'(-,,-(#3"'* 6%* F3F<,-(#3"'*
O&-;#,#')%'*%"*2#,#%<*&<&-,:*-<''#*H#%"*C*,G)/K%,,%*6%'*#"6#$#6<'*E<GC*/%,,%*6%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*
6G-//<%#,I* 9%<&* -&&#$)%* #"(%&&3;%* %"* %OO%(* '<&* ,%* &#'E<%* 6%* &%,);-(#3"* 'F-(#-,%* 6%* F&3H,L2%'*
<&H-#"'*%"*F)&#FK)&#%*3<*H#%"*-<*/3"(&-#&%*'<&*,G%D#'(%"/%*6G<"%*"3<$%,,%*$3/-(#3"*'3/#-,%:*6%*
&%O<;%:*6%* ,G%'F-/%* &<&-,I*.%<(43"*/3"'#6)&%&*E<%* ,i#"'(-,,-(#3"*C* ,-*/-2F-;"%*'3#(*<"*23N%"*
6i-23&(#&*,%'*%OO%('*6%*,-*/&#'%*)/3"32#E<%*%(*<&H-#"%:*/322%*/%&(-#"'*B3<&"-,#'(%'*'%2H,%"(*,%*
F%"'%&:*)$3E<-"(*`*9-*/-2F-;"%*F3<&*'-<$%&* ,-*$#,,%[*\*3<*O-<(4#,:*-<*/3"(&-#&%:*6)"3"/%&* ,%*
&#'E<%* 6i<"* '#2F,%* (&-"'O%&(* 6%'* 6#OO#/<,()'* '3/#-,%'* %(* 6%'* %D/,<'* %(* ,%* 6-";%&* 6G<"*
&-''%2H,%2%"(*6-"'*6%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<D:*6)BC*O&-;#,#')':*6%*F3F<,-(#3"'*)/3"32#E<%2%"(*%(*
'3/#-,%2%"(* 2-&;#"-,#')%'*a* !"* 6%'* ),)2%"('* 6%* &)F3"'%* %"* ,-* 2-(#L&%* 6)F%"6* 6<* H#,-"*
F%&'3""%,*E<%*O3"(*,%'*2#;&-"('*6%*,%<&*/K-";%2%"(*6%*$#%I*
M-"'* E<%,,%*2%'<&%* ,%*2#,#%<* &<&-,* &)F3"64#,* C* ,%<&'* -((%"(%'*a* =G%"* '3&(%"(4#,'*2#%<D*
)/3"32#E<%2%"(*%(* '3"(4#,'* '-(#'O-#('* 6%* ,%<&* "3<$%,,%* $#%*a* Y3<'* /%<D* E<%* "3<'* -$3"'*
&%"/3"(&)'*%(*#"(%&&3;)'*'%*'3"(*6)/,-&)'*K%<&%<D*6iR(&%*C*,-*/-2F-;"%*%(*"i%"$#'-;%-#%"(*F-'*
6%* &%(3<&"%&* $#$&%* %"*$#,,%:*2-,;&)* ,G)2%&;%"/%*6%*"3<$%-<D*F&3H,L2%'I*9i-FF&)/#-(#3"*6%'*
H)")O#/%'* ,#)'* C* ,%<&* #"'(-,,-(#3"* 'G-$L&%* ")-"23#"'* 6),#/-(%I* 7,* O-<(* 6i-#,,%<&'* &%,%$%&* <"%*
/%&(-#"%* 6#$%&;%"/%* 6i3F#"#3"* %"(&%* 6%'* #"(%&,3/<(%<&':* F,<(y(* 3F(#2#'(%':* %(* 6i-<(&%':*
F-&(#/<,#L&%2%"(* ,%'* (&-$-#,,%<&'* '3/#-<D:* 63"(* ,%'* 3H'%&$-(#3"'* -<&-#%"(* F,<(y(* (%"6-"/%* C*
6)2%"(#&* /%((%* &%,-(#$%* /3"O#-"/%I* 9i#6)%* '%,3"* ,-E<%,,%* /%'* F%&'3""%'* $#$&-#%"(* 2#%<D* #/#:*
#"();&-"(*,G-6-;%:*&)%,*3<*"3":*'%,3"*,%E<%,*,-*$#%*'%&-#(*F,<'*O-/#,%*C*,-*/-2F-;"%:*F-&-z(*-''%o*
F-&(-;)%I* ?(* ,3&'E<%* ,%<&'* 6#OO#/<,()'* '3"(* )$3E<)%':* 3"* F3'%* '3<$%"(* ,-* E<%'(#3"*V* `*ce ne 
serait pas pire en ville ?*\I*Mi-<(&%'*'%*23"(&%"(*H#%"*F,<'*F%''#2#'(%'*%(*2%((%"(*-<*/3"(&-#&%*
%"* -$-"(* <"%* 6);&-6-(#3"* (&L'* "%((%* 6%* ,%<&'* /3"6#(#3"'* 6%* $#%I* !"* )$%"(-#,* 6%* '#(<-(#3"'*
'G3H'%&$%*%"*O-#(:*-$%/*6%'*%D%2F,%'*6%*F-&/3<&'*6%*&)#"'%&(#3"*&)<''#%*%(*6%'*F%&'3""%'*F3<&*
E<#* ,G#2F,-"(-(#3"*%"*2#,#%<*&<&-,*'%2H,%*/3"'(#(<%&*<"*O-/(%<&*-;;&-$-"(* ,%<&'*6#OO#/<,()'I*7,*
F-&-z(*63"/*-''%o*6#OO#/#,%*6i-$-"/%&*6%'*/3"/,<'#3"'*6)O#"#(#$%'W*
=#*,%'*"3<$%-<D*-&&#$-"('*E<#*"%*'iK-H#(<%"(*$&-#2%"(*F-'*C*,-*/-2F-;"%*&%F-&(%"(*-''%o*
$#(%*%"*$#,,%*3<*-#,,%<&'*%"*F&3$#"/%:*'G#,'*%"*3"(*,-*F3''#H#,#():*"32H&%*6i%"(&%*%<D*'i#"'(-,,%"(*
-''%o*6<&-H,%2%"(:*F&%<$%*F3<&*/%&(-#"'*E<%*,%<&*'#(<-(#3"*'G-2),#3&%I*A-#'*,%*O3"(4#,'*F-&/%*
E<i#,'*,%*'3<K-#(%"(*3<*F-&/%*E<i#,'*"%*F%<$%"(*F,<'*&%F-&(#&*a*!"*&%(3<&*C*,-*'#(<-(#3"*-"()&#%<&%*
'i-$L&%*F-&O3#'*6#OO#/#,%2%"(*%"$#'-;%-H,%:*$3#&%*#2F3''#H,%:*'<&(3<(*%"*&-#'3"*6%*F&3H,L2%'*6%*
,3;%2%"(*V*"3"4F-#%2%"(*6%*,3N%&'*>9A:*#"/-F-/#()*6G-$-"/%&*,-*/-<(#3"III*.3<&*<"%*O&-/(#3"*
6G%"(&%*%<D:*#,*'%2H,%*);-,%2%"(*E<%*/%*&%(3<&*%"*-&&#L&%*'3#(*&%''%"(#*/322%*<"*-$%<*6G)/K%/I*
?(:*2-,;&)*,%'*6#OO#/<,()':*/%&(-#"'*&%'(%"(*-<''#*<"*F%<*`*par lassitude ou résignation*\*/322%*
,G%DF,#E<%"(*,%'*-''#'(-"(%'*'3/#-,%'I*9%*&%O<;%*6<*2#,#%<*&<&-,*'i-FF-&%"(%*-,3&'*`*C*<"*%'F-/%*
6%*F&3(%/(#3"*63"(*3"*"%*F%<(*'i)/K-FF%&*\]I**
*************************************************
[*M%"#-<6*TI: Ouest France:*][*O)$&#%&*[bbdI*
]*A3"(-;")*n#,,%((%*=I:*op. citI:*FI*]cbI*
** ]b_*
1) Un bilan économique mitigé  
=#*/%'*F%&'3""%'*H)")O#/#%"(*;)")&-,%2%"(*6i<"*2%#,,%<&*/-6&%*6%*$#%:*/%*63"(*%,,%'*'%*
6)/,-&%"(*<"-"#2%2%"(*(&L'*'-(#'O-#(%':*#,*"i%'(*F-'*'Q&*E<%*,%<&*'#(<-(#3"*O#"-"/#L&%*'G-2),#3&%I*
MG<"* F3#"(* 6%* $<%* )/3"32#E<%:* /%&(-#"%'* 6#OO#/<,()'* 2-()&#%,,%'* '3"(* /%&(%'* F,<'* O-/#,%'* C*
&)'3<6&%*C*,-*/-2F-;"%:*/322%*,%'*F&3H,L2%'*6%*,3;%2%"(I*1%F%"6-"(:*'#*%,,%'*F&3O#(%"(*6%*
,3N%&'*236)&)'*%(*3"(*23#"'*6%*(%"(-(#3"'*3<*6%*F3''#H#,#()'*6%*6)F%"'%':*%,,%'*63#$%"(*-<''#*
-''<2%&* 6i-<(&%'* O&-#':* %"* F-&(#/<,#%&* 6%* (&-"'F3&(I* ?"* $%"-"(* C* ,-* /-2F-;"%:* H%-</3<F*
F%"'-#%"(*H)")O#/#%&*6%*`*F%(#('*H3<,3('*\*%(*$#$&%*F,<'*-#')2%"(*-$%/*<"*B-&6#"*%(*%"*),%$-"(*
E<%,E<%'*-"#2-<DI*A-#':*%,,%'*-$-#%"(*'<&%'(#2)*,%<&*F&3F&%*/-F-/#()*6i-6-F(-(#3":*/-&*)(-"(*,-*
F,<F-&(*6<*(%2F'*6i3&#;#"%*<&H-#"%:*%,,%'*"G3"(*F-'*,%*'-$3#&4O-#&%*")/%''-#&%:*%(*,%'*$3#'#"'*"%*
'%2H,%"(* F-'* (3<B3<&'* 'i#2F,#E<%&* F3<&* -#6%&W* 8%H<()%'* F-&* ,-* 6#OO#/<,():* %,,%'* '3"(*
"32H&%<'%'*C*-H-"63""%&*-''%o*$#(%*%(*C*/3"'%&$%&*<"*236%*6%*$#%*<&H-#"*/3Q(%<D*v/K-<OO-;%*
),%/(&#E<%* F-&* %D%2F,%* -,3&'* E<i%,,%'* F3<&&-#%"(* '%* /K-<OO%&* -<* H3#'xI* 1%&(-#"'* 2#;&-"('*
F-&$#%""%"(*F3<&(-"(*C*'i-6-F(%&*C*/%*236%*6%*$#%*%(*6#'%"(*'i%"*'3&(#&*2#%<D*)/3"32#E<%2%"(I*
1%*'3"(*%"*;)")&-,*/%<D*E<#*3"(*)()*-#6)'*C*,%<&*-&&#$)%:*F-&*6#$%&'*&)'%-<D*'%2H,-"(*B3<%&*<"*
&y,%* 6%* '3<(#%"* #2F3&(-"(* 6-"'* /%&(-#"'* (%&&#(3#&%':* 3<* F-&* 6G-"/#%"'* <&H-#"':* 3<* 6%* '#2F,%'*
$3#'#"'I*M-"'*,%'*13&H#L&%':* ,i-''#'(-"(%*'3/#-,%* (&-$-#,,-"(*6-"'*,%*'%/(%<&*&<&-,*6<*/-"(3"*6%*
m<#,,-"*6#(*-#"'#*R(&%*<"%*6%'*-''#'(-"(%'*E<#*&%h3#(*,%*23#"'*6%*6%2-"6%'*6i-#6%'*O#"-"/#L&%'*
'<&*,%*6)F-&(%2%"(I*n3N-"(*%''%"(#%,,%2%"(*/%'*F%&'3""%'*C*,%<&*-&&#$)%*v'<&(3<(*F3<&*,%*8A7x:*
%,,%*%DF,#E<%*E<%*/%,,%'4/#* '%2H,%"(*`*se débrouiller seules par la suite*\*%(*`*faire appel à 
d'autres relais*\*V* -2#'*%(*F%(#('* (&-$-<D*6#$%&':* (&3/I*Z(-"(* '3<$%"(*`*#"#(#)'*\*C* ,%<&*-&&#$)%*
F-&*,%'*")34&<&-<D*6%'*-"/#%""%'*$-;<%':*,-*F,<F-&(*3"(*<"*B-&6#"*%(*/3<F%"(*6<*H3#'*F3<&*'%*
/K-<OO%&I*A-#':*'#*H%-</3<F*'%*F,-#;"%"(*6%*,i-//<%#,:*/i%'(*'<&(3<(*-<*"#$%-<*F&3O%''#3""%,*E<%*
'%*'#(<%*,i%''%"(#%,*6%*,%<&'*F&3H,L2%'I*=#*,%*(&-$-#,*-<*"3#&*F-&-z(*&%,-(#$%2%"(*&)F-"6<:*H#%"*
E<%*,i3OO&%*'3#(*'<&(3<(*'-#'3""#L&%:*,%'*F,-/%'*'(-H,%'*%(*,%'*6#$%&'*%2F,3#'*-#6)'*6%2%<&%"(*F-&*
/3"(&%*%D/%F(#3""%,':*/-&*3&6#"-#&%2%"(*&)'%&$)'*-<D*,3/-<DI*.3<&(-"(:*,-*&%/3""-#''-"/%*6%'*
-<(3/K(3"%'*F-''%*'3<$%"(*F-&*,G-//<2<,-(#3"*6%*F%(#('*H3<,3(':*&%"$3N-"(*C*,G#2F3&(-"/%*6<*
(&-$-#,* 6-"'* ,%'* '3/#)()'* &<&-,%'I* 7,* "G%'(* F-'* &-&%:* E<%* /%<D* E<#* 'G%"* '3&(%"(* &)%,,%2%"(*
&%F-&(%"(*-#,,%<&'*F3<&*3//<F%&*<"*%2F,3#*'(-H,%I*+%-</3<F*$#$%"(*%"*O-#(*6%*,%<&*-#6%*'3/#-,%:*
'-"'*$)&#(-H,%*F&3B%(I*9%*H#,-"*)/3"32#E<%*%'(*63"/*(&L'*2#(#;)I*
2) Une difficile adaptation à la vie rurale 
9G#"'(-,,-(#3"*C*,-*/-2F-;"%*'%2H,%*3OO&#&*C*"32H&%*6%*/%'*F%&'3""%'*<"%*F-<'%*E<#*,%<&*
F%&2%(* 6%* '%* &%/3"'(&<#&%:* 6%* &%F&%"6&%* ,%<&* $#%* %"* 2-#"'I* ?,,%* ,%<&* -FF3&(%* <"%* &%,-(#$%*
'(-H#,#()*%(*<"%*,#H%&()*6i%'F&#(:*"3(-22%"(*%"*/%*E<#*/3"/%&"%*,%<&'*%"O-"(':*/-&:*#,*N*-*23#"'*
6%* 6),#"E<-"/%:*23#"'* 6%* (%"(-(#3"'* %(* F,<'* 6%* &L;,%'* %(* 6%* '<&$%#,,-"/%* %"*2#,#%<* &<&-,I*?(*
2R2%* 'i#,'* '3"(* F-&O3#'* C* ,i3&#;#"%* 6%* F%(#('* F&3H,L2%'* 6%* $#3,%"/%* 6-"'* ,%'* )/3,%':* ,%<&*
-;&%''#$#()*6#'F-&-z(*%"*;)")&-,*&-F#6%2%"(I*.-&*/3"(&%:*,G-6-F(-(#3"*C*,-*'3/#)()*&<&-,%*'G-$L&%*
/32F,%D%:*%(*6%*"3<$%,,%'*)F&%<$%'*'<&;#''-"(:*3"*&%"/3"(&%*&);<,#L&%2%"(*/K%o*/%'*F%&'3""%'*
<"%* ;&-"6%* 6)'#,,<'#3"I* XG-N-"(* F-'* (3<B3<&'* 6%* &%,-(#3"'* '<&* F,-/%:* %,,%'* '3<OO&%"(* 6%* ,-*
O%&2%(<&%*6<*2#,#%<*,3/-,*%(*"%*F-&$#%""%"(*F-'*C*'i#"();&%&*&)%,,%2%"(I*U&:*/%'*2#;&-(#3"'*'3"(*
'N"3"N2%'*6%* &<F(<&%'*-$%/*<"*236%*6%*$#%*F-''):*E<#*6%2-"6%"(*6%* (&3<$%&*6%*"3<$%-<D*
&%FL&%'*%(*6%*"3<$%-<D*/3"(-/('I*7,*'%2H,%*E<%*,-*/-F-/#()*6i-//<%#,*6<*2#,#%<*&<&-,*-#(*'3<$%"(*
)()* '<&%'(#2)%:* $3#&%* (3(-,%2%"(* #6)-,#')%:* /-&* -''3/#)%* C* <"%* #2-;%* 6%* /3"$#$#-,#()* %(* 6%*
'3,#6-&#()I* 9%'* 2#;&-"('* '3"(* -#"'#* "32H&%<D* C* &%,%$%&:* -''%o* -2%&':* <"%* 6);&-6-(#3"* F-&*
&-FF3&(*-<*/32F3&(%2%"(*6%'*&<&-<D*%"$%&'*,%'*(3<&#'(%'*F%"6-"(*,%'*$-/-"/%'I**
9G-//<%#,* 6%'* "3<$%-<D* -&&#$-"('* F-&* ,%'* F3F<,-(#3"'* %(* ,%'* ),<'* &%'(%* 6G3&6#"-#&%*
-''%o* &)'%&$):* 2R2%* 'G#,* %'(* O3"/(#3"* 6%* ,-* F,<'* 3<* 23#"'* ,-&;%* 3<$%&(<&%* 6%'* '3/#)()'*
,3/-,%'I* ?(* '#* ,-* '3,#6-&#()* 6%* $3#'#"-;%* 'G%D%&/%* 23#"'* -<B3<&6GK<#* 6-"'* ,%'* /322<"%'*
&<&-,%':* ,%* &)'%-<* 6G#"(%&/3""-#''-"/%* #"6<#'-"(* <"%* `*/<&#3'#()* F%&2-"%"(%*\:* -''<&%* F-&*
** ]bd*
/3"(&%* <"* /3"(&y,%* '3/#-,* F%'-"(:* E<#* %'(* %"* ;)")&-,* 2-,* $)/<* F-&* /%'* F%&'3""%'*
-//3<(<2)%'* C* ,G-"3"N2-(* 6%'* $#,,%':* 6<* O-#(* 6G<"%* O&)E<%"(%* '(#;2-(#'-(#3"I*1%* '3"(* %"*
F-&(#/<,#%&*6i-"/#%"'*<&H-#"':*%(*"3(-22%"(*6%'* &%(&-#()':*-N-"(* O&)E<%22%"(*-OO&3"()*6%'*
6#OO#/<,()'*6i-6-F(-(#3"*'%2H,-H,%':*%(*6%'*2#;&-"('*6-"'*,-*2R2%*'#(<-(#3"*E<i%<D:*E<#*,%'*
-//<%#,,%"(:* &%O3&2-"(*<"%*'3&(%*6%*2#/&34'3/#)()*<&H-#"%*-<*'%#"*6<*23"6%*&<&-,I*Y3<(%'*
,%'* -''#'(-"(%'* '3/#-,%'* "3(%"(* %"* %OO%(* E<G#,'* 3"(* (%"6-"/%* C* '%* &%;&3<F%&* %(* E<i#,'* '%*
/3""-#''%"(* (3<'* F,<'* 3<* 23#"'I* =#* /%* &-''%2H,%2%"(* %'(* 'N"3"N2%* 6%* '3,#6-&#():* #,*
%";%"6&%*-<''#*<"*&#'E<%*6%*O3&2-(#3"*6%*`*;K%((3'*\:*%"*%2FR/K-"(*,%'*"3<$%-<D*-&&#$-"('*
6%*'i#"();&%&*C* ,-*F3F<,-(#3"*-<(3/K(3"%I*!"%*-''#'(-"(%*'3/#-,%*%DF,#E<%*-#"'#*E<%:*F-&2#*
,%'*2#;&-"('* E<#* &%'(%"(:* 3"* &%,L$%* `*souvent une forme d'intégration qui passe par une 
ségrégation au sein du milieu rural \I**
.-&*-#,,%<&':*/%'*F3F<,-(#3"'*6)/3<$&%"(*6G-<(&%'*F&3H,L2%'*%(*6i-<(&%'*/3"(&-#"(%'*%"*
2#,#%<*&<&-,:*63"(*#,'*&%''%"(%"(*%"*O-#(*6%*2-"#L&%*-//%"(<)%*,%'*K-"6#/-F':*E<#*'G-B3<(%"(*C*
,%<&'* F&3F&%'* 6#OO#/<,()'*V* )(&3#(%''%* 6<* 2-&/K)* 6<* (&-$-#,:* O-#H,%''%* 6%'* (&-"'F3&('* %"*
/322<":*3OO&%* #"'<OO#'-"(%*6%*'%&$#/%':*"3(#3"*6G#'3,%2%"(*%(*6i),3#;"%2%"(*v6%'*;&-"6%'*
'<&O-/%':* 6%'* /%"(&%'* -62#"#'(&-(#O':* 6%'* KyF#(-<Dx:* 2-"E<%* 6i-/(#$#()'* /<,(<&%,,%'* 3<*
'F3&(#$%'I* 9%'* -63,%'/%"('* '3"(* (&L'* F)"-,#')'* %(* F%&6%"(* <"%* ;&-"6%* F-&(#%* 6%* ,%<&*
-<(3"32#%:*2-#'* /%* '3"(* /%F%"6-"(* ,%'* O%22%'* E<#* '3<OO&%"(* ,%* F,<'* 6%* ,i#'3,%2%"(I* 9%'*
F&3H,L2%'* 6%* 23H#,#()* F&3F&%'* -<D* %'F-/%'* &<&-<D* O&-;#,%':* F3<$-"(* O-/#,%2%"(* R(&%*
6)F-'')'*F3<&*6%'*F%&'3""%'*23(3&#')%':*-FF-&-#''%"(*F-&(#/<,#L&%2%"(*/&</#-<D*F3<&*/%((%*
/-();3&#%*6%*2#;&-"('I*1322%* ,%*'3<,#;"%*?I*+3")&-"6#:*`*,%'*6#'(-"/%'*'GN*-,,3";%"(*\[I*
?"*$#,,%:*/%'*F%&'3""%'*"i-$-#%"(*;)")&-,%2%"(*F-'*6%*$3#(<&%*%(*H%-</3<F*"%*'i#2-;#"-#%"(*
F-'*6%$3#&*6)F%"6&%*6%*(&-"'F3&('*%"*/322<"*F-''-"(*<"%*O3#'*F-&*'%2-#"%*%(*%D#;%-"(*6%*
,3";<%'* 2-&/K%'* F3<&* '%* &%"6&%* -<D* -&&R('I* 9-* "3(#3"* 6%* F&3D#2#()* 6%'* )E<#F%2%"('* %(*
,G-//%''#H#,#()* <&H-#"%:* E<#* "%* ,%<&* )(-#%"(* F-'* -FF-&<%'* F&#23&6#-,%'* -<* 6)F-&(:* F&%""%"(*
-,3&'* <"%* -<(&%* 6#2%"'#3"* %(* &%"$3#%"(* 6%* F,<'* C* ,-* E<%'(#3"* 6<* /3Q(* 6%* ,-* 23H#,#()I*
9G#'3,%2%"(* '%* &)$L,%* <"* F#L;%* %(* -B3<(%* %"/3&%* <"* K-"6#/-F* '<FF,)2%"(-#&%:* %"* &%"6-"(*
%D(&R2%2%"(*6#OO#/#,%*,%'*6)2-&/K%'*-62#"#'(&-(#$%':*,-*&%/K%&/K%*6i<"*%2F,3#:*,i-//L'*-<D*
'3#"':* -<D*-#6%'*6#$%&'%'* v6<* O-#(* F-&* %D%2F,%*6%* ,G-H'%"/%* O&)E<%"(%*6%*6#'(&#H<(#3"*6%'*
8%'(-<&-"('* 6<* 1{<&xI* M%*2R2%:* 6%$#%""%"(4%,,%'* (&L'* 6)F%"6-"(%'* 6%'* F%(#('* 2-;-'#"'*
&<&-<D*-<D*F&#D*),%$)'I*?(:*/322%*%,,%'*'3"(* '3<$%"(* #"'(-,,)%'*6-"'*6%'*%"6&3#('* &%(#&)':*
$3#&%*$#6%':*'-<O*,i)():*/%'*F&3H,L2%'*6%*23H#,#()*F-&(#/#F%"(*6i<"*F&3/%''<'*6i%D/,<'#3"*%"*
%";%"6&-"(*<"%*F%&(%*6G-<(3"32#%*%(*<"*&)(&)/#''%2%"(*6%*,%<&*%'F-/%*'3/#-,I*9%*6)O#/#(*6%*
23H#,#()*6%$#%"(*-,3&'*`*<"*2-&E<%<&*6%*6#'E<-,#O#/-(#3"*'3/#34'F-(#-,%*\]I*
3) Entre espace de relégation et nouvelle fonction sociale de l’espace rural 
M<*/y()*6%'*(%&&#(3#&%'*6G-//<%#,:*,%*H#,-"*'%*&)$L,%*);-,%2%"(*/32F,%D%:*/%'*2#;&-(#3"'*
'<'/#(-"(* 6%'* &)-/(#3"'* %(* 6%'* '(&-();#%'* (%&&#(3&#-,%'* 6#$%&'%'I*M-"'* ,%'* &);#3"'* 6%*23N%""%*
23"(-;"%* )/3"32#E<%2%"(* %(* 6)23;&-FK#E<%2%"(* O&-;#,%':* ,-* ,%/(<&%* 6%* /%'* -&&#$)%'* %'(*
63<H,%I*=#*%,,%'*/3"'(#(<%"(*<"*-FF3&(*6%*'-";*"%<O* (&L'*-FF&)/#)*6<* O-#(*%"*F-&(#/<,#%&*6%* ,-*
F&)'%"/%* 6%* "32H&%<D* %"O-"(':* %,,%'* /3"O&3"(%"(* -<''#* ,%'* 2#,#%<D* &<&-<D* C* 6%* "3<$%,,%'*
E<%'(#3"'* '3/#-,%'I*9-*F&%2#L&%* #"E<#)(<6%*/3"/%&"%* ,G-<;2%"(-(#3"*6%'*H<6;%('*'3/#-<D:*%(*
&%"$3#%*C*<"*'%"(#2%"(*6G#2F<#''-"/%*6%'*'%&$#/%'*'3/#-<D:* ,-*2-B%<&%*F-&(#%*6%'*6#'F3'#(#O'*
6i-#6%*&%'(-"(*'#(<)'*%"*$#,,%I*9%'*2#;&-"('*'3"(*%"*%OO%(*/3"O&3"()'*C*,-*/-2F-;"%*-<*2-"E<%*
6%*23N%"'* O#"-"/#%&'*%(*K<2-#"':*%(* C* ,G),3#;"%2%"(*6%'* '(&</(<&%'*6G-#6%*3<*-<*23#"'*C* ,-*
&-&%()* 6%'* F%&2-"%"/%'*6G-//<%#,I*U&:* ,%'* -''#'(-"(%'* '3/#-,%'* 'i-//3&6%"(* F3<&* "3(%&* E<%* /%*
'3"(*%"*;)")&-,*6%'*F%&'3""%'*E<#*/3""-#''%"(*,%'*-#6%'*-<DE<%,,%'*%,,%'*3"(*6&3#(*%(*'3"(*63"/*
*************************************************
[*`*9-* 23H#,#()* 6%'* F3F<,-(#3"'* F-<$&%'* 6-"'* ,%'* %'F-/%'* &<&-<D* -"/#%""%2%"(* #"6<'(&#-,#')'*\:* @/(%'* 6<*
]%*/3,,3E<%*O&-"/34%'F-;"3,*6%*;)3;&-FK#%*&<&-,%, Habiter et vivre dans les campagnes de faible densité, 53#D:*
[_4[d*'%F(%2H&%*]^^f:*.&%''%'*!"#$%&'#(-#&%'*+,-#'%*.-'/-,:*1,%&23"(45%&&-"6:*]^^c:*FI*c^jI*
]*+3")&-"6#*?I: op. cit.:*FI*c[[I*
** ]bc*
F,<'*6%2-"6%<'%'*E<%* ,%'*-<(3/K(3"%'I*Z(-"(*K-H#(<)%'*C*6%'*'N'(L2%'*F,<'*`*%OO#/-/%'*\*%"*
$#,,%:*%,,%'*'3"(*'<&F&#'%'*6%'*O-#H,%'*&)'%&$%'*6%*(&)'3&%&#%*6-"'*,%'*11@=[*%(*2%((%"(*F-&O3#'*
6<*(%2F'*C*,i-//%F(%&:*2R2%*'#*%,,%'*'3"(*"32H&%<'%'*C*'%*O),#/#(%&*6%*&%,-(#3"'*F,<'*K<2-#"%'*
-$%/*,%'*-62#"#'(&-(#3"':*%(*F,<'*;,3H-,%2%"(*6G<"%*F,<'*;&-"6%*F&3D#2#()*6%'*-/(%<&'*'3/#-<DI*
7,* "iN* -* F-'* "3"* F,<'* $&-#2%"(* 6%* "3(#3"* 6i-#6%* 6i<&;%"/%* /322%* %"* $#,,%:* (3<(%* 6)2-&/K%*
#2F3&(-"(%* 6%2-"6-"(* <"* /3<&&#%&* %(* #2F,#E<-"(* <"%* F)&#36%* 6%* ,-(%"/%I* .3<&(-"(:* /%&(-#"'*
6)F-&(%2%"('*'%2H,%"(*/3""<'*F3<&*,-*&-F#6#()*6%'*6)2-&/K%'*v"3(-22%"(*F3<&*,%'*,3;%2%"('*
'3/#-<DxI*.3<&* ,%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<D:* /%'*F&3H,L2%'*H<6;)(-#&%'* &%"$3#%"(* O&)E<%22%"(*C* ,-*
E<%'(#3"*6%*,-*2#'%*%"*F,-/%*6%*/%"(&%'*'3/#-<D*C*,G)/K%,,%*#"(%&/322<"-,%*v=-#"(4P%&2-#":*
]^^jx:*2-#'*-<''#*C*<"%*`*F&#3&#()*'3/#-,%*\*F,<'*3<*23#"'*-OO#&2)%I**
9%* /K3/* %'(* );-,%2%"(* /<,(<&%,* F3<&* 6%'* '3/#)()'* ,3/-,%'* '3<$%"(* $#%#,,#''-"(%':*
%DF&#2-"(* /322%* ,%* '3<,#;"%* TI*P#,H%&(* v]^^]x* `*,i#2F&)F-&-(#3"* 6%'* '3/#)()'* ,3/-,%'* C* ,-*
2#;&-(#3"* 6%* ,-* F-<$&%()* <&H-#"%*\]*V* F&3$3/-(#3"'* $%'(#2%"(-#&%':* $%&H-,%':* (3D#/32-"#%:*
F%(#(%*6),#"E<-"/%:*%(/I*9G-((#(<6%*6%'*),<'*,3/-<D*%'(*63"/*&%,-(#$%2%"(*-2H#;<u:*2R2%*'#*,-*
2-B3&#()*'%2H,%*R(&%*F,<(y(*#"6#OO)&%"(%I*A-#':*'#*/%&(-#"'*'3"(*&%,-(#$%2%"(*2)O#-"('*$#'4C4$#'*
6%*/%'*F%&'3""%'*'<'/%F(#H,%'*6%*2%"-/%&*,G)E<#,#H&%*'3/#-,*%(*O#"-"/#%&*6%*,-*/322<"%:*$3#&%*
6-"'* <"%* ,3;#E<%* 6%* &%B%(:* 6G-<(&%'* "%* &)F<;"%"(* F-'* C* ,%'* -((#&%&:* $#-* 6%'* F3,#(#E<%'* 6%*
,3;%2%"('*'3/#-<D*3<*/322<"-<D:*63"(*,G3HB%/(#O*%'(*K-H#(<%,,%2%"(*6%*'-<$%;-&6%&*,G)/3,%I*
1%&(-#"'*),<'* (#%""%"(*<"*6#'/3<&'*3F(#2#'(%*%(*2#,#(-"(:*/3"'#6)&-"(* ,-*/-2F-;"%*/322%*<"*
,#%<* 6i-//<%#,* F&#$#,);#)* F3<&* /%'* F3F<,-(#3"'* O&-;#,#')%':* %(* '3<,#;"-"(* ,%* `*devoir 
d’insertion*\:* $3#&%* ,%* `*devoir de solidarité*\:* 6%'* 2#,#%<D* &<&-<DI* A-#':* 3"* 3H'%&$%*
;,3H-,%2%"(* H%-</3<F* F,<'* 6%* &)(#/%"/%'* 6-"'* ,G-//<%#,* 6%* /%'* 2#;&-"('* %"* '#(<-(#3"* 6%*
F&)/-&#()*E<%*F3<&*,%'*&%(&-#()'*V*/%*"%*'3"(*#"/3"(%'(-H,%2%"(*F-'*,%'*F,<'*-((%"6<'W**
1%/#*&%"$3#%*'-"'*63<(%*-<''#*-<*'/%F(#/#'2%*;)")&-,*6%'*2#,#%<D*&<&-<D*O-/%*-<*'%/(%<&*
'-"#(-#&%*%(*'3/#-,I*1-&:*'#*,G%'F-/%*&<&-,*-*<"%*,3";<%*(&-6#(#3"*6G-//<%#,*'3/#-,:*"3(-22%"(*,%*
2#,#%<* -;&#/3,%* v%"* F-&(#/<,#%&* 6G%"O-"('* 6%* ,-*MM@==x:* ,-* &)'%&$%* 6%'* ),<'* &<&-<D* %(* 6%* ,-*
F3F<,-(#3"* $#'4C4$#'* 6G<"%* )$%"(<%,,%* O3"/(#3"* '3/#-,%* 6%* ,G%'F-/%* &<&-,* %'(* );-,%2%"(*
-"/#%""%I* 1322%* ,%* '3<,#;"-#(* +I*t-N'%&* v[bbdx* `*2#'%&* '<&* ,%* '3/#-,* F3<&* 6)$%,3FF%&*
,i)/3"32#%* ,%<&*F-&-z(*2)F&#'-H,%*\jI*?(* '#* /%&(-#"'*6)F-&(%2%"('* '%* '3"(* %";-;)'*6-"'*/%((%*
$3#%*v-//<%#,*6GK-"6#/-F)':*6G)(-H,#''%2%"('*F'N/K#-(&#E<%'Wx:*63"(*,-*93oL&%*/3"'(#(<%*'-"'*
63<(%*<"*6%'*%D%2F,%'*,%'*F,<'*%2H,)2-(#E<%'*v+3#&-,:*+&3<-(:*[bce*r*1K%$-,#%&:*[bbe:*]^^^x:*
6%*"32H&%<D*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*6%2%<&%"(*2)O#-"(':*$3#&%*&)(#/%"('*%"*,-*2-(#L&%:*2R2%*'G#,*N*
-*#"/3"(%'(-H,%2%"(*,C*<"%*'3<&/%*6G%2F,3#'*#2F3&(-"(%I*1%((%*$3/-(#3"*`*'3/#-,%*\*&)-FF-&-z(*
")-"23#"'* -<B3<&6GK<#* F-&* ,%* H#-#'* 6%* ,G-;&#/<,(<&%* v.3<,3(:*83<N&%':* ]^^jx:*,%'* (&-$-#,,%<&'*
'3/#-<D*O-#'-"(*F-&O3#'*`*-FF%,*-<D*-;&#/<,(%<&'*F3<&*-#6%&*/Ky2%<&'*%(*8A7'(%'*C*'%*&)#"')&%&*
6-"'* ,-* $#%* F&3O%''#3""%,,%*\fI* 93/-,%2%"(:* 3"* &%,L$%* E<%,E<%'* #"#(#-(#$%'* F3,#(#E<%'* F,<'*
6#&%/(%2%"(* 6%'(#")%'* C* /%* F<H,#/* %"* 6#OO#/<,()* v/OI*/K-F#(&%* 7wx*V* -''3/#-(#3"* ?=.?8?*
v?'F-/%:*?2F,3#:*8<&-,#()x*6-"'*,-*>-<(%*n-,,)%*6%*,G@<6%:*F3,#(#E<%*$3,3"(-&#'(%*6<*,3;%2%"(*
6-"'*,-*/322<"%*6%'*n3#$&%'*6-"'*,%'*n3';%':*%(/I**
A-#'* -<46%,C* 6%* /%((%* &)(#/%"/%* 6%'* ),<'* %(* 6%* ,-* F3F<,-(#3"* ,3/-,%:* E<%* ,G3"* &%(&3<$%*
F-&O3#'* F3<&* ,G-//<%#,* 6%'* F%&'3""%'* ;)%':* #,* O-<(* -62%((&%* E<%* /%'* 2#;&-(#3"'* '3"(*
;)")&-(&#/%'* 6%* "3<$%,,%'* 6)F%"'%'* '3/#-,%'* %(* &%"$3#%"(* C* 6%'* F&3H,L2%'* 6%* O#"-"/%2%"(I*
9G#"E<#)(<6%*6<*13"'%#,*;)")&-,*-&#);%3#'*)$3E<)%*F&)/)6%22%"(*%'(*C*/%(*);-&6*#,,<'(&-(#$%I*
1322%* ,%* '3<,#;"%* TI*X);&3* v[bbdx:* ,%* &%F&3/K%* E<#* F%<(* R(&%* -6&%'')* C* ,i%"/3"(&%* 6<*
6)$%,3FF%2%"(* 6i-/(#$#()'* '-"#(-#&%'* %(* '3/#-,%'* %"* 2#,#%<* &<&-,:* (#%"(* '<&(3<(* C* `*'-*
*************************************************
[*1%"(&%*1322<"-,*6i@/(#3"*=3/#-,:*'<//)6-"(*-<*+<&%-<*6i@#6%*=3/#-,%:*/&))*%"*[b_jI*
]*P#,H%&(*TI:*op. cit.:*]^^]I*
j*t-N'%&*+I:*'3<'*,-*6#&%/(#3"*6%:*Ils ont choisi la campagne:*)6#(#3"'*6%*,i@<H%:*[bbd:*FI*[f]I*
f*.3<,3(*AI:*83<N&%'*YI:*op. cit.:*FI*[e]I*
** ]be*
'<H3&6#"-(#3"*-<D*O#"-"/%2%"('*F<H,#/'*%(*-<*2-#"(#%"*6%* ,iZ(-(4F&3$#6%"/%[*\:* &%"O3&h-"(* ,-*
6)F%"6-"/%* 6%'* %'F-/%'* &<&-<DI* 1%'* 23<$%2%"('* 6%* F3F<,-(#3"* #2F,#E<%"(* %"* %OO%(* 6%'*
(&-"'O%&('* 6%* /3Q('* '3/#-<D* $%&'* 6%'* 6)F-&(%2%"('* '3<$%"(* 6)BC* ,-&;%2%"(* '-#;")'*
)/3"32#E<%2%"(*%(*F3'%"(*,-*E<%'(#3"*6%*,-*F)&)E<-(#3"*6%'*&%''3<&/%'I*U&:*"#*<"%*'3,#6-&#()*
-//&<%* %"(&%* $#,,%* %(* /-2F-;"%:* "#* ,G-<;2%"(-(#3"*6%'* H<6;%('* '3/#-<D*"%* '3"(* C* ,G3&6&%*6<*
B3<&*6-"'*<"*/3"(%D(%*6%*6)'%";-;%2%"(*6%*,GZ(-(I**
M3#(43"* %"* /3"/,<&%* E<%* ,%'* %'F-/%'* &<&-<D* #'3,)'* '%* (&-"'O3&2%"(* %"* %'F-/%'* 6%*
&%,);-(#3"* <&H-#"%*a* T4-4(4#,* '#2F,%* 6)F,-/%2%"(* %"* F)&#FK)&#%* 6%* F&3H,L2%'* <&H-#"'* %(* %"*
E<%,E<%*'3&(%*`*-""%D#3"*\*6%'*o3"%'*&<&-,%'*6%*23N%""%*23"(-;"%:*F%<*C*F%<*(&-"'O3&2)%'*
%"*<"*%'F-/%*&%B%(:*3k*,-*$#,,%*%DF<,'%&-#(*6%'*F3F<,-(#3"'*`*;R"-"(%'*\:*/322%*%,,%*,i-$-#(*6)BC*
O-#(* F3<&* 6%'* O3"/(#3"'* <&H-#"%'* 6)$-,3&#'-"(%'* 3<* F3<&* ,%'* '-"'* 632#/#,%* O#D%* vP3<K#%&:*
[bb]x*a*1%((%*-FF&)K%"'#3"*6%'*#"'(-,,-(#3"'*6%*F%&'3""%'*%"*6#OO#/<,()*&%F3<'')%'*6%'*/%"(&%'*
$#,,%'*$%&'*,%'*H-",#%<%':*F<#'*$%&'*,%*&<&-,:*'%,3"*<"*236L,%*/%"(&%4F)&#FK)&#%:*F-&-z(*E<%,E<%*
F%<* %D/%''#$%I* ?,,%* #"(%&&3;%* ")-"23#"'* '<&* ,%* 6-";%&:* &)%,:* F3<&* 6%'* %'F-/%'* &<&-<D* 6)BC*
O&-;#,#')'*6%*6%$%"#&*6%'*Fy,%'*/<2<,-"(*2-&;#"-,#()*)/3"32#E<%*%(*'3/#-,%I**
*
9G-&&#$)%*6%*F3F<,-(#3"'*/#(-6#"%'*%"*'#(<-(#3"*6%*F,<'*3<*23#"'*;&-"6%*O&-;#,#()*'3/#-,%*
%'(*-<B3<&6GK<#*<"%* &)-,#()*6-"'*6%*"32H&%<D*%'F-/%'* &<&-<D*6%*23N%""%*23"(-;"%I*=#*/%'*
O,<D*2#;&-(3#&%'*"%*'3"(*F-'*#")6#(':*-N-"(*/3""<*6%'*F&)/)6%"('*C*,-*O#"*6%'*-"")%'*[bd^:*#,*
'%2H,%*E<%* ,G-2F,%<&*6%* ,-*/&#'%*)/3"32#E<%*6%*/%'*6%&"#L&%'*6)/%""#%'* ,%<&*-#(*63"")*<"%*
"3<$%,,%* $#;<%<&:* $3#&%* -#(* /3"6<#(* C* <"%* &%,-(#$%* &-6#/-,#'-(#3"* 6-"'* /%&(-#"%'* &);#3"'I*9%'*
(&-"'O%&('* '3/#-<D:* %(* -<* F&%2#%&* &-";* ,G#"'(-<&-(#3"* 6<* 8A7* %"* [bee:* 3"(* 6%* F,<'*
$&-#'%2H,-H,%2%"(* /3"(&#H<)* C* -//&3z(&%* ,%* FK)"32L"%* %"* 3<$&-"(* 6%* "3<$%-<D* K3&#o3"'*
2#;&-(3#&%'* ;&/%* C* <"%* ,#H%&()* 6%* ,3/-,#'-(#3"* -//&<%I*+#%"*E<G-N-"(* )()* <"%*6%'* F&%2#L&%'*
/32F3'-"(%'* E<-,#(-(#$%'* 6<* 23<$%2%"(* $#,,%4/-2F-;"%* &%F)&)%* C* ,-* O#"* 6%'* -"")%'* [bb^:*
/%((%* F3F<,-(#3"* 6%2%<&%* 2-,* /3""<%* %(* '3"* F3#6'* &%'(%* /3"(&3$%&')I* 9%'* '(-(#'(#E<%'* 6%*
,G7X=??*%(*,%'*%"E<R(%'*6%*(%&&-#"*()23#;"%"(*")-"23#"'*6%*'-*F&)'%"/%*#2F3&(-"(%*6-"'*,%'*
(%&&#(3#&%'*6%*23N%""%*23"(-;"%:*E<#*/3"/%"(&%"(*<"*;&-"6*"32H&%*6%*O-/(%<&'*-((&-/(#O'*F3<&*
/%((%* '3<'4F3F<,-(#3"*V* 6#'F3"#H#,#()* 6%* ,3;%2%"('* C* F&#D* 236)&):* %D#'(%"/%* 6%* (&-$-<D*
'-#'3""#%&':* -;&#/3,%'* 3<* (3<&#'(#E<%':* %(* <"%* '#(<-(#3"* 3<:* %"* (3<(* /-'* <"%* F%&/%F(#3":*
6G%'F-/%'* #'3,)':* 6%* `*2-&;%*\:* F&3F&%'* C* ,-* &%/3"'(&</(#3"* /322%* C* 6#$%&'%'* O3&2%'*
6G%DF)&#2%"(-(#3"I*
1%'* 2#;&-"('* /#(-6#"'* %"* 6#OO#/<,()* 6#OOL&%"(* 6<* F&3O#,* (&-6#(#3""%,* 6%* ,-* F-<$&%()* %"*
2#,#%<* &<&-,I* A-#':* ,-* 6#$%&'#()* 6%'* F-&/3<&'* %'(* ;&-"6%* -,,-"(* 6%'* O-2#,,%'* "32H&%<'%'* %"*
'#(<-(#3"* 6%* &%F,#* )/3"32#E<%:* -<D* ")34"32-6%':* %"* F-''-"(* F-&* ,%'* F%&'3""%'* %"* $3#%* 6%*
')6%"(-&#'-(#3"I*9%<&*#"'(-,,-(#3"*&%"$3#%*C*6%<D*;&-"6%'*3&#%"(-(#3"':*F,<'*3<*23#"'*F&)'%"(%'*
'%,3"*,%'*(%&&#(3#&%'I*1%'*O,<D*2#;&-(3#&%'*()23#;"%"(*(3<(*6G-H3&6*6%*,G%D(%"'#3"*'F-(#-,%*6G<"*
F&3/%''<'*6%*');&);-(#3"*<&H-#"%:*,#)*F&#"/#F-,%2%"(*-<*&%"/K)&#''%2%"(*6<*/3Q(*6<*,3;%2%"(*
%(* 6G<"* FK)"32L"%* 6%* F-<F)&#'-(#3":* E<#* '%* (&-6<#'%"(* F-&* <"%* ,3;#E<%*2-B3&#(-#&%* 6%* &%F,#*
)/3"32#E<%I*A-#'*#,'*"%*F%<$%"(*'GN*&)6<#&%:*6G-<(&%'*6N"-2#E<%'*F,<'*2#"3&#(-#&%'*%D#'(%"(I*
?,,%'* F-''%"(* %"* F-&(#/<,#%&* F-&* <"%* ,3;#E<%* 6%* &%O<;%* %(* 6%* &%''3<&/%2%"(:* %(* F-&* ,-*
&%$%"6#/-(#3"*6G<"%*/%&(-#"%*O3&2%*6%*2-&;#"-,#():*2R2%*'#*/%,,%4/#*"G%'(*F-'*(3<B3<&'*/K3#'#%I*
=#* ,G3"* &%(&3<$%* ,%* &%B%(* 6%'* 6)'-;&)2%"('* <&H-#"'* F&3F&%* C* /%'*23<$%2%"('* 6%* F3F<,-(#3"*
$#,,%4/-2F-;"%:* ,%'* O-/(%<&'* 6)/,%"/K-"(* ,-* 2#;&-(#3"* '3"(* #/#* H#%"* F,<'* '3<$%"(* ");-(#O':*
%DF,#E<-"(* ,G%D#'(%"/%* O&)E<%"(%* 6G<"%* /%&(-#"%* ,3;#E<%* 6%* O<#(%* vF%&(%* 6<* ,3;%2%"(:* 6%((%':*
*************************************************
[*`*9%*'%/(%<&*'-"#(-#&%*%(*'3/#-,*%"*2#,#%<*&<&-,*V*<"*'%/(%<&*6i-$%"#&*a*\:*Économie rurale:*"q]j]:*FI*dcI*
** ]bb*
F&3H,L2%'*O-2#,#-<D:*%(/IxI*9-*/-2F-;"%*#"/-&"%*-,3&'*F3<&*/%'*2#;&-"('*<"%*'3&(%*6G*`*%'F-/%*
&%O<;%*\*F%&2%((-"(*6%*F&%"6&%*<"*"3<$%-<*6)F-&(:*"3(-22%"(*F-&/%*E<G%,,%*%'(*-''3/#)%*6-"'*
,%'* &%F&)'%"(-(#3"'* /3,,%/(#$%'* C* ,G#6)%* 6G<"%* %D#'(%"/%* F,<'* O-/#,%* %(* O3<&"#(* 6%'* &%FL&%'*
&-''<&-"('* vF&)'%"/%* 6%* F&3/K%':* 6%* &-/#"%':* $3#&%* 6%* '#2F,%'* '3<$%"#&'* K%<&%<D* F3<&*
/%&(-#"'xI**
7,*%'(*6#OO#/#,%*6%*6&%''%&*<"*H#,-"*;,3H-,*6%*,G#"'(-,,-(#3"*6%*/%'*2#;&-"('*O&-;#,%'*6-"'*
,%'*%'F-/%'*&<&-<D*6%*23N%""%*23"(-;"%:*,%'*'#(<-(#3"'*#"6#$#6<%,,%'*%(*(%&&#(3&#-,%'*)(-"(*(&L'*
$-&#-H,%'I* 9%* H#,-"* )/3"32#E<%* 6%2%<&%* /%F%"6-"(* '3<$%"(* 2#(#;):* %(* F3<&* /%&(-#"%'*
F%&'3""%'*,G#"'(-,,-(#3"*C*,-*/-2F-;"%*'%*(&-6<#(*"3"*'%<,%2%"(*F-&*6G#2F3&(-"(%'*6#OO#/<,()'*
6G-6-F(-(#3":*2-#'*);-,%2%"(*F-&*<"%*-;;&-$-(#3"*6%*,%<&*%D/,<'#3"*%(*F&#"/#F-,%2%"(*F-&*<"%*
F%&(%*6%*23H#,#()I*9-*E<%'(#3"*6%*,-*F&#'%*%"*/32F(%*%(*6%*,G-//32F-;"%2%"(*6%*/%'*2#;&-"('*
%"*6#OO#/<,()*6-"'*,%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*&%'(%*F3<&*,%*232%"(*F&3H,)2-(#E<%I*1%<D4/#*O3"(*%"*
%OO%(*%"/3&%*&-&%2%"(*,G3HB%(*6%*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,*'F)/#O#E<%':*/3"(&-#&%2%"(*-<D*2#;&-"('*
"3&64%<&3F)%"':* E<#* '<'/#(%"(* %<D4-<''#* <"%* /%&(-#"%* 2)O#-"/%:* 2-#'* /322%"/%"(* C* O-#&%*
,G3HB%(*6%*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,*/#H,)%'I*
**
*
** *
CHAPITRE VII : LES MIGRANTS NORD-EUROPÉENS 
A-,;&)*,G%2F,3#*6%*(&-$-#,,%<&'*)(&-";%&'*'-#'3""#%&'*6-"'*,%*632-#"%*-;&#/3,%:*,%'*/-2F-;"%'*
K%D-;3"-,%'* 3"(* &-&%2%"(* /3"'(#(<)* 6%'* (%&&%'* 6G-//<%#,* (&-6#(#3""%,,%'* F3<&* ,%'* F3F<,-(#3"'*
#22#;&)%'I*9-* /-&(3;&-FK#%*6%* ,-* ,3/-,#'-(#3"* )(&-";L&%* %"*5&-"/%* '%2H,%* /%F%"6-"(* -<B3<&6GK<#*
'%"'#H,%2%"(* '%* 236#O#%&* -<* F&3O#(* 6<* 2#,#%<* &<&-,* %"* ,#%"* -$%/* ,G-&&#$)%* 6%* F3F<,-(#3"'*
"3&64%<&3F)%""%'*6%*F,<'*%"*F,<'*'%"'#H,%'*-<D*/K-&2%'*6%'*%'F-/%'*&<&-<D*O&-"h-#'I*9%*FK)"32L"%*
%'(*6)BC*-"/#%"*6-"'*F,<'#%<&'*&);#3"'*%(*6)F-&(%2%"('*v+&%(-;"%:*M3&63;"%:*@&6L/K%Wx:*2-#'*#,*%'(*
2-&E<)* /%'* 6%&"#L&%'* -"")%'* F-&* <"%* 6#OO<'#3"* 'F-(#-,%* %(* F-&* <"%* -//),)&-(#3"* 6-"'* <"* /%&(-#"*
"32H&%* 6%* (%&&#(3#&%'I* 1%,-* &%''3&(* F-&* %D%2F,%* (&L'* "%((%2%"(* 6%'* -H3"6-"('* /322%"(-#&%'* 6%'*
2<"#/#F-,#()'* &<&-,%'*'<&* ,%'*2#;&-"('*"3&64%<&3F)%"'*6-"'* ,G%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,'*%"*]^^f:*/%*
E<#* "G)(-#(* F-'* ,%* /-'* %"* [bbbI* @F&L'* 'GR(&%* ,3";(%2F'* %''%"(#%,,%2%"(* /3"(%"()* 6G-/K%(%&* 6%'*
&)'#6%"/%'* '%/3"6-#&%'* vFK)"32L"%* E<#* '%* F3<&'<#(x:* <"* "32H&%* /&3#''-"(* 6G)(&-";%&'* 'G#"'(-,,%*
-<B3<&6GK<#* %"* F%&2-"%"/%* 3<* '%,3"* 6%'* ,3;#E<%'* 2<,(#&)'#6%"(#%,,%'* /32F,%D%'I* =i#,'* "%*
&%F&)'%"(%"(*E<G<"%*F%(#(%*2#"3&#()*6%'*F%&'3""%'*E<#*$#%""%"(*'G)(-H,#&*%"*2#,#%<*&<&-,:*#,'*2-&E<%"(*
'3<$%"(*H%-</3<F* ,%'* %'F&#('I*7,'* /3"'(#(<%"(*<"%*/-();3&#%* (&-"'$%&'-,%*F-&* &-FF3&(* -<D*6#OO)&%"('*
(NF%'*6%*2#;&-"('*F&)/)6%22%"(*)$3E<)'*%(*O3"(*F3<&(-"(*,G3HB%(*6G<"%*F%&/%F(#3"*'F)/#O#E<%*6-"'*
,%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<DI*1%*23<$%2%"(*#"E<#L(%*E<%,E<%O3#':*6i-H3&6*F-&/%*E<%*/%'*)(&-";%&'*FL'%"(*
O3&(%2%"(*'<&*,%*2-&/K)*O3"/#%&:*%"'<#(%*F-&/%*E<%*,3/-,%2%"(*,%<&*F&)'%"/%*F%<(*R(&%*F%&h<%*/322%*
<"%* `*/3,3"#'-(#3"*\:* 6%* $)&#(-H,%'* `*O#,#L&%'*\* -FF-&-#''-"(* F-&O3#'I* M%* F,<':* 6%F<#'* ,%* (&-#()* 6%*
A--'(&#/K(* ,%'* &%''3&(#''-"('* %<&3F)%"'*3"(* ,%*6&3#(*6%*$3(%*-<D*),%/(#3"'* ,3/-,%'*%(*6-"'*/%&(-#"'*
(%&&#(3#&%'* ,%<&* "32H&%* ,%'* -FF-&%"(%* C* <"* ,3HHN*F3(%"(#%,:* '<&(3<(* 'i#,'* H)")O#/#%"(*6%* ,i-FF<#*6%'*
&)'#6%"('* '%/3"6-#&%'I*1%F%"6-"(:*6-"'*6G-<(&%'* &);#3"':* #,'* '3"(* /3"'#6)&)'*/322%*6%*F3(%"(#%,'*
),)2%"('*6%*6)$%,3FF%2%"(*)/3"32#E<%*%(*6%* &%$#(-,#'-(#3":*/%*E<#*%DF,#E<%*"3(-22%"(* ,G#"()&R(*
6%'*-)&3F3&('*6%*F&3$#"/%*F3<&*,%'*/32F-;"#%'*-)&#%""%'*C*H-'*/3Q(I*
AR2%*'G#,*%D#'(%*<"%*'<&%'(#2-(#3":*F%<(4R(&%*#"/3"'/#%"(%:*6%*/%'*FK)"32L"%'*6-"'*/%&(-#"%'*
&);#3"'* &<&-,%':* '-* &)-,#()*%'(* #"6)"#-H,%I*m<G%"*%'(4#,*6%* ,G-2F,%<&*6<*23<$%2%"(*-<B3<&6GK<#*%(*
E<%,,%* F,-/%*3//<F%"(* /%'* )(&-";%&'* F-&2#* ,%'*2#;&-"('* 'G#"'(-,,-"(* 6-"'* ,%'* &);#3"'*6%*23N%""%*
23"(-;"%*a* M#'/%&"%4(43"* <"%* ;)3;&-FK#%* 6#OO)&%"/#)%* '%,3"* ,%'* "-(#3"-,#()'* %(* C* E<%,'* /&#(L&%'*
&)F3"64%,,%*a*m<%,'*'3"(*,%'*F&3O#,'*6%*/%'*&)'#6%"('*%(*,%<&'*#(#")&-#&%'*2#;&-(3#&%'*a*m<%,'*'3"(*,%'*
6)(%&2#"-"('*6%*/%'*2#;&-(#3"'*a*=3"(4#,'* '#2#,-#&%'* C* /%<D*6%'*`*"3<$%-<D*K-H#(-"('*\* O&-"h-#'*a*
m<%,*#2-;#"-#&%*2#;&-(3#&%*%(*E<%,'*/&#(L&%'*6%*,3/-,#'-(#3"*23(#$%"(*/%'*-&&#$)%'*6-"'*,%*2#,#%<*&<&-,*
O&-"h-#'*%(*%"*23N%""%*23"(-;"%*a*m<%,'*#2F-/('*3"(4%,,%'*6-"'*,%<&*(%&&#(3#&%*6G-//<%#,*a*T*-4(4#,*
#"();&-(#3"* 3<* H#%"* &%F,#:* "3(-22%"(* 6-"'* ,%* /-6&%* 6%* &%;&3<F%2%"('* /322<"-<(-#&%'*a* 9%<&'*
#"'(-,,-(#3"'*'3"(4%,,%'*6<&-H,%'*a*
I. Les migrations résidentielles des Nord-Européens 
A. Une étude complexe 
1) Une bibliographie déjà ancienne mais en renouvellement 
=#*,G#"'(-,,-(#3"*6%'*2#;&-"('*"3&64%<&3F)%"'*%'(*-<B3<&6GK<#*<"%*(K)2-(#E<%*O3&(%2%"(*
2)6#-(#')%:* ,%'* -&(#/,%'* 6%* F&%''%* )(-"(* (&L'* "32H&%<D:* ,-* H#H,#3;&-FK#%* '/#%"(#O#E<%* &%'(%*
%"/3&%*-''%o*,#2#()%:*H#%"*E<G%,,%*O-''%*,G3HB%(*-/(<%,,%2%"(*6G<"*&%"3<$%,,%2%"(*"3(-H,%I*9%'*
(&-$-<D* 6%* 'N"(KL'%* '3"(* 6)BC* &%,-(#$%2%"(* -"/#%"'* v+<,,%&:* >3;;-&(:* [bbf*r* +-&3<:* .&-63:*
[bbj:* [bb_*r* 13,,3E<%* `*9i)(&-";%&* C* ,-* /-2F-;"%*\:* X-"(%':* [bbjxI*9-* F&%2#L&%* $-;<%*
** j^]*
#2F3&(-"(%*6%* &%/K%&/K%'*'<&* ,%* '<B%(* &%23"(%*%"*%OO%(*-<D*-"")%'*[bb^I*?,,%*-*/3"/%&")*%"*
F-&(#/<,#%&* ,%'* -;&#/<,(%<&'*2#;&-"('* v>3%(B%':* [bbf*r*9%;-;"%<D:* [bb]:*[bbfx:* %(* ,%'* %"B%<D*
O3"/#%&'* 6%* /%((%* #"'(-,,-(#3"* )(&-";L&%* v1-$-#,KL':* 9)$%'E<%:* [bbj*r* n#$#%&:* [bbj*r* +-;%':*
.<%/K:*[bbfx:*3<*6%'*&);#3"'*F#3""#L&%'*/322%*,G-&&#L&%4F-N'*6<*9-";<%63/*v=3<,#%&:*[bcb*r*
=3<,#%&:* ?'/<6#%&:* [be^:* [be[x:* ,%* n-,* 6%* M&y2%* v13<&#3,:* [bedx:* ,-* +&%(-;"%* v+<,,%&:*
>3;;-&(:*[bbf*r*1K%$-,:*[bbdx*3<*,-*M3&63;"%*%(*,%*'<6*6%*,G@&6L/K%*v+-&3<:*.&-63:*[bbjxI*
9G-//),)&-(#3"*-/(<%,,%*6%'* #"'(-,,-(#3"'*'<'/#(%*-<B3<&6GK<#*<"*"3<$%,* #"()&R(*F3<&*/%'*
FK)"32L"%'* 2#;&-(3#&%'I* A-#':* /G%'(* %"/3&%* F,<'* O&)E<%22%"(* 6-"'* ,%* /-6&%* 6G)(<6%'*
&);#3"-,%'*v53<K%(N:*]^^[:*]^^f*r*9-H#%:*]^^f*r*+-/K#23":*]^^d*r*13;"-&6:*]^^dx:*3<*%"*'%*
O3/-,#'-"(* '<&*<"%*"-(#3"-,#():* %(* %''%"(#%,,%2%"(* '<&* ,-*2#;&-(#3"*H&#(-""#E<%* v.&-63:*]^^^*r*
+-&3<:* ]^^j*r*M%F#%&&%:*P<#(-&6:* ]^^d*r*M%'F,-"E<%':* ]^^d*r*P%3OO&3N*]^^_:* ]^^d*r*5&-,3":*
.3((%(:* ]^^d*r* P%&$-#'4@;<%&:* ]^^j:* ]^^fx* E<%* 6-"'* <"* %'F&#(* 6%* 'N"(KL'%* vM</&3(:*
A3&%,4+&3/K%(:* ]^^[*r*M-$%o#%':*P3<B-&6:*n-N''#%&%:* ]^^]*r*13,,3E<%* `*9%'* )(&-";%&'* 6-"'*
,%'* /-2F-;"%'*\:* n#/KN:* 2-#*]^^dxI* .-&* -#,,%<&':* /%'* (&-$-<D* /3"/%&"%"(* '3<$%"(* ,%'*
#2F,-"(-(#3"'*%"*&)'#6%"/%*'%/3"6-#&%*vP3<B-&6:*]^^j*r*n-N''#L&%:*]^^j*r*1-,o-6-:*9%*+,-"/:*
]^^d*r* M%'/K-2F':* ]^^dxI* m<%,E<%'* -<(%<&'* '%* '3"(* );-,%2%"(* #"()&%'')* C* 6%'* /-();3&#%'*
'F)/#O#E<%'*V* F3F<,-(#3"'* %"* 6#OO#/<,()* vP<#,,%23(:* ]^^^:* ]^^]x:* %"(&%F&%"%<&'* v9-$%''#L&%:*
]^^f:*]^^_x*%(*'<&(3<(*&%(&-#()'*v+)'#";&-"6:*]^^f*r*93&6:*+)'#";&-"6:*]^^_*r*5&-"h3#':*]^^f*r*
>-&6#,,:*P<#,,%23(:* ]^^jxI*U"*3H'%&$%* -<''#* ,G#"'(-,,-(#3"* 6G-"/#%"'* -/(#O':* "3(-22%"(* 6-"'*
<"%* 3F(#E<%* /32F-&-(#$%* -$%/* ,%'* F-N'* 2)6#(%&&-")%"'* %(* %"* F-&(#/<,#%&* ,G?'F-;"%* vt#";:*
}-&"%':*}#,,#-2':*[bbe:*[bbb*r*UG&%#,,N:*[bb_:*]^^[x:*%"*'3<,#;"-"(*,%*,#%"*%"(&%*(3<&#'2%*%(*
2#;&-(#3"*v/OI*/K-F#(&%*7nxI*M%&"#%&*-D%*E<#*'%*6)$%,3FF%*-<B3<&6GK<#:*/%,<#*&%,-(#O*C*,G#2F-/(*
6%'*/32F-;"#%'*-)&#%""%'*C*H-'*/3Q(*'<&*/%'*FK)"32L"%'*2#;&-(3#&%'*v+3&6%'4.-;L':*]^^j*r*
>-<'H%&;:*]^^j*r*.%&&#:*]^^_xI**
2) Définition et problèmes de sources 
.3<&*,G7X=??:*,%'*`*2#;&-"('*)(&-";%&'*\*'3"(*,%'*F%&'3""%'*E<#*&)'#6-#%"(*6-"'*<"*-<(&%*
F-N'*E<%*,-*5&-"/%*%"*[bb^:*'-"'*-<(&%*F&)/#'#3"I*A-#':*6-"'*,%*/-6&%*6%*/%((%*F&)'%"(-(#3"*%(*
F,<'* F-&(#/<,#L&%2%"(* ,3&'* 6%'* %"E<R(%'* 6%* (%&&-#":* "3<'* ,%'* -$3"'* -''#2#,)'* -<D* 2#;&-"('*
6G?<&3F%*6<*X3&6*%(*6<*X3&64U<%'(:*E<#*632#"%"(* (&L'* ,-&;%2%"(*6-"'*/%'*O,<D*2#;&-(3#&%'*
&)/%"('* $%&'* ,%'* /-2F-;"%'I*@#"'#:* 6G-F&L'* ,%'*63"")%'*=@5?8:* %"*]^^_* '<&* ,%*2-&/K)*6%'*
2-#'3"'* C* ,-* /-2F-;"%:* b]* g* 6%'* -/E<)&%<&'* $%"-#%"(* 6G<"* Z(-(* 2%2H&%* 6%* ,G!"#3"*
?<&3F)%""%* vbj*g*%"*]^^jx:*63"(*cc*g*6%*+&#(-""#E<%'*%(*6G7&,-"6-#':*[e*g*6GK-H#(-"('*6<*
+%"%,<D:*]:]*g*6G@,,%2-"6'*%(*[:d*g*F3<&* ,%'* &%''3&(#''-"('*6G?<&3F%*6<*=<6I*=<&* ,%'*e*g*
6G)(&-";%&'*%D(&-4/322<"-<(-#&%':*,%'*=<#''%'*)(-#%"(*,%*;&3<F%*,%*F,<'*&%F&)'%"()*-$%/*ff*g:*
'<#$#'* 6%'* @2)&#/-#"'* v6<* X3&6* %(* 6<* =<6x* -$%/* ]_*g[I* 9G3&#;#"%* %<&3F)%""%:* %(* 2R2%*
;)")&-,%2%"(* "3&64%<&3F)%""%:* %'(* /%,,%* E<#* %'(* &%(%"<%* 6-"'* <"%* ;&-"6%*2-B3&#()* 6G)(<6%'*
/3"/%&"-"(* ,%'* )(&-";%&'* 'G#"'(-,,-"(* -<B3<&6GK<#* 6-"'* ,%'* /-2F-;"%'* O&-"h-#'%'I* =%<,'*
E<%,E<%'* (&-$-<D* 6%* ,G7X=??* O3"(* F-&O3#'* &)O)&%"/%* C* ,-* "3(#3"* 6%* `*2#;&-"('* U18*\:*
/G%'(4C46#&%*%"*F&3$%"-"/%*6%'*F-N'*3//#6%"(-<D*&#/K%':*C*'-$3#&*,G@,,%2-;"%:*,-*+%,;#E<%:*,%*
M-"%2-&S:*,%*9<D%2H3<&;:*,%'*.-N'4+-':*,%*83N-<2%4!"#:*,G@<(&#/K%:*,-*5#",-"6%:*,-*=<L6%:*
,G7',-"6%:* ,%* 9#%/K(%"'(%#":* ,-* X3&$L;%:* ,%'* Z(-('4!"#':* ,%* 1-"-6-* v5&-"h3#':* ]^^fxI* .-&*
-#,,%<&':* ,G#"'(-,,-(#3"* 6G-<(&%'* "-(#3"-,#()'* v(&-$-#,,%<&'* -;&#/3,%'* 3<* &)O<;#)'* %"* F-&(#/<,#%&x*
&%,L$%"(*6%*6N"-2#E<%'*6#OO)&%"(%'*%(*"G%"(&%"(*F-'* &)%,,%2%"(*6-"'* ,%*/-6&%*6%'*2#;&-(#3"'*
&)'#6%"(#%,,%'*$%&'*,G%'F-/%*&<&-,*O&-"h-#'I*
.3<&* 6#$%&'%'* &-#'3"':* #,* 'G-$L&%* 6#OO#/#,%* 6G%'(#2%&* ,%* F3#6'* %D-/(* 6%'* &%''3&(#''-"('*
"3&64%<&3F)%"'* $#$-"(* 6-"'* ,G>%D-;3"%I* 7,'* )/K-FF%"(* %"* %OO%(* (&L'* O&)E<%22%"(* -<D*
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B. Un phénomène en accélération 
1) Des achats en augmentation… 
Fig. 32 – Nombre de maisons de campagne achetées par des étrangers entre 1993 et 2005 
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2) … mais pour partie cycliques 
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6%* 'G-//),)&%&* C* F-&(#&* 6%* ]^^[j*\I*M%* 2R2%:* ,-* /&#'%* )/3"32#E<%* 6%* ]^^e* F-&-z(4%,,%*
'<'/#(%&* <"* &%F,#*2-&E<)* '<&* ,%*2-&/K)* #223H#,#%&* 6%* /%&(-#"%'* &);#3"'* 'F)/#-,#')%'* %"*
F-&(#/<,#%&*'<&*,-*/,#%"(L,%*-";,-#'%*vX3&2-"6#%:*1K-&%"(%:*.)&#;3&6:*%(/IxI*
@<(-"(*6G-'F%/('*E<#*'3<,#;"%"(*,-*&%,-(#$%*$3,-(#,#()*6%*/%'*$-;<%'*6G-/K-('I*A-#':*
#,* %'(* $&-#* E<%* ,G-//),)&-(#3"* &)/%"(%* %'(* -<''#* %"* F-&(#%* 6#/()%* F-&* ,-* &)$3,<(#3"* 6%'*
/32F-;"#%'*-)&#%""%'*C*H-'*/3Q(I*
*************************************************
[*13<&#3,* JI4XI:*Les étrangers de l'Europe du Nord-Ouest dans le Val de Drôme, (étude micro-économique):*
(KL'%*6%*63/(3&-(*'3<'*,-*6#&%/(#3"*6%*+I*J-"#":*!"#$%&'#()*'/#%"(#O#E<%*(%/K"3,3;#E<%*%(*2)6#/-,%*6%*P&%"3H,%:*
[bed:*FI*dI*
]*P%"%(*.I:*Le Point Économique:*"q*efj:*[beeI*
j*1-,o-6-* 1I:* 9%* +,-"/* 5I:* `*@((&-/(#$#()* &)'#6%"(#%,,%*V* ,%'* &)'#6%"/%'* '%/3"6-#&%'* -,,%2-"6%'* %"* 93&&-#"%*\:*
Insee Lorraine:*"qfb:*-$&#,*]^^d:*FI*dI*
** j^d*
3) L’impact des compagnies aériennes à bas coût 
M%F<#'*,-*,#H)&-,#'-(#3"*6<*'%/(%<&*-)&#%"*%"*[bbc*%(*,G3<$%&(<&%*6%*,-*F&%2#L&%*,#;"%*
%"* 5&-"/%* F-&* 8N-"-#&* ,%* [%&* 2-#* [bbc:* ,%'* /32F-;"#%'* C* H-'* /3Q(* %<&3F)%""%'* v`*,3s*
/3'(*\x* 3"(* %"* E<%,E<%'* -"")%'* H3<,%$%&')* ,%* F-N'-;%* -)&#%"* O&-"h-#'I* ?,,%'* 3"(* -<''#*
/3"(&#H<)*C*-//),)&%&*,G#"'(-,,-(#3"*6%*2#;&-"('*)(&-";%&'*6-"'*,%'*/-2F-;"%'*O&-"h-#'%':*6<*
O-#(*6%*,-*6%''%&(%*6G<"*"32H&%*/&3#''-"(*6G-)&3F3&('*&);#3"-<DI*?,,%'*3FL&%"(*%"*%OO%(*6%*`*
F3#"(*C*F3#"(*\*C*F-&(#&*6%*F,-(%4O3&2%'*'%/3"6-#&%'*F3<&*,#2#(%&*,%'*/3Q('I*9%<&*/,#%"(L,%*%'(*
%"*O3&(%*-<;2%"(-(#3"*6%F<#'*,%*6)H<(*6%'*-"")%'*]^^^I*?"*]^^]:*,%'*-)&3F3&('*O&-"h-#'*3"(*
-//<%#,,#*F&L'*6%*_:_*2#,,#3"'*6%*F-''-;%&'*$3N-;%-"(*'<&*6%'*/32F-;"#%'*`*,3s*/3'(*\:*'3#(*
_*g* 6<* (&-O#/* (3(-,* '%,3"* ,-* M#&%/(#3"* P)")&-,%* 6%* ,i@$#-(#3"* 1#$#,%I* ?"* ]^^_:* ,%* /K#OO&%*
'G),%$-#(*C*F&L'*6%*[_:[*2#,,#3"'*6%*F-''-;%&':*'3#(*F,<'*6%*[^*g*6<*(&-O#/[I*1%((%*/&3#''-"/%*
'G%DF,#E<%*F-&* 6%<D* O-/(%<&'*%''%"(#%,'*V* ,G-((&-/(#$#()* 6<*F&36<#(* %(* '<&(3<(:* ,G%D(%"'#3"*6<*
&)'%-<:*2R2%*'#* ,G3OO&%*%'(*F3<&* ,%*232%"(*'<&(3<(*6%"'%*-<*6)F-&(*6%'* ,%'*+&#(-""#E<%':*
,%'*-<(&%'*F-N'*6<*"3&6*6%*,G?<&3F%*6%2%<&-"(*%"/3&%*23#"'*/3"/%&")'I**
9%* 236L,%* )/3"32#E<%* 6<* `*,3s* /3'(*\:* #"'F#&)* 6<* F#3""#%&* -2)&#/-#"* =3<(Ks%'(:*
/&))*%"*[bc[:*%'(*O3"6)*'<&*<"*F&36<#(*'#2F,%*E<#*F%&2%(*6%'*)/3"32#%'*'<H'(-"(#%,,%'I*7,*
&%F3'%* '<&* 6%* O-#H,%'* /K-&;%'* 6G%DF,3#(-(#3":* 6%'* '-,-#&%'* %(* 6%'* (-D%'* 6G-)&3F3&(* 23#"'*
),%$)':* 6%'* O,3((%'* K323;L"%'* -$%/* <"%* /-F-/#()* 6%* &%"6%2%"(* '<F)&#%<&%:* <"%* O3&(%*
F&36</(#$#():* <"%* O,%D#H#,#()* 6<* F%&'3""%,* #2F3&(-"(%* %(* F%<* 6%* O&-#'* ;)")&-<D* %(* 6%*
/322%&/#-,#'-(#3":* ;&/%* C* <"%* F&3F3&(#3"* (&L'* ),%$)%* 6%* $%"(%* 6#&%/(%* 3<* %"* ,#;"%]I*=GN*
-B3<(%"(*F-&O3#'*6%'*O3"6'*F<H,#/':*2-,;&)*,-*$#;#,-"/%*6%*,-*1322#''#3"*%<&3F)%""%*4*,%'*
'<H$%"(#3"'*F<H,#E<%'* -<D*/32F-;"#%'*-)&#%""%'*)(-"(* #"(%&6#(%'* 4* %(* ,-* B<&#'F&<6%"/%*6<*
/-'*6%*,G-)&3F3&(*6%*=(&-'H3<&;*2%"-/)*F3<&*'<H$%"(#3"'*#,,);-,%'*6%*,-*117*6<*+-'48K#"jI*
.3<&*/%'*/32F-;"#%':*/322%* ,%*'3<,#;"%*.I*.%&&#* v]^^_x*V*`* ,%*F&#D* O-#(* ,%*2-&/K)*\I*9%'*
F3,#(#E<%'* (-&#O-#&%'* (&L'* -$-"(-;%<'%'* #"6<#'%"(* <"* "3<$%-<* (&-O#/* %"* 3OO&-"(* 6%'*
3FF3&(<"#()'*6%*$3N-;%*C*<"*F<H,#/*E<#*'3<$%"(*"%*F&%"-#(*F-'*,i-$#3"I*P&/%*C*6%'*,#-#'3"'*
-)&#%""%'*&);<,#L&%'*%(*H3"*2-&/K):*6%*"3<$%-<D*(3<&#'(%'*$#%""%"(*%"*5&-"/%:*%(*/%&(-#"'*
'%* (&-"'O3&2%"(* %"* &)'#6%"(':* '%/3"6-#&%'* 3<* F%&2-"%"('I* 1%&(%':* ,%'* #"$%'(#''%2%"('*
6%2%<&%"(*%"/3&%*%''%"(#%,,%2%"(*,%*O-#(*6%*&)'#6%"('*'%/3"6-#&%':*2-,;&)*,-*6#OO<'#3"*6%'*
F&-(#E<%'* 6%* 2<,(#&)'#6%"(#-,#():* 2-#'* ,%* FK)"32L"%* B3<%* #"6)"#-H,%2%"(* <"* &y,%* 6-"'*
,G-//%"(<-(#3"*6%'*#"'(-,,-(#3"'*6G)(&-";%&'*%(*-*F%&2#'*6%*')6%"(-&#'%&*/%&(-#"'*(3<&#'(%'I*.I*
.%&&#* v]^^_x* 6#'(#";<%* /%F%"6-"(* 6%<D* 236L,%'* %"* ,-* 2-(#L&%I*.-&O3#'* `*,%* (3<&#'2%* 6%*
&)'#6%"/%* -* "3<&&#* ,%* ,3s*/3'(*\:* /322%*%"*M3&63;"%:* 3k* ,G#"'(-,,-(#3"*6%'*+&#(-""#E<%'*
%'(* H#%"* -"()&#%<&%* C* ,G3<$%&(<&%* 6%'* ,#;"%'I* @,3&'* E<%* 6-"'* 6G-<(&%'* /-':* /322%* F-&*
%D%2F,%* F3<&* ,G-)&3F3&(* 6%*1-&/-''3""%4=-,$-o-f:* ,G<"* 6%'* (3<'* F&%2#%&'* -)&3F3&('* &%,#)*
F-&* ,%'* /32F-;"#%'* C* H-'* /3Q(:* ,i-&&#$)%* 6%*8N-"-#&* -* #"/3"(%'(-H,%2%"(* /&))* <"*2-&/K)*
#223H#,#%&*-";,-#'*V*`*,i@<6%*&%F&)'%"(%*<"*2-&/K)*6#&%/(%2%"(*/3&&),)*-<*6)$%,3FF%2%"(*
6%*O&)E<%"/%'*$%&'*93"6&%'*=(-"'(%6*\I**
93/-,%2%"(:* ,%* FK)"32L"%* %"(&-z"%* 63"/* '3#(* <"%* -//%"(<-(#3"* 6%'* -/K-(':* '3#(* ,-*
/&)-(#3"* 6G<"* "3<$%-<* 2-&/K):* %"* ;)")&-,* H#%"* %DF,3#()* F-&* ,%'* -;%"('* #223H#,#%&':* E<#*
-"(#/#F%"(*2R2%*F-&O3#'*,G3<$%&(<&%*6%'*,#;"%'*C*H-'*/3Q(I*9-*/3&&),-(#3"*F-&-z(*-#"'#*(&L'*"%((%*
/3"/%&"-"(*,G-)&3F3&(*6%*9#23;%'*6)'3&2-#'*(&L'*H#%"*&-//3&6)*C*,-*P&-"6%4+&%(-;"%I*@*,G)()*
*************************************************
[*+3'("-$-&3"*5I:*`*9%'*O-<D*O&-#'*6%'*/32F-;"#%'*C*H-'*/3Q(*\:*Le Monde:*]j*2-&'*]^^cI*
]*+3&6%'4.-;L'*PI:*`*9%*2#&3#&*-<D*-,3<%((%'*\:*#"*`*9-*&)$3,<(#3"*6%'*/32F-;"#%'*,3s*/3'(*\:*Espaces, tourisme 
et loisirs:*O)$&#%&*]^^j:*FI*]_I*
j*>-<'H%&;*1I:*`*93s*/3'(*%(*6)$%,3FF%2%"(*,3/-,:*(&-"'O3&2%&*,G%''-#*\:*in*`*9-*&)$3,<(#3"*6%'*/32F-;"#%'*,3s*
/3'(*\:*Espaces, tourisme et loisirs:*O)$&#%&*]^^j:*FIfjI*
f*@$%/*[ec*jcb*F-''-;%&'*-<*6)H<(*6%*B<#,,%(*]^^j:*1-&/-''3""%*)(-#(*-#"'#*,-*F&%2#L&%*F,-(%4O3&2%*%"*5&-"/%*C*
6)F%"6&%:*F3<&*bb:cd*g*6%*'3"*(&-O#/:*6%'*$3,'*#"(%&"-(#3"-<D*vM#&%/(#3"*P)")&-,%*6%*,G@$#-(#3"*1#$#,%xI*
** j^c*
]^^d:*E<-(&%*,#;"%'*%DF,3#()%'*F-&*6%<D*/32F-;"#%'*`*,3s*/3'(*\:*8N-"-#&*%(*5,N+%:*&%,#-#%"(*
,-* $#,,%* C* ,G@";,%(%&&%* v93"6&%':* =3<(K-2F(3":* 9#$%&F33,* %(* X3((#";K-2x:* F-&(#/#F-"(*
-/(#$%2%"(*C*<"*(&-O#/*6%*F,<'*6%*[_^*^^^*F-''-;%&'*'<&*,%'*$3,'*#"(%&"-(#3"-<DI*5I*M%F#%&&%:*5I*
P<#(-&6* v]^^dx* /&3#'-"(* ,%'* '(-(#'(#E<%'* 6%'* =@5?8* %(* ,G)$3,<(#3"* 6<* "32H&%* 6%* F-''-;%&'*
&%,L$%"(* -#"'#* <"%* -<;2%"(-(#3"* O&-FF-"(%* 6%'* #"$%'(#''%2%"('* #223H#,#%&'* H&#(-""#E<%'* C*
F-&(#&* 6%* ]^^]:* 6-(%* 6G-&&#$)%* 6%* ,-* /32F-;"#%* +<oo* v&-/K%()%* F-&* 8N-"-#&* %"* ]^^jx* C*
9#23;%'*vFig. 33xI*7,'*F&)/#'%"(*6G-#,,%<&'*E<%*6-"'*,%*K-,,*6G-((%"(%*6%*,G-)&3;-&%*6%'*$#(&#"%'*
'3"(* `* ,3<)%'* \* C* 6%'* -;%"/%'* #223H#,#L&%':* ,-* F,<F-&(* -FF-&(%"-"(* -<* &)'%-<*Welcome en 
Limousin, 2#'*%"*F,-/%*F-&* ,-*117*6%*9#23;%':*E<#*F&3F3'%"(*%"* O&-"h-#'*%(* %"*-";,-#'*6%'*
H#%"'*C*$%"6&%*6-"'*,-*&);#3"[I*
Fig. 33 – Nombre de passagers utilisant les compagnies « low cost » à l’aéroport de 
Limoges-Bellegarde et progression des acquisitions immobilières britanniques 
*
Source*V*M%F#%&&%*5I:*P<#(-&6*5I:*op.cit.:*FI*jcI*
1%((%*&)$3,<(#3"*-)&#%""%*'%2H,%*);-,%2%"(*#"O,<%&*'<&*,-*;)3;&-FK#%*6%'*#2F,-"(-(#3"'*
6%*&)'#6%"('*"3&64%<&3F)%"':*E<#*3"(*'%"'#H,%2%"(*)$3,<)*/%'*6%&"#L&%'*-"")%'I*
C. Géographie de l’implantation étrangère dans les campagnes 
françaises 
1)  Une hiérarchie régionale en évolution 
9%'* 6%<D* /-&(%'* <(#,#'-"(* ,%'* 63"")%'* O#'/-,%'* 6<* =?=MU* &%,-(#$%'* -<D*23"(-"('* 6%'*
-/E<#'#(#3"'*6%*&)'#6%"/%'*'%/3"6-#&%'*F-&*6%'*)(&-";%&'*%"(&%*[bbf*%(*]^^^:*O3"(*-FF-&-z(&%*C*
,-* O3#'* 6%'* O3N%&'* 6G#2F,-"(-(#3"'*2-B%<&%':*2-#'* -<''#* 6%'* 6N"-2#E<%'I* 7,* O-<(* ")-"23#"'*
;-&6%&* C* ,G%'F&#(* E<G#,* 'G-;#(* 6%* 63"")%'* 6)F-&(%2%"(-,%':* E<#* /32F&%""%"(* );-,%2%"(* 6%'*
o3"%'*<&H-#"%'I*9-*/-&(%*&%F&)'%"(-"(*,G)$3,<(#3"*6<*23"(-"(*(3(-,*6%'*$%"(%'*%"(&%*,%'*-"")%'*
[bbf*%(*]^^^* vCarte 26x*2%(*%"*%D%&;<%*<"*FK)"32L"%*6G-//),)&-(#3"*6%'*-/K-('*6-"'*<"%*
F-&(#%*6<*A-''#O*/%"(&-,*%(*%"*=-$3#%:*-,3&'*E<G-<*/3"(&-#&%*,G-&/*2)6#(%&&-")%"*%(*,%*X3&64?'(*
6<*(%&&#(3#&%*3"(*/3""<*<"*6)/,#"*'<&*/%((%*2R2%*F)&#36%I*U"*F%<(*-#"'#*"3(%&*E<%*,%*23"(-"(*
(3(-,* 6%'* -/E<#'#(#3"'* -* O3&(%2%"(* F&3;&%'')* %"(&%* [bbf* %(* ]^^^:* 6-"'* ,%'* 6)F-&(%2%"('*
-<$%&;"-('*v%(*%"*F-&(#/<,#%&*,G@,,#%&x:*6-"'*,-*X#L$&%:*6-"'*,%*93(:*6-"'*,-*M&y2%:*6-"'*,G@#"*
%(* %"*=-$3#%I*=#* ,G3"*2%(* %"* &%;-&6* /%((%* /-&(%* -$%/* /%,,%*6<*23"(-"(* (3(-,* 6%'* -/E<#'#(#3"'*
)(&-";L&%'*'<&*,-*F)&#36%*[bbf4]^^^*vCarte 27x:*,-*K#)&-&/K#%*6)F-&(%2%"(-,%*%'(*E<%,E<%*F%<*
6#OO)&%"(%I*
*************************************************
[*L’accueil et l’installation des Nord-Européens en Limousin, l’exemple des Britanniques : quel poids, quels 
effets, quelles perspectives ?:*13"'%#,*8);#3"-,*6<*9#23<'#":*!"#$%&'#()*6%*9#23;%':*'%F(%2H&%*]^^d:*FI*j_4jeI**
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Carte 17 – Pourcentage d’augmentation du montant total des acquisitions d’immobilier de 
loisirs entre 1994 et 2000 par département d’après les données SESDO
1
 
 
                                                
1
 Davezies L., Goujard A., Vayssière B., statistiques en annexes, p. 88-90. 
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Carte 18 – Total des acquisitions étrangères d'immobilier de loisirs en millions d'euro  
entre 1994 et 2000 par département d’après les données SESDO 
 
 
** j[^*
9G)/-&(*%"(&%*,%*6)F-&(%2%"(*,%*F,<'*/3"/%&")*v@,F%'4A-&#(#2%':*-$%/*j*[eb*2#,,#3"'*
6G%<&3x*%(*,%*23#"'*(3</K)*v>-<(%493#&%:*[:j*2#,,#3"'*6G%<&3x*-FF-&-z(*(&L'*2-&E<)I*!"*-&/*
2)6#(%&&-")%"* -((&-/(#O* '%* 6%''#"%* /,-#&%2%"(:* -$%/* <"%* /3"/%"(&-(#3"* (&L'* O3&(%* 6%'*
-/E<#'#(#3"'*6-"'*,%'*6)F-&(%2%"('*6%'*@,F%'4A-&#(#2%'*vF3#6'*(&L'*#2F3&(-"(*6%'*7(-,#%"':*
'<&(3<(* ,3/-,#')'* 6-"'* ,%* A%"(3""-#'x:* %(* ,%* n-&:* 2-#'* 3k* <"%* ;&-"6%* F-&(* 6%'* -/K-('*
'G%OO%/(<%* %"*2#,#%<* <&H-#"I* U"* &%(&3<$%* );-,%2%"(* %"* H3""%* F,-/%* 6%'* o3"%'* 6G-//<%#,*
(&-6#(#3""%,,%'*6%*2#;&-"('*)(&-";%&':*/322%*,%'*.N&)")%'4@(,-"(#E<%':*,-*=-$3#%*-$%/*<"*
F&3,3";%2%"(* %"* 6#&%/(#3"* 6%'* 6)F-&(%2%"('* 6%* ,G@#"* %(* 6%* ,-* =-y"%4%(493#&%:* 2-#'*
);-,%2%"(* ,%* "3&64%'(* 6<* (%&&#(3#&%* vA3'%,,%:* +-'48K#":* >-<(48K#"xI* @<* /3"(&-#&%:* ,%*
A-''#O* /%"(&-,* '%* 6#'(#";<%* F-&* ,-* O-#H,%''%* 6<* 23"(-"(* (3(-,* 6%'* -/E<#'#(#3"'* '<&* /%((%*
F)&#36%I1%*E<#*F%<(*R(&%*#"(%&F&)()*/322%*,%*'#;"%*6G<"*23<$%2%"(*6G-/K-('*&)/%"(*v6G3k*
,%'*O3&(%'*-<;2%"(-(#3"'*6<*23"(-"(*6%'*-/E<#'#(#3"'*%"(&%*[bbf*%(*]^^^x:*2-#'*-<''#*R(&%*
2#'*%"*&-FF3&(*-$%/*,-*O-#H,%''%*&%,-(#$%*6%'*F&#D*23N%"'*6%'*H#%"'I*1%((%*/-&(%*2%(*-#"'#*
%"*)$#6%"/%*<"%*-//),)&-(#3"*6%'*$%"(%'*6%F<#'*E<%,E<%'*-"")%'*6-"'*/%&(-#"'*'%/(%<&'*6%*
23N%""%*23"(-;"%I*
9-*2R2%*#6)%*6%*`*&)$%#,*6<*2-&/K)*\*6-"'*,%*/%"(&%*%(*,G3<%'(*6%*,-*5&-"/%*'%*,#(*'<&*
,%'*/-&(%'*/32F-&-"(*,%'*63"")%'*=@5?8*&%,-(#$%'*-<D*-/E<#'#(#3"'*)(&-";L&%'*6%*2-#'3"'*
C*,-*/-2F-;"%*'<&*,%'*F)&#36%'*[bb_4[bbc*%(*]^^j4]^^_*vCartes 28 et 29xI*=<&*,-*F&%2#L&%*
/-&(%*v-"")%'*[bb_4[bbd4[bbcx:*3"*6#'/%&"%*<"*/%&(-#"*"32H&%*6%*O3N%&'*-"/#%"'*V*6-"'*,%*
"3&64%'(*6<*F-N'*v%"*A3'%,,%:*%"*@,'-/%:*6-"'*,%*6)F-&(%2%"(*6%'*n3';%'x:*%"*=-$3#%:*%"*
M3&63;"%:* '<&* ,-* H3&6<&%*2)6#(%&&-")%""%* vn-&:* @,F%'4A-&#(#2%':* @<6%:* >)&-<,(:* P-&6:*
-$%/*<"*F&3,3";%2%"(*%"*6#&%/(#3"*6%*,-*$-,,)%*6<*8Ky"%*%"*F-&(#/<,#%&*%"*@&6L/K%*%(*6-"'*
,%* n-</,<'%xI* =<&* ,-* '%/3"6%* /-&(%:* v-"")%'* ]^^j4]^^f4]^^_x:* 6%* "3<$%-<D* O3N%&'*
-FF-&-#''%"(*%(*6G-<(&%'*'G%OO-/%"(:*'<;;)&-"(*,G%D#'(%"/%*6G<"*FK)"32L"%*6%*'-(<&-(#3"*%(*
6%*`*6)$%&'%2%"(*\*3<*6%*&%F,#I*!"*"3<$%-<*Fy,%*'%*6#'(#";<%*-#"'#*-<*"3&643<%'(*-$%/*,-*
+&%(-;"%* #"()&#%<&%* v1y(%'46G@&23&:*A3&H#K-"x* %(* ,-*X3&2-"6#%* v-$%/* <"* F&3,3";%2%"(*
%"* A-N%""%xI* U"* &%2-&E<%* );-,%2%"(* <"%* -//%"(<-(#3"* (&L'* "%((%* 6%'* $%"(%'* 6-"'* ,%*
=<64U<%'(* %(* ,G-FF-&#(#3"* 6%* "3<$%-<D* 2-&/K)':* %"* 9#23<'#"* v%"* F-&(#/<,#%&* 6-"'* ,%*
6)F-&(%2%"(*6%*,-*>-<(%4n#%""%x:*2-#'*-<''#*6-"'*,-*n#%""%:*%"*1K-&%"(%:*6-"'*,%*"3&6*6<*
93(4%(4P-&3""%:* 6-"'* ,%*A3&$-":* <"%* F-&(#%* 6%* ,G@,,#%&:* ,%* P%&'* %(* ,%'*>-<(%'4.N&)")%'I*
.-&-,,L,%2%"(:* 3"* /3"'(-(%* <"* /%&(-#"* &-,%"(#''%2%"(* 6-"'* ,G>)&-<,(:* %"* @&6L/K%* %(* %"*
=-$3#%I* 9-* ;)3;&-FK#%* 6%* ,G#2F,-"(-(#3"* )(&-";L&%* /3""-z(* -#"'#* 6%* '%"'#H,%'* )$3,<(#3"':*
E<#*3"(*F&3O#()*C*/%&(-#"'*'%/(%<&'*6%*23N%""%*23"(-;"%*-OO%/()'*F,<'*&)/%22%"(*F-&*/%'*
23<$%2%"('*6G-/K-('I**
2) Des départements montagnards diversement concernés 
9-* /-&(%* &%,-(#$%* -<* F3<&/%"(-;%* 6G-/E<)&%<&'* 6%* "-(#3"-,#()* )(&-";L&%* F-&* %'F-/%*
<&H-#"*%(*&);#3"*-;&#/3,%*%"*]^^d*vCarte 30x*3FF3'%*/,-#&%2%"(*<"%*23#(#)*3//#6%"(-,%:*%"*
F-&(#/<,#%&* '<643//#6%"(-,%:* 6<* F-N'* (&L'* -((&-/(#$%:* %(* <"%* F-&(#%* 3&#%"(-,%* 23#"'*
/3"/%&")%:* '%,3"* <"%* F-&(#(#3"* '<#$-"(* ;,3H-,%2%"(* ,-* ,#;"%* ,%* >-$&%4A-&'%#,,%:* '#* ,G3"*
%D/%F(%* ,%* 2-''#O* 6<* A3&$-"I* ?,,%* &)$L,%* 6%'* o3"%'* 6G-((&-/(#$#()* 'F)/#O#E<%'* F3<&* ,%'*
)(&-";%&':* 2-#'* #,* O-<(* &-FF%,%&* E<G%,,%* %'(* %"* $-,%<&'* &%,-(#$%'* %(* E<%:* F-&* /3"')E<%"(:*
/%&(-#"%'* o3"%'* 3k* /%<D4/#* -/KL(%"(* 6%* "32H&%<D* H#%"'* %"* $-,%<&* -H'3,<%* "%* '3"(* F-'*
&)%,,%2%"(* 2#'%'* %"* )$#6%"/%* E<-"6* ,%'* 5&-"h-#'* N* '3"(* );-,%2%"(* (&L'* F&)'%"('I* 9%'*
-/E<#'#(#3"'* )(&-";L&%'* '%* /3"/%"(&%"(* F&#"/#F-,%2%"(* '<&* ,-* H3&6<&%* 2)6#(%&&-")%""%:*
6-"'*<"*,-&;%*=<64U<%'(:*6-"'*,G3<%'(*6%*,i>%D-;3"%:*-$%/*,-*+&%(-;"%*%(*,-*X3&2-"6#%:*%(*
%"* +3<&;3;"%:* %"* F-&(#/<,#%&* 6-"'* ,%* A3&$-"I* @* ,i#"$%&'%:* %,,%'* '3"(* H%-</3<F* 23#"'*
"32H&%<'%'* 6-"'* ,-* 23#(#)* 3&#%"(-,%* 6<* (%&&#(3#&%:* '<&(3<(* 6-"'* <"* ;&-"6* E<-&(* "3&64%'(:*
6-"'* <"%* ,-&;%* F-&(* 6<* +-''#"* F-&#'#%"* %(* 6-"'* 6#$%&'* '%/(%<&'* F,<'* <&H-"#')'* v93#&%:*
8Ky"%:* 7'L&%xI* M-"'* /%* /-6&%* ,%'* 6)F-&(%2%"('* 6%* "3(&%* F)&#2L(&%* 6G)(<6%* -FF-&-#''%"(*
** j[[*
63"/*#");-,%2%"(*-OO%/()'I*.,<'#%<&'*'%/(%<&'*'%2H,%"(*F&#')'*F-&* ,%'*2#;&-"('*)(&-";%&'*V*
,%'* 6)F-&(%2%"(-<D* 2)&#6#3"-<D* (3<(* 6G-H3&6:* 2R2%* '#* ,G3"* 6%$#"%* <"* FK)"32L"%* 6%*
'-(<&-(#3"*&%,-(#O*6-"'*/%&(-#"'*6G%"(&%*%<D:*,-*F-&(#%*3//#6%"(-,%*6<*A-''#O*/%"(&-,:*-$%/*,%*
9#23<'#"* %(* %"* F-&(#/<,#%&* ,-* 13&&Lo%* %(* ,-* 1&%<'%* v<"%* 6#OO<'#3"* E<#* /322%"h-"(*
);-,%2%"(*C*;-;"%&*,G3<%'(*6<*.<N46%4My2%x:*%(*<"%*F-&(#%*6%'*.N&)")%'I*U"*"%*F%<(*E<%*
&%;&%((%&* ,-*E<-'#4-H'%"/%*6%*63"")%'* '<&* ,%'*6)F-&(%2%"('*6<*+-'48K#"*%(*6<*>-<(48K#"*
F3<&(-"(*%"*F&3#%*C*6%'*-/K-('*)(&-";%&'*#2F3&(-"(':*/322%*,%*'#;"-,%"(*6#OO)&%"('*-<(%<&'*
v>3<#,,3":*]^^jxI*
9%'* '(-(#'(#E<%'* 6%* "3'* /-"(3"'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%* &%,-(#$%'* -<D* F%&'3""%'*
&)'#6-"(* %"* [bb^* 6-"'* <"* F-N'* )(&-";%&:* %<&3F)%"* 3<* "3":* /3"O#&2%"(* ;,3H-,%2%"(* /%((%*
K#)&-&/K#%* vTab. 47xI* 9%'* (&3#'* F&%2#%&'* '%/(%<&'* '3"(* 2)&#6#3"-<D*V* 13&H#L&%'* vF&L'* 6%*
[j*g* 6%* 2#;&-"('* &)'#6-"(* C* ,G)(&-";%&* %"* [bb^x:* '<#$#%'* F-&* ,%'* .&)-,F%'* 6%* >-<(%4
.&3$%"/%* ve:d*gx:* %(* ,%* M#3#'* ve:[*gxI* n#%""%"(* %"'<#(%:* 2-#'* -$%/* 6%'* (-<D* 23#"'*
#2F3&(-"('*V* ,%'* +3<(#L&%':* ,%* 13<'%&-"':* ,%'* 1)$%""%'* %(* ,%* A3&$-"I* 9%'* ,#%<D* 6%*
"-#''-"/%* 6%'*2#;&-"('* E<#* /3"'(#(<%"(* <"* -<(&%* #"6#/%:* /%&(%'* #2F-&O-#(:* 6%* /%((%* 3&#;#"%*
)(&-";L&%:* /3"O#&2%"(* F3<&* F-&(#%* /%* /,-''%2%"(:*2R2%* '#* ,G3"* 3H'%&$%* ;,3H-,%2%"(* <"%*
F&3F3&(#3"*6%*F%&'3""%'*")%'*C* ,G)(&-";%&*F,<'* #2F3&(-"(%*E<%*/%,,%*'%* &-FF3&(-"(*-<* ,#%<*
6%* &)'#6%"/%* %"* [bb^I* 5-<(4#,* N* $3#&* <"* '#;"%* 6G<"%* /<,(<&%* 6%* ,-* 23H#,#()* F,<'* ;&-"6%*
F-&2#* ,%'*2#;&-"('*a* Y3<(%O3#':* /%* '3"(* H#%"* ,%'* (&3#'*2R2%'* (%&&#(3#&%'*2)&#6#3"-<D* E<#*
'3"(*%"*(R(%:*2R2%*'#*,%*13<'%&-"'*%(*,%'*1)$%""%'*'3"(*<"*F%<*F,<'*/3"/%&")'I*7,*/3"$#%"(*
/%F%"6-"(*6%*"3(%&*E<%:*'-<O*6-"'*,%*/-'*6%'*13&H#L&%'*vF&L'*6%*[j*gx:*,%*F3<&/%"(-;%*6%*
2#;&-"('*%"*F&3$%"-"/%*6%*,G)(&-";%&*&%'(%*(3<B3<&'*#"O)&#%<&*C*[^*gI*9%'*F&3F3&(#3"'*'3"(*
63"/* "3(-H,%'* vc*g* %"* 23N%""%* F3<&* ,G)/K-"(#,,3"x:* 2-#'* &%'(%"(* 2-,;&)* (3<(* ,#2#()':*
2R2%*'#*,%'*/K#OO&%'*3"(*6<*F&3H-H,%2%"(*'G-//&3z(&%*6%F<#'*,%*&%/%"'%2%"(*6%*[bbbI*
Tab. 47 – Part des migrants résidant à l’étranger en 1990  
et des migrants nés à l’étranger par secteurs géographiques 
Secteurs géographiques Résidence antérieure  à l’étranger en 1990 
Naissance à 
l’étranger 
13&H#L&%'* []:b*g* [d:b*g*
.&)-,F%'*6%*>-<(%4.&3$%"/%* e:d*g* [j:c*g*
M#3#'* e:[*g* [[:_*g*
+3<(#L&%'* c:d*g* e:c*g*
13<'%&-"'* c:d*g* [^:c*g*
1)$%""%'* _:c*g* b:b*g*
A3&$-"* _:]*g* e:^*g*
9)$%o3<* f:j*g* c:]*g*
A-&;%&#6%* j:b*g* _:e*g*
1%"(&%*13&&Lo%* j:_*g* _:j*g*
A3"(-;"%*,#23<'#"%* j:_*g* _:e*g*
Moyenne de l’échantillon 7,0 % 10,0 % 
Source*V*7X=??:*8.*[bbb:*'3&(#%'*'F)/#-,%':*%DF,3#(-(#3"*F&#"/#F-,%I*
1%'*6#OO)&%"('*),)2%"('*/3"O#&2%"(*63"/*,G%D#'(%"/%*6G<"*,-&;%*%OO%(*`*'<6*\*%"*(%&2%'*
6G-((&-/(#$#()* F3<&* ,%'* &)'#6%"('* "3&64%<&3F)%"'I* A-#'* #,'* 2%((%"(* -<''#* %"* )$#6%"/%* <"%*
-//),)&-(#3"*&)/%"(%*6<*FK)"32L"%*6-"'*/%&(-#"'*6)F-&(%2%"('*23"(-;"-&6'*23#"'*/3"/%&")'*
B<'E<GC*F&)'%"(I**
*
** j[]*
Carte 19 – Nombre d’acquisitions de maisons de campagne par des étrangers par petite région 
agricole SAFER (1995-1997) 
*
*
** j[j*
Carte 20 – Nombre d’acquisitions de maisons de campagne par des étrangers par petite région 
agricole SAFER (2003-2005) 
 
*
*
*
*
** j[f*
3) La moyenne montagne : un repli financier ? 
Carte 21 – Pourcentage d’acquéreurs de nationalité étrangère 
sur le marché des maisons à la campagne par espace urbain et région agricole en 2006 
*
A3N%""%*"-(#3"-,%*V*[^:e*g*
Source*V*Le marché immobilier rural en 2006:*Y%&&%'*6G?<&3F%4=1@58:*2-#*]^^c:*FI*[^I*
*
@<46%,C* 6%* ,G#"O,<%"/%* 6%'* -2)"#()'* "-(<&%,,%':* %"* F-&(#/<,#%&* /,#2-(#E<%':* %(*
/<,(<&%,,%':*2-#'*-<''#*6%* ,-*"3(3&#)()*F,<'*3<*23#"'*;&-"6%*6%'* ,#%<D:* ,%*/3Q(*6<* O3"/#%&*
'%2H,%* 6)'3&2-#'* B3<%&* <"* &y,%* 23(%<&* 6-"'* ,-* 6#OO<'#3"* 6%* /%* F&3/%''<'* %(* %DF,#E<%&*
,G-((&-#(* -/(<%,* 6%* "32H&%<D* '%/(%<&'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%* -<F-&-$-"(* 6),-#'')'I* 9-*
/32F-&-#'3"*-$%/* ,-*/-&(%*6<*F&#D*H#%""-,*]^^_4]^^d*6%'*2-#'3"'*C* ,-*/-2F-;"%*F%&2%(*
6G)(-N%&* /%((%* KNF3(KL'%* vCarte 31xI* M-"'* 6#OO)&%"(%'* &);#3"':* %,,%* -FF-&-z(* /322%* ,%*
");-(#O* 6%* ,-* F&)/)6%"(%:* %(* ,G%D(%"'#3"* &)/%"(%* 6-"'* /%'* /%&(-#"'* (%&&#(3#&%'*23"(-;"-&6'*
F-&-z(* F3<&* F-&(#%* ,#)%* C* /%* ;&-6#%"(* O3"/#%&I* 9%'* F&#D* ,%'* 23#"'* ),%$)'* v#"O)&#%<&'* C*
[j_*^^^*%<&3x* '%* ,3/-,#'%"(* %"* %OO%(* 6-"'* <"* ,-&;%* /%"(&%* O&-"h-#':* 6-"'* ,%* "3&643<%'(* %(*
'%/3"6-#&%2%"(*6-"'*,%*E<-&(*"3&64%'(*6<*(%&&#(3#&%I*9-*/3&&),-(#3"*-$%/*,G-//),)&-(#3"*6%'*
$%"(%'* 6-"'* ,%'* %'F-/%'* &<&-<D* 6<* A-''#O* /%"(&-,:* %(* "3(-22%"(* %"* 9#23<'#"* F-&-z(*
)$#6%"(%:* 2R2%* '#* 'GN* -B3<(%* ,%* &y,%* 6%* ,-* ,3/-,#'-(#3"* 6%'* -)&3F3&('* 6%''%&$#'* F-&* ,%'*
/32F-;"#%'* -)&#%""%'* C* H-'* /3Q(I* 9-* F&3F-;-(#3"* 'F-(#-,%* 6%* /%'* #"'(-,,-(#3"'* )(&-";L&%'*
'%2H,%*-#"'#*'G%OO%/(<%&*%"*F)&#FK)&#%*6%'*Fy,%'*-"/#%"'*,%'*F,<'*&)F<()':*2-#'*-<B3<&6GK<#*
'-(<&)'*V* M3&63;"%:* -&&#L&%4F-N'* ,-";<%63/#%":* .&3$%"/%:* %(/I* 1-&* '#* /%'* ,#%<D* F&#')'*
(&3<$%"(* (3<B3<&'*F&%"%<&':* /G%'(* C*6%'*F&#D*6%*F,<'* %"*F,<'* ),%$)':* E<#*"%*/3&&%'F3"6%"(*
F-'*C*,-*`*2-''#O#/-(#3"*\*&)/%"(%*6<*FK)"32L"%I**
** j[_*
Carte 22 – Prix biennal 2005-2006 des maisons à la campagne  
par espace urbain et région agricole 
*
A3N%""%*"-(#3"-,%*V*[bf*^^^*%<&3I 
Source*V*Le marché immobilier rural en 2006:*Y%&&%'*6G?<&3F%4=1@58:*2-#*]^^c:*FI*[^I*
X32H&%* 6%* &);#3"'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%:* %"* F-&(#/<,#%&* 6-"'* ,%* A-''#O* /%"(&-,:*
H)")O#/#-"(* 6%* H#%"'* 6#'F3"#H,%'* C* <"* /3Q(* (&L'* -H3&6-H,%* '%2H,%"(* -#"'#* (#&%&* F-&(#%* 6%* ,-*
'-(<&-(#3"*6%*6%'(#"-(#3"'*6%$%"<%'*-<B3<&6GK<#*#"-//%''#H,%'*-<*F,<'*;&-"6*"32H&%*V*'#;"%*6%*
,-* 6)23/&-(#'-(#3"* -/(<%,,%* 6%* /%'*23<$%2%"('* 6%* F3F<,-(#3":*2-#'* -<''#* F&3H-H,%2%"(* 6%*
,G-//<%#,*6%*2#;&-"('*23#"'*-#')'I*1%'*6#OO)&%"/#-(#3"'*'3/#-,%'*"%*'3"(*(3<(%O3#'*F-'*#")6#(%':*
,-*M3&63;"%*"G-N-"(*F-&*%D%2F,%*F-'*&%h<*,%'*2R2%'*/-();3&#%'*6%*2#;&-"('*H&#(-""#E<%'*E<%*
,-*+&%(-;"%*3<*,-*X3&2-"6#%I*U"*/3"'(-(%*-#"'#*6-"'*F,<'#%<&'*&);#3"'*<"%*6#OO<'#3"*C*F-&(#&*
6G%'F-/%'* -"/#%""%2%"(* -((&-/(#O'*%(* F,<'* ;,3H-,%2%"(* <"%* &%23"()%*6%F<#'* ,%'* &);#3"'*F,<'*
2)&#6#3"-,%'* $%&'* ,%* "3&6* 6%* ,G>%D-;3"%* '<#$-"(* ,G)$3,<(#3"* 6%'* F&#D:* 2-#'* -<''#* '3<'*
,G#"O,<%"/%*6%*,-* ,3/-,#'-(#3"*6%'*/32F-;"#%'*`*,3s*/3'(*\I*=G-B3<(%*$&-#'%2H,-H,%2%"(*F3<&*
/%&(-#"'*2#;&-"('*C* ,-* &%/K%&/K%*6%* (&-"E<#,,#()*<"*`*%OO%(*6%*&%F,#*\*6%F<#'*6%'*o3"%'* B<;)%'*
(&3F* 3//<F)%'* F-&* 6%'* F3F<,-(#3"'* )(&-";L&%'* %(* ,-* $3,3"()* 6%* O<#&* ,%'* (%&&#(3#&%'* ,%'* F,<'*
(3<&#'(#E<%'I***
9-*&);#3"*9#23<'#"*F-&-z(*F-&(#/<,#L&%2%"(*%2H,)2-(#E<%*6%*/%*23<$%2%"(*6G%D(%"'#3"*
vM%F#%&&%:* P<#(-&6:* ]^^dx:* F&3O#(-"(* 6G<"* %OO%(* 6%* '-(<&-(#3"* -<* '<6:* %"* M3&63;"%:* %(* F,<'*
&)/%22%"(:*C*,G3<%'(:*%"*1K-&%"(%:*,%*23<$%2%"(*;-;"-"(*F%<*C*F%<*6G3<%'(*%"*%'(*B<'E<G%"*
** j[d*
1&%<'%I* M%F<#'* F,<'#%<&'* -"")%':* %,,%* %"&%;#'(&%* <"%* -&&#$)%* 6%* F,<'* %"* F,<'* #2F3&(-"(%*
6G)(&-";%&'* 6G?<&3F%* 6<* X3&6:* F3<&* ,-* F,<F-&(* +&#(-""#E<%'I* 9G7X=??* &%/%"'-#(* -#"'#*
[^]d*+&#(-""#E<%'* %"*9#23<'#"* %"*[bbb* v'3#(*<"%*K-<''%*6%*]e*g*F-&* &-FF3&(* C*[bb^xI*9%'*
-/E<#'#(#3"'* O3"/#L&%'* %(* #223H#,#L&%'* 6%'* +&#(-""#E<%'* v63"")%'* =@5?8x* ()23#;"%"(*
);-,%2%"(*6%*/%(*%";3<%2%"(*V*%"*[bb_:*_j*-/K-('*'<&*ff*/322<"%'*r*%"*]^^^:*[]b*-/K-('*'<&*
e[* /322<"%'*r* %"*]^^_:* e]f* -/K-('* '<&*j_^*/322<"%'I*MG-F&L'*<"* &%/%"'%2%"(* -<F&L'*6%*
__*g*6%'*/322<"%'*6<*9#23<'#"*%(*<"*6)/32F(%*6%'*"32'*-";,3FK3"%'*6-"'*,%'*-""<-#&%'*
(),)FK3"#E<%'* 6%'* (&3#'* 6)F-&(%2%"(':*5I*M%F#%&&%:* 5I* P<#(-&6* %'(#2%"(* %"* ]^^d* C* %"$#&3"*
j*_^^*,%* "32H&%* 6%* O3N%&'* H&#(-""#E<%':* '3#(:* %"* -FF,#E<-"(* <"* /3%OO#/#%"(*2<,(#F,#/-(%<&* 6%*
]:]_* F%&'3""%'* F-&* O3N%&:* <"%* F3F<,-(#3"* 6%* c*d_^*+&#(-""#E<%':* %(* %"$#&3"* j*^^^*&)'#6%"('*
F%&2-"%"('I* M%'* 6#'F-&#()'* #"(&-* &);#3"-,%'* #2F3&(-"(%'* -FF-&-#''%"(* /%F%"6-"(I* 9-*
>-<(%4n#%""%* /3"'(#(<%* -#"'#* ,%* 6)F-&(%2%"(* ,%* F,<'* /3"/%&")* -$%/* %"* F-&(#/<,#%&* 6%<D*
'%/(%<&'* E<#* )2%&;%"(*V* ,%* .-N'* 6GU<%'(* 9#23<'#"* v-<D* F3&(%'* 6%* ,-* M3&63;"%* %(* 6%* ,-*
1K-&%"(%x* %(* ,%* "3&6* 6<* 6)F-&(%2%"(I* !"* (%&&#(3#&%* O&3"(-,#%&* %"(&%* ,-* 1&%<'%* %(* ,-*
>-<(%4n#%""%:*'N2H3,#')*F-&*<"%*,#;"%*&%,#-"(*9-*=3<(%&&-#"%*C*Y&%#;"-/*%'(*);-,%2%"(*F&#'):*
6%*2R2%*E<G%"*13&&Lo%:*,%'*$-,,)%'*6%*,-*n)oL&%*%(*6%*,-*M3&63;"%I**
4) Des localisations préférentielles selon les nationalités 
?D#'(%4(4#,* <"%* ;)3;&-FK#%* 6#OO)&%"/#)%* '%,3"* ,%'* "-(#3"-,#()'*a* 9%'* #"O3&2-(#3"'* %"* ,-*
2-(#L&%*'3"(*6%'*F,<'*,#2#()%'I*MG-F&L'*,G7X=??:*/%*'3"(* ,%'*+&#(-""#E<%'*%(* ,%'*X)%&,-"6-#'*
E<#*'%*6#'(#";<%"(*F-&*,-*F,<'*O3&(%*#2F,-"(-(#3"*6-"'*,%'*/322<"%'*&<&-,%'*V*F&L'*6%*f^*g*6%'*
&%''3&(#''-"('* 6%* /%'* 6%<D* F-N'* &%/%"')'* %"* 5&-"/%* %"* [bbb* ,G3"(* )()* 6-"'* <"%* /322<"%*
&<&-,%I*!"*F%<*F,<'*6%*[_*^^^*+&#(-""#E<%'*v'3#(*F,<'*6%*]^*gx*%(*F&L'*6%*d*^^^*X)%&,-"6-#'*
v]_*gx*$#$-#%"(*2R2%*6-"'*,%*`*&<&-,*#'3,)*\[I*9%'*+%,;%'*-OO%/(#3""%"(*%"*;)")&-,*6-$-"(-;%*
,%'*&);#3"'*2)&#6#3"-,%'*%(*%"*F-&(#/<,#%&*,%*,#((3&-,*2)6#(%&&-")%":*(3<(*/322%*,%'*@,,%2-"6'I*
1K-E<%* "-(#3"-,#()* -* %"* %OO%(* '%'* F&)O)&%"/%'* (%&&#(3&#-,%':* F3<&* ,%'E<%,,%'* ,-* F&3D#2#()*
O&3"(-,#L&%* B3<%* '3<$%"(* <"* &y,%* #2F3&(-"(:* 2-#'* C* ,-E<%,,%* 'G-B3<(%"(* 6%'* ),)2%"('* F,<'*
'<HB%/(#O'* (%"-"(* C* 6%'* F&)O)&%"/%'* /,#2-(#E<%':* F-N'-;L&%':* C* 6%'* -OO#"#()'* K#'(3&#E<%'* %(*
/<,(<&%,,%':* C* 6G)$%"(<%,'* ,#%"'* O-2#,#-<D:* %(/I* U"* /3""-z(* F-&* %D%2F,%* ,G-((-/K%2%"(* 6%'*
+&#(-""#E<%'* F3<&* ,%* =<64U<%'(* O&-"h-#'* 3<* ,-* X3&2-"6#%I* 9%'* +&#(-""#E<%':* %(* 6-"'* <"%*
23#"6&%* 2%'<&%* ,%'* X)%&,-"6-#':* ,%'* F,<'* -/(#O'* /%'* 6%&"#L&%'* -"")%'* '<&* ,%* 2-&/K)* 6%'*
2-#'3"'* 6%* /-2F-;"%:* '3"(* /%<D* E<#* F-&(#/#F%"(* ,%* F,<'* -<* F&3/%''<'* 6%* 6#OO<'#3"* 'F-(#-,%*
&)/%"(*6%'*#"'(-,,-(#3"'*)(&-";L&%'I*
?"* ]^^j:* ,%'* 63"")%'* =1@584=@5?8* 6)(-#,,-"(* ,-* 6%'(#"-(#3"* F&#$#,);#)%* 6%'*
-/E<)&%<&'*)(&-";%&'*'<&* ,%*2-&/K)*6%'*2-#'3"'*C* ,-*/-2F-;"%*2%((-#%"(*%"*-$-"(*<"%*"%((%*
-((#&-"/%*$%&'* ,%'*6)F-&(%2%"('*6%* ,i3<%'(* O&-"h-#'*F3<&* ,%'* &%''3&(#''-"('* -";,34'-D3"':*F,<'*
'F)/#O#E<%2%"(* %"* (&3#'* Fy,%'* 6#'(#"/('*V* 6-"'* ,%* '<6:* $%&'* ,%'* &);#3"'* .3#(3<41K-&%"(%'* %(*
9#23<'#"*-#"'#*E<%*6-"'*<"%*F-&(#%*6%*,i@E<#(-#"%*%(*6%*A#6#4.N&)")%':*6-"'*,%*"3&643<%'(:*,%*
,3";*6%*,-*/y(%*H&%(3""%*%(*"3&2-"6%*v6)F-&(%2%"('*6<*A3&H#K-":*6%'*1y(%'*6i@&23&:*%(*6%*,-*
A-"/K%x*%(*<"*F%<*C*,i#"()&#%<&*6%'*(%&&%'*6%*/%'*&);#3"'*-$%/*,%'*6)F-&(%2%"('*6%*,iU&"%*3<*6%*
,-*A-N%""%:* %(* 6-"'* <"%*23#"6&%*2%'<&%* C* F&3D#2#()* 6%* ,-* /y(%*2)6#(%&&-")%""%I*.3<&* ,%'*
)(&-";%&'* 6%'* F-N'* 6i?<&3F%* 6<* X3&6* v.-N'4+-':* M-"%2-&S:* =<L6%:* 5#",-"6%:* +%,;#E<%:*
9<D%2H3<&;:*@,,%2-;"%* %(*@<(&#/K%x:* ,%'* -/K-('* 'G%OO%/(<-#%"(* %''%"(#%,,%2%"(* ,%* ,3";*6i<"*
-D%*(&-$%&'-"(*,-*5&-"/%*6<*"3&64%'(*$%&'*,%*'<643<%'(:*%(*/32F&%"-"(*%"*F-&(#/<,#%&*,%*A-''#O*
/%"(&-,:* /322%"h-"(* %"*+3<&;3;"%* F3<&* '%* (%&2#"%&* %"*@E<#(-#"%*6-"'* ,%* 6)F-&(%2%"(* 6%'*
9-"6%'I*!"*-<(&%*O3N%&*'%*,3/-,#'-#(*6-"'*,%'*6)F-&(%2%"('*6<*;&-"6*F3<&(3<&*2)6#(%&&-")%"*%(*
'<&(3<(*6-"'*,-*F-&(#%*,-*F,<'*3&#%"(-,%:*/i%'(4C46#&%*,%'*@,F%'4A-&#(#2%':*,%*n-&:*,%*n-</,<'%*3<*
,i@&6L/K%I* 9%'* -/E<)&%<&'* '<#''%'* -$-#%"(* (%"6-"/%* C* 'i#"'(-,,%&* 6-$-"(-;%* 6-"'* ,%'*
6)F-&(%2%"('* '#(<)'* C* F&3D#2#()* 3<* C* O-#H,%* 6#'(-"/%* 6%* ,-* O&3"(#L&%* vF&#"/#F-,%2%"(* ,%'*
*************************************************
[*M%'F,-"E<%':*op. cit.,*]^^d:*FI*jI*
** j[c*
6)F-&(%2%"('* 6%* ,-* =-y"%4%(493#&%:* 6%* ,i@#"* 3<* 6%* ,-*>-<(%4=-$3#%xI*M%* F,<':* 3"* "3(%* ,%<&*
F&)'%"/%*,%*,3";*6%*,-*n-,,)%*6<*8Ky"%*6-"'*,%'*6)F-&(%2%"('*6%*,i@&6L/K%*%(*6<*P-&6*3<*'<&*
,%* ,#((3&-,* 2)6#(%&&-")%":* %"* F-&(#/<,#%&* 6-"'* ,%* n-&I* 1%'* -OO#"#()'* (%&&#(3&#-,%'* %D#'(%"(* C*
F,<'#%<&'*)/K%,,%':*/-&*2R2%*-<*'%#"*6G<"%*&);#3":*,-*&)F-&(#(#3"*6%'*2#;&-"('*F-&*"-(#3"-,#()*
&)$L,%* 6%'* F&)O)&%"/%'I* MI* 5&-"h3#'* v]^^fx* &%,L$%* F-&* %D%2F,%* C* ,i#"()&#%<&* 6<*
9-";<%63/483<''#,,3":* E<%* ,%'* =<#''%'* 632#"%"(* 6-"'* ,-* $-,,)%* 6<* 8Ky"%:* ,%'*X)%&,-"6-#'*
6-"'* ,i@<6%* %(* ,%'* .N&)")%'4U&#%"(-,%':* ,%'* @,,%2-"6'* 6-"'* ,%'* >-<(%'413&H#L&%':* ,%*
9-<&-;<-#':*3<*,%'*1)$%""%'*;-&63#'%'I**
1%((%* 6#OO<'#3"* 'F-(#-,%* -/(<%,,%* 6%'* 2#;&-(#3"'* "3&64%<&3F)%""%'* 'G%DF,#E<%:* %(*
'G-//32F-;"%*(3<(*C*,-*O3#':*6G<"%*'%"'#H,%*236#O#/-(#3"*6%'*F&3O#,'*6%'*&)'#6%"('*)(&-";%&'I*
II. Portrait et motivations d’installation 
A. Profil général des migrants nord-européens 
1) Des migrants âgés et ayant un niveau socio-culturel plutôt élevé 
AR2%* '#:* /322%* F3<&* ,%'* -<(&%'* /-();3&#%'* 6%* `*"3<$%-<D* K-H#(-"('*\:* ,%* ;&3<F%* 6%*
2#;&-"('* "3&64%<&3F)%"'* %'(* ,3#"* 6GR(&%* K323;L"%:* E<%,E<%'* F3#"('* '%* 6);-;%"(* %(* ,%'*
6#'(#";<%"(* F3<&* F-&(#%* 6%* ,%<&'* K323,3;<%'* O&-"h-#'I*X)-"23#"':* #,* F-&-z(* 6%* F,<'* %"* F,<'*
")/%''-#&%*-<B3<&6GK<#*6%*6#OO)&%"/#%&*6%<D*'3<'4%"'%2H,%'*%"*O3"/(#3"*6%*,%<&*6-(%*6G-&&#$)%:*
<"*-<(&%*F3&(&-#(4(NF%*)2%&;%-"(*6%F<#'*E<%,E<%'*-"")%'I*9%*F&3O#,*`*/,-''#E<%*\*/3&&%'F3"6*C*
6%'* F%&'3""%'* 2-B3&#(-#&%2%"(* 6G3&#;#"%* <&H-#"%:* '3<$%"(* %"* /3<F,%:* ;)")&-,%2%"(* -''%o*
-#')%':* -N-"(* <"* "#$%-<* '3/#34/<,(<&%,* ),%$):* %(* F,<(y(* O&-"/3FK#,%'I* @* ,-* 6#OO)&%"/%* 6%'*
"3<$%-<D*K-H#(-"('*O&-"h-#':*%,,%'*'G#"'(-,,%"(*F,<'*'3<$%"(*'-"'*%"O-"('*C*/K-&;%*v2R2%*'#*,-*
'#(<-(#3"*F-&-z(*)$3,<%&*/%'*6%&"#%&'*(%2F'x:*'3#(*E<G%,,%'*"G%"*-#%"(*F-':*'3#(*E<G#,'*-#%"(*6)BC*
E<#(()* ,%* 632#/#,%* O-2#,#-,I* ?,,%'* '3"(* %"* %OO%(* %"* 23N%""%* F,<'* ;)%'* E<%* ,%'* 2#;&-"('*
K%D-;3"-<D* v;)")&-,%2%"(* -<(3<&* 6G<"%* /#"E<-"(-#"%* 6G-"")%'x:* 2R2%* '#* ,-* (%"6-"/%* %'(*
-/(<%,,%2%"(* C* <"* &-B%<"#''%2%"(I* ?,,%'* '3"(*2-B3&#(-#&%2%"(* #"-/(#$%':* /32F&%"-"(* '<&(3<(*
6%'* &%(&-#()'* 3<* 6%'* &%"(#%&'I* M-"'* /%((%* F&%2#L&%* $-;<%:* -<* 23#"'* %"* /%* E<#* /3"/%&"%* ,-*
/322<"-<()* -";,-#'%:* H%-</3<F* -$-#%"(* <"%* K-H#(<6%:* $3#&%* <"%* /<,(<&%* 6%* ,-*23H#,#():* ,%'*
-"/#%"'* %DF-(&#)'* 6%'* /3,3"#%'* -N-"(* )()* F-&* %D%2F,%* ,%'* F&%2#%&'* C* 'G#"'(-,,%&* %"* 5&-"/%:*
"3(-22%"(* %"* M3&63;"%I* .-&2#* ,%'* +&#(-""#E<%'* )(-H,#'* %"* @E<#(-#"%* )(<6#)'* F-&*
AI4AI*P%&$-#'4@;<%&*v]^^fx:*_j*g*-$-#%"(*-#"'#*$)/<*-"()&#%<&%2%"(*C*,%<&*-&&#$)%*%"*5&-"/%*
6-"'* <"* F-N'* )(&-";%&[I* A-#'* ,%* F&3O#,* 6%* /%'* 2#;&-"('* "3&64%<&3F)%"'* %'(* %"* (&-#"* 6%* '%*
236#O#%&I*
2) Une modification récente des profils 
@* /%((%* #2-;%* (&-6#(#3""%,,%:* 'G%"* '<F%&F3'%* <"%* -<(&%:* '<&(3<(* 6%F<#'* ,%* 6)H<(* 6%'*
-"")%'*]^^^:*/3&&%'F3"6-"(*C*<"%*F3F<,-(#3"*23#"'*-#')%:*F,<(y(*#''<%*6%'*/,-''%'*23N%""%':*
%(*F,<'*B%<"%:*/-&*/32F3')%*6%*6-$-"(-;%*6%*/3<F,%'*6G-/(#O'*-$%/*%"O-"('I*9-*2R2%*)$3,<(#3"*
%'(*&%,%$)%*6-"'*6%*"32H&%<'%'*&);#3"'*V*%"*M3&63;"%:*%"*.3#(3<41K-&%"(%':*%"*9#23<'#":*3<*
H#%"*%"/3&%*6-"'*,%*M#3#'*3<*6-"'*,%*A3&$-"*v/OI*'<F&-xI*M%<D*O-/(%<&'*%DF,#/-(#O'*'%2H,%"(*
F3<$3#&*R(&%*-$-"/)'I*9%*FK)"32L"%*%'(*6G-H3&6*,#)*C*,-*`*6)23/&-(#'-(#3"*\*6G<"*23<$%2%"(*
-<* 6)F-&(* F,<(y(* &)'%&$)* C* <"%* /%&(-#"%* ),#(%* '3/#-,%:* 6<* O-#(* "3(-22%"(* 6%'* /32F-;"#%'*
*************************************************
[*P%&$-#'4@;<%&*AI4*AI:* `*9%'* O3"6%2%"('* 6%* ,G-((&-/(#$#()* (%&&#(3&#-,%* &)'#6%"(#%,,%I* 9%'* %"'%#;"%2%"('* 6G<"%*
&%/K%&/K%* F3&(-"(* '<&* ,%'* &)'#6%"('* H&#(-""#E<%'* %"* @E<#(-#"%*\:*Cahiers du G.R.E.S:* "q]_:* "3$%2H&%*]^^f:*
FI*]fI*
** j[e*
-)&#%""%*C*H-'*/3Q(*$<,;-&#'-"(* ,G-//L'*C* ,-*5&-"/%[:*-#"'#*E<GC*<"%*/%&(-#"%*%D-/%&H-(#3"*6%*
/%'*2#;&-(#3"'* ,#)%* C* ,G#"O,<%"/%* 6%'*2)6#-':* %"* F-&(#/<,#%&* F3<&* ,G#2F,-"(-(#3"* H&#(-""#E<%I*
A-#'*#,*'G%DF,#E<%*$&-#'%2H,-H,%2%"(*);-,%2%"(*F-&*<"*FK)"32L"%*6%*O#,#L&%*/,-''#E<%I*!"%*
O3#'*<"*/%&(-#"*'%<#,*6G#2F,-"(-(#3"*)(&-";L&%*-((%#"(:*N*/32F&#'*6-"'*,%*/-6&%*6%*,-*&)'#6%"/%*
'%/3"6-#&%:* #,* '%* /&)%* 6%* "3<$%-<D* H%'3#"':* E<#* ;)"L&%"(* 6%'* -/(#$#()'* &%"(-H,%'* F%&2%((-"(*
6G%DF,3#(%&* 6%'* "#/K%'* )/3"32#E<%'I*X3<$%-<D* %2F,3#'* E<%* 6%'*2#;&-"('* %"* ;%* 6G-/(#$#()*
$#%""%"(*-<B3<&6GK<#*3//<F%&*3<*/&)%&I**
9%* &-B%<"#''%2%"(* "%* 63#(* /%F%"6-"(* F-'* R(&%* %D-;)&)I* AR2%* '#* 6G-F&L'* 6#OO)&%"('*
#"6#/%':*#,*F-&-z(*&)%,:*/%'*2#;&-"('*"3&64%<&3F)%"'*6%2%<&%"(*%"*23N%""%*F,<'*;)'*E<%*,%<&'*
K323,3;<%'* O&-"h-#'I*MG-F&L'* ,%'* &)'<,(-('*6%* ,G7X=??*vM%'F,-"E<%':*]^^dx:*%"*[bbb:*[e*g*
6%'*+&#(-""#E<%'*&)'#6-"(*%"*5&-"/%*-$-#%"(*d^*-"'*3<*F,<':*(-"6#'*E<%*[d*g*-$-#%"(*23#"'*6%*
]^*-"'*v/3"(&%*]f:_*g*F3<&*,G%"'%2H,%*6%*"3(&%*)/K-"(#,,3"*6%*2#;&-"('xI*1%'*F&3F3&(#3"'*'3"(*
6%* ]]* g* %(* [f* g* F3<&* ,%'* X)%&,-"6-#'* %"* [bbbI* 9%'* '(-(#'(#E<%'* &)$L,%"(* ")-"23#"'* <"*
'%"'#H,%*&-B%<"#''%2%"(*6%'*"3<$%-<D*&)'#6%"('*)(-H,#'*%"(&%*[bb^*%(*[bbbI*9-*F&3F3&(#3"*6%'*
F%&'3""%'* 6%* d^* -"'* 3<* F,<'* %"* [bbb* -FF&3/K%* -#"'#* [f*g* /K%o* ,%'* +&#(-""#E<%'* E<#* '3"(*
-&&#$)'* %"(&%* [bb^* %(* [bbb* v'3#(* <"%* 6#OO)&%"/%* 6%* f*F3#"('* F-&* &-FF3&(* C* ,G%"'%2H,%* 6%'*
+&#(-""#E<%'*$#$-"(*%"*5&-"/%:*4*C*2%((&%*%"*&%;-&6*6%'*[b:j*g*6%*F,<'*6%*d^*-"'*F3<&*"3(&%*
)/K-"(#,,3"* 4x:* %(* [d*g*/K%o* ,%'*X)%&,-"6-#'* v'3#(* <"%*6#OO)&%"/%*6%*d*F3#"('xI*9%'*F&%2#%&'*
&)'<,(-('*6%'*&%/%"'%2%"('*6%*]^^f*%(*]^^_*'3<,#;"%"(*")-"23#"'*E<%*,-*F-&(*6%'*F%&'3""%'*6%*
F,<'*6%*/#"E<-"(%*-"'*&%'(%*(&L'*O3&(%*F-&2#*,%'*+&#(-""#E<%'*%(*,%'*X)%&,-"6-#'*#"'(-,,)'*6%F<#'*
]^^^]I* ?"* 9#23<'#":* 5I*M%F#%&&%:* 5I* P<#(-&6* v]^^dx:* '3<,#;"%"(* );-,%2%"(* 6G-F&L'* ,%'*
#"O3&2-(#3"'* 6%* ,-* 1-#''%* .&#2-#&%* 6G@''<&-"/%* A-,-6#%* 6%* ,-* >-<(%4n#%""%* E<%* '<&*
[*c_f*+&#(-""#E<%'* -OO#,#)':* ,-* 23N%""%* 6G;%* 3'/#,,%* %"(&%* _^* %(* __* -"'I* ?(* '#* ,-* F-&(* 6%'*
B%<"%'*/3<F,%'*6%*23#"'*6%*f_*-"'*-$%/*%"O-"('*%'(*%"*-<;2%"(-(#3":*,-*F,<'*;&3''%*)$3,<(#3"*
/3"/%&"%* ,%'*f_4d^*-"':*E<#* &%'(%* ,-* (&-"/K%*6G;%*6%* ,3#"* ,-*F,<'* &%F&)'%"()%*-$%/*/%,,%*6%'*
d^4db* -"'jI*AR2%* '#* /%* &-B%<"#''%2%"(* %'(* %"/3&%* &%,-(#O:* 3"* /322%"/%* <"* F%<* F-&(3<(* C*
6)"32H&%&*6-$-"(-;%*6G%"O-"('*)(&-";%&'*6-"'*,%'*)/3,%'fI**
1%((%* 236#O#/-(#3"* 6%'* F&3O#,'* 'G-//32F-;"%* );-,%2%"(* 6%* /K-";%2%"('* 6-"'* ,%'*
23(#$-(#3"'*6G#"'(-,,-(#3"*%"*5&-"/%I*
B. Motivations et facteurs de localisation  
1) La recherche d’une meilleure qualité de vie 
?"* [bbj:* JI* +-&3<* %(* .I*.&-63* -$-#%"(* H#%"* 2#'* %"* )$#6%"/%* <"* /%&(-#"* "32H&%* 6%*
O-/(%<&'*-((&-/(#O'*6<*2#,#%<*&<&-,*O&-"h-#'*6-"'*,%<&*)(<6%*%DF,3&-(3#&%*/3"/%&"-"(*,%'*2#;&-"('*
"3&64%<&3F)%"'* v#2-;%* 6%* ,-* 5&-"/%* %(* 6G<"* %"$#&3""%2%"(* &<&-,* `*-<(K%"(#E<%*\:* ;&-6#%"(*
O3"/#%&:* -((&-#(* 6<* F-(&#23#"%* H(#:* %OO%('* 6%* ,-* /3"B3"/(<&%* )/3"32#E<%:* %(/IxI* 9%'*
6)(%&2#"-"('* 6%* ,%<&* ,3/-,#'-(#3"* &)'#6%"(#%,,%* 6%2%<&%"(* 6%F<#'* -''%o* F%<* %DF,3&)':* C*
,G%D/%F(#3"* 6%* ,G#2F,-"(-(#3"* H&#(-""#E<%* E<#* -* O-#(* ,G3HB%(* 6%* E<%,E<%'* )(<6%'* &)/%"(%'*
vP%&$-#'4@;<%&:*]^^f:*]^^_*r*P%3OO&3N:*]^^_xI*1%'*2#;&-"('* '3"(*2-B3&#(-#&%2%"(*6G3&#;#"%*
<&H-#"%* %(* ,%<&* #"'(-,,-(#3"* %"* 2#,#%<* &<&-,* %'(:* /322%* F3<&* ,%<&'* K323,3;<%'* O&-"h-#':*
*************************************************
[*?"*9#23<'#":*M%F#%&&%:*P<#(-&6* v]^^dx*"3(%"(* -#"'#* /3"/%&"-"(* ,G-&&#$)%*6%*+&#(-""#E<%'*E<%*`*,%'*6%&"#L&%'*
6%'(#"-(#3"'*6%'*,#;"%'*low cost 23"(&%"(*<"*;,#''%2%"(*6%'*O3N%&'*)2%((%<&'*6<*P&-"6*93"6&%'*$%&'*,%*"3&6*6<*
F-N':*/G%'(4C46#&%*,%'*-"/#%"'*H-''#"'*#"6<'(&#%,'*H&#(-""#E<%'*\:*op. cit.:*FI*_]I*
]*M%'F,-"E<%'*PI:*op. cit.:*FI*f4_I*
j*M%F#%&&%*5I:*P<#(-&6*5I:*op. cit.:*FI*fcI*
f*?"*9#23<'#":*M%F#%&&%:*P<#(-&6* v]^^dx*-""3"/%"(* ,%* /K#OO&%*6G%"$#&3"*]_^*),L$%'*H&#(-""#E<%'* &)F-&(#'*6-"'*
(3<'*,%'*)(-H,#''%2%"('*F<H,#/'*6<*'%/3"6-#&%*6%*,-*8);#3"*-<*/3<&'*6%*,G-"")%*]^^_4]^^d*%(*%"$#&3"*]c^*%"O-"('*
'/3,-&#')'*6-"'*,%'*)/3,%'*F&#2-#&%'*6%*,-*>-<(%4n#%""%:*op. cit.:*FI*_^I*
** j[b*
6-$-"(-;%*6#/()%*F-&* ,-* &%/K%&/K%*6G<"%*2%#,,%<&%*E<-,#()*6%*$#%*E<%*F-&*6%'*/3"'#6)&-(#3"'*
)/3"32#E<%'I* ?"* [bbf:* >I*+<,,%&* %(* tI*>3;;-&(* #"(%&F&)(-#%"(* 6G-#,,%<&'* ,%'* 23<$%2%"('*
2#;&-(3#&%'*6%'*+&#(-""#E<%'*$%&'* ,-*5&-"/%*`*/322%*,G%D(%"'#3"* ,3;#E<%*6G<"*F&3/%''<'*6%*
&%/K%&/K%* 6G<"%* &<&-,#()* #6)-,%:* 6)BC* /322%"/)* %"*@";,%(%&&%* 6%F<#'* ,%'* -"")%'*[bc^*\:* /%*
E<#* ,%'* #"/#(-#(* C* '#(<%&* /%* F&3/%''<'* 6-"'* <"* /3"(%D(%* 6%* `*/3"(&%4<&H-"#'-(#3"*
#"(%&"-(#3"-,%*\[I*=#*,G3"*&%(&3<$%*6%'*23(#$-(#3"'*/322<"%'*-$%/*,%'*`*"3<$%-<D*K-H#(-"('*\*
O&-"h-#'*%(*%"*F-&(#/<,#%&*<"%*E<R(%*6%*H#%"*R(&%*6-"'*<"%*,3;#E<%*K)63"#'(%:*6G-<(&%'*),)2%"('*
%"(&%"(* %"* ,#;"%*6%* /32F(%*V* 6%'* O-/(%<&'* &)F<,'#O'* 6-"'* ,%<&'* F-N'*6G3&#;#"%:*2-#'* -<''#* <"*
#2-;#"-#&%* 2#;&-(3#&%* %(* 6%'* &%F&)'%"(-(#3"'* F&3F&%'* -<D* /-2F-;"%'* O&-"h-#'%':* %(* %"O#"*
,G#"O,<%"/%* 6G<"* /%&(-#"* "32H&%* 6%* $%/(%<&'* 23(#$-"(* 3<* O-/#,#(-"(* ,G#"'(-,,-(#3"* 6-"'*
,G>%D-;3"%I**
2) L’attrait de campagnes françaises idéalisées 
9G#2F,-"(-(#3"*6-"'*,%*2#,#%<*&<&-,*O&-"h-#'*6%*/%'*2#;&-"('*"3&64%<&3F)%"'*&)F3"6*%"*
%OO%(* 6G-H3&6* C* 6#$%&'* ),)2%"('* &)F<,'#O'* 6-"'* ,%<&'* F-N':* E<#* '3"(* -''%o* F&3/K%'* 6%* /%<D*
-$-"/)'* F-&* ,%'* 5&-"h-#'*V* ,-* ,-''#(<6%* 6%* ,-* $#%* <&H-#"%:* 6%'* %2H3<(%#,,-;%':* 6<* '(&%'':* <"*
'%"(#2%"(*O&)E<%"(*6G#"')/<&#():* ,-*/K%&()*6%*,-*$#%:*6%'*F&#D*#223H#,#%&'* (&L'*),%$)'*,#2#(-"(*
F3<&*H%-</3<F*,%'*F3''#H#,#()'*6G-//L'*C*,-*F&3F&#)():*<"*H%'3#"*6G%'F-/%:*6%*F&3D#2#()*-$%/*,-*
"-(<&%I* =G-B3<(%"(:* %"* F-&(#/<,#%&* F3<&* ,%'*+&#(-""#E<%':* /%&(-#"%'* #"'<OO#'-"/%'* 6%'* '%&$#/%'*
F<H,#/'*6-"'*,%<&*F-(&#%*6G3&#;#"%I*5-/%*C*/%'*2-<D:*,%'*%'F-/%'*&<&-<D*O&-"h-#'*'3"(*F-&)'*6%*
(3<(%'* ,%'* $%&(<'I* 9%'* /-2F-;"%'* O&-"h-#'%'* &)F3"6%"(* %"* %OO%(* C* ,%<&'* -'F#&-(#3"'* (-"(* %"*
(%&2%'*6G-2)"#()'*"-(<&%,,%'*E<%*/<,(<&%,,%':*/%'*6%&"#L&%'*&%"$3N-"(*);-,%2%"(*C*<"*/%&(-#"*
`*236%*6%*$#%*C*,-*O&-"h-#'%*\I**
m<%,,%* E<%* '3#(* ,-* &);#3"* /K3#'#%:* ,%* /,#2-(* K%D-;3"-,* ,%<&* F-&-z(* F,<'* /,)2%"(:* '#* /%*
"G%'(* F,<'* %"'3,%#,,)I* =#* ,%* '<6* %(* ,%* '<643<%'(* 3"(* ,%'* F&)O)&%"/%'* 6%* H%-</3<F:* ,G-'F%/(*
`*2)&#6#3"-,*\* %'(* &%,-(#O* F3<&* 6%'* &)'#6%"('* "3&64%<&3F)%"'* %(* /%&(-#"'* O<#%"(* 6G-#,,%<&'*
,G%D/L'*6%* /K-,%<&I*1G%'(* %"'<#(%* ,-* 'F)/#O#/#()*6<*F-N'-;%*6%* ,-* /-2F-;"%* O&-"h-#'%*E<#* %'(*
F&#')%*V* ,%'* ;&-"6'* %'F-/%':* ,%* $#6%:* ,%'* F-N'-;%'* `*"-(<&%,'*\I* 1-&-/()&#'(#E<%'* E<#*
/3&&%'F3"6%"(* H#%"* C* <"* ;&-"6* "32H&%* 6%* (%&&#(3#&%'* 6%* 23N%""%*23"(-;"%I* 9%* `*6)'%&(*\*
&<&-,* -((#&%* /%'* 2#;&-"('* $%"<'* 6%* F-N'* (&L'* 6%"')2%"(* F%<F,)':*F-&O3#'* %";-;)'* 6-"'* <"%*
E<R(%*)/3,3;#'(%*V*`*la nature à perte de vue*\:*`*l’espace ouvert*\:*`*le silence*\:*`*la paix de 
la nature*\:*`*l’absence de maisons*\I*7,*&)F3"6*F-&O-#(%2%"(*C*<"*`*H%'3#"*6G%'F-/%*\:*$3#&%*C*
<"%* &%/K%&/K%* 6G#'3,%2%"(* %(* 6%* (&-"E<#,,#():* F-&O3#'* 6%* '3,#(<6%* 6-"'* /%&(-#"'* '%/(%<&'*
23"(-;"-&6'I*1G%'(* /%* E<G%DF&#2%*F-&O-#(%2%"(*.I*A-N,%*E<-"6* #,* '%* O),#/#(%* -<* '<B%(* 6%* '-*
2-#'3"*6G-$3#&*%"*`*-&&#L&%4/3<&*\*<"*`*6)'%&(*3k*3"*F%<(*2-&/K%&*K<#(*3<*"%<O*K%<&%'*'-"'*
-F%&/%$3#&*<"%*$3#(<&%*"#*<"*R(&%*K<2-#"]*\I*9%*2#,#%<*&<&-,*O&-"h-#'*/3&&%'F3"6*C*/%*E<G#,'*"%*
(&3<$%"(*F-':*3<*F,<':*6-"'*,%<&*F-N'*6G3&#;#"%*%(*#,'*N*F&3B%((%"(*'3<$%"(*,%<&'*&%F&)'%"(-(#3"'*
6G<"*2#,#%<* 6%* $#%* &R$)I* 1%((%* #6)-,#'-(#3"* %'(* '3<$%"(* (%#"()%* 6G<"%* /%&(-#"%* "3'(-,;#%:* %"*
F-&(#/<,#%&*F3<&*,%'*+&#(-""#E<%':*C*,-*&%/K%&/K%*6G<"%*'3&(%*6%*&)2#"#'/%"/%*6G<"%*/-2F-;"%*
-";,-#'%*6#'F-&<%:* )$3E<-"(*6%'*F-N'-;%'*6%'*-"")%'*[b_^*%(*<"*`*&R$%*6%*$#,,-;%*-";,-#'*\*
v.&-63:*]^^^xI*1K-E<%*"-(#3"-,#()*N*(&3<$%*%"'<#(%*6%'*-((&-#('*<"*F%<*6#OO)&%"('*6G<"*F3#"(*6%*
$<%* %'(K)(#E<%*V* ,G-'F%/(* H3/-;%&* F3<&* ,%'* +&#(-""#E<%':* ,%'* O-#H,%'* 6%"'#()'* F3<&* ,%'*
X)%&,-"6-#':* ,%'* F-N'-;%'* 23"(-;"-&6'* F3<&* ,%'* =<#''%':* %(/I* A-#':* ,%'* &)'#6%"('*
"3&64%<&3F)%"'* -FF&)/#%"(* 6G-<(-"(* F,<'* ,%'* /-2F-;"%'* O&-"h-#'%'* O-#H,%2%"(* 3//<F)%':*
E<G%,,%'* '3"(* &%,-(#$%2%"(* H#%"* 6%''%&$#%'* %(* 3"(* /3"'%&$)* 6%'* '%&$#/%'* F<H,#/'* 6%* E<-,#()I*
1G%'(*-<''#*/%*E<#*%"*O-#(*6%'*%'F-/%'*(&L'*-((&-/(#O'*%"*(%&2%*&)'#6%"(#%,I**
*************************************************
[*+<,,%&*>I:*>3;;-&(*tI:*`*9%'*@";,-#'*6<*/3#"*\:*`*(&%*)(&-";%&*C*,-*/-2F-;"%*\:*Études rurales:*"q[j_4[jd:*
B<#,,%(46)/%2H&%*[bbf:*FI*d^I*
]*A-N,%*.I:*Une année en Provence:*.-&#':*X#,*)6#(#3"':*[bbf:*FI*[fI*1#()*F-&*!&H-#"*JI4MI:*Paradis verts, désirs 
de campagne et passions résidentielles:*.-N3(:*]^^]:*FI*[ffI*
** j]^*
=G-B3<(%*,G-((&-#(*6G<"*H(#*6%*/-&-/(L&%*%"/3&%*(&L'*-H3&6-H,%I*1-&*/%*'3"(*-<''#*6%'*
-(3<('*O#"-"/#%&'*E<#*23(#$%"(*/%'*2#;&-"('*%(*%"*F-&(#/<,#%&*,%*;&-6#%"(*O3"/#%&*-$%/*,%<&*
F-N'*v6%*,G3&6&%*6%*(&3#'*C*E<-(&%*O3#'*F,<'*/K%&xI*9%'*-$-"(-;%'*6%'*%OO%('*6%*/K-";%*3"(*
%"* %OO%(* -<B3<&6GK<#* F%&6<* 6%* ,%<&* #2F3&(-"/%* F3<&* <"%* ;&-"6%* F-&(#%* 6%'* 2#;&-"('*
%<&3F)%"'*6<* O-#(* 6%* ,-*2#'%* %"*F,-/%*6%* ,-*23""-#%*<"#E<%I*.,<'*E<G<"*/3Q(*6%* ,-*$#%*
#"()&%''-"(:* ,-*/-2F-;"%*O&-"h-#'%* ,%<&*F%&2%(*'<&(3<(*6G-//)6%&*C* ,-*F&3F&#)():*'3<$%"(*
#"-//%''#H,%*6-"'*,%<&*"-(#3"*6G3&#;#"%I*A-,;&)*,G),)$-(#3"*6%'*F&#D*/%'*6%&"#L&%'*-"")%':*
%,,%* 3OO&%* %"/3&%*6%*H%,,%'*3FF3&(<"#()'*6G-/K-(* C*<"* /%&(-#"*"32H&%*6%*2#;&-"(':* E<G#,*
'G-;#''%*6%*,G-//L'*-<*H(#*3<*6%*,-*(%&&%I*@(3<('*)/3"32#E<%'*6%'*/-2F-;"%'*O&-"h-#'%':*
E<#* F3<&* ,-* $-;<%* ,-* F,<'* &)/%"(%* 6G-&&#$)%'* '%2H,%"(* F&%"6&%* %"/3&%* 6-$-"(-;%*
6G#2F3&(-"/%I*=G#,'*/K%&/K%"(*&-&%2%"(*C*#"$%'(#&*6-"'*,%*O3"/#%&*-;&#/3,%:*#,'*-FF&)/#%"(*
6%* F3<$3#&* -/E<)&#&* <"* F%<* 6%* (%&&%:* -O#"* 6%* '%* /3"'(#(<%&* <"%* `*o3"%* 6%* F&3(%/(#3"*\:*
;-;%* 6%* (&-"E<#,,#():* 2-#'* -<''#* '#;"%* 6G<"%* `*/%&(-#"%* 3F<,%"/%*\* %(* 6%* `*6#'(#"/(#3"*
'3/#-,%*\* /322%* ,G%DF,#E<%"(* /%&(-#"'I* 9G-((&-#(* 6%* ,G#223H#,#%&* &<&-,* "%* '%* &)'<2%*
/%F%"6-"(* F-'* C* ,G-'F%/(* O#"-"/#%&:* /-&* /%'* &)'#6%"('* "3&64%<&3F)%"'* '3"(* -<''#* (&L'*
'%"'#H,%'* -<D* /K-&2%'* 6%'* $#%#,,%'* H(#''%'* %(* -<* F-(&#23#"%* O&-"h-#':* ,%'* (&-$-<D* 6%*
&)"3$-(#3"* /3"'(#(<-"(* 6G-#,,%<&'* <"* 6%'* F,-#'#&'* 6%* ,G#"$%'(#''%2%"(I* 1G%'(* ,%* /-'*
'%2H,%4(4#,*%"/3&%*F,<'*F-&(#/<,#L&%2%"(*6%'*+&#(-""#E<%'*E<#*-//3&6%"(*<"%*(&L'*;&-"6%*
#2F3&(-"/%*C* ,%<&*2-#'3"*%(*C* ,%<&* #"()&#%<&I*MI*+)'#";&-"6*v]^^fx* &%,-(%*6G-#,,%<&'*<"%*
-"%/63(%* #,,<'(&-"(* ,-* O-'/#"-(#3"* %D%&/)%* F-&* ,%'* O%&2%'* E<%&/N"3#'%'* '<&* ,%'*
+&#(-""#E<%'*V* <"%* -&(#'(%* -";,-#'%* #"'(-,,)%* 6-"'* ,%* 93(* &)-,#'%* 6%'* &%F&)'%"(-(#3"'* 6%'*
2-#'3"'*6%*'%'*/32F-(&#3(%':*E<%*/%&(-#"'*<(#,#'%"(*F3<&*O-#&%*,%<&*/-&(%*6%*$#'#(%[I**
MG-<(&%'*O-/(%<&'*-((&-/(#O'*'%*&-FF3&(%"(*C*6%'*'F)/#O#/#()'*F,<'*/<,(<&%,,%':*%(*F,<'*
'<HB%/(#$%'I* 9-* 5&-"/%:* F&%2#%&* F-N'* (3<&#'(#E<%* -<* 23"6%:* -,#2%"(%* <"* #2-;#"-#&%*
2#;&-(3#&%* (&L'* F3'#(#OI*U"*$-"(%* -#"'#* <"%* /%&(-#"%* `*63</%<&* 6%* $#$&%*\* O3"6)%* '<&* <"*
2),-";%* 6%* 6#OO)&%"('* ),)2%"('*V* <"%* /%&(-#"%* E<#)(<6%* 6%* ,-* $#%* %"*2#,#%<* &<&-,:* 3k* #,*
'%&-#(* F,<'* O-/#,%* 6%* F&%"6&%* '3"* (%2F':* <"* '%"(#2%"(* 6%* ')/<&#()* E<#* %'(* '3<,#;")*
);-,%2%"(*-''%o* O&)E<%22%"(*F-&*3FF3'#(#3"*C* ,G-"/#%""%*$#%*/#(-6#"%:* ,G#2F3&(-"/%*6%*
,-*;-'(&3"32#%:*6%'*F&36<#('*6<*(%&&3#&:*6<*$#":*%(/I*?"*E<%,E<%'*'3&(%*<"*`*-&(*6%*$#$&%*C*
,-* O&-"h-#'%*\*H#%"* &)'<2)*F-&*%D%2F,%*F-&* ,%*6#/(3"*-,,%2-"6*`*n#$&%*/322%*M#%<*%"*
5&-"/%*\I*A-#'*/G%'(*-<B3<&6GK<#*-<''#*,%*236L,%*'3/#-,*O&-"h-#'*E<#*%'(*-FF&)/#)*F-&*,%'*
&)'#6%"('* "3&64%<&3F)%"':*2R2%* '#* /G%'(* /K%o* ,%'*+&#(-""#E<%'* E<%* /%(* -'F%/(* F-&-z(* ,%*
F,<'* #2F3&(-"(I*=G#,*"GN*-*E<%* &-&%2%"(*/3"(%'(-(#3"*F3,#(#E<%*6<*`*236L,%*)/3"32#E<%*
-";,-#'*\:* E<#* -$-#(* F<* /3"(&#H<%&* C* %DF,#E<%&* 6-"'* ,%'* -"")%'* [be^* ,-* O<#(%* 6<* &);#2%*
YK-(/K%&* F-&* /%&(-#"'* 2#;&-"(':* /%,<#4/#* 6)23"(&%* '%'* ,#2#(%'I* 9-* E<-,#()* 6%'* '%&$#/%'*
F<H,#/'* O&-"h-#'* %'(* ;)")&-,%2%"(* (&L'* F&#')%*V* (&-"'F3&(':* 'N'(L2%* '/3,-#&%* ;&-(<#(:*
')/<&#()* '3/#-,%:* &%F3'-"(* '<&* <"%* 2)6%/#"%* 6%* E<-,#()* %(* 6%* F&3D#2#()I* M<* O-#(* 6%*
,G%D#'(%"/%*6%*/3"$%"(#3"'*%"(&%*,-*5&-"/%*%(*,%<&*F-N'*6G3&#;#"%:*,-*F,<F-&(*6%'*2#;&-"('*
3"(* %"* F&#"/#F%* <"* -//L'* ;&-(<#(* -<D* '3#"'I* @#"'#:* ,%'* +&#(-""#E<%']* -FF&)/#%"(4#,'*
F-&(#/<,#L&%2%"(* ,%* O-#(* 6GR(&%* 2#%<D* '3#;")':* ;&-(<#(%2%"(* %(* '<&(3<(* H%-</3<F* F,<'*
&-F#6%2%"(*E<%*/K%o*%<D:*3k*,%'*6),-#'*6G-((%"(%*'3"(*%D(&R2%2%"(*,3";'I*.3<&*/%<D*E<#*
&%'(%"(*-OO#,#)'*6-"'*,%<&*F-N'*6G3&#;#"%:*,%*'N'(L2%*F-&-z(*F,<'*/32F,#E<)I*A-#'*/%&(-#"'*
&%(&-#()'* K)'#(%"(* '3<$%"(* C* F&%"6&%* ,%<&* -''<&-"/%* %"* 5&-"/%:* /-&* /%,-* ,%'* &-''<&%* 6%*
;-&6%&*,%<&*2)6%/#"I**
*************************************************
[*`*9-*O%&2%*m<%&/N"3#'%:*<"*H#%"*F&)/#%<D*%(*&%/K%&/K)*F3<&*,%'*@";,-#'*/-"6#6-('*C*,-*2#;&-(#3"*#"(%&"-(#3"-,%*
6%*&%(&-#(%*6-"'*,%*93(*\:**Géoforum:*`*9%'*2#;&-(#3"'*#"(%&"-(#3"-,%'*V*/3""-z(&%*%(*/32F&%"6&%*\:*[[*%(*[]*B<#"*
]^^f*C*.3#(#%&':*FI*_I*
]*9-*/-#''%*F&#2-#&%*6i-''<&-"/%42-,-6#%*6%*,-*>-<(%4n#%""%*/32F(-#(*-#"'#*%"*]^^_:*]*f^^*-''<&)'*H&#(-""#E<%'*
6-"'* '%'* O#/K#%&':* 1K(-#"*PI:* .322#%&*>I:* `*9%*9#23<'#":* "3<$%,,%* O&3"(#L&%* 6%'*+&#(-""#E<%'*\:*Le Monde:*
][*-$&#,*]^^_I*
** j][*
3) Deux vecteurs majeurs de diffusion : les médias et les agents immobiliers 
m<%,,%* /3""-#''-"/%* F&)-,-H,%* ,%'* 2#;&-"('* 3"(4#,* 6%* ,-* 5&-"/%* %(* 6%* ,%<&* &);#3"*
6G#2F,-"(-(#3"*a* 9G#"O,<%"/%* 6%* ,-* ,#(()&-(<&%* %(* 6%'* &)/#('* 6%* $3N-;%* '<&* ,G#2-;#"-#&%*
2#;&-(3#&%* %'(* H#%"* /3""<I* 1G%'(* ,%* /-'* F-&* %D%2F,%* 6%'* ,#$&%'* 6%* .I*A-N,%* 3k* /%,<#4/#*
&-/3"(%* '-* $#%* E<3(#6#%""%* %"* .&3$%"/%I* Y&-6#(#3""%,,%2%"(:* ,-* O&)E<%"(-(#3"* (3<&#'(#E<%*
B3<%*-<''#*<"*;&-"6*&y,%I*A-#'*,%*&%,-#'*'%2H,%*-<B3<&6GK<#*-$3#&*)()*F&#'*(&L'*%OO#/-/%2%"(*
F-&* 6#OO)&%"('* 2)6#-'* B3<-"(* '<&* /%'* $%,,)#()'* 6G#"'(-,,-(#3"* %"* 5&-"/%:* $3#&%* ,%'*
%D-/%&H-"(*V*F&%''%*'F)/#-,#')%*6-"'*,G#"'(-,,-(#3"*C*,G)(&-";%&:*7"(%&"%(*%(*2R2%*)2#''#3"'*
6%* (),)&)-,#()I* M#$%&'* 2-;-o#"%'* vF-&* %D%2F,%* French property news* F3<&* ,%'*
+&#(-""#E<%'x 3<*'#(%'*7"(%&"%(*$-"(%"(*%"*%OO%(*-<B3<&6GK<#*,%'*2)&#(%'*6%*,-*$#%*%"*5&-"/%:*
F&3F3'-"(* 6%'* H#%"'* C* ,G-/K-(:* 6%'* /3"'%#,'* 6G#"'(-,,-(#3":* 6%'* -6&%''%'* 6%* &)'%-<D*
#223H#,#%&'I*1G%'(*%"*P&-"6%4+&%(-;"%*E<%* ,%*FK)"32L"%*F-&-z(* ,%*F,<'*6)$%,3FF)I*M-"'*
/%*F-N':*/322%*,%*'3<,#;"%*1I*P%3OO&3N*v]^^_x*`*6%'*2-;-o#"%'*-";,3FK3"%'*'F)/#-,#')'*
F&)'%"(%"(*23#'*-F&L'*23#'*<"%*6%*"3'*&);#3"'*O&-"h-#'%'*-$%/*O3&/%*6%'/&#F(#3"':*/3"'%#,'*
%(* &%"'%#;"%2%"('* F&-(#E<%'I* 9%'* )2#''#3"'* 6%* (),)$#'#3"* F-&(#/#F%"(* ,-&;%2%"(* C* ,-*
F&323(#3"*6%*/%*23<$%2%"(I*.,<'#%<&'*O%<#,,%(3"'*/3"(%2F3&-#"'*H&#(-""#E<%'*2%((%"(*%"*
'/L"%*6%'*F%&'3""-;%'*E<#*3"(*(3<(*$%"6<*F3<&*$%"#&*%22)"-;%&*%"*5&-"/%*%(*/K-";%&*6%*
$#%[*\:* v(%,'*E<%*A place in France, A place in the sun, %(/IxI*1%*2-(&-E<-;%*2)6#-(#E<%:*
E<#* 'G-FF-&%"(%* F-&O3#'* C* <"* $)&#(-H,%* &-/3,-;%:* /3"(&#H<%* -<* 6)$%,3FF%2%"(* 6%* /%'* O,<D*
2#;&-(3#&%':*2-#'*#,*F%<(*$&-#'%2H,-H,%2%"(*-<''#*/3"6<#&%*C*6%'*6)/#'#3"'*F&)/#F#()%'*%(*C*
<"%*O&)E<%"(%*'3<'4%'(#2-(#3"*6%'*6#OO#/<,()'*,#)%'*C*/%*/K-";%2%"(*6%*$#%:*6)BC*/3"'(-()%*
F3<&*,%'*2#;&-"('*O&-"h-#':*2-#'*E<#*F&%"6*#/#*<"%*-<(&%*6#2%"'#3"I*
5-/%* C* /%* "3<$%-<* 2-&/K):* 6G%OO#/-/%'* O#,#L&%'* #223H#,#L&%'* '%* '3"(* F%<* C* F%<*
/3"'(#(<)'I* =#* 6%* "32H&%<D* ?<&3F)%"'* O3"(* -<B3<&6GK<#* ,%<&'* F&%2#L&%'* 6)2-&/K%'* 6%*
F&3'F%/(#3"* F-&* 7"(%&"%(* 3<* 6-"'* 6%'* '-,3"'* #223H#,#%&'* v`*=-,3"* n#$&%* %"* 5&-"/%*\* 6%*
93"6&%'* F-&* %D%2F,%x* #,'* 6#'F3'%"(* );-,%2%"(* 6G<"* "32H&%* '-"'* F&)/)6%"(* 6G-;%"('*
#223H#,#%&':* 3<* 6G#"(%&2)6#-#&%'* 'F)/#-,#')'* F3<&* ,%'* -#6%&* 6-"'* ,%<&* 6)2-&/K%I*1%&(-#"'*
%D%&/%"(*6%F<#'*,3";(%2F':*6G-<(&%'*H%-</3<F*23#"':*,G-&&#$)%*6%'*/32F-;"#%'*C*H-'*/3Q(*
-N-"(* %"* F-&(#/<,#%&* '<'/#()* ,G-FF-&#(#3"* 6%* "3<$%,,%'* O#,#L&%':* F-&O3#'* #,,);-,%':* -<*23#"'*
6-"'* <"* F&%2#%&* (%2F'I* M%* "32H&%<D* #"(%&2)6#-#&%'* )(&-";%&'* /322%"/%"(* '3<$%"(* F-&*
F&3F3'%&* ,%<&'* '%&$#/%'* -<D* "3(-#&%'* %(* -<D* -;%"/%'* #223H#,#L&%'* E<#* ,%<&* &%$%&'%"(* %"*
;)")&-,* <"%* /322#''#3":* -$-"(* 6%* 'G#"'(-,,%&* %<D42R2%'I*M-"'* ,%*A3&$-":* <"%* 6%'* F,<'*
-"/#%""%'*`*&%$%"6%<'%'*\*%'(*-#"'#*<"%*#"'(#(<(&#/%*")%&,-"6-#'%*E<#*%D%&/%*6%F<#'*F,<'*6%*
$#";(*-"'I*93&'E<G%,,%*-*-/K%()*'-*2-#'3"*6-"'*,-*&);#3":*,G-;%"(*#223H#,#%&*-$%/*E<#*%,,%*-*
/3"/,<* ,G-OO-#&%* ,<#* -* F&3F3')* 6%* 'i-''3/#%&* -$%/* ,<#I* ?(* /G%'(* -#"'#* E<%* ,G-$%"(<&%* -*
/322%"/)I*?,,%*%'(*C*,-*&%(&-#(%*6%F<#'*]^^]:*2-#'*-$-"(*%,,%*%D%&h-#(*F-&-,,L,%2%"(*C*'3"*
-/(#$#()*F&3O%''#3""%,,%I*?,,%*$%"-#(* 6-"'* ,%*A3&$-"*F%"6-"(* ,%'*$-/-"/%'* '/3,-#&%'* %(* %"*
/-'* 6%* H%'3#"* F-&(#/<,#%&* vFK3(3:* $#'#(%:* %(/IxI* =3"* O#,':* 6G<"%* E<-&-"(-#"%* 6G-"")%'* -*
-<B3<&6GK<#*F&#'*,%*&%,-#'*%(*(&-$-#,,%*C*,-*O3#'*-<D*.-N'4+-'*%(*%"*5&-"/%:*3k*#,*&)'#6%*-''%o*
'3<$%"(:*2R2%*'G#,*-$3<%*F-&/3<&#&*H%-</3<F*6%*S#,32L(&%'I*7,*$#%"(*6-"'*,%*A3&$-"*F3<&*
F&%"6&%*6%'*FK3(3;&-FK#%'*3<*&)-,#'%&*6%'*/&3E<#'*6%'*2-#'3"':*%(*'<&(3<(*F3<&*O#"-,#'%&*,%'*
$%"(%'I*7,'*O3"(*6%*,-*F<H,#/#()*-<D*.-N'4+-'*v3k*,%*'#L;%*6%*,%<&*%"(&%F&#'%*%'(*H-')x:*2-#'*
"%* O&)E<%"(%"(* F,<'* ,%'* '-,3"'* #223H#,#%&':* `*trop fatigants*\:* %(* '%* /3"(%"(%"(* 6%* F-''%&*
6%'*-""3"/%'*6-"'*6%'*2-;-o#"%'*'F)/#-,#')'I*M-"'*/%((%*,3;#E<%*6G3OO&%*%(*6%*6%2-"6%*,%'*
2-#'3"'*O&-"h-#'%'*6%$#%""%"(*-#"'#*<"*H#%"*6%*/3"'322-(#3"*F-&2#*6G-<(&%':*E<%*/%&(-#"'*
)(&-";%&'*-/KL(%"(*'-"'*2R2%*,%'*-$3#&*$<%'I*
*************************************************
[*P%3OO&3N*1I:*`*9G#22#;&-(#3"*6%'*+&#(-""#E<%'*C*1K-23"#D*\:*13,,3E<%*`*9-*'3/#-H#,#()*6-"'*(3<'*'%'*)(-('*\:*
[]*O)$&#%&*]^^_:*187M@5:*FI*e4bI*
** j]]*
C. Les critères de localisation en moyenne montagne 
1) La moyenne montagne, un choix par défaut ? 
1322%* 3"* ,G-* '3<,#;")* F&)/)6%22%"(:* ,-* O-/#,#()* 6i-/E<#'#(#3"* 6%'* H#%"'* O3"/#%&'* %(*
#223H#,#%&'* %DF,#E<%* %"* F-&(#%* ,G%D(%"'#3"* 6%* /%'* FK)"32L"%'* 2#;&-(3#&%'* 6-"'* "32H&%* 6%*
'%/(%<&'*&<&-<D*6%*23N%""%*23"(-;"%I*1%*E<#*,-#''%*C*F%"'%&*E<%*/3"(&-#&%2%"(*-<D*K-<('4,#%<D:*
/%* "G%'(* F-'* ,G#2-;%:* 3<* ,-* "3(3&#)()* 6%* /%'* &);#3"'* E<#* ;<#6%"(* ,%'* 2#;&-"('I* 9G-//%''#H#,#()*
O3"/#L&%*'%2H,%*B3<%&*<"*&y,%*23(%<&:*'#*/%*"G%'(*6)(%&2#"-"(:*F3<&*<"*"32H&%*/&3#''-"(*6G%"(&%*
%<D:*"3(-22%"(*,3&'*6%*,%<&*&%/K%&/K%*6%*H#%"'*#223H#,#%&':*F-&*,G#"(%&2)6#-#&%*6G7"(%&"%(:*3k*,%'*
23(%<&'*6%*&%/K%&/K%*6%'*-;%"/%'*#223H#,#L&%'*F&3F3'%"(*<"%*'),%/(#3"*6%'*H#%"'*%"*O3"/(#3"*6%*
'%<#,'*6%*F&#DI*M-"'*/%((%*,3;#E<%:*,-*23N%""%*23"(-;"%*%'(4%,,%*<"#E<%2%"(*/K3#'#%*F-&*6)O-<(:*
6<*O-#(*6%*F&#D*(&L'*/3"/<&&%"(#%,'*a*.,<'#%<&'*236L,%'*2#;&-(3#&%'*F-&-#''%"(*/3%D#'(%&I*
*9G<"*%'(:*'#*/%*"G%'(*(3(-,%2%"(*'<'/#():*-<*23#"'*,-&;%2%"(*-,#2%"()*F-&*,%'*/32F-;"#%'*
-)&#%""%'*C*H-'*/3Q(*%(*<"*/%&(-#"*%OO%(*6%*236%:*%(*'%2H,%*'%*(&-6<#&%*F-&*6%'*#"'(-,,-(#3"'*F-&O3#'*
&-F#6%'* %(* F%<* &)O,)/K#%':* 6-"'* ,%'E<%,,%'* ,%* ,#%<* 6G#2F,-"(-(#3"* "%* '%&-#(* F-'* (3<B3<&'* /3""<I*
9G)(<6%* '<&* ,G#"'(-,,-(#3"* 6%* &)'#6%"('* H&#(-""#E<%'* %"* 9#23<'#"* #"'#'(%* -#"'#* '<&* ,%* O-#(* E<G<"*
"32H&%* #2F3&(-"(* 6G%"(&%* %<D* "%* /3""-#''-#%"(* F-'* ,-* &);#3"* -$-"(* 6%* 'GN* #"'(-,,%&I*.3<&* <"%*
H3""%*F-&(*6%'*F%&'3""%'*#"(%&&3;)%'*,%'*),)2%"('*-((&-/(#O'*6<*9#23<'#"*/3&&%'F3"6-#%"(*-$-"(*
(3<(* C* ,G-//%''#H#,#()* O3"/#L&%* %(* C* ,-* F&)'%"/%* 6%'* /32F-;"#%'* `*,3s* /3'(*\:* '<;;)&-"(* %"* O-#(*
'3<$%"(*,G%D#'(%"/%*6G<"*/K3#D*F-&*6)O-<(:*6G<"%*#"'(-,,-(#3"*#/#*`*O-<(%*6%*2#%<D*\*%(*"3(-22%"(*
O-<(%* 6%* F3<$3#&* F)")(&%&* %"*M3&63;"%I* .-&* -#,,%<&':* <"* "32H&%* #2F3&(-"(* 6%*+&#(-""#E<%'* '%*
6)/,-&-#%"(*F&R('*C*E<#((%&*-''%o*O-/#,%2%"(*,%*9#23<'#":*'#;"%*6G<"*-((-/K%2%"(*(&L'*,#2#()*C*,%<&*
(%&&#(3#&%*6G-63F(#3"I*X3'*o3"%'*6G%"E<R(%'*6%*(%&&-#":*#,*%'(*$&-#*H%-</3<F*23#"'*/3"/%&")%'*F-&*
,%* FK)"32L"%* 6G#2F,-"(-(#3"* H&#(-""#E<%:* ()23#;"%"(* 6G<"* -<(&%* F&3/%''<'* %(* 6G#(#")&-#&%'*
2#;&-(3#&%'*6#OO)&%"('I*?,,%'*2%((%"(*%"*F-&(#/<,#%&*6-$-"(-;%*%"*-$-"(*,%*F3#6'*6%*,-*O&)E<%"(-(#3"*
(3<&#'(#E<%* -"()&#%<&%:* %(* ,%* &y,%* 6%* $%/(%<&* 6%* ')6%"(-&#'-(#3"* 6%* ,-* &)'#6%"/%* '%/3"6-#&%:*
6)23"(&)*F-&*6G-<(&%'*/K%&/K%<&'*%<&3F)%"':*'<&(3<(*F3<&*,%'*2#;&-(#3"'*6%*&%(&-#(%*v/OI*/K-F#(&%*
nxI*9-*23N%""%*23"(-;"%*F-&-z(*63"/*#");-,%2%"(*/K3#'#%*%(*6)'#&)%I*T*-4(4#,*6-"'*/%'*/3"6#(#3"'*
<"*/32F3&(%2%"(*'F)/#O#E<%*-<D*"3<$%-<D*&)'#6%"('*H&#(-""#E<%'*a**
M-"'* ,%* A3&$-":* ,-* F&3D#2#()* ;)3;&-FK#E<%* 6%'* .-N'4+-'* %'(* /%&(%'* #2F3&(-"(%:* %(*
,G3FF3&(<"#()* O#"-"/#L&%* "G%'(* F-'* 6)6-#;")%:* 2-#'* ,%* 2-''#O* %'(* -FF&)/#)* F3<&* '%'* E<-,#()'*
F&3F&%'*V* F-N'-;%'* "-(<&%,'* F&)'%&$)':* %-<* (&L'* F&)'%"(%:* K-H#(-(* $%&"-/<,-#&%:* %(/I* M-"'* ,%*
M#3#'* ,G-((&-#(* F-N'-;%&:* 3<* #6%"(#(-#&%:* -$%/* ,G#"O,<%"/%* 6<* F&3(%'(-"(#'2%:* -#"'#* E<%* ,-*
(&-"E<#,,#()* '3"(*);-,%2%"(*$-,3&#')'I*9%*=)&3"-#':*F3<&* ,%*232%"(*23#"'*/3"/%&")*-FF-&-#(*
<"*F%<*%"*'#(<-(#3"*#"(%&2)6#-#&%:*()23#;"-"(*6%*FK)"32L"%'*6%*&%F,#*6%F<#'*6%'*&);#3"'*F,<'*
'-(<&)%':*2-#'*-<''#*6G<"*-((&-#(*F3<&*,%*`*A#6#*$%&(*\I*=#*3"*%'(*,3#"*6%'*2#;&-"('*H&#(-""#E<%'*
$%"-"(*'G#"'(-,,%&*C*1K-23"#D:*F-&*F-''#3"*6%*,-*23"(-;"%*%(*6%*,G-,F#"#'2%*(%,'*E<%*,%'*6)/&#(*
1I*P%3OO&3N*v]^^_x:* ,-*23N%""%*23"(-;"%*'%2H,%*);-,%2%"(*F&#')%*F-&*/%&(-#"'*2#;&-"('*%(*
"%* F-'* R(&%* <"#E<%2%"(* <"* /K3#D* F-&* 6)O-<(* ,#)* C* 6%'* E<%'(#3"'* O#"-"/#L&%'I* ?,,%* %'(* -#"'#*
'3<$%"(*F%"')%* '<&* ,%*236%*6%* ,G-,()&#()*F3<&* ,%'*2#;&-"('*6<*+%"%,<D:*K-H#(<)'*6%'*`*F,-('*
F-N'*\:* %(* C* ,-* &%/K%&/K%* 6G-<(&%'* F-N'-;%'I*U"* &%(&3<$%* -,3&'* O&)E<%22%"(* ,%'* /3"/%&"-"(*
,G#6)%*6%*236)&-(#3":*6%*2#,#%<*`*#"(%&2)6#-#&%*\*F-&*&-FF3&(*C*,-*K-<(%*23"(-;"%:*<"%*'3&(%*
`*6G%"(&%46%<D*\I* JI4XI*13<&#3,* )/&#$-#(* -#"'#* %"* [bed*E<%* ,%*n-,* 6%*M&y2%* /3"'(#(<-#(* `*<"*
F&%2#%&* F-'* F3<&* ,%'*X)%&,-"6-#'*\* E<#* 6%$-#%"(* 6i-H3&6* `*'%* O-2#,#-&#'%&* -$%/* "3'* F-N'* 6%*
23N%""%*23"(-;"%* -$-"(* 6i3'%&* O&)E<%"(%&:* /i%'(4C46#&%* F3<&* /%&(-#"'* 6i%"(&%* %<D:* -OO&3"(%&:*
,i#"()&#%<&*6<*2-''#O*-,F#"*\[I*?"O#":*/%'*%'F-/%'*3OO&%"(*-<''#*C*/%&(-#"'*2#;&-"('*%"*E<R(%*6%*
/-,2%*<"%* (&-"E<#,,#()*6#'F-&<%*6-"'* ,%'*&);#3"'*(&L'* (3<&#'(#E<%'*3<*6-"'*6%'*(%&&#(3#&%'* (&3F*
/3"/%&")'*F-&*,%'*#"'(-,,-(#3"'*)(&-";L&%'I**
*************************************************
[*13<&#3,*JI4XI:*op. cit.:*FI*ebI*
** j]j*
2) Les facteurs de localisation à une échelle fine 
9-*,#H%&()*6%*/#&/<,-(#3"*%(*6G#"'(-,,-(#3"*6-"'* ,G!"#3"*%<&3F)%""%*-*/3"'#6)&-H,%2%"(*
-(()"<)* ,%'* `*%OO%('* 6%* O&3"(#L&%*\:* ")-"23#"'* ,G-'F%/(* ')/<&#'-"(* 6%* ,-* F&3D#2#()* 6<* F-N'*
6G3&#;#"%*6%2%<&%*#2F3&(-"(:*%(*,%*/K3#D*6<*,#%<*6G#2F,-"(-(#3"*%"*(#%"(*'3<$%"(*/32F(%I*U"*
3H'%&$%* %"* F-&(#/<,#%&* <"* `*%OO%(* 6%* ,#2#(%*\*V* /%,<#* 6<* '%<#,* 6G<"%* B3<&")%* 6%* $3N-;%I* 9%*
&)'%-<*-<(3&3<(#%&*-*63"/*B3<):*%(*B3<%*%"/3&%*<"*&y,%*#2F3&(-"(:*F3<&*,%'*2#;&-"('*$%"-"(*%"*
$3#(<&%:* 2R2%* '#* ,-* F&)'%"/%* 6<* &)'%-<* YPn* %(* 6%'* -)&3F3&('* #"(%&$#%"(* -<B3<&6GK<#* 6%*
2-"#L&%*/&3#''-"(%I*9G-$#3"*-*%"*%OO%(*/K-";)*,%'*&L;,%'*%"*F%&2%((-"(*6%*&-#'3""%&*6-$-"(-;%*
%"* `*6#'(-"/%4(%2F'*\* E<G%"* F&3D#2#()* 'F-(#-,%:* %"* F-&(#/<,#%&* -$%/* ,%'* /32F-;"#%'* `*,3s*
/3'(*\* E<#* 3"(* 6)23/&-(#')* ,%* (&-"'F3&(* -)&#%"I* 1%((%* "3(#3"* 6%* F&3D#2#()* %'(* 63<H,%2%"(*
#2F3&(-"(%I* ?,,%* F%&2%(* 6%* "%* F-'* (&3F* 'G),3#;"%&* 6%* '%'* F&3/K%':* 6%* '%'* /3"(-/('*
F&3O%''#3""%,':* $3#&%* 6%* '3"*2)6%/#":* 2-#'* -<''#* 6G<"%* /,#%"(L,%* F3(%"(#%,,%:* %"* F-&(#/<,#%&*
F3<&* /%<D* E<#* #"$%'(#''%"(* 6-"'* ,%* 632-#"%* (3<&#'(#E<%I*@#"'#:* <"*X)%&,-"6-#'* E<#* ,3<%* 6%'*
(%"(%'*)E<#F)%'*6-"'*(3<(%*,G?<&3F%:*-4(4#,*/&))*<"*/-2F#";*"-(<&#'(%*E<-(&%*)(3#,%'*6-"'*,%*'<6*
6<*A3&$-"*F3<&*&)F3"6&%*C*,-*&%E<R(%*6%*'%'*/,#%"('I*+%-</3<F*6%*'%'*/32F-(&#3(%'*,<#*-$-#%"(*
%"*%OO%(*6%2-"6)*<"*,#%<*F,<'*F&3/K%*6%*,%<&'*F-N':*'%'*-<(&%'*/-2F#";'*"-(<&#'(%'*'#(<)'*6-"'*
,%*'<6*6%* ,-*5&-"/%*)(-"(* B<;)'* (&3F*),3#;")'I*?"O#":*F3<&*6%*"32H&%<D*2#;&-"('*E<#* &%'(%"(*
6-"'*<"%* ,3;#E<%*6%*F&-(#E<%'*2<,(#&)'#6%"(#%,,%':* #,*%'(*%''%"(#%,*6%*"%*F-'* (&3F*'G)/-&(%&*6%*
,%<&*F-N'I*
@*<"%*)/K%,,%*O#"%:*/G%'(*,-*E<-,#()*6<*/-6&%*6%*$#%*%(*6%*,G%"$#&3""%2%"(*E<#*3"(*<"*&y,%*
6)(%&2#"-"(I* 9-* &%/K%&/K%* 6%* ,-*2-#'3"* %'(* %''%"(#%,,%* 6-"'* ,%* /K3#D* 6<* ,#%<* 6%* &)'#6%"/%:*
6G-<(-"(*E<G%,,%*%'(*-<''#*F-&O3#'*-/K%()%*6-"'*,-*F%&'F%/(#$%*6G<"%*-/(#$#()*(3<&#'(#E<%*v;z(%':*
/K-2H&%'* 6GKy(%'xI*9%* `*H#%"* #6)-,*\* /3&&%'F3"6* C* <"%* /3"'(&</(#3"* #'3,)%* v2-#'* F-'* (&3Fx:*
-"/#%""%*%(*'#*F3''#H,%*6%*/-&-/(L&%*v2-"3#&:*O%&2%((%:*/K(%-<x:*-$%/*<"*F%<*6%*(%&&-#":*;-;%*
6%*(&-"E<#,,#():*%(:*#6)-,%2%"(:*%"*'#(<-(#3"*632#"-"(%*F3<&*2<,(#F,#%&*,%'*F3#"('*6%*$<%I*A-#':*
/%&(-#"'* -//%F(%"(* -<B3<&6GK<#* -<''#* 6%* ,3;%&* 6-"'* ,%'* H3<&;':* 3<*2R2%* 6%* O-#&%* /3"'(&<#&%*
6-"'*/%&(-#"'* ,#%<D*F&#')'*2-#'*3k* ,G3"*"%* (&3<$%*F,<'*6%*H(#*6#'F3"#H,%I*9G-#&%*6G#"O,<%"/%*
6%'* &)'%-<D* #223H#,#%&'* '%* ,#(* );-,%2%"(* C* /%((%* )/K%,,%I* 9-* F&)'%"/%* '<&* F,-/%* 6%*
/32F-(&#3(%'* B3<%* <"* &y,%* -2H#;<*V* &-''<&-"(%* 6-"'* <"* F&%2#%&* (%2F':* %,,%* "%* 63#(* F-'*
6)F-''%&*<"*/%&(-#"*'%<#,:*6%$%"-"(*-,3&'*F,<(y(*<"*O-/(%<&*&)F<,'#OI*?"*(%&2%'*6G)E<#F%2%"(:*
,%'*H%'3#"'*%DF&#2)'*'3"(*(&L'*F&3/K%'*6%*/%<D*O3&2<,)'*F-&*,%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*6-"'*,%<&*
%"'%2H,%:*-$%/*F%<(4R(&%*<"*F%<*F,<'*6G#"()&R(*%"/3&%:*6<*23#"'*F3<&*<"%*F-&(#%*6G%"(&%*%<D:*
F3<&*,%'*-/(#$#()'*/<,(<&%,,%'I*
Y&-6#(#3""%,,%2%"(:* ,-* O&)E<%"(-(#3"* (3<&#'(#E<%* -"()&#%<&%* /3"'(#(<-#(* <"* $%/(%<&*
%''%"(#%,* 6%* 6)/3<$%&(%* 6%* ,-* &);#3":* $3#&%* 6%* &%F)&-;%* 6%* ,#%<D* 6GK-H#(-(#3"* F3(%"(#%,'I*
9G#"'(-,,-(#3"* F-''-#(* -,3&'* '3<$%"(* 6-"'* <"* F&%2#%&* (%2F'* F-&* ,G-/K-(* 6G<"%* &)'#6%"/%*
'%/3"6-#&%:* ,-* O-2#,#-&#()* F&)-,-H,%* -$%/* ,%'* ,#%<D* O-/#,#(-"(* ,-* (&-"'#(#3"* -<* 232%"(* 6%* ,-*
&%(&-#(%:*3<* ,%* (&-"'O%&(:*/32F,%(*3<*F-&(#%,:*6G-/(#$#()'*6-"'* ,%*/-6&%*6%*"3<$%-<D*F&3B%('*6%*
$#%I*9-*2#;&-(#3"*%'(*-,3&'*&)-,#')%*F-&*<"*'#2F,%*/K-";%2%"(*6%*'(-(<(*6<*,3;%2%"(:*'-"'*E<G#,*
'3#(* (3<B3<&'* O-/#,%* 6%* 6#'(#";<%&* 6G-#,,%<&'* %"(&%* &)-,#()* 6%* ,-* 2#;&-(#3"* %(* F&-(#E<%*
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III. Des dynamiques sociales et territoriales diverses 
A. Un éventail de profils qui s’ouvre 
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1) Les retraités 
Document 11 – Exemple de parcours de migrant nord-européen retraité 
 
Ce professeur de français néerlandais retraité est venu s’installer en 2004 avec 
son épouse dans le Morvan, où ils ont acheté une maison. Ayant toujours aimé la 
France où ils passaient très souvent leurs vacances et leurs enfants étant adultes, 
ils ont décidé de vivre dans l’Hexagone. Interrogé sur ses motivations 
d’installation dans le Morvan, il explique que : « tout en étant un pays adorable », 
les Pays-Bas se caractérisent aujourd’hui par « la saturation du réseau routier » 
et « par l’absence de silence ». Autres arguments avancés : le « stress de la vie 
moderne », « la densité de la population néerlandaise, une des plus élevées qui 
soit » et une « nature qui recule ». Ils connaissaient bien la France et auraient pu 
également s’établir en Bretagne ou en Provence. Mais ils expliquent leur choix du 
Morvan par un « trajet facilement faisable en une journée » (ils habitaient tout au 
nord des Pays-Bas, soit à plus de onze heures de route) et par « la beauté des 
paysages », la « richesse de la flore et de la faune », le « calme », « l’air pur », 
« l’eau qui pétille partout », « les traditions », les « règles éthiques », le « taux 
relativement bas de la criminalité », le « patrimoine culturel, les nombreux 
vestiges de l’époque gallo-romaine ». Ils se sont bien intégrés dans leur commune 
d’adoption, mais ils ont fait l’effort de devenir membre du comité des fêtes et de 
participer à de nombreuses manifestations. L’ancien professeur souhaite 
aujourd’hui donner des cours de néerlandais dans son village pour « jeter un petit 
pont » en direction de la population locale… 
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2) Les migrants actifs 
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Document 12 – Exemple de parcours d’agriculteurs nord-européens  
 
Ce couple d’Allemands est originaire d’une région du sud de l’Allemagne, 
proche du lac de Constance. Ils avaient environ 25 ans quand ils se sont installés 
dans le Diois à la fin des années 1980. Ils ont aujourd’hui deux enfants (4 et 
6 ans) qui sont complètement bilingues. Ils sont tous les deux urbains d’origine, 
mais ils détiennent une formation agricole : elle a l’équivalent du BTSA, et lui a 
fait des études supérieures d’agronomie. C’est à la suite d’un stage agricole de 
cinq mois chez un agriculteur néerlandais, lui-même arrivé en 1979, qu’ils ont 
décidé de s’installer dans la vallée de Quint. Cet agriculteur néerlandais montait 
alors une coopérative de plantes aromatiques et médicinales et souhaitait céder 
une partie de son activité (élevage de chèvres, son épouse ne souhaitant plus 
s’occuper des fromages), pour ne conserver que quelques hectares de plantes 
aromatiques et il cherchait quelqu’un pour prendre la suite. Tous les deux 
déclarent s’être orientés vers l’agriculture par « recherche de liberté », « goût de 
la nature », attrait pour les « activités physiques » et « conviction écologiste ». 
En Allemagne, ils expliquent que l’installation aurait été plus difficile, car 
« l’esprit agricole est différent ». Ils ne souhaitaient pas travailler la terre en 
agriculture conventionnelle, étant partisans de l’agriculture biologique (ils sont 
membres de la Confédération Paysanne). Quand elle est arrivée, contrairement à 
son époux, elle ne parlait pas français. Mais ils ont su gagner la confiance des 
agriculteurs locaux et des habitants en montrant leur courage au travail, 
notamment pendant les vendanges, et également parce qu’il a proposé la création 
d’une CUMA biologique dont il est devenu président. Pour l’installation 
juridique, il a dû retourner en Allemagne pour continuer ses études pendant 
trois ans pendant que sa compagne restait sur place. Ils se sont installés sans 
aucune propriété, car ils louaient aussi le bâtiment d’élevage, ce qui leur a 
permis un investissement faible (achat d’un tracteur et du troupeau). Ils ne 
possèdent toujours aucune terre (les deux-tiers étant en bail officiel, un tiers en 
simple bail verbal), à l’exception d’un hectare que leur a vendu l’agriculteur 
néerlandais pour construire une maison (auparavant ils étaient restés huit ans en 
location au village). Ils sont aujourd’hui à la tête d’une exploitation de 35 ha de 
terres labourables (5 ha de céréales, 30 ha de fourrages), de 10 ha de pré naturel 
de fauche et 15 ha de parc pour les vaches. Ils ont 7 vaches allaitantes 
(Abondance, Limousine) et une cinquantaine de chèvres de différentes races. 
Leur chiffre d’affaire s’élevait en 2000 à environ 46 000 euro, dont plus des 
trois-quarts étaient assurés par la vente des fromages de chèvres sur les marchés 
(représentant près de 80 % du total des ventes), et dans quelques campings, 
épicerie, et directement à la ferme. L’élevage des vaches leur rapporte 15 à 20 % 
de leurs revenus selon les années, grâce aux subventions agricoles. Pour eux, il 
est tout à fait possible d’avoir une activité professionnelle dans le Diois, à 
condition de « ne pas vouloir être riche, mais juste de vouloir bien vivre ».  
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3) Les migrants en difficulté économique 
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B. Des dynamiques régionales variées 
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1) Le Séronais : un mouvement encore marginal 
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** j]b*
Ces deux couples d'Allemands souhaitaient s’installer dans le Séronais où ils avaient un projet 
d'hôtel de caractère et de restauration. L'un d'entre eux, restaurateur de profession et propriétaire 
d'un restaurant à Hambourg, devait gérer l'activité ; l'autre, décorateur d'intérieur, s'associait à 
l'affaire en apportant un capital financier. Après avoir visité les côtes méditerranéenne et 
atlantique, ils ont en définitif choisi l'Ariège, où ils cherchaient un château ou une grande maison 
de caractère à restaurer grâce à l'aide d'une agence toulousaine spécialisée dans ce type de 
demeures. Ils sont arrivés dans le Séronais parce que les prix y étaient moins élevés qu'en 
Provence (où l'une des personnes passait des vacances avec ses parents travaillant dans le milieu 
artistique). Mais depuis leur visite, et même si le projet n'a finalement pas abouti, ils sont séduits 
par le « Midi vert », et notamment par la présence des montagnes. 
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2) Le Diois, terre protestante ? 
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Photo 9 – Une résidence néerlandaise perdue dans la vallée de Quint 
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%DF,#E<%4(4%,,%* V* `*60 % de notre clientèle de la résidence secondaire est hollandaise. […] 
Notre public est très large. Cela va des jeunes de 25  ans qui achètent du bâtiment à restaurer 
aux retraités qui acquièrent de l'authentique confortable pour y vivre six à huit mois par an, 
et aux autres familles assez jeunes qui s'installent définitivement et créent leur emploi ici.\[**
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Tab. 48 – Temps de présence dans le Morvan 
Durée Réponses Pourcentages 
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F-&* /%&(-#"'* K-H#(-"('* %(* -;%"('* #223H#,#%&':* #,'* "%* H)")O#/#%"(* F-'* 6G<"%* `*F&#2%* C* ,-*
2#;&-(#3"*\*6%*,GZ(-(*")%&,-"6-#'I*Y3<(*-<*F,<'*F3<$-#%"(4#,'*B<'E<G-<*2#,#%<*6%'*-"")%'*[bb^*
F&3O#(%&* 6%* O-/#,#()'* 6i%2F&<"(* F3<&* -/E<)&#&* <"%* &)'#6%"/%* '%/3"6-#&%:* 6-"'* ,%<&* F-N'* 3<* C*
,i)(&-";%&*vF&R('*H3"#O#)'*%(*6)6</(#3"*6%'*#"()&R('x*V*'#2F,%*2%'<&%*O#'/-,%:*E<#*-*F-&*-#,,%<&'*
)()* '<FF&#2)%I* X)-"23#"':* '#* ,G3"* %D-2#"%* 6-"'* ,G%"E<R(%* 6<* 1,<H* 6<* A3&$-"* ,%'*
6)/,-&-(#3"'* 6%'* X)%&,-"6-#'* #"(%&&3;)'* '<&* ,%'* (&3#'* F3#"('* O3&('* 6<* A3&$-"* vTab. 49x:*
,G-'F%/(* 23")(-#&%* %'(* ,3#"* 6G-FF-&-z(&%* F&)F3"6)&-"(I* 7,* %'(* $&-#* E<G#,* 'G-;#(* '3<$%"(* 6%*
F%&'3""%'*-''%o*C*,G-#'%*O#"-"/#L&%2%"(I*
*************************************************
[*9%'*;&-"6'*,-/':*3<*F,<(y(*&)'%&$3#&':*/-&*#,'*'3"(*(3<'*-&(#O#/#%,'*'3"(*-<*"32H&%*6%*/#"EI*9%*F,<'*-"/#%"*%'(*,%*
,-/*6%'*=%((3"':*/&))*'3<'*,%*=%/3"6*?2F#&%*F3<&*&);<,-&#'%&*,%*6)H#(*6%*,-*1<&%*%(*N*O-/#,#(%&*,%*O,3((-;%*6<*H3#'*r*
,%*F,<'*&)/%"(:*/%,<#*6%*=-#"(4@;"-":*-*F3<&*H<(*,G-,#2%"(-(#3"*6%*,-*Y%&&%4.,-#"%*%"*%-<*F3(-H,%*r*/%&(-#"'*/322%*
.-""%/#L&%*O3<&"#''%"(*-<''#*<"%*F&36</(#3"*6G),%/(&#/#()I*Y3<'*3"(*F3<&*2#''#3"*6G-23&(#&*,%'*/&<%'*6%*,GT3""%*
%(*63"/*6%*,-*=%#"%I*
** jj_*
*
Tab. 49 – Les dix atouts du Morvan selon les Néerlandais 
Les atouts du Morvan Citations Pourcentages 
9-*"-(<&%*%(*,%'*F-N'-;%'* [j^* c^:j*g*
9-*(&-"E<#,,#()* []]* d_:b*g*
9G%'F-/%* de* jd:c*g*
9G-2-H#,#()*6%'*K-H#(-"('*%(*$3#'#"'* _[* ]c:d*g*
9-*2%"(-,#()*V*,%'*;%"'*F&%""%"(*,%*(%2F'*6%*2-";%&:*6%*F&3O#(%&* je* ]^:_*g*
@*<"%*B3<&")%*6%*$3#(<&%*6%'*.-N'4+-'* ][* [[:j*g*
9G-#&*F<&* [d* e:d*g*
5#"-"/#L&%2%"(*-H3&6-H,%* [^* _:f*g*
9%*/,#2-(* [^* _:f*g*
9%*'#,%"/%* b* f:e*g*
!"%*-<(&%*/<,(<&%* e* f:j*g*
9-*'#2F,#/#()* e* f:j*g*
.,<'#%<&'*&)F3"'%'*F3''#H,%':*6G3k*<"*(3(-,*'<F)&#%<&*C*[^^*gI*
Source*V*n-"*M%&*9%%*AI:*]^^dI*
?"O#":* C* <"%* )/K%,,%* F,<'* O#"%:* ,%'* X)%&,-"6-#'* F&#$#,);#%"(* #"/3"(%'(-H,%2%"(* ,%'*
,3;%2%"('* '#(<)'* 6-"'* ,%'* K-2%-<D:* ,%'* H3<&;'* -FF-&-#''-"(* 23#"'* -((&-/(#O'I* 5<N-"(* ,-*
F&32#'/<#():* #,'* &%/K%&/K%"(* 6%'*2-#'3"'* C* ,i)/-&(:* -$%/*<"*F%<*6%* (%&&-#":* 6%*F&)O)&%"/%* %"*
'#(<-(#3"*632#"-"(%*%(*-$%/*<"%*H%,,%*$<%*v#6)-,%2%"(*'<&*<"*,-/xI*7,*N*-*-#"'#*6%'*`*$#,,-;%'*
K3,,-"6-#'*\*%(*6i-<(&%'*E<#* ,%*'3"(*H%-</3<F*23#"'I*1%*E<#*%'(* ,#)*C* ,-*E<-,#()*6%'*F-N'-;%'*
v$-,,3"")':*<"*F%<*6%*O3&R(:*2-#'*F-'*<"*F-N'-;%*O%&2)x:*C*,-*F,<'*3<*23#"'*;&-"6%*F&3D#2#()*
6%'*F,-"'*6i%-<* (&L'*-FF&)/#)'* v%"*F-&(#/<,#%&* ,%* ,-/*6%*.-""%/#L&%:*Photo 11x:*2-#'*-<''#*-<*
&-N3"*6i-/(#3"*6%'*&%$%"6%<&'I*9-*F&)'%"/%*6i-<(&%'*X)%&,-"6-#'*#"(%&$#%"(*F-&O3#'*);-,%2%"(*
/322%*<"*O-/(%<&*&-''<&-"(:*6<*23#"'*B<'E<iC*<"*/%&(-#"*'%<#,I*1-&*/%&(-#"'*&)'#6%"('*v'<&(3<(*
'%/3"6-#&%'x*/322%"/%"(*C*/3"'#6)&%&*E<i#,'*'3"(*(&3F*"32H&%<D:*/%*E<#*'%2H,%*6i-#,,%<&'*6)BC*
'<'/#(%&*E<%,E<%'*6)F-&(':*F-&*%D%2F,%*%"*6#&%/(#3"*6%*,i@<$%&;"%I**
9%'* O-/(%<&'* -((&-/(#O'* F3<&* /%'* "3<$%-<D* &)'#6%"('* &-FF%,,%"(* 63"/* %"* 6%* "32H&%<D*
F3#"('*,%'*-(3<('*(3<&#'(#E<%'*6%*,-*&);#3"*V*F-N'-;%'*6%*23N%""%*23"(-;"%:*F&)'%"/%*6%*,-/':*
/K-&2%* 6G<"%* /-2F-;"%* H3/-;L&%* %(* O3&%'(#L&%III*M%* O-#(:* ,-* O&)E<%"(-(#3"* (3<&#'(#E<%* F-&-z(*
H#%"* /3"'(#(<%&* <"* $%/(%<&* 6%* /3""-#''-"/%* (%&&#(3&#-,%* (&L'* %OO#/-/%:* %"* F-&(#/<,#%&* $#-* ,%'*
&)'#6%"/%'*'%/3"6-#&%'I*J<'E<GC*<"%*6-(%*&)/%"(%:*,%'*&)'#6%"('*")%&,-"6-#'*`*#"'(-,,)'*\*)(-#%"(*
2-B3&#(-#&%2%"(*6-"'*<"*F&%2#%&*(%2F'*6%'*-/K%(%<&'*6%*&)'#6%"/%'*'%/3"6-#&%'I*9G#(#")&-#&%*
`*/,-''#E<%*\* )(-#(* -#"'#* (&L'* '3<$%"(* /%,<#* 6%* ')B3<&'* %"* /-2F#";* v3k* ,G3"* 3H'%&$%* <"%* (&L'*
O3&(%* O&)E<%"(-(#3"* ")%&,-"6-#'%*46%* ,G3&6&%* 6%* e^*g* 6%* ,-* /,#%"(L,%4x:* '<#$#'* 6%* ,G-/K-(* 6%*
&)'#6%"/%'* '%/3"6-#&%':* 3k* ,%'* F,<'* 23(#$)'* 'i#"'(-,,-#%"(* 3<* ')B3<&"-#%"(* 6%* F,<'* %"* F,<'*
,3";(%2F'I*8)'#6%"/%'*'%/3"6-#&%'*E<#*'3"(*(&L'*"32H&%<'%'*6-"'*,%*A3&$-":*F<#'E<G%"*[bbb:*
,%*.-&/*X-(<&%,*8);#3"-,*%"*/32F(-#(*F,<'*6%*[^*f^^:*'3#(*F&L'*6i<"*,3;%2%"(*'<&*(&3#'*vj[*gxI*
1K#OO&%*E<#*F%<(*2R2%*'G),%$%&*C* ,-*23#(#)*6-"'* ,%'*/322<"%'*/%"(&-,%'*6<*2-''#OI*A-#'* ,-*
'#(<-(#3"*)$3,<%*%"/3&%*-<B3<&6GK<#:*/-&*/%<D*E<#*'i)(-H,#''%"(*6<&-H,%2%"(:*N*/32F&#'*6-"'*,%*
/-6&%*6%*2<,(#&)'#6%"(#-,#()'*/32F,%D%':*'3"(*6%*F,<'*%"*F,<'*"32H&%<DI*?(*#,*%'(*F&3H-H,%*E<%*
F-&2#* ,%'* B%<"%'* O-2#,,%'*6)/#6-"(*6%*/K-";%&*6%*$#%:*H%-</3<F*-/E<#L&%"(*6#&%/(%2%"(* ,%<&*
&)'#6%"/%*`*F&#"/#F-,%*\:*%"*(%"-"(*'-"'*63<(%*6-$-"(-;%*/32F(%*6%*'3"*"#$%-<*6%*/3"O3&(*v,%'*
&)'#6%"/%'* '%/3"6-#&%'* "G)(-"(* F-'* (3<B3<&'* -''%o* )E<#F)%'* F3<&* N* K-H#(%&* %"* F%&2-"%"/%*
4F&3H,L2%*6<*/K-<OO-;%*F-&*%D%2F,%4xI*
** jjd*
Photo 10 – Une fermette morvandelle rénovée 
*
Source*V*/,#/K)*5I*13;"-&6:*]^^dI*
Cette fermette morvandelle a été achetée en 2000, de même que deux hectares de bois de feuillus, par un 
Néerlandais, qui y habite en permanence depuis 2001. Il travaillait auparavant dans le marketing et vivait à 
Amsterdam sur une péniche. Il a d’ailleurs déménagé en l’utilisant jusque sur le canal de Bourgogne. Avec son 
épouse, ils ont transformé l’ancienne bergerie de la ferme en gîte rural et gèrent aussi le camping de la 
commune. Ils sont inscrits sur les listes électorales, et il travaille activement à l’intégration de ses compatriotes, 
notamment en s’occupant du Club du Morvan, dont il a été président.  
Photo 11 – Paysages vallonnés du Morvan 
*
Source*V*/,#/K)*F&#'*6-"'*,-*&);#3"*6%*A3"(#;"N4%"4A3&$-"*-$%/*-<*,3#"*,%*,-/*6%*.-""%/#L&%:*
5I*13;"-&6:*]^^jI*
** jjc*
=#* ,G-((&-/(#3"* O3&(%* 6<*A3&$-"* -<F&L'* 6%'*X)%&,-"6-#'* "%*F-&-z(* F3<&* ,%*232%"(* F-'* '%*
6)2%"(#&:* ,%* FK)"32L"%* 6%2%<&%* ")-"23#"'* O&-;#,%*V* ,%* (-<D* 6%* &3(-(#3"* 6-"'* ,%'*2-#'3"'* %'(*
#2F3&(-"(*%(* ,%*(%2F'*23N%"*6%*F&3F&#)()*O-#H,%*v%"$#&3"*f**-"'xI*1%/#*%'(*/%&(%'*,#)*C*6%'*H#%"'*
E<#* 'G)/K-";%"(* %(* C* 6%'* X)%&,-"6-#'* E<#* /K%&/K%"(* 6%'* 2-#'3"'* F,<'* ;&-"6%'* 3<* F,<'*
/3"O3&(-H,%':*2-#'*/G%'(*-<''#*,%*O-#(*6%*F%&'3""%':*'3<$%"(*;)%':*E<#*&%F-&(%"(*6-"'*,%<&*F-N'*v%"*
F-&(#/<,#%&* %"* &-#'3"* 6%* F&3H,L2%'* 6%* '-"()xI* 7,* %'(* 6%* F,<'* $&-#'%2H,-H,%* E<%* ,-* '-(<&-(#3"*
F&3;&%''#$%* 6<* 2-&/K)* 6%* ,G#223H#,#%&* -"/#%"* -2L"%* 6-"'* ,%'* -"")%'* C* $%"#&* C* <"%* /%&(-#"%*
'(-;"-(#3"*6%'*-&&#$)%':*'-<O*C*#"$%'(#&*6-"'*,-*/3"'(&</(#3"*"%<$%:*/%*E<#*"G%'(*F-'*%"/3&%*6-"'*,-*
/<,(<&%* 6%* ,-* /322<"-<()* ")%&,-"6-#'%I*?"O#":* /%&(-#"'* 6G%"(&%* %<D* /322%"/%"(* C* '%* F,-#"6&%*
E<G#,'*'3"(*(&3F*"32H&%<DI*.-&-,,L,%2%"(*-<*FK)"32L"%*6%*')6%"(-&#'-(#3":*3"*3H'%&$%*%"*%OO%(*
<"%*$3,3"()*/&3#''-"(%*6G#"();&-(#3"*V*$%"-"(*#/#*F3<&*,G-2H#-"/%*O&-"h-#'%:*#,'*"%*'3<K-#(%"(*F-'*
,-* /3"'(#(<(#3"* 6-"'* ,%*A3&$-"* 6%* `*F%(#('* .-N'4+-'*\:* '%,3"* ,%<&* %DF&%''#3"I*9G3&#%"(-(#3"* %'(*
63"/* -<B3<&6GK<#* C* ,-* &)O,%D#3"* '<&* ,G#"();&-(#3"* 6%* /%((%* /322<"-<():* $#-* %"* F-&(#/<,#%&* 6%'*
-/(#3"'*6<*1,<H*6<*A3&$-":*6<*.-&/*X-(<&%,*%(*6<*.-N'*X#$%&"-#'4A3&$-"*v)2#''#3"*6%*&-6#3:*
&%F3&(-;%* 6-"'* ,-* F&%''%:* 2-"#O%'(-(#3"'* /<,(<&%,,%':* '#(%* 7"(%&"%(:* %(/Ix:* C* 6%'(#"-(#3"* 6%'*
X)%&,-"6-#':*2-#'*-<''#*6%* ,-*F3F<,-(#3"* ,3/-,%I*1-&*6%$-"(*/%*23<$%2%"(*6G#"'(-,,-(#3"'*%(* ,-*
F&%''#3"*O3"/#L&%*E<#* ,G-//32F-;"%:*/%&(-#"'*K-H#(-"('*)F&3<$%"(*F-&O3#'*<"*/%&(-#"*`*'%"(#2%"(*
6%*6)F3''%''#3"*\I**
C. Quelles conséquences pour les territoires ruraux ? 
1) Des arrivées diversement appréciées 
1322%* ,%* '3<,#;"%* >I* +<,,%&* v[bbjx:* `*/%* "3<$%-<* O,<D* 6%* &%''3&(#''-"('* 6%'* F-N'* 6%*
,G?<&3F%*6<*X3&6*$%&'*,-*5&-"/%*%'(*C*,-*O3#'*<"*FK)"32L"%*6G#22#;&-(#3"*/,-''#E<%:*F3'-"(*6%'*
E<%'(#3"'*6G#"();&-(#3":*6G#6%"(#()*%(*6%*(&-"'O%&('*/<,(<&%,':*2-#'*-<''#*<"*FK)"32L"%*"3<$%-<*6%*
,-*&%,-(#3"*<&H-#"4&<&-,:*/32F&%"-"(*(3<(%'*,%'*6#2%"'#3"'*6%*F%&/%F(#3"'*%(*6G<'-;%'*6#OO)&%"('*6%*
,-* /-2F-;"%[*\I* U"* "G#"'#'(%&-* #/#* E<%* '<&* ,%'* 'F)/#O#/#()'* F&3F&%'* -<D*2#;&-"('* )(&-";%&':* ,%'*
/3"')E<%"/%'* ;)")&-,%'* 6%* /%'* &%/32F3'#(#3"'* '3/#346)23;&-FK#E<%'* )(-"(* )$3E<)%'* 6-"'* ,%*
/K-F#(&%*n777I*9%'*#2F-/('*'F-(#-<D*6%*/%'*#"'(-,,-(#3"'*'3"(*2<,(#F,%'*%(*$-&#-H,%'*6G<"*'%/(%<&*C*
,G-<(&%*%"*O3"/(#3"*6%*,G#2F3&(-"/%*6%'*O,<D*%(*6%*,%<&*-"/#%""%()I*7,'*'3"(*6#$%&'%2%"(*#"(%&F&)()'*
C* ,G)/K%,,%* 6%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<DI* @* /%* '<B%(:* "3<'* &%F&%"6&3"'* $3,3"(#%&'* C* "3(&%* /32F(%* ,-*
O3&2<,%*6%*JI*+-&3<*%(*.I*.&-63* v[bbjx*'<&* ,-*F%&/%F(#3"*6%'*2#;&-"('*"3&64%<&3F)%"'*6-"'* ,%'*
/-2F-;"%'* O&-"h-#'%'*V* ,%<&* #2-;%* ;)")&-,%* `*%'(* H3""%* /K%o* ,%'* "3(-#&%'* v%(* /K%o* ,%'* -;%"('*
#223H#,#%&'* F3<&&-#(43"* -B3<(%&x:* 2#(#;)%* /K%o* ,%'* )6#,%':* 6#'/<()%* /K%o* ,%'* /322%&h-"(':*
/3"(&-'()%*/K%o* ,%'*$3#'#"']*\I*?,,%* &)'<2%*%"/3&%*-''%o*H#%"* ,G#6)%*6G-<H-#"%*)/3"32#E<%*E<%*
&%F&)'%"(%"(* /%'* -&&#$)%'* F3<&* /%&(-#"':* 2-#'* -<''#* ,%'* #"E<#)(<6%':* $3#&%* ,%'* &)(#/%"/%':* E<#*
'G%DF&#2%"(*#/#*%(*,CI*1-&:*2R2%*'#*E<%,E<%'*(%&&#(3#&%'*v'3<$%"(*,%'*F,<'*F&)/3/%2%"(*/3"/%&")'x*
3"(*6)BC*/322%"/)*C*%DF)&#2%"(%&*6%'*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,:*H%-</3<F*'3"(*%"/3&%*&%,-(#$%2%"(*
6)'-&2)'* O-/%* C* /%((%* -&&#$)%* 6%* 2#;&-"('* )(&-";%&'I* 7,'* "%* '-$%"(* "#* &)%,,%2%"(* /322%"(*
-//32F-;"%&* %(* $-,3&#'%&* -<* 2#%<D* /%'* O,<D* 2#;&-(3#&%':* -,3&'* E<%* 6%'* )/K%/'* %(* 6%'* 6)F-&('*
)2%&;%"(*6)BC:*"#*F-&O3#'*/322%"(*-F-#'%&*,%'*/&-#"(%'*6%*,-*F3F<,-(#3"*,3/-,%I*9%'*/3"')E<%"/%'*
'F-(#-,%'* 6%* /%'* #"'(-,,-(#3"'* '3"(* '3<$%"(* F&)'%"()%'* 6%* 2-"#L&%* -2H#$-,%"(%I*=#* 3"* F3&(%* <"*
/%&(-#"* "32H&%* 6G),)2%"('* -<* /&)6#(* 6%* /%'* 2#;&-"('*v-FF3&(* O#"-"/#%&j:* F-&(#/#F-(#3"* C* ,-* $#%*
,3/-,%:*C*,G%"(&%(#%"*6%'*'%&$#/%'*%(*6%'*F%(#('*/322%&/%':*&)K-H#,#(-(#3"*6<*F-(&#23#"%*H(#*&<&-,:*
$3#&%* -<B3<&6GK<#* /&)-(#3"* 6G-/(#$#()'* &%,-"h-"(* F-&O3#'* ,%* 6N"-2#'2%* ,3/-,:* 3<$%&(<&%*
/<,(<&%,,%IIIx:*6%'*&)'%&$%'*'G%DF&#2%"(*);-,%2%"(:*%"*F-&(#/<,#%&*/3"/%&"-"(*,-*E<%'(#3"*O3"/#L&%:*
%(*,%'*6#OO#/<,()'*6G#"();&-(#3"I**
*************************************************
[*+<,,%&*>I:*`*(&%*)(&-";%&*C*,-*/-2F-;"%*\:*Études rurales:*"q[j_4[jd:*B<#,,%(46)/%2H&%*[bbf:*FI*[^I*
]*+-&3<*JI:*.&-63*.I:*op. cit.:*FI*]]jI*
j* ?"* >-<(%4n#%""%:* ,-* 117* -* /-,/<,)* E<%* ,%'* &)'#6%"/%'* 6%'* +&#(-""#E<%'* &%F&)'%"(%&-#%"(* F&L'* 6%* [* 2#,,#3"*
6G%<&3*6%*&%$%"<'*O#'/-<D*F3<&*,%'*/322<"%'*&<&-,%':*M%F#%&&%*5I:*P<#(-&6:*op. cit.:*FI*cbI*
** jje*
*
2) La question foncière 
9-*F&%2#L&%*-//<'-(#3"*/3"/%&"%*,%<&*&y,%*6-"'*,G#"O,-(#3"*#223H#,#L&%I*7,*%'(*%"*O-#(*
6#OO#/#,%* 6%* (&-"/K%&* 6%* 2-"#L&%* '#2F,%* ,-* E<%'(#3"I* M#OO)&%"('* (&-$-<D* F&3<$%"(*
#"6)"#-H,%2%"(*E<%*,%<&*-&&#$)%*-*/3"(&#H<)*C*,G-<;2%"(-(#3"*6%'*F&#D*6<*H(#*-"/#%"*%(*,%*
O-#(*E<G#,'*F-N%"(*%"*23N%""%*<"*F%<*F,<'*/K%&*,%'*H#%"'I*.I*.%&&#*v]^^_x*6-"'*'3"*-"-,N'%*
6%* ,G#2F-/(* 6%'* `*low cost*\ '<&* ,%'* F&#D* 6%* ,G#223H#,#%&* %"* 9#23<'#":* %"*M3&63;"%:* %(*
6-"'* ,G@<6%:* /3"/,<(* C* <"%* -<;2%"(-(#3"* 23N%""%* 6%'* F&#D* 6%* ,i3&6&%* 6%* j^*g:* '<#(%* C*
,i-&&#$)%*6%*/32F-;"#%'*C*H-'*F&#D*`*F-&* ,%*'#2F,%*O-#(*6%* ,i-FF&)/#-(#3"*6%* ,-*6%2-"6%*\I*
9G)(<6%* '<&* ,%* 2-&/K)* 6%* ,G#223H#,#%&* &<&-,* ]^^d* 6%'* =@5?8* &%/3""-#(* );-,%2%"(*
#2F,#/#(%2%"(*,%<&*&y,%*%"*,-*2-(#L&%:*F<#'E<G%,,%*&%,#%*,-*&%,-(#$%*'(-;"-(#3"*6%'*F&#D*6-"'*
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« L’arrivée de nouveaux habitants au pouvoir d’achat supérieur à la moyenne 
observée dans les territoires ruraux et demandeurs de services constitue une véritable 
chance. Toutefois, cette diffusion, si elle s’opère, ne s’apparentera pas à un phénomène 
de percolation passive, dont on n’aurait qu’à attendre les effets bénéfiques. Pas plus que 
dans d’autres secteurs, il ne faut s’imaginer pouvoir se contenter d’une économie de la 
cueillette. La stratégie consiste, pour les territoires ruraux, à se doter des moyens de 
rendre attractifs leurs territoires »1. 
Cet extrait de l’étude prospective de la DATAR, Quelle France rurale pour 2020 ?, 
rejoint notre dernière hypothèse en présentant les nouveaux habitants comme des vecteurs de 
développement pour les campagnes et en soulignant que la mise en place de politiques 
d’accueil est nécessaire pour exploiter au mieux ce potentiel. Divers auteurs nord-américains 
vont également dans ce sens (par exemple Fagan, Longino, 1993 ;  Judson et al. 1999 ; 
Nelson, 1999 ; Chipeniuk, 2004, 2006) et estiment que les territoires ruraux devraient 
valoriser ces migrations liées aux aménités dans le cadre de stratégies territoriales. Car 
celles-ci leur semblent à même d’engendrer une croissance économique, par effet classique 
d’induction, mais aussi grâce à l’apport d’activités. Les régions de moyenne montagne 
françaises peuvent-elles profiter de cette récente attractivité des espaces ruraux et en faire une 
nouvelle fonction d’accueil, un outil de développement territorial ? 
Ce postulat amène une série de questions complémentaires : quelles recompositions 
territoriales ces installations induisent-elles dans les espaces montagnards ? Sont-elles à 
l’origine d’un développement économique ? Quels sont les besoins, les conditions 
d’intégration et les attentes des migrants vis-à-vis de leur nouveau lieu de vie ? Comment les 
territoires ruraux de moyenne montagne réagissent-ils face à ces phénomènes : se 
saisissent-ils de cette nouvelle opportunité par le biais de politiques d’accueil ?  
Après avoir analysé les mécanismes de ces migrations résidentielles, puis cerné de 
manière plus fine les profils des nouveaux habitants, cette troisième partie souhaite en dernier 
lieu examiner leur rôle dans les recompositions territoriales en cours (chapitre VIII) et la prise 
en compte de ces mouvements migratoires et du nouvel impératif d’attractivité dans les 
régions de moyenne montagne (chapitre IX). 
                                                
1 Quelle France rurale pour 2020 ? Contribution à une nouvelle politique de développement rural durable, 
Étude prospective de la Datar, 2003, p. 40. 
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CHAPITRE VIII : DE LA RECOMPOSITION SOCIALE 
AU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ? 
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O&-;#,#()*6)23;&-FK#E<%I*A-#':*%"*6)F#(*6%*,%<&'*&)F%&/<''#3"'*F3'#(#$%':*/%,,%'4/#*'<'/#(-#%"(*
);-,%2%"(* 6%'* #"(%&&3;-(#3"'*"3<$%,,%':* $3#&%* 6%'* /&-#"(%'* %(* 6%'* #"E<#)(<6%'*6-"'* /%&(-#"%'*
2<"#/#F-,#()'I* 1G%'(* (3<(%* ,-* /32F,%D#()* %(* F-&O3#'* ,G-2H#;<()* 6%'* #2F-/('* 6%* /%'*
#"'(-,,-(#3"':*E<#*3"(*6#OO)&%"(%'*O-/%((%'I*@$#'*/3"(&-'()'*E<%*,G3"*&%(&3<$%*);-,%2%"(*6-"'*,-*
,#(()&-(<&%I* =-#"(4U";%:*><"(%&:*+3-&62-"* v]^^_x* '3<,#;"%"(* -#"'#* E<%* ,%'* (&-$-<D* %D#'(-"('*
"G-FF3&(%"(*F-'*6%*/3"/,<'#3"'*)$#6%"(%'*'<&*,%*O-#(*E<%*/%((%*/&3#''-"/%*6)23;&-FK#E<%*'3#(*
H)")O#E<%*3<*-<*/3"(&-#&%*6%'(&</(&#/%*F3<&*,%*H#%"4R(&%*'3/#-,*%(*)/3"32#E<%*6%'*&)'#6%"('*6%*
,3";<%*6-(%[I*9-*H#H,#3;&-FK#%*'<&*,%*'<B%(*&%'(%*%"/3&%*F-&(#%,,%*%(*'3<$%"(*#2F&)/#'%I*U"*"%*
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2#;&-(#3"'*/322%*6%'*O-/(%<&'*6G-//&3#''%2%"(*6%'*#");-,#()'*'3/#34'F-(#-,%':*"3(-22%"(*%"*
2-(#L&%*6%*F&%''#3"*O3"/#L&%I**
AR2%*'#*6-"'*,%'*&);#3"'*6%*23"(-;"%*,-*,#'#H#,#()*6%*/%'*#2F-/('*%'(*'3<$%"(*-//&<%*F-&*
6%* O&)E<%"(%'* O-#H,%'* 6%"'#()'* %(* O&-;#,#()':* E<#* ,%'* &%"6%"(* F-&(#/<,#L&%2%"(* &)/%F(#$%'* -<D*
)$3,<(#3"'*%"*/3<&':*,%'*-FF&)/#-(#3"'*%"*,-*2-(#L&%*6%2%<&%"(*6#OO#/#,%'I*MG-H3&6:*F-&/%*E<%*
,%*23<$%2%"(* &%'(%*%"/3&%* (&3F*&)/%"(*6-"'* ,-*F,<F-&(*6%'* (%&&#(3#&%'*6%*23N%""%*23"(-;"%*
F3<&*6&%''%&*6%'*H#,-"'*6)O#"#(#O'I*1%*E<#*&%''3&(*-<B3<&6GK<#*'3<$%"(*,%*F,<'*"%((%2%"(*'<&*,%*
(%&&-#"*/G%'(*,G#2F-/(*6%'*F&%2#L&%'*$-;<%'*2#;&-(3#&%':*'-"'*E<%*,G3"*'-/K%*-$%/*/%&(#(<6%*'#*
/%,-*%'(*,#)*C*<"*'#2F,%*6)/-,-;%*/K&3"3,3;#E<%*3<*C*6%'*6#OO)&%"/%'*F,<'*F&3O3"6%':*&%"$3N-"(*
"3(-22%"(* C* <"* /%&(-#"* #"6#$#6<-,#'2%* %(* C* <"* /-&-/(L&%* F%<(4R(&%* 23#"'* %";-;)* 6%'*
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1K-E<%* #"6#$#6<* -* %"* %OO%(* <"* #2F-/(* 'F)/#O#E<%:* E<G#,* %'(* 6#OO#/#,%* 6%* ;)")&-,#'%&:* ,-*
F3F<,-(#3"*2#;&-"(%*"i)(-"(*F-'*K323;L"%*%(*'3"*#"$%'(#''%2%"(*6-"'*,%*2#,#%<*,3/-,*"3"*F,<'I*
7,* O-<(* );-,%2%"(* F&%"6&%* ;-&6%* 6%* "%* F-'* (32H%&* 6-"'* <"%* 3FF3'#(#3"* /-&#/-(<&-,%* 6-"'* ,-*
/32F-&-#'3"*%"(&%*/%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*%(*,%'*'3/#)()'*&<&-,%'*`*-<(3/K(3"%'*\:*E<#*"%*'3"(*
F-'* K323;L"%'* %(* 3"(* /3""<* 6%'* )$3,<(#3"'* #2F3&(-"(%'* /%'* 6%&"#L&%'* 6)/%""#%'I* 1%* H#,-"*
'G-$L&%*F-&*-#,,%<&'*/32F,%D%:* &%"$3N-"(*C*6%'*/-,/<,'*)/3"32#E<%'*-&6<'*3<*-<*/3"(&-#&%*C*
6%'* ),)2%"('* (&L'* E<-,#(-(#O':* 6#OO#/#,%2%"(* )$-,<-H,%'I* M%* F,<':* ,%'* 236#O#/-(#3"'* '3"(*
&-&%2%"(* &-6#/-,%'* %(* #22)6#-(%':* %(* #,* O-<(* %"* ,-*2-(#L&%* 6#'F3'%&* 6%* &%/<,* %(* &-#'3""%&* -<*
23#"'*C*23N%"*(%&2%I*?"O#":* ,%'*'3<&/%'*6G#"O3&2-(#3"'*F&)/#'%'*6%2%<&%"(* ,#2#()%'I*U<(&%:*
<"*/%&(-#"*"32H&%*6%*&)O)&%"/%'*C*6%'*(&-$-<D*-"()&#%<&':*"3<'*"3<'*-FF<#%&3"'*'<&(3<(*'<&*,%'*
&)'<,(-('*6%*,G%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,'*%(*,G%D%2F,%*6%*"3'*(&3#'*(%&&#(3#&%'*6G)(<6%I**
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[* `*.3F<,-(#3"* P&3s(K* #"* >#;K* @2%"#(N* 8<&-,* @&%-'V* M3%'* 7(* +&#";* X%s* UFF3&(<"#(N* O3&* 93";4Y%&2*
8%'#6%"('*a*\:*]^^_:*s3&S#";*F-F%&,*8%'%-&/K*.&3;&-2*3"*.3F<,-(#3"*.&3/%''%':*FI*]I*
** jfe*
1%'*-&&#$)%'*'3"(4%,,%'*'3<&/%*6%*6)$%,3FF%2%"(*6-"'*,%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*6%*23N%""%*
23"(-;"%* %(* E<%,,%'* &%/32F3'#(#3"'* (%&&#(3&#-,%'* #"6<#'%"(4%,,%'*a*m<%,,%'* '3"(* ,%<&'*
/3"')E<%"/%'* C* ,-* O3#'* 6)23;&-FK#E<%':* '3/#-,%'* %(* )/3"32#E<%'*a* 1322%"(* /%'*2#;&-"('*
'G#"(L;&%"(4#,'* %(* 6)$%,3FF%"(4#,'* 6%* "3<$%,,%'* (%&&#(3&#-,#()'* %(* C* E<%,,%v'x* )/K%,,%v'x*
'i#"'/&#$%"(* ,%<&'* F&-(#E<%'*a*m<%,'* '3"(* ,%<&'* &%,-(#3"'* -$%/* ,-* F3F<,-(#3"* -<(3/K(3"%*%(* ,%'*
F&3H,L2%'*F3')'*F-&*,%<&*#"'(-,,-(#3"*6-"'*6%'*%'F-/%'*6%*O-#H,%*6%"'#():*'3<$%"(*O&-;#,#')':*%"*
(%&2%'*6%*"3<$%,,%'*/3"/<&&%"/%'*2-#'*-<''#*6G%"B%<D*#6%"(#(-#&%'*a**
I. Des impacts démographiques, sociaux et économiques 
importants 
A. Un renouveau démographique encore incomplet 
1) Un apport de population inégal selon les territoires  
`*Ça été la survie de notre commune : sans ces nouveaux habitants nous gérerions des 
tombes*\I*1%((%*/#(-(#3"*6G<"%*F%(#(%*2<"#/#F-,#()*23"(-;"-&6%*6%*93oL&%*#''<%*6%*,G%"E<R(%*
A-#&#%4/3"'%#,'* v]^^_x* #,,<'(&%* H#%"* ,%* O-#(* E<%* /%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* /3"'(#(<%"(*
#"6)"#-H,%2%"(* F3<&* 6%* "32H&%<D* (%&&#(3#&%'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%* <"%* `*-<H-#"%*
6)23;&-FK#E<%*\I*7,*%'(*$&-#*E<%*/%'*#"'(-,,-(#3"'*N*'3"(*6G-<(-"(*F,<'*'%"'#H,%':*E<%*6-"'*6%'*
/322<"-<()'* K<2-#"%'* ;)")&-,%2%"(* 6)/#2)%'* 3<* -FF-<$&#%'* F-&* <"* %D36%* &<&-,* C* ,-* O3#'*
2-''#O*%(*'),%/(#O:*%,,%'*'3"(*$#(%*(&L'*$#'#H,%'I*9%'*),<'*&<&-<D*'%*O),#/#(%"(*;,3H-,%2%"(*6%*/%'*
-&&#$)%':*(-"(*-<*F3#"(*6%*$<%*6%*,i3//<F-(#3"*6%*,i%'F-/%*%(*6%*,i%"(&%(#%"*6%'*2-#'3"':*E<%*6<*
;-#"* 6%* F3F<,-(#3"* C* F&3F&%2%"(* F-&,%&:* %(* "3(-22%"(* 6i%"O-"('* 6-"'* ,%'* )/3,%'I*A-#'* /%(*
-FF3&(*6)23;&-FK#E<%*'%*(&-6<#(*);-,%2%"(*F-&*6%'*),)2%"('*23#"'*6#&%/(%2%"(*2%'<&-H,%'*V*
,-*&)3<$%&(<&%*6GK-H#(-(#3"'*-<D*$3,%('*/,3'*6%F<#'*6%'*6)/%""#%':*,-*&)3//<F-(#3"*6%*K-2%-<D*
F,<'* 3<* 23#"'* 6)'%&()':* ,-* &)-"#2-(#3"* 6%'* &%,-(#3"'* 6%* $3#'#"-;%I* @<(-"(* 6G),)2%"('*
6#OO#/#,%2%"(*E<-"(#O#-H,%':*2-#'*E<#*F-&(#/#F%"(*F3<&(-"(*C* ,-* &%$#(-,#'-(#3"*6%*/%'* (%&&#(3#&%'*
&<&-<D*%(*O-$3&#'%"(*);-,%2%"(*,%'*`*"3"46)F-&('*\:*"3(-22%"(*6%'*B%<"%'I**
9-*/-&(%* &%F&)'%"(-"(* ,-*$-&#-(#3"*-H'3,<%* (K)3&#E<%*6<*'3,6%*2#;&-(3#&%*'<&* ,-*F)&#36%*
[bd]4[bbb* vCarte 23x* F%&2%(* 6%* $#'<-,#'%&* <"* /%&(-#"* "32H&%* 6%* /3"(&-'(%'* #"()&%''-"('*
/3"/%&"-"(* ,G#2F-/(* F3(%"(#%,* 6%* ,-* &%$#(-,#'-(#3"*F-&* #22#;&-(#3"*6%'* &);#3"'*6%*23N%""%'*
23"(-;"%'I*?"*;322-"(* %"*F-&(#%* ,%'* )$3,<(#3"'*6#-/K&3"#E<%'*F3<&*"%* &%(%"#&* E<G<"*H#,-"*
(K)3&#E<%:*/-&*"%*F&%"-"(*F-'*%"*/32F(%*,%'*)$%"(<%,'*6)F-&('*%"(&%*/K-E<%*F)&#36%:*%,,%*O-#(*
-FF-&-z(&%*"%((%2%"(*6%'*2y,%'*-((&-/(#O'*V*,%'*@,F%'*6<*=<6*v2R2%*'#*,G-FF3&(*%'(*#");-,:*%(*'#*
,%*2-''#O* "%* /3"'(#(<%*F-'*<"*H,3/*23"3,#(K#E<%x:* ,-*H3&6<&%*3&#%"(-,%*6<*A-''#O* /%"(&-,:* ,%*
$%&'-"(*3&#%"(-,*6%'*n3';%':*<"%*F-&(#%*6<*J<&-:* ,%'*.N&)")%'*3&#%"(-,%':*%(*;,3H-,%2%"(*<"%*
;&-"6%* F-&(* 6%'* .N&)")%'* %(* 6%'* 2-&;%'* <&H-#"%'* v,%* F3<&(3<&* 6%* ,G-;;,32)&-(#3"* 6%*
1,%&23"(45%&&-"6*%'(*-#"'#*H#%"*$#'#H,%xI*.-&*3FF3'#(#3":*,%'*'%/(%<&'*6)O#/#(-#&%'*'%*6)(-/K%"(*
);-,%2%"(* /,-#&%2%"(*V* ,%* $%&'-"(* 3//#6%"(-,* 6%'* n3';%':* <"%* F-&(#%* 6<* J<&-* v3&#%"(-,*
"3(-22%"(x:*E<%,E<%'*/-"(3"'*FN&)")%"'*6#'')2#")'*6-"'*(3<'*,%'*6)F-&(%2%"('I*9%*/{<&*6<*
A-''#O*/%"(&-,*'%*6#'(#";<%*F-&*/3"(&%*%"/3&%*/322%*<"*H-'(#3"*&)F<,'#O:*%(*F-&*,G#2F3&(-"/%*
6<* 6)O#/#(:* 2R2%* '#* ,G-((&-/(#$#()* F&3;&%''%* ,%"(%2%"(:* "3(-22%"(* F-&* 6#OO<'#3"* 6%F<#'* ,-*
F)&#FK)&#%I* 9G#2F-/(* 2#;&-(3#&%* '%2H,%* $-&#%&* '%,3"* ,i-"/#%""%()* 6<* FK)"32L"%* %(* '-*
/32F3'#(#3":*F,<'*3<*23#"'*#"()&%''-"(%*6G<"*F3#"(*6%*$<%*'(&#/(%2%"(*6)23;&-FK#E<%:*'%,3"*
E<G#,*'G-;#(*F,<(y(*6%*B%<"%'*/3<F,%'*3<*6%*&%(&-#()'I*A-#'*/%((%*#22#;&-(#3"*%'(*'<OO#'-22%"(*
"3(-H,%* F3<&* #"6<#&%* <"%* /&3#''-"/%*6)23;&-FK#E<%*6-"'*<"*"32H&%*6%* /-"(3"'*6%*F,<'* %"*
F,<'* #2F3&(-"(* 6G<"* &%/%"'%2%"(* C* ,G-<(&%* v/OI*/K-F#(&%*77x* %(*2R2%* F3<&* /3"(&#H<%&* C* O-#&%*
&%23"(%&* ,-* 6%"'#()* 6%* F3F<,-(#3"* 6%* /%&(-#"'* '%/(%<&'* &<&-<D* 6%* ,G>%D-;3"%:* /322%* %"*
()23#;"%"(*,%'*6%<D*/-&(%'*6%*5&-"/%*&%,-(#$%'*C*,-*$-&#-(#3"*6<*"32H&%*6GK-H#(-"('*-<*S2]*F-&*
-"*6<%*-<*'3,6%*2#;&-(3#&%:*&%'F%/(#$%2%"(*%"(&%*[be]4[bbb*%(*[bbb4]^^d*vCarte 24xI*
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Carte 23 – Variation théorique du solde migratoire apparent en valeur absolue cumulée sur  
la période intercensitaire 1962-1999 
 
Ainsi, comme le soulignent J. Laganier, D. Vienne (2009) « les zones de 
décroissance démographique, c’est-à-dire où la densité décroît d’au-moins 0,2 habitant 
au km! par an, sont en net recul ». Entre les deux périodes, on voit clairement que les 
secteurs où la densité diminue se rétractent pour se concentrer essentiellement dans la 
moitié nord et en particulier dans le quart nord-est. Sur la période 1999-2006, elles « ne 
représentent plus que 3,2 % du territoire et 5,6 % de la population en 2006 (contre 7,2 % 
du territoire sur la période 1982-1999 et 6,8 % de la population en 1999) »
1
. Parallèlement 
les zones de croissance démographiques s’étendent (Est et grand Sud-Est) ou émergent 
(Ouest, Sud-Ouest). Au-delà des phénomènes d’héliotropisme et de littoralisation, on 
discerne également des évolutions dans certains secteurs de moyenne montagne. Un large 
piémont pyrénéen voit ainsi sa densité commencer à croître sensiblement, de même que 
les périphéries occidentales, orientales et méridionales du Massif central et une partie des 
Alpes du Sud. 
                                                
1
 « Recensement de la population de 2006. La croissance retrouvée des espaces ruraux et des grandes villes », 
Insee Première, n° 1218, janvier 2009, p. 2. 
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Carte 24 – Variation du nombre d’habitants au km2 par an due au solde migratoire apparent 
en France entre 1982-1999 et 1999-2006 
 
Source : J. Laganier, D. Vienne, op. cit., 2009, p. 5. 
Carte 25 – Évolution des lignes de faible densité dans les Alpes du Sud 
et l’extrémité sud-orientale du Massif central entre 1962 et 1999 
 
Source : J. Laganier, op. cit., 2004, p. 3. 
 
** j_[*
9G%D%2F,%*6<*2-''#O*6%'*@,F%'*6<*=<6*'%*&)$L,%*%"*%OO%(*F-&(#/<,#L&%2%"(* #"()&%''-"(:*
/%((%* &);#3"* -N-"(* ,G-$-"(-;%* 6%* F&)'%"(%&* <"%* /%&(-#"%* -$-"/%* /K&3"3,3;#E<%* 6-"'* /%*
F&3/%''<'*6%*&%"-#''-"/%*&<&-,%*vCarte 25xI*9i%D-2%"*6<*6)F,-/%2%"(*6%*,-*,#;"%*6%*6%"'#()*
,#'')%*C*[^*K-H#(-"('*-<*S2]*%"(&%*[bd]*v(&-/)*H,%<x*%(*[bbb*v(&-/)*&3'%x*F%&2%(*6i-FF&)/#%&*,-*
6N"-2#E<%* 6%* /%((%* o3"%* 6%* (&L'* O-#H,%* 6%"'#()I* ?"* [bd]:* ,i%'F-/%* F%<F,)* 6%* 23#"'* 6%*
[^*K-H#(-"('*F-&*S2]*&%F&)'%"(-#(*[^*c^^*S2]:*'3#(*<"*(#%&'*%D-/(%2%"(*6<*(3(-,*&);#3"-,I*7,*%'(*
&%$%"<* C* b* ^^^* S2]* %"* [bbbI* 9%* `*6)'%&(*\* -* #/#* (%"6-"/%* C* &%/<,%&* -,3&'* E<G3"* $3#(* E<G#,*
F&3;&%''%* %"/3&%* '<&* ,%* &%H3&6* 3&#%"(-,* 6<*A-''#O* /%"(&-,* F%"6-"(* /%((%*2R2%* F)&#36%I* 1%*
&%/<,*'i%'(*3F)&)*%"*2-&;%*6%*,i%'F-/%*,#((3&-,:*"3(-22%"(*%"*K-<(%*$-,,)%*6<*n-&:*%(*);-,%2%"(*
6-"'* ,%'* $-,,)%'* 6%* ,i!H-N%* %(* 6%* ,-* +,-"/K%I* .,<'* -<* "3&6:* ,i%'F-/%* O-#H,%2%"(* K-H#()* %"*
+-&3""#%':*M)$3,<N:*+3/K-#"%:*Z/&#"':* &%'(%* -''%o* '(-H,%:* $3#&%*2R2%*F&3;&%''%* C* ,-* ,#2#(%*
&);#3"-,%*6-"'*,-*$-,,)%*6<*M&-/[I*
2) Un timide rajeunissement de la population   
1%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* /3"(&#H<%"(4#,'* C* <"* &-B%<"#''%2%"(* 3<* -<* /3"(&-#&%* C* <"*
$#%#,,#''%2%"(*6%*,%<&'*(%&&#(3#&%'*6G-//<%#,*a*+%-</3<F*6G#6)%'*&%h<%'*/#&/<,%"(*C*/%*'<B%(I*?"*
&-#'3"*6%*,%<&*B%<"%''%*v/OI*/K-F#(&%*777x:*/%'*2#;&-"('*6%$&-#%"(*a priori*F%&2%((&%*6%*236#O#%&*
,-*'(&</(<&%*F-&*;%*6%*,-*F3F<,-(#3"*&<&-,%:*,%'*FN&-2#6%'*'%*&))E<#,#H&-"(*F%<*C*F%<:*;&/%*C*
<"%*H-'%*%(*<"%*F-&(#%*2)6#-"%*E<#* 'i),-&;#''%"(I*A-#':*/%&(-#"%'* (&-"/K%'*6G;%*'3"(*%"/3&%*
O3&(%2%"(* 6)O#/#(-#&%'* v%"* F-&(#/<,#%&* %"(&%* ]^* %(* ]b*-"'x* %(* /%&(-#"%'* &);#3"'* -//<%#,,%"(*
);-,%2%"(* <"%* F-&(* "3(-H,%* 6%* &%(&-#()'* E<#* F%<$%"(* -<* /3"(&-#&%* -//&3z(&%* ,-* F-&(* 6%'*
F%&'3""%'* ;)%'I* M%* F,<':* F3<&* -"-,N'%&* ,-* /3"(&#H<(#3"* &)%,,%* 6%'* 2#;&-(#3"':* #,* O-<(*
);-,%2%"(*(%"#&*/32F(%*6%'*6)F-&('*%(*/-,/<,%&*<"*#"6#/%*6i%OO#/-/#()*2#;&-(3#&%:*-O#"*6G%'(#2%&*
,%<&* &y,%*6-"'* ,%* &%"3<$%,,%2%"(*6%'*6#OO)&%"('*;&3<F%'*6i;%'I*@<(&%2%"(*6#(*"%*F&%"6&%*%"*
/3"'#6)&-(#3"*E<%*/%<D*E<#*3"(*&)%,,%2%"(*/3"(&#H<)*C*-//&3z(&%*3<*C*6#2#"<%&*,-*F3F<,-(#3"*
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Tab. 50 – Comparaison de la structure par âge de la population 
en 1990 et 1999 dans les trois terrains d’enquête  
 Couserans Diois Morvan 
% 1999 1990 1999 1990 1999 1990 
0 à 14 ans  13,2 12,9 16,6 17,0 12,4 13,4 
15 à 29 ans  13,9 15,2 14,0 16,5 13,2 15,8 
30 à 44 ans  19,1 19,1 20,5 20,1 17,5 17,9 
45 à 59 ans  17,9 15,7 17,7 14,3 17,9 15,4 
60 à 74 ans  20,8 21,1 18,4 19,6 22,7 22,0 
75 à 94 ans  14,6 15,7 12,4 12,2 15,8 15,2 
95 ans ou +  0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 
Source : INSEE, RP 1999, calculs de l’auteur. 
A l’échelle de nos trois terrains d’enquête, le rajeunissement de la population est 
inégalement perceptible et reste très limité (Tab. 50), sans que l’on puisse savoir par ailleurs 
ce qui dépend vraiment des flux migratoires. Le renouvellement de la population ne parvient 
ainsi pas à endiguer le vieillissement dans le Morvan, et moindrement dans le Diois et dans le 
Couserans, même si dans ce dernier secteur on remarque une légère augmentation de la part 
des 0-14 ans. Mais si ces installations ne suffisent pas toujours à modifier la structure par âge 
des territoires ruraux, elles se traduisent par des incidences notables sur la scolarité du fait de 
la présence de nombreux enfants parmi ces migrants. Ce qui constitue un élément très 
apprécié des élus ruraux, même si certains mettent également en avant le coût de ces 
adaptations. Si l’on compare les résultats de l’enquête Mairie-conseils pour l’ensemble de 
l’échantillon et les communes de montagne (Tab. 51), on s’aperçoit que c’est dans les 
municipalités montagnardes que ces nouveaux habitants jouent le plus nettement un rôle dans 
l’augmentation des effectifs scolaires (34,8 % contre 30,7 %) et dans la sauvegarde ou la 
réouverture de l’école (11,9 % contre 8,7 %), symbole s’il en est de la renaissance d’une 
communauté. Ce qui est lié bien sûr à la fréquente petite taille de ces communes, et donc à des 
effets de seuil rapides, mais qui n’enlève rien à ce bénéfice, l’administration étant en la 
matière plus prompte à fermer des classes qu’à les ouvrir de nouveau (Lacouture, 2000).  
Tab. 51 – Incidences de l’arrivée des nouveaux habitants sur les questions scolaires 
Questions scolaires 
Communes de 
montagne 
Ensemble des 
communes 
Augmentation des effectifs 34,8 % 30,7 % 
Augmentation des effectifs de la cantine 16,9 % 19,2 % 
Demandes de garderie pré et post scolaire 17,9 % 18,9 % 
Construction ou agrandissement de l'école 10,9 % 11,3 % 
Création de classes nouvelles 7,6 % 11,2 % 
Sauvegarde ou réouverture de l'école 11,9 % 8,7 % 
Total  100,0 % 100,0 % 
Total des citations : ensemble des communes : 3574, communes de montagne : 302. 
Source : enquête Mairie-conseils, (Cognard, 2005). 
3) Un renouveau encore incomplet 
Néanmoins, le renouveau démographique reste encore la plupart du temps incomplet et 
la « renaissance inachevée » (Giraud, 2005). Ces arrivées qui ne sont souvent pas suffisantes 
pour permettre un rajeunissement le sont encore moins pour qu’un renversement des déficits 
naturels ne se généralise. Il est vrai que les modifications en la matière interviennent surtout à 
moyen terme et que le caractère récent et timide de la reprise démographique dans un certain 
nombre de secteurs montagnards, tout comme l’inertie liée à l’héritage de structures 
démographiques très dégradées ne permettent pas de conclure définitivement à ce sujet.  
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Carte 26 – Variation théorique du solde naturel en valeur absolue 
sur la période intercensitaire 1962-1999 
 
Comme on l’a souligné (cf. chapitre II), l’évolution du solde naturel reste très nettement en 
deçà de celle du solde migratoire, puisque si le bilan s’est quelque peu amélioré en 1990 (passant 
de 26,5 % à 35,3 % des cantons en excédent naturel), il stagne finalement sur la période 
1990-1999, où on ne relève que deux cantons de plus en croissance (de 35,3 % à 35,6 %). Les 
cartes de la variation absolue du solde naturel sur la période 1962-1999 (Carte 26 et 
Planche VIII) relativisent en effet l’impact « revitalisant » du solde migratoire (Carte 25). Ainsi, 
seules les montagnes industrieuses de l’Est, Vosges (hormis le centre), Jura, une partie des 
Préalpes, ainsi que la bordure orientale du Massif central et secondairement quelques périphéries 
urbaines se démarquent-elles par l’importance de l’excédent naturel. Le Massif central apparaît au 
contraire comme une zone de déficit naturel continu, en particulier en Limousin, au centre-est, au 
sud, et dans le Morvan. Seul son centre présente un bilan un peu moins alarmant. Les Pyrénées 
apparaissent également globalement comme une zone de déficit naturel, y compris les Pyrénées 
orientales. Et chose plus étonnante, les Alpes du Sud ne profitent pas réellement de leur attractivité, 
car on le voit cumulé, sur toute la période le bilan du solde naturel demeure généralement négatif, (à 
l’exception des zones périurbaines), même si c’est faiblement. En dépit de la diffusion de 
l’amélioration du solde migratoire, l’embellie démographique demeure donc incomplète, les 
héritages de l’exode apparaissant encore très marqués.  
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B. Une profonde recomposition sociale 
1) Un processus de « recomplexification » sociale 
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Tab. 52 – La composition sociale des communes rurales  
en nombre de ménages de 1962 à 1999 en France3 
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'3/#3,3;#E<%* C* ,-* O3#'* /<,(<&%,,%:* 6i3&#;#"%'* %(* 6%* F&-(#E<%'* '3/#-,%'*\jI* @<46%,C* 6%* ,-*
(%&(#-&#'-(#3"*6%* ,-* '3/#)()*E<G%,,%* (&-6<#(:* /%((%* &%/32F3'#(#3"*%"(&-z"%*6G-#,,%<&'* ,3/-,%2%"(*
,%'* F&)2#/%'* 6G<"* FK)"32L"%* 6G%2H3<&;%3#'%2%"(* v/OI*777x:* /%'* "3<$%-<D* -&&#$-"('* )(-"(*
'3<$%"(*F,<'*C*,G-#'%*O#"-"/#L&%2%"(*E<%*,%'*-<(3/K(3"%'I**
2) De nouveaux clivages ? 
M<*O-#(*6%*,G#"'(-,,-(#3"*6%*F3F<,-(#3"'*6#$%&'%'*%(*6%*,-*O#"*6%*,-*F&))2#"%"/%*-;&#/3,%*
6-"'*,%'*'3/#)()'*&<&-,%':*,%'*&-FF3&('*'3/#-<D*E<#*'%*'(&</(<&-#%"(*%"*;&-"6%*F-&(#%*F-&*&-FF3&(*
C* ,-* F&3F&#)()* 6%* ,-* (%&&%* ,-#''%"(* F%<* C* F%<* ,-* F,-/%* C* ,G)2%&;%"/%* 6%* "3<$%-<D* &-FF3&('*
'3/#-<DI* =%,3"* ,%'* (%&&#(3#&%':* 3"* -* -#"'#* 6%<D* 3<* (&3#'* '(&-(%'*/,-#&%2%"(* #6%"(#O#)%'* E<#* '%*
/y(3#%"(*%(*'%*2),-";%"(*F,<'*3<*23#"'*V*<"%*F3F<,-(#3"*&<&-,%*6%*'3</K%:*)$%"(<%,,%2%"(*6%'*
")34&<&-<D* %(* ,%'* 2#;&-"('* F,<'* &)/%"('I* 9%* /,#$-;%* '%2H,%* -#"'#* ;)")&-,%2%"(* '%* O-#&%* %"*
O3"/(#3"*6%*,-*"3(#3"*6G-<(3/K(3"#%*%(*6GK)()&3/K(3"#%:*6%*,GK)&)6#()*%(*,G%"&-/#"%2%"(*-<*,#%<:*
2-#'* -<''#* 6%* ,G-"/#%""%()* 6%* &)'#6%"/%I* 9%* &-FF3&(* -<* (%2F'* %'(* );-,%2%"(* O3"6-(%<&* 6%*
6#OO)&%"/#-(#3":*3FF3'-"(*,%'*`*"3<$%-<D*\*-&&#$-"('*-<D*&<&-<D*6%*,3";<%*6-(%*%(*63""-"(*,#%<*
C*6%*/<&#%<'%'*/-();3&#'-(#3"'*/K&3"3,3;#E<%'*6-"'*,%'*-"/#%""%'*o3"%'*6G-//<%#,*6%'*K#FF#%'*
3k*3"*6#'(#";<%*6%'*-&/K)3:*6%'*")3:*6%'*F-,)3III*9-*/,-'''#O#/-(#3"*F-&-z(*-''%o*F&3/K%*6-"'*,-*
,#(()&-(<&%*"3&64-2)&#/-#"%:*3k*,G3"*)$3E<%*6%'*`*newcomers*\*%(*`*incomers*\:*&-FF%,-"(*H#%"*
/%*63<H,%*&-FF3&(*6%*6#OO)&%"/#-(#3"*-<*(%2F'*%(*-<*,#%<I*8I*1K#F%"#<S*<(#,#'%*);-,%2%"(*F3<&*
*************************************************
[*P-$#;"-<6* PI:* `*9-* &)$3,<(#3"* &<&-,%:* 6<* /-'* -2)&#/-#"* -<* /-'* O&-"h-#'*\:* Les* Cahiers de l’économie 
Méridionale:*`*8<&-,*bf*\:*[bbf:*"q[b:*FI*[db4[eeI*
]*9-*F3F<,-(#3"*&<&-,%*F-''%*'%,3"*PI*P-$#;"-<6*F-&*6%<D*FK-'%'*-<D*Z(-('4!"#'I*Mi<"%*F-&(:*/%*E<i%,,%*H-F(#'%*
`*&)$3,<(#3"*-;&#/3,%*\:*E<#*%'(* ,-*F)&#36%*6%* ,-*632#"-(#3"*6%'*F3F<,-(#3"'*-;&#/3,%'*6-"'* ,i%'F-/%* &<&-,:*%(* ,%*
F-''-;%*6i<"%*'3/#)()*F-N'-""%*C*<"%*'3/#)()*6i%"(&%F&%"%<&'*%(*6%*,i-;&#4H<'#"%''I*1%((%*&)$3,<(#3"*%'(*-//32F,#%*
6L'*[b_^4[bd^I*.<#'*,-*`*&)$3,<(#3"*&<&-,%*\*E<#*F&%"6*,%*&%,-#'*6%*,-*F&)/)6%"(%*%(*'%*2-&E<%*F-&*,-*F&))2#"%"/%*
6%'*&<&-<D*"3"*-;&#/<,(%<&'*6-"'*,%'*/-2F-;"%':*-$%/*,%*&%F%<F,%2%"(*F-&*6i-"/#%"'*/#(-6#"':*-/(#O'*3<*&%(&-#()':*
(-"6#'*E<%*F-&-,,L,%2%"(*'i-/KL$%*,-*(&-"'O3&2-(#3"*6%'*F-N'-"'*%"*%"(&%F&%"%<&'*-;&#/3,%'I*MG-F&L'*8%"-&6*JI:*
Les mutations des campagnes, paysages et structures agraires dans le monde:*13,#":*]^^]:*FI*[eb4[b^I*
j*n#-&6*JI:*`*5-#&%*'3/#)()*%"'%2H,%W*\:*in*M3''#%&*`*1-F*'<&*,-*/-2F-;"%*\:*POUR:*"q[e]:*]^^f:*FI*_c*%(*d^I*
** j_d*
6%'#;"%&* ,%'* &<&-<D* ,G%DF&%''#3"* `*born-and-raised \* 3<* `*people born and raised locally \*
v")'*%(*),%$)'* '<&*F,-/%* lx:*6%*2R2%*E<G<"%*/-();3&#%* #"(%&2)6#-#&%:* ,%'*`*mid-timers, those 
who migrated far enough in the past to no longer be considered newcomers, but not 
considered `*oldtimers \, ou `*long-timers \[I**
1%F%"6-"(:* #,* '%&-#(* O-<D* 6G#2-;#"%&* 6%<D* H,3/'* 23"3,#(K#E<%'* 3FF3')':* ,%'*
&-FF&3/K%2%"('* %D#'(%"(* %(* ,%'* 6#$%&;%"/%'* '3"(* F,<'* /32F,%D%'I* @#"'#:* 6-"'* ,%* =)&3"-#':*
/%&(-#"'*")34&<&-<D*/3"O#%"(4#,'*E<i#,*%D#'(%*6-$-"(-;%*6%*F&3H,L2%'* #"(%&"%'*%"(&%*(3<(%'*,%'*
F%&'3""%'*6i3&#;#"%*%D()&#%<&%*E<i-$%/* ,-*F3F<,-(#3"* ,3/-,%I* 7,'*/K%&/K%"(*%"*F-&(#/<,#%&*C* '%*
6#'(#";<%&*6%*,-*23<$-"/%*,-*F,<'*&)/%"(%:*(&L'*F3&()%*'<&*,%'*-''3/#-(#3"'*%"*(3<(*;%"&%:*E<i#,'*
F%&h3#$%"(:*6%*2-"#L&%*(&L'*F)B3&-(#$%:*/322%*6%'*`*formes de sociabilité urbaines inutiles*\I*
9-*/3%D#'(%"/%*6%*F3F<,-(#3"'*6%*F,<'*%"*F,<'*$-&#)%':*-<(3/K(3"%'*%(*-,,3/K(3"%':*2-#'*-<''#*
F%&2-"%"(%'* %(* (%2F3&-#&%':* F3'-"(* <"* &%;-&6*F-&O3#'* (&L'* 6#OO)&%"(* '<&* /%(* %'F-/%* &<&-,:* %'(*
-#"'#*C*,G3&#;#"%*6G-,,#-"/%'*2<,(#F,%'*v/OI*777xI*U"*-''#'(%*%"*&)-,#()*'3<$%"(*C*,-*&%/3"'(&</(#3"*
6%*H-&&#L&%'*'3/#3,3;#E<%'*E<#*6)F-''%"(*/%*/,#$-;%*H#"-#&%I*1322%*,%*&%,%$-#%"(*F-&*%D%2F,%*
AI*+3o3"* %(* @I4A* YK#%''%* v[be_x*V* `*F,<(y(* E<i<"%* &)-,#()* '(&</(<&-"(%:* ,i3FF3'#(#3"*
-"/#%"'"3<$%-<D* %'(* <"* ,#%<* /322<"* E<#* (&-6<#(* %"* ,%'* 6#''#2<,-"(* /%&(-#"'* -'F%/('* 6%'*
&-FF3&('* '3/#-<D*\]I* X)-"23#"':* /%((%* 3FF3'#(#3"* F%&'#'(%* '<&* /%&(-#"'* -'F%/('* %(* O-#(* F-&*
-#,,%<&'*F-&(#%*#"();&-"(%*6%'*&%F&)'%"(-(#3"':*/%*E<#*/3"(&#H<%*C*,<#*63""%&*<"%*&)-,#()I***
C. De nouvelles dynamiques économiques 
1) Les enjeux et les limites de l’économie résidentielle 
1%((%* %2H%,,#%* 6)23;&-FK#E<%* '%* (&-6<#(* C* '3"* (3<&* F-&* <"%* "3<$%,,%* 6N"-2#E<%*
)/3"32#E<%I*1322%* ,%* &)'<2%* ,%* &-FF3&(* F&3'F%/(#O* 6%* ,-*M@Y@8* v]^^jx:* <"* `*63<H,%* %OO%(*
6G-23&h-;%*F%<(*'G3F)&%&*\j*V*'<&*,G)/3"32#%*&)'#6%"(#%,,%*%(*'<&*,-*6N"-2#E<%*%"(&%F&%"%<&#-,%:*
%"*-FF3&(-"(*6%*"3<$%,,%'*/32F)(%"/%'*%(*<"%*6#$%&'#O#/-(#3"*)/3"32#E<%I*@<46%,C*6%'*(-D%'*%(*
6%*,G-FF3&(*O#'/-,*E<G#,'*&%F&)'%"(%"(*F3<&*,%<&*(%&&#(3#&%*6G-//<%#,:*/%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*'3"(*%"*
%OO%(* #"6)"#-H,%2%"(* $%/(%<&'* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* ;&/%* C* ,-* /&)-(#3"* 3<* -<* (&-"'O%&(* 6G-/(#$#()'*
F&3O%''#3""%,,%'* %(:* '<&(3<(:* F-&* ,%* H#-#'* 6G<"* 2)/-"#'2%* 6G#"6</(#3"I* 1322%* 3"* ,G-* $<:* ,%'*
/&)-(#3"'* 6G-/(#$#()'* '3"(* <"* F%<* F,<'* F&)'%"(%'* 6-"'* ,%'* &);#3"'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%:*
$&-#'%2H,-H,%2%"(*6<*O-#(*6%*,G),3#;"%2%"(*6%'*$#,,%'*%(*6%*,-*")/%''#():*$<%*,-*&-&%()*6%'*%2F,3#'*
'<&*F,-/%:*'3#(*6%*$%"#&*-$%/*'3"*%2F,3#:*'3#(*6%*,%*/&)%&I*X)-"23#"':*%,,%'*&%'(%"(*'3<$%"(*%"*6%hC*
6%'* %'F)&-"/%'* 6%'* (%&&#(3#&%'* 6G-//<%#,* v/OI*/K-F#(&%*nxI*AR2%* '#* /%(* #2F-/(* %'(* 6#OO#/#,%2%"(*
2%'<&-H,%* -$%/* F&)/#'#3":* /%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* F-&(#/#F%"(* -$-"(* (3<(* C* ,-* &%$#(-,#'-(#3"*
)/3"32#E<%* F-&* ,%<&'* 6%2-"6%'* 6-"'* ,%* '%/(%<&* 6%* ,iK-H#(-(* %(* F-&* ,%<&* /3"(&#H<(#3"* C* ,-*
/3"'322-(#3"* ,3/-,%* %(* -<* 2-#"(#%"* 6%'* /322%&/%'* %(* 6%'* '%&$#/%'* 6%* F&3D#2#():* 63"(* ,-*
F)&%""#()* %(* ,-* &%"(-H#,#()* )/3"32#E<%* '3"(* '3<$%"(* O3&(%2%"(* 2%"-/)'* 6-"'* 6%'* (%&&#(3#&%'*
23"(-;"-&6'* O-#H,%2%"(* F%<F,)'I* 7,'* F-&(#/#F%"(* -#"'#* -<* 6)$%,3FF%2%"(* 6%* /%* E<G#,* %'(*
-<B3<&6GK<#*/3"$%"<*6G-FF%,%&*,G)/3"32#%*&)'#6%"(#%,,%*vM-$%o#%':*]^^e*r*Y-,-"6#%&:*]^^cxI*
9G)/3"32#%*&)'#6%"(#%,,%*F%<(*R(&%*6)O#"#%*/322%*,G%"'%2H,%*6%'*-/(#$#()'*)/3"32#E<%'*
2-B3&#(-#&%2%"(* 6%'(#")%'* C* '-(#'O-#&%* ,%'* H%'3#"'* 6%'* F3F<,-(#3"'* &)'#6-"(* '<&* <"* (%&&#(3#&%I*
=G-FF<N-"(*'<&*,-*/3"'322-(#3"*,3/-,%:*%,,%*"G%'(*F-'*'<B%((%*C*6),3/-,#'-(#3"*%(*'G3FF3'%*-<D*
-/(#$#()'*)/3"32#E<%'*63"(* ,G%D#'(%"/%*6)F%"6*2-B3&#(-#&%2%"(*6G<"%*6%2-"6%*%D()&#%<&%*%(*
E<#*'3"(*'3<2#'%'*C*,-*/3"/<&&%"/%I*9%'*)/3"32#'(%'*,<#*-''3/#%"(*6%*F,<'*%"*F,<'*,G)/3"32#%*
*************************************************
[*`*M%O#"#";*-2%"#(N*2#;&-(#3"V*&%'<,('*O&32*-*'<&$%N*3O*%DF%&('*vF-&(#/#F-"('*#"*(K%*<"6%&'(-"6#";*-"6*2-"-;#";*
-2%"#(N4,%6*2#;&-(#3"*#"*23<"(-#"*&%;#3"'*/3"O%&%"/%*\:*+-"OO:*@,H%&(-:*1-"-6-:*]^^e*2-N*[_4[bI*
]*+3o3"*AI:*YK#%''%*@I4AI:*`*9%*63"B3":*,%*;&%"#%&*%(*,%*B-&6#":*,-*&%/32F3'#(#3"*6%*,i#6%"(#()*/<,(<&%,,%*%(*'3/#-,%*
6<*n-,3#'*\:*in*Terrain:*"q_:*`*76%"(#()*/<,(<&%,,%*%(*-FF-&(%"-"/%*&);#3"-,%*\:*3/(3H&%*[be_:*FI*[_I*
j*Quelle France rurale pour 2020 ? Contribution à une nouvelle politique de développement rural durable:*
Z(<6%*F&3'F%/(#$%*6%*,-*M-(-&:*]^^j:*FI*j_I*
** j_c*
`*F&)'%"(#%,,%*\:* 63"(* ,%'*2)/-"#'2%'* '3"(* F&3/K%':*2-#'* F-'* (3<(* C* O-#(* #6%"(#E<%':* F<#'E<%*
'3"* 23(%<&* "%* '%* /32F3'%* F-'* <"#E<%2%"(* 6%* ,-* /3"'322-(#3"* 6%'* '%<,'* &)'#6%"(':* 2-#'*
/32F&%"6*);-,%2%"(*/%,,%*6%'*F%&'3""%'*F&)'%"(%'*F&3$#'3#&%2%"(*'<&*F,-/%:*%(*%"*F-&(#/<,#%&*
6%'* (3<&#'(%'*%(* &)'#6%"('* '%/3"6-#&%'[I*1322%* ,G#"6#E<%"(*.I*?'(LH%*%(*al.:* ,-*`*F&)'%"/%*6%*
&%$%"<'*6G3&#;#"%*&)'#6%"(#%,,%]*/3"'(#(<%*<"*F3(%"(#%,*E<%*,%'*-/(%<&'*(%&&#(3&#-<D:*F<H,#/'*3<*
F&#$)':* F%<$%"(* 3<* "3"* /K3#'#&* 6%* 6)$%,3FF%&* \jI* ?,,%* 3OO&%* %"* (3<(* /-'* 6%* "3<$%,,%'*
3FF3&(<"#()'* )/3"32#E<%'* C* 6%'* (%&&#(3#&%'* 6%''%&$#'* B<'E<G-,3&'* F-&* ,%<&'* /-F-/#()'*
F&36</(#$%':*2-#'*F3<$-"(*F3(%"(#%,,%2%"(*H)")O#/#%&*6%* /%* (NF%*6%* &%$%"<':* 6<* O-#(* 6%* ,%<&*
-((&-/(#$#()*&)'#6%"(#%,,%I*!"*&)/%"(*&-FF3&(*-<*=)"-(*'<&* ,G%'F-/%*&<&-,* O&-"h-#'* #"6#E<%*-#"'#*
E<%*,%'*H-''#"'*6%*$#%*C*632#"-"(%*&)'#6%"(#%,,%*3"(*/3""<*<"%*/&3#''-"/%*)/3"32#E<%*F&3/K%*
6%*c*g*F-&*-"*%"*23N%""%*6%*[bb^*C*[bbb:*'3#(*<"* (-<D*F,<'*),%$)*E<%*/%,<#*6%'*H-''#"'*C*
632#"-"(%* -;&#/3,%* 3<* #"6<'(&#%,,%:* E<#* ()23#;"%* H#%"* 6<* 6N"-2#'2%* 6%* ,G)/3"32#%*
&)'#6%"(#%,,%*F-&*&-FF3&(*C*,G)/3"32#%*F&36</(#$%*%"*2#,#%<*&<&-,fI**
1%((%*`*H-'%* &)'#6%"(#%,,%*\*F3<&* &%F&%"6&%* ,G%DF&%''#3"*6%'*)/3"32#'(%'* &%F&)'%"(%*%"*
%OO%(*<"%*&%''3<&/%*(&L'* #2F3&(-"(%*F3<&*,%'* (%&&#(3#&%'*&<&-<D:*2R2%*'#*'3"*#2F-/(*"G%'(*F-'*
-#')*C*2%'<&%&I*1322%*,%*'3<,#;"%*,%*&-FF3&(:* #,*`*%'(*6#OO#/#,%*6%*6)(%&2#"%&*F&)/#')2%"(*,%*
"32H&%* 6G%2F,3#'* /&))'* &)'<,(-"(* 6#&%/(%2%"(* 6<* &%"3<$%-<* 6)23;&-FK#E<%* 6%* ,G%'F-/%*
&<&-,*\:* F-&/%* E<%* ,-* `*6#$%&'#()* 6%* ,G%'F-/%* &<&-,:* %"* (%&2%'* "3(-22%"(* 6%* 6%"'#()* 6%*
F3F<,-(#3":* 63#(* /3"6<#&%* C* ,-* F&<6%"/%* '<&* ,%* /K#OO&-;%* F&)/#'* 6%'* /3"')E<%"/%'* 6%*
,G)/3"32#%*&)'#6%"(#%,,%*6-"'*,%'*%'F-/%'*&<&-<D*\I*9%'*-<(%<&'*#"6#E<%"(*")-"23#"'*<"*3&6&%*
6%* ;&-"6%<&* %"* '%* &)O)&-"(* C* <"%* )(<6%* /3"B3#"(%* 6%* ,G7X=??* %(* 6%* ,G7X8@:* /3"6<#(%* C*
,G)/K%,,%*6%'*H-''#"'*6%*$#%:*,-*F,<'*F%(#(%*2-#,,%*(%&&#(3&#-,%*'<&*,-E<%,,%*,%'*K-H#(-"('*F%<$%"(*
-//32F,#&* ,-*2-B3&#()*6%'*-/(%'*/3<&-"('I*1%* (&-$-#,*-$-"/%* ,GKNF3(KL'%*E<G<"%*`*/&3#''-"/%*
6G<"* K-H#(-"(* F-&* S#,32L(&%* /-&&)* 6%* ,-* 6%"'#()* 6%* F3F<,-(#3"* 6G<"* H-''#"* '%* (&-6<#(* F-&*
^:]d*%2F,3#'* F-&* S#,32L(&%* /-&&)* '<FF,)2%"(-#&%* 6-"'* ,%* H-''#"* \:* (3<(* %"* F&)/#'-"(* E<%* /%*
/K#OO&%*23N%"*$-&#%*O3&(%2%"(*%"*O3"/(#3"*6<*H-''#"*6%*$#%*/3"'#6)&)*%(*6%*'3"*/-&-/(L&%*F,<'*
3<*23#"'*&)'#6%"(#%,I*9%'*-<(%<&'*#,,<'(&%"(*H#%"*,%*F3#6'*6%*/%((%*)/3"32#%*&)'#6%"(#%,,%*6-"'*
,G%'F-/%*&<&-,*O&-"h-#':*%"*&)$),-"(*E<%*6-"'*,-*23#(#)*6%'*H-''#"'*6%*$#%*C*632#"-"(%*&<&-,%*
v-<* "32H&%* 6%* [*^_^x:* %,,%* O3<&"#(* ,-* 2-B3&#()* 6%'* %2F,3#'* %(* E<%* ,%* "32H&%* 6%* H-''#"'*
6G%2F,3#'* C* 632#"-"(%* &)'#6%"(#%,,%* %'(* F-'')* 6%* dfb* %"* [bb^* C* bcc* %"* [bbb:* '3#(* <"%*
/&3#''-"/%*6%*_^*g*%"*"%<O*-"'_I**
1%* &%"3<$%-<* 6)23;&-FK#E<%* 6%* ,G%'F-/%* &<&-,* '%* (&-6<#(* F-&* %D%2F,%* F-&* <"%*
&%$#(-,#'-(#3"* 6<* /322%&/%* 6%* F&3D#2#()* ;&/%* C* ,-* F&)'%"/%* 6%* "3<$%-<D* /3"'322-(%<&'I*
1#(-"(*<"%*)(<6%*6<*18?MU1:* ,%'* &-FF3&(%<&'*6<* (&-$-#,*F3<&* ,%*=)"-(*'3<,#;"%"(*-#"'#*E<%*
`*,%* /322%&/%* '%2H,%:* %"* E<%,E<%* '3&(%:* '<&&)-;#&* -<D* )$3,<(#3"'* 6)23;&-FK#E<%'* %(*
E<%,E<%O3#'*,%'*-"(#/#F%&*\:*"3(-"(*E<%*`*6-"'*,%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*%"*;)")&-,:*,G%2F,3#*'-,-&#)*
,#)*-<*/322%&/%*-*-<;2%"():*%"(&%*[bb^*%(*]^^]:*f^*g*F,<'*&-F#6%2%"(*E<%*,-*6)23;&-FK#%*\*
%(*E<%*'#:*6-"'*,G%'F-/%*&<&-,*F,<'*),3#;")*6%'*$#,,%':*`*,-*/&3#''-"/%:*%"(&%*[bb^*%(*]^^]:*6%'*
/322%&/%'* 6%* F&3D#2#()* -* )()* 23#"6&%:* C* K-<(%<&* 6%* ]e* g:* %,,%* &%'(%* '<F)&#%<&%* -<* (-<D*
/3"'(-()* '<&* ,G%"'%2H,%* 6<* (%&&#(3#&%*\dI* @#"'#:* /%((%* )/3"32#%* &)'#6%"(#%,,%* E<#* %'(* 6G-H3&6*
<"%* `*/3"')E<%"/%*\* 6%* /%'* #"'(-,,-(#3"':* /322%* ,%* '3<,#;"%"(* .I*?'(LH%* %(* al.:* F%<(* -<''#*
*************************************************
[*MG-F&L'*5&-"h3#'4.3"/%(*JI:*+%,3(*1I:*op. cit.:*FI*_^I*
]**'-$3#&*,%*&%$%"<*6%'*2)"-;%'*-,#2%"()*F-&*6%'*'-,-#&%'*`*#2F3&()'*\:*,%'*&%(&-#(%':*,G%"'%2H,%*6%'*(&-#(%2%"('*
6%'*O3"/(#3""-#&%'*F<H,#/':*,#)'*C*,-*`*&)'#6%"/%*\*F,<'*3<*23#"'*$3,3"(-#&%*6%'*-;%"('*6%*,G?(-(:*%(*,G%"'%2H,%*6%'*
(&-"'O%&('* '3/#-<D* K3&'* &%(&-#(%* v2#"#2-* '3/#-<D:* &%2H3<&'%2%"('* 6%* ')/<&#()* '3/#-,%:* -,,3/-(#3"'* /Ky2-;%:*
-,,3/-(#3"'* O-2#,#-,%'xI*MG-F&L'*?'(LH%* .I:* J-"$#%&*TI:* Y#%$-"(* =I:*M-$%o#%'*9I:*L’économie résidentielle et le 
développement local : conséquence ou levier ?:* .&)O%/(<&%* 6%*8);#3"*A#6#4.N&)")%':*8-FF3&(*U/(3H&%* ]^^c:*
@/-6#%*/33F)&-(#$%*/3"'%#,:*FI*[]4[jI*
j*?'(LH%*.I:*J-"$#%&*TI:*Y#%$-"(*=I:*M-$%o#%'*9I:*op. cit.:*FI*bI*
f*5&-"h3#'4.3"/%(*JI:*+%,3(*1I:*op. cit.:*FI*_dI*
_*5&-"h3#'4.3"/%(*JI:*+%,3(*1I:*op. cit.:*FI*__4_dI*
d*5&-"h3#'4.3"/%(*JI:*+%,3(*1I:*op. cit.:*FI*_fI*
** j_e*
6%$%"#&* <"* `*,%$#%&*\* F3<&* ,%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<DI* 1%* E<#* (%"6* C* &%"O3&/%&* ,G#2F)&-(#O*
6G-((&-/(#$#()* %(* C* O-#&%* 6%* (3<'* ,%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* 6%* F3(%"(#%,'* $%/(%<&'* 6%*
6)$%,3FF%2%"(:* /3"(&-#&%2%"(* C* ,-* O&)E<%"(%* K#)&-&/K#'-(#3"* #2F,#/#(%* 6%'* (%&&#(3#&%':* %"(&%*
2#;&-"('* -/(#O':* ,%'* F,<'* -((%"6<'* %(* #"-/(#O'I*9%'* -/(#$#()'* F&36</(#$%'* /3"(#"<%"(* %"* %OO%(* C*
H)")O#/#%&*6G<"%*#2-;%*F,<'*"3H,%*E<%*/%((%*O3"/(#3"*&)'#6%"(#%,,%I**
m<%*F%"'%&*6%*/%((%*)/3"32#%*&)'#6%"(#%,,%*6-"'*,%'*'%/(%<&'*6%*23N%""%*23"(-;"%*%(*
E<%,,%'* '3"(* ,%'* ,#2#(%'* 6<* F&3/%''<'*a* .3<&* E<%* /%'* -FF3&('* '3#%"(* %OO%/(#O':* #,* O-<(* (3<(*
6G-H3&6*E<%*,%*(%&&#(3#&%*6#'F3'%*'<&*F,-/%*6%*'%&$#/%'*%(*/322%&/%'*,<#*F%&2%((-"(*6%*/-F(%&*
/%'* &%$%"<':* '3<'* F%#"%* 6%* /3""-z(&%* <"%* )$-'#3"* /322%&/#-,%* %(* 6%* $3#&* ,<#* )/K-FF%&*
,G%''%"(#%,* 6%'* 6)F%"'%'I* 1-&:* '#* ,i#"6</(#3"* F%<(* -$3#&* ,#%<* '<&* F,-/%:* ,%'* &)'#6%"('* 3"(*
);-,%2%"(*,-*F3''#H#,#()*6%*/3"'322%&*C*,i%D()&#%<&I*MI*n3,,%(*v[bbcx*-N-"(*2%'<&)*,%'*%OO%('*
6i#"6</(#3"*6%'* O3"/(#3"'* &)'#6%"(#%,,%'*6-"'*E<%,E<%'*/-'* (NF%'*6i%'F-/%'* &<&-<D* O&-"h-#':* -*
H#%"* 23"(&)* E<G#,'* '3"(* (&L'* $-&#-H,%'* %(* 6)F%"6%"(* 6%* "32H&%<D* F-&-2L(&%':* /322%* ,%*
"32H&%* %(* ,%'* /-&-/()&#'(#E<%'* 6%'* 2#;&-"(':* 2-#'* );-,%2%"(* ,-* '#(<-(#3"* 6%'* /322<"%'*
/3"/%&")%'* %"* 2-(#L&%'* 6G)E<#F%2%"('* %(* F-&* &-FF3&(* -<D* $#,,%'* %"$#&3""-"(%'I* 7/#* %"/3&%:*
,G#'3,%2%"(* 6%* /%&(-#"'* (%&&#(3#&%'* &<&-<D* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%* '%2H,%&-#(* 63"/* F,<(y(*
O-$3&-H,%*C*6%'*6)F%"'%'* #"*'#(<:*6<* O-#(*6G<"*F,<'*;&-"6*),3#;"%2%"(*6%'*$#,,%'* ,#2#(-"(* ,%'*
&#'E<%'*6G)$-'#3"*%(*6%*,-*F&)'%"/%*6G<"%*/,#%"(L,%*'3<$%"(*6-$-"(-;%*/-F(#$%I*9G%D%2F,%*6<*
(&-$-#,*6%*&%/K%&/K%*'<&*,%'*&%(&-#()'*6-"'*,%*A-''#O*/%"(&-,*#,,<'(&%*/%F%"6-"(*,-*/32F,%D#()*6<*
FK)"32L"%I**
9%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* &%(&-#()'* 6#'F3'%"(* -<B3<&6GK<#* '3<$%"(* 6%* &%''3<&/%'*
)/3"32#E<%'* #2F3&(-"(%'[:* 63"(* #,'* '3"(* C* 2R2%* 6%* O-#&%* F&3O#(%&* ,%'* &);#3"'* 6%* 23N%""%*
23"(-;"%* v/OI*/K-F#(&%*nxI* M%'* &%/K%&/K%'* &)-,#')%'* -<D* Z(-('4!"#'* 23"(&%"(* E<%* ,G-&&#$)%*
6G<"* &%(&-#()* %";%"6&%* %"(&%* ^:]* %(* ^:c* %2F,3#:* '%,3"* ,%* "#$%-<* 6%* &%$%"<'* 6%'* -&&#$-"(']:*
%''%"(#%,,%2%"(* 6-"'* ,%* /322%&/%* 3<* ,%'* '%&$#/%'* v6G-<(&%'* (&-$-<D* F-&,%"(* 6G%"$#&3"* <"*
%2F,3#*/&))*F3<&*%"(&%*]*C*_*&%(&-#()'*-//<%#,,#'jxI*@FF-&(%"-"(*;)")&-,%2%"(*C*6%'*/-();3&#%'*
'3/#-,%'*O-$3&#')%':* #,'*F3''L6%"(*;,3H-,%2%"(*6%'*&%$%"<'*F,<'*),%$)'*E<%*,%'*"3"42#;&-"(':*
/%* E<#* %"* O-#(* 63"/* 6%'* /3"'322-(%<&'* F-&(#/<,#L&%2%"(* #"()&%''-"('* F3<&* ,%<&* (%&&#(3#&%*
6G-//<%#,I* 9G)(<6%* '<&* ,%'* &%(&-#()'* 6<* A-''#O* /%"(&-,* &%,L$%* E<%* ,%'* 2#;&-"(':* F3<&(-"(*
2-B3&#(-#&%2%"(*#''<'*6%'*/,-''%'*23N%""%':*3"(*F&%'E<%*6%<D*O3#'*F,<'*'3<$%"(*6%*(&L'*K-<('*
&%$%"<'* v'<F)&#%<&'* C* ]]b^* %<&3x* %(* 6%<D* O3#'* 23#"'* 6%* (&L'* H-'* &%$%"<'* v#"O)&#%<&'* C*
d[^*%<&3x* E<%* ,%'* &%(&-#()'* "3"42#;&-"(':* 2R2%* 'G#,* '%2H,%* %D#'(%&* 6%'* $-&#-(#3"'* "3(-H,%'*
'%,3"*,%'*(%&&#(3#&%'*6G%"E<R(%fI*1%*'3"(*,%'*`*2#;&-"('*,3";<%*6#'(-"/%*\*E<#*'3"(*,%'*F,<'*-#')'*
%(* E<#* &)-,#'%"(* ,%* F,<'* 6%* 6)F%"'%':* (-"(* ,3/-,%2%"(* E<%* ;,3H-,%2%"(_I* =G#,'* /3"(&#H<%"(* C*
,G-<;2%"(-(#3"*6%*,-*6%2-"6%*,3/-,%:*%(*)$%"(<%,,%2%"(*C*,-*/&)-(#3"*6G-/(#$#()':*"3(-22%"(*
6-"'* ,%'* '%&$#/%'*2)6#/-<D* %(* '3/#-<D:* #,'* 3"(* '<&(3<(* <"* #2F-/(* #2F3&(-"(* '<&* ,%'* -/(#$#()'*
/322%&/#-,%'I* A-#'* /%,<#* "G%'(* F-'* -<(32-(#E<%:* /-&* #,'* /3"'%&$%"(* -<''#* 6%'* K-H#(<6%'*
<&H-#"%'* 6-"'* ,%<&* /32F3&(%2%"(* 'F-(#-,* 6%*6)F%"'%'* %(* "GK)'#(%"(* F-'* C* -,,%&* %"*$#,,%*F3<&*
/3"'322%&I*@#"'#:*,%'*-<(%<&'*&%,L$%"(4#,'*E<%*,%'*&%(&-#()'*`*"3"42#;&-"('*/3"'322%"(*F,<'*
,3/-,%2%"(*E<%*,%'*2#;&-"('*%(*23#"'*6-"'*,%'*Fy,%'*6%*'%&$#/%'*<&H-#"'*$3#'#"'*\dI**
.-&*-#,,%<&':*<"*;&-"6*"32H&%*6%*O-/(%<&'*'%2H,%"(*F3<$3#&*#"O,<%"/%&*,%'*/32F3&(%2%"('*
6i-/K-('*V*`*,%*/32F3&(%2%"(*'F-(#-,*6%*6)F%"'%'*&%F3'%:*%"*6%K3&'*6%*$-&#-H,%'*'3/#3,3;#E<%':*'<&*
*************************************************
[*9%'* )/3"32#'(%'* %'(#2%"(* -#"'#* E<%* ,%'* &%$%"<'* 6%'* 2)"-;%'* &%(&-#()'* $3"(* /3"(#"<%&* C* -<;2%"(%&* `*-$%/*
,G-&&#$)%* C* ,G;%* 6%* ,-* &%(&-#(%* 6%* ;)")&-(#3"'* /32F3&(-"(* <"%* O3&(%* 2-B3&#()* 6%* /3<F,%'* H#4-/(#O':* F<#'* #,'*
'(-;"%&3"(*$3#&%*6#2#"<%&3"(*C*F-&(#&*6%*]^]_*\:*P36%(:*A3<',#:*op. cit.:*]^^d:*FI*bI*
]* P36%(*AI:*A3<',#*AI:* '3<'* ,-* 6#&%/(#3"* 6%:* `*n#%#,,#''%2%"('* %(* -/(#$#()'* 6%'* (%&&#(3#&%'* C* ,GK3&#o3"* ]^j^*\:*
.&3B%(*6%*&-FF3&(*6<*P&3<F%*6%*.&3'F%/(#$%:*M7@1Y:*1@?:*[%&*B<#"*]^^d:*FI*jfI*
j*1-,,3#'*JI4AI:*A-o<%,*9I:*83<''%,*nI:*=%"/)H)*TI:*n3,,%(*MI:*op. cit.:*FI*[]I*
f*1-,,3#'*JI4AI:*A-o<%,*9I:*83<''%,*nI:*=%"/)H)*TI:*n3,,%(*MI:*op. cit.:*FI*f[I*
_*1-,,3#'*JI4AI:*A-o<%,*9I:*83<''%,*nI:*=%"/)H)*TI:*n3,,%(*MI:*op. cit.:*FI*_^I*
d*1-,,3#'*JI4AI:*A-o<%,*9I:*83<''%,*nI:*=%"/)H)*TI:*n3,,%(*MI:*op. cit.:*FI*f]I*
** j_b*
<"*O&-;#,%*)E<#,#H&%*%"(&%*,i)E<#F%2%"(*/322%&/#-,*,3/-,*%(*,i),3#;"%2%"(*C*<"*/%"(&%*<&H-#"*V*<"%*
;&-"6%*F-&(*6%'*6)F%"'%'*O<#&-*$%&'*,%'*/%"(&%'*<&H-#"'*,%'*F,<'*F&3/K%'*'#*,%*(%&&#(3#&%*%'(*'3<'4
)E<#F)*3<*'#*,i-//%''#H#,#()*C*6%'*/%"(&%'*<&H-#"'*%'(*-#')%I*?"*&%$-"/K%:*,-*2-B3&#()*6%'*6)F%"'%'*
'i%OO%/(<%&-* ,3/-,%2%"(* '#* ,%* (%&&#(3#&%* %'(* '<OO#'-22%"(* )E<#F)* %(* ),3#;")* 6i<"%* $#,,%I* 9%'*
/-&-/()&#'(#E<%'* 6%* ,i3OO&%* ,3/-,%* '3"(:* %,,%'* -<''#:* %''%"(#%,,%'I* 7,* 'i-;#(* 6%* /-&-/()&#'(#E<%'*
E<-"(#(-(#$%'* v"32H&%* 6%* /322%&/%'IIIx* 2-#'* -<''#* E<-,#(-(#$%'* v6#$%&'#()* 6%'* /322%&/%':*
)E<#,#H&%*;&-"6%'*'<&O-/%':*F%(#('*/322%&/%'II*IxI*W*9-*$-&#-H,%*`*F&#D*\*'%2H,%*6)(%&2#"%&*,%'*
F&)O)&%"/%'*6%'*&%(&-#()'*F3<&*,%'*;&-"6%'*'<&O-/%'*E<%,*E<%*'3#(*,%*"32H&%*3<*,-*"-(<&%*6%'*F%(#('*
/322%&/%'* ,3/-<D*\[I* 9-* F&)'%"/%* 6G<"%* ;&-"6%* '<&O-/%* -FF-&-z(* 63"/* /322%* <"* ),)2%"(*
%''%"(#%,*6%*O#D-(#3"*6%'*6)F%"'%'*'<&*F,-/%I*?"*2-(#L&%*6%*'(&</(<&%*6%*/3"'322-(#3":* ,G)(<6%*
&%,L$%* %''%"(#%,,%2%"(* E<%* ,%'* `*"3"42#;&-"('* 'i-FF&3$#'#3""%"(* 6-$-"(-;%* -<F&L'* 6%'*
`*/322%&/%'*#(#")&-"('*\:*-,3&'*E<%*,%'*2#;&-"('*6)F%"'%"(*6-$-"(-;%*6-"'*,%'*F%(#('*/322%&/%'*
%(*,%'*;&-"6%'*'<&O-/%'*\*%(*E<%*,%'*`*2#;&-"('*6)F%"'%"(*[:_*O3#'*F,<'*F3<&*,%<&'*,3#'#&'*E<%*,%'*
"3"42#;&-"('*\I* 7,* '%2H,%&-#(* F-&* -#,,%<&'* E<%* ,%'* 2#;&-"('* %D(%&"%'* `*-2)"#()'*\:* `*F,<'* %"*
&<F(<&%*F-&*&-FF3&(*C*,%<&*$#%*/#(-6#"%*F-'')%*\:*-FF&)/#%"(*6-$-"(-;%*,%'*/322%&/%'*%(*'%&$#/%'*
%D#'(-"(*,3/-,%2%"(:*F-&(#/#F-"(*-#"'#*6-$-"(-;%*C*,%<&*2-#"(#%"*E<%*"i#2F3&(%*E<%,*-<(&%*(NF%*6%*
2#;&-"('I*1%*E<#*&%"$3#%*F%<(4R(&%*-<''#*-<*O-#(*E<G#,*'G-;#(*6<*(NF%*6%*&%(&-#()'*E<#*F3''L6%"(*,%'*
&%$%"<'* ,%'*F,<'* ),%$)':* /%*E<#*F3<&&-#(* %DF,#E<%&*E<i#,'* /3"'322%"(*6-$-"(-;%*6-"'* ,%'*F%(#('*
/322%&/%']I*
9G)(<6%* '<&* ,%'* &%(&-#()'* 6-"'* ,%*A-''#O* /%"(&-,* /#(%* -#"'#* (&3#'* %D%2F,%'*V* /%,<#* 6%* ,-*
/322<"-<()* 6%* /322<"%'* 6%* ,-* n-,,)%* 6%* ,-* J3"(%* -''%o* 2-,* )E<#F)%:* 3k* ,%'* &%(&-#()'*
"iK)'#(%"(*F-'*C*F-&/3<&#&*f^*S2*F3<&* 'i-FF&3$#'#3""%&*C*A#,,-<*%(*3k* ,%'*%OO%('*6G#"6</(#3"*
'3"(*63"/*,#2#()'I*M-"'*,-*/322<"-<()*6%*/322<"%'*6<*>-<(453&%o:*);-,%2%"(*),3#;")%*6%'*
/%"(&%'*<&H-#"':*2-#'*2#%<D*)E<#F)%*%"*'%&$#/%':*,%'*&%(&-#()'*'%*6)F,-/%"(*23#"'*%(*%OO%/(<%"(*
,-*;&-"6%*2-B3&#()*6%*,%<&'*-/K-('*,3/-,%2%"(I*?"O#":*6-"'*,-*/322<"-<()*6%*/322<"%'*%"(&%*
M3&%*%(*@,,#%&:*3k*%D#'(%*);-,%2%"(*<"*H3"*"#$%-<*)E<#F%2%"(:*2-#'*3k*F3<&(-"(*'%<,*<"*(#%&'*
6%'* 6)F%"'%'* 'i%OO%/(<%* ,3/-,%2%"(:* ,%'* &%(&-#()'* F&)O)&-"(* '%* &%"6&%* C* YK#%&'* 3<*
1,%&23"(45%&&-"6:* Fy,%'* <&H-#"'* E<#* '3"(* "3"* '%<,%2%"(* (&L'* F&3/K%':* 2-#'* -<''#* (&L'*
-//%''#H,%'*%(:*H#%"*'Q&:*H%-</3<F*2#%<D*)E<#F)'jI*@<(-"(*6G),)2%"('*E<#*#,,<'(&%"(*,%*O-#(*E<%*
,-*F&)'%"/%*6%*/322%&/%'*%(* '%&$#/%'*6%*F&3D#2#()*%'(*%''%"(#%,,%*F3<&*2-D#2#'%&* ,%'*%OO%('*
2<,(#F,#/-(%<&'*6%'*6)F%"'%'*,3/-,%'*%(*,#2#(%&*,G)$-'#3"*/322%&/#-,%I**
=#* F3<&* /%&(-#"'* -<(%<&'* /%((%* )/3"32#%* &)'#6%"(#%,,%* %'(* C* 2R2%* 6G-''<&%&* <"*
6)$%,3FF%2%"(*)/3"32#E<%*6<&-H,%:*6G-<(&%'*$3#D*'G),L$%"(*F3<&*%"*'3<,#;"%&*,%'*,#2#(%':*%"*
#"'#'(-"(*"3(-22%"(*'<&*,-*O&-;#,#()*6%*"32H&%*6%*/%'*&%$%"<'*&)'#6%"(#%,'*,#)'*C*6%'*(&-"'O%&('*
'3/#-<DI*9%'* /K%&/K%<&'* -2)&#/-#"'* 3"(* H#%"* 6)23"(&)* E<%* ,%'* %2F,3#'* /&))'* 6-"'* /%* /-6&%*
v;-&6%* 6G%"O-"(':* O%22%'* 6%* 2)"-;%:* %(/Ix* '3"(* '3<$%"(* 2-,* F-N)':* /-&* F%<* E<-,#O#)'I* 7,'*
F%<$%"(*")-"23#"'*&)F3"6&%*C*<"%*6%2-"6%*,3/-,%*)(-"(*63"")%*,-*O-#H,%''%*6%'*-/(#$#()'*%(*,%*
"32H&%* #2F3&(-"(* 6%* &<&-<D* F%<* 6#F,y2)'I* ?"O#":* %'(#2%&* ,%* ;-#"* )/3"32#E<%* &)%,*
6%2-"6%&-#(* F-&* -#,,%<&'* 6%* F3<$3#&* 2%((&%* %"* &%;-&6* ,%'* /3Q(':* "3(-22%"(* /3"/%&"-"(*
,G-6-F(-(#3"* 6%'* '%&$#/%'* v/OI*77xI* 7,* '%2H,%&-#(* #/#:* 6G-F&L'* 6#OO)&%"('* (&-$-<D* )/3"32#E<%':*
E<G<"%*E<%'(#3"*6G)/K%,,%*%"(&%*%"* B%<I*M-"'*6%'*&);#3"'*&<&-,%'*6%$-"(*6)BC*O-#&%*O-/%*C*<"*
"32H&%*/&3#''-"(*6%*F%&'3""%'*;)%'*6)F%"6-"(%':* ,G-//<%#,*6%*&%(&-#()':*E<#*-*);-,%2%"(*<"*
/3Q(*F3<&*,-*/3,,%/(#$#():*%'(4#,*F-&*%D%2F,%*(3<B3<&'*`*&%"(-H,%*\*6G<"*F3#"(*6%*$<%*'(&#/(%2%"(*
)/3"32#E<%*a*@*;&-"6%*)/K%,,%*'-"'*63<(%:*C* ,G)/K%,3"*6)F-&(%2%"(-,:*"3(-22%"(*%"*&-#'3"*
6<*O#"-"/%2%"(*6%*,G@I.I@I:*&#%"*"G%'(*23#"'*'Q&I*@#"'#:*6-"'*<"*(3<(*-<(&%*/3"(%D(%:*=I*M%,,%&*
v[bb_x*-N-"(*%OO%/(<)*'%'*(&-$-<D*-<*"#$%-<*6i<"*Z(-(*-2)&#/-#"*(&3<$%4(4#,*E<%*,i#2F-/(*;,3H-,*
*************************************************
[*1-,,3#'*JI4AI:*A-o<%,*9I:*83<''%,*nI:*=%"/)H)*TI:*n3,,%(*MI:*op. cit.:*FI*ff4f_I*
]*1-,,3#'*JI4AI:*A-o<%,*9I:*83<''%,*nI:*=%"/)H)*TI:*n3,,%(*MI:*op. cit.:*FI*fdI*
j*1-,,3#'*JI4AI:*A-o<%,*9I:*83<''%,*nI:*=%"/)H)*TI:*n3,,%(*MI:*op. cit.:*FI*fjI*
** jd^*
6%'*&%(&-#()'*%'(*");-(#O[I*9%*H#,-"*%"*2-(#L&%*6G)/3"32#%*&)'#6%"(#%,,%*%'(*63"/*F,<'*/32F,%D%*
E<G#,*"GN*F-&-z(I*
2) Des vecteurs d’innovation 
9%'*-FF3&('*)/3"32#E<%'*"%*'%*,#2#(%"(*/%F%"6-"(*F-'*C*6%'*2)/-"#'2%'*F<&%2%"(*O#"-"/#%&'I*
=3<$%"(*6#F,y2)':*/%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*'3"(*%"*%OO%(*"32H&%<D*C*F3'')6%&*<"*/-F#(-,*#"(%,,%/(<%,*
%(*/<,(<&%,*#2F3&(-"(:*E<#*%"*O3"(:*a priori:*6%'*O%&2%"('*6%*&%$#(-,#'-(#3"*F3(%"(#%,,%*%(*6%'*,%$#%&'*6<*
6)$%,3FF%2%"(*F&)/#%<D*6-"'*6%'* (%&&#(3#&%'*23"(-;"-&6'*;)")&-,%2%"(* '-#;")'*F-&* ,G%D36%I*1%'*
2#;&-"('*'G#"'L&%"(*%(*/3"(&#H<%"(*C*#"'/&#&%*,%<&*(%&&#(3#&%*6G-//<%#,:*6-"'*6%'*&)'%-<D*%D()&#%<&':*C*,-*
O3#'*)/3"32#E<%'*%(*&%,-(#3""%,':*6)F-''-"(*O&)E<%22%"(*,G)/K%,,%*&);#3"-,%I*7,'*-&&#$%"(*);-,%2%"(*
-$%/*6%*"3<$%,,%'*E<-,#O#/-(#3"'*%(*/32F)(%"/%':*6-"'*,%*632-#"%*6%'*XY71*"3(-22%"(:*2-#'*-<''#*
<"*"3<$%-<*&%;-&6*'<&*,%*(%&&#(3#&%*%(*'%'*/-F-/#()'*6%*6)$%,3FF%2%"(I*7,'*6#'F3'%"(*'3<$%"(*6G<"%*
F,<'*;&-"6%*,#H%&()*6G#""3$-(#3"*%(*6G<"%*F-&(*6G-<6-/%*E<#*'G3FF3'%*C*,-*,3;#E<%*6%*6)/,#"*%"/3&%*
O&)E<%"(%*6-"'* ,%'* &);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%I*M-"'* ,%*A3&$-":*<"*-;%"(*6%*6)$%,3FF%2%"(*
'3<,#;"%*F-&*%D%2F,%*E<%*/%'*"3<$%-<D*-&&#$-"('*-2L"%"(*<"%*`*part de risque*\*E<#* O-#(*6)O-<(*
6-"'*,%*F-N'*%(*'G3FF3'%"(*6%*O-h3"*H)")O#E<%*-<*`*défaitisme*des locaux*\*E<#*'3<$%"(*"%*/&3#%"(*
F,<'*C*<"*F3''#H,%*&%"3<$%-<I*7,'*F%<$%"(*R(&%*-2%")'*C*B3<%&*<"*&y,%*6G),)2%"('*6)'(-H#,#'-(%<&'*
6-"'* 6%'*2#,#%<D* &<&-<D* F-&O3#'* O#;)'* %(* ,%'* -2%"%&* C* )$3,<%&* 6%* "3<$%-<I* 9%* O-/(%<&* %''%"(#%,*
6G#""3$-(#3"*)(-"(*,#)*-<*/-F#(-,*K<2-#":*#,*'<OO#(*%"*%OO%(*F-&O3#'*6%*E<%,E<%'*F%&'3""%'*-&&#$-"(*-$%/*
6G-<(&%'* %DF)&#%"/%'* %(* <"* -<(&%* &%;-&6*F3<&* &)$),%&*6%*"3<$%,,%'*F3(%"(#-,#()'* %(* %"/,%"/K%&*<"%*
6N"-2#E<%:*'#*%,,%'*"%*'%*K%<&(%"(*F-'*C*<"*2#,#%<*,3/-,*(&3F*&)(#/%"(I**
A-#'*#,*"%*O-<(*F-'*"3"*F,<'*%D-;)&%&*,G-2F,%<&*6%'*"3<$%-<()':*/%&(-#"%'*"G)(-"(*O#"-,%2%"(*
E<%*6%'*-6-F(-(#3"'*6%*F&-(#E<%'*<&H-#"%'*%"*2#,#%<*&<&-,I*9%'*2#;&-"('*F%<$%"(*-#"'#*R(&%*C*,G3&#;#"%*
6G#"#(#-(#$%'* %"* /3"(&#H<-"(* C* <"%*2%#,,%<&%* $-,3&#'-(#3"*6%* /%&(-#"'* F&36<#('* ,3/-<D:* ;&/%* C* <"%*
H3""%*/3""-#''-"/%*6%'*/,#%"(L,%'*<&H-#"%'*%(*6%'*/#&/<#('*6%*/322%&/#-,#'-(#3":*3<*H#%"*%"/3&%*%"*
2%((-"(*%"*F&-(#E<%* ,%'*F&#"/#F%'*6<*6)$%,3FF%2%"(*6<&-H,%I*@<(&%'* #6)%'*6<*6)$%,3FF%2%"(*E<#*
F%<$%"(* 6G-#,,%<&'* F-&O3#'* /K3E<%&* ,%'* &<&-<D* 6%* '3</K%I* @#"'#:* ,3&'* 6G<"%* &)<"#3"* F<H,#E<%*
3&;-"#')%*'<&*,%'*%"(&%F&%"%<&'*")%&,-"6-#'*#"'(-,,)'*6-"'*,%*A3&$-":*,%*F&3F&#)(-#&%*6G<"*6%'*E<-(&%*
/-2F#";'*"-(<&#'(%'*E<-(&%*)(3#,%'*O&-"h-#':*H-')*C*9<oN:*'G%'(4#,*O-#(*F&%"6&%*C*F-&(#*F-&*<"%*K-H#(-"(%*
6<*A3&$-":*'/-"6-,#')%*F-&*/%((%*-/(#$#():*E<#*6G-F&L'*%,,%*"%*&%'F%/(-#(*F-'*,G#6%"(#()*%(*,-*2)23#&%*
6<*A3&$-"I*1%*C*E<3#*<"%*X)%&,-"6-#'%*-''#'%*6-"'*,G-''#'(-"/%*-*&)F3"6<*V*`*les églises sont très 
belles, mais les pierres ne font pas manger ! Les Morvandiaux ont une « culture statique » et il faut 
savoir si l’on veut sauver le Morvan ou non*\I**
AR2%*'G#,*%'(*%"/3&%*(&3F*(y(*F3<&*'(-(<%&*'<&*,G#"O,<%"/%*&)%,,%*6%*/%'*2#;&-"('*&)/%"(':*3"*
F%<(*F%"'%&*E<%*,%<&*%D%2F,%*F3<&&-#(*O-#&%*)/3,%:*/322%*,G#,,<'(&%*"3(-22%"(*,%*&y,%*6%*F#3""#%&*%"*
,%<&*(%2F'*6%'*")34-;&#/<,(%<&':*%"*2-(#L&%*6%*$-,3&#'-(#3"*%(*6%*6#$%&'#O#/-(#3"*-;&#/3,%':*2R2%*'#*
#/#*,%*F-"%,*6G#""3$-(#3"'*6%$&-#(*R(&%*F,<'*,-&;%I*M-"'*,%*=)&3"-#':*,%'*")34&<&-<D*3"(*-#"'#*3<$%&(*,-*
$3#%* %"* 'i)/-&(-"(*F&)/3/%2%"(*6<*236L,%*F&36</(#$#'(%I*P&/%* C*<"* /%&(-#"* &%/<,*F-&* &-FF3&(* -<*
2#,#%<* -;&#/3,%* ,3/-,:* ,#)* C* ,%<&* 3&#;#"%* %D()&#%<&%:* C* ,%<&* O3&2-(#3"* %(* C* ,%<&'* %DF)&#%"/%'*
F&3O%''#3""%,,%'* -"()&#%<&%':* 2-#'* -<''#* F3<&* /32F%"'%&* ,%<&* O-#H,%* -''#'%* O3"/#L&%:* #,'* 3"(* '<*
'i-6-F(%&* %(* (&3<$%&* 6%'* '3,<(#3"'* -,(%&"-(#$%'* #2-;#"-(#$%'* F3<&* %DF,3#(%&* ,%'* (%&&%'*6%*23"(-;"%*
E<i3"*,%<&*-$-#(*,-#'')%'I*7,'*3"(*%"*F-&(#/<,#%&*2#'*%"*F,-/%*6%'*F&36</(#3"'*F%&2%((-"(*6%*6);-;%&*
6i#2F3&(-"(%'*F,<'4$-,<%'*V*F&36</(#3"'*O%&2#L&%':*6%*`*(%&&3#&*\*vO&32-;%:*2#%,:*O3#%*;&-'x*3<*H#%"*
%"/3&%* '%* '3"(* (3<&")'* $%&'* ,i-;&#/<,(<&%* H#3,3;#E<%* vF,-"(%'* -&32-(#E<%'* %(* 2)6#/#"-,%'* 3<*
2-&-z/K-;%xI*M%*F,<':*)(-"(*"32H&%<D*C*'3<K-#(%&*/3"(&y,%&*,-*(3(-,#()*6%*,%<&*'(&-();#%*)/3"32#E<%:*
#,'*'%*'3"(*3&#%"()'*$%&'*,-*(&-"'O3&2-(#3":*-O#"*6%*2-z(&#'%&*,G%"'%2H,%*6%*,-*O#,#L&%*%(*$%&'*,-*$%"(%*
6#&%/(%*v'<&*,%*,#%<*6i%DF,3#(-(#3":*,%'*2-&/K)'*,3/-<D*3<*F-&*6%'*&)'%-<D*F%&'3""%,'x*,%<&*-''<&-"(*
6%'*F&#D*6%*$%"(%*F,<'*),%$)'*%(*<"* ,#%"*F&#$#,);#)*-$%/* ,%*/3"'322-(%<&I*9%<&'*'<//%''%<&':*-<D*
*************************************************
[*1-,,3#'*JI4AI:*A-o<%,*9I:*83<''%,*nI:*=%"/)H)*TI:*n3,,%(*MI:*op. cit.:*FI*[]I*
** jd[*
F&3O#,'* $-&#)'* v/OI* /K-F#(&%*7nx:* ,%'* 3"(* F,<'* 3<*23#"'* '<#$#'* 6-"'* /%((%* $3#%* 6i<"%* -;&#/<,(<&%* 6%*
E<-,#():*F,<'* &%'F%/(<%<'%*6%* ,i%"$#&3""%2%"(*%(*6-$-"(-;%*C* ,i)/3<(%*6%* ,-*'3/#)()I*P&/%*C*/%((%*
`*-;&#/<,(<&%*6%*F&3D#2#()*\*v6%*8-$#;"-":*[bbex*E<#*,%<&*F%&2%(*6i)/3<,%&*,%<&'*2-&/K-"6#'%'*$#-*
6%'*/#&/<#('*/3<&(':*3<*%"*F-&(#%*#"O3&2%,':*#,'*'i-''<&%"(*,-*O#6),#()*6i<"%*/,#%"(L,%*-((-/K)%*C*,-*E<-,#()*
6%*,%<&'*F&36<#('I*1%&(-#"'*),-&;#''%"(*-#"'#*/3"'#6)&-H,%2%"(*,%<&*/K-2F*6i-/(#3":*'i3&#%"(-"(*6%*O-#(*
$%&'* ,-* 6#$%&'#O#/-(#3":* "3(-22%"(* F-&* ,%* 6)$%,3FF%2%"(* 6i-/(#$#()'* (3<&#'(#E<%'* vK)H%&;%2%"(:*
&%'(-<&-(#3":*6);<'(-(#3"*6%*F&36<#(':*%(/Ix*%(*/&)%"(*63"/*6%*$)&#(-H,%'*-/(#$#()'*6%*'%&$#/%'*vM%6%#&%:*
[bb_xI* Y&L'* -((-/K)'* C* ,%<&* (%&&#(3#&%:* /%'* "3<$%-<D* -;&#/<,(%<&'* B3<%"(* );-,%2%"(* <"* &y,%* "3"*
");,#;%-H,%* %"*2-(#L&%* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* ,3/-,:* %"* /3"(&#H<-"(* C* &%"O3&/%&* ,i-((&-/(#$#()* %(* ,i3OO&%*
(3<&#'(#E<%'*%(*%"*F-&(#/#F-"(:*F,<'*;,3H-,%2%"(:*C* ,i#6%"(#O#/-(#3"*%(* ,-*F&323(#3"*(%&&#(3&#-,%*6%* ,-*
&);#3"I*7,'*3"(*-#"'#*'<*%DF,3#(%&*,-*6%2-"6%*(3<&#'(#E<%*-$%/*,G3F)&-(#3"*`*+-,-6%*C*,-*O%&2%*\*")%*
-<*/3<&'*6%*,i-"")%*[bb^*6%*,i-''3/#-(#3"*6%*'%F(*-;&#/<,(%<&':*-N-"(*6)/#6)*6%*&%;&3<F%&*,%<&'*%OO3&('*
%(* 6%* F&3F3'%&* <"* /#&/<#(* 6)/3<$%&(%* 6%* ,%<&'* -/(#$#()'[I* M%* 2R2%* F%<(43"* /#(%&* 6-"'* ,%* M#3#':*
,G%D%2F,%*6%'*X)%&,-"6-#'*E<#*3"(*)()*C*,i3&#;#"%*6i<"%*O#,#L&%*.,-"(%'*@&32-(#E<%'*%(*A)6#/#"-,%'*%"*
-;&#/<,(<&%*H#3,3;#E<%:*-FF-&<%*6-"'*,-*n-,,)%*6%*m<#"(*%(*-N-"(*6)H3</K)*%"*[bef*'<&*,-*/&)-(#3"*6%*
,-*133F)&-(#$%*6%'*.,-"(%'*@&32-(#E<%'*6<*M#3#'I*1%,,%4/#*/32F(%*-<B3<&6iK<#*<"%*E<-&-"(-#"%*6%*
F&36</(%<&':* %(* 6#$%&'%'* F%(#(%'* %"(&%F&#'%'* v>%&H#%&* 6<* M#3#':* =-"3O,3&%xI* 9i>%&H#%&* 6<* M#3#':*
-<B3<&6iK<#* )(-H,#* C*1K(#,,3"4%"4M#3#':* %'(* -#"'#* ")* 6i<"%* O%&2%* 6%* F&36</(#3":* `*9%*P@?1*6%'*
Y3<&%((%'*\*C*n-/KL&%'4%"4m<#"(I*M%F<#'*[bcb:*%,,%*'i%'(*6)$%,3FF)%*B<'E<iC*6%$%"#&*-<B3<&6iK<#*<"%*
%"(&%F&#'%* -<* /%"(&%*6%'* &)'%-<D* #"(%&"-(#3"-<D*6%*F&36</(#3":*6%* /<%#,,%((%:* 6%* (&-"'O3&2-(#3"* %(*
/322%&/#-,#'-(#3"*6%*F&36<#('*%"*;&3'I**
II. Des nouveaux habitants fondateurs d’une nouvelle 
territorialité rurale ou vecteurs d’intégration urbaine ? 
?"*6)F#(*6%*,%<&'*&)F%&/<''#3"'*(&L'*F3'#(#$%':*/%'*#"'(-,,-(#3"'*'<'/#(%"(*);-,%2%"(*6%'*
#"(%&&3;-(#3"'* "3<$%,,%'* 6-"'* 6%'* (%&&#(3#&%'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%* '3<$%"(* O&-;#,%'* %(*
'G-//32F-;"%"(*6G<"%*&%6)O#"#(#3"*6%*,-*&<&-,#()*F,<'*3<*23#"'*-#')%I**
A. Des aiguillons de la modernisation de l’espace rural 
1) De nouvelles demandes de services 
`*C'est un problème de ne pas pouvoir les accueillir, mais leur accueil pose également 
des problèmes : ces populations ont des besoins urbains \]I*1%((%*FK&-'%*#''<%*6i<"*6)H-(*'<&*
,%* 6)$%,3FF%2%"(* )/3"32#E<%* 6-"'* ,%* =)&3"-#'* #,,<'(&%* H#%"* (3<(%* ,i-2H#;<()* 6%* /%'*
FK)"32L"%'*2#;&-(3#&%'*V* -//<%#,,#&* %'(* F3'#(#O:*2-#'* #2F,#E<%*-<''#*6%'*-6-F(-(#3"':*F-&O3#'*
6#OO#/#,%'I*>-H#(<)'*C*6#'F3'%&*6%*"32H&%<D*'%&$#/%'*F3<&* &);,%&* ,%<&'* (&-/-'*E<3(#6#%"':*/%'*
"3<$%-<D*K-H#(-"('*'3"(*%"*;)")&-,*6)'#&%<D*6%*,%'*&%(&3<$%&*6-"'*,%<&* (%&&#(3#&%*6G-63F(#3":*
2R2%* 'i#,* O-<(* "3(%&* E<i#,'* 2%((%"(* F-&O3#'* %"* F,-/%* 6%'* 'N'(L2%'* 6i%"(&-#6%* F3<&* F-,,#%&*
/%&(-#"%'* -H'%"/%'* v;-&6%* %(* (&-"'F3&('* 6i%"O-"('* "3(-22%"(xI* 1i%'(* E<iC* ,i%D/%F(#3"* 6i<"%*
O&-";%*(&L'*2#"3&#(-#&%*&%$%"6#E<-"(*<"%*$#%*C*,-*2-&;%*6<*236L,%*/3"(%2F3&-#":*<"%*;&-"6%*
2-B3&#()*6G%"(&%*%<D*'3<K-#(%"(*$#$&%*6-$-"(-;%*-<*/3"(-/(*6%*,-*"-(<&%:*2-#'*"%*'3"(*F-'*F&R('*
C* &%"3"/%&* -<* /3"O3&(I* X)-"23#"':* (3<'* "i3"(* F-'* ,%* 2R2%* "#$%-<* 6%* &%$%"6#/-(#3"':* %"*
F-&(#/<,#%&*F-&/%*E<%*H%-</3<F*'3"(*F,<'*23H#,%'*E<%* ,%'* &<&-<D*6%*'3</K%*%(*"%*&%/K#;"%"(*
*************************************************
[*9i#6)%*#"#(#-,%*O3&2<,)%*F-&*<"*")34&<&-,*)(-#(*%"*O-#(*6%*'%"'#H#,#'%&*,%*F<H,#/*C*,-*E<-,#()*6%*,%<&'*F&36<#('*%(*6%*
O-$3&#'%&*,%<&*/322%&/#-,#'-(#3"*F-&*,-*$%"(%*6#&%/(%*V*)(-F%*"-(<&%*v&-"63"")%'*C*/K%$-,x:*)(-F%*(&-6#(#3"*vF-#":*
/K-&/<(%&#%:* '#&3F':* /3"O#(<&%'x:* )(-F%* '-$%<&* vO&32-;%:* /K-&/<(%&#%x:* )(-F%* ;3<&2-"6%* v2#%,:* O3#%* ;&-'x:* )(-F%*
#"'3,#(%* v,-#"%*23K-#&xI* M%*2R2%:* ,%'* F-N'-"'* %(* -&(#'-"'* %"* =)&3"-#'* F&3F3'%"(4#,'* (3<(* ,i)()* ,%'* F&36<#('* 6%*
,i-;&#/<,(<&%*O%&2#L&%*%(*H#3,3;#E<%*%(*6%*,i-&(#'-"-(*(&-6#(#3""%,*C*`*9iZ/K3FF%*6<*=)&3"-#'*\I*
]*=/K)2-*6%*6)$%,3FF%2%"(*6<*=)&3"-#':*B<#"*[bbj:*/-H#"%(*6i)(<6%*6%*Y3<,3<'%I*
** jd]*
F-'* C* F-&/3<&#&* E<%,E<%'* S#,32L(&%'I* 1i%'(* F3<&E<3#* /%&(-#"%'* o3"%'* &<&-,%'* 6%* 23N%""%*
23"(-;"%:*2-,*6%''%&$#%':*;-;"%"(*-<''#*6%*,-*F3F<,-(#3"I**
1%'*2#;&-"('*%"*/3"(&#H<-"(*C*,i)$3,<(#3"*6%'*H%'3#"'*%(*6%'*`*F&-(#E<%'*\*%"*2#,#%<*&<&-,*
'3"(* %"* %OO%(* C* ,G3&#;#"%* 6%* "3<$%,,%'* 6%2-"6%'* %"* 2-(#L&%* 6%* '%&$#/%':* #2F,#E<-"(* 6%'*
-6-F(-(#3"'*F-&O3#'*/3Q(%<'%'*%(*%"*;)")&-,*<"%*-<;2%"(-(#3"*6%'*#2Fy('I*Y3<'*,%'*(%&&#(3#&%'*
#"'#'(%"(*'<&*,%<&*%D#;%"/%*%(*F-&O3#'*'<&*,%'*6#OO#/<,()':*%"*F-&(#/<,#%&*O#"-"/#L&%':*&%"/3"(&)%'*
F3<&* ,%'* '-(#'O-#&%I*A-#'* '#* ,%'* ),<'* '#;"-,%"(* 6%'* &%E<R(%'* E<#* '3"(* '3<$%"(* -''#2#,)%':* "3"*
'-"'* <"* /%&(-#"* -;-/%2%"(:* C* 6%'* %D#;%"/%'* <&H-#"%'* v« Personnes difficiles à satisfaire, 
veulent le confort de la ville et le calme de la campagne »x:* %(* F-&O3#'* <"* /-&-/(L&%* `*(&L'*
&%$%"6#/-(#O*\:*6-"'* ,i%"'%2H,%:* #,'* &%/3""-#''%"(*E<i<"%* (%,,%*-((#(<6%*F3<''%*C*%"(&%F&%"6&%I*
1%'* 2#;&-"('* B3<%"(* -#"'#* '3<$%"(* <"* &y,%* 6G-#;<#,,3"* 6%* ,-* 236%&"#'-(#3":* /-&* 2R2%* '#*
/%&(-#"%'*-6-F(-(#3"'*'3"(*6#OO#/#,%':*/%'*&%E<R(%'*&%F&)'%"(%"(*%"*;)")&-,*<"*O-/(%<&*'(#2<,-"(*
6i)$3,<(#3":*E<#:*C*(%&2%:*H)")O#/#%*C*(3<(%*,-*F3F<,-(#3"I*7,'*/32F,#E<%"(*/%F%"6-"(*,-*$#%*6%*
"32H&%<'%'*/322<"%'*&<&-,%'*%"*F3'-"(*6%'*E<%'(#3"'*#")6#(%'*3<*6%F<#'*,3";(%2F'*3<H,#)%'I*
1322%*#,'*$#%""%"(*'3<$%"(*%"*O-2#,,%':*#,'*%DF&#2%"(*%"*F-&(#/<,#%&*6%'*6%2-"6%'*%"*2-(#L&%*
6%* '%&$#/%'* C* ,i%"O-"/%* v/&L/K%:* ;-&6%&#%:* /-"(#"%':*2-(%&"%,,%:* &-2-''-;%* '/3,-#&%x:* 63"(* ,-*
F&)'%"/%* /3"'(#(<%* -<B3<&6GK<#* <"* -$-"(-;%* /32F-&-(#O* F&)/#%<D:* 2-#'* -<''#* 6%* ,3#'#&'*
v)E<#F%2%"('*'F3&(#O'*%(*/<,(<&%,'xI*9%'*6%2-"6%'*6%*,3#'#&'*6%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*F-&-#''%"(*
%"*%OO%(*F3<&*F-&(#%*6#'(#"/(%'*6%*/%,,%'*6%'*&<&-<DI*A-#':*'#*%"*;)")&-,*,%'*%"O-"('*F-&(#/#F%"(*C*
/%*E<#*'%*O-#(*'<&*F,-/%:*,%'*F-&%"('*'3"(*'3<$%"(*F,<'*23H#,%'*%(*"iK)'#(%"(*F-'*C*'%*6)F,-/%&I*
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F<H,#/:* 6i<"%* '#;"-,)(#E<%* &3<(#L&%* F,<'* -H3"6-"(%:* 6i<"* %"(&%(#%"* &);<,#%&* 6%'* &3<(%':* 6i<"*
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2) Des migrants facteurs d’enrichissement associatif et culturel 
1%'*2#;&-"('*F-&(#/#F%"(*);-,%2%"(*F,<'*;,3H-,%2%"(*C*,G%"&#/K#''%2%"(*K<2-#"*6%*,%<&*
(%&&#(3#&%*6G-//<%#,I*9-*/3"O&3"(-(#3"*6%*$-,%<&':*,-*2#D#()*6%'*3&#;#"%'*%(*6%'*/<,(<&%'*'3"(*%"*
%OO%(*'3<&/%*6G)$3,<(#3"*6%'*2%"(-,#()'*%(*6%*&%6N"-2#'-(#3"*6%*,-*$#%*'3/#-,%I*1322%*3"*,%*
'3<,#;"%*6-"'*<"%*F%(#(%*/322<"%:*/i%'(*`*une chance de faire du mélange*en milieu rural où 
existe souvent un certain enfermement \I*7,'*&%F&)'%"(%"(*-<''#*<"*-FF3&(*6%*2-(#L&%*;&#'%*%(*
-&&#$%"(* -$%/* <"%* -<(&%*2-"#L&%* 6%* $3#&* ,%'* /K3'%'* %(* '3<$%"(* <"%* F,<'* ;&-"6%* (%"6-"/%* C*
,G#"(%,,%/(<-,#'-(#3"I* !"* 2-#&%* &%2-&E<%* -#"'#* %"* F,-#'-"(-"(* E<%* ,%'* "3<$%,,%'* F3F<,-(#3"'*
`*vont peut-être un peu compliquer les choses, car elles aiment bien parler et analyser et ont 
du temps à y consacrer*\I*@N-"(*/K3#'#*6%*$#$&%*6-"'*<"%*&);#3":*/%&(-#"'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*
3"(:*F,<'*3<*23#"'*&-F#6%2%"(:*%"$#%*6%*'GN*#2F,#E<%&*-O#"*6%*F-&(#/#F%&*C*'3"*6)$%,3FF%2%"(:*
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O&-/(#3"* #2F3&(-"(%*6G%"(&%*%<D* 'i#"$%'(#(* %"*F-&(#/<,#%&*6-"'* ,%*2#,#%<*-''3/#-(#O:* '-"'*63<(%*
F-&/%* E<G#,* /3&&%'F3"6* H#%"* C* <"%* O3&2%* 6%* '3/#-H#,#()* <&H-#"%:* 2-#'* F%<(4R(&%* );-,%2%"(*
F-&/%* E<%* ,%* F3<$3#&* F3,#(#E<%* ,%<&* %'(* -<* 6)F-&(* F%<* -//%''#H,%* v/OI*777:* 1xI* 1%((%* O3&2%*
-''3/#-(#$%* %'(* );-,%2%"(* <(#,#')%* F3<&* 2%((&%* %"* F,-/%* 6%'* 3&;-"#'-(#3"'* -,(%&"-(#$%'* %(*
&)'3<6&%* F-&* %D%2F,%* 6%'* F&3H,L2%'* 6%* ;-&6%* 6G%"O-"(':* 6%* /-"(#"%I* 1%'* "3<$%,,%'*
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O-#(* &-&%2%"(* 2),-";%* 'F3"(-")* 6%'* F3F<,-(#3"'* -,,3/K(3"%'* %(* -<(3/K(3"%'* %(* '3<$%"(*
F%&'#'(-"/%* 6%* 6%<D* ;&3<F%'* 6#'(#"/(':* /%* E<#* F%<(* F-&O3#'* /3"(&#H<%&* C* /32F,#E<%&*
,G#"();&-(#3"I*1%&(-#"%'* -''3/#-(#3"'* &%"$3N-"(* C* <"%* #6%"(#()* %(* 6%'* F&-(#E<%'* F,<(y(* &<&-,%'*
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/<,(<&%,,%*6<*2#,#%<* &<&-,I*?"* ,-*2-(#L&%:* #,'*/&)%"(* '3<$%"(*C* ,-* O3#'* ,-*6%2-"6%*%(* ,G3OO&%:*%"*
)(-"(* );-,%2%"(* C* ,G3&#;#"%* 6G-"#2-(#3"'* /<,(<&%,,%':* E<#* /3"(&#H<%"(* C* #"(&36<#&%* 6G-<(&%'*
F&-(#E<%':* F-&O3#'* (&L'* 'F)/#O#E<%':* %(* ;)")&-,%2%"(* F,<'* O-2#,#L&%'* %"* $#,,%* v/3"/%&(':* (K)(&%:*
/-O)*FK#,3:*%(/IxI*9C*%"/3&%:*,%*2),-";%*-$%/*,-*F3F<,-(#3"*,3/-,%*"G%'(*"#*#22)6#-(:*"#*"-(<&%,I*
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6i?''-#:*2)6#-(KLE<%* F-&2#* ,%'* F,<'* O&)E<%"()%'* 6<* 6)F-&(%2%"(:* O%'(#$-,'* $-&#)'W*1G%'(* F-&*
%D%2F,%*<"*#22#;&-"(*")%&,-"6-#':*-"/#%"*F&3O%''%<&:*-&&#$)*%"*[bcb:*E<#*%'(*C*,G3&#;#"%*6%*,-*
/&)-(#3"* 6<* 5%'(#$-,* ?'(4U<%'(* 3<* 5%'(#$-,* 6<* .#%6I* @N-"(* 6)/3<$%&(* ,-* /3<&'%* C* F#%6* %"*
23"(-;"%*6-"'*,%*M#3#':*#,*6)/#6%*6%*&%F&%"6&%*,G3&;-"#'-(#3"*6%*,-*/3<&'%*E<#*-,,-#(*6#'F-&-z(&%*%(*
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B. Des acteurs de la revalorisation du milieu rural 
1) Des nouveaux habitants fondateurs d’une nouvelle territorialité rurale… 
1%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*3"(*6G-H3&6*<"*&y,%*6%*&%$-,3&#'-(#3"*/3"/&L(%*6<*2#,#%<*&<&-,:*F-''-"(*
%"*F-&(#/<,#%&*F-&*,%*H#-#'*6%*,-*&)"3$-(#3"*6<*H(#*%(*'<&(3<(*6%*,G-<;2%"(-(#3"*6%'*F&#D*6<*O3"/#%&I*
A-#'* ,%<&* /3"(&#H<(#3"* %"* ,-*2-(#L&%* "G%'(* F-'* '%<,%2%"(*2-()&#%,,%I* ?"* 'G#"'(-,,-"(:* #,'* %"$3#%"(*
);-,%2%"(:*F-&*%OO%(*6%*2#&3#&:*<"*'#;"-,*F3'#(#O*%"*6#&%/(#3"*6%'*,3/-<D:*%(*"3(-22%"(*6%'*B%<"%':*
'<&* ,-* $-,%<&* 6%* ,%<&* (%&&#(3#&%:* -,3&'* E<%* /%<D4/#* %"* 3"(* '3<$%"(* <"%* #2-;%* (&L'* ");-(#$%I* 7,'*
F-&(#/#F%"(* %"'<#(%* C* 6%'* F&3/%''<'* 6%* (%&&#(3&#-,#'-(#3"* %(* 6%* &%/32F3'#(#3"'* #6%"(#(-#&%'* 6%* ,-*
/-2F-;"%* F-&* ,%<&'* F&-(#E<%'* 'F-(#-,%':* $3#&%* 2R2%* F-&* ,%<&'* &%F&)'%"(-(#3"'* 6%* ,G%'F-/%I* ?"*
'G#"'(-,,-"(* %"* 2#,#%<* &<&-,:* #,'* 63#$%"(* '%* &)-"/&%&* %(* '%* /3"'(&<#&%* <"* "3<$%-<* '%"(#2%"(*
6G-FF-&(%"-"/%:* <"%* "3<$%,,%* #6%"(#()* (%&&#(3&#-,%I* 1%((%* $3,3"()* F%<(* (3<(* -<''#* H#%"* &%"$3N%&* C*
,G%'F-/%* 632%'(#E<%:* ,-* 2-#'3"* v'3<$%"(* &)-2)"-;)%* '%,3"* 6%'* F&#"/#F%'* <&H-#"'*V* F&-(#/#():*
,<2#"3'#():*$<%:*%(/Ix:*2-#'*-<''#*,%*B-&6#":*E<GC*6%'*,#%<D*F<H,#/'*3<*C*6%'*F-(&#23#"%'*,3/-<DI*1%*
H%'3#"* 6%* &)%"&-/#"%2%"(* F-''%* "3(-22%"(* F-&* <"%* -FF&3F&#-(#3"*F%&'3""%,,%* 6<* (%&&#(3#&%* %(* %"*
F-&(#/<,#%&* 6%'* F-N'-;%':* 6%$%"-"(* 6%'* ),)2%"('* #6%"(#(-#&%'I* 1%'* -&&#$)%'* /3"(&#H<%"(* -#"'#* C* ,-*
&%6)O#"#(#3"*6%*,G#6%"(#()*&<&-,%:*")/%''-#&%2%"(*F%&(<&H)%*F-&*,%*&%"3<$%,,%2%"(*6%'*F3F<,-(#3"'*%(*
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@#"'#:* /%'* "3<$%,,%'* F3F<,-(#3"'* #"(%&F%,,%"(* "3"* '%<,%2%"(* ,%'* '3/#)()'* 6G-//<%#,* '<&* ,%<&*
#6%"(#():* 2-#'* %"(&-z"%"(* );-,%2%"(* F,<'* 3<* 23#"'* &-F#6%2%"(* <"%* &%/32F3'#(#3"* 6%'* &-FF3&('*
'3/#-<DI*TI*P#,H%&(*)$3E<%*C*/%*'<B%(*6-"'*,i-&&#L&%4F-N'*,-";<%63/#%"*<"%*F&3O3"6%*`*2<(-(#3"*6%'*
O3&2%'*6%*/3K)'#3"*'3/#-,%*\*%(*`*6%<D*,#%"'*'3/#-<D*E<#*'i3FF3'%"(*\jI*7,*6)/&#(*-#"'#*<"*/3"O,#(*%"(&%*
`*<"*,#%"*E<#*"3<%*\:*/3&&%'F3"6-"(*C*,G-"/#%""%*'3/#)()*&<&-,%:*'3<$%"(*O-(-,#'(%*%(*%"/3&%*6-"'*<"%*
/<,(<&%*6%*,-*(&-6#(#3"*%(*,%'*`*,#%"'*E<#*&%,#%"(*\*6%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*6-$-"(-;%*6-"'*<"%*,3;#E<%*
6%*F&3B%(:*-<DE<%,'*$#%""%"(*'G-B3<(%&*/%&(-#"'* ,3/-<D*'3<K-#(-"(*);-,%2%"(* &32F&%*-$%/* ,G-"/#%"*
236%* 6%* O3"/(#3""%2%"(fI* 9%* `*,#%"* E<#* "3<%*\:* -* (%"6-"/%* C* %"O%&2%&* ,%'* #"6#$#6<'* 6-"'* <"%*
,3;#E<%*6)O%"'#$%*(&#H-,#'(%*%(*/,#%"(),#'(%I*9%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*'3"(*6G-#,,%<&'*(&L'*"32H&%<D*C*
6)"3"/%&*,-*;&-"6%*#"O,<%"/%*,3/-,%*6<*`*F#'(3"*\:*'i%D%&h-"(*(3<B3<&'*C*,%<&'*6)F%"'I*@,3&'*E<%*,%*
`*,#%"*E<#*&%,#%*\*2%(*%"*&%,-(#3"*6%'*-/(%<&'*'3/#-<D:*F3&(%<&'*6%*F&3B%(':*F&3F&%'*C*'%*O)6)&%&*%"(&%*
%<D*'<&*6%'*H-'%'*'3,#6-#&%':*"3"*F-&*F&#"/#F%*6%*6)O%"'%:*2-#'*F-&*")/%''#()*6%*/3"'(&</(#3"*6i<"*
*************************************************
[*?"E<R(%'*6%*(%&&-#"*%(*=)2#"-#&%*9%-6%&*`*?"B%<D*%(*2)(K363,3;#%*6%*,-*133F)&-(#3"*(&-"'"-(#3"-,%*\*]4d*-$&#,*
[bbc:*M#%<,%O#(:*M&y2%:*5&-"/%*V*)(<6%*6%*/-'*V*,%*5%'(#$-,*?'(4U<%'(*6%*M#%I*
]*`*A3H#,#():*#6%"(#()':*(%&&#(3#&%'*\:*Revue de Géographie de Lyon:*$3,<2%*d_:*"qj:*[bb^:*FI*[_[I*
j*P#,H%&(*TI:*`*@FF&3/K%'*6%'*/32F3'-"(%'*%(*6N"-2#E<%'*6<*,#%"*'3/#-,*V*/&#'%*%(*&%/32F3'#(#3"*6%'*O3&2%'*6%*
/3K)'#3"* '3/#-,%* 6-"'* ,G-&&#L&%4F-N'* 6<* 9-";<%63/*\:* #"* Le lien social et l'inachèvement de la modernité*
v6#&I*.-$-;%-<*JI:*P#,H%&(*TI*%(*.%6&-oo#"#:*TIx:*9i>-&2-((-":*/3,,I*1K-";%2%"(':*[bbc:*FI*]I*
f*P#,H%&(*TI:*op. cit.:*[bbc:*FI*_I*
** jd_*
"3<$%-<* 236%* 6%* /3K)'#3"I* 1322%* #,* ,%* F&)/#'%* `*/%'* -/(%<&'* &%,#)'* "%* '3"(* F,<':* /322%*
-<F-&-$-"(:* /3<,)'*6-"'* ,%*2R2%*23<,%:* F&-(#E<-"(* ,%'*2R2%'*-/(#$#()'I* 7,'* '3"(*6#$%&':* (-"(*F-&*
,%<&'* 3&#;#"%'* '3/#-,%'* 3<* ;)3;&-FK#E<%'* E<%* F-&* ,%<&'* -/(#$#()'* 3<* ,%<&'* F&3B%('I* 1%* '3"(* ,%<&'*
&%F&)'%"(-(#3"'*%(*,%<&'*F&3B%('*E<#*,%'*O)6L&%"(*\[I**
2) … dans une logique de préservation et de patrimonialisation 
1%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*/K%&/K%"(*C*'G#"'/&#&%*6-"'*,G%'F-/%*&<&-,:*2-#'*6-"'*<"%*&<&-,#()*E<#*
,%<&*/3"$#%"(:*E<#((%*F3<&*/%,-*C*(%"(%&*6%*,-*O-#&%*/3&&%'F3"6&%*C*,%<&*#2-;%*#6)-,#')%:*/%*E<#*%"*O-#(*
O&)E<%22%"(*,%'*-;%"('*6G<"%*`*/-2F-;"%*`*&)#"$%"()%*\*v8-<(%"H%&;:*%(*al.:*]^^^xI*1%((%*$3,3"()*
6%*'G-"/&%&*6-"'*<"*(%&&#(3#&%*'%*(&-6<#(*;)")&-,%2%"(*F-&*<"*#"()&R(*F3<&*'3"*K#'(3#&%:*E<G#,'*6)'#&%"(*
2%((&%*%"*$-,%<&*vF-&O3#'*%"*,G%"B3,#$-"(Wx*%(*F3<&*'3"*%"$#&3""%2%"(:*E<G#,'*'3<K-#(%"(*F&)'%&$%&:*
$3#&%*F-&O3#'*O#;%&I*9%*;3Q(*F3<&*,%*H(#*-"/#%"*%(*,-*&%'(-<&-(#3"*`*-<(K%"(#E<%*\:*N*/32F&#'*F3<&*6%'*
2#;&-"('*)(&-";%&':*#,,<'(&%"(*H#%"*/%*H%'3#"*6G%"&-/#"%2%"(*(%&&#(3&#-,*6%'*#"6#$#6<'I*7,'*6%$#%""%"(*
63"/*'3<$%"(*6%'*-/(%<&'*2-B%<&'*6%*,-*F-(&#23"#-,#'-(#3"*vA#/3<6:*]^^[x:*/G%'(4C46#&%*6%*,-*2#'%*%"*
2)23#&%*6%'*,#%<D:*%"*'G#"()&%''-"(*C*6%*2<,(#F,%'*-'F%/('*6<*F-(&#23#"%*&<&-,*v-&/K#(%/(<&%:*'-$3#&4
O-#&%*(&-6#(#3""%,:*&-/%'*,3/-,%'WxI*1%&(-#"'*"3<$%-<D*-;&#/<,(%<&'*6<*=)&3"-#'*3"(*-#"'#*'3<K-#()*'%*
&)-FF&3F&#%&*%(*(%"(%&*6%*'-<$%;-&6%&*6%*$#%#,,%'*&-/%'*3<*%'FL/%'*2%"-/)%'*v&-/%*H3$#"%*1-'(-*3<*
F&3B%(*8%"3$-*6%*/3"'%&$-(#3"*6%'*$%&;%&'* (&-6#(#3""%,'*F3<&*,%*2-#"(#%"*6%'*$-&#)()'*6G-<(&%O3#':*
E<#*-*)()*C* ,-*H-'%*6G<"*13"(&-(*Y%&&#(3&#-,*6G?DF,3#(-(#3"*/3,,%/(#O]xI*M-"'* ,%*M#3#':*3"*F%<(*/#(%&*
,G%D%2F,%*6G<"*2#;&-"(*")%&,-"6-#'*E<#*%'(*6%$%"<*<"*6%'*2%#,,%<&'*/3""-#''%<&'*6%*,-*,-";<%*%(*6%*
,-*/<,(<&%*3//#(-"%*6%* ,-* &);#3"I*@N-"(*-FF&#'* ,%'* &<6#2%"('*6%*/%((%* ,-";<%:*E<#*)(-#(*%"* (&-#"*6%*
6#'F-&-z(&%:*-<F&L'*6%'*-;&#/<,(%<&'*6%*,-*$-,,)%*6%*m<#"(:*#,*-*%<*,G#6)%*6G%''-N%&*6%*,-*&%'(#(<%&*C*,-*
F3F<,-(#3"*6#3#'%*F-&*,G#"(%&2)6#-#&%*6G<"*F%(#(*B3<&"-,*&)6#;)*%"*F-(3#':*93<*.#(&3<*v,%*&3<;%4;3&;%x:*
E<G#,*-*O-#(*F-&-z(&%*F%"6-"(*6#D4K<#(*-"'I***
A-#':*'#*/%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*/3"(&#H<%"(*C*'-<$%;-&6%&*3<*C*&%$#(-,#'%&*6%'*#6%"(#()'*&<&-,%'*
%"63&2#%'* 3<*2%"-/)%':* #,* F%<(* );-,%2%"(* F-&O3#'* N* -$3#&* <"%* (%"(-(#3"* 6%* '<&4F&36</(#3"* 6G<"*
236L,%*#6%"(#(-#&%* ,3/-,:*-$%/*,%*&#'E<%*6%*2<')#O#/-(#3"*E<%*/%,-*/32F3&(%:*F3<$-"(*%"(&-z"%&*<"*
&%F,#* 6<* (%&&#(3#&%* '<&* <"* %'F-/%* -<* F-'')I* @N-"(* (&-$-#,,)* '<&* ,%'* &%F&)'%"(-(#3"'* C* /-&-/(L&%*
#6%"(#(-#&%*6%*6#OO)&%"('*-/(%<&'*%(*K-H#(-"('*6<*.#)23"(*H)-&"-#':*PI*M#*A)3*%(*al.*v]^^fx*&%,L$%"(*C*
/%*'<B%(*<"*O&)E<%"(*`*%OO%(*&)(&3*\:*2%((-"(*%"*-$-"(*<"%*`*&<&-,#()*/,-''#E<%*\*E<#*"%*/3&&%'F3"6*F,<'*
C*,-*&)-,#()*6%'*236%'*6%*$#%*%(*E<#*%'(*`*/322%*-&/4H3<()%*-<D*#2-;%'*6i<"%*/-2F-;"%*&)$3,<%:*
/%,,%*6%'*F-N'-"'*6i-"(-"*\I* 7,'* %'(#2%"(*E<%*F-&* /%((%*F-(&#23"#-,#'-(#3"*;)")&-,#')%:* ,%'* '3/#)()'*
/3"(%2F3&-#"%'*(&3<$%"(*<"*&%O<;%:*"3(-22%"(*/3"(&%*,-*23"6#-,#'-(#3"*V*`*%,,%'*H&-"6#''%"(*,%<&'*
'#";<,-&#()'*K)&#()%':*&)%,,%'*3<*#"$%"()%':*'-/&-,#')%':*/322%*<"*&%2F-&(*6&%'')*\I*A-#'*#,'*$3#%"(*
);-,%2%"(*6-"'*/%((%*`*F&3,#O)&-(#3"*6<*F-(&#23#"%*\:*<"*23N%"*6%*F&36<#&%*`*<"%*6#'(#"/(#3"*6%*/%'*
%'F-/%'*'3/#-<D*\:*E<#*%"*&%"/K)&#''-"(*,%<&'*/3Q('*6i-//L'*F%&2%(*6%*,%'*F&3();%&*%(*6%*,%'*O%&2%&:*6%*
,%'* &)'%&$%&*\jI* 1%* E<#* &%"$3#%* (3<(* C* ,-* O3#'* C* <"%* (%"6-"/%* C* ,G%2H3<&;%3#'%2%"(* 6%* /%&(-#"'*
'%/(%<&'* &<&-<D* v/OI*777x:* %(* C* <"%* $3,3"()* 6%* O%&2%(<&%* %(* 6%* F&3(%/(#3":* E<%* ,G3"* &%(&3<$%* F-&*
%D%2F,%*-''%o*"%((%2%"(*6-"'*,%*M#3#':*3k*,%*F&%2#%&*',3;-"*6%*,-*/K-&(%*6%*6)$%,3FF%2%"(*&%(%"<*
(&-K#''-#(*/%((%*$3,3"()*6%*F&)'%&$-(#3":*F&)/3"#'-"(*6%*$#$&%*`*un peu plus nombreux*6-"'*(3<(*,%*
M#3#'*\*v/OI*/K-F#(&%*7wxI*
*************************************************
[*P#,H%&(*TI:*op. cit.:*[bbc:*FI*]_I*
]* 9%* .-N'* 13<'%&-"':* ,G@&#o%49)o%* %"* @&#L;%:* ,%* .-N'* 1322#";%':* ,%* n3,$%'(&%:* ,%* >-<(4P-&3""-#'* %"*
>-<(%4P-&3""%*'3"(*6%'*(%&&#(3#&%'*E<#*B<'E<G%"*[bd^*F&36<#'-#%"(*<"%*E<-"(#()*#2F3&(-"(%*6%*O&<#('*'<&*,-*H-'%*
6G<"* $%&;%&* (&-6#(#3""%,* 6%* F,%#"* $%"(* %(* &#/K%* %"* $-&#)()'* -6-F()%'* -<D* '3,'* %(* -<* /,#2-(I* M%F<#'* [bbf:* ,-*
O)6)&-(#3"* 8?XUn@* /32F3')%* 6%* F)F#"#)&#'(%':* F323,3;<%':* /<%#,,%<&'* (&-"'O3&2-(%<&':* 3"(* %"(&%F&#'* 6%'*
-/(#3"'* 6%* '-<$%;-&6%* %(* 6%* &%$-,3&#'-(#3"* 6<* F-(&#23#"%* $);)(-,* V* [^^* $-&#)()'* vF3#&#%&:* F322#%&:* /%&#'#%&:*
FR/K%&:*F&<"#%&x*3"(*)()*#6%"(#O#)%'*%(*f*^^^*-&H&%'*&)"3$)'I*
j*M#*A)3*PI:*=-<$-#(&%*1I:*=3<OO,%(*5I:*`*9%'*F-N'-;%'*6%*,G#6%"(#()*v,%*/-'*6<*.#)23"(*H)-&"-#':*C*,G%'(*6%*.-<x*\:*
Géocarrefour:*$3,<2%*cb:*"q]:*]^^f:*FI*[f^I*
** jdd*
Document 13 – La conscience écologique, un sentiment diversement partagé… 
*
*
Source*V*JI4TI*5%&&#:*AI*9-&/%"%(:*Le retour à la terre,*(32%*]:*`*9%'*F&3B%('*\:**
.3#''3"*.#,3(%:*.-&#':*M-&;-<6:*]^^j:*F-;%*j[4j]I*
A-"<:* ,%* K)&3'* 6<*Retour à la terre:* 'G-H&#(-"(* F&<6%22%"(* '3<'* <"* /-&(3":* (%"(%* #/#* 6%* O-#&%* F&%"6&%*
/3"'/#%"/%*C* '3"*$3#'#"*6%* ,-*"3/#$#()*6%'*F&36<#('*6%* (&-#(%2%"(* '<&* ,-*"-(<&%*%(*6%* ,<#* #"/<,E<%&:* '-"'*;&-"6*
'<//L':*E<%,E<%'*"3(#3"'*6G)/3,3;#%*W*
A-"<* 9-&/%"%(:* 6%''#"-(%<&* 6%* H-"6%'* 6%''#")%':* %'(* ")* %"* [bdb* C* 7''N4,%'4A3<,#"%-<DI* ?"* ]^^[:* #,* F-&(* $#$&%* C* ,-*
/-2F-;"%I*1G%'(*%"*;&-"6%*F-&(#%*'-*F&3F&%*#"'(-,,-(#3"*%"*2#,#%<*&<&-,*E<#*#"'F#&%*,GK#'(3#&%*6%*A-"<*%(*A-&#%((%*&-/3"()%*
F-&*JI4TI*5%&&#*6-"'*Le*retour à la terre:*E<%*AI*9-&/%"%(*-*2#'*%"*#2-;%'I*9G-$-"(4F&3F3'*6<*F&%2#%&*(32%:*#"(#(<,)*`*9-*
$&-#%*$#%*\:*F3'%* ,%*6)/3&*6%* ,GK#'(3#&%*V*`*Un jour, Mariette et moi, on en a eu marre de la ville. Alors on a loué un 
camion pour mettre nos cartons et on est parti vivre aux Ravenelles. Les Ravenelles, c’est chouette, c’est la campagne et 
il y a des arbres, des fleurs, et des oiseaux…*\I*M-"'*,%'*/#"E*$3,<2%'*6<*Retour à la terre:*'3"(*-"-,N')'*-$%/*O#"%''%*%(*
K<23<&:*,%'*6#OO#/<,()'*6G-6-F(-(#3"*C*,-*$#%*&<&-,%:*,%'*/3<F'*6%*H,<%'*6%'*"3<$%-<D*#"'(-,,)':*,%'*B3#%'*6<*B-&6#"-;%:*,%'*
&%"/3"(&%'*-$%/*,-*O-<"%*`*'-<$-;%*\*v,)o-&6'*%(*-<(&%'*,#2-/%'x:*,G-((#(<6%*F%&F,%D%*6%'*-2#'*/#(-6#"'*6%*F-''-;%*v`*tout ce 
videW*\:*`*trop calme*\x*3<*6<* O&L&%* v`*je t’assure : la campagne, je pourrais pas*\x:* ,%'* &%F&)'%"(-(#3"'*F-&O3#'* (&L'*
6)/-,)%'*6%'*&<&-<D*%(*6%'*<&H-#"':*%(*,%'*&%,-(#3"'*F-'*(3<B3<&'*'#2F,%'*-$%/*,%*$3#'#"-;%W*2R2%*'#*,GK#'(3#&%*'%*/3"/,<(*
'<&*<"%*"3(%*3F(#2#'(%I*
** jdc*
@2H#;#()*E<%*,G3"*&%(&3<$%*/3"/%&"-"(*,-*F%&/%F(#3"*%(*,-*;%'(#3"*6%*,G%"$#&3""%2%"(*
"-(<&%,I*.3<&*/%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*;)")&-,%2%"(*6G3&#;#"%*/#(-6#"%*%(*F3<&*H%-</3<F*F,<'*
3<*23#"'*-"#2)'*6%*'%"(#2%"('*)/3,3;#'(%'*vDocument 13x:*,-*$3,3"()*6%*`*2#'%*-<*$%&(*\*'%*
/32H#"%*'3<$%"(*-$%/*,%*'3<K-#(*6%*2%"%&*<"%*$#%*F,<'*'-#"%*%(*6%*'%*&-FF&3/K%&*6%*,-*"-(<&%I*
.3<&*/%,-:*/%&(-#"'*F&-(#E<%"(*,%*B-&6#"-;%*3<*'G-FF&3$#'#3""%"(*/K%o*,%'*F&36</(%<&'*,3/-<D:*
-,3&'*E<%*6G-<(&%'*%DF&#2%"(*,%*6)'#&*6%*$#$&%*6-"'*6%'*,#%<D*F&3();)'*%(*'G#"$%'(#''%"(*6-"'*,-*
6)O%"'%*6%*,G%"$#&3""%2%"(I*U&:*%"*,-*2-(#L&%*/%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*3"(*,-*F,<F-&(*6<*(%2F'*
6%'* &%F&)'%"(-(#3"'* 6#OO)&%"(%'* 6%* /%,,%'* 6G<"%* F-&(#%* "3(-H,%* 6%* ,-* F3F<,-(#3"* ,3/-,%I* !"%*
2-B3&#()*6%'*&<&-<D*'%*'#(<%"(*F,<(y(*6-"'*<"%*,3;#E<%*)/3"32#E<%*%(*<(#,#(-#&%:*%(:*2-,;&)*,%'*
)$3,<(#3"':*,G%'F-/%*&<&-,*6%2%<&%*%"/3&%*<"*%'F-/%*6%*F&36</(#3"*%(*<"*,#%<*6%*$#%:*63"(*#,'*
&%O<'%"(* ,-*2<')#O#/-(#3"I*@,3&'*E<%*F3<&* ,%'*2#;&-"('* /G%'(* '3<$%"(* -$-"(* (3<(*<"* /-6&%*6%*
$#%:* <"* F-N'-;%:* $3#&%* F&%'E<%* <"* 6)/3&:* E<G#,'* '3<K-#(%"(* F&)2<"#&* 6%'* -;&%''#3"'I*
AI*.K#,,#F'* )$3E<%* C* /%* '<B%(* ,%* 6)'#&* 6%* "32H&%<D*2#;&-"('* H&#(-""#E<%'* 6%* F&)'%&$%&* <"*
`*F-N'-;%*"-(<&%,*\* #"(%2F3&%,*v`*a natural timeless landscape*\[xI*?(:*'#*F3<&*/%&(-#"'*/%((%*
6)2-&/K%*'G#"'/&#(*6-"'*<"%*3F(#E<%*,3<-H,%*6%*6)$%,3FF%2%"(*6<&-H,%:*F3<&*6G-<(&%'*#,*'G-;#(*
H#%"*F,<(y(*6%*'G3FF3'%&*C*6%'*O3&2%'*6%*6)$%,3FF%2%"(*/3"(&-#&%'*C*,%<&*#2-;%*6%*,-*&<&-,#()I*
9-*6)O#"#(#3"*6%'*`*-;&%''#3"'*\* )(-"(* '3<$%"(* (&L'* ,-&;%'* %(* <"*F%<*%D/%''#$%'* -<D*N%<D*6%*
"32H&%<D* ,3/-<DW* 7,'* -//%F(%"(* F-&* %D%2F,%*2-,* ,G-&&-/K-;%* 6%'* K-#%':* %(* (3<(* /%* E<#* $-*
-$%/* ,-* &-(#3"-,#'-(#3"* -;&#/3,%* F&36</(#$#'(%:* 2-#'* "<#(* C* ,-* 6#$%&'#()* F-N'-;L&%I* @#"'#:*
&%,L$%4(43"* 6-"'* ,%*A3&$-"* E<%,E<%'* F&3H,L2%'* -$%/* ,%'* O3&%'(#%&':* ,-* &%F&)'%"(-(#3"* 6%* ,-*
O3&R(*"i)(-"(*F-'* ,-*2R2%*6%*F-&(*%(*6i-<(&%* V* ,-*`*"-(<&%*\*%(* ,%'*F&32%"-6%'*"%*/-6&-"(*F-'*
$&-#2%"(* -$%/* ,i-/(#$#()* )/3"32#E<%* %(* ,%'* /3<F%'* C* H,-"/I* 9%'* "3<$%-<D* K-H#(-"(':* %"*
F-&(#/<,#%&*")%&,-"6-#':*'%*F,-#;"%"(*);-,%2%"(*6%'*/-2#3"'*6%*H3#'*3<*6%*'-F#"'*6%*"3u,*E<#*
'#,,3""%"(* ,%'* &3<(%'* %"* K#$%&I* M%* 2R2%:* ,G3FF3'#(#3"* C* 6%* "3<$%-<D* ,3(#''%2%"('* B<;)'*
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C. Un autre rapport au territoire et à la mobilité 
1) Des perceptions de l’espace et de la mobilité diverses 
« Au niveau de l'école notre fils a été perçu comme un « Parisien », comme « quelqu'un 
de la ville » pendant plus de 6 mois, car tous les autres enfants se connaissaient depuis le 
primaire. […] Les gens vivent « repliés sur eux-mêmes » ici, en vase-clos. […] Les gens 
nous prennent pour des fous, car ils nous arrivent d'aller faire les courses le soir en 
nocturne à Nevers, certains magasins fermant à 22 heures, alors que beaucoup d’entre 
eux n’y vont qu’une fois par mois. […] Ils ont tous une ou deux maisons dans le Morvan 
et des terrains, ils sont très attachés à leur région ». 
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III. Des nouveaux habitants vecteurs de fragilisation et de 
tensions 
Même si le processus de recomposition socio-démographique est encore assez récent 
dans de nombreux territoires de moyenne montagne, il joue sur des milieux de faible densité, 
souvent fragilisés et qui n’ont pas toujours la capacité d’adaptation nécessaire pour faire face 
à des mutations parfois rapides. Cette nouvelle société rurale est ainsi potentiellement 
porteuse d’instabilités et de tensions, qui peuvent s’exprimer en matière d’intégration comme 
de nouvelles concurrences sur l’espace rural (conflits d'usage, accès au foncier, contrôle 
politique).  
A. La question de l’intégration en milieu rural 
1) Un choc de cultures entre « anciens » et « nouveaux habitants » ? 
Cette recomposition démographique, quand elle atteint un seuil suffisant de 
renouvellement interroge par effet de miroir les sociétés autochtones sur leur identité, leur 
culture, leurs pratiques. Devenant minoritaires, ou ressentant cette arrivée de nouvelles 
populations comme une menace diffuse, elles ont alors souvent tendance à se crisper. Le 
phénomène n’est cependant pas immédiat. Ainsi, dans le Diois, si lors de l'installation des 
premiers néo-ruraux, il n'y a pas réellement eu de rejet de la population locale, qui était 
alors plutôt amusée et les a acceptés, c'est surtout dans les années 1980, quand elle a 
constaté la réussite d'une partie d'entre eux, qu'est née une certaine « jalousie ». Peut-être 
parce que cela les renvoyait au départ de leurs propres enfants. Mais dans des territoires 
montagnards faiblement peuplés, ces installations peuvent vite s’apparenter à un 
phénomène de « substitution démographique », tel que l’avaient déjà décrit A. Soulier et 
O. Deslondes1 pour l’arrière-pays méditerranéen et les Cévennes. Cette prise de 
conscience d’un possible basculement est souvent douloureuse et paradoxalement peut 
dans un premier temps contribuer à durcir les différences, en amenant à un repli 
identitaire. Et comme toute période de « crise » et de mutations, celle-ci s’accompagne 
d’un certain nombre de problèmes et de craintes qui renvoient à la peur de l’autre, de 
l’étranger. Ainsi dans l’enquête Mairie-conseils, diverses remarques font état de difficultés 
d’intégration : « Les nouveaux habitants sont de plus en plus difficiles à intégrer dans une 
communauté elle-même en déliquescence » ; « Les nouveaux font changer les mentalités et 
la vie en société devient difficile ». Celles-ci sont fréquemment interprétées comme le 
résultat d’incompréhensions persistantes entre populations locales et nouveaux arrivants. 
Les élus dénoncent ainsi une méconnaissance de la réalité rurale et un comportement 
« urbain » (« Principal obstacle : ils sont urbains ») et critiquent leur intolérance, en 
particulier aux nuisances agricoles, et leurs attitudes parfois extrêmes en matière de 
préservation de l’environnement : « Les nouveaux habitants tolèrent moins le bruit 
« naturel » en campagne (chant du coq, bruit des tracteurs...) » ; « Faire comprendre que 
la campagne « vit », que ce n'est pas un Eden ». Dans un autre registre, commencent 
également à être signalés des problèmes de communication avec les étrangers limitant les 
possibilités d’échange et compliquant l’intégration. (cf. chapitre VII). 
Situation qui s’explique à la fois par des oppositions réelles, mais aussi par des 
représentations bien ancrées de part et d’autre (Fig. 34), qui contribuent également au 
façonnement de la réalité de cette nouvelle société rurale. Les problèmes d’intégration, 
même s’ils existent, semblent parfois faire un peu partie des mythes, que la presse, mais 
aussi les milieux ruraux, se plaisent à entretenir. Comme le résume J. Viard : « les gens 
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ne le seront jamais et resteront « fils d’étranger » ou « étrangers » à vie, cette allochtonie pouvant 
ressortir comme un reproche à l’occasion par exemple de débats politiques ou lors de réunions 
(« Il est Diois ? » ; « Tais-toi, tu n'es même pas Diois »…). Les principaux vecteurs d’intégration 
mentionnés sont l’école et plus globalement la présence d’enfants, ainsi que la participation aux 
activités associatives. L’intégration semble également facilitée par la connaissance préalable du 
territoire (et plus globalement du milieu rural), tout comme par la possession d’un emploi ou 
d’une activité, même si les migrants pendulaires, absents pendant la semaine et souvent peu 
disponibles le week-end, ne sont pas toujours très appréciés. Le fait d'avoir une activité régulière 
paraît être un élément essentiel d'acceptation et de reconnaissance et l’absence de travail être 
encore plus stigmatisante qu'en ville. Les nouveaux habitants en difficulté sont ainsi souvent mal 
acceptés, parce que beaucoup vivent d’aides sociales et en particulier du RMI. Les ruraux 
supportent par exemple très mal la présence continuelle de certains au café : « ils vivent sur notre 
dos », « c'est nous qui les faisons vivre ». Par ailleurs, dans certains territoires, l'arrivée de jeunes 
marginaux peut parfois s'accompagner de quelques problèmes dans les écoles (montées 
occasionnelles de violence, drogue) ou de l'apparition d'actes de petite délinquance, qui 
contribuent à alimenter un sentiment d'insécurité nouveau, mal vécu par une population rurale en 
général âgée. Il y a aussi des questions sensibles et des pièges à éviter. Tout ce qui touche au 
foncier notamment, qui est encore le domaine réservé des ruraux (« la terre ça ne regarde pas les 
nouveaux habitants ! »), ou bien le fait de se présenter aux élections municipales sur une liste 
adverse du maire en place…  
Fig. 35 – L’individualisme et le repli sur soi des nouveaux habitants 
dénoncés par les ruraux 
 
Source : Caricature de l’attitude individualiste de certains nouveaux habitants se barricadant chez eux,  
de Julien Bouharmont réalisée dans le cadre de réunions publiques organisées par la Fondation Rurale de  
Wallonie lors d’une consultation citoyenne sur le thème : « Projet de société pour le monde rural », 2002. 
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pour soi, contacts très difficiles »I* 7"6#$#6<-,#'2%*E<#* /3"(&-'(%* -$%/*<"%* /%&(-#"%* O3&2%*6%*
'3,#6-&#()*&<&-,%*(&-6#(#3""%,,%I**
1%&(-#"'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*'3"(*-#"'#*6-"'*<"%*,3;#E<%*6%*/3"'322-(#3"*F-''#$%*6G<"*
/-6&%*6%*$#%*&<&-,*-;&)-H,%*%(*"%*F-&-#''%"(*F&R('*C*'%*23H#,#'%&*E<%*E<-"6*/%(*%"$#&3""%2%"(*
F&3/K%* %(* ,%<&* (&-"E<#,,#()* '3"(*2%"-/)'I*@((#(<6%*E<#* '%* &-FF&3/K%*6%*/%*E<G3"*"322%*-<D*
?(-('4!"#'*,%*`*'N"6&32%*X#2HN*\ v`*Not in my backyard \: F3<& `*pas dans mon jardin \, %(*
#2F,#/#(%2%"( ` dans celui du voisin si vous voulez \…xI* 1%&(-#"'* F-&-#''%"(* );-,%2%"(*
'3<OO&#&* 6<* `*'N"6&32%* 6<* F%(#(* F&3F&#)(-#&%*\:* /,y(<&-"(* ,%<&* (%&&-#"* -O#"* 6%* 'G#'3,%&* 6%'*
&%;-&6':*F,-/-&6-"(*6%'*F-""%-<D*`*/K-''%* #"(%&6#(%*\:*%(/I* JI*1-(-"o-"3*v[becx* #"'#'(-#(*6)BC*
'<&* ,-* `*23"()%* %D(&-3&6#"-#&%* 6%* ,G#"6#$#6<-,#'2%* F-&2#* ,%'* F3F<,-(#3"'* 2#;&-"(%'*\[*V*
F-''-;%*6G<"*K-H#(-(*/3,,%/(#O*C*<"*K-H#(-(*#"6#$#6<%,:*-//%''#3"*C*,-*F&3F&#)():*;,#''%2%"(*6<*
'-,-&#-(* C* <"%* -/(#$#()* #"6)F%"6-"(%III* JI4MI*!&H-#":* )$3E<-"(*<"%*`*O3"/(#3"* /&NF(#E<%*6%* ,-*
/-2F-;"%*\* #"(%&F&L(%* );-,%2%"(* /%((%* 2#'%* C* 6#'(-"/%* &)'#6%"(#%,,%* %(* ,-* &%/K%&/K%* 6G<"*
`*&)'%&$3#&* 6%* (&-"E<#,,#()* %(* 6G#"(#2#()*\:* `*6-"'* ,%* /-6&%* 6G<"%* '3/#-H#,#()* &%'(&%#"(%*V* /%,<#*
6G<"%* $#%* O%&2)%:* /%"(&)%* '<&* ,%* /3<F,%:* ,%'* %"O-"(':* ,-* O-2#,,%:* ,%'* -2#'*\:* `*/322%* ,%*
'N2F(y2%*6G<"*2-,-#'%*F&3O3"6*F3&()*F-&*<"*)(&-";%*6)'#&*6%*6#'F-&#(#3"*'3/#-,%*\*V*`*(3<(*'%*
F-''%* /322%* '#* ,-* /-2F-;"%* &)'#6%"(#%,,%* 6%* (&3#'#L2%* ;)")&-(#3"* )(-#(* O#"-,%2%"(*
,G%'F-/%4(%2F'* ),<* 6%* ,-* &)-,#'-(#3"* 6%* /%* E<%* 83H%&(* 1-'(%,* -FF%,,%* <"* `*#"6#$#6<-,#'2%*
");-(#O*\:* %"* /%* E<G#,* 'G3H(#%"(* `*F-&* '3<'(&-/(#3"* F-&* &-FF3&(* C* ,G%"/-'(&%2%"(* 6-"'* 6%'*
/3,,%/(#O'*\*\]I**
9%* 2),-";%* %"(&%* /%'* 6%<D* F3F<,-(#3"'* "%* $-* 63"/* F-'* 6%* '3#:* /322%* ,G#,,<'(&%* F-&*
%D%2F,%* ,G%D#'(%"/%* 6%* 63<H,%'* O#,#L&%'* -''3/#-(#$%':* 6%* 6%<D* /-O)':* %(/I* MG3k* ,G<(#,#()*
6G3&;-"#'%&*6%'*)$)"%2%"('*3<*6%'*2-"#O%'(-(#3"'*/<,(<&%,,%'*E<#*'3&(%"(*6%* ,G3&6#"-#&%*F3<&*
F&3$3E<%&*6%'*232%"('*6G)/K-";%':*%"(&%*/%'*6%<D*'3/#)()'*F-&O3#'*)(-"/K%'I*.-&*-OO#"#():*,%'*
"3<$%-<D* K-H#(-"('* '%* &%(&3<$%"(* %"* %OO%(* -''%o* 'F3"(-")2%"(* %"(&%* %<D* %(* /&)%"(*
*************************************************
[*1-(-"o-"3*JI:*op. cit.:*[bec:*FI*eI*
]*!&H-#"*JI4MI:*op. cit.:*FI*jdc4jdeI*
** jcc*
O&)E<%22%"(* ,%<&* F&3F&%* &)'%-<* 6G%"(&-#6%* vH%-</3<F* &%,L$%"(* E<i<"* `*/,-"*\* '%* O-#(* -''%o*
"-(<&%,,%2%"(:*'<&(3<(*-<*"#$%-<*/<,(<&%,xI*.-&*/3"(&%:*6-"'*,%'*-"/#%""%'*o3"%'*6G-//<%#,*6%*
")34&<&-<D:* /G%'(* '3<$%"(* F,<'* C* <"%* '(&-(#O#/-(#3"* 6%* F3F<,-(#3"* E<%* ,G3"* -''#'(%* E<GC* <"%*
&)%,,%* -&(#/<,-(#3"* 6%* /%'* 6%<D* $-;<%'* 2#;&-(3#&%'I* 1%&(-#"'* ")34&<&-<D* '3"(* -#"'#* &)'%&$)'*
$#'4C4$#'*6%'*/%'*"3<$%-<D*$%"<':*E<G#,*$3#(*F-&O3#'*/322%*<"%*2%"-/%*F3<&*,%<&'*-/(#$#()'*
F&3O%''#3""%,,%'*v-;&#/3,%':*(3<&#'(#E<%'x:*2-#'*-<''#*(3<(*'#2F,%2%"(*F3<&*,%<&*(&-"E<#,,#()I*?(*
'#* /%&(-#"'* '3"(* O#%&'* 6i-$3#&* )()* 6%'* F&)/<&'%<&':* 6G-<(&%'* '%2H,%"(* <"* F%<* B-,3<D* 6%* ,%<&*
&)<''#(%:* F-(#%22%"(* -/E<#'%:* %(* '3"(* -<B3<&6iK<#* (%"()'* 6%* '%* F&3();%&I* 9%'* #");-,#()'*
6%2%<&%"(* (3<(%O3#'* #2F3&(-"(%'* %"* O3"/(#3"* 6%'* (%&&#(3#&%'* %(* 6<* 6%;&)* 6G3<$%&(<&%* 6%'*
'3/#)()'*,3/-,%'**
M-"'* ,%*M#3#':* 6-"'* ,i%"'%2H,%:* (3<(%'* ,%'* $-;<%'*6%*")34&<&-<D*3"(* )()* -//<%#,,#%'* -$%/*
(3,)&-"/%:* 2-,;&)* E<%,E<%'* &)-/(#3"'* $#3,%"(%'* ,#)%'* C* 6%'* F%&'3""-,#()'* O3&(%'I* @<B3<&6iK<#*
%"/3&%:* '#* ,i-//<%#,* "i%'(* F-'* #6)-,:* #,* F-&-z(* /%F%"6-"(* 'i%OO%/(<%&* 6-"'* 6%* &%,-(#$%2%"(* H3""%'*
/3"6#(#3"':* "3(-22%"(* F-&/%* E<%* ,-* '3,#6-&#()* 6%'* K-H#(-"('* %'(* #2F3&(-"(%* v&%(&-#()'*2#,#(-"(':*
-''3/#-(#3"':*%(/IxI*1%*E<#* (#%"(* '-"'*63<(%*-<* O-#(*E<%* ,-* &);#3"*%'(*/3<(<2#L&%*6%'*-&&#$)%'*6%*
F3F<,-(#3"'*%D()&#%<&%'*%(*E<%*,%*F&3/%''<'*6%*&%/32F3'#(#3"*'3/#3,3;#E<%:*6)BC*-"/#%":*-*O-$3&#')*
,i3<$%&(<&%*6%* ,-*'3/#)()* ,3/-,%I*A-#'* #,*%'(*-<''#* (%"(-"(*6i)(-H,#&*<"%*/3&&),-(#3"*-$%/* ,i#6%"(#()*
&%,#;#%<'%* 6%* ,-* &);#3":* ,-* /3K-H#(-(#3"* %"(&%* /-(K3,#E<%'* %(* F&3(%'(-"('* -N-"(* %";%"6&)* #/#* <"%*
/%&(-#"%* /<,(<&%* 6%* ,-* (3,)&-"/%I* M-"'* ,%* =)&3"-#':* ,i#"();&-(#3"* F-&-z(* F,<'* 6#OO#/#,%*V* /%&(-#"'*
'3<,#;"%"(* -#"'#* E<i#,* O-<(* E<-(&%* ;)")&-(#3"'* F3<&* 6%$%"#&* @&#);%3#'I* M<* O-#(* 6%* ,-* F&)'%"/%*
"3(-H,%* 6%* ")34&<&-<D* %(* -<B3<&6iK<#* 6%* 2#;&-"('* F,<'* &)/%"(':* (&3#'* '3/#)()'* '%* /y(3#%"(* %(*
'i#"(%&F)"L(&%"(* C* ,i3//-'#3"I*+%-</3<F* '#;"-,%"(* -#"'#* E<G%"(&%* F3F<,-(#3"'* "3<$%,,%* %(* ,3/-,%:*
`*c'est bien étanche*\I*?(*'#*E<%,E<%'4<"'*6%'*")34&<&-<D*6%*,-*F&%2#L&%*$-;<%*'3"(*-<B3<&6iK<#*
F&#'* %"* %D%2F,%* %(* 3"(* F3<&* F-&(#%* F)")(&)* ,%'* /3,,%/(#$#()':* '%,3"* /%&(-#"'*@&#);%3#':* 'i#,'* '3"(*
#"();&)'* 6-"'* ,%'* O-#(':* #,'* "%* ,%* '3"(* F-'* %"/3&%* 6-"'* ,-* 2%"(-,#()*V* -//%"(* 6#OO)&%"(:* 236L,%'*
3FF3')'*v`*quelqu'un qui vit avec deux ruches et un autre qui peine avec 200 bêtes »xI*M-"'*,%*
A3&$-":*/%&(-#"'*K-H#(-"('*3"(*%"/3&%*6<*2-,*C*/32F&%"6&%*/%'*FK)"32L"%'*2#;&-(3#&%':*'<&(3<(*
'%"'#H,%'*6%F<#'*<"%*E<#"o-#"%*6i-"")%':*%(*E<#*-FF-&-#''%"(*%"/3&%*C*/%&(-#"'*/322%*2-&;#"-<DI*
=#* E<%,E<%'* F%&'3""%'* &%F&3/K%"(* #/#* %(* ,C* E<%* `*tout ce qui est fait, c'est pour les nouveaux 
arrivants*\:* #,*"i%D#'(%*F-'*&)%,,%2%"(*6%*&%B%(:*(3<(*-<*F,<'*<"%*/%&(-#"%*2)O#-"/%I*9G#"();&-(#3"*
6%2-"6%*6<*(%2F'I*9-*F&)'%"/%*6%'*&%''3&(#''-"('*")%&,-"6-#'*'<'/#(%*<"*F%<*F,<'*6i#"E<#)(<6%:*
$3#&%*2R2%:* (&L'*F3"/(<%,,%2%"(:*<"*6)H<(*6i-;&%''#$#()* vE<%,E<%'*;&-OO#(#'x:*%''%"(#%,,%2%"(*%"*
&-#'3"* 6%* ,%<&* /3"/<&&%"/%:* B<;)%* `*#");-,%*\:* '<&* ,%* 2-&/K)* O3"/#%&* 6<* O-#(* 6G<"* #2F3&(-"(*
F3<$3#&*6G-/K-(I**
B. Des migrants vecteurs de conflits 
1) Les conflits fonciers et la question de l’accessibilité de l’espace rural 
1%((%* &%/32F3'#(#3"* 6)23;&-FK#E<%* "%* 'G-$L&%* %"* %OO%(* F-'* "%<(&%* '3/#-,%2%"(I* 1%'*
"3<$%-<D*K-H#(-"(':*-<DE<%,'*'G-B3<(%"(*,%'*&)'#6%"('*'%/3"6-#&%':*F-&(#/#F%"(*F%<*C*F%<*6G<"*
F&3/%''<'* 6%* '),%/(#3"* O#"-"/#L&%:* $3#&%* 2R2%* 6G)$#/(#3"* 6%* /%&(-#"%'* O&-/(#3"'* 6%* ,-*
F3F<,-(#3"*,3/-,%:*%(*%"*F-&(#/<,#%&*6%'*B%<"%'I*MG<"%*F-&(*/%<D4/#*63#$%"(*&%"3"/%&*C*,GK-H#(-(*
(&-6#(#3""%,:*E<#*"%*,%<&*%'(*6)'3&2-#'*F,<'*-//%''#H,%:*%(*6G-<(&%*F-&(*/%&(-#"'*"%*(&3<$%"(*F,<'*
C* '%* ,3;%&* '<&* F,-/%* %(* 63#$%"(* F-&(#&* 6-"'* 6%'* '%/(%<&'* 23#"'* F&#')'I* M-"'* ,%*A3&$-":* ,-*
F&%''#3"*O3"/#L&%:*,#)%*%"*F-&(#/<,#%&*-<D*-/K%(%<&'*")%&,-"6-#':*/322%"/%*-#"'#*C*'<'/#(%&*6%'*
(%"'#3"'I*1%&(-#"'*),<'*3"(*2R2%*%"&%;#'(&)*6%'*6%2-"6%'*6%*,%<&'*-62#"#'(&)'*,%<&*&)/,-2-"(*
6G#"(%&6#&%* ,G-/K-(* 6%* 2-#'3"'* -<D* )(&-";%&'I* 1%((%* &%E<R(%:* F3<&* %D/%''#$%* E<G%,,%* F<#''%*
F-&-z(&%:* (&-6<#(* ,%* F&3O3"6* '%"(#2%"(* 6%* 6)F3''%''#3"* 6G<"%*F-&(#%* 6%* ,-* F3F<,-(#3":* E<#* "%*
F%<(* F,<'* -//)6%&* -<* ,3;%2%"(I* 1%* E<#* /3"(&#H<%* C* -,#2%"(%&* &-"/{<&* %(* B-,3<'#%:*2R2%* '#*
/%&(-#"'*&<&-<D*'3"(*);-,%2%"(*K%<&%<D*6%*$%"6&%*,%<&'*H#%"'*<"*H3"*F&#DI*!"%*(%"6-"/%*C*,-*
** jce*
`*;%"(&#O#/-(#3"*\* 'G3H'%&$%* 63"/* #"/3"(%'(-H,%2%"(* -<B3<&6GK<#* 6-"'* <"* /%&(-#"* "32H&%* 6%*
(%&&#(3#&%'*6%*23N%""%*23"(-;"%[I*+#%"*'Q&:*,%'*%D%2F,%'*(%,'*E<%*,%*9<H)&3":*3k*/%*F&3/%''<'*
-*"3(-22%"(*)()*6)/&#(*F&)/3/%2%"(*F-&*9I*}N,#%*v[becx:*&%'(%"(*%"/3&%*,G%D/%F(#3":*2-#'*3"*
'%"(* ")-"23#"'* /%* 23<$%2%"(* F3#"6&%* 6-"'* 6%* (&L'* "32H&%<D* '%/(%<&'* 6%* 23N%""%*
23"(-;"%I**
9%* (%&2%*-";,-#'*`*;%"(&#O#/-(#3"*\:*63"(* ,-*/3""3(-(#3"*%'(*23#"'*F)B3&-(#$%*E<%*/%,,%*6<*
23(* F&3/K%:* 2-#'* F-'* F-&O-#(%2%"(* 'N"3"N2%:* 6i%2H3<&;%3#'%2%"(:* 6)'#;"%* ,%* F&3/%''<'*
6i#"'(-,,-(#3"* 6%* &)'#6%"('* 6i<"* "#$%-<* '3/#3)/3"32#E<%* F,<'* ),%$)* E<%* /%,<#* 6%'* F3F<,-(#3"'*
#"#(#-,%2%"(*F&)'%"(%'*v9)$N:*9<''-<,(:*]^^j]xI*7,*-*)()*-$-"(*(3<(*<(#,#')*F-&*,%'*;)3;&-FK%'*6%'*
F-N'*-";,34'-D3"'*F3<&*6)/&#&%* ,i#"$%'(#''%2%"(*6i%'F-/%'*<&H-#"'*6);&-6)'*F-&*6%'*F3F<,-(#3"'*
-#')%':*%"*;)")&-,* ,#)*C*6%'*3F)&-(#3"'*6%*&)K-H#,#(-(#3"*6%*E<-&(#%&'*/%"(&-<D*3<*F)&#/%"(&-<D*C*
F-&(#&*6%'*-"")%'*[bc^I*1%((%*"3(#3"*%'(*-#"'#*/3<&-22%"(*%2F,3N)%*%"*P&-"6%4+&%(-;"%:*3k*%,,%*
-* O-#(* %(* O-#(* (3<B3<&'* ,G3HB%(* 6%*6#'/<''#3"'*"32H&%<'%'I*9%*;)3;&-FK%*A-&(#"*.K#,,#F':* <"*6%'*
'F)/#-,#'(%'* 6%* /%((%* E<%'(#3":* -* )(%"6<* '3"* <(#,#'-(#3"* C* ,G%'F-/%* &<&-,I* Y3<(* %"* &%,%$-"(* 6%'*
F-&-,,L,%'* -$%/* ,%* FK)"32L"%* <&H-#":* #,* #"'#'(%* '<&* ,%* O-#(* E<%* ,%* (%&2%* "G%'(* F-'* 6#&%/(%2%"(*
(&-"'F3'-H,%*%(*-*-#"'#*3F()*F3<&*,G%DF&%''#3"*`*rural gentrification*\I*7,*,<#*63""%*6G-#,,%<&'*<"%*
F3&()%* E<#* 6)F-''%* ,-* '#2F,%* -"-,N'%* 6<* 2-&/K)* O3"/#%&:* 6)/,#"-"(* /%((%* "3(#3"* C* (&-$%&'* ,%'*
(&-"'O3&2-(#3"'*'3/#-,%':*F3,#(#E<%'*%(*2R2%*%"$#&3""%2%"(-,%'jI*7,*%DF,#E<%*/%'*2#;&-(#3"'*6%'*
/,-''%'*23N%""%'*$%&'*,%'*/-2F-;"%'*F-&*,G%D#'(%"/%*6G<"*;&-6#%"(*O3"/#%&*O-$3&-H,%:*2-#'*-<''#*
F-&*,G-((&-#(*/%"(&-,*6G<"*/-6&%*%(*6G<"*236%*6%*$#%*`*$%&(*\:*"-(<&%,:*'(#2<,-"(*/%*F&3/%''<':*E<#*
,<#*O-#(*);-,%2%"(*F-&,%&*6%*`*greentrification*\fI*1322%*#,*,%*'3<,#;"%:*2R2%*'G#,'*-FF-&(#%""%"(*
);-,%2%"(*F&)O)&%"(#%,,%2%"(*-<D*/,-''%'*23N%""%':*,%'*-/(%<&'*6%*,-*;%"(&#O#/-(#3"*&<&-,%*"%*'3"(*
F-'*,%'*2R2%'*E<G%"*$#,,%:*3k*3"*(&3<$%*'<&(3<(*6%*O3&(%'*F&3F3&(#3"'*6%*B%<"%':*%"*F-&(#/<,#%&*6%'*
/),#H-(-#&%'*3<*6%'*/3<F,%'*'-"'*%"O-"(I*@,3&'*E<G%"*2#,#%<*&<&-,:*#,*'G-;#(*F,<(y(*6%*&)'#6%"('*;)'*
%(* 6%* B%<"%'* /3<F,%'* -$%/* 6%'* %"O-"('* %"* H-'* ;%* 3<* 6)'#&%<D*6%* O3"6%&* <"%* O-2#,,%* v.K#,,#F':*
[bbj:* [bbbx_I*13"/%&"-"(* ,%'* /-2F-;"%'* O&-"h-#'%':* #,* O-<6&-#(* );-,%2%"(* -B3<(%&* ,%'*2#;&-"('*
"3&64%<&3F)%"'I**
1%* FK)"32L"%* 6%* `*;%"(&#O#/-(#3"*\* %'(* C* ,G3&#;#"%* 6G<"* &%"3<$%,,%2%"(* 6%* ,-* '(&</(<&%*
'3/#-,%* &<&-,%* 6<* O-#(* 6%* ,G-&&#$)%* 6%* &)'#6%"('* F,<'* -#')'I* 1%,,%4/#:* %"* %";%"6&-"(* <"%*
&%$-,3&#'-(#3"* 6%'* F&#D* 6<* O3"/#%&:* '<'/#(%* <"%* '),%/(#3"* O#"-"/#L&%* 6%'* K-H#(-"(':* $3#&%* <"%*
)$#/(#3"*6G<"%*F-&(#%*6%*,-*F3F<,-(#3"*,3/-,%*"%*F3<$-"(*F,<'*-//)6%&*-<*,3;%2%"(I*.3<&*/%&(-#"'*
-<(%<&':* ,-* (&-"'O3&2-(#3"* $-* 2R2%* F,<'* ,3#"I* ?,,%* %"(&-z"%* <"* /K-";%2%"(* 6G#6%"(#()* 6%* ,-*
/322<"-<()*&<&-,%:*6<*O-#(*6%*,-*F%&(%*6%'*$-,%<&'*(&-6#(#3""%,,%':*%(*F%<(*);-,%2%"(*/3"6<#&%*C*
<"%*236#O#/-(#3"*6%*,-*"-(<&%*6%'*/322%&/%'*%(*6%'*,3#'#&':*E<#*'G-6-F(%"(*F%<*C*F%<*C*,-*6%2-"6%*
%(*-<*F3<$3#&*6G-/K-(*6%'*"3<$%-<D*-&&#$-"('I*1%*F&3/%''<'*(%&&#(3&#-,*F&%"6*<"%*63<H,%*O3&2%*V*C*
,-* O3#'* 6%* "3"* -//L'* -<* O3"/#%&:* 2-#'* -<''#* F-&O3#'* 6%* &%O,<D* 6%* F3F<,-(#3"':* %";%"6&-"(* <"%*
');&);-(#3"* '3/#34'F-(#-,%I* U"* -''#'(%* O&)E<%22%"(* C* <"* FK)"32L"%* `*/%"(&%4F)&#FK)&#%*\*
#"$%&')I*9-*F&)'%"/%*6G%'F-/%*%(*,G#'3,%2%"(*/3"'(#(<-"(*-<B3<&6GK<#*6%'*O-/(%<&'*6%*,3/-,#'-(#3"*
&%/K%&/K)':*,%'*,#%<D*,%'*23#"'*/3"$3#()'*F-&*,%'*2#;&-"('*3"(*%"*%OO%(*(%"6-"/%*C*/3"/#6%&*-$%/*
,%'* ,3;%2%"('* '#(<)'* 6-"'* ,%* /%"(&%* 6%'* $#,,-;%':* E<#* &%;&3<F%"(* ;)")&-,%2%"(* );-,%2%"(*
,G%''%"(#%,* 6%'* ,3;%2%"('* '3/#-<DI*M-"'* ,%*A3&$-":* /%* (NF%*6GK-H#(-(* %'(* -#"'#* 6%*F,<'*%"*F,<'*
'3<$%"(*,%*'%<,*C*F3<$3#&*&)F3"6&%*C*,-*6%2-"6%*6%'*B%<"%'*3<*6%'*&%(&-#()'*-N-"(*F%<*6%*23N%"'I*
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Document 14 – Témoignage écrit d’un Belge habitant dans la montagne ariégeoise 
 
Mon parcours : 
Ma vie professionnelle commence en Belgique : école de menuiserie, batelier sur les canaux 
d’Europe du Nord (6 ans), maçon (1 an). 
1978 : mes parents prennent une exploitation bovins-cérales en Ariège, où je viens passer un an 
comme aide familial. Je me découvre alors des dispositions d’animalier et je m’oriente résolument vers 
l’élevage. S’ensuivent une série d’emplois au hasard des offres : chevrier, vacher, transporteur chez un 
négociant, ouvrier agricole (polyculture, bovins) avec une constante : vacher, occasionnellement berger, sur 
les estives d’Ariège, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. 
1984 : j’achète ma première vache et commence à constituer mon troupeau. Des coupes de bois 
s’ajoutent aux estives pour faire vivre ma famille et augmenter le cheptel. 
1993 : le troupeau atteint une taille suffisante pour en tirer un revenu, et trop importante pour me 
permettre d’autres activités. 
Actuellement : je suis à la tête de 130 gasconnes dont 80 mères, troupeau itinérant de plein air 
intégral, dont les pérégrinations vont d’une haute estive très accidentée près de la frontière andorrane au 
littoral catalan, dans une zone que l’on peut qualifier de semi-désertique. Distance du pâturage d’été à celui 
d’hiver : 200 km ; déplacement à pieds ; gardiennage toute l’année. Je m’inscris parfaitement dans 
l’appellation d’éleveur sans terre puisque je n’ai jamais pu obtenir le moindre bail écrit. Cette vie 
d’adaptation permanente et de confrontation avec les éléments, avec peu de moyens, est passionnante, mais le 
revers de la médaille est une vie de famille presque nulle, une grande précarité territoriale et un facteur 
risque climatique non négligeable. 
Comment en suis-je arrivé là ? 
La commune où j’ai trouvé à me loger en 1984, et où j’habite toujours, comportait plus de surface 
qu’il n’en fallait pour un éleveur supplémentaire avec des départs en retraite en perspective. De plus, 
l’accueil a été plutôt bon car la présence de mes enfants permettait de garder l’école ouverte ; or, si j’ai pu 
avoir accès à l’estive domaniale, si j’ai pu trouver une petite grange à louer, je n’ai pu obtenir le bail qui 
m’aurait donné accès à la dotation et autres moyens d’installation. La grange devenant trop petite, l’achat de 
foin prohibitif, je me suis orienté vers un hivernage de plain air, en zone de colline, où j’ai réussi à rassembler 
des friches et landes abandonnées, appartenant à plusieurs propriétaires, toujours sans bail écrit. Mon travail 
de rassembleur d’hectares et celui de nettoyage de mes vaches a conduit à des ventes et une Association 
Foncière Pastorale dont j’ai été écarté soit par manque de moyens, soit pour ma qualité de « marginal » ou 
d’étranger. J’ai donc chaque fois cherché de plus en plus loin le pâturage nécessaire à mes besoins, de plus 
en plus importants. Mes droits à primes (38) n’ayant pas bougé depuis l’attribution initiale, j’ai été obligé 
d’augmenter le cheptel, dans le triple objectif d’améliorer le revenu, de constituer une base d’emprunt pour 
une installation plus stable, et de forger un outil transmissible pour deux de mes trois enfants. 
Malgré des recherches incessantes sur plusieurs départements je n’ai pas trouvé d’exploitation à louer 
(toujours trop petit) ou à acheter (prix astronomiques). L’impossibilité à m’insérer dans cette région 
attachante où mes enfants ont grandi peut s’expliquer par :  
-le manque de moyens au départ 
-ma qualité de « marginal » doublé d’étranger 
-puis celle d’éleveur hors-norme et les blocages que cela a pu provoquer. 
-la tradition régionale : les structures à transmettre -et à réunir- sont petites ou très petites 
Ce n’est pourtant pas faute de bonne volonté et d’ouverture aux autres :  
-j’interviens dans la formation « pâtre » du SUACI–Pyrénées, pour la conduite et la manipulation des 
animaux en estive. 
-maître de stage « de secours », je récupère certains cas d’échec de stagiaires 
-mon troupeau sert de référence en ce qui concerne la rusticité, le plein air, et l’utilisation d’espaces 
difficiles (visite d’une délégation russe) 
-je continue à animer la foire d’Ax-les-Thermes à une époque où les touristes sont encore nombreux. Sans 
la présence de mes animaux, cette première foire de descente d’estive, la plus importante autrefois, 
n’existerait plus. 
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C. Le contrôle de l’espace rural : un nouvel enjeu 
1) De nouveaux piliers du développement local ? 
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[bbdxI*X)-"23#"':* #,* '%2H,%*F3<&* ,%*232%"(*6#OO#/#,%*6%*;)")&-,#'%&* %(*6%* &)F3"6&%*C* /%((%*
E<%'(#3":* ,%'* &%/32F3'#(#3"'*F3,#(#E<%'*)(-"(*%"/3&%* ,-&;%2%"(*%"*/3<&'I*M-"'*6%*"32H&%<D*
(%&&#(3#&%'*6%*23N%""%*23"(-;"%:*/%*'3"(*%"* &)-,#()*-<B3<&6GK<#*'3<$%"(*6%'*")34&<&-<D*E<#*
'3"(* ,%'* F,<'* #2F,#E<)'* %(* ,%'* "3<$%-<D*$%"<'*F,<'* &)/%"('* "%* B3<%"(* F3<&* ,%*232%"(:* '-<O*
%D/%F(#3":*E<G<"* &y,%*-''%o*2-&;#"-,I*MG-H3&6:*F-&/%*E<G#,* O-<(*6<* (%2F'*F3<&* 'G#"'(-,,%&*%(*
'G#"')&%&*-$-"(*6%*F3<$3#&*'G#"$%'(#&*,3/-,%2%"(I*A-#'*F%<(4R(&%*);-,%2%"(*F-&/%*E<G<"%*F-&(#%*
6%'* 2#;&-"('* '%* '#(<%"(* 6-"'* <"%* ,3;#E<%* -''%o* #"6#$#6<-,#'(%:* $3#&%* 6%* &%F,#* O-2#,#-,* %(*
"G-'F#&%"(* F-'* -<(-"(* C* 'G#2F,#E<%&* E<%* /%((%* F&%2#L&%* $-;<%:* '3<$%"(* (&L'*2#,#(-"(%I* =#* ,%'*
-"/#%"'* (%&&#(3#&%'* 6G-//<%#,* 6%* ")34&<&-<D:* /322%* ,%* M#3#'* %(* ,%* =)&3"-#':* ()23#;"%"(*
(3<B3<&'* 6G<"* 2#,#(-"(#'2%* #2F3&(-"(* v@YY@1:* F&-(#E<%'* -,(%&"-(#$%':* F&)'%"/%* 6%*
*************************************************
[*5&-"h3#'4.3"/%(*JI:*+%,3(*1I:*op. cit.:*FI*ddI*
** jef*
23<$%2%"('* )/3,3;#'(%':* -"(#4UPA[x:* ,G#2F,#/-(#3"* F3,#(#E<%* "G%'(* F-'* (3<B3<&'* (&L'*
-FF-&%"(%* 6-"'* 6G-<(&%'* &);#3"'* F%<(4R(&%* ;-;")%'* F-&* <"%* #22#;&-(#3"* F,<'* `*H-"-,%*\I*
9G-$%"#&*6#&-*6-"'*E<%,E<%'*-"")%'*E<%,,%'*'3"(*,%<&'*#"O,<%"/%'*&)%,,%'*%"*,-*2-(#L&%I***
M-"'*/%*F&3/%''<'*6%*&%/32F3'#(#3"'*F3,#(#E<%':*/%*'3"(*F-&O3#'*-<''#*6%'*/3"/%F(#3"'*E<#*
'G3FF3'%"(I* 1322%* ,G#,,<'(&%* "3(-22%"(* TI*P#,H%&(* 6-"'* '3"* #"()&%''-"(%* -"-,N'%* 6%* ,-*
&%/32F3'#(#3"* 6%* ,-* '3/#)()* %"* /3<&'* 6-"'* ,%'* -&&#L&%4F-N'* ,-";<%63/#%"'I* 1%'* "3<$%-<D*
K-H#(-"(':*(3<(%'*;)")&-(#3"'*/3"O3"6<%':*'%2H,%"(*'G#"'/&#&%*6-"'*<"*-<(&%*&-FF3&(*-<*F3,#(#E<%*%(*
O-$3&#'%&*6%'*236%'*6G-/(#3"*F3<&*F-&(#%*6#OO)&%"('*6%'*&<&-<D*6%*'3</K%I*7,'*'%*'%"(%"(*'3<$%"(*
F,<'* F&3/K%'* 6%'* "3<$%-<D*236%'* 6%* ;3<$%&"-"/%* %(* 6%* 6)23/&-(#%* F-&(#/#F-(#$%:* /3"(&#H<-"(*
-#"'#* C* ,-* 6#OO<'#3"*6%* ,G<&H-"#()* 6-"'* ,%'*2#,#%<D* &<&-<D* v.3<,,%:*P3&;%<:*[bbbxI*U"*-''#'(%* C*
,G)2%&;%"/%*6G<"%*"3<$%,,%*/<,(<&%*F3,#(#E<%*'G3FF3'-"(*F-&O3#'*O&3"(-,%2%"(*C*,-*/,-''%*F3,#(#E<%*
&<&-,%* (&-6#(#3""%,,%:* 'G-FF<N-"(* '3<$%"(* '<&* <"* /%&(-#"* /,#%"(),#'2%* %(* 6%'* &%,-(#3"'* /,-"#E<%'I*
9%<&*-//L'*-<*F3<$3#&*%(*,%<&*#2F,#/-(#3"*F-''%"(*%"*O-#(*F,<'*O&)E<%22%"(*F-&*,%'*-''3/#-(#3"'*vN*
/32F&#'* ,%'* /3"'%#,'* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* 2#'* %"* F,-/%* 6-"'* <"%* ,3;#E<%* 6%* 6)23/&-(#%*
F-&(#/#F-(#$%x* 3<* ,%'* O3"/(#3"'* #"(%&/322<"-,%'* E<%* F-&* 6%'* F3'(%'* ),%/(#O'* /,-''#E<%'I*U"(4#,'*
(&3<$)*,%*23N%"*F-&*/%*H#-#'*6%*/3"(3<&"%&*,%*'<OO&-;%*<"#$%&'%,*%(*6G%DF,3#(%&:*/%*E<%*AI*P<)&#"*
%(* .I*A3E<-N* v]^^]x* "322%"(* ,-* `*O-#,,%* 6)23/&-(#E<%*\* 6%* ,G#"(%&/322<"-,#():* 3FF3'-"(* ,%'*
/322<"%'*63"(* ,%'*&%F&)'%"(-"('*'3"(*),<'*-<*'<OO&-;%*<"#$%&'%,*%(*/%<D*6%*,G#"(%&/322<"-,#()*
E<#*"%*'3"(*E<G<"*)/K%,3"*6%*&%F&)'%"(-(#3":*%(*"%*'3"(*F-'*6)'#;")'*-<*'<OO&-;%*<"#$%&'%,:*2-#'*
/K-&;)%'*6%*F-&*,%<&'*/32F)(%"/%'*6%'*63''#%&'*6%*6)$%,3FF%2%"(*a**
9G-//L'* -<D* &%'F3"'-H#,#()'* F3,#(#E<%'* %'(* %"* O-#(* $-&#-H,%* %"* O3"/(#3"* 6%'* &);#3"'* %(* 6%*
,G-2F,%<&*%(*6%*,G-"/#%""%()*6<*&%"3<$%-<I*.3<&*"%*F&%"6&%*E<%*"3'*o3"%'*6G%"E<R(%':*,%*M#3#'*%'(*
-<B3<&6GK<#*`*6#&#;)*\*%''%"(#%,,%2%"(*F-&*6%'*")34&<&-<D*3<*6%'*,3/-<D*F-&(#'*%(*&%$%"<'I*M-"'*,%*
=)&3"-#'*E<%,E<%'*")34&<&-<D*3"(*-//)6)*-<D*&%'F3"'-H#,#()':*2-#'*/%*'3"(*%"/3&%*F3<&*<"%*H3""%*
F-&(*6%'*@&#);%3#'*6G3&#;#"%:*2R2%*'G#,'*3"(*E<#(()*<"*(%2F'*,%*6)F-&(%2%"(:*E<#*3//<F%"(*,%'*F3'(%'*
#2F3&(-"('I*U"*,%'*&%(&3<$%*F-&*/3"(&%*F-&2#*,%'*),#(%'*-;&#/3,%'*%(*6-"'*,G-''3/#-(#3"*?'F-/%I*M-"'*
,%*A3&$-"*%"O#":*'-"'*63<(%*F-&/%*E<%*,G%D36%*-*F-&(#/<,#L&%2%"(*$#6)*,%*F-N'*6%*'%'*),#(%':*%(*E<%*
,%'* #"'(-,,-(#3"'* 6%* ")34&<&-<D* "G3"(* )()* E<G%D(&R2%2%"(* 2-&;#"-,%':* 3"* &%(&3<$%* 6-$-"(-;%* 6%*
"3<$%-<D*K-H#(-"('*-<D*/322-"6%'*6<*6)$%,3FF%2%"(*,3/-,:*2-#'*H%-</3<F*F,<'*"%((%2%"(*6-"'*
<"%*/322<"-<()*6%*/322<"%'*E<%*6-"'*,G-<(&%:*3k*,%*O3"/(#3""%2%"(*F3,#(#E<%*6%2%<&%*%"/3&%*
(&-6#(#3""%,I*1%(*#"$%'(#''%2%"(*/322%"/%*C*-;-/%&:*$3#&%*#"E<#)(%&*E<%,E<%'*&<&-<D:*%"*F-&(#/<,#%&*
6-"'*,-*/322<"-<()*6%*/322<"%'*6%'*.3&(%'*6<*A3&$-":*3k*,-*&%/32F3'#(#3"*'3/#3,3;#E<%*%'(*F,<'*
-$-"/)%* %(* 3k* ,%'* "3<$%-<D* -&&#$-"('* '3"(* -''%o* "32H&%<D* C* R(&%* #2F,#E<)'* 6-"'* ,%'* F&3B%('* 6%*
6)$%,3FF%2%"(I*.-&2#*,%'*6#D*2-#&%'*6<*/-"(3":*E<-(&%*'3"(*6%'*"3<$%-<D*K-H#(-"(':*(3<(*/322%*,%'*
F&)'#6%"('*6%'*F&#"/#F-,%'*'(&</(<&%'*,3/-,%'*6%*6)$%,3FF%2%"(I*7,*"i%'(*6i-#,,%<&'*F-'*-"36#"*E<%*,-*
F3F<,-(#3"* ,3/-,%* -#(* /322%"/)* C* F&%"6&%* $)&#(-H,%2%"(* /3"'/#%"/%* 6%* /%* FK)"32L"%*
6i#22#;&-(#3"*,3&'*6%'*),%/(#3"'*2<"#/#F-,%'*6%*]^^[*6-"'*,%*/-"(3"*6%*93&2%'I*7,*'i-;#(*2-#"(%"-"(*
6i<"*`*enjeu identifié*\I*9%'*F%&'3""%'*$%"<%'*6%*,i%D()&#%<&*E<#*3//<F%"(*,%'*F3'(%'*C*&%'F3"'-H#,#()*
'3"(* %"* %OO%(* '3<$%"(* 6-"'* <"%* ,3;#E<%* 6%* 6)$%,3FF%2%"(:* E<#* '%* K%<&(%* -<* O-(-,#'2%* %(* C* <"%*
/%&(-#"%*#"%&(#%*6%'*A3&$-"6#-<DI*!"*-&(#/,%*6%'*Échos du Développement:*B3<&"-,*6i#"O3&2-(#3"*6<*
132#()*6%*M)$%,3FF%2%"(*6<*/-"(3":*-* (%"()*6i-H3&6%&* ,%*'<B%(*%(*6%*,%*6)6&-2-(#'%&*F-&* ,%*H#-#'*
6i<"%*/K&3"#E<%*K<23&#'(#E<%:*`*J<,%'*\:*<"*A3&$-"6#-<*F-&,-"(*F-(3#']*%(*-*/3"(&#H<)*C*O-#&%*F-&,%&*
6%'* `*faux Morvandiaux \III* vDocument 15xI* 13"/%&"-"(* /%* 6#OO#/#,%* )E<#,#H&%* %"(&%* $#'#3"* 6%'*
"3<$%-<D* %(* 6%'* -"/#%"'* K-H#(-"(':* <"* -;%"(* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* )$3E<%*V* `*une* corde raide sur 
laquelle on marche*\I* ?(* #,* #"'#'(%* '<&* ,-* ")/%''#()* 6i<"%* `*osmose à trouver entre locaux et 
nouveaux, en*dialoguant le plus souvent possible*\*%(*'<&*,i#2F3&(-"/%*6%*$%#,,%&*C*/%*E<i#,*N*-#(*<"%*
`*légitime répartition des rôles \:*-O#"*6i-$-"/%&*-$%/*(3<'*,%'*K-H#(-"('I**
*************************************************
[*.,<'#%<&'* "3<$%-<D* -;&#/<,(%<&'* 6<* =)&3"-#'* O-#'-#%"(* -#"'#* F-&(#%* 6%'* f^^*F%&'3""%'* E<#* %"* -$&#,*]^^^* 3"(*
O-</K)*<"%*F-&/%,,%*6%*/3,o-*(&-"';)"#E<%*#2F,-"()%*C*P-<6#L'*%"*@&#L;%I**
]*1K&3"#E<%*)/&#(%*F-&*<"*&%(&-#()*&%$%"<*-<*F-N':*E<#*%'(*(&L'*#2F,#E<)*6-"'*,%*6)$%,3FF%2%"(*,3/-,I*
** je_*
Document 15 – La Chronique de Jules sur les « vrais » et les « faux » Morvandiaux 
*
Source : Les Échos du Développement:*93&2%':*"qb:*B<#"*]^^^:*FI*dI*
** jed*
7,*%'(*%"*O-#(*%"/3&%*6#OO#/#,%:*F-&*2-"E<%*6%*&%/<,:*6%*'(-(<%&*'<&*,%'*/3"')E<%"/%'*6G)$%"(<%,'*
/K-";%2%"('* 6%* ;%'(#3"* %"(&-z")'* F-&* /%'* &%/32F3'#(#3"'* '3/#346)23;&-FK#E<%'I*9%'* (&-$-<D*6%*
&%/K%&/K%* 6-"'* 6#OO)&%"('* F-N'* -";,34'-D3"':* 3k* ,-* &%F&#'%* 6)23;&-FK#E<%* -* )()* F,<'* F&)/3/%:*
F%&2%((%"(* ")-"23#"'* 6G%"(&%$3#&* <"* /%&(-#"* "32H&%* 6G)$3,<(#3"'* F3''#H,%'I* M#$%&'%'* )(<6%'*
-2)&#/-#"%'*'3<,#;"%"(*-#"'#*,G%D#'(%"/%*6G3FF3'#(#3"'*%"*(%&2%'*6%*F&#3&#()*F3,#(#E<%*%(*6%*H<6;%(:*
-$%/*6%'*F&%''#3"'*F3<&*3H(%"#&*F,<(y(* (%,*3<*(%,* (NF%*6G#"O&-'(&</(<&%*v'%&$#/%'*C* ,G%"O-"/%*$%&'<'*
'3#"'*2)6#/-<D*"3(-22%"(xI*m<%,E<%'*%D%2F,%'*%D(&R2%'*/#(%"(*2R2%*6%'*/32()'*3k*,%'*"3<$%-<D*
&%(&-#()'*'%*'3"(*3FF3')'*C*6%'*#"$%'(#''%2%"('*%"*2-(#L&%*6G#"O&-'(&</(<&%'*&3<(#L&%':*'/3,-#&%'*3<*C*
,G%"O-"/%:*/-&*(&3F*3")&%<'%'*C*,%<&*;3Q(*%(*63"(*#,'*"%*F&3O#(-#%"(*F-'*6#&%/(%2%"(*v+&N6%":*]^^]*r*
T-;,%N:* P%3&;%:*A33&%:* .#"6%&:* ]^^_xI*1%&(-#"'* "3<$%-<D* K-H#(-"(':* "3(-22%"(* ;)':* '%2H,%"(*
);-,%2%"(*R(&%*&)'%&$)'*F-&*&-FF3&(*-<*6)$%,3FF%2%"(*)/3"32#E<%:*F3<$-"(*-,,%&*C* ,G%"/3"(&%*6%*
,%<&* E<-,#()* 6%* $#%* v93";#"3:* ]^^[xI* U"* F%<(* /&-#"6&%* %"* O-#(* <"%* $3,3"()* 6%* O%&2%(<&%* %(* 6%*
'<&F&3(%/(#3"*6%*/%'*2#;&-"(':*'3<K-#(-"(*F&)'%&$%&*,%<&*(&-"E<#,,#()I*7/#*%(*,C:*3"*3H'%&$%*6)BC*<"%*
&)'%&$%*6%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*$#'4C4$#'*6%*"3<$%,,%'*#"'(-,,-(#3"'I**
2) Une recomposition sociale se traduisant dans les votes 
1%((%* &%/32F3'#(#3"* '3/#346)23;&-FK#E<%* '%* (&-6<#(4%,,%* F-&* ,G)2%&;%"/%* 6%* "3<$%,,%'*
%DF&%''#3"'*F3,#(#E<%'*%(*-FF-&-#(4%,,%*6-"'*,%'*$3(%'*a*1%&(-#"'*'F)/#-,#'(%'*6%*;)3;&-FK#%*F3,#(#E<%*,%*
F%"'%"(:* %"* O-#'-"(* <"* O-/(%<&* %DF,#/-(#O* 6%* ,-* F&3;&%''#3"* 6G<"%* F-&(#%* 6%'* '<OO&-;%'* %D(&)2#'(%'I*
9G#"O,-(#3"*6<*$3(%*6G%D(&R2%*6&3#(%*6-"'*,%'*/-2F-;"%'*-<D*),%/(#3"'*F&)'#6%"(#%,,%'*6%*]^^]*-*-#"'#*
)()*#"(%&F&)()%*F-&*/%&(-#"'*-<(%<&'*/322%*<"*'#;"%*6%*/%*2-,-#'%*'3/#-,:*%"*F-&(#/<,#%&*6%'*-;&#/<,(%<&':*
/K%o* E<#* /%* $3(%* -* 63<H,)* %"(&%* [bb_* %(* ]^^]* v53<&E<%(:* ]^^jxI*A-#'* /%* FK)"32L"%* (&-6<#(* F,<'*
;,3H-,%2%"(* <"* &%/,-''%2%"(* ),%/(3&-,* %(* /%* E<%* .-'/-,* +<,)3"* -FF%,,%* <"* `*&%(3<&"%2%"(*
;)3;&-FK#E<%*\[I**
?"* %OO%(:* /3"(&-#&%2%"(* -<D* (%"6-"/%'* 3H'%&$)%'* 6%F<#'* ,%'* ]_* 6%&"#L&%'* -"")%':* ,%'*
/-2F-;"%'*'3"(*6%$%"<%'*,%'*o3"%'*6%*O3&/%*6<*`*$3(%*F&3(%'(-(-#&%*\:*'#*,G3"*-B3<(%*-<*$3(%*
6G%D(&R2%46&3#(%:* /%<D* F3<&* ,%* 1I.IXIYI* %(* ,G%D(&R2%4;-</K%I* ?(:* #,* %'(* $&-#* E<%* ,%'* $3(%'*
%D(&R2%'* '3"(* '3<$%"(* H#%"* F&)'%"('* 6-"'* "3'* (%&&#(3#&%'* 6G%"E<R(%:* -H3<(#''-"(* -''%o*
O&)E<%22%"(*C*6%'*&)'<,(-('*),%/(3&-<D*#"K-H#(<%,'I*.,<'*E<G<"%*F%<&*6%'*)(&-";%&'*%(*2-,;&)*
<"* 6)F,-/%2%"(* '%"'#H,%* 6%* ,-* F%(#(%* 6),#"E<-"/%* %"* F)&#FK)&#%* 6%* /%&(-#"%'* ;&-"6%'* $#,,%':*
/G%'(* H#%"* 6-$-"(-;%* <"*2-,-#'%:* <"%* 6)'(-H#,#'-(#3"* 6%'* '(&</(<&%'* '3/#-,%'* %(* <"* '%"(#2%"(*
6G-H-"63"* O-/%* C* 6%'* 2<(-(#3"'* F&3O3"6%'* %(* &-F#6%':* E<%* '%2H,%* (&-6<#&%* ,%* $3(%* 5&3"(*
X-(#3"-,*3<*1I.IXIYI*1%'*6%<D*F-&(#'*'G#"'/&#$%"(*F-&*-#,,%<&'*%"*&<F(<&%*O-/%*C*,G?<&3F%*%(*,-*
23"6#-,#'-(#3"* %"* -OO#&2-"(* <"* /%&(-#"* %"&-/#"%2%"(* %(* <"* -((-/K%2%"(* -<* /-6&%* "-(#3"-,I*
8)(#/%"/%* 6%'* 2#,#%<D* &<&-<D* E<%* ,%* &)O)&%"6<2* '<&* ,%* (&-#()* 6%*A--'(&#/K(* -$-#(* 6)BC* O-#(*
-FF-&-z(&%*/,-#&%2%"(*%(*E<#*(&-6<#(*<"%*(%"6-"/%*-<*&%F,#I*
AI* +<''#* %(* 9I*8-$%"%,]* F%&h3#$%"(* );-,%2%"(* ,G#2F,-"(-(#3"* &%'F%/(#$%* 6%'* F-&(#'*
)/3,3;#'(%'*%(*1I.IXIYI*/322%*<"%*(&-6</(#3"*6%*/%'*&-FF3&('*6#$%&;%"('*-<D*,#%<D*%(*'<&(3<(*C*
,-*23H#,#()*%"(&%*'3/#)()'* ,3/-,%'*&<&-,%'*%(*"3<$%-<D*K-H#(-"('*,-&;%2%"(*6G3&#;#"%*/#(-6#"%I*
7,'*N*$3#%"(*<"*-'F%/(*6%'*&)-,#;"%2%"('*),%/(3&-<D*%"*/3<&'*6-"'*,%'*6)23/&-(#%'*3//#6%"(-,%'*
v6)/,#"* 6%'* ;&-"6'* F-&(#':* -OO-#H,#''%2%"(* 6%* ,G-D%* ;-</K%6&3#(%:* $3(%'* '<&* %"B%<D*
F-&(#/<,#%&'Wx*%(*/K%&/K%"(*C*6)23"(&%&*E<G#,'*'3"(*);-,%2%"(*,%*&)'<,(-(*6%*"3<$%-<D*%"B%<D*
'F-(#-<DI*7,'*F3'%"(*-#"'#*/322%*KNF3(KL'%*E<%*,G)2%&;%"/%*F3,#(#E<%*/3"B3#"(%*6%*/%'*6%<D*
F-&(#'*'G-FF<#%&-#(:*F3<&*(3<(*3<*F-&(#%:*'<&*,%*/,#$-;%*<&H-#"&<&-,:*/%*E<%*/3"O#&2%"(*,-*F,<F-&(*
6%'*)(<6%'*'(-(#'(#E<%'*6%'*F3,#(3,3;<%'*%(*'<&*<"*F3'#(#3""%2%"(*-"(#"32#E<%*$#'4C4$#'*6%*,-*
(%&&#(3&#-,#():* ,G<"* -FF-&-#''-"(* /322%* ,%* `*F-&(#* 6%* ,-* &<&-,#()*\* %(* ,G-<(&%* /%,<#* 6%* ,-*
`*2<,(#'F-(#-,#()*\I* 9%* 1I.IXIYI* -* %"* %OO%(* '3<K-#()* $3,3"(-#&%2%"(* 6)F-''%&* ,%* '#2F,%*
*************************************************
[*53<&E<%(*JI:*`*m<-"6*,%'*/-2F-;"%'*6)/&3/K%"(*V*8%(3<&*'<&*,-*F&3;&%''#3"*6<*5X*%"*2#,#%<*&<&-,*\:*]^^j:*FI*[I*
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CHAPITRE IX : ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE 
ET POLITIQUE D’ACCUEIL : UN NOUVEL ENJEU 
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I. De la nécessaire attractivité territoriale… 
A. L’attractivité territoriale : un nouvel impératif 
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B. Une large gamme d’aménités résidentielles 
1) Aménités et « ressource territoriale » 
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O-/#,%2%"(* 2%'<&-H,%':* ,%'* (&-$-<D* &)/%"('* #"'#'(%"(* -<B3<&6GK<#* 6%* F,<'* %"* F,<'* '<&* ,-*
/32F,%D#()* 6%* /%((%* "3(#3"* 6G-2)"#()I* 1%&(-#"%'* '3"(* `*63"")%'*\:* #"K)&%"(%'* -<* (%&&#(3#&%*
,<#42R2%:* ,#)%'* C* '%'* /-&-/()&#'(#E<%'* ;)3;&-FK#E<%'* v'#(<-(#3":* /,#2-(:* F-N'-;%:* F-(&#23#"%*
K#'(3&#E<%x:*%(*6G-<(&%'*F%<$%"(*'%*&)$),%&*3<*'%*/3"'(&<#&%:*"3(-22%"(*F-&*,G#"(%&2)6#-#&%*6%*
F3,#(#E<%'* v#"O&-'(&</(<&%':* '%&$#/%':* #6%"(#():* %(/IxI* 1%* E<#* &%"$3#%* -<D* (K)3&#%'* 6<*
6)$%,3FF%2%"(* %"63;L"%* %(* -<D* (&-$-<D* &)/%"('* '<&* ,-* `*&%''3<&/%* (%&&#(3&#-,%*\* v.%/E<%<&:*
[beb*r*13,,%(#':*.%/E<%<&:*[bbj*r*A3,,-&6:*]^^[*r*5&-"h3#':*>#&/o-S:*=%"#,:*]^^dxI*1%,,%4/#*%'(*
6)O#"#%*F-&*/%'*/K%&/K%<&'*/322%*<"%*`*/-&-/()&#'(#E<%*/3"'(&<#(%*6i<"*(%&&#(3#&%*'F)/#O#E<%*%(*
/%*6-"'*<"%*3F(#E<%*6%*6)$%,3FF%2%"(*W*/%(*3HB%(* #"(%"(#3""%,,%2%"(*/3"'(&<#(*F%<(* ,iR(&%*
'<&* 6%'* /32F3'-"(%'* 2-()&#%,,%'* v63"")%'* 2-()&#%,,%':* O-<"%:* O,3&%:* F-(&#23#"%IIIx* %(3<*
#6)%,,%'* v6%'*$-,%<&'*/322%* ,i-<(K%"(#/#():* ,-*F&3O3"6%<&*K#'(3&#E<%:* IIIx*\]I* 7,* 'G-;#(* -#"'#*6%*
F-''%&*`*6G<"%*F&3H,)2-(#E<%*6G-,,3/-(#3"*C*,-*$-,3&#'-(#3"*6%*&%''3<&/%'*\:*/%,,%'4/#*F3<$-"(*
R(&%* %D#'(-"(%'* 3<* %"/3&%* ,-(%"(%'* v13,,%(#'4}-K,:* .%/E<%<&:* ]^^[xjI* 1%((%* -FF&3/K%* F%&2%(*
-#"'#*6%*6)F-''%&*<"%*"3(#3"*O#;)%*%(*6)(%&2#"#'(%*6%'*-2)"#()':*/%&(-#"'*-$-"(-;%'*/32F)(#(#O'*
F3<$-"(*R(&%*&)$),)'*3<*/&))'*F-&*,%'*-/(%<&':*2R2%*'#*/%,-*")/%''#(%*<"%*6N"-2#E<%*'3/#-,%*
O-$3&-H,%I**
2) Des aménités à la fois naturelles et sociales 
M-"'* '3"* -&(#/,%:* .I*X%,'3"* v]^^dx* '3<,#;"%* E<%* ,%'* &%/K%&/K%'* '%* '3"(* -$-"(* (3<(*
O3/-,#')%'* B<'E<GC* <"%* 6-(%* &)/%"(%* '<&* ,%'* -2)"#()'* "-(<&%,,%':* F,<'* O-/#,%2%"(* )$-,<-H,%':*
2-#'*E<G%"*&)-,#()* ,%'*-2)"#()'*'3/#-,%'* B3<%"(*);-,%2%"(*<"*&y,%*%(*F%<$%"(*"3(-22%"(*F-&*
,%<&* -H'%"/%* /32F&32%((&%* ,-* &)<''#(%* 6%* ,G#"'(-,,-(#3"I* 8I*1K#F%"#<S* #"'#'(%* -#"'#* '<&*
,G#2F3&(-"/%*6%'*O-/(%<&'*"-(<&%,'*6-"'*,-*$-,,)%*6%*+<,S,%N*v"3(-22%"(*,-*;&-"6%*F&3D#2#()*
-$%/*,-*"-(<&%*%(*,%'*-"#2-<D*'-<$-;%'x:*2-#'*#,*&%,L$%*-<''#*,G#"O,<%"/%*6%'*-2)"#()'*'3/#-,%'*
3<*/<,(<&%,,%':*2R2%*'#*%,,%'*'3"(*23#"'*/#()%'*'F3"(-")2%"(I*?"*O-#(:*,-*"-(<&%*6%'*-2)"#()'*
2-B%<&%'*'%2H,%*'<'/%F(#H,%*6%*$-&#%&I*.3<&*/%&(-#"'*(%&&#(3#&%'*,%'*/-&-/()&#'(#E<%'*"-(<&%,,%'*
632#"%"(:*6-"'*6G-<(&%'*/%*'3"(*,%'*-((&-#('*'3/#-<DI*MG-F&L'*'%'*&%/K%&/K%':*.I*X%,'3"*/3"/,<(*
E<%*,%*F-N'-;%*"-(<&%,*%'(*'3<$%"(*,%*F&%2#%&*O-/(%<&*-((&-/(#O*F3<&*,%'*2#;&-"(':*2-#'*E<%*,%'*
-2)"#()'* '3/#-,%'* #"(%&$#%""%"(* 6-$-"(-;%* 6-"'* ,%* /K3#D* 6<* ,#%<* F&)/#'* 6G#"'(-,,-(#3"* %(*
/3"(&#H<%"(*C*,%'*O#D%&*'<&*,%*(%&&#(3#&%I*7,*"3(%*6%*F,<'*E<%*/%'*6%<D*(NF%'*6G-2)"#()'*4*'3/#-,%'*
%(* "-(<&%,,%'* 4* '%* /32H#"%"(* %(* -;#''%"(* %"* 'N"%&;#%:* ,%<&* -''3/#-(#3"* 63""-"(* <"* &)'<,(-(*
'<F)&#%<&*C* ,-* '322%*6%*/K-/<"%*6%'*6%<D*F-&(#%'*F&#'%'* ')F-&)2%"(* v`*It seems these two 
********************************************************************************************************************************************************
,-*&)'#6%"/%*%"*/-2F-;"%:*n#-&6*JI:*`*5-#&%*'3/#)()*%"'%2H,%W*\:*in*M3''#%&*`*1-F*'<&*,-*/-2F-;"%*\:*POUR:*
"q[e]:*]^^f:*FI*__I*
[*1K#F%"#<S*8I:*"3$%2H&%*]^^f:*op. cit.:*FI*j]e4jj^I*
]*Y-,-"6#%&* AI:* `*9-* &%''3<&/%* (%&&#(3&#-,%*V* <"* -$-"(-;%* /32F-&-(#O* F3<&* ,%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<D* #'3,)'*a*\:*
Montagnes méditerranéennes:*6)/%2H&%*]^^f:*"q]^:*FI*[[bI*
j*@";%3"*nI:*8#%<(3&(*9I:*op. cit.:*FI*]f^I*
** jbj*
types of amenities - social and natural - are synergistic, as the sum is greater than each of 
the two parts*\x[I**
9-* F,<F-&(* 6%'* -<(%<&'* 2%((%"(* %"* -$-"(* ,%* &y,%* 6%'* -2)"#()'* "-(<&%,,%':* &%"$3N-"(* C*
6#OO)&%"('* -((&-#('* %"$#&3""%2%"(-<D*V* ,%* &%,#%O:* ,%* /,#2-(:* ,-* E<-,#()* 6%* ,i-#&* %(* 6%* ,i%-<:* ,-*
H#36#$%&'#():* %(/I* MI*A/P&-"-K-"* v[bbbx* -* -#"'#* 2#'* -<* F3#"(* <"* /,-''%2%"(* 6%'* /32()'*
-2)&#/-#"'*%"*F&%"-"(*%"*/32F(%* ,%'* (%2F)&-(<&%'*23N%""%'*6%* B-"$#%&:* ,%*"32H&%*6%* B3<&'*
6G%"'3,%#,,%2%"(:*,G-'F%/(*236)&)*6%'*(%2F)&-(<&%'*%'(#$-,%':*,G#2F3&(-"/%*6%'*F&)/#F#(-(#3"'*
%"*)():* ,-*'<F%&O#/#%*6%'*)(%"6<%'*6G%-<:* ,%* &%,#%O]I*=#* ,%'*-$-"(-;%'*/,#2-(#E<%'*-FF-&-#''%"(*
6#'/&#2#"-"(':* 6G-<(&%'* O-/(%<&'* #"(%&$#%""%"(* /322%*,%* '#,%"/%:* ,G%'F-/%* %(* ,-* H%-<()* 6%'*
F-N'-;%'I* .3<&* /%'* 2#;&-"('* ,-* E<-,#()* 6<* /-6&%* 6%* $#%* %'(* "3(-22%"(* `*$#'<%,,%*\:* 6G3k*
,G#2F3&(-"/%* %''%"(#%,,%* 6%'* F-N'-;%'* %(* 6%* ,%<&* F&)'%&$-(#3"I*.I*X%,'3"* '3<,#;"%* /%F%"6-"(*
E<%*,-*F%&/%F(#3"*6G<"*`*H%-<*F-N'-;%*\:*6G<"*`*F-N'-;%*&#/K%*%"*-2)"#()'*\*"G%'(*F-'*O#;)%*%(*
E<G%,,%* /3""-z(* 6%'* 6)/,#"-#'3"'* &);#3"-,%'* v,%* ,#((3&-,* %"* X3<$%,,%4@";,%(%&&%:* %(* ,%'*
23"(-;"%'*6-"'*,%'*83/K%<'%'xI*.,<'*&)/%22%"(*v]^^e:*]^^bx:*MI*A/P&-"-K-"*'G%'(*#"()&%'')*
C* ,G#"O,<%"/%* 6%* ,G%'(K)(#E<%* 6%'* F-N'-;%'* '<&* ,%'* O,<D*2#;&-(3#&%'* $%&'* ,%*2#,#%<* &<&-,I*=%'*
(&-$-<D* 6)23"(&%"(* E<%* ,%'* ;%"'* $-,3&#'%"(* ,%'* $-&#-(#3"'* (3F3;&-FK#E<%':* ,%* 2),-";%*
6G%'F-/%'*3<$%&('*%(*H3#')':* ,-*F&)'%"/%*6G%-<*'3<'*6#OO)&%"(%'* O3&2%'* 4*,-/:* O,%<$%:*3/)-"*4I*
MG-F&L'* '%'* /3"/,<'#3"':* /%'* ),)2%"('*2%"(#3"")'* C* ,-* O3#'* %"* ?<&3F%:* %"*@2)&#E<%* %(* %"*
@'#%:* '<;;L&%"(* E<%* /%'* F&)O)&%"/%'* -<&-#%"(* <"%* H-'%* -"/%'(&-,%:* E<#* /3&&%'F3"6&-#(* -<D*
o3"%'*,%'*F,<'*-6-F()%'*C*,-*'<&$#%*6%'*F&%2#%&'*K322%'jI**
A-#'*6%*F,<'*%"*F,<'*,%'*/K%&/K%<&'*'#;"-,%"(*,%*&y,%*6%'*-2)"#()'*'3/#-,%':*F%&2%((-"(*
6%*`*$#$&%*6-"'*<"%*H3""%*/322<"-<()*\f*F3<&*&%F&%"6&%*,G%DF&%''#3"*6%*8I*1K#F%"#<SI*?,,%'*
'%* &)$L,%"(* /%F%"6-"(*F,<'*6#OO#/#,%'* C*E<-"(#O#%&* %(* C*236),#'%&*E<%* ,%'*-2)"#()'*"-(<&%,,%':*
/-&*%,,%'*'3"(*C*,-*O3#'*2-()&#%,,%'*%(*#22-()&#%,,%'I*1%((%*"3(#3"*&%"$3#%*%"*%OO%(*C*,-*E<-,#()*
6<* /-6&%* 6%* $#%* ,#)%* -<D* )E<#F%2%"('* %(* -<D* '%&$#/%'* %D#'(-"('* v%"O-"/%:* )6</-(#3":* '-"():*
/322%&/%':* ,3#'#&':* /<,(<&%x:* C* ,-* F&)'%"/%* 6%* '(&</(<&%'* 6G-//32F-;"%2%"(* O-/#,#(-"(*
,G#"'(-,,-(#3":* 2-#'* -<''#* C* <"%* 6#2%"'#3"* '3/#34/<,(<&%,,%:* H%-</3<F* F,<'* 6#OO#/#,%* C* '-#'#&I*
1322%"(* )$-,<%&* ,%'* `*236%'* 6%* $#%*\* &<&-<D:* ,GK3'F#(-,#():* ,%* `*/,#2-(* 6%* /3"O#-"/%*\:* ,-*
E<-,#()* 6%* ,G)6</-(#3"* '/3,-#&%:* ,-* $-,3&#'-(#3"* 6<* F-(&#23#"%* K#'(3&#E<%* 3<* H#%"* %"/3&%*
/32F(-H#,#'%&* C* <"%* ,-&;%* )/K%,,%* ,%'* )$)"%2%"('* /<,(<&%,'*a* 1G%'(* #/#* ,%* O3"/(#3""%2%"(*
F-&(#/<,#%&* 6%* ,-* /322<"-<():* '-* 6N"-2#E<%* '3/#-,%:* E<#* -FF-&-#''%"(* /322%*6%'* ),)2%"('*
-((&-/(#O'*%''%"(#%,'*V*,%'*,#%"'*6%*/3"O#-"/%*%(*6%*&)/#F&3/#()*-<*'%#"*6G<"*(%&&#(3#&%:*,%*/,#2-(*6%*
,-*'3/#)()* ,3/-,%*vE<-,#()*6%*,-*;3<$%&"-"/%*%(*6%*,-*/33&6#"-(#3"*6%'*6#OO)&%"('*-/(%<&':* ,%<&*
/-F-/#()* C* ;)")&%&* 6<* `*,#%"*\:* ,-* 6%"'#()* -''3/#-(#$%:* ,%'* 2%"(-,#()'* ,3/-,%':* %(/IxI* 1%* E<#*
&%"$3#%* C* ,-* "3(#3"* 6%* `*/-F#(-,* '3/#-,* (%&&#(3&#-,*\:* C* '-$3#&* <"%* O3&2%* /3,,%/(#$%* 6%* /-F#(-,*
'3/#-,*v/OI*/K-F#(&%*7nxI**
9i-//<%#,*K<2-#"*/32F(%*%"*%OO%(*H%-</3<F*F3<&*/%'*2#;&-"(':*E<#*'3"(*C*,-*&%/K%&/K%*
6G<"%*`*qualité de vie et de contact avec les gens*\I*MG-<(-"(*E<%*,%<&*/K3#D*6%*$#%*/32F3&(%*
<"*/%&(-#"*"32H&%*6%* &#'E<%'*E<#* &%"6%"(*-FF&)/#-H,%* ,-*F&)'%"/%*6G<"%*)/3<(%:*6G<"*-FF<#:*
$3#&%*6G<"%*-#6%*2-()&#%,,%:*O-/#,#(-"(*,G#"'(-,,-(#3"I*7,'*'%*23"(&%"(*63"/*F,<'*O3&(%2%"(*-((#&)'*
F-&* ,%'* (%&&#(3#&%'* 3k* ,i3<$%&(<&%* 6%* ,-* '3/#)()* ,3/-,%* %'(* 6)BC* %";-;)%* v"3(-22%"(* ;&/%* C*
,i-&&#$)%*6%'*")34&<&-<Dx*%(*3k*#,'*F%&h3#$%"(*,-*F&)'%"/%*6G<"%*6N"-2#E<%*6%*6)$%,3FF%2%"(:*
F3<$-"(*%"*F-&(#/<,#%&*O-/#,#(%&*,%<&'*-/(#$#()'I*!"%*/%&(-#"%*6)'-;&);-(#3"*6%'*'3/#)()'*&<&-,%'*
*************************************************
[*X%,'3"*.I:*op. cit.: ]^^d:*FI*dbI*
]*AI*Y-,-"6#%&* -N-"(* F,<'* 3<*23#"'* -6-F()* /%((%*2)(K363,3;#%* -<* (%&&#(3#&%* O&-"h-#'* &%,L$%* C* F-&(#&* 6%* /-,/<,'*
)/3"32)(&#E<%'* `*E<%* ,%'* -2)"#()'* "-(<&%,,%'* '3"(* (3<(%'* /3&&),)%'* F3'#(#$%2%"(* %(* '#;"#O#/-(#$%2%"(* -<* '3,6%*
2#;&-(3#&%*6%'*/-"(3"'*\*'<&*,%'*F)&#36%'*&)/%"(%':*op. cit.:*B<#,,%(*]^^b:*1,%&23"(45%&&-"6:*FI*[dI*
j*A/P&-"-K-"*MI:*`*=/%"#/*9-"6'/-F%'*?"K-"/%*8<&-,*P&3s(K*\:*Amber Waves:*B<"%*]^^b:*[*F-;%I*
f*e]^*2)"-;%'*3"(* &)F3"6<*-<* '3"6-;%* '<&* ,%'*23(#O'*6G#"'(-,,-(#3"*6-"'* ,-*$-,,)%*6%*+<,S,%N:*`*.,-""#";* O3&*
-2%"#(N*2#;&-(#3"*#"*/322<"#(#%'*3O*(K%*+&#(#'K*13,<2H#-*K#"(%&,-"6*\:*#"*A3'':*op. cit.:*]^^d:*FI*[c^I*
** jbf*
(&-6#(#3""%,,%'* '%2H,%* %"* O-#(* '#* /%* "G%'(* ")/%''-#&%:* (3<(* 6<* 23#"'* O-$3&#'%&* O3&(%2%"(*
,G#"'(-,,-(#3"*6%*"3<$%,,%'*F3F<,-(#3"'* v"3(-22%"(*F-&/%*E<G%,,%'* '3"(*F,<'*F%&2)-H,%'*C* ,-*
&%$%"(%*6%'*H#%"'* O-2#,#-<D*%(*E<%* ,G#"();&-(#3"*%'(*;)")&-,%2%"(*F,<'*-#')%xI*@#"'#* ,%*M#3#'*
H)")O#/#%4(4#,* 6%* ,i%D#'(%"/%* 6i<"%* /3,,%/(#$#()* &%,-(#$%2%"(* -//<%#,,-"(%:* %"* ,#%"* -$%/* '3"*
#6%"(#()* F&3(%'(-"(%* %(* ,-* F&)'%"/%* 6)BC* -"/#%""%* 6%* ")34&<&-<D:* -#"'#* E<%* 6i<"%* F3,#(#E<%*
6i-//<%#,I*@,3&'*E<i-<*/3"(&-#&%:*,%'*&);#3"'*E<#*'3"(*&%'()%'*(&L'*-;&#/3,%'*%(*3k*,-*F3F<,-(#3"*-*
'3<$%"(* )()* F&#$)%* %"* F-&(#%* 6%* ,%-6%&'* ,3/-<D* F-&* ,G%D36%:* 6%2%<&%"(* F,<'* O%&2)%':* F,<'*
&%F,#)%'* '<&* %,,%'42R2%'* %(* &%"6%"(* O&)E<%22%"(* /%'* #2F,-"(-(#3"'* F,<'* 6#OO#/#,%'I* U&:* ,%'*
"3<$%-<D*K-H#(-"('*'3"(*(&L'*'%"'#H,%'*C*,-*F&)'%"/%*6%*&%,-#'*F3<$-"(*O-/#,#(%&*,%<&*#"();&-(#3"*
%(*#,'*"GK)'#(%"(*F-'*C*&%F-&(#&*'#*,G%"$#&3""%2%"(*'3/#-,*"%*,%'*'-(#'O-#(*F-'*v/OI*777xI*@#"'#:*,%*
H#,-"*6G<"*/-H#"%(*6G)(<6%'*'<&*,-*F3,#(#E<%*6G-//<%#,*6<*9#23<'#"*&%,%$-#(4#,*E<%*`*F-&2#*,%'*
F3&(%<&'* 6%* F&3B%('* #"(%&&3;)'* E<#* 3"(* O#"-,%2%"(* -H-"63"")* ,%<&'* &%/K%&/K%'* %"* 9#23<'#":*
F,<'#%<&'*B<'(#O#%"(*,%<&*/K3#D*6G<"%*-<(&%*&);#3"*F-&*,%*O-#(*E<G#,'*N*3"(*(&3<$)*v3<*&%''%"(#x*<"*
-//<%#,* 6%* 2%#,,%<&%* E<-,#()*\[I* M%* 2R2%* <"* &-FF3&(* 6G)(-F%* '<&* ,%'* %DF)&#2%"(-(#3"'*
9%-6%&*:*'#;"-,-#(4#,*%"*]^^f*V*`*6%*F,<'*%"*F,<':*/%&(-#"'* (%&&#(3#&%'*/322%"/%"(*C*)$3E<%&*
,i3OO&%*6iK3'F#(-,#():* /%*F%(#(* F,<'*63"(*3"* '%"(*H#%"*E<i#,* O-#(* -<* O#"-,* (3<(%* ,-*6#OO)&%"/%I*9%*
P@9* ?'F-/%* 1)$%""%'* #"'#'(%* 6-"'* 6%* "32H&%<D* 63/<2%"(':* 63"(* ,-* /K-&(%* 6i-//<%#,* '<&*
,i-&(#/<,-(#3"* -//<%#,,-"(-//<%#,,#:* ,-* 6#2%"'#3"* /3,,%/(#$%* %(* F-&(#/#F-(#$%* 6%* ,i-//<%#,* %(*
,i#"6#'F%"'-H,%*E<-,#():*")/%''-#&%*-<*&%"O3&/%2%"(*6%*,i-((&-/(#$#()*"-(<&%,,%*63"(*B3<#(*6)BC*,%*
(%&&#(3#&%*\]I*1%((%*6#2%"'#3"*K<2-#"%*%'(*6G-<(-"(*F,<'*#"()&%''-"(%:*E<G%,,%*%'(:*a priori:*C*,-*
F3&()%*6%*(3<'*,%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*F3<&*F%<*E<G#,'*'G%"*63""%"(*,%'*23N%"'I*@#"'#:*'#*/%&(-#"'*
O-/(%<&'* ,#)'* -<* F3'#(#3""%2%"(* ;)3;&-FK#E<%* 3<* -<D* -((&-#('* %"$#&3""%2%"(-<D* '3"(*
6#OO#/#,%2%"(* /3"(&y,-H,%':* 6G-<(&%'* '%* /3"'(&<#'%"(* #"/3"(%'(-H,%2%"(* 6-"'* <"%* ,3;#E<%* 6%*
/32F)(#(#$#()*%"(&%*(%&&#(3#&%'I*1G%'(*"3(-22%"(*,%*/-'*6%*,G#2-;%I**
3) La question de l’image 
9G-((&-/(#$#()* &%"$3#%* %"* %OO%(* );-,%2%"(* -<D* &%F&)'%"(-(#3"':* C* ,-* F%&/%F(#3"* 6%'*
2#;&-"('I*9G#2-;%:*,G#6%"(#()*(%&&#(3&#-,%*/3"'(#(<%"(*<"%*$-,%<&*-B3<()%*F3<&*,%'*(%&&#(3#&%':*E<#*
H)")O#/#%"(* %"* ,-*2-(#L&%* 6G<"%* #");-,%* /-F-/#()* 6%* ')6</(#3"I*9%'* "3<$%-<D*K-H#(-"('* '3"(*
-#"'#*'3<$%"(*C*,-*&%/K%&/K%*6G<"*,#%<*6%*$#%*-N-"(*<"%*/%&(-#"%*`*-<(K%"(#/#()*\:*<"%*K#'(3#&%:*
<"%* #2-;%* 6%* 2-&E<%I* =#* %"* #"(%&"%:* /%((%* 6%&"#L&%* F%<(* F-&(#/#F%&* C* ,G)2%&;%"/%* 6G<"*
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Photo 12 – Panorama du Séronais dans la brume depuis Unjat  
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U"* &%(&3<$%* ,C* ,%* `*2N(K%* 6<* 6)'%&(*\* /3"'(&<#(* 6-"'* ,-* 6%<D#L2%* 23#(#)* 6<* ]^%*'#L/,%*
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vF3<&*,%'*&%(&-#()'*%(*,%'*%"O-"('*%"*F-&(#/<,#%&x:*&-FF%,-"(*,-*$#%#,,%*(&-6#(#3"*6<*/,#2-(#'2%:*%(*
'G#"')&-"(* );-,%2%"(* F3<&* /%&(-#"'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* 6-"'* <"%* "3<$%,,%* 23<$-"/%*
)/3,3;#'(%:*,%*6)'#&*6<*&%(3<&*C*<"%*$#%*F,<'*`*'-#"%*\:*F,<'*&%'F%/(<%<'%*6%*,G%"$#&3""%2%"(I**
M%&"#%&* ),)2%"(* &%''3&(-"(* 6%* 2-"#L&%* &)/<&&%"(%* 6-"'* ,%'* %"(&%(#%"':* ,G-'F%/(*
`*236)&)*\* %(* -//%''#H,%* 6%* ,-*23N%""%*23"(-;"%* F-&* &-FF3&(* C* ,-* K-<(%*23"(-;"%* E<#* %'(*
*************************************************
[*`*U"*"i-*F-'*H%-</3<F*C*;&-((%&*F3<&*/3""-z(&%*,%*F-'')*#/#:*6#&3"(*/%&(-#"':*%(*/%,-*%'(*#2F3&(-"(*C*<"%*)F3E<%*
3k*(-"(*6%*;%"'*'3<OO&%"(*6%*'%*'%"(#&*6)&-/#")'I*?(*F<#'*/%*F-N'*63""%*%"/3&%*,-*F3''#H#,#()*6i<"*-<(&%*236%*6%*
$#%:*%"*&<F(<&%*-$%/*,i-;#(-(#3"*O&)")(#E<%*6%'*$#,,%'*(3<(*%"*;-&6-"(*,%*/-&-/(L&%*&-''<&-"(*6i<"*%'F-/%*E<#*-*)()*
236%,)* F-&* 6%'* ;)")&-(#3"'* %(* 6%'* ;)")&-(#3"'* 6iK322%'*\:* =-K</* .I:* Demain notre montagne, protéger 
l'environnement, revitaliser le tissu social en Haut-Couserans:*O)$&#%&*[beb:*FI*[j4[fI*
]*M%H-&H#%<D*+I:*op. cit.:*]^^]:*FI*jb4f[I*
j*MG-F&L'* La Demande touristique en espace littoral:* .-&#':* UH'%&$-(3#&%* "-(#3"-,* 6<* Y3<&#'2%:* 2-&'* [bbb:*
FI*j^*r*La Demande touristique en espace de montagne:*.-&#':*UH'%&$-(3#&%*"-(#3"-,*6<*Y3<&#'2%:*2-&'*[bbb:*
FI*jj*r*La Demande touristique en espace rural:*.-&#':*UH'%&$-(3#&%*"-(#3"-,*6<*Y3<&#'2%:*2-&'*[bbb:*FI*]bI*
f*13&"<*.I:* `*M)F&#'%* -;&-#&%:* %2F&#'%* F-N'-;L&%I*9%'* K-<(%'* (%&&%'* 6<*A-''#O* /%"(&-,*\:* #"*Enquêtes Rurales:*
"qb:* `*8)#"(%&&3;%&* ,-*5&-"/%* &<&-,%*\:*1-K#%&'*6%* ,-*A-#'3"*6%* ,-*8%/K%&/K%* %"*=/#%"/%'*><2-#"%':*www77:*
]^^j:*FI*[ce4[e^I*
** jbe*
F%&h<%*/322%*H%-</3<F*F,<'*/3"(&-#;"-"(%*V*236)&-(#3"*-,(#(<6#"-,%:*/,#2-(#E<%:*6<*F&#D*6<*
,3;%2%"(I* 9G-'F%/(* `*23N%"*\* E<#* 6%''%&(* F-&O3#'* /%'* (%&&#(3#&%'* %"* (%&2%'* 6%* O&)E<%"(-(#3"*
(3<&#'(#E<%* F-&-z(* -#"'#* "%*F-'* R(&%* <"*K-"6#/-F*F3<&* /%<D*E<#* '3<K-#(%"(* 'GN* #"'(-,,%&I* 7,* '%*
(&-6<#(* -<* E<3(#6#%"* F-&* <"%* `*236)&-(#3"*\* E<#* %'(* (&L'* -FF&)/#)%:* /322%* 'N"3"N2%* 6%*
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v-O#"* 6%* F3<$3#&* &%'(%&* %"* /3"(-/(* -$%/* 6%'* &)'%-<D* &%,-(#3""%,':* 6%* ,-* O-2#,,%IIIxI* .3<&* ,%'*
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K-<(%*23"(-;"%:*%"*E<%,E<%*'3&(%*,%*F-N'-;%*6%*,-*23"(-;"%:*2-#'*'-"'*,%'*#"/3"$)"#%"('W*
U"* &%(&3<$%* ,C* ,G#6)%* 6)$%,3FF)%* F-&*>I*P<2</K#-"* v[befx* C* F&3F3'* 6%* ,-* /&)-(#3"* F-&* ,%'*
2)6#-'* %(* ,%'* -2)"-;%<&'* 6%* ,G#2-;%* (3<&#'(#E<%* 6%* ,-*23N%""%*23"(-;"%* 6-"'* ,%'* -"")%'*
[bc^:* 6G<"%* `*23"(-;"%* `*23N%""%*\* v-<* '%"'* 6%* B<'(%* 2#,#%<x* 3k* '3"(* ;322)%'* ,%'*
/3"(&-#"(%'*\[:* 6G<"* `*F&36<#(* 6%* '<H'(#(<(#3"*C* ,-* K-<(%* 23"(-;"%*\]:* 6i<"%* `*"-(<&%* -<D*
O3&2%'*63</%':*K3'F#(-,#L&%'*%(*632%'(#E<%'*\jI**
1%'*-(3<('*6%'*(%&&#(3#&%'*6%*23N%""%*23"(-;"%*%"*(%&2%'*6G-((&-/(#$#()*'3"(4#,'*F&#'*%"*
/32F(%*F-&*,%'*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,*a**
II. … aux politiques d’accueil 
M%* "32H&%<D* %'F-/%'* &<&-<D* 3"(* -<B3<&6GK<#*2#'* %"* F,-/%* 6%'* F3,#(#E<%'* F3<&* (%"(%&*
6G-//&3z(&%*/%'*FK)"32L"%'*2#;&-(3#&%'*'F3"(-")'*%(*'%*&%$%"6#E<%"(*/322%*6%'*`*(%&&#(3#&%'*
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F-&*,%'*2<"#/#F-,#()'*6-"'*,G%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,'*%(*,G%D%2F,%*6%'*(&3#'*(%&&#(3#&%'*6G)(<6%I*
A. L’origine des politiques d’accueil 
1) L’avance de la France dans cette démarche 
9-*5&-"/%*%'(*-<B3<&6GK<#*<"*6%'*'%<,'*F-N'*C*-$3#&*%";-;)*<"%*$)&#(-H,%*&)O,%D#3"*F3<&*
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*************************************************
[*P<2</K#-"* >I:* `*72-;%'* %(* F-&(-;%* 6%* ,i%'F-/%*V* ,%* '<//L'* 6%* ,-* `*23N%""%* 23"(-;"%*\*\:* #"* Revue de 
Géographie Alpine:*=F)/#-,*A3"(-;"%:*[bef:*Y32%*9ww77:*O-'/#/<,%*]4j4f:*FI*]dbI*
]*P<2</K#-"*>I:*op. cit.:*FI*]c^I*
j*P<2</K#-"*>I:*op. cit.:*FI*]dbI*
f*9-*H#H,#3;&-FK#%*'<&*,%*'<B%(*%'(*(&L'*&-&%:*2-#'*3"*(&3<$%&-*<"%*F&)'%"(-(#3"*6%'*F&#"/#F-<D*6#'F3'#(#O'*6-"'*,%*
;<#6%*8<&-,*7""3$-:*Les politiques d’accueil de nouvelles populations:*]^^c:*[fe*F-;%'I**
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6%* 6)$%,3FF%2%"(* &<&-,* v]^^c4]^[jx:* /%((%* E<%'(#3"* "G-FF-&-z(* F,<'* 'F)/#O#E<%2%"(:* 2-#'*
&%/3<F%* %"* O-#(* (&3#'* 6%'* E<-(&%* -D%'*V* `*-2),#3&%&* ,i%"$#&3""%2%"(* %(* ,i%'F-/%* &<&-,*\:*
`*-2),#3&%&* ,-* E<-,#()* 6%* $#%* %(* 6#$%&'#O#%&* ,i)/3"32#%* 6-"'* ,%'* o3"%'* &<&-,%'*\:* `*2%((&%* %"*
{<$&%* 6%'* '(&-();#%'* ,3/-,%'* %"* 2-(#L&%* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* &<&-,I*\* 7,* 'G-;#''-#(* );-,%2%"(*
6G<"%* 6%'* E<-(&%* (K)2-(#E<%'* &%(%"<%'* F3<&* ,%'* `*Fy,%'* 6G%D/%,,%"/%* &<&-,%*\* v`*3OO&%* 6%*
'%&$#/%'*%(*-//<%#,*6%*"3<$%,,%'*F3F<,-(#3"'*\x*O#"*]^^_I*
=%<,%* ,G7&,-"6%* -* );-,%2%"(* O-#(* F&%<$%* 6G%";-;%2%"(* O3&(* %"* ,-* 2-(#L&%:* 2-#'* C*
,G#"#(#-(#$%*6G-/(%<&'*F&#$)'* v>%-"<%:*]^^[xI*9G-''3/#-(#3"*8<&-,*8%'%((,%2%"(* 7&%,-"6* v887x*
-N-"(*F3<&*3HB%/(#O*,G#2F,-"(-(#3"*6%*O-2#,,%'*%"*6#OO#/<,()'*$%&'*6#OO)&%"(%'*&);#3"'*6%*,GU<%'(*
#&,-"6-#'*-*-#"'#*2#'*,-*E<%'(#3"*6%*,G#"'(-,,-(#3"*%"*2#,#%<*&<&-,*'<&* ,%*6%$-"(*6%*,-*'/L"%*%(*
O3&(%*6%*/%(*%D%2F,%*,-*1322#''#3"*%<&3F)%""%*-*'<;;)&)*C*,G?(-(*#&,-"6-#'*6%*2%((&%*%"*F,-/%*
<"*F&3;&-22%*F#,3(%*6G-//<%#,*%"*2#,#%<*&<&-,*V*.#,3(*8<&-,*8%'%((,%2%"(*.&3;&-22%I*.&)$<*
F3<&* <"%* 6<&)%* 6%* <"* -"* %(* -62#"#'(&)* F-&* ,G@MA* v@&%-* M%$%,3F2%"(*A-"-;%2%"(* 96(x*
/%,<#4/#*-*$<* ,%* B3<&*%"*[bbb*'<#(%*C*<"*-FF%,*C*/-"6#6-(<&%'*F3<&* ,%E<%,*"%<O*3&;-"#'-(#3"'*
v13"'%#,'* 6%* 132():* ?"(&%F&#'%'* .-&(%"-#&%'* 3<* @''3/#-(#3"'* 1322<"-,%'x* 3"(* )()*
'),%/(#3"")%'I* 1%'* F&3B%('* F#,3(%* "G3"(* F-'* (3<'* )()* F)&%""#')':* 2-#'* /%&(-#"'* /322%* ,%*
.&3;&-22%*6%*8);)")&-(#3"*8<&-,%*6<*132()*6%*A-N3*'%*'3"(*F3<&'<#$#'[I*@<D*?(-('4!"#':*
2-,;&)*,-*F,<'*;&-"6%*F&)/3/#()*6<*23<$%2%"(:*#,*"G%D#'(%*F-'*%"/3&%*&)%,,%2%"(*6%*F3,#(#E<%'*
6G-//<%#,* ;,3H-,%':*2R2%* '#* ,-* $3,3"()* 6%* $-,3&#'%&* ,G#"'(-,,-(#3"* 6%* &%(&-#()'* 6-"'* ,%* /-6&%*
6G<"%* )/3"32#%* &)'#6%"(#%,,%* -* )2%&;)* 6<&-"(* ,%'* -"")%'* [be^* %(* '#* ,G3"* (&3<$%* E<%,E<%'*
#"#(#-(#$%'*%"*/%*'%"':*"3(-22%"(*6%*,G)(-(*6%*5,3&#6%*vDestination Florida:*]^^f]xI*9-*$3,3"()*
6G%DF,3#(%&* F,<'* ,-&;%2%"(* /%'* `*amenity migration*\* %(* 6%* O-#&%* 6%'* &);#3"'* &<&-,%'* 6%'*
(%&&#(3#&%'*6G-//<%#,*v`*promote themselves as AM destinations*\x*'%2H,%*&%,-(#$%2%"(*&)/%"(%*
v1K#F%"#<S:* ]^^dxI* ?(* ,%'* (%&&#(3#&%'* %"* O-#'-"(* <"%* '(&-();#%* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* &<&-,* '3"(*
%"/3&%* F%<* "32H&%<DI* 1%((%* (K)2-(#E<%* %'(* );-,%2%"(* -''%o* &)/%"(%* '<&* ,-* '/L"%* 6%*
,G-2)"-;%2%"(* &<&-,* -<* m<)H%/* v83N:* .-E<%((%:* M323":* ]^^_*r* .)&#/-&6:* ]^^d*r* =#2-&6:*
]^^cxI*9-*5&-"/%*-*63"/*<"%*-$-"/%*#"/3"(%'(-H,%*%"*,-*2-(#L&%*'-"'*63<(%*,#)%*F3<&*F-&(#%*C*
,GK)&#(-;%*6G<"%*F3,#(#E<%*-;&#/3,%:*2R2%*'#*/%,<#4/#*%'(*F%<*2#'*%"*-$-"(I*
2) Le précédent agricole : la politique des migrations rurales 
9-*(K)2-(#E<%*6%*,G-//<%#,*%"*2#,#%<*&<&-,*"G%'(*%"*%OO%(*F-'*&)%,,%2%"(*"3<$%,,%:*2R2%*
'#*%,,%*"G-$-#(*F-'*%D-/(%2%"(*,G3&#%"(-(#3"*-/(<%,,%I*U<(&%*,-*(&-6#(#3"*6G-//<%#,*6G%"O-"('*6%*
,G-''#'(-"/%* /3"O#)'* F-&* ,%'*M#&%/(#3"'*M)F-&(%2%"(-,%'*6%* ,G@/(#3"*=-"#(-#&%* %(*=3/#-,%:* ,%'*
F3,#(#E<%'* 6G-//<%#,* F&)'%"(%"(* <"%* O#,#-(#3"* -$%/* /%,,%* 6%'* 2#;&-(#3"'* &<&-,%'* 6%*
,G-F&L'4;<%&&%:* #"#(#)%* F-&* 8%")* 13,'3":* B%<"%* F-N'-"* 6%* ,-* >-<(%4A-&"%* %(* &%'F3"'-H,%*
-;&#/3,%*C*,-*J@1*vn#((%:*[bcd*r*+)(%#,,%:*[be[*r*n#$#%&:*[bbj*r*A#((%-<,(:*]^^_xI*=3"*3HB%/(#O*
)(-#(*-,3&'*6%*6)/,%"/K%&*<"*F&3/%''<'*6%*&%$#(-,#'-(#3"*%"*O-$3&#'-"(*,i#"'(-,,-(#3"*6%*2#;&-"('*
*************************************************
[*9%'*23N%"'*2#'*%"*{<$&%*'<&*/%*(%&&#(3#&%'*'3"(*$-&#)'*V*3<(#,'*6%*/322<"#/-(#3"*v/-2F-;"%*F<H,#/#(-#&%*%(*'#(%*
7"(%&"%(:* F-&(#/#F-(#3"* C* 6%'* /3";&L'x:* ,3;%2%"(* v-/K-(* 6%*2-#'3"* F-&* ,-* /3,,%/(#$#():* -/K-(* 6%* (%&&-#"* F3<&* ,-*
/3"'(&</(#3"*6%* ,3;%2%"('* '3/#-<DWx:*3<(#,'*6G-"#2-(#3"* ,3/-,%* vF&)'%"/%*6G<"*-;%"(*6%*6)$%,3FF%2%"(* ,3/-,*
'<&* ,%* (%&&-#"*F3<&*O3<&"#&*6%'* #"O3&2-(#3"'*'<&* ,%*F&3;&-22%*%(*-#6%*6#&%/(%*-<D*O-2#,,%'xW*1%*F&3;&-22%*-*
F%&2#'*,G#"'(-,,-(#3"*6%*f^*O-2#,,%'*%"*6%<D*-"'*v[bbb4]^^^x:*P-#,,-;<%(*5I:*op. cit.:*FI*dbI*
]* .3<&* O-$3&#'%&* /%* (NF%* 6%*2#;&-(#3"'* 6i-;&)2%"(:* ,-* 1322#''#3"* 6%* 5,3&#6%* &%/322-"6%:* F-&* %D%2F,%:* 6%*
/3"/%$3#&*<"*F,-"*2-&S%(#";:*6G-2),#3&%&*,-*E<-,#()*6%*,-*$#%*6-"'*,%*'%"'*'3<K-#()*F-&*,%'*2#;&-"(':*6%*/#H,%&*,%'*
(3<&#'(%':*6G%"/3<&-;%&*6%'*)6#(%<&'*C*F<H,#%&*6%'*K#'(3#&%'*-<*'<B%(*6%*,-*5,3&#6%:*6%*F-&(#/#F%&*C*6%'*'-,3"':*in*
1K#F%"#<S*8I:*op. cit.:*B<,N*]^^d:*FI*[c]4[cjI*
** f^^*
%(*"3(-22%"(*6%*O-2#,,%':*6-"'*,i-;&#/<,(<&%:*2-#'*);-,%2%"(*6-"'*,%*'%/(%<&*-&(#'-"-,*-O#"*6%*
&%/32F3'%&*<"%*'3/#)()*&<&-,%*`*/32F,L(%*\I*ML'*[bfb:*#,*%"(&%F&#(*6%*/3"$-#"/&%*,%'*F3<$3#&'*
F<H,#/'* 6i-FF<N%&* O#"-"/#L&%2%"(* ,i-/(#3"*6%'* 6%<D* -''3/#-(#3"'* /3"'(#(<)%'* -O#"*6%* '(#2<,%&*
,%'* /-"6#6-(<&%'* 6%* 2#;&-"('* %(* 6G-''<&%&* ,%<&* -//<%#,* 6-"'* ,%'* o3"%'* /3"/%&")%'*V*
,i@''3/#-(#3"* X-(#3"-,%* 6%* A#;&-(#3"* %(* 6iZ(-H,#''%2%"(* 8<&-,* %(* ,-* 5)6)&-(#3"* 6%'*
U&;-"#'2%'*6%*A#;&-(#3"*7"()&#%<&%I*9-*5&-"/%*%'(*-,3&'*6)/3<F)%*%"*<"%*o3"%*6%*6)F-&(*%(*
<"%*o3"%*6G-&&#$)%:*,-E<%,,%*%'(*'3<'46#$#')%*%"*o3"%*6%*F&%2#L&%*%(*6%*'%/3"6%*")/%''#()I*9%*
/&#(L&%* &%(%"<* F3<&* ,%* 6)/3<F-;%* %'(* ,%* &-FF3&(* %"(&%* 3OO&%'* %(* 6%2-"6%'* 6G%DF,3#(-(#3"'[I*
9i@''3/#-(#3"*X-(#3"-,%*6%*A#;&-(#3"*%(*6iZ(-H,#''%2%"(*8<&-,*v@IXIAI?I8Ix*-//3&6%*C*F-&(#&*
6%*[b_f*6%'*'<H$%"(#3"'*C*,-*2#;&-(#3"*%(*6%'*F&R('*C*(-<D*&)6<#('*F%<$%"(*R(&%*3H(%"<'*F-&*,%'*
-;&#/<,(%<&'* #"()&%'')'I* !"* 'N"6#/-(* 6%* 6)F-&(* %(* <"* 'N"6#/-(* 6i-//<%#,* )(-#%"(* /K-&;)'*
6i3&;-"#'%&* ,i-//32F-;"%2%"(*6%'*2#;&-"(':*6%F<#'* ,-*&%/K%&/K%*6%* ,i%DF,3#(-(#3"*3<*,i-(%,#%&*
6i-&(#'-":*B<'E<iC*,i-"-,N'%*)/3"32#E<%*6%*,-*O<(<&%*#"'(-,,-(#3"I*9%*2#;&-"(*)(-#(*-#"'#*F&#'*%"*
/K-&;%* (-"(* F3<&* ,%* 6)2)"-;%2%"(* O-2#,#-,* E<%* F3<&* ,%'* 6)2-&/K%'* 6%* 6%2-"6%'* 6%*
'<H$%"(#3"'*%(*6%*F&R('I*9%'*'N"6#/-('*6%'*6)F-&(%2%"('*6%*6)F-&(*%(*6i-//<%#,*3&;-"#'-#%"(*6%'*
$3N-;%'* F&)F-&-(3#&%'* C* ,-* 2#;&-(#3"* %(* %"* F-&(#/<,#%&* 6%'* $#'#(%'* 6i%DF,3#(-(#3"'* $-/-"(%'I*
.-&-,,L,%2%"(:* #,'* -$-#%"(*2#'* '<&* F#%6* 6%'* '%''#3"'* 6G-//<%#,* 6%'(#")%'* -<D* B%<"%'* 6)'#&-"(*
'i)(-H,#&*%(*-<DE<%,,%'*F-&(#/#F-#%"(*6%'*2#;&-"('*()23#;"-"(*6%*,%<&*F&3F&%*%DF)&#%"/%]I*7,'*'%*
63""-#%"(* F3<&*2#''#3"* 6i-''<&%&* ,i#"'%&(#3"* 6<* "3<$%-<* $%"<*`*-O#"* E<i#,* F%&6%* ,%* F,<'* $#(%*
F3''#H,%*'3"*)(#E<%((%*6i)(&-";%&*\I**
=%,3"* ,%'* '(-(#'(#E<%'* 6<* 1X@=?@:* /%((%* -/(#3"* 'i%'(* F3<&'<#$#%* B<'E<iC* ,-* O#"* 6%* ,-*
;<%&&%* 6i@,;)&#%:* ,%'* -"")%'* 6%* 6)/3,3"#'-(#3"* -N-"(* %"(&%(%"<* /%'* H%'3#"'* 6i-//<%#,* %(*
6i#"'%&(#3"*6%'*/3,3"'*%"*o3"%*&<&-,%I*?"*[bde:* ,-*&%'F3"'-H#,#()*6%'*2#;&-(#3"'*%'(*F-'')%*C*
,i@IMI@I=I?I@I*%(* ,%'* -"")%'*[be^4[bb^*2-&E<%"(*<"* (3<&"-"(*6-"'* ,%'*F3,#(#E<%'*F<H,#E<%'*
-;&#/3,%'I*U"*"%*F-&,%*F,<'*-,3&'*6%*`*2#;&-(#3"*&<&-,%*\:*2-#'*6G*`*#"'(-,,-(#3"*-;&#/3,%*K3&'*
/-6&%*O-2#,#-,*\:*/G%'(4C46#&%*6G#"'(-,,-(#3"*/3"/%&"-"(*6%'*;%"'*"3"*#''<'*6<*2#,#%<*-;&#/3,%I*
.3<&* &)F3"6&%* -<* 2#%<D* -<D* F&3H,L2%'* &%"/3"(&)'* F-&* /%'* /-"6#6-(':* <"%* H-((%&#%* 6G3<(#,'*
%D(&R2%2%"(*6#$%&'#O#)'*%'(*2#'%*%"*F,-/%:*(%,,%'*E<%*,%'*UF)&-(#3"'*;&3<F)%'*6G-2)"-;%2%"(*
O3"/#%&* vUP@5x* 6-"'* ,%'* -"")%'* [be^:* &%,-N)%'* %"* [bb_* F-&* ,-* `*/K-&(%* 6%* ,G#"'(-,,-(#3"*\*
F3&()%* F-&* ,%* 1%"(&%* X-(#3"-,* 6%'* J%<"%'* @;&#/<,(%<&':* 6%'* F&3;&-22%'* 6G#"'(-,,-(#3"*
'F)/#O#E<%':*<"* #"$%"(-#&%*6%'*%DF,3#(-(#3"'*6#'F3"#H,%'*'<&*A#"#(%,:*F<#'*'<&* 7"(%&"%(:*%(*6%'*
-#6%'*F3<&*,%'*/)6-"('jI*1%((%*F3,#(#E<%*-*%<*<"*#2F-/(*"3(-H,%I*8I*+)(%#,,%*%'(#2%*E<%*F,<'*6%*
6#D*2#,,%* O-2#,,%'* 3"(* )()* &)#"'(-,,)%'* 6-"'* ,%* /-6&%* 6%'* F&3/)6<&%'* 3OO#/#%,,%'* '<&* E<%,E<%'*
]_^^^^* K%/(-&%'fI* =I*P-,#(&%* F-&,%* E<-"(* C* %,,%* 6%* [[*^^^*O-2#,,%'* -;&#/3,%'* %"(&%* [bfb* %(*
[bcj_*%(*5I*A#((%-<,(*6%*[]*^^^*63''#%&'*6%*2#;&-"('dI*
M%*"32H&%<'%'* &);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%*3"(* )()* /3"/%&")%'*F-&* /%((%*F3,#(#E<%I*
1G%'(* ,%* /-'*"3(-22%"(*6<*9#23<'#"*E<#*-* O-#(*F-&(#%*6%'*F&#"/#F-,%'*o3"%'*6G)(-H,#''%2%"(*
6G-;&#/<,(%<&'* 2#;&-"('* %"* 5&-"/%* vn#((%:* [bcd*r* P-,#(&%:* [beexI* ?"$#&3"* [*_^^*O-2#,,%':*
$%"<%'*'<&(3<(*6<*E<-&(*"3&643<%'(*6%*,-*5&-"/%:*'GN*'3"(*#"'(-,,)%'*6%*[bfb*C*[bc^:*'<&(3<(*-<*
/3<&'* 6%* ,-* 6)/%""#%* [b__4[bd_cI*1322%* ,%* &-FF%,,%* JI4.I* P<)&#"* v[bejx:* <"%* $3,3"()* 6%*
&%F%<F,%2%"(*6%*/%'*(%&&#(3#&%'*23"(-;"-&6'*(&-"'F-&-z(*);-,%2%"(*E<-"6*,-*MI@IYI@I8I*2%(*
*************************************************
[*P-,#(&%*=I:*Les agriculteurs migrants en Haute-Vienne:*A)23#&%*6%*A-z(&#'%:*[bee:*FI*]I*
]*n#((%*.I:*`*9%'*-;&#/<,(%<&'*`*2#;&-"('*\*%"*1&%<'%*\:*Norois:*]j:*[bcd:*FI*_^b*%(*_[[I*
j* A#((%-<,(* 5I:* `*9G-//<%#,* 6%* "3<$%,,%'* F3F<,-(#3"'*V* /3"(#"<#()* 3<* &<F(<&%* 6-"'* ,G-/(#3"* F<H,#E<%*a*\:* in*
Campagnes en mouvement, synthèse de la rencontres des acteurs de l’installation en milieu rural, 15 et 
16 décembre 2004, Saint-Brieuc:*]^^_:*)6#(#3"'*13,,%/(#O*n#,,%41-2F-;"%:*FI*j^4j[I*
f*+)(%#,,%*8I:*La France du vide:*9#(%/:*[be[:*FI*]^jI*
_*P-,#(&%*=I:*Les agriculteurs migrants en Haute-Vienne:*A)23#&%*6%*A-z(&#'%:*[bee:*FI*jI*
d*A#((%-<,(*5I:*op. cit.:*FI*j^I*
c*+-,-H-"#-"*UI:*+3<%(*PI:*`*9G#"'(-,,-(#3"*6%'* B%<"%'*-;&#/<,(%<&'*6-"'* ,%'*%'F-/%'*&<&-<D*O&-;#,%'*V*,G%D%2F,%*
6<* 9#23<'#"*\:* in* Géographies et campagnes:* A),-";%'* JI* +3""-23<&:* Z/3,%* X3&2-,%* =<F)&#%<&%* 6%*
53"(%"-N4=-#"(41,3<6:*[bbj:*FI*ceI*
** f^[*
%"*{<$&%*,-*F3,#(#E<%*6%*8)"3$-(#3"*8<&-,%*%"*A3"(-;"%I*1%,,%4/#*'%*63""-#(*6)BC*F3<&*(/K%*
`*,-* &%$#(-,#'-(#3"*\* 6)23;&-FK#E<%I* 9i#6)%* 6%* /%((%* #"'(-,,-(#3"* 6%'* B%<"%'* v'<&(3<(*
-;&#/<,(%<&'x* %'(* -,3&'*<"%* /3"'(-"(%*6%'*F,-"'*6i-/(#3"* V* `*il* faut faire revenir ou venir des 
jeunes. De nombreux candidats se présentent. Parmi eux la moitié décidera de s'installer, la 
moitié encore repartira, le quart qui restera multipliera les chances de sortir de la 
désertification \[I*.&%<$%*6<*&y,%*%''%"(#%,*E<%*,i3"*-((&#H<%*-<D*")34&<&-<D*E<#*-&&#$%"(*-,3&':*
<"*+<&%-<*6%*.,-/%2%"(*%2F,3N-"(*(&3#'*F%&'3""%'*%'(*/&))*%"*[bce*C*=#'(%&3"*6-"'*,%*/-6&%*
6<* /3"(&-(*6%*.,-"* v-"/R(&%*6%* ,G-/(<%,*@,F%'*6<*=<6*M)$%,3FF%2%"(x:* -O#"*6%* O-/#,#(%&* ,%<&*
#"'%&(#3"I* 7,*-*2R2%*<"*(%2F'*)()*%"$#'-;)*6%*2%((&%*%"*F,-/%*'N'()2-(#E<%2%"(*/%*(NF%*6%*
'(&</(<&%I* @#"'#:* ,3&'* 6<* 6#'/3<&'* 6%* n-,,3<#'%* '<&* ,%* `*/32H-(* C* /#"E* H&-"/K%'*\]*
v]j*-3Q(*[bccx:*E<#*-*/3"'(#(<)*<"%*'3&(%*6%*/K-&(%*6%*,-*23"(-;"%:*n-,)&N*P#'/-&6*6i?'(-#";*
6)/,-&-#(4#,*V* `*les départements de montagne seront dotés d'un bureau d'accueil et de 
renseignements capable d'aider le candidat à l'installation*\I* 1G%'(* 6)BC* 6G<"* FK)"32L"%*
6G#"'(-,,-(#3"*6%*F3F<,-(#3"'*%D()&#%<&%'*E<%*,G3"*-((%"6*<"*&%"3<$%-<I*
3) L’émergence du mouvement actuel sur la scène politique nationale 
1%F%"6-"(:* '#* /%((%* (K)2-(#E<%* "G%'(* F-'* "%<$%:* %,,%* -* /3""<* 6%F<#'* ,%*2#,#%<* 6%'*
-"")%'* [bb^* <"* &%"3<$%-<* #2F3&(-"(I* 9G-//<%#,* %'(* 6%$%"<* <"%* 6%'* (K)2-(#E<%'*
O3"6-2%"(-,%'* 6<* 6)$%,3FF%2%"(* ,3/-,* %(* <"%* 6%'* '3,<(#3"'* %"$#'-;)%'* 6%* F,<'* %"* F,<'*
/3<&-22%"(* F-&* ,%'* 2#,#%<D* &<&-<DI* 1G%'(* -<* "#$%-<* ,3/-,* E<%* ,%'* (%&&#(3#&%'* '%* '3"(*
6G-H3&6* 3&;-"#')'* v"3(-22%"(* -<* (&-$%&'* 6%* /K-&(%* 6%* 6)$%,3FF%2%"(x:* %(* E<%* 6%'*
-''3/#-(#3"'* 3<* 3&;-"#'2%'* (3<'* F,<'* 3<* 23#"'* /3"O&3"()'* C* 6%'* 6%2-"6%'* -//&<%'* 6%*
&%"'%#;"%2%"('* 3<* 6i-#6%* C* ,i#"'(-,,-(#3"* %"* /-2F-;"%* v5)6)&-(#3"*X-(#3"-,%* 6%* ,i>-H#(-(*
8<&-,:*A-#&#%4/3"'%#,':*!"#3"*X-(#3"-,%*6%'*A#''#3"'*93/-,%'*8<&-,%'Wx*'%*'3"(*#"()&%'')*
C* /%'* FK)"32L"%':* -$-"(* E<%* ,GZ(-(* "G%";-;%* <"%* $)&#(-H,%* &)O,%D#3"I* 1%'* FK)"32L"%'*
2#;&-(3#&%'* %(* /%'* F3,#(#E<%'* O3"(* ,G3HB%(* 6G<"%* &%/3""-#''-"/%* %(* 6G<"%* F&#'%* %"* /32F(%*
"-(#3"-,%*6%F<#'*'%F(%2H&%*]^^jI*A-#'*-$-"(*6%*F-&$%"#&*C*/%((%*&%/3""-#''-"/%*"-(#3"-,%:*
,%*23<$%2%"(*-*)()*F3&()*F-&*<"*/%&(-#"*"32H&%*6%*F#3""#%&'*%(*6%'*2)6#-'*'F)/#-,#')':*E<#*
3"(* H%-</3<F* /3"(&#H<)* C* 6#OO<'%&* /%'* "3<$%-<D* /3"/%F('* -<F&L'* 6%'* /3,,%/(#$#()'*
F<H,#E<%':*6%'*3&;-"#'2%'*'3/#3F&3O%''#3""%,'*%(*6<*;&-"6*F<H,#/I**
7,*"G%'(*%"*%OO%(*F-'*-"36#"*E<%*,%*13,,%/(#O*n#,,%41-2F-;"%*'3#(*")*%"*;&-"6%*F-&(#%*
6%*,-*&%"/3"(&%*6G-/(%<&'*6%*(%&&-#"*%(*6G<"*2)6#-:*,%*2-;-o#"%*Village:*'F)/#-,#')*6-"'*,%'*
#"O3&2-(#3"'* '<&* ,%* 23"6%* &<&-,* %(* E<#* -* /3"'(&<#(* '3"* '<//L'* '<&* /%* 23<$%2%"(*
$#,,%4/-2F-;"%I*@<*2#,#%<*6%'*-"")%'*[bb^:*/3"O&3"()*C*6%'*'3,,#/#(-(#3"'*6%*F,<'*%"*F,<'*
"32H&%<'%'*6%*F%&'3""%'*6)'#&%<'%'*6%*F-&(#&*$#$&%*C*,-*/-2F-;"%:*"3(-22%"(*F-&*,%*H#-#'*
6%*'%'*F%(#(%'*-""3"/%':*,-*&%$<%*'G%'(*%"*%OO%(*F%<*C*F%<*'F)/#-,#')%*'<&*/%*'<B%(I*9%*&%,-#'*
2)6#-(#E<%* '%&-* F-&* -#,,%<&'* );-,%2%"(* -''<&)* F-&* ,G)2#''#3"* =U=*n#,,-;%* 6%* A-&(#"%*
A-<,)3"*'<&*1-"-,*.,<':*F<#'*,-*/K-z"%*(),)$#')%*M%2-#"I**,-*O#"*6G<"*/3,,3E<%*3&;-"#')*
%"*[bbd*C*,G!"#$%&'#()*.-&#'*n77*F-&*J3')%*6%*5),#/%:*A-z(&%*6%*13"O)&%"/%'*%"*;)3;&-FK#%:*
'F)/#-,#')%*%"*-2)"-;%2%"(:*%(*=N,$#%*,%*1-,$%o:*,-*&)6-/(&#/%*6<*2-;-o#"%*n#,,-;%*'<&*`*
9%'*"3<$%-<D*6)F-&('*\*"-z(*,i#6)%*6i<"*13,,%/(#O*F3<&*%''-N%&*6%*/32H,%&*,%*O3'')*/3"'(-()*
%"(&%* <&H-#"'* %(* &<&-<D* F&)'%"('* C* /%((%* 2-"#O%'(-(#3"I* !"* "3<$%-<* /3,,3E<%* 'i3<$&%* %"*
[bbc* C* .-&#'* n77* '3<'* ,G-<(3&#()* 6<* (3<(* B%<"%* 13,,%/(#O* n#,,%41-2F-;"%:* -,3&'* '#2F,%*
&%;&3<F%2%"(* #"O3&2%,* /32F3')* 6i#"6#$#6<'* F,<'* E<%* 6i#"'(#(<(#3"'* vAnnexe 5xI* 1%*
13,,%/(#O* -* /322%"/)* F-&* 3&;-"#'%&* 6%'* 6%2#4B3<&")%'* 6i#"O3&2-(#3"* `* .-&(#&* $#$&%* C* ,-*
*************************************************
[* =/K)2-* 6iU&#%"(-(#3"* %(* 6i@2)"-;%2%"(* 6%'* @,F%'* 6<* =<6I* 9-* M3/<2%"(-(#3"* 5&-"h-#'%:* [bcb:* /#()* F-&*
JI4.I*P<)&#":*op. cit.:*[bej:*FI*]deI*
]*`*!"*/32H-(*F3<&*O-#&%*&%/<,%&*,%*6)'%&(*K<2-#"*E<#*2%"-/%I*!"*/32H-(*F3<&*/&)%&*6%'*-/(#$#()'*'<OO#'-22%"(*
$-&#)%'I*!"* /32H-(* F3<&* -#6%&* 6-$-"(-;%* ,%'* /3,,%/(#$#()'* ,3/-,%'I*!"*/32H-(*F3<&*2#%<D*%"(&%(%"#&* %(*2#%<D*
F&3();%&* ,%* F-(&#23#"%* "-(<&%,I* !"* /32H-(* E<#* %'(* ,i<"* 6%'* $3,%('* 6%* ,-* F3,#(#E<%* 6i%"'%2H,%* %"* O-$%<&* 6%*
,i%"$#&3""%2%"(*%(*6%*,i)/3,3;#%*\*#"*9);%&*MI:*>%&$#%<*+I:*op. cit.:*[bcb:*FI*[d_I**
** f^]*
/-2F-;"%* \* C* .-&#':* F<#'* 6%'* &%"/3"(&%'* 6i#"O3&2-(#3"* '<&* ,%'* F&3H,)2-(#E<%'* 6%* /%'*
"3<$%,,%'* F3F<,-(#3"'* C* 6%'(#"-(#3"* 6%'* (%&&#(3#&%'* %(* 6%'* `* s%%S4%"6'* 6)/3<$%&(%*\* %"*
2#,#%<* &<&-,:*-O#"*6%*F&)'%"(%&*<"* (%&&#(3#&%*6i-//<%#,*%(* '%'*F3''#H#,#()'*6i#"'(-,,-(#3"*C*<"*
;&3<F%* 6%* /-"6#6-('* -<* 6)F-&(I* 5#"* [bbb:* ,%* 13,,%/(#O* n#,,%41-2F-;"%* '%* (&-"'O3&2%* %"*
-''3/#-(#3"* ,3#* [b^[* %(* %"* -3Q(* ]^^^:* ,%* &%/&<(%2%"(* 6i<"* `* %2F,3#* B%<"%* \* F%&2%(*
,i#"'(-,,-(#3"* 6<* F&%2#%&* H<&%-<* 6<* 13,,%/(#O* C* /y()* 6%* 9#23;%'I* 7,* 'G-((L,%* -,3&'* C* ,-*
F&)F-&-(#3"*6<*F&%2#%&*`*.&3B%('*%"*1-2F-;"%*\*%"*-''3/#-(#3"*-$%/*,-*8);#3"*9#23<'#"*
%(*,%*1X@=?@I*1%((%*53#&%*C*,G#"'(-,,-(#3"*%"*2#,#%<*&<&-,*%'(*-,3&'*,G<"#E<%*2-"#O%'(-(#3"*
%"*5&-"/%*%(*%"*?<&3F%*C*2%((&%*%"*&%,-(#3"*6%'*(%&&#(3#&%'*-N-"(*6%'*3OO&%'*6G-//<%#,*-$%/*
6%'*$#'#(%<&'*-N-"(*,%*6)'#&*6%*'G#"'(-,,%&*C*,-*/-2F-;"%I*?,,%*%'(*6#&%/(%2%"(*#"'F#&)%*6G<"%*
%DF)&#%"/%*E<)H)/3#'%:* ,-*53#&%*6%'*n#,,-;%':*/&))%*%"*]^^^*F3<&*-//<%#,,#&*`*,%'*/#(-6#"'*
6)'#&%<D*6%*/3"/&)(#'%&*,%<&*&R$%*6iK-H#(%&*,-*/-2F-;"%*\:*%(*-N-"(*,#%<*(3<'*,%'*6%<D*-"'*C*
A3"(&)-,I* 9-* 2-"#O%'(-(#3"* %'(* 3&;-"#')%* %"* B<#"* ]^^[* C* 9#23;%'* %(* -//<%#,,%*
_*^^^*$#'#(%<&'*%"*(&3#'*B3<&'*v<"*$3N-;%*%"*(&-#"*-$%/*6%'*s-;3"'*&)'%&$)'*-<D*/-"6#6-('*
-<*6)F-&(*-$-#(*)()*F&)$<*6%F<#'*,-*8);#3"*F-&#'#%""%xI*m<-&-"(%*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*)(-#%"(*
F&)'%"('*F3<&*,%'*&%"/3"(&%&I*?"*]^^]:*,i)E<#F%*'-,-&#)%*'i-;&-"6#(*%(*F%&2%(*-<*13,,%/(#O*6%*
6)$%,3FF%&* '3"* -/(#3"* %(* "3(-22%"(* 6%* F&)F-&%&* <"%* 6%<D#L2%* )6#(#3"* 6%* `* .&3B%('* %"*
1-2F-;"%*]*\*%"*]^^jI**
9%* 13,,%/(#O* n#,,%41-2F-;"%*-* '<* -#6%&* /%* 23<$%2%"(* C* (&3<$%&* <"%* ,);#(#2#()*
"-(#3"-,%* %"* O-#'-"(* &%23"(%&* -<* "#$%-<* &);#3"-,* %(* "-(#3"-,* 6%'* 3H'%&$-(#3"'* O#"%'*
/3"/%&"-"(*,%'*F&-(#E<%'*F&3O%''#3""%,,%'*6%'*-/(%<&'*6%*,G-//<%#,I*M)H<(*]^^j:*,-*M@Y@8*
/322-"6%* -<*13,,%/(#O* <"%*$<%*;)")&-,%* 6%'* -/(#3"'* %"* O-$%<&*6%* ,i-//<%#,* 6%*"3<$%-<D*
-/(#O'*%"*2#,#%<*&<&-,:*F<#'*6%'*F&3F3'#(#3"'*F3<&*,%*17@MY*6%*'%F(%2H&%*]^^jI*9%*132#()*
7"(%&2#"#'()&#%,* F3<&* ,G@2)"-;%2%"(* %(* ,%* M)$%,3FF%2%"(* 6<* Y%&&#(3#&%* v17@MYx* 6<*
j*'%F(%2H&%*]^^j*-*-#"'#*6)/#6)*6%*F&323<$3#&*,%'*F3,#(#E<%'*6i-//<%#,*6-"'*,%'*(%&&#(3#&%'*
&<&-<DI* .3<&* /%* O-#&%:* ,%* 13,,%/(#O* %'(* /K-&;)* 6G3&;-"#'%&* <"%* 8%"/3"(&%* 6%'* -/(%<&'* 6%*
,G7"'(-,,-(#3"* %"* 2#,#%<* &<&-,:* 1-2F-;"%'* %"* 23<$%2%"([:* E<#* -* ,#%<* C* =-#"(4+&#%</* %"*
6)/%2H&%* ]^^f:* 6%* /33&63""%&* ,-* &)6-/(#3"* 6G<"%* 1K-&(%* "-(#3"-,%* 6%* ,G#"'(-,,-(#3"* %"*
2#,#%<* &<&-,* %(* 6%* 2%((&%* %"* F,-/%* <"* .3&(-#,* "-(#3"-,* 6G#"'(-,,-(#3"'* %"* 2#,#%<* &<&-,I*
1%,<#4/#*F&%"6* ,-* O3&2%*6G<"*'#(%*7"(%&"%(*C*63<H,%*%"(&)%*v;&-"6*F<H,#/*%(*F&3O%''#3""%,'*
6%*,G-//<%#,x*%(*/3"'(#(<%*C*,-*O3#'*<"*6#'F3'#(#O*"-(#3"-,*6%*'3<(#%"*-<D*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,*
%(*6G3H'%&$-(#3"*6%'*2#;&-(#3"'*&<&-,%'*%(*6%'*&%,-(#3"'*n#,,%1-2F-;"%'I**
7,* O-<(* );-,%2%"(* '3<,#;"%&* ,G-FF3&(* '<&* /%((%* (K)2-(#E<%* 6%* ,-* 8);#3"* 9#23<'#":*
F#3""#L&%* %"* ,-*2-(#L&%* %(* F-&(%"-#&%* F&#$#,);#)* 6<*13,,%/(#OI*ML'* [bee:* 6-"'* <"* F&%2#%&*
&-FF3&(*&);#3"-,*6%*F&3'F%/(#$%:*9#23<'#"*]^^c*v+3H%:*[beex:*,-*8);#3":*F-&(#/<,#L&%2%"(*
-OO%/()%* F-&* ,%* $#%#,,#''%2%"(* 6%* '-* F3F<,-(#3"* %(* F-&* ,%* 6)O#/#(* 6)23;&-FK#E<%* E<#* %"*
6)/3<,%:*F3#"(%*,-*/3&&),-(#3"*`*6N"-2#E<%*)/3"32#E<%**6N"-2#E<%*6)23;&-FK#E<%*\I*9-*
")/%''#()* 6G-;#&* '<&* ,%* FK)"32L"%* 2#;&-(3#&%* '%* O-#(* B3<&* %(* 3"* -OO#&2%* 6)BC* V* `*!"*
&%"3<$%-<*6)23;&-FK#E<%*'i#2F3'%I*7,*'<FF3'%*E<%*,i3"*63""%*-<D*B%<"%'*6<*9#23<'#"*6%'*
&-#'3"'* 6iN* &%'(%&:* /322%* #,'* ,%* '3<K-#(%"(:* %(* E<i<"%* F3,#(#E<%* -/(#$%* 6i-//<%#,* '3#(*
%";-;)%I*9%'* 3HB%/(#O'* '%&3"(* -((%#"('* '#* ,%*9#23<'#"* '-#(* &%(%"#&* %(* -((#&%&* %(* 'i#,* 3OO&%* %"*
"32H&%* %(* E<-,#()* ,%'* %2F,3#'* 6<&-H,%'* %(* E<-,#O#)'* %(* ,%'* O-/#,#()'* 6%* /322<"#/-(#3"*
E<i%D#;%* "3(&%* )F3E<%*\]* 3<* H#%"* %"/3&%*V* `*7,* O-<6&-#(* 6i-H3&6* -((#&%&* ,%'* K322%'* %(*
%"'<#(%* ,%'* -/(#$#()'* H#%"* E<i#,* N* -#(:* "-(<&%,,%2%"(:* 6%'* #"(%&-/(#3"'* %"(&%* ,%'* 6%<D*
3HB%/(#O'*\jI*M-"'*'3"*'%/3"6*&-FF3&(*F&3'F%/(#O*)(-H,#*%"*[bbc*v9#23<'#"*]^[cx:*,-*8);#3"*
/3"O3&(%* /%(* -D%* %(* -OO#/K%* '3"* #"(%"(#3"* 6%*2%((&%* %"*{<$&%* <"%* `* F3,#(#E<%* 6G-//<%#,* \*
*************************************************
[*Campagnes en mouvement, synthèse de la rencontres des acteurs de l’installation en milieu rural:* 15 et 
16 décembre 2004, Saint-Brieuc:*]^^_:*)6#(#3"'*13,,%/(#O*n#,,%41-2F-;"%:*[j_*F-;%'I*
]*+3H%*+I:*Limousin 2007, étude prospective:*8-FF3&(*;)")&-,:*(32%*7:*[bee:*FI*jI*
j*+3H%*+I:*Limousin 2007, étude prospective:*8-FF3&(*;)")&-,:*(32%*7:*[bee:*FI*j_eI*
** f^j*
O3&(%:* (-"(*-<*"#$%-<*6%* ,G%'F-/%*&);#3"-,*E<%*6%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<D*E<#* ,%*/32F3'%"(I*?"*
[bbb:*<"%*`*M#&%/(#3"*6%*,G@//<%#,*%(*6%*,-*F&323(#3"*\*%'(*/&))%*2-&E<-"(*F3,#(#E<%2%"(*
/%((%* $3,3"()* 6G-//<%#,,#&* 6%* "3<$%,,%'* F3F<,-(#3"'* -O#"* 6G-2F,#O#%&* ,%* '3,6%* 2#;&-(3#&%*
&);#3"-,* 6)'3&2-#'* F3'#(#OI* 9G-//<%#,* 6%* "3<$%,,%'* F3F<,-(#3"'* 6%$#%"(* -,3&'* <"%* `*
F3,#(#E<%*\*C*F-&(*%"(#L&% vAnnexe 6)I*9-*8);#3"*9#23<'#"*'%&-*);-,%2%"(*-$%/*,-*8);#3"*
@<$%&;"%:*E<#*'G%";-;%*<"*F%<*F,<'*(-&6*6-"'*/%((%*$3#%:*<"*6%'*O%&'*6%*,-"/%*6<*6#'F3'#(#O*
`*1&)%&*%(*$#$&%*%"*A-''#O*/%"(&-,*\*v]^^[xI**
.-&-,,L,%2%"(*C*/%((%*)2%&;%"/%*"-(#3"-,%:*,G-//<%#,*'G3&;-"#'%*%(*6#OO)&%"(%'*F3,#(#E<%'*
'%*6)$%,3FF%"(I*
B. Enjeux et acteurs des politiques d’accueil 
1) Définition et enjeux  
=%,3"* ,%* 13,,%/(#O* n#,,%41-2F-;"%* v]^^jx:* ,G%DF&%''#3"* F3,#(#E<%* 6G-//<%#,* `*6)'#;"%*
,G%"'%2H,%*6%'*-/(#3"'*/3"6<#(%'*F-&*6%'*'(&</(<&%'*(%&&#(3&#-,#')%'*E<#*$#'%"(*C*O-$3&#'%&*,G-&&#$)%*
%(*,G#"();&-(#3"*6%*"3<$%,,%'*F3F<,-(#3"'*\I*=/K)2-(#E<%2%"(:*(&3#'*632-#"%'*'3"(*/3"/%&")'*V**
 ,G-2),#3&-(#3"* 6%* ,G-((&-/(#$#()* (%&&#(3&#-,%* %(* 6<* /-6&%* 6%* $#%:* %"* (&-$-#,,-"(* '<&* ,%'*
/3"6#(#3"'* )/3"32#E<%'* v&%"3<$%,,%2%"(* %(* 6)$%,3FF%2%"(* 6%* ,G%D#'(-"(:* -//<%#,* %(*
/3"'(&</(#3"* 6%* "3<$%,,%'* -/(#$#()'Wx:* 6%* &)/%F(#$#()* v,3;%2%"(:* O3"/#%&Wx* %(*
6GK-H#(-H#,#()*v'%&$#/%':*%"$#&3""%2%"(:*$#%*'3/#3/<,(<&%,,%WxI*
 ,G3&;-"#'-(#3"*%(* ,-*/3"'(&</(#3"*6%* ,G3OO&%* (%&&#(3&#-,%*V* O-#&%*)2%&;%&*%(*'(&</(<&%&* ,G3OO&%*
;,3H-,%*6<*(%&&#(3#&%*v%"*2-(#L&%*)/3"32#E<%:*&)'#6%"(#%,,%*%(*6%*'%&$#/%'x:*-O#"*6%*,-*&%"6&%*
,#'#H,%*%(*6%*,-*O-#&%*/3""-z(&%I**
 ,-*F&3'F%/(#3"*%(*,-*/322<"#/-(#3"I**
9G%DF&%''#3"* `*(%&&#(3#&%* 6G-//<%#,* \:* E<#* '%&-#(* -FF-&<%* %"* [bbd:* /-&-/()&#'%:* (3<B3<&'*
'%,3"* ,%* 13,,%/(#O* n#,,%41-2F-;"%* <"* "#$%-<* #"(%&/322<"-,* '(&</(<&)* v1322<"-<()'* 6%*
1322<"%':* .-N':* -''3/#-(#3"'x* E<#*2%(* /,-#&%2%"(* %"*{<$&%* 6%'* -/(#3"'* 3&;-"#')%'* $#'-"(*
,G-//<%#,* 6%* "3<$%,,%'* F3F<,-(#3"'[I* 9-* Charte nationale de l’installation en milieu rural*
v]^^_:* Annexe 7x* F&)/#'%* E<%,E<%* F%<* /%((%* F&%2#L&%* 6)O#"#(#3"* %"* '3<,#;"-"(* E<G<"%*
F3,#(#E<%* 6G-//<%#,* %'(* `*<"%* F3,#(#E<%* (&-"'$%&'-,%* E<#* 'G#"'/&#(* 6-"'* ,%* F&3B%(* ;,3H-,* 6%*
6)$%,3FF%2%"(* 6<* (%&&#(3#&%:* ),-H3&)* '<&* ,-* H-'%* 6G<"* 6#-;"3'(#/* %(* 6G<"%* &)O,%D#3"*
F&3'F%/(#$%*\I*=-*6)O#"#(#3"*%(*'-*2#'%*%"*{<$&%*63#$%"(*'G-FF<N%&*F3<&*R(&%*%OO#/-/%':*'<&*<"%*
&)%,,%*$3,3"()*F3,#(#E<%:*F-&(-;)%*F-&*,G%"'%2H,%*6%'*),<'*%(*6%'*-/(%<&'*6<*(%&&#(3#&%*v`*/<,(<&%*
6%* ,G-//<%#,*\x:* '%*(&-6<#'-"(*F-&* ,G3&;-"#'-(#3"*3<* ,%*6)$%,3FF%2%"(*6G<"*$)&#(-H,%*`* &)'%-<*
6G-/(%<&'*\*%";-;)'*6-"'*/%'*-/(#3"']I**
?"* &)-,#():* '#* ,G)/K%,,%* #"(%&/322<"-,%*%'(* ,-* '%<,%*C*F%&2%((&%*6%* &)F3"6&%*C*/%&(-#"'*
H%'3#"'*F3<&*3&;-"#'%&*%OO#/-/%2%"(*,i3OO&%*6G-//<%#,:*%"*F-&(#/<,#%&*%"*2-(#L&%*6%*,3;%2%"('*
%(*6%*'%&$#/%':*,%*"#$%-<*/322<"-,*%(*,%*&y,%*6%'*2-#&%'*F-&-#''%"(*);-,%2%"(*(&L'*#2F3&(-"(I*
M%* 2R2%:* ,%* /3"(%D(%* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* 6%* /%'* F3,#(#E<%'* %'(* '3<$%"(* F,<'* /32F,%D%* %(*
F&-;2-(#E<%:* ,-* /3"'(&</(#3"* 6G<"* 6#'/3<&'* '<&* ,G-//<%#,* '%* O-#'-"(* '3<$%"(* a posteriori:*
/322%* ,G#,,<'(&%"(* ,%'* %D%2F,%'* 6%* "3'* o3"%'* 6G%"E<R(%* v/OI*'<F&-xI* 1%'* F3,#(#E<%'* '3"(* %"*
%OO%(* /322%* (3<(%* F3,#(#E<%* F<H,#E<%* #''<%'* 6G<"%* /3"'(&</(#3"* '3/#-,%:* `*O&<#(* 6%*2<,(#F,%'*
*************************************************
[*13,,%/(#O*n#,,%41-2F-;"%:*-3Q(*]^^j:*op. cit.:*FI*_I*
]*Charte nationale de l’installation en milieu rural:*/3,,%/(#O*$#,,%4/-2F-;"%:*j[*2-#*]^^_:*FI*j4fI*
** f^f*
F&3F3'#(#3"':* 6%* ,-* /3"O&3"(-(#3"* 6i#"()&R(':* 6i-&H#(&-;%'* %"(&%* 3F(#3"'* v%(* %"(&%* -/(%<&'x* \[*
vA3E<-N:*]^^]xI*1%((%*F&)3//<F-(#3"*-*-#"'#*)2%&;)*F,<'*3<*23#"'* (y(*'%,3"* ,%'* &);#3"'*6%*
23N%""%* 23"(-;"%I* @* ,i3&#;#"%:* ,-* "-#''-"/%* 6i<"%* $3,3"()* 6i-//<%#,* %(* '-* O3&2<,-(#3"*
F-&-#''%"(*'3<$%"(* ,#)%'*C* ,-*F&#'%*6%*/3"'/#%"/%*6i<"%*'#(<-(#3"*6i<&;%"/%:* ,%*F,<'*'3<$%"(*C*
,i)/K%,,%* /322<"-,%*V* 2%"-/%* 6%* O%&2%(<&%:* %"* F-&(#/<,#%&* 6%* ,i)/3,%:* 3<* 6i<"* /322%&/%:*
6#'F-&#(#3"*6<*6%&"#%&*-;&#/<,(%<&:*F&3;&%''#3"*6%*,-*O&#/K%W*9%'*F&%2#%&'*(%&&#(3#&%'*6)'#&%<D*
6i-//<%#,,#&*6%*"3<$%-<D*K-H#(-"('*3"(*-#"'#*'3<$%"(*2#'*%"*F,-/%*6%'*-/(#3"'*$#'-"(*C*-((#&%&*
6%'*O-2#,,%'*"32H&%<'%'*F3<&*2-#"(%"#&*,%<&*)/3,%:*C*O-/#,#(%&*6%'*&%F&#'%'*6i-/(#$#()':*3<:*F,<'*
F3"/(<%,,%2%"(:* C* &%"O3&/%&* /%&(-#"'* -D%'* )/3"32#E<%':* /322%* 6-"'* ,%* /-'* 6%'* $#,,-;%'* C*
(KL2%'* F-&* %D%2F,%* v6i-&(#'(%':* 6<* ,#$&%WxI* A-#'* 6-"'* /%&(-#"'* %'F-/%'* "-(<&%,,%2%"(*
-((&-/(#O':*%"*F-&(#/<,#%&*2)&#6#3"-<D:*,-*2#'%*%"*F,-/%*6i<"%*F3,#(#E<%*6i-//<%#,*-*F<*-<*6)F-&(*
&)F3"6&%*C*<"*23<$%2%"(*6i#"'(-,,-(#3"'*'F3"(-")%'*%(*(&-6<#&%*<"%*$3,3"()*6%*2-z(&#'%&:*$3#&*
6G#"O,)/K#&*,%'*O,<D*6-"'*,%*'%"'*'3<K-#()I**
M-"'* '3"* H#,-"* '<&* ,%'* F3,#(#E<%'* 6G-//<%#,* F3<&* ,-* M@Y@8* v]^^jx:* ,%* 13,,%/(#O*
n#,,%41-2F-;"%*6#'(#";<-#(* -#"'#* 6%'* (%&&#(3#&%'* /3"O&3"()'* C* 6%'* F&3H,L2%'*
6)23;&-FK#E<%'* v%"* (%&2%'* 6%* 6)F&#'%:* 6%* $#%#,,#''%2%"(* 6%* ,-* F3F<,-(#3":* 3<* 6%*
6)')E<#,#H&%'*6%*/,-''%'*'3/#-,%'x:* '%*F,-h-"(*-$-"(* (3<(*6-"'*<"%* ,3;#E<%*6%*F%<F,%2%"(I*
.<#'* #,* #'3,-#(* 6%'* (%&&#(3#&%'* /3""-#''-"(*6%'*6#OO#/<,()'*6)23;&-FK#E<%':*2-#'* /3"'(-(-"(*
<"%*-&&#$)%*"3(-H,%*6%*"3<$%,,%'*F3F<,-(#3"':*6-$-"(-;%*'<&*<"%*F&3H,)2-(#E<%*6G#"'%&(#3"*
'3/#-,%* %(* F&3O%''#3""%,,%* %(* %"O#":* /%<D* 63"(* ,G)E<#,#H&%* 6)23;&-FK#E<%* &%'(-#(* (&L'*
F&)/-#&%:*2-#'*E<#*)(-#%"(*F,<(y(*'<&*<"%*F&3H,)2-(#E<%*)/3"32#E<%*6%*&%"3<$%,,%2%"(*6<*
(#''<* ,3/-,* %D#'(-"(* %(* F3<&* E<#* ,G-//<%#,* 6%* "3<$%-<D* -/(#O'* &%F&)'%"(-#(* <"%* '(&-();#%*
/32F,)2%"(-#&%I* 1%&(-#"%'* &);#3"'* $3#%"(* -#"'#* -&&#$%&* 'F3"(-")2%"(* 6%* "3<$%-<D*
K-H#(-"(':* -,3&'* E<%* 6G-<(&%'* 3"(* %"/3&%* C* O-#&%* O-/%* C* <"* 6)/,#"* 6)23;&-FK#E<%* %(* <"*
2-"E<%* 6G-((&-/(#$#()I* M-"'* ,%'* '%/(%<&'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%:* 3"* &%(&3<$%* /%'* 6%<D*
3&#%"(-(#3"':*2R2%*'#*/G%'(*,-*'%/3"6%*E<#*632#"%*(&L'*"%((%2%"(I*9-*/&)-(#3"*6<*6#'F3'#(#O*
`*1&)%&*%(*$#$&%*%"*A-''#O*/%"(&-,*\*)(-#(*F-&*%D%2F,%*23(#$)%*F-&*,%*/3"'(-(*-,-&2-"(*6<*
&%/%"'%2%"(*6%*,-*F3F<,-(#3"*6%*[bb^4[bbb*C*,G)/K%,,%*6<*2-''#OI*
=#* ,i3"*)/-&(%* ,%'*F3,#(#E<%'* '%/(3&#%,,%'*F,<'*;)")&-,%'* v,3;%2%"(:* '%&$#/%'Wx*F3<$-"(*
/%F%"6-"(*);-,%2%"(*B3<%&*<"*&y,%*%"*`*'<'/#(-"(*6%*,i-//<%#,*'-"'*,%*$#'%&*%DF&%'')2%"(*\]:*,%*
(%&2%*6%*`*F3,#(#E<%*6i-//<%#,*\*63#(*63"/*R(&%*%"$#'-;)*'%,3"*6%<D*;&-"6%'*-//%F(#3"'*V*'3#(*
6%*2-"#L&%* F-''#$%*3<*F,<(y(* F&-;2-(#E<%:* #,* 'i-;#(* -,3&'*6%* 'i-((-/K%&* C*2#%<D*-//<%#,,#&* %"*
-//32F-;"-"(* 6%'* 6N"-2#E<%'* 'F3"(-")%':* '3#(* 6%* 2-"#L&%* 6-$-"(-;%* `*3OO%"'#$%*\:* %"*
'G%OO3&h-"(* 6i)(-H,#&* <"%* '(&-();#%* F3<&* -((#&%&* 6%* "3<$%-<D* K-H#(-"('I* ?"* O-#(:* ,%'* F3,#(#E<%'*
6i-//<%#,* -,,#%"(* '3<$%"(* ,%'* 6%<D* -'F%/(':* 2R2%* '#* ,%<&* 3&#%"(-(#3"* F&)O)&%"(#%,,%* %'(*
/3"6#(#3"")%*F-&*,-*F,<'*3<*23#"'*;&-"6%*-((&-/(#$#()*"-(<&%,,%*6%'*(%&&#(3#&%'I*7,*%D#'(%*63"/*<"*
63<H,%*%"B%<*V*;)&%&*/%*O,<D*6%*"3<$%,,%'*F3F<,-(#3"'*F3<&*)$#(%&*6%*,%*'<H#&*%(*,%*/3"(&y,%&*3<*
%(*'%*'-#'#&*6%*/%((%*3FF3&(<"#()*%(*%DF,3#(%&*/%'*$%,,)#()'*6i#"'(-,,-(#3"*%"*2#,#%<*&<&-,*F3<&*,%'*
$-,3&#'%&* %"* (%&2%'* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* ,3/-,I* MG3k* ,-* 63<H,%* 3&#%"(-(#3"* 6%* /%'* F3,#(#E<%':*
/32F,%D%'*%(*-2H#;%':*/-&* #,*'i-;#(*C* ,-*O3#'*6%*`*$%"6&%*\*<"* (%&&#(3#&%*-<F&L'*6%*/-"6#6-('*
F3(%"(#%,'*C*,G#"'(-,,-(#3"*%(*6G-//32F-;"%&:*6G-#6%&*,%'*2#;&-"('I*1%*E<#*%DF,#E<%:*E<%*/322%*
,%* "3(%"(* 1I* M%2-o#L&%:* YI*8#$-&6:* ,%'* F3,#(#E<%'* 6G-//<%#,* %2F&<"(%"(* -<D* (%/K"#E<%'* 6<*
`*2-&S%(#";*(%&&#(3&#-,*\I*M-"'*/%*/-6&%*,%*(%&&#(3#&%*%'(*`*<"*F&36<#(*/322%*<"*-<(&%:*63"(*,-*
F&323(#3"*&%,L$%*6%*2)(K36%'*/322%&/#-,%'*%(*6%*(%/K"#E<%'*6%*$%"(%*K-H#(<%,,%'I*7,*%'(*O-#(*
2%"(#3"* 6%* `*/#H,-;%* 6%* /,#%"('* F3(%"(#%,'*\:* `*6i-&;<2%"(-#&%*\:* 6%* `*/322<"#/-(#3"*\:* 6%*
`*/3"'(&</(#3"*6i<"%*3OO&%*\III*9G-/(#$#()*/3"'#'(%*C*F&3'F%/(%&:*C*F&323<$3#&:*C*/3"$-#"/&%:*C*
*************************************************
[* A3E<-N* .I:* `*Z,)2%"('* 6i<"* 6)H-(* '<&* ,%'* F3,#(#E<%'* 6i-//<%#,* 6-"'* ,%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<D*\:*Les politiques 
d’accueil dans les territoires ruraux:*Actes du Séminaire du 26 avril 2002:* 13,,%/(#3"* @/(%':* "q[^:* ?X7Y@:*
FI*[_I*
]*A3E<-N*.I:*op. cit.:*FI*[_4[dI*
** f^_*
')6<#&%III*H&%O:*C*<(#,#'%&*6%'*23N%"'*6%*F%&'<-'#3"*%(*6%*/3"$#/(#3"*F3<&*-((#&%&*\[*v/OI*'<F&-xI*
M%* O-#(:* ,3&'* 6%* ,-* F&%2#L&%* 53#&%* C* ,G#"'(-,,-(#3"* %"*2#,#%<* &<&-,* 6%* 9#23;%'* %"* ]^^[:* <"*
`*2-&/K)* 6<*2#;&-"(*\* -$-#(* )()* )$3E<)I*A-#'* #,* 'G-;#(* );-,%2%"(* 6G-#6%&* 6%'* F%&'3""%'* C*
'G#"'(-,,%&*%"*-//32F-;"-"(*,%<&*F&3B%(:*%"*,%<&*-FF3&(-"(*/3"'%#,'*%(*-FF<#I**
53&/%*%'(*6%*/3"'(-(%&*E<%*'#*/%'*(K)2-(#E<%'*'%*'3"(*O3&(%2%"(*6#OO<')%':*,%'*F3,#(#E<%'*
6i-//<%#,:* 6<* 23#"'* /3"'#6)&)%'* %"* (-"(* E<%* F3,#(#E<%'* ;,3H-,%':* '3"(* %"/3&%* &-&%'I* U"* "%*
6#'F3'%*F-'*6G#"6#/-(#3"'*F&)/#'%'*'<&*,%*"32H&%*6%*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*-<B3<&6GK<#]*/3"/%&")':*
"3(-22%"(* F-&/%* E<%* ,%'* -/(%<&'* '3"(* 2<,(#F,%'* %(* ,%'* )/K%,,%'* 6G#"(%&$%"(#3"* '3<$%"(*
%"/K%$R(&)%'I* =%,3"* ,%'* '(-(#'(#E<%'* O3<&"#%'* F-&* ,-* M7@1Y:* [f*g* 6%'* .y,%'* 6G?D/%,,%"/%*
8<&-,%* F3&(%"(* '<&* ,G3OO&%* 6%* '%&$#/%'* %(* ,G-//<%#,* 6%* "3<$%,,%'* F3F<,-(#3"'jI* @* ,G)/K%,3"*
2<"#/#F-,:*3"*F%<(*)$3E<%&* ,%'*&)F3"'%'*6%'*/322<"%'*-<*E<%'(#3""-#&%*A-#&#%4/3"'%#,'*%"*
[bbb* %(* ]^^fI* =#* '%<,%2%"(* ]_*g* 6%'* 2<"#/#F-,#()'* 6)/,-&-#%"(* -$3#&* %";-;)* 6%'* -/(#3"'*
6i-//<%#,* 'F)/#O#E<%'* %"* [bbb:* %,,%'* )(-#%"(* <"* F%<* F,<'* 6%* j^*g* %"* ]^^f* v]_*g* 6-"'* ,%'*
/322<"%'*6%*23"(-;"%xI*8%,-(#O*'3<'4%";-;%2%"(*E<#*)(-#(*C*2%((&%*%"*&%;-&6*-$%/*,-*$3,3"()*
-OO#/K)%*F-&*F,<'*6%*_b*g*6%'*/322<"%'*6%*6)$%,3FF%&*/%(*-//<%#,*%"*]^^f*vdf:f*g*6-"'*,%'*
2<"#/#F-,#()'* 23"(-;"-&6%'x:* 2R2%* '#* /%* F3<&/%"(-;%* -$-#(* <"* F%<* 6#2#"<)* F-&* &-FF3&(* C*
/%,<#*6%*[bbb*vdd*gxI*U"*%"&%;#'(&-#(*);-,%2%"(*<"%*6#$%&'#O#/-(#3"*6%'*-/(%<&'*#"(%&$%"-"(*%"*
,-*2-(#L&%*%(*"3(-22%"(*<"%*"%((%*F&3;&%''#3"*6%*,G-/(#3"*#"(%&/322<"-,%*%(*-''3/#-(#$%fI**
9-*E<%'(#3"*6)23;&-FK#E<%*)(-"(*%''%"(#%,,%*F3<&*,-*F,<F-&(*6%'*(%&&#(3#&%'*6%*23N%""%*
23"(-;"%:* #,'* '3"(:* ,3;#E<%2%"(:* H#%"* &%F&)'%"()'* %"* F-&(#/<,#%&* 6-"'* ,%* A-''#O* /%"(&-,*V*
&);#3"'* 9#23<'#":* E<#* &%$%"6#E<%* -<B3<&6GK<#* ,G-//<%#,* /322%* `*<"%* '%/3"6%* "-(<&%*\* %(*
@<$%&;"%:* 6#'F3'#(#O* 1&)%&* %(*n#$&%* %"*A-''#O* /%"(&-,_:* #"$%'(#''%2%"(* #2F3&(-"(* 6%'* .-&/'*
"-(<&%,'* &);#3"-<D* v9#$&-63#'453&%o:* A3"('* %(* A3"(-;"%'* 6G@&6L/K%:* A3&$-":* %(/Ix:*
"32H&%<D*P&3<F%'*6G@/(#3"'*9%-6%&*]^^c4]^[j:*"3(-22%"(*%"*@<$%&;"%*vCarte 27x:*=#(%'*
6%* .&3D#2#()* 8Ky"%4@,F%'* vAnnexe 3xI* @* ,-* '<#(%* 6G<"%* )(<6%* F&3'F%/(#$%:* -N-"(* 2#'* %"*
)$#6%"/%* ,%* F&3H,L2%* 6)23;&-FK#E<%:* ,%* 9#23<'#"* -* -#"'#* O-#(* 6%* ,G-//<%#,* <"%* '(&-();#%*
-,(%&"-(#$%*6),#H)&)%*V*`*9G%"B%<*F3<&*<"%*&);#3"*/322%*,%*9#23<'#"*"%*/3"'#'(%*F-'*C*%"(&%&*
6-"'*,-*/3"/<&&%"/%*6%'*&);#3"'*F3<&*-((#&%&*,%'*%"(&%F&#'%'I*7,*'G-;#(*F,<(y(*6%*2-&E<%&*"3(&%*
6#OO)&%"/%*%"* O-#'-"(*6%*"3(&%* (%&&#(3#&%*<"%* (%&&%*6G-//<%#,I*1G%'(* %"*/-F(-"(* ,%'*F3&(%<&'*6%*
F&3B%('* %(* ,%<&'* O-2#,,%':* E<%* "3<'* F3<&&3"'* F3<&'<#$&%* ,%'* 2<(-(#3"':* 6)23;&-FK#E<%'* %(*
'3/#34)/3"32#E<%':* ")/%''-#&%'* -<* 6)$%,3FF%2%"(* 6%* "3(&%* &);#3"* \dI*A-#'* #,* 'G-;#(* 6G<"%*
&);#3"*F#3""#L&%*%(*'#*,-*F%&/%F(#3"*6%*/%((%*`*3FF3&(<"#()*6)23;&-FK#E<%*\*F-&-z(*6%*2#%<D*%"*
2#%<D* /32F&#'%* %(* #,,<'(&)%* "3(-22%"(* F-&* ,G)2%&;%"/%* C* 6#OO)&%"(%'* )/K%,,%'* 'F-(#-,%'* 6%*
F3,#(#E<%'*6G-//<%#,:*/%,,%'4/#*(#%""%"(*%"/3&%*H%-</3<F*6%*,G-OO#/K-;%I*.%<*6%*(%&&#(3#&%'*'3"(*
&)%,,%2%"(*-/(#$%2%"(*%";-;)'*6-"'*6%'*F3,#(#E<%'*,3/-,%'*6G-//<%#,*'3<(%"<%'*F-&*,%'*),<'I*?(*
"32H&%* 6G%"(&%* %<D* '3"(* %"/3&%* <"* F%<* ,%'* B3<%('* 6%'* )$)"%2%"(':* 3<* F3<&* ,%* 23#"'*
-((%"(#'(%':*"%*'%*63""-"(*F-':*3<*"G-N-"(*F-'*&)%,,%2%"(*,%'*23N%"'*6G#"(%&$%"#&I*1%*E<#*%'(*,%*
/-'* 6%* ,G%''%"(#%,* 6%'* %'F-/%'* &<&-<D* -<B3<&6GK<#:* %(* "%* /3"'(#(<%* 63"/* F-'* <"%* &)%,,%*
'F)/#O#/#()*6%'*&);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%I**
*************************************************
[*M%2-o#L&%*1I:*8#$-&6*YI:*`*13"'(&<#&%* ,i-((&-/(#$#()*/322%&/%*3<*F3,#(#E<%*F<H,#E<%*a*\:*in*Pouvoirs Locaux:*
"qd[:*77]^^f:*FI*d]I*
]* ?"* 2-#* ]^^j:* 6-"'* '3"* H#,-"* F3<&* ,-* M@Y@8:* ,%* 13,,%/(#O* $#,,%4/-2F-;"%* -$-#(* &%/%"')* <"%* &);#3":*
'#D*6)F-&(%2%"(':*(&%"(%*.-&/'*X-(<&%,'*8);#3"-<D*%(*F-N':*'3#D-"(%46#D*/322<"-<()'*6%*/322<"%'I*
j*f[*g*F3&(%"(*'<&*,-*F&323(#3"*6%'*&#/K%''%'*"-(<&%,,%':*/<,(<&%,,%':*%(*(3<&#'(#E<%':*][*g*'<&*,-*$-,3&#'-(#3"*%(*,-*
;%'(#3"*6%'*H#34&%''3<&/%':*[d*g*'<&*,%'*F&36</(#3"'*#"6<'(&#%,,%':*-&(#'-"-,%'*%(*6%*'%&$#/%'*,3/-,#')%'*r*e*g*'3"(*
6%'*63''#%&'*2#D(%'*F3&(-"(*'<&*F,<'#%<&'*(KL2%'*5&-"h3#'4.3"/%(*JI:*+%,3(*1I:*op. cit.:*FI*[]]I*
f*13;"-&6*5I:*2-#*]^^_:*op. cit.:*FI*fjI*
_* .#,3()* F%"6-"(* (&3#'* -"'* F-&* ,%* 1322#''-&#-(* A-''#O* /%"(&-,:* %"* ]^^j:* -<* (%&2%* 6%* ,G%DF)&#2%"(-(#3":* ,-*
M@Y@8*'G%'(*6)'%";-;)%*6<*6#'F3'#(#O*E<#*%'(*6%F<#'*,%*23#'*6i-$&#,*]^^f*F3&()*F-&*,%'*(%&&#(3#&%'*6-"'*,%*/-6&%*
6i<"%*-''3/#-(#3"*93#*[b^[I*@*/%*B3<&: <"%*$#";(-#"%*6%*(%&&#(3#&%'*'<&*"%<O*6)F-&(%2%"('*6<*A-''#O*/%"(&-,*6-"'*
/#"E*&);#3"'*'3"(*-6K)&%"('I*
d*+%&"-&6*AI:*op. cit.:*FI*jeI*
** f^d*
*
Carte 27 – Les douze Groupes d’Action Locale Leader 2007-2013 en Auvergne 
*
Source*V*@8MY@:*]^^eI*
** f^c*
1%,-* (#%"(* F%<(4R(&%* -<* O-#(* E<%* ,%* FK)"32L"%* &%'(%* &)/%"(:* 2-#'* %'(* -<''#* ,#)* -<*
2-"E<%*6G#"$%'(#''%2%"(*6%'*-/(%<&'*,3/-<D:*%(*%"*F-&(#/<,#%&*6%'*2-#&%':*E<#*"%*F-&-#''%"(*
'3<$%"(*F-'*'<OO#'-22%"(*'%"'#H#,#')'*C*/%'*E<%'(#3"'I*!"*F&%2#%&*;&3<F%*'%*F,-/%*%"/3&%*
%''%"(#%,,%2%"(* 6-"'* <"%* ,3;#E<%* 6%* /3<&(* (%&2%:* "3(-22%"(* '3<'* ,-* F&%''#3"*6<* /3"'%#,*
2<"#/#F-,:*3k*F%<$%"(*%D#'(%&*6%'*6#$%&;%"/%'*6i#"()&R('*#2F3&(-"(%':*%(*F&)OL&%*"i-//<%#,,#&*
F%&'3""%*F3<&*"%*F-'*'%*/&)%&*6%*F&3H,L2%'*V*'i-6-F(%&*C*6%'*-((%"(%'*"3<$%,,%':*(&3<$%&*6%'*
O#"-"/%2%"('* %(* B3";,%&* -$%/* <"* "3<$%,* ),%/(3&-(I* !"* -<(&%* ;&3<F%:*2-B3&#(-#&%:* '%* '#(<%*
6-"'* <"%* ,3;#E<%* -((%"(#'(%* %(* F-&-z(* '%* /3"(%"(%&* 6%* ;)&%&* /%'* O,<D* 6%* F3F<,-(#3"'* -<*
2#"#2<2* 3<* $3<6&-#(* H#%"* 6%'* K-H#(-"('* '<FF,)2%"(-#&%'* 2-#'* '-"'* (&3F* 6i%OO3&('I* 7,'*
$3#%"(*,%*H)")O#/%:*2-#'*'3"(*&)(#/%"('*C*%";-;%&*6%'*6)2-&/K%'I*1i%'(*,%*/-'*"3(-22%"(*6%*
/%&(-#"'* ),<'* E<#* %"* 2-(#L&%* 6iK-H#(-(* 3F(%"(* F3<&* ,%'* ,3;%2%"('* '3/#-<D:* ,%'* F,<'*
'<H$%"(#3"")':* %(* E<#* `*6)/3<$&%"(*\* E<%* ,%<&'* 3//<F-"('* F%<$%"(* -$3#&* H%'3#"* 6i<"*
-//32F-;"%2%"(*'F)/#O#E<%I*A-#'*#,*%D#'(%*2-,;&)*(3<(*<"%*O&-";%*6i),<'*F#3""#%&':*63"(*,-*
&)<''#(%*(#%"(*'3<$%"(*C*<"%*F%&'3""-,#()*O3&(%*%(*C*<"*#2F3&(-"(*#"$%'(#''%2%"(*F%&'3""%,I*
1i%'(* -,3&'* ,-* F&)'%"/%* 6%* /%'* E<%,E<%'* K322%'* E<#* %DF,#E<%* 6%'* /&3#''-"/%'*
6)23;&-FK#E<%'* F-&O3#'* 'F%/(-/<,-#&%':* %''%"(#%,,%2%"(* /322<"-,%':* 2R2%* '#* /%&(-#"'*
F-&$#%""%"(* F-&O3#'* C* 6#OO<'%&* /%((%* 6N"-2#E<%* C* <"%* )/K%,,%* F,<'* ,-&;%I* 7,* 'G-;#(* F-&*
-#,,%<&'*6%*F3,#(#E<%'*(&-"'$%&'-,%'*'3<$%"(*,3";<%'*%(*6#OO#/#,%'*C*2%((&%*%"*F,-/%I*
2) Typologie des actions  
M%* ,-* 2R2%* 2-"#L&%:* O-/%* C* 6%'* -((%"(%'* O3&(%':* ,%'* -/(#3"'* 6G-//<%#,* &)%,,%2%"(*
%";-;)%'*F-&*,%'*(%&&#(3#&%'*&%'(%"(*'3<$%"(*-''%o*236%'(%'I*@#"'#:*,%'*#"#(#-(#$%'*6G-//<%#,*
2%"(#3"")%'* F-&* ,%'* /322<"%'* 6-"'* ,G%"E<R(%* A-#&#%4/3"'%#,'* %"* ]^^f*
"G#"6#E<-#%"(4%,,%'* F-'* 6G)$3,<(#3"'* &-6#/-,%'*F-&* &-FF3&(* C* [bbb* %(* '%2H,-#%"(* (3<B3<&'*
&)'<,(%&*6-$-"(-;%*6G<"%*F&#'%*%"*/32F(%*F&-;2-(#E<%*6%'* #"'(-,,-(#3"'*E<%*6G<"%* &)%,,%*
'(&-();#%*6G-//<%#,*3OO%"'#$%*vF&)'%"(-(#3"*6%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*C*,-*F3F<,-(#3"*6-"'*,%*
/-6&%* 6G<"%*2-"#O%'(-(#3"* 6G-//<%#,* 'F)/#O#E<%* 3<* 6-"'* ,%* H<,,%(#"*2<"#/#F-,* 0F&%2#L&%*
-/(#3"* /#()%4x:* 6#'(&#H<(#3"* 6G#"O3&2-(#3"'* '<&* ,-* /322<"%* %(* ,%'* -/(#$#()'* -''3/#-(#$%'*
v,#$&%(;<#6%* 6G-//<%#,x:* %(* 6%'* 2%'<&%'* $#'-"(* C* -2),#3&%&* ,G-((&-/(#$#()* /322<"-,%*
v'%&$#/%':* 3OO&%* 6%* ,3;%2%"(':* %2H%,,#''%2%"(x[I* m<%,E<%'* 6)2-&/K%'* F,<'* 3&#;#"-,%':*
2-#'* (&L'* 2#"3&#(-#&%':* )(-#%"(* -<''#* 2%"(#3"")%'* 6-"'* ,-* /-();3&#%* `*-<(&%* -/(#3"*\*
/322%* ,-* 6)'#;"-(#3"* 6i<"%* &%''3&(#''-"(%* 6%* ,i!"#3"* ?<&3F)%""%* F3<&* O-/#,#(%&* ,%'*
/3"(-/('*-$%/*,%'*)(&-";%&':*,-*2#'%*%"*F,-/%*6G<"%*/K-&(%*6<*H3"*$3#'#"-;%W**
?"*]^^j:*,%*H#,-"*6<*13,,%/(#O*n#,,%41-2F-;"%*O-#'-#(*F,<'*-FF-&-z(&%*<"%*-6-F(-(#3"*
6%'*F&3/)6<&%'*%(*6%'*3<(#,'*%D#'(-"('*%"*2-(#L&%*6%*6)$%,3FF%2%"(*,3/-,*E<G<"%*/&)-(#3"*
%D*"#K#,3I*M%<D*-D%'*'F)/#O#E<%'*C*,G-//<%#,*)(-#%"(*")-"23#"'*&%,%$)'*V*,-*")/%''#()*F3<&*
,%* (%&&#(3#&%*6GR(&%*-((&-/(#O*v(&-$-#,*-<(3<&*6%*,G3OO&%*;,3H-,%:*/&)-(#3"*6G3<(#,'*O#"-"/#%&':*
"3(-22%"(* 6G-#6%'* 6#&%/(%'* -<D* 2#;&-"('x* %(* ,%* H%'3#"* 6%* `*/322<"#E<%&*\* %(* 6%*
F&3'F%/(%&I*m<-(&%*/K-2F'*6G#"(%&$%"(#3"*)(-#%"(*-#"'#*&%,%$)'*V**
 Y3<(* 6G-H3&6* ,-* /&)-(#3"* 6%* F&3;&-22%'* 3<* 3<(#,'* '(&</(<&-"('* v'%&$#/%'* 'F)/#O#E<%'* -<*
'%#"* 6%* /3,,%/(#$#()'* (%&&#(3&#-,%'* 4* 1%,,<,%* @//<%#,* 6<* 9#23<'#":* 13"'%#,'* P)")&-<D* 6%*
,G@,,#%&:*6%*,G@&#L;%4:*M#'F3'#(#O*`*n#$&%*%(*1&)%&*%"*A-''#O*/%"(&-,:*3<*;<#/K%('*6i-//<%#,:*
<"#E<%*3<*%"*&)'%-<*V*.y,%'*93/-<D*6G@//<%#,*%"*9#23<'#":*6%*8%,-#'*93/-<D*6G-//<%#,*%(*
6G#"O3&2-(#3"'*%"*1)$%""%':*.&3;&-22%*9%-6%&**`*@//<%#,*6%*"3<$%-<D*-/(%<&'*,3/-<D*
%(*6G%"(&%F&#'%'*\xI**
 n%"-#(* %"'<#(%* ,-* 2#'%* %"* F,-/%* 6G3<(#,'* %(* 6%* F&3/)6<&%'* $#'-"(* C* ,G-2),#3&-(#3"* 6%*
,G-((&-/(#$#()* 6%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<D* v-#6%'* 6#&%/(%'* $#'-"(* C* O-/#,#(%&* ,G#"'(-,,-(#3"* 6%'*
*************************************************
[*13;"-&6*5I:*2-#*]^^_:*op. cit.:*FI*ff4f_I*
** f^e*
/&)-(%<&'* 6G-/(#$#()'* %(* 6%'* B%<"%'* '-,-&#)'* 4* P@9* A#,,%$-/K%':* P@9* .-N'* 6G@<&#,,-/:*
8);#3"* 9#23<'#"4:* -"#2-(#3"'* 'F)/#O#E<%'* $#'-"(* C* &%"O3&/%&* ,GK3'F#(-,#()* %(* C*
,G-2),#3&-(#3"*6%*,G-//<%#,*6%'*O-2#,,%'I**
 .<#'* <"%* -6-F(-(#3"* 6%'* 3<(#,'* %(* 6%'* 2)(K36%'* 6G-//32F-;"%2%"(* 6%'* /-"6#6-('* C*
,G#"'(-,,-(#3"*%"*2#,#%<* &<&-,:* %(* %"*F-&(#/<,#%&* ,-*F&#'%*%"*/32F(%*6-"'* ,%'*F-&/3<&'*6G<"*
(&#F,%* F&3B%(* vF&3B%(* 6%*$#%:* F&3B%(* F&3O%''#3""%,:* F&3B%(* 6%*6)$%,3FF%2%"(* 6%'* (%&&#(3#&%'*
6G-//<%#,x:* ,-*F&#'%*%"*/K-&;%* (&L'*%"*-23"(*6%'*/-"6#6-('* vFK-'%*6%* ,G#6)%x:*-#"'#*E<%* ,-*
2#'%*%"*F,-/%*6%*'(-;%':*6%*'%''#3"'*6%*O3&2-(#3"*F%&2%((-"(*,-*6)/3<$%&(%*6%'*(%&&#(3#&%'*
&<&-<D*3<*6%*&)O)&%"('*vF%&'3""%'*&%''3<&/%':*'N'(L2%*6%*F-&&-#"-;%x*%(*,G)6#(#3"*6%*;<#6%'*
6G-//<%#,*'F)/#O#E<%I**
 9%* E<-(&#L2%* -D%* '%* &-FF3&(-#(* -<D* 3<(#,'* 6%* /322<"#/-(#3"* %(* 6%*
F&3'F%/(#3"*'F)/#O#E<%'*V* (&-$-#,* -$%/* ,%'* 2)6#-'* vn#,,-;%*A-;-o#"%:* 1K-z"%* M%2-#"*lx:*
v`*.&3B%('* %"* 1-2F-;"%*\x:* F-&(%"-&#-(* %"(&%* 6%'* (%&&#(3#&%'* &<&-<D* %(* 6%'* '(&</(<&%'*
<&H-#"%'*6G-//32F-;"%2%"(I*
9%* (&-$-#,*6%*'N"(KL'%*2%")*%"*]^^f*6-"'*,%*/-6&%*6<*F&3;&-22%*9%-6%&**'<&* ,-*
(K)2-(#E<%* 6%* ,G-//<%#,* 6%* "3<$%-<D* -/(%<&'* %(* 6G%"(&%F&#'%'[* &)$),-#(* 6%'*
F&)3//<F-(#3"'*-''%o*'%2H,-H,%'*F-&2#* ,%'*[e*P@9*%";-;)'I* 7,* #"6#E<-#(*E<-(&%* (KL2%'*
&)/<&&%"('*V* ,G3&;-"#'-(#3"* %(* ,-* 2#'%* %"* &)'%-<* 6%'* -/(%<&'* ,3/-<D* v,-* /&)-(#3"* 6G<"%*
/<,(<&%*/322<"%*-<(3<&*6%*,G-//<%#,x*r*,-*2#'%*%"*O3&2%*6%*,G#"O3&2-(#3"*%(*6%*,G3OO&%*6<*
(%&&#(3#&%*vF-&*%D%2F,%*),-H3&-(#3"*%(*6#OO<'#3"*6%*;<#6%':*N*/32F&#'*%"*-";,-#':*2#'%*%"*
F,-/%*6G3H'%&$-(3#&%'x*r* ,-*23H#,#'-(#3"*6%'*K-H#(-"('*%(*6%'*),<'*'<&*/%((%*(K)2-(#E<%*%(*
%"O#"*,%*6)$%,3FF%2%"(*6%'*'%&$#/%'*C*,-*F3F<,-(#3":*-<D*'-,-&#)':*-<D*F3&(%<&'*6%*F&3B%(*
F&%"-"(*,-*O3&2%*6G<"%*6)2-&/K%*E<-,#()*6%*,G-2),#3&-(#3"*6<*/-6&%*6%*$#%I*
?"*&)-,#():*'#*/%'*`*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,*\*F&)'%"(%"(*E<%,E<%'*$-&#-"(%':*%,,%'*'3"(*,-*
F,<F-&(*6<*(%2F'*-$-"(*(3<(*C*,-*&%/K%&/K%*6G<"%*F,<'4$-,<%*)/3"32#E<%*F,<'*E<%*6-"'*<"%*
,3;#E<%*6%*F%<F,%2%"(I*7,*'G-;#(*23#"'*6%*F3,#(#E<%*6G-//<%#,*(&-"'$%&'-,%:*E<%*6%*F3,#(#E<%*
'%/(3&#%,,%* 6G#"'(-,,-(#3"* 6G-/(#O'* %(* 6G-//<%#,* /#H,)I* 9-* 2-B3&#()* 6%'* (%&&#(3#&%'* &%'(%"(*
%"/3&%*6-$-"(-;%*F&)3//<F)'*F-&* ,G-((&-/(#3"*6%*F3&(%<&'*6%*F&3B%(':*%(*"%*'%*F3'#(#3""%"(*
F-'* &)%,,%2%"(* '<&* <"%* &)O,%D#3"* ;,3H-,%* '<&* ,G-((&-/(#$#()I*AR2%* '#* ,-* 8);#3"* 9#23<'#"*
O-#(*);-,%2%"(*&)O)&%"/%*C*,G-//<%#,*6%*`*"3<$%,,%'*O-2#,,%'*\:*6G-<(&%'*&);#3"':*'G#"'F#&-"(*
6%* ,-* (K)3&#%* 6%*8I*5,3&#6-]* v]^^_x:* /322%"/%"(*2R2%* C*2#'%&* '<&* ,-* `*/&%-(#$%* /,-''*\I*
@<46%,C* 6%* F3,#(#E<%'* -''%o* /,-''#E<%'* 6%* ,3;%2%"(:* #,* 'G-;#(* %"* O-#(* '3<$%"(*
%''%"(#%,,%2%"(* 6%*2%((&%* %"* &%,-(#3"* ,G3OO&%* %(* ,-* 6%2-"6%I*1%*E<#* F-''%*<"*F%<*F-&(3<(*
F-&* ,-* 2#'%* %"* F,-/%* 6%* '(&</(<&%'* 'F)/#O#E<%'* %(3<* 6%* F%&'3""%'* &)O)&%"(%'* /K-&;)%'*
6G-//<%#,,#&* %(* 6G3&#%"(%&* /%'* /-"6#6-('* C* ,G#"'(-,,-(#3":* F3<$-"(* F-&O3#'* F&)(%"6&%* C* 6%'*
-#6%'* O#"-"/#L&%'* v9#23<'#":*@<$%&;"%:*=#(%'*6%*.&3D#2#()xI*1%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*'3"(*
-#"'#*<"#E<%2%"(*%"$#'-;)'*/322%*6%'*$%/(%<&'*6%*6)$%,3FF%2%"(*%(*"3"*6G#"'(-H#,#()*%(*
6%* (%"'#3"'* F3(%"(#%,,%'I* 1%'* F3,#(#E<%'* "%* F&)'%"(%"(* F-&* -#,,%<&'* F-'* 6G-6-F(-(#3"*
'F)/#O#E<%*6-"'*,%'*&);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%I*Y3<(*-<*F,<'*F%<(4R(&%*<"%*F3,#(#E<%*6%*
,3;%2%"(* '3/#-,* <"* F%<* F,<'* 6)$%,3FF)%* 6-"'* /%&(-#"'* (%&&#(3#&%':* %"* F-&(#/<,#%&* F3<&*
2-#"(%"#&*,%'*%OO%/(#O'*'/3,-#&%':*2-#'*'-"'*E<G%,,%*'3#(*,-*F,<F-&(*6<*(%2F'*2#'%*%"*-$-"(I*
*************************************************
[*!X@*9%-6%&*:*Le thème de l’accueil dans le programme LEADER +:*6)/%2H&%*]^^f:*ej*F-;%'I*
]*=%,3"*/%((%*(K)3&#%:*/3"(%'()%:*,-*/32F)(#(#$#():*,-*/&3#''-"/%*%(*,%*6)$%,3FF%2%"(*6%'*$#,,%'*3<*6%'*&);#3"'*"%*
6)F%"6%"(*F,<'*6%*,%<&*F&3D#2#()*-<D*2-(#L&%'*F&%2#L&%'*-,#2%"(-"(*,%'*#"6<'(&#%'*%(*,-*6%"'#()*6%*,%<&'*&)'%-<D*
6%* /322<"#/-(#3"':*2-#'*F,<(y(* 6%* ,%<&* /-F-/#()* C* -((#&%&* %(* C* /3"'%&$%&* ,%'* (&-$-#,,%<&'* /&)-(#O':* '/#%"(#O#E<%':*
#";)"#%<&':* /K%&/K%<&':* &32-"/#%&':* -&(#'(%':* -/(%<&':* 6%'#;"%&':* F%"'%<&'* 6%* ,-* '3/#)()* /3"(%2F3&-#"%I* 7,* F3'%*
-#"'#* /322%*F&)4&%E<#'* ,G-$L"%2%"(*6G<"*"3<$%-<*/N/,%*)/3"32#E<%:* /%,<#*6%* ,-* /&)-(#$#():* /-&-/()&#')*F-&* ,-*
F&)632#"-"/%*6<*/-F#(-,*K<2-#"*'<&*,%*/-F#(-,*O#"-"/#%&I*
** f^b*
@<B3<&6GK<#:*,G-//<%#,*'G3&;-"#'%:*'%*F&3O%''#3""-,#'%*v3OO&%*6%*`*F-/S*-//<%#,*\:*2#'%*
%"*F,-/%*6G<"*`*,-H%,*E<-,#()*\*F-&*,-*8);#3"*@<$%&;"%:*/OI*Annexe 8xI*9%'*F&3/)6<&%'*'3"(*
,-&;%2%"(* F-&(-;)%'* %(* &%F3'%"(* '<&* 6%'* 6#'F3'#(#O'* -''%o* F&3/K%'* v'#(%'* #"(%&"%(* &%/%"'-"(*
,G3OO&%* %(* -''<&-"(* <"* F&%2#%&* -//<%#,* 6%'* /-"6#6-('* C* ,G#"'(-,,-(#3":* /K-&;)'* 6%* 2#''#3":*
-#6%'* O#"-"/#L&%':* %(/IxI* 9G-//32F-;"%2%"(* 6%'* F3&(%<&'* 6%* F&3B%('* E<#* '3"(* -<''#* 6%'*
F3&(%<&'*6%*F&3B%(*6%*$#%*'G%'(*-2),#3&):*'G%'(*6#$%&'#O#)*vF)F#"#L&%'*6G%"(&%F&#'%':*&)'#6%"/%'*
6G%"(&%F&%"%<&'* %"* @<$%&;"%xI* 9-* 8);#3"* 9#23<'#"* ,%<&* F&3F3'%* 2R2%* <"%* O3&2-(#3"*
,3";<%*%"*F-&(%"-&#-(*-$%/*,%*13,,%/(#O*n#,,%41-2F-;"%:*-O#"*6%*F-''%&*6<*'(-6%*6%*,G#6)%*-<*
F&3B%(I*U"*6)$%,3FF%*);-,%2%"(*6%'*-/(#3"'*'F)/#O#E<%2%"(*-6&%'')%'*-<D*X3&64?<&3F)%"'*
v'#(%* 6G-//<%#,* -";,3FK3"%* %"* @<$%&;"%:* 2#'%* %"* F,-/%* 6G<"* `*/K)E<#%&* #"();&-(#3"* \* %"*
9#23<'#":*/32F3')*6G<"*$3,%(*`*-FF&%"(#''-;%*6%* ,-* ,-";<%*\*6%*[^^*K%<&%'*%(*6G<"*$3,%(*
`*-FF<#*-<D*F&%2#L&%'*6)2-&/K%'*-62#"#'(&-(#$%'*\*6%*[^*K%<&%':*-FF%,*-<D*F&3O%''#3""%,'*
6%*'-"()*)(&-";%&'[xI*9%'*(%&&#(3#&%'*,%'*F,<'*-$-"/)'*3"(*2#'*%"*F,-/%*6%'*&)'%-<D*6G-//<%#,:*
-O#"* 6G-&(#/<,%&* ,%'* 6#OO)&%"('* "#$%-<D* 6G#"(%&$%"(#3"I* 1G%'(* ,%* /-'* F-&* %D%2F,%*
6%*1@.i@/(#O:* 6#'F3'#(#O* 6i-//<%#,* 6%* F3&(%<&'* 6%* F&3B%(* %"*9#$&-63#'453&%o* F-''-"(* F-&* ,-*
2#'%* %"* &)'%-<* 6%'* '(&</(<&%'* 6G-//<%#,* %(* 6G-//32F-;"%2%"(I* 9-* 8);#3"* 9#23<'#"*
(&-$-#,,%*-#"'#*C*,-*,#'#H#,#()*6%*'3"*6#'F3'#(#O*6G-//<%#,*%(*C*,-*2<(<-,#'-(#3"*6%'*3<(#,'*-$%/*
,%'* .y,%'* 93/-<D* 6G@//<%#,]* v.9@x:* E<#* '%&$%"(* 6%* F3&(%* 6G%"(&)%* (%&&#(3&#-,%* %(* E<#* '3"(*
-<B3<&6GK<#*-<*"32H&%*6%*6#DjI*?,,%*-*);-,%2%"(*2#'*%"*F,-/%*<"*8)'%-<*F3<&*,G@//<%#,*%(*
,G7"'(-,,-(#3"*%"*9#23<'#"*v8@79x:*3<(#,*6%*(&-$-#,*/3,,-H3&-(#O*F3<&*,%'*F&3O%''#3""%,':*E<#*
'%* F&)'%"(%* '3<'* ,-* O3&2%* 6G<"* '<FF3&(* #"O3&2-(#E<%* v%D(&-"%(x* %(* E<#* 63#(* F%&2%((&%*
,G)/K-";%*6G#"O3&2-(#3"'*-<(3<&*6%'*`*/-"6#6-('*C* ,G#"'(-,,-(#3"*\*%(* O-$3&#'%&* ,%'* &)F3"'%'*
/3,,%/(#$%'* C* 6%'* F&3H,)2-(#E<%'* /322<"%'I* ?,,%* %'(* -<B3<&6GK<#* #2#()%* F-&* ,-* 8);#3"*
@<$%&;"%*-$%/*,%*&)'%-<*@<$%&;"%F&3I*
5#"-,%2%"(:* -<46%,C* 6<* O-#(* E<%* /%'* 6#'F3'#(#O'* '%* K%<&(%"(* C* <"* /%&(-#"* "32H&%* 6%*
,#2#(%'*v/OI*777x:*3"*F%<(*'%*6%2-"6%&*'#*,G3"*"%*/322%"/%*F-'*C*-''#'(%&*-<B3<&6GK<#*C*<"%*
/%&(-#"%*H-"-,#'-(#3"*6%*/%'*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,I*1%,,%'4/#* '3"(*%"*%OO%(* &%$%"6#E<)%'*F-&*
<"* "32H&%* /&3#''-"(* 6%* (%&&#(3#&%':* <(#,#'-"(* 6%'*2)(K36%'* -''%o* F&3/K%':* /%* E<#* -(()"<%*
F%<(4R(&%*<"*F%<*,G%OO%(*6%*/%(*-$-"(-;%*/32F-&-(#O:*K3&2#'*F3<&*,%'*(%&&#(3#&%'*F#3""#%&':*%(*
%"* F-&(#/<,#%&* ,-* 8);#3"* 9#23<'#"I* 9-* 53#&%* C* ,G#"'(-,,-(#3"* 6%* 9#23;%'* %"* ]^^b* -* F-&*
-#,,%<&'* &%h<* 23#"'* 6%* $#'#(%<&'* E<%* ,3&'* 6%'* F&)/)6%"(%'* )6#(#3"'* v23#"'* 6%*
]*^^^*F%&'3""%'*/3"(&%*F,<'*6%*j*^^^*,3&'*6%'*F&)/)6%"(%'*)6#(#3"'fxI*5-<(4#,*N*$3#&* ,-*O#"*
6G<"* /%&(-#"* %OO%(* 6%*236%*3<* -<* /3"(&-#&%* ,%* '#;"%*6G<"%*2-(<&#()* 6%* /%'* F3,#(#E<%':* ,%'*
/-"6#6-('* C* ,G#"'(-,,-(#3":* /322%* ,%'* (%&&#(3#&%':*"G-N-"(* F,<'* H%'3#"* 6%* /%* (NF%* 6%*
2-"#O%'(-(#3"*a* 9%'* F3,#(#E<%'* 6%* /322<"#/-(#3"* &#$-,#'%"(* F-&* /3"(&%* (3<B3<&'*
6G3&#;#"-,#()*F3<&*'%*6)2-&E<%&I**
*************************************************
[*9%*13"'%#,*"-(#3"-,*6%* ,GU&6&%*6%'*2)6%/#"'* #"6#E<-#(*E<G-<*[%&* B-"$#%&*]^^c:*e*fj[*2)6%/#"'*6%*"-(#3"-,#()*
%<&3F)%""%*%(*%D(&-4%<&3F)%""%*)(-#%"(*#"'/&#('*-<*(-H,%-<*6%*,GU&6&%*v'3#(*j:_*g*6%'*2)6%/#"'*#"'/&#('x:*/%*E<#*
&%F&)'%"(%*<"%*-<;2%"(-(#3"*6%*]f*g*6%F<#'*]^^j*r*_j*g*6%*/%'*2)6%/#"'*)(&-";%&'*'3"(*6G3&#;#"%*%<&3F)%""%:*
,%'*-<(&%'*)(-"(*2-B3&#(-#&%2%"(*3&#;#"-#&%'*6<*A-;K&%HI*5&-"h3#'4.3"/%(*JI:*+%,3(*1I:*op. cit.:*B<#,,%(*]^^e:*FI*feI*
]*9%* .9@* 'G#"'/&#(* -<B3<&6GK<#* -<(3<&* 6%* E<-(&%* 3HB%/(#O'*V* /3"'(&<#&%* 6%'* 3OO&%'* /3"/&L(%'* 6G#"'(-,,-(#3"*
)/3"32#E<%* %(* &)'#6%"(#%,,%*r* -''<&%&* <"* '%&$#/%* 6G-FF<#* C* ,G#"'(-,,-(#3"* $#'-"(* C* ,-* O3#'* ,G-//<%#,* 6%* "3<$%,,%'*
O-2#,,%'* %(* 6G-/(#O':* -#"'#* E<%* ,%*2-#"(#%"*3<* ,%* &%(3<&*6%'* B%<"%'*r* F&3'F%/(%&*6%'*/-"6#6-('* C* ,G#"'(-,,-(#3"*%"*
/322<"#E<-"(* ,G3OO&%*6G-//<%#,*6<* (%&&#(3#&%*r*23H#,#'-(#3"*%(* '%"'#H#,#'-(#3"*6%'* (%&&#(3#&%'*6G-//<%#,I*?"O#":* ,%*
.9@*-*$3/-(#3":*%"*F-&(%"-&#-(*-$%/*(3<'*,%'*-<(&%'*-/(%<&'*6%*,G-//<%#,:*6G-''<&%&*,%*'<#$#*%(*,G-//32F-;"%2%"(*
6%'*F3&(%<&'*6%*F&3B%(I*+%&"-&6*AI:*op. cit.:*FI*f[4f]I*
j* 13&&Lo%*V* .-N'* 6%*>-<(%413&&Lo%:* .-N'* 6%*Y<,,%:* .-N'*n)oL&%*@<$)oL&%*r*1&%<'%*V* .9@*=<6*U<%'(*1&%<'%:*
.9@*=<6*?'(*1&%<'%:*.-N'*132H&-#,,%* %"*A-&/K%:*.-N'*6%*P<)&%(:*.-N'*U<%'(*1&%<'%*r*>-<(%4n#%""%*V*.-N'*
6GU<%'(*9#23<'#":*.-N'*6%*=-#"(4T&#%#D4=<64>-<(%4n#%""%I*
f*?"* ]^^b:* [*c^^* $#'#(%<&'* v63"(* ,-*23#(#)* F&3$%"-"(* 6<*9#23<'#"x:* j*[^^* %"*]^^c* %(* be* (%&&#(3#&%'* %DF3'-"('*
#''<'*6%*[_*&);#3"'*r*j*_^^*%"*]^^_I*=3<&/%*V*M#&%/(#3"*6%*,G@//<%#,*9#23<'#"I *
** f[^*
3) Le marketing territorial 
9%'*F3,#(#E<%'*6%*/322<"#/-(#3"*'3"(*'-"'*63<(%*<"*6%'*-D%'*,%'*F,<'*'F)/#O#E<%'*6%*/%'*
F3,#(#E<%'* &%"$3N-"(* C* ,G-2),#3&-(#3"* 6%* ,G#2-;%:* 2R2%* '#* /%,,%4/#* %'(* F,<'* 3<* 23#"'*
")/%''-#&%*'%,3"* ,i-((&-/(#$#()*"-(<&%,,%*6%'* (%&&#(3#&%'I*1%* (&-$-#,*F-''%*%"*O-#(*F-&* ,%*H#-#'*6%*
2)6#-'* 'F)/#-,#')':* ,%'* &%F3&(-;%'* '<&* ,%'* (%&&#(3#&%'* 6G-//<%#,* F3(%"(#%,'* '%* 23""-N-"(* %"*
;)")&-,* -''%o* /K%&* %(* F-&* 6%* $)&#(-H,%'* F3,#(#E<%'* `*F&323(#3""%,,%'*\I* 9-* /3"/<&&%"/%* %(*
,G#2F)&-(#O* 6G-((&-/(#$#()* 3"(* 6%* F,<'* %"* F,<'* -2%")* ,%'* -;%"/%'* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* %(* ,%'*
(%&&#(3#&%'*C*'%*(3<&"%&*$%&'*,%*2-&S%(#";*(%&&#(3&#-,I*=%,3"*+I*13K%"4+-/&#%:*/%,<#4/#*63#(*R(&%*
/32F&#'* "3"* /322%* 6%* ,-* /322<"#/-(#3":* 2-#'* /322%* `*<"%* 2-"#L&%* 6%* F%"'%&* %(*
6)$%,3FF%&*<"%*F3,#(#E<%*6%*6)$%,3FF%2%"(*(%&&#(3&#-,*6-"'*<"*/3"(%D(%*6%*2-&/K)*\I*1-&:*'#*
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Fig. 36 – Les campagnes de communication successives 
sur l’accueil dans le département de l’Allier (2002, 2005, 2006) 
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C. La diversité des dynamiques d’accueil 
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III. Des politiques récentes, mais un bilan en demie-teinte 
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A. Entre migrants et territoires ruraux, une rencontre incertaine… 
1) Une double illusion ? 
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Nearer to Heaven: The Illusions and Disillusions of Migrants to Scenic Rural Places[xI*
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Document 16 – La phase d’observation en milieu rural… 
*
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2) Un « turn over » important  
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M-"'* ,G%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,':* #"(%&&3;)'* '<&* ,%'* /-<'%'* 6%'* #"'(-,,-(#3"'* (%2F3&-#&%':* ,%'*
(%&&#(3#&%'* &<&-<D* 3"(* -$-"(* (3<(* #"'#'()* '<&* ,%'* &-#'3"'* F&3O%''#3""%,,%'* 4jb:d*g4* v2<(-(#3":*
F%&(%*6G%2F,3#:*&-FF&3/K%2%"(*6<*,#%<*6%*(&-$-#,:*-H'%"/%*6G-/(#$#()*'<&*F,-/%x:*,%'*F&3H,L2%'*
6%*,3;%2%"(*4[f:j*g4*v#2F3''#H#,#()*6G-/E<#'#(#3"*6%*(%&&-#"*C*H(#&*3<*6%*2-#'3":*,3N%&'*(&3F*
/K%&':* 'F)/<,-(#3"* #223H#,#L&%:* "3(-22%"(* F3<&* /%&(-#"'* 2#;&-"('* )(&-";%&'x:* ,%'* &-#'3"'*
O-2#,#-,%'*4[[:e*g4*v')F-&-(#3":*6)F-&(*F3<&*,%'*%"O-"('*6<*O-#(*6%*,G),3#;"%2%"(*6G<"*/%&(-#"*
"32H&%*6%* '%&$#/%':*"3(-22%"(* '/3,-#&%'x:* %(* ,%'*6#OO#/<,()'*6G-6-F(-(#3"*%(*6G#"();&-(#3"*6%*
/%'*2#;&-"('*4[^:_*g4*v-H'%"/%*6%*,#%"*'3/#-,:*F&3H,L2%'*6%*$3#'#"-;%:*-H'%"/%*6G-"3"N2-(*%(*
F%'-"(%<&*6%*,-*'3/#)()*6G#"(%&/3""-#''-"/%:*6)'#,,<'#3"xI*9%'*/322<"%'*F3#"(-#%"(*);-,%2%"(*
6%'*6)O#/#('*%"*2-(#L&%*6%*'%&$#/%'* 4b:^*g4:*%"*F-&(#/<,#%&*F3<&*6%<D*/-();3&#%'*'F)/#O#E<%'*V*
,%'*%"O-"('*%(*,%'*F%&'3""%'*;)%'I*M-"'*,%'*&%2-&E<%':*%,,%'*)$3E<-#%"(*<"*/%&(-#"*"32H&%*6%*
6#OO#/<,()'*)/3"32#E<%'*V*/Ky2-;%:*'<&%"6%((%2%"(:*2-<$-#'%*)$-,<-(#3"*6%'*/3Q('*6%*,-*$#%*
%"* 2#,#%<* &<&-,* %(* %"* F-&(#/<,#%&* 6%'* 6)F,-/%2%"('* v")/%''#()* 6G-$3#&* 6%<D* $3#(<&%'* F-&*
%D%2F,%xI*?(*%,,%'*2%"(#3""-#%"(*-<''#*<"%*F,<'*;&-"6%*#"'(-H#,#()*6%'*F%&'3""%'*%"*6#OO#/<,()*
O#"-"/#L&%*3<*6%'*`*/-'*'3/#-<D*\*/K-";%-"(*'3<$%"(*6%*632#/#,%:*%(*E<%,E<%'*E<%'(#3""-#&%'*
#"'#'(-#%"(* '<&* ,-* F&)'%"/%* 6%* F3F<,-(#3"'* '-"'* -((-/K%'* ;)3;&-FK#E<%'* %(* ,G%D#'(%"/%* 6G<"%*
`*2%"(-,#()* "32-6%*\* %"* 6)$%,3FF%2%"(I* 7,* O-<(* "3(%&* E<%* /%'* #"'(-,,-(#3"'* '%2H,-#%"(*
'%"'#H,%2%"(* F,<'* (%2F3&-#&%'* -<D* 2<"#/#F-,#()'* '#(<)%'* %"* o3"%* 6%* 23"(-;"%:* 6<* O-#(* 6<*
/-&-/(L&%*'-#'3""#%&*6%'*%2F,3#'*%(*6%'*6#OO#/<,()'*6G-6-F(-(#3"*C*<"%*$#%*F-&O3#'*&<6%I*
.3<&* /%&(-#"%'* F%&'3""%':* ,%* 6)2)"-;%2%"(* &)'<,(%* 6G<"* /K3#D:* E<G#,* 'G-;#''%* 6G<"*
6)F,-/%2%"(*C*/3<&(%*6#'(-"/%*$%&'*<"%*-<(&%*/322<"%*v/%,,%'4/#* '%* &)$),-"(*F,<'*3<*23#"'*
-//<%#,,-"(%'*#,*"G%'(*F-'*&-&%*E<%*/%&(-#"'*'G#"'(-,,%"(*E<%,E<%'*(%2F'*-F&L'*,%<&*-&&#$)%*6-"'*
<"%* -<(&%* 2<"#/#F-,#()x:* 6G<"* /K-";%2%"(* 6G-/(#$#()* F&3O%''#3""%,,%:* 3<* 6G<"%* F&3O3"6%*
#"'(-H#,#()*%(*6G<"*&%O<'*6%*'%*O#D%&I*9-*23H#,#()*O-#'-"(*F-&(#%*#"();&-"(%*6%*,%<&*236%*6%*$#%:*
%,,%'*&%O<'%"(*6%*`*'G%"&-/#"%&*\*%(*F&-(#E<%"(*<"%*'3&(%*6%*o-FF#";*'F-(#-,I*7,*"%*O-<(*F-'*"3"*
F,<'*");,#;%&*,%*O-#(*E<%*/%'*2#;&-(#3"'*$%&'*,%*2#,#%<*&<&-,*'3"(*);-,%2%"(*,#)%'*C*6%'*FK-'%'*
6%* $#%* 'F)/#O#E<%'I* 13"/%&"-"(* %"* F-&(#/<,#%&* 6%'* O-2#,,%'* -$%/* 6%* B%<"%'* %"O-"('* 3<* 6%'*
&%(&-#()':* %,,%'* "%* /3"'(#(<%"(* 63"/* F-&O3#'* E<G<"%* )(-F%I*9G;%* $%"-"(:* ,%'* F%&'3""%'* ;)%'*
&%F-&(%"(*%"*$#,,%:*3<*6-"'* ,%<&*F-N'*6G3&#;#"%*F3<&* ,%'*F3F<,-(#3"'*)(&-";L&%':*%"* &-#'3"*6%*
,G),3#;"%2%"(* 6%'* /322%&/%'* %(* 6%'* '%&$#/%'* 2)6#/-<DI* 9%'* F-&%"('* '%2H,%"(* );-,%2%"(*
&%;-;"%&* ,-* $#,,%* %"* "32H&%* "3"* ");,#;%-H,%* F3<&* ,-* '/3,-&#()* 6%* ,%<&'* %"O-"('* vF-''-;%* -<*
/3,,L;%:* -<* ,N/)%x* 3<* ,%'* '<#$%"(* -F&L'* ,%<&*2-B3&#()I* U"* &%/%"'%* );-,%2%"(:* #/#* 3<* ,C:* 6%'*
%D%2F,%'* 6%* 'F)/<,-(#3"* #223H#,#L&%* -$%/* ,-* &%$%"(%* 6%* $#%#,,%'* 2-#'3"'* &)K-H#,#()%'*
F%&2%((-"(*6%*&)-,#'%&*<"%*/3"O3&(-H,%*F,<'4$-,<%I*
A-#'* ,%'* 6)F-&('* /3&&%'F3"6%"(* -<''#* F-&O3#'* C* 6%*$)&#(-H,%'* )/K%/'* ,#)'* C*6%'* /&#(L&%'*
F,<'*3<*23#"'*3HB%/(#O'*vO-#,,#(%*)/3"32#E<%*6<*F&3B%(:*2-"E<%*6G%2F,3#:*%"*F-&(#/<,#%&*F3<&*
,%'* /3"B3#"(%'* 4* /OI* /K-F#(&%* 7n4:* #2F3''#H#,#()* 6G-/E<#'#(#3"* 6G<"* ,3;%2%"(:* 6#OO#/<,()'*
6G#"();&-(#3":*'%"(#2%"(*6G#'3,%2%"(xI*@<*2#%<D:*,%'*O#"-"/%'*6%*/%'*/-"6#6-('*C*,-*$#%*&<&-,%*
,%<&* F%&2%((%"(* 6%* "%* O-#&%* 6%* /%((%* (%"(-(#$%* E<G<"%* %DF)&#%"/%* 6-"'* ,%* /3<&'* 6%* ,%<&*
%D#'(%"/%I*.3<&*6G-<(&%':*,G)/K%/*6<*F&3B%(*'G-//32F-;"%*6G<"%*'%"'#H,%*6);&-6-(#3"*6%*,%<&'*
/3"6#(#3"'* 6%* $#%:* $3#&%* 6G<"%* &)%,,%* F&)/-&#'-(#3":* '3<$%"(* -''3&(#%'* 6G<"%* #2F3''#H#,#()* 6%*
&%(3<&*%"*$#,,%:*O-<(%*6%*,3;%2%"(I*@#"'#:*/%*E<#*F3<&*,%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*'G-FF-&%"(%*C*<"%*
6)/3"$%"<%:* F%<(* C* ,G)/K%,,%* 6%* ,G#"6#$#6<* '%* (&-6<#&%* F-&* <"* /%&(-#"* "32H&%* 6%* 6&-2%'*
K<2-#"':*6G-<(-"(*E<%*F&3B%('*F&3O%''#3""%,'*%(*6%*$#%*'%*2R,%"(* '3<$%"(*)(&3#(%2%"(*%(*E<%*
,G#"$%'(#''%2%"(* F%&'3""%,* %'(* 63"/* #2F3&(-"(* 6-"'* ,-* 6)2-&/K%* 6G#"'(-,,-(#3"I* 1%&(-#"%'*
F%&'3""%'* '3"(* -<''#* 6)h<%'* F-&* ,%<&* "3<$%-<*236%* 6%* $#%:* ,G%'F-/%:* ,G#'3,%2%"(:* ,-* "-(<&%*
32"#F&)'%"(%* 3<* ,G#"(%&/3""-#''-"/%* '%* &)$),-"(* O#"-,%2%"(* 3FF&%''-"('* F3<&* %<DI* 1%* E<#*
&%"$3#%* F,<'* ;,3H-,%2%"(* -<D* F&3H,L2%'* 6G#"();&-(#3":* (3<B3<&'* 6),#/-('* C* B<;%&*
v/OI*/K-F#(&%*n777xI*MG-<(&%'* '%* F,-#;"%"(* 6%* F-''%&* H%-</3<F* 6%* (%2F'* C* (&-$-#,,%&* %(* 6%* "%*
** f]]*
F,<'* -$3#&* 6%* $#%* '3/#-,%I* @* /%,-* 'G-B3<(%"(* 6%'* &-#'3"'* <"* F%<* 'F)/#O#E<%'* F3<&* /K-E<%*
/-();3&#%*6%*2#;&-"(':* /322%*3"* ,G-*$<I*9G-6-F(-(#3"*C* ,-*$#%*%"*2#,#%<* &<&-,* 'G-$L&%*63"/*
O&)E<%22%"(* F,<'* 6#OO#/#,%* E<%* F&)$<:* &%"6-"(* 6G-<(-"(* F,<'* F&)/#%<'%* ,-* F&)'%"/%* 6%*
F3,#(#E<%'*6G-//<%#,:*2R2%*'#*/%,,%'4/#*'%*K%<&(%"(*%"/3&%*C*6%*"32H&%<D*3H'(-/,%'I*
B. Des éléments de blocage structurels 
A-,;&)* ,-* 2#'%* %"* F,-/%* 6%* 6#'F3'#(#O'* 6i-//<%#,* 6#$%&':* 6%'* O-/(%<&'* 6%* H,3/-;%*
'(&</(<&%,* F%&'#'(%"(* %(* /3"(&#H<%"(* C* ,#2#(%&* ,G#2F3&(-"/%* 6%'* F%&'3""%'* %OO%/(#$%2%"(*
#"'(-,,)%'I*9%*F&%2#%&*6i%"(&%*%<D*%'(*6i3&6&%*'3/#3,3;#E<%I*1322%*6-"'*"32H&%*6%*(%&&#(3#&%'*
&<&-<D* E<#* 3"(* F%&6<* /3"O#-"/%* %"* %<D* %(* E<#* "%* /&3#%"(* F,<'* &)%,,%2%"(* %"* ,%<&* -$%"#&:* <"*
/%&(-#"* #223H#,#'2%* 'i3H'%&$%* O&)E<%22%"(* 6-"'* ,%'* '%/(%<&'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%I* 9%'*
'%/3"6'*'3"(*6G3&6&%*2-()&#%,*%(*&%"$3#%"(*%"*F-&(#/<,#%&*C*,-*E<%'(#3"*O3"/#L&%I*
1) « L’accueil, il y a plus de croyants que de pratiquants »…  
1%((%* &%2-&E<%* 6%* 8I*=-$N:* ,G-"/#%"* .&)'#6%"(* 6%* ,-* 8);#3"* 9#23<'#":* /3"/%&"-"(*
,G#2F3&(-"/%* 6%* ,G-//<%#,*%'(* -''%o* '#;"#O#/-(#$%* 6<* F&%2#%&* O-/(%<&* 6%* H,3/-;%:* C* '-$3#&* ,-*
O&#,3'#()*6%'*2#,#%<D*&<&-<DI*9G-FF&3F&#-(#3"*6%*/%((%*(K)2-(#E<%*F-&*,%'*),<'*%(*,-*F3F<,-(#3"*
,3/-,%* 6%2%<&%* %"* %OO%(* O&)E<%22%"(* #"'<OO#'-"(%* %(* %DF,#E<%"(* E<%* ,%'* F3,#(#E<%'*
#"'(#(<(#3""%,,%'* 2-"E<%"(* 6%* &%,-#'* ,3/-<DI* @<46%,C* 6%* ,G-OO#/K-;%:* ,-* &)-,#()* 6%*
,G#"$%'(#''%2%"(*&%'(%*'3<$%"(* ,#2#()%I*1-&*,G-//<%#,*"%*'%*6)/&L(%*F-':*,%'*(%&&#(3#&%'*63#$%"(*
-//%F(%&*6%*'G3<$&#&I*1G%'(*"3(-22%"(*/%*E<#*O<(*,-*/-<'%*6G<"*`*/%&(-#"*&%(-&6*C*,G-,,<2-;%*\*
,3&'*6%*,-*2#'%*%"*F,-/%*6%*,-*F3,#(#E<%*6G-//<%#,*6<*9#23<'#":*'i-FF<N-"(*%''%"(#%,,%2%"(*'<&*
<"%*3F)&-(#3"*6%*/322<"#/-(#3"*"3"* &%,-N)%*F-&* ,%'* (%&&#(3#&%'*E<#:*F%<*$3#&%*F-'*F&)F-&)':*
"i3"(*-<*6)F-&(*F-'*'<#$#I*?(*%"*]^^j:*'<#(%*C*<"*F&%2#%&*H#,-"*6%*/%((%*F3,#(#E<%:*AI*+%&"-&6*
'3<,#;"-#(* -#"'#*V* `*@F&L'* f* -"'* 6%* F3,#(#E<%* 6G-//<%#,:* [bbb4]^^j:* #,* -FF-&-z(* E<%* 6%'*
6#OO#/<,()'* &)/<&&%"(%'* F%&'#'(%"(*V* `*!"* (#%&'* 6%'* ")34,#23<'#"'* H)")O#/#-#&%'* 6%* ,G-#6%*
&);#3"-,%* C* ,G#"'(-,,-(#3"* "G3"(* %<* -</<"* -FF<#:* /3"'%#,* 3<* O3&2-(#3"* "#* '<&* ,%* F,-"*
F&3O%''#3""%,*"#*'<&*,%*F,-"*6%*,G#"();&-(#3"*6-"'*,%<&*"3<$%-<*2#,#%<*6%*$#%I*1%(*)(-(*6%*O-#(*
2<,(#F,#%*,%'*&#'E<%'*6G)/K%/'[*-$%/*(3<(%'*,%'*/3"')E<%"/%'*E<%*/%,-*&%F&)'%"(%*(-"(*F3<&*,%'*
2#;&-"('*E<%*F3<&*,%'*(%&&#(3#&%':*2-#'*);-,%2%"(*F3<&*,%'*F3F<,-(#3"'*-//<%#,,-"(%'I*7,*%D#'(%*
63"/*<"*/%&(-#"*)/-&(*%"(&%*,%'*6)/,-&-(#3"'*6G#"(%"(#3"*O-$3&-H,%'*C*,G-//<%#,*%(*,-*&)-,#()*6%'*
F&-(#E<%'* ,3/-,%'*\]I*A-,;&)* <"%* #2-;%* O3&(%* 6%* (%&&%* 6G-//<%#,* F3<&* ,-*8);#3"* v`*,G-//<%#,:*
<"%*'%/3"6%*"-(<&%*\x:*,G-'F%/(*;,3H-,*%(*'(&</(<&-"(*6%*'-*F3,#(#E<%*%(*,G#2F3&(-"/%*6<*&)'%-<*
6%* F-&(%"-#&%'* (%/K"#E<%'* %(* (%&&#(3&#-<D* 23H#,#')'* '<&* /%((%* (K)2-(#E<%:* /%((%* F3,#(#E<%*
6G#2F<,'#3"*&%'(%*%"*%OO%(*,-&;%2%"(*(&#H<(-#&%*6%*,G#"$%'(#''%2%"(*%(*6<*&%,-#'*6%'*(%&&#(3#&%'I*
!"* &%'F3"'-H,%* F3,#(#E<%* 6%* ,-* 8);#3"* )$3E<-"(* /%((%* &)(#/%"/%* 6%* ,-* `*H-'%*\* /#(-#(* -#"'#*
,G%D%2F,%* 6G<"* 2-#&%* 3&;-"#'-"(* <"* &%F-'* C* ,-* '-,,%* 6%'* OR(%'* -,3&'* E<%* 6%* "3<$%-<D*
&%'(-<&-(%<&'*$%"-#%"(*6%*'G#"'(-,,%&*'<&*'-*/322<"%III*M%*2R2%*<"%*)(<6%*2%")%*%"*]^^b*F-&*
,%* 13,,%/(#O* n#,,%41-2F-;"%* F3<&* ,-* M7@1Y*A-''#O* /%"(&-,* '<&* ,G)$-,<-(#3"* 6%'* F3,#(#E<%'*
6i-//<%#,*C* ,G)/K%,,%*6<*2-''#O:* '3<,#;"-#(4%,,%*V* `*9-*H-'%* %'(* (&3F* O&-;#,%* vF%<*6%* (%&&#(3#&%'*
'3"(*&)%,,%2%"(*%";-;)'*6-"'*6%'*F3,#(#E<%'*,3/-,%'*6G-//<%#,*/,-#&%'*%(*F3&()%'*F-&*,%'*),<'xI*
9-*/32F,)2%"(-&#()*%"(&%*)/K%,,%'*(%&&#(3&#-,%'*v8);#3"':*M)F-&(%2%"(':*(%&&#(3#&%'*6%*F&3B%(*%(*
#"(%&/322<"-,#()'x* %(* 3F)&-(%<&'* &%'(%* C* /3"'(&<#&%* -<* '%#"* 6%* /K-E<%* &);#3"* %(* -<* "#$%-<*
*************************************************
[*9-*8);#3"*9#23<'#"*)$3E<-#(*<"%*F&3F3&(#3"*-<*2#,#%<*6%'*-"")%'*]^^^:*'<&*,%'*[j^^*/3"(-/('*6%*,-*1%,,<,%*
@//<%#,:*_^^**'G)(-#%"(*#"'(-,,)'*%(*%"$#&3"*_^^*-$-#%"(*-H-"63"")I*
]*+%&"-&6*AI:*op. cit.:*FI*_cI*
** f]j*
`*A-''#O* /%"(&-,*\* WI* 9%* F3&(-;%* F3,#(#E<%* F-&* ,%'* ),<'* "%* '%2H,%* F-'* -''%o* O3&(* %(*
/,-#&%2%"(*-OO#&2)*F3<&*-$3#&*<"*%OO%(*6G%"(&-z"%2%"(*v<"%*<"-"#2#()*F%<*`*H&<N-"(%*\x*\[I*
@//<%#,,#&* 6)&-";%* ")/%''-#&%2%"(* <"* F%<:* %(* E<%,'* E<%* '3#%"(* ,%'*23(#O'* -$-"/)':* ,%'*
(%&&#(3#&%'*&<&-<D*&%'(%"(*%"/3&%*'3<$%"(*&)(#/%"('*V* B-,3<'#%*6%*,%<&* (&-"E<#,,#():*O-"(-'2%*'<&*
,G-&&#$)%*6G%D/,<':*$3,3"()*6%*,#2#(%&*,%'*/3Q('*O#"-"/#%&':*6%*/3"'%&$%&*<"*'(-(<*E<3*),%/(3&-,:*
-//<%#,*'),%/(#O*vFig. 37x:*%(/I*1%*E<#*&%"$3#%*C*,-*O3#'*C*6%'*O-/(%<&'*3HB%/(#O':*2-#'*-<''#*C*6%'*
),)2%"('*F,<'*/<,(<&%,'I*1-&:* ,%'* O&%#"'*'3"(*-<''#*6-"'* ,%'* (R(%'*6G<"*/%&(-#"*"32H&%*6G),<':*
&%"$3N-"(* -<D* 2%"(-,#()'* 6%* (%&&#(3#&%'* 23"(-;"-&6'* F-&O3#'* O%&2)':* 3k* 3"* "%* &%''%"(* F-'*
")/%''-#&%2%"(*<"*H%'3#"*6i-//<%#,I*`*U"*%'(*<"*F%<*6%'*M3"*m<#/K3((%*\*V*/%((%*H3<(-6%*6i<"*
2-#&%*6G<"%*F%(#(%*2<"#/#F-,#()*6<*M#3#':*(&L'*%";-;)*%"*2-(#L&%*6i-//<%#,:*#,,<'(&%*H#%"*,%*O-#(*
E<i#,'*"%*'3"(*F-'*2-B3&#(-#&%'*%(*'%*'%"(%"(*2R2%*F-&O3#'*<"*F%<*#'3,)':*2R2%*'#*,-*'#(<-(#3"*
)$3,<%* 63</%2%"(I* U&:* #,* "%* O-<(* F-'* 'GN* (&32F%&:* ,%'* %D%2F,%'* ,%'* F,<'* 'F%/(-/<,-#&%'* 6%*
&)<''#(%*(#%""%"(*F3<&*H%-</3<F*6-"'*,-*23(#$-(#3"*6%*E<%,E<%'*),<'*%(*6-"'*,%<&*O3&2#6-H,%*
/-F-/#()*C*23H#,#'%&*,%'*)"%&;#%'*%(*C*/&)%&*<"%*6N"-2#E<%:*2-#'*-<''#*F-&O3#'*C*F-''%&*3<(&%*%(*
C*O3&/%&* ,%'*)$3,<(#3"'W*M)$%,3FF%&*<"%*F3,#(#E<%*6G-//<%#,*6%2-"6%*<"%*$3,3"()*F<H,#E<%*
O3&(%:*/-&:*/322%*#,*'G-;#(*6%*F3,#(#E<%'* (&-"'$%&'-,%'* (3</K-"(*C*6%*"32H&%<D*-'F%/(':*%,,%'*
")/%''#(%"(* <"%* /33&6#"-(#3"* %"(&%* 6%* "32H&%<D* -/(%<&'I* A-#':* '#* ,%* &y,%* 6%'* ),<'* %(* F,<'*
;,3H-,%2%"(*6%*,G#";)"#%&#%*(%&&#(3&#-,%*%'(*(&L'*#2F3&(-"(*F3<&*O-/#,#(%&*,i-//<%#,*6%'*O-2#,,%'*%(*
"3(-22%"(*'%"'#H#,#'%&*,%'*K-H#(-"('*C*,G#2F3&(-"/%*6%*/%(*%"B%<:*%,,%*6%2-"6%*);-,%2%"(*<"%*
-6K)'#3"*6%*,-*F3F<,-(#3"I**
Fig. 37 – Un accueil sélectif… 
*
Source*V*M%''#"*A-(#:*%D(&-#('*6%*&-FF3&(*6%*'N"(KL'%*%"*#2-;%'**
')2#"-#&%*@?7M949%-6%&*A#,,%$-/K%'*`*,G-//<%#,*6%*F3F<,-(#3"*%"*2#,#%<*&<&-,*\:**
[[4[f*"3$%2H&%*[bbb:*?N23<(#%&'*v>-<(%4n#%""%xI*
1-&:* ,-* $3,3"()* 6i-//<%#,* 63#(* R(&%* F-&(-;)%:* ,-* '3/#)()* /#$#,%* 6%$-"(* -<''#* '%* '-#'#&* 6%*
/%((%* F&3H,)2-(#E<%I* Z$#6%"/%* E<#* )/K-FF%* F-&O3#'* -<D* F%&'3""%'* E<#* '3<K-#(%"(*2%((&%* %"*
F,-/%* <"%* F3,#(#E<%* 6i-//<%#,W* vFig. 38xI* =-"'* <"* 2#"#2<2* 6i-6K)'#3"* 6%* ,-* F3F<,-(#3"*
,3/-,%:*-O#"*6i)$#(%&*3<*6%* ,#2#(%&* ,%'*F&3H,L2%'*6i#"();&-(#3":* ,%'*%OO3&('*'3"(*'3<$%"(*$-#"':*
/-&*%"*2#,#%<*&<&-,*,%'*&%,-(#3"'*K<2-#"%'*-$%/*,%'*$3#'#"'*'3"(*E<-'#2%"(*3H,#;-(3#&%'I*?(*,%'*
;%"'*"GK)'#(%"(*F-'*C*&%F-&(#&*$%&'*6%'*(%&&#(3#&%'*B<;)'*F,<'*K3'F#(-,#%&'I*M#OO)&%"(%'*&)(#/%"/%'*
%D#'(%"(* %(* "3(-22%"(* <"%* /%&(-#"%* /&-#"(%* 3<* B-,3<'#%:* %"* F-&(#/<,#%&* 6%'* -&(#'-"'* 3<*
*************************************************
[*13,,%/(#O* n#,,%41-2F-;"%:* Émergence, développement et portée des politiques d’accueil de nouvelles 
populations en Massif central:*B<#"*]^^b: FI[dI**
** f]f*
/322%&h-"(':* O-/%* C* ,i-#6%* -FF3&()%* -<D* "3<$%-<D* K-H#(-"(':* F-&O3#'* F%&h<'* /322%* 6%'*
/3"/<&&%"(':* ,-* F%<&* 6%* F%&6&%* ,-* (&-"E<#,,#()* 3<* H#%"* %"/3&%* <"* O&)E<%"(* '%"(#2%"(* 6%*
6)F3''%''#3"I* 1%* E<#* '%* B3<%* 6-"'* /%'* F3,#(#E<%':* /G%'(* H#%"* ,%* &-FF3&(* C* ,G-<(&%:* %(* ,-*
23H#,#'-(#3"*6%*,-*'3/#)()*,3/-,%*F-''%*F-&*<"%*,3";<%*%(*F-(#%"(%*F)6-;3;#%*6%*,G-//<%#,I*1i%'(*
F3<&E<3#* #,* -FF-&-z(* #2F3&(-"(* 6G<"%* F-&(:* E<%* /%(* -//<%#,* 'i#"'/&#$%* 6-"'* ,%* &%'F%/(* 6%'*
-/(#$#()'*%D#'(-"(%'*%(*6%'*K-H#(-"('*%(:*6G-<(&%*F-&(:*6%*F%"'%&*);-,%2%"(*C*<"%*/322<"#/-(#3"*
#"(%&"%*C*6)O-<(*6%*,G3&;-"#'-(#3"*6G<"*6)H-(*F<H,#/*'<&*,%*'<B%(I*7,*%'(*63"/*%''%"(#%,*6i-''#;"%&*
6%'*3HB%/(#O'*/,-#&'*C*/%((%*F3,#(#E<%*-O#"*6iR(&%*%"*2%'<&%*6i%"*O-#&%*/32F&%"6&%*,i#"()&R(:*$3#&%*
F-&O3#'*,-*")/%''#()I*1322%*,%*&%,%$-#(*<"%*/322<"%*6<*M#3#'*V*`*l'envie d'accueillir qui est 
primordiale ne peut venir qu'avec le temps. Il faut rabâcher les messages, montrer des 
exemples de réussite*\I* !"* ),<* 6<*A3&$-"* )$3E<-#(* E<-"(* C* ,<#* ,G#2F3&(-"/%* 6%* `*montrer 
l'enrichissement plutôt que l'envahissement*\I**
Fig. 38 – La frilosité de l’accueil en milieu rural 
*
Source*V*M%''#"*A-(#:*%D(&-#('*6%*&-FF3&(*6%*'N"(KL'%*%"*#2-;%'**
')2#"-#&%*@?7M949%-6%&*A#,,%$-/K%'*`*,G-//<%#,*6%*F3F<,-(#3"*%"*2#,#%<*&<&-,*\:**
[[4[f*"3$%2H&%*[bbb:*?N23<(#%&'*v>-<(%4n#%""%xI*
AR2%*'#*%,,%*%'(*F,<'*3<*23#"'*-//<')%*'%,3"*,G#");-,%*3<$%&(<&%*%(*&%/32F3'#(#3"*6%'*
(%&&#(3#&%'* 6%*23N%""%*23"(-;"%:* /%((%* &)(#/%"/%* "G%'(* F-'* <"%* 'F)/#O#/#()*23"(-;"-&6%:* "#*
2R2%* O&-"h-#'%I*8I*1K#F%"#<S* (%&2#"%*-#"'#* '3"*-&(#/,%*'<&*'-* &%/K%&/K%*F-&(#/#F-(#$%*'<&* ,-*
F,-"#O#/-(#3"* 6%'* 2#;&-(#3"'* &)'#6%"(#%,,%'* 6-"'* ,-* $-,,)%* 6%* +<,S,%N:* F-&* E<%,E<%'*
F&)/3"#'-(#3"'*F3<&*O-#&%*6%*/%*FK)"32L"%*<"*),)2%"(*'(&-();#E<%*6%*6)$%,3FF%2%"(*6<&-H,%I*
7,* #"'#'(%* "3(-22%"(* '<&* ,G#2F3&(-"/%* 6%* '%* 6%2-"6%&* '#* ,%* (%&&#(3#&%* $%<(* $)&#(-H,%2%"(*
-//<%#,,#&*F3<&*'3<(%"#&*3<*6)$%,3FF%&*'3"*-/(#$#()*)/3"32#E<%*%(*'<&*,%*&y,%*6%*`*,G)6</-(#3"*
C* ,G-//<%#,* 6%* ,-* /322<"-<()*\:* v`*Educate a community about the opportunities of and 
problems with AM*\xI*7,*'3<,#;"%*"3(-22%"(*,G#"()&R(*E<G#,'*3"(*(&3<$)*C*2%((&%*%"*F,-/%*6%'*
B<&N'*/#(3N%"'*-O#"*6G3H(%"#&*<"*-$#'*6%*,-*/322<"-<()*'<&*,%*6)$%,3FF%2%"(*6%*,G-//<%#,*%(*
'<&* ,-*2)(K363,3;#%*C*2%((&%*%"*F,-/%I*1%*E<#* ,%<&*-*F%&2#'*6%*6#OO<'%&*,G#"O3&2-(#3"*'<&*/%*
'<B%(* '3<$%"(* 2-,* /3""<* F-&* ,-* F3F<,-(#3"* %(* 6%* F-&(-;%&* F,<'* ,-&;%2%"(* ,%* /K3#D* %(* ,-*
&%'F3"'-H#,#()*6%*/%((%*F3,#(#E<%[I*9-*`*$-&#-H,%*K<2-#"%*\*"G%'(*F-'*,-*F,<'*O-/#,%*C*23H#,#'%&I*
*************************************************
[*93&'*6%* '3"*F&3B%(:*<"*/%&(-#"*"32H&%*6%*E<%'(#3"'*3"(* -#"'#* )()*F3')%':* (%,,%'*E<%*V*m<%'(#3"*[V*Should the 
Bulkley Valley make efforts to increase amenity migration to this area? m<%'(#3"*]V If the answer to Question 1 
** f]_*
m<%,E<%'*(%&&#(3#&%'*3"(*-#"'#*(&-$-#,,)*C*,G-FF&3F&#-(#3"*6%*/%((%*(K)2-(#E<%*6%*,i-//<%#,*F-&*,%'*
),<'*%(*6%'*K-H#(-"(':*-$%/*6%'*-/(#3"'*$#'-"(*C*O-/#,#(%&*,-*F&#'%*6%*/3"'/#%"/%*6%*,-*F,-/%*6%'*
2#;&-(#3"'*6-"'*,GK#'(3#&%*6<*(%&&#(3#&%*%(*6%*,%<&*3FF3&(<"#()*v%DF3'#(#3"*#(#")&-"(%*$-,3&#'-"(*
,%'*%D%2F,%'*6%*&)<''#(%:*O#,2*6%*'%"'#H#,#'-(#3"[x:*,G3&;-"#'-(#3"*6%*&%"/3"(&%'*%"(&%*&)'#6%"('*
%(* "3<$%-<D* -&&#$-"(':* vC* F-&(#&* 6G<"%* F#L/%* 6%* (K)(&%]x:* "3(-22%"(* -$%/* ,%'* "3<$%-<D*
-&&#$-"('* "3&64%<&3F)%"'I* A-#'* %"* 2-(#L&%* 6i-//<%#,:* ,-* H3""%* $3,3"()* "i%'(* F-'* (3<B3<&'*
'<OO#'-"(%:* /-&* /3"/%&"-"(* ,i#"'(-,,-(#3"* 6%'* "3<$%-<D* K-H#(-"(':* #,* %D#'(%* );-,%2%"(* 6%'*
O-/(%<&'*6%*H,3/-;%*H%-</3<F*F,<'*/3"/&%(':*%"*F-&(#/<,#%&*O3"/#%&'I*
2) Le blocage foncier 
« Nous avons senti une certaine contradiction dans la finalité de l'association Espace : 
lutte contre la « désertification » humaine et économique d'une part et d'autre part la 
difficulté d'offrir des sites d'accueil (maisons ou terrains à bâtir) à prix abordables. Cette 
spéculation immobilière (normale dans ce jeu de l'offre et de la demande) risque 
d'engendrer une sélection par l'argent des nouveaux venus. » 
1%(* %D(&-#(* 6i<"* /3<&&#%&* %"$3N)* C* ,i-''3/#-(#3"* ?'F-/%* F-&* <"%* F%&'3""%* -<B3<&6iK<#*
#"'(-,,)%:* '3<,#;"%*H#%"* (3<(%* ,i-/<#()*6<*F&3H,L2%* O3"/#%&*6-"'* ,%*=)&3"-#'I*A-#'* #,* &%"$3#%*
-<''#* C* <"%* &)-,#()* ,-&;%2%"(* F-&(-;)%* %(* C* (3<(* ,%* F-&-63D%* 6<* ,3;%2%"(* 6-"'* 6%'* %'F-/%'*
&<&-<D* 23"(-;"-&6'* 3k:* %"* 6)F#(* 6%* (&L'* O-#H,%'* 6%"'#()':* #,* %'(* O&)E<%22%"(* %D(&R2%2%"(*
6#OO#/#,%* 6%* 'i#2F,-"(%&I* 9G-H'%"/%* 6%* O3"/#%&* 6#'F3"#H,%:* H(#* 3<* -;&#/3,%:* &%'(%* '3<$%"(*
-<B3<&6GK<#* ,%* F&%2#%&* 3H'(-/,%* C* ,G#"'(-,,-(#3"I* ?"* ]^^f:* #"(%&&3;)%'* '<&* ,%'* F&#"/#F-<D*
3H'(-/,%'*C*,G-//<%#,:*,%'*/322<"%'*6<*&)'%-<*A-#&#%4/3"'%#,'*2%"(#3""-#%"(*%"*F&%2#%&*,#%<*
,G#"6#'F3"#H#,#()* O3"/#L&%* 4]f:]*g4* %(* ,%* /3Q(* 6<* O3"/#%&* 4f:e*g4jI* 1%&(%':* /%* H,3/-;%* %'(*
-<B3<&6GK<#*"-(#3"-,:*2-#'*#,*%'(*%"/3&%*/32F,#E<)*6-"'*,%'*&);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%*F-&*
<"* /%&(-#"* "32H&%* 6%* 'F)/#O#/#()'* v/OI*/K-F#(&%* n777x*V* /3"/<&&%"/%* (3<&#'(#E<%:* F3#6'* 6%'*
&)'#6%"/%'*'%/3"6-#&%':*2R2%*'#*%,,%'*'3"(*F-&O3#'*$%/(%<&'*6%*')6%"(-&#'-(#3":*,3#*A3"(-;"%:*
-((-/K%2%"(* O-2#,#-,* %"/3&%* #2F3&(-"(* -<D* 2-#'3"':* %(/I* Mi-<(&%' 3H'(-/,%'* (#%""%"(* -<D*
F3,#(#E<%'* 6<* ,3;%2%"(* %,,%'42R2%'*V* -H'%"/%* 6%* '(3/S* 6<* O-#(* 6%* 6),-#'* ,3";'* %"(&%* ,%*
23"(-;%*6<*63''#%&*%(*,-*&)-,#'-(#3"I*+%-</3<F*6G-/(%<&'*&<&-<D*'i#"(%&&3;%"(*%"*F-&(#/<,#%&*'<&*
,%'* -$-"(-;%'* /3"/)6)'* -<D* ,3/-(#3"'* '-#'3""#L&%'* F-&* &-FF3&(* -<D* ,3/-(#3"'* C* ,i-"")%:* E<#*
3OO&%"(* 6%'* &%$%"<'* F%<* 6#OO)&%"(':* 2-#'* E<#* H)")O#/#%"(* 6i-#6%'* C* ,-* &)"3$-(#3"* 23#"'*
#2F3&(-"(%'*%(*/32F3&(%"(*6%'*&#'E<%'*,3/-(#O'*F,<'*;&-"6'I**
9%'*3<(#,'*O3"/#%&'*%D#'(-"('*'G-$L&%"(*-<B3<&6GK<#*#"'<OO#'-"('*%(*6%2-"6%"(*6G#2-;#"%&*
6G-<(&%'* 2)(K36%'* 6%* &);<,-(#3"* 6<* 2-&/K)* O3"/#%&* &<&-,:* F-''-"(* %"* F-&(#/<,#%&* F-&* ,-*
F3''#H#,#()*6%*/3"'(#(<%&*6%'*&)'%&$%'*O3"/#L&%':*E<#*F%&2%((&-#%"(*-<D*/3,,%/(#$#()'*6%*F3<$3#&*
&)F3"6&%*F,<'* &-F#6%2%"(*C*6%'*6%2-"6%'*6i#"'(-,,-(#3":*2-#'*-<''#*6%* B3<%&*<"*&y,%*6-"'* ,-*
236)&-(#3"* 6%'* /3Q('* 6G-//%''#3"* C* ,-* F&3F&#)()I* 7,* F-&-z(* F-&* -#,,%<&'* '3<K-#(-H,%* 6%*
6)$%,3FF%&*,G3OO&%*6%*,3;%2%"('*,3/-(#O':* (-"(*F3<&*,%'*F3F<,-(#3"'*2#;&-"(%'*E<%*,3/-,%':*%"*
B3<-"(*'<&*,G3OO&%*F&#$)%*%(*F<H,#E<%I*7,*'%&-#(*-#"'#*H3"*6%*&)O,)/K#&*6-$-"(-;%*-$%/*,%'*3OO#/%'*
********************************************************************************************************************************************************
is “yes,” how much amenity migration would be good for the Valley?**m<%'(#3"*jV*If the answer to Question 1 is 
“yes,” from what sources should the Valley try to draw migrants?, 1K#F%"#<S*8I:*op. cit.:*B<,N*]^^d:*FI*[c]I*
[*9%*P@9*.-&/*%(*A3"('*%(*A3"(-;"%'*6G@&6L/K%*-*"3(-22%"(*&)-,#')*<"*O#,2*6%*'%"'#H#,#'-(#3"*C*/%*'<B%(I*
]*9%*.-N'*6%*>-<(%*13&&Lo%*-*-#"'#*'3,,#/#()*,-*/32F-;"#%*`*,-*1K),#63#"%*\*F3<&*E<G%,,%*63""%*$#%*C*6#OO)&%"('*
()23#;"-;%'*C*(&-$%&'*<"%*F#L/%*6%*(K)(&%*V*`*+#%"$%"<%*-<*$#,,-;%*\I*1%((%*F#L/%*F&)'%"(%*<"%*,-&;%*;-22%*6%*
F%&'3""-;%'*(%"-"(*/K-/<"*<"*&y,%*6-"'*,G-//<%#,*6%*"3<$%,,%'*F3F<,-(#3"'*'<&*,%*(%&&#(3#&%*V*6%'*K-H#(-"('*6%*/%*
(%&&#(3#&%:*6G-"/#%"'*")34&<&-<D*%(*6%'*/-"6#6-('*C*,G#"'(-,,-(#3"I*?,,%*-H3&6%*,%*'<B%(*6%*(%,,%*O-h3":*E<G%,,%*F%<(*
R(&%*'<#$#%*6G<"*6)H-(*-$%/*,-*'-,,%I*
j*=<#$-#%"(*,G-H'%"/%* 3<* ,G),3#;"%2%"(* 6G<"* /%&(-#"* "32H&%* 6G)E<#F%2%"('* 4[b:e*g4* v'%&$#/%':* /322%&/%':*
(&-"'F3&('x:* ,%'*6#OO#/<,()'*6G-6-F(-(#3"*%(*6G#"();&-(#3"*6%'*2#;&-"('* 4[]:_*g4:* ,-*E<%'(#3"*6<* O#"-"/%2%"(*6%'*
"3<$%-<D* )E<#F%2%"('* C* 2%((&%* %"* F,-/%* 4[]:^*g4:* %(* ,G-H'%"/%* 3<* ,G),3#;"%2%"(* 6%* ,G%2F,3#* 4b:f*g4:*
13;"-&6*5I:*op. cit.:*2-#*]^^_:*FI*fe4fbI*
** f]d*
>9A* C* 6%'* (NF%'* 6GK-H#(-(#3"'* -6-F()%'* -<*2#,#%<* &<&-,* %(* C* ,-* 6%2-"6%* 6%* /%'* "3<$%-<D*
K-H#(-"('* %(* 6G#2-;#"%&* 6%'* O3&2<,%'* 6%* ,3;%2%"(* #""3$-"(%':* F-''-"(* F-&* %D%2F,%* F-&*
,G)/3K-H#(-(*%"*K-&23"#%*-$%/* ,-*"-(<&%*%(* ,%'*F-N'-;%'*23"(-;"-&6'I*1322%*3"*,G-*$<:* ,%'*
F&3H,L2%'* '3"(* (&L'* '#2#,-#&%'* %"*2-(#L&%* -;&#/3,%:* '#* /%* "i%'(* E<%* ,-*E<%'(#3"*6%'* (%&&%'* %'(*
F%<(4R(&%* %"/3&%* F,<'* '%"'#H,%I* MG-<(&%'* F&3H,L2%'* %D#'(%"(* %"*2-(#L&%* 6%* O#"-"/%2%"(* 6%'*
#"O&-'(&</(<&%'* %(* 6%'* '%&$#/%'* F3<&* ,%'* F,<'* F%(#(%'* /322<"%'* v/OI*1K-F#(&%*n777xI*A-#'* #,'*
F%<$%"(*,-*F,<F-&(*6<*(%2F'*R(&%*%"*;&-"6%*F-&(#%*&)'3,<'*6-"'*,%*/-6&%*6%*,G#"(%&/322<"-,#()I**
C. Quel avenir pour ces migrations liées aux aménités ? 
1%* FK)"32L"%* 6%*2#;&-(#3"'* F%<(4#,* %"/3&%* 'G-2F,#O#%&* 6-"'* ,%'* &);#3"'* 6%*23N%""%*
23"(-;"%:*"3(-22%"(*;&/%*-<D*F3,#(#E<%'*6G-//<%#,*a**
1) Améliorer l’accueil : un changement de regard à poursuivre 
AR2%* '#* 3OO#/#%,,%2%"(* 6%'* F3,#(#E<%'* 6i-//<%#,* %D#'(%"(:* 6%* "32H&%<D* F&3;&L'* '3"(*
%"/3&%* F3''#H,%'I* @<46%,C* 6%* ,-* '%"'#H#,#'-(#3"* 6%'* '%&$#/%'* -62#"#'(&-(#O'* %"* $<%* 6G<"%*
'#2F,#O#/-(#3"* 6%'* 6)2-&/K%':* #,* F-&-z(* %"/3&%* ")/%''-#&%* 6%* O-/#,#(%&* ,-* ,#'#H#,#()* %(* ,-*
/3""-#''-"/%*6%'*6#'F3'#(#O'I*1%&(-#"'*2#;&-"('* &%;&%((%"(*F-&O3#'* ,G-H'%"/%*6%*/%"(&-,#'-(#3"*
%OO%/(#$%*6%'*#"O3&2-(#3"'*v)/3"32#E<%':*#223H#,#L&%':*'%&$#/%'*F&)'%"(':*H%'3#"'*6%*/&)-(#3"*
3<*6%*&%F&#'%x:*6<*O-#(*6%*,G)2#%((%2%"(*6%'*'(&</(<&%'*6G-//32F-;"%2%"(I*!"%*F3&(%*6G%"(&)%*
F&#"/#F-,%:* C* 6)O-<(* 6GR(&%* <"#E<%:* '%2H,%* -#"'#* <"* ),)2%"(* %''%"(#%,I* 1%* E<#* 6%2-"6%* ,-*
/33&6#"-(#3"*6G<"*2-D#2<2*6G-/(%<&'*C*,G)/K%,,%*6<*(%&&#(3#&%:*6-"'*<"%*,3;#E<%*6%*'N"%&;#%*
%(*#2F,#E<%*6%*(&-$-#,,%&*'<&*,%'*&%,-#'*6%*/%'*F3,#(#E<%'*C*,i)/K%,3"*,3/-,:*,i#"$%'(#''%2%"(*6%'*
),<':* 2-#'* -<''#* ,-* `*'3/#)()* /#$#,%*\* F3<$-"(* '3<$%"(* R(&%* -2),#3&)I* M-"'* /%((%* 3F(#E<%:* #,*
F-&-z(* );-,%2%"(* #"6#'F%"'-H,%* 6G#"O3&2%&* ,-* F3F<,-(#3"* ,3/-,%* '<&* /%((%* F3,#(#E<%*6i-//<%#,:*
F-&* ,%* H#-#'* 6G<"%* /322<"#/-(#3"* #"(%&"%* -<* (%&&#(3#&%:* E<#* %'(* O&)E<%22%"(*
");,#;)%*v%DF,#/-(#3"*6%'*3HB%/(#O':*F&)'%"(-(#3"*6%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('xI*
@<46%,C*6%*/%'*-'F%/('* (%/K"#E<%':*/322%*3"*,G-*$<* ,%'*/-"6#6-('*C* ,G#"'(-,,-(#3"*'3"(*
F,<'*3<*23#"'*-((%"6<'*%"*O3"/(#3"*6%*,%<&*F&3O#,*%(*/%'*F3,#(#E<%'*&%'(%"(*;)")&-,%2%"(*/#H,)%'*
'<&*,%'*-/(#O'I*9%*F&#2-(*6<*F&3B%(*6%*$#%*;,3H-,*"G%'(*F-'*(3<B3<&'*H#%"*/32F&#'I*?"*-//3&6-"(*
%"/3&%* '3<$%"(* ,-* F&#3&#()* C* ,G-'F%/(* )/3"32#E<%:* ,%'* (%&&#(3#&%'* ");,#;%"(* ,%* O-#(* E<%* /%'*
2#;&-"(':* N* /32F&#'* ,%'* /&)-(%<&'* 6G-/(#$#():* '3"(* 6G-H3&6* C* ,-* &%/K%&/K%* 6G<"%* 2%#,,%<&%*
E<-,#()* 6%* $#%* %(* ,%'* -'F%/('* F,<'* E<-,#(-(#O'* v-2),#3&-(#3"* %(* F&)'%&$-(#3"* 6<* /-6&%* 6%* $#%:*
#2F3&(-"/%*6%*,G-//<%#,*V*-//32F-;"%2%"(*O-2#,#-,*%(*-#6%*C*,G#"();&-(#3"xI*M%&&#L&%*,%'*-#6%'*
O#"-"/#L&%':*#,'*-((%"6%"(*);-,%2%"(:*%(*F-&O3#'*'<&(3<(:*<"*-//<%#,*K<2-#"*%(*'3"(*(&L'*'%"'#H,%'*
C*,-*F&)'%"/%*6%*&%,-#'*'<&*F,-/%I*1%(*-'F%/(*F-&-z(*6G-<(-"(*F,<'*#2F3&(-"(*6-"'*,%'*&);#3"'*6%*
23N%""%* 23"(-;"%:* E<%* /%&(-#"%'* '3"(* /K3#'#%'* <"* F%<* F-&* 6)O-<(* %(* E<%* ,-* F)&%""#()* 6%*
,G#"'(-,,-(#3"*N*'%2H,%*63"/*6G-<(-"(*23#"'*-/E<#'%I**
.-&* -#,,%<&':* /%(* -//<%#,* &%'(%* ,-* F,<F-&(* 6<* (%2F'* (&L'* '%/(3&#%,:* %(* ,%'* (%&&#(3#&%'*
;-;"%&-#%"(*C* (&-$-#,,%&*'<&* ,%<&*-((&-/(#$#()*;,3H-,%I* 7,*%'(*%"*%OO%(*6-";%&%<D*6%*6#OO)&%"/#%&*
(&3F* "%((%2%"(* /%'* F3,#(#E<%'* 6i-//<%#,* 6%'* E<%'(#3"'* ,#)%'* -<* 6)$%,3FF%2%"(* ;,3H-,* %(*
"3(-22%"(* 6%* "%* F-'* ,%'* -''3/#%&* C* 6%'* &)F3"'%'* ;)")&-,%'* -<D* F&)3//<F-(#3"'* 6%* ,-*
F3F<,-(#3"I*.,<(y(* E<%*6%* (3<(*2#'%&* '<&* ,G-//<%#,* 6G-/(#O':* #,* '%&-#(* '-"'*63<(%*F&)O)&-H,%*6%*
'G#"()&%''%&*6-$-"(-;%*C*,G)/3"32#%*&)'#6%"(#%,,%:*%"*2%"-"(*"3(-22%"(*<"%*&)O,%D#3"*'<&*,%'*
'%&$#/%'* %(* ,%<&* &)F-&(#(#3"* C* ,G)/K%,,%* 6<* (%&&#(3#&%I* 1G%'(* F3<&E<3#* #,* -FF-&-z(* %''%"(#%,* 6%*
(&-$-#,,%&* -<*23#"'* C* ,G)/K%,,%* #"(%&/322<"-,%:* %"*F&%"-"(* );-,%2%"(* %"* /32F(%* ,%'*F%(#(%'*
$#,,%'I*1%'* #"'(-,,-(#3"'* "%* '3"(* 6%* F,<'* '3<$%"(* /3"'#6)&)%'* E<%* 6G<"* F3#"(* 6%* $<%* F3'#(#O:*
-,3&'* E<%* /%'* F3,#(#E<%'* '3"(* /%&(%'* ")/%''-#&%'* F3<&* -//&3z(&%* ,%'* O,<D:*2-#'* -<''#* F3<&* ,%'*
-"(#/#F%&* 6-"'* <"%* 6)2-&/K%* F&3'F%/(#$%:* %(* /3"(&y,%&* %(* -//32F-;"%&* /%'*23<$%2%"(':* -<*
&#'E<%*6%*$3#&*)2%&;%&*6%'*O&-/(<&%'*#2F3&(-"(%'*-<*'%#"*6%'*(%&&#(3#&%'I*9-*2-z(&#'%*6<*O3"/#%&*
** f]c*
%(* %"* F-&(#/<,#%&* 6<* ,3;%2%"(* F-&* ,%'* -/(%<&'* ,3/-<D* -FF-&-z(* -<B3<&6GK<#* /322%* <"* %"B%<*
/%"(&-,:*%"*(%&2%*6%*,%$#%&*6)23;&-FK#E<%:*2-#'*-<''#*-O#"*6i)$#(%&*<"*&#'E<%*6%*6)')E<#,#H&%*
-$%/*,%'*&<&-<D*%(*6%*"%*F-'*2-&;#"-,#'%&*<"%*F-&(#%*6%*,-*F3F<,-(#3"I*M%'*E<%'(#3"'*'%*F3'%&*
);-,%2%"(* %"* (%&2%'* 6%* &N(K2%* 6%* &%"3<$%,,%2%"(:* <"%* )$3,<(#3"* (&3F* &-F#6%* F3<$-"(* R(&%*
'3<&/%* 6%* 6%'(-H#,#'-(#3"* F3<&* ,%* (%&&#(3#&%:*2-#'* -<''#* &%"6&%* F,<'* 6#OO#/#,%* ,i#"();&-(#3"* 6%'*
"3<$%-<D*$%"<'I*!"*6%'*%"B%<D*2-B%<&'*F3<&*,G-$%"#&*%'(*H#%"*%"*%OO%(*6%*F-&$%"#&*C*#"();&%&*
/%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* -&&#$-"(* '3<$%"(* -$%/* <"* &-FF3&(* -<* (%&&#(3#&%* %(* C* ,-* &<&-,#()* (&L'*
6#OO)&%"(I*9-*E<%'(#3"*6<*,#%"*'3/#-,*/3"'(#(<%*'-"'*"<,*63<(%*<"%*&)O,%D#3"*F&#3&#(-#&%:*-O#"*6%*
(&-$-#,,%&* C* ,-* /3"'(&</(#3"* 6G<"%* #6%"(#()* &<&-,%* F-&(-;)%* %"(&%* 6%'* K-H#(-"('* -FF-&(%"-"(* C*
/%((%* /322<"-<():* F-&* K)&#(-;%* 3<* F-&* /K3#D* vF-&* ,%* H#-#'* 6%* ,-* /<,(<&%:* %"* (&3<$-"(* 6%'*
)$)"%2%"('*O)6)&-(%<&':*6%*,-*$-,3&#'-(#3"*6<*F-(&#23#"%:*%(/IxI*A-#' %"*2-(#L&%*6G#"();&-(#3"*
,%'* F3,#(#E<%'* (&3<$%"(* $#(%* ,%<&'* ,#2#(%':* ,%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* 6%$-"(* );-,%2%"(* R(&%*
6)'#&%<D* 6%* 'G#2F,#E<%&* 6-"'* /%((%* 6)2-&/K%:* /%* E<#* "G%'(* F-'* (3<B3<&'* ,%* /-'I* 1322%* ,%*
&-FF%,,%*JI*n#-&6*V*`*9%'*F&3H,L2%'*6i#"();&-(#3":*/%*'3"(*6%'*F&3H,L2%'*6%*&-FF3&('*'3/#-<D*l*
1%*"%*'3"(*F-'*6%'*F&3H,L2%'* (%/K"#E<%'*\[I*9G#"();&-(#3"*%'(*%"*%OO%(*F,<'*<"%*E<%'(#3"*6%*
(%2F'* E<G<"%* E<%'(#3"* (%/K"#E<%I*M-"'* /%((%* 3F(#E<%:* ,G-//<%#,* %'(* %''%"(#%,* %(* C* K<2-"#'%&*
F,<'*E<GC*F3,#(#'%&I*@<46%,C*6<*6)$%,3FF%2%"(*6%*,G-((&-/(#$#():*/G%'(*H#%"*C*,-*6#OO<'#3"*6G<"%*
`*/<,(<&%*6%*,G-//<%#,*\*E<G#,*O-<(*(&-$-#,,%&*%(*C*,G-"/&-;%*,3/-,*6%*/%'*"3<$%,,%'*F3F<,-(#3"'I*
?"O#":* 3"* F%<(* 'G#"(%&&3;%&* '<&* ,G-H'%"/%* 6%* F&#'%* %"* /32F(%* 6%'* F-&(#/<,-&#()'* 6%'*
&);#3"'* 6%* 23N%""%* 23"(-;"%*V* &%,-(#$%* -//%''#H#,#()* O#"-"/#L&%* 6<* ,3;%2%"(* C* F&)'%&$%&:*
'<&&%F&)'%"(-(#3"*6%'* F3F<,-(#3"'* #"-/(#$%':* F&)/-#&%'* %(* &%(&-#()':* E<#* "%* O3"(* F-'* ,G3HB%(* 6%*
2%'<&%'*'F)/#O#E<%':*$-,3&#'-(#3"*6%*,G#2-;%*6%*"-(<&%*F&)'%&$)%I*M%*2R2%:*<"%*&)O,%D#3"*'<&*
,G-((&-/(#$#()* ;,3H-,%* 6%* /%'* (%&&#(3#&%':* N* /32F&#'* (3<&#'(#E<%:* 2)&#(%&-#(* '-"'* 63<(%* 6GR(&%*
2%")%* 6-"'* /%'* (%&&#(3#&%'* 3k* ,%* ,#%"* %"(&%* O&)E<%"(-(#3"* (3<&#'(#E<%* %(* #"'(-,,-(#3"* F-&-z(*
#2F3&(-"(:* %"* F-&(#/<,#%&* F-&* ,%* H#-#'* 6%'* &)'#6%"/%'* '%/3"6-#&%'I* .,<(y(* E<%* 6%* &%/3<&#&*
'N'()2-(#E<%2%"(* C* 6%'* F3,#(#E<%'* 6%* /322<"#/-(#3"* %D(%&"%:* F-'* ")/%''-#&%2%"(* ,%'* F,<'*
%OO#/-/%':* F3<&E<3#* "%* F-'* '3";%&* C* 'G-6&%''%&* );-,%2%"(* -<D* (3<&#'(%':* %(* '<&(3<(* -<D*
&)'#6%"('* '%/3"6-#&%':* E<#* F3<&&-#%"(* R(&%* 6%'* /-"6#6-('* C* ,G#"'(-,,-(#3"* #"()&%''-"(:* /-&* #,'*
/3""-#''%"(* 6)BC* ,-* &);#3"*a*9%'* F3,#(#E<%'* 6G-//<%#,* "%* 63#$%"(4%,,%'* );-,%2%"(* #"/,<&%* ,%'*
&)'#6%"('*'%/3"6-#&%'*%(*,%'*2<,(#&)'#6%"(':*E<#*F3<&*"%*F-'*R(&%*F&)'%"('*%"*F%&2-"%"/%*'<&*,%*
(%&&#(3#&%:* "G%"* B3<%"(* F-'* 23#"'* <"* &y,%* %''%"(#%,* (-"(* 6-"'* ,G)2%&;%"/%* 6G<"%* `*H-'%*
&)'#6%"(#%,,%*\* E<%* 6-"'* ,%'* &%/32F3'#(#3"'* '3/#34(%&&#(3&#-,%'* %"* /3<&'*a*MG-<(-"(* E<G#,* N* -*
O3&(* C* F-&#%&* E<%* /%* '3"(* -<''#* /%'* "3<$%-<D* 236%'* 6GK-H#(%&:* /%'* `*"3<$%,,%'* `*'3/#)()'*
23H#,%'*\*v=(3/S:*]^^[x*E<#*$3"(*'%*6)$%,3FF%&*C*,G-$%"#&I*M-"'*<"%*&)/%"(%*)(<6%*F&3'F%/(#$%*
6%* ,G7X8@:*Nouvelles ruralités à l’horizon 2030 vA3&-:*>%<&;3":*P-<$&#(:* ]^^bx:* %'(* -#"'#*
)$3E<)*C*/y()*6<*'/)"-&#3*6%'*`*/-2F-;"%'*6%*,-*6#OO<'#3"*2)(&3F3,#(-#"%*\:*<"*'/)"-&#3*6%'*
`*/-2F-;"%'*#"(%&2#((%"(%'*6%'*'N'(L2%'*2)(&3F3,#(-#"'*\I*Y&-$-#,,%&*'<&*,G-((&-/(#$#()*;,3H-,%*
6%'*(%&&#(3#&%'*6%*23N%""%*23"(-;"%*%'(*63"/*-<''#*<"*23N%"*6%*F-&#%&*'<&*,%*6)$%,3FF%2%"(*
6G<"%*)/3"32#%*"3"*F,<'*'%<,%2%"(*&)'#6%"(#%,,%:*2-#'*F&)'%"(#%,,%I*
2) Les limites du modèle résidentiel et ses incertitudes 
1%'* 2#;&-(#3"'* &)'#6%"(#%,,%'* F%<$%"(4%,,%'* %"/3&%* '%* 6)$%,3FF%&* 6-"'* ,%'* &);#3"'* 6%*
23N%""%* 23"(-;"%*a* 7,* %'(* H#%"* 6#OO#/#,%* 6G-FF3&(%&* <"* -$#'* 6)O#"#(#O*'<&* /%* F3#"(I* ?,,%'*
'%2H,%"(* /%&(%'* -FF%,%&* C* '%* F3<&'<#$&%* ;&/%* C* <"%* /3"B3"/(#3"* 6%* O-/(%<&'* O-$3&-H,%':*
)/3"32#E<%':* (%/K"#E<%':* '3/#)(-<D:* $3#&%* FK#,3'3FK#E<%':* &)F3"6-"(* -<B3<&6GK<#* C* 6%'*
-'F#&-(#3"'* F&3O3"6%'* 6%* &%/K%&/K%* 6%* H#%"4R(&%:* 6G%'F-/%* %(* 6%* "-(<&%I* A-#'* /%* 236L,%*
/32F3&(%*);-,%2%"(*6%'*O-/(%<&'*6%*O&-;#,#()*%(*<"*/%&(-#"*"32H&%*6%*/3"(&-6#/(#3"'I*M-"'*,%'*
&);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%:*#,*F3'%*%"*F-&(#/<,#%&*6%'*E<%'(#3"'*'<&*(&3#'*-'F%/(':*/%<D*6%*,-*
6<&-H#,#()* )/3"32#E<%:* %"$#&3""%2%"(-,* %(* '3/#-,:* -FF%,-"(* C*2%((&%* %"*F,-/%*6%'*F3,#(#E<%'*
*************************************************
[*n#-&6*JI:*`*5-#&%*'3/#)()*%"'%2H,%W*\:*#"*M3''#%&*`*1-F*'<&*,-*/-2F-;"%*\:*POUR:*"q[e]:*]^^f:*FI*d[I*
** f]e*
6G-//<%#,*F3<&*-//32F-;"%&*/%'*#"'(-,,-(#3"'*6%*"3<$%,,%'*F3F<,-(#3"*%(*%"*O-#&%*<"*$)&#(-H,%*
,%$#%&*6%*6)$%,3FF%2%"(*6<&-H,%I**
1%'*23<$%2%"('*2#;&-(3#&%'*F&)'%"(%"(*(3<(*6G-H3&6*<"%*O3&(%*6)F%"6-"/%*-<*/3"(%D(%*
)/3"32#E<%*;,3H-,I*9%'*6#OO#/<,()'*)/3"32#E<%'*6%*,-*6)/%""#%*[be^*%(*,%*&-,%"(#''%2%"(*6<*
&%"3<$%-<* 6)23;&-FK#E<%* &<&-,* 3"(* H#%"* 23"(&)* /%* E<%* ,%* 23<$%2%"(* 6%$-#(* C*
,G%"&#/K#''%2%"(* 6%'* '3/#)()'* 3//#6%"(-,%'I* 9-* /3"B3"/(<&%* %'(* -<B3<&6GK<#* H%-</3<F*23#"'*
O-$3&-H,%:* %(* 3"* F%<(* '<FF3'%&* E<%* ,-* /&#'%* )/3"32#E<%* -/(<%,,%* -<&-* 6%'* %OO%('* '#2#,-#&%':*
/322%*'%2H,%*6)BC*,%*F&3<$%&*,%*&%O,<D*6%'*-/K-('*"3&64%<&3F)%"'*6-"'*/%&(-#"'*(%&&#(3#&%'I*?(*
/%,-*6G-<(-"(*F,<'*E<%*,%*FK)"32L"%*'G%DF,#E<-#(*);-,%2%"(*F-&*<"%*-//%''#3"*C*,-*F&3F&#)()*
O-/#,#()%*F-&*6%'*(-<D*6G#"()&R('*O-$3&-H,%':*E<#*"%*'3"(*F,<'*-<B3<&6GK<#*6%*2#'%I*1%*236L,%*
%'(* %"'<#(%* (&L'* ,#)* `*-<* (3<(* -<(323H#,%*\* %(* -<* H-'* F&#D* 6%* ,G)"%&;#%I* @<46%,C* 6%'*
/3"(&-6#/(#3"'*%"$#&3""%2%"(-,%'*%(*6<*/3Q(*)/3,3;#E<%*F-&-63D-,*6%*/%'*/K3#D*6%*$#%:*#,*%'(*
F%&2#'* 6%* 'G#"(%&&3;%&* '<&* ,G#2F-/(* 6<* &%"/K)&#''%2%"(* #")$#(-H,%* 6%'* /-&H<&-"('I* ?(* /%,-:*
-,3&'*E<%* ,%'* -;%"('* #223H#,#%&'* -$-#%"(*6)BC* '#;"-,)*E<%* ,-*6%&"#L&%* O,-2H)%*6<*F)(&3,%*6%*
,G)()*]^^e*-$-#(*'<'/#()*<"%*$3,3"()*6%*'%*&-FF&3/K%&*6%'*/%"(&%'4$#,,%'*%(*%"(&-z")*<"%*H-#''%*
6%'*F&#D*6%'*2-#'3"'*'#(<)%'*C*F,<'*6%*]^*S#,32L(&%'*6%'*$#,,%'I*9G#"(%&&3;-(#3"*%'(* ,-*2R2%*
F3<&* ,%'* /32F-;"#%'* `*,3s* /3'(*\* %(* 63"/* F3<&* <"%* F-&(#%* 6%'* O,<D* 6%* 2#;&-"('*
"3&64%<&3F)%"'I* X)-"23#"':* ,%* FK)"32L"%* %'(* /32F3'#(%* %(* -2H#;<:* /-&* #,* '%* "3<&&#(*
);-,%2%"(* 6%* ,G-FF-<$&#''%2%"(* 6%* /%&(-#"%'* /-();3&#%'* 6%* ,-* F3F<,-(#3"* %(* 6<* &%O,<D* 6%'*
/,-''%'* 23N%""%'* 6-"'* 6%'* (%&&#(3#&%'* 23"(-;"-&6':* 3k* ,%'* ,3;%2%"('* '3"(* %"/3&%* F,<'*
-//%''#H,%'I*@#"'#:*,%*M#&%/(%<&*6<*=%&$#/%*@//<%#,*6%*,-*8);#3"*9#23<'#"[*"3(%4(4#,*E<%*'#*,%'*
.y,%'*93/-<D*6G@//<%#,*%(*'<&(3<(*,%*=%&$#/%*@//<%#,*-$-#%"(*%"&%;#'(&)*<"%*H-#''%*6<*"32H&%*
6%*/3"(-/('*%"*]^^c4]^^e*F-&*&-FF3&(*C*]^^d*%(*-<D*-"")%'*F&)/)6%"(%':*,G-"")%*]^^b*'%2H,%*
F,<(y(*2-&E<%&*<"%* &%F&#'%*6<*23<$%2%"(:*/3"(&-#&%2%"(*C*/%*E<G-<&-#(*F<* ,-#''%&*F%"'%&* ,-*
O&)E<%"(-(#3"*&)6<#(%*6%*.&3B%('*%"*1-2F-;"%*%"*]^^bI*1%&(-#"'*.y,%'*93/-<D*'#;"-,%"(*F-&*
/3"(&%*<"%*'%"'#H,%*-<;2%"(-(#3"*F-&2#*,%'*/-"6#6-('*C* ,i#"'(-,,-(#3"*6%*,-*F-&(*6%*F%&'3""%'*
,#/%"/#)%':*3<*'<&*,%*F3#"(*6%*,iR(&%*vF%&'3""%'*%"*&%/,-''%2%"(IIIx*%(*E<#*O&-"/K#''%"(*,%*F-'*6%*
,-*/&)-(#3"*6i%"(&%F&#'%I**
=%* F3'%"(* %"'<#(%* ,%'* E<%'(#3"'* 6%* ,-* 6<&-H#,#()* %"$#&3""%2%"(-,%* %(* '3/#-,%* %(* 6<*
6#OO#/#,%* )E<#,#H&%* C* (&3<$%&* %"(&%* -//<%#,* %(* F&)'%&$-(#3"* 6%* ,G%"$#&3""%2%"(I* 5-#&%* 6%* /%*
236L,%:*<"*236L,%*6<&-H,%*#2F,#E<%*%"*%OO%(*6%*,#2#(%&*,%'*6);&-6-(#3"'*%"$#&3""%2%"(-,%':*
63"/*6%*,#2#(%&*,%'*6)F,-/%2%"('*%"*F&3/<&-"(*<"*2-D#2<2*6G-<(3"32#%*C*,-*F3F<,-(#3"*'<&*
F,-/%:* "3(-22%"(* %"* (%&2%'* 6%* '%&$#/%':* N* /32F&#'* F3<&* $-,3&#'%&* '<&* F,-/%* /%(* -FF3&(* 6%*
F3F<,-(#3"I*A-#'*/%,-*6%2-"6%*);-,%2%"(*6G-//32F-;"%&*,%'*2<(-(#3"'*'3/#-,%'*F3<&*,#2#(%&*
,%'*(%"'#3"'*%(*,G%"$3,)%*6<*O3"/#%&*v/3"O,#('*6G<'-;%:*`*;%"(&#O#/-(#3"*\xI*1G%'(*6G-<(-"(*F,<'*,%*
/-'* 6-"'* ,%'* &);#3"'* 6%*23N%""%*23"(-;"%:* 3k* ,%'* -$-"(-;%'* /32F-&-(#O'* &)'#6%"(#%,'* '3"(*
O&-;#,%'*v/-,2%:*%'F-/%:*E<-,#()*6%*$#%:*F&#Dx*%(*3k*,%'*6);&-6-(#3"'*,#)%'*C*/%'*2#;&-(#3"'*"3"*
2-z(&#')%'*F%<$%"(*R(&%*&-F#6%'I*7,*F-&-z(*63"/*#2F3&(-"(*6%*,#2#(%&*,-*6);&-6-(#3"*6%'*'<&O-/%'*
-;&#/3,%'*%(*"-(<&%,,%'*-O#"*6%*F&3();%&* ,-*H#346#$%&'#():*%"*'-/K-"(*;)&%&* ,G<&H-"#'-(#3"*F3<&*
F&)'%&$%&*,-*E<-,#()*6%'*F-N'-;%':*(3<(*%"*&)'3,$-"(*6%*2-"#L&%*#"(%,,#;%"(%*,%'*F&3H,L2%'*6%*
,3;%2%"(*F3<&*-F-#'%&*,%'*(%"'#3"'I*.3<&*H%-</3<F*6%*&);#3"'*6%*23N%""%*23"(-;"%:*,%*F,<'*
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CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE 
« C'est une chance qui peut se transformer en risque s'il n'y a pas de stratégie. » 
1%((%* &%2-&E<%* 6G<"%* F%(#(%* 2<"#/#F-,#()* #''<%* 6%* ,G%"E<R(%* A-#&#%4/3"'%#,'* v]^^_x*
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Annexe 1 – Grilles d’entretiens semi-directifs 
Questionnaire « personnes ressource » 
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Annexe 2 – Données statistiques sur les nouveaux habitants dans la Nièvre  
au recensement de 1999 
Tableau 1 : Répartition par sexe et par âge des nouveaux arrivants  
dans le département de la Nièvre en 1999 (%) 
X3<$%-<D*-&&#$-"('* >-H#(-"('*,-*X#L$&%*
**
?"'%2H,%* ?"*2#,#%<*&<&-,*
?"*.-N'*
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A3&$-"*
?"*2#,#%<*
&<&-,*
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A3&$-"*
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Tableau 2 : Activité des nouveaux arrivants  
dans le département de la Nièvre en 1999 (%) 
X3<$%-<D*-&&#$-"('* >-H#(-"('*,-*X#L$&%*
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*
** ffd*
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Tableau 3 : type de logement des nouveaux arrivants dans la Nièvre en 1999 (%) 
X3<$%-<D*-&&#$-"('* >-H#(-"('*,-*X#L$&%*
**
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Annexe 3 – Présentation des Sites de Proximité pour l’emploi et la création 
d’activités en Rhône-Alpes 
v?D(&-#('*6<*+#,-"*6G-/(#$#()':*]^^cx*
U<(#,'* 6%* F&3D#2#()* 6)6#)'* C* ,G%2F,3#* %(* C* ,-* /&)-(#3"* 6G-/(#$#()'* %"*2#,#%<* &<&-,:* ,%'* =#(%'* 6%*
F&3D#2#()*3"(*)()*/&))'*F3<&*V*
-favoriser l’emploi et la création d’activités ; 
-aider à l’émergence et à la construction d’offres d’activités ; 
-décloisonner les partenariats pour faciliter les parcours d’accompagnement. 
1%'* '%&$#/%':* ,3/-,#')'* 6-"'* 6%'* %'F-/%'* &<&-<D*6%* (&3#'* C* /#"E* /-"(3"':* 'G-6&%''%"(* C* (3<'* ,%'*
F<H,#/'*6%* /%'* %'F-/%'*V* F-&(#/<,#%&':* %"(&%F&#'%':* -''3/#-(#3"'* %(* /3,,%/(#$#()'* ,3/-,%'I*@;#''-"(* '<&* ,-*
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-l’animation emploi-formation ; 
-l’accompagnement des porteurs de projet ; 
-la construction d’offres d’activités. 
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Annexe 4 – Les dix principes qui régissent les tendances territoriales 
vP<#,,-<2%*?&"%&x 
Synthèse de la 1ere Université européenne, territoires durables, territoires ouverts, 
Clermont-Ferrand, les 28, 29 et 30 juin 2006 » 
9G#6)%*%'(*6%*F&)'%"(%&*'3<'*<"%*O3&2%*'N"(K)(#E<%*0*%"*6#D*F3#"('*0*,%'*&-FF3&('*E<%*,%'*
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6G-((&-/(#3"*v3<*6G-H'%"/%*6G-((&-/(#3"x*E<G<"*(%&&#(3#&%*%D%&/%*'<&*'%'*K-H#(-"('*F3(%"(#%,'I*
 
1) Tendances fonctionnelles et non-fonctionnelles dans le domaine des territoires ; 
Dans les processus de choix de localisation des individus, qu’est ce qui relève des 
commodités offertes par le territoire (tendances fonctionnelles comme les dessertes, le réseau 
routier, etc.) et qu’est ce qui dépend des modes et des goûts ? 
2) La nouvelle authenticité des territoires ; 
Contrairement à ce que l’on croit, l’authenticité n’est pas une situation naturelle. Elle 
s’élabore, se construit, voire, elle peut se créer. Ce que l’on appelle la « postmodernité », 
c’est cela aussi : convoquer un passé pour le remettre au gout du jour. 
3) Faire revenir les hommes vers leur racine ; 
Une tendance de fond conduit les individus à se réapproprier leurs racines. De la 
généalogie aux recettes traditionnelles, on n’a plus honte de son terroirI*
4) Segmenter ses hôtes ; 
Les attentes des individus varient en fonction des âges et des catégories 
socio-professionnelles. Voilà pourquoi, aux États-Unis, on n’hésite plus à faire du marketing 
du territoire en segmentant son offre par rapport à des cibles. 
5) Le « storytelling » appliqué aux territoires ; 
La meilleure façon de parler aux individus, c’est de leur raconter des histoires. En 
l’occurrence, d’évoquer le style de vie qu’ils pourront acquérir en choisissant votre territoire. 
6) Le sens et ses basculements : le cas des néo-ruraux 
Le cas des néo-ruraux le montre : ce qui était hier observé de manière péjorative –en 
l’occurrence la campagne – fait aujourd’hui figure de valeurs attractives. 
7) La prophétie auto-réalisatrice des territoires ; 
On peut appliquer les recettes des marques de mode aux territoires. L’exemple de 
Dubaï. 
8) Le concours de beauté appliqué aux territoires ; 
Comment se crée une réputation : le cas des anticipations rationnelles appliquées aux 
choix territoriaux. 
9) Bouleverser les normes ; 
Une logique disruptive est possible pour bouleverser l’image d’un territoire. 
10) Les tendances pour les étrangers. 
En cas de besoin, pourquoi ne pas aller chercher ses nouveaux habitants ailleurs. Le 
cas de ces « étrangers » d’ici. 
** ffb*
Annexe 5 – Le Collectif Ville-Campagne 
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Annexe 6 – Les axes de la politique d’accueil de la Région Limousin 
?D(&-#(*6% La Région Limousin et l’accueil de nouveaux habitants,  
-$&#,*]^^b:*M#&%/(#3"*6%*,G@//<%#,: P6-10 
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1- L’accompagnement des migrants, et notamment des porteurs de projets 
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2- Le soutien à la mise en place de politiques locales d’accueil 
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- la mise en oeuvre des Pôles Locaux d’Accueil (PLA). 
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Annexe 7 – Charte nationale de l’installation en milieu rural  
Document de travail, 31 mai 2005 
Préambule 
 
1- L’enjeu du développement rural 
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2- L’accueil de nouvelles populations 
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C’est dans ce cadre que la présente Charte – qui figure parmi les objectifs retenus par le 
Comité Interministériel pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (CIADT) du 
3 Septembre 2003 consacré au développement rural – et ses signataires, tous fortement impliqués 
dans l’aménagement et le développement du territoire, se situent. 
Article 1 – Objectif 
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Article 2 – Des convictions partagées 
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Article 3 – Cadre général des politiques d’accueil 
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Article 4 - Engagements 
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Annexe 8 – Démarche qualité de la Région Auvergne 
 
Les 9 engagements du référentiel AFAQ Engagement de service®  
« Accueil et accompagnement de nouveaux arrivants sur le Territoire » 
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Annexe 9 – Extrait du site Les Urbanophiles 
Voir DVD joint sur la troisième de couverture1 
 
 
Faire ses courses en zone d'attraction urbaine 
Ah ! Qui ne connait pas les joies de la zone d'attraction urbaine est bien malheureux ! Par 
zone d'attraction urbaine j'entends ces espaces en périphérie des grandes villes, où se regroupent 
les grandes enseignes de la distribution, des restaurants, des zones de loisirs, des cinémas, bref, 
tout ce que l'on peut rêver de mieux pour occuper ses samedis après-midi en famille, en couple, 
ou entre amis. Tout commence par le petit trajet qui nous y mène à ces grands pôles d'attraction : 
après une petite heure de voyage, on finit toujours par trouver des jeux intelligents pour patienter 
et s'occuper en s'amusant : « le premier qui voit une voiture jaune crie « JAUNE ! », « il est dans 
ton équipe ! » (le but de ce jeu consistant à composer la dream team de ses amis, en choisissant 
les plus belles curiosités anthropologiques qu'il nous est donné d'observer dans un 
embouteillage), « celui qui reste le plus longtemps la tête hors de la voiture sans tousser gagne 
une partie de bowling » ou encore le fameux jeu des plaques minéralogiques.  
Arrivée sur le parking, un nouveau jeu commence : celui des mots fléchés qui nous mène 
à une belle place bien dessinée sur le bitume... ah ! Quel bonheur de zigzaguer entre les caddys, 
de klaxonner en ponctuant ses signaux sonores de  « tu vas bouger ton gros cul oui ou merde ! », 
de flirter dangereusement avec les rétroviseurs alignés et de perfectionner sa gestuelle urbaine. 
Je ne me lasserai jamais de ces parcours entre les terre-pleins, les abris pour caddy, les sacs en 
plastiques éventrés et des prospectus qui voltigent dans les airs.  
Puis, c'est l'euphorie... rien qu'en pénétrant dans la galerie marchande je sens mon corps 
s'abandonner, je m'enivre des parfums de détergents citronnés, je me saoule à grands coups de 
cris d'enfants capricieux et de hurlements de parents en pleine manifestation d'autorité, j'avale 
toute cette foule qui a eu la même idée que moi... et, plus que tout, je me félicite d'être comme 
tout le monde, ou presque. 
  
JF, Co-fondateur du CDVM 
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"3$%2H&%46)/%2H&%*[bceI*
*9ZP?8*vMIx:*>?8n7?!*v+Ix:*Le retour à la nature, « au fond de la forêt... l'État », Paris, Éditions du Seuil:*
[bcb:*]jc*F-;%'I**
*9ZP?8*vMIx:*>?8n7?!*v+Ix:*`*9%'*#22#;&)'*6%*,G<(3F#%*\:*Autrement:*"q[f:*[bce:*FI*fe4dbI*
*9758@X*v8Ix:*`*.-(&#23#"%*%(*23H#,#()*F&3O%''#3""%,,%I*9%*/-'*6%'*"3<$%-<D*-;&#/<,(%<&'*,-";<%63/#%"'*\:*#"*
`*9%'*"3<$%-<D*9-";<%63/#%"'*\:*Économie Méridionale:*$3,I*jj:*"q[j^4[j[:*[be_:*FI*cj4efI*
*A?XM8@=*v>Ix:*Voyage au Pays de l'Utopie Rustique:*@/(%'*'<6:*[bcb:*][c*F-;%'I*
*A?817?8* v1Ix:* =7AUX@* vPIx:* `*9%*")34&<&-,#'2%:*"3<$%,,%'* -FF&3/K%'*F3<&*<"*FK)"32L"%*"3<$%-<*\:* #"*
Revue de Géographie Alpine:*P&%"3H,%:*$3,<2%*c[:*"qj:*[bej:*FI*]_j4]d_I**
*A71U!M*v@Ix:*Les nouvelles formes de refus de la ville:*18?=@9:*=-#"(4Z(#%""%:*[bcdI*
*m!7A7X@9* v1Ix:* `*9i#"'(-,,-(#3"* 6%* /#(-6#"'* %"* 1)$%""%'*\:* #"*Bulletin de la Société Languedocienne de 
Géographie:*`*9%'*23"(-;"%'*'L/K%'*6%*,i?<&3F%*6<*=<6*\:*[bec:*$3,<2%*][:*"qj4f:*FI*f]b4fjfI*
*=U!97?8* v@Ix:* `*9%'* "3<$%-<D* 3//<F-"('* 6%* ,i%'F-/%* &<&-,I* 13"(&#H<(#3"* C* ,i)(<6%* 6%'* /K-";%2%"('*
)/3"32#E<%'* %(* '3/#-<D* 6%* ,i-&&#L&%4F-N'* ,-";<%63/#%"*V* %D%2F,%* 6%'*1-<''%'* %(* 6%'*1)$%""%'* ,3o)&#%""%'*\:*
Économie méridionale:*"q[^^:*[bce:*FI*f_4_dI*
*=U!97?8*v@Ix:*`*1-&-/()&#'(#E<%'*6<*&%(3<&*C*,-*(%&&%*6-"'*(&3#'*/322<"%'*&<&-,%'*6%*,i-&&#L&%4F-N'*3//#(-"*\:*
Bas-Rhône-Languedoc:*"qej:*-$&#,4B<#"*[bccI*
*=U!97?8*v@Ix:*`*9%*&%(3<&*C*,-*(%&&%*\:*Espace 90:*B<#"4B<#,,%(*[bccI*
*Y@8M75* v9Ix:* `*9%* &%"3<$%-<* 6%* ,i%'F-/%* &<&-,*V* 6%'* /#(-6#"'* C* ,-* /-2F-;"%*\:* #"* Profils de l'économie 
Nord-Pas-de-Calais:*9#,,%:*"qj:*[be_:*FI*]b4f^I*
*Y@88@==!t:* Le néoruralisme dans trois départements : Ardèche, Drôme et Gard:* YKL'%* 6%* M3/(3&-(:*
.-&#'*7nI*
*n@X*Y7J?X* vYIx:* `*9%'* .&3$3'*\:* 9%'* -"")%'* de* V* )$)"%2%"(':* /<,(<&%'* F3,#(#E<%'* %(*236%'* 6%* $#%:*Lettre 
d’information n°13:*[bbd:*c*F-;%'I*
II. Nouveaux habitants 
A. Généralités 
*Territoires ruraux et nouveaux venus, Actes du Séminaire du 14 novembre 2001:* 13,,%/(#3"* @/(%':* "qd:*
?X7Y@:*[cc*F-;%'I*
*Fonctions d'accueil des territoires ruraux : les nouveaux arrivants, Actes du Séminaire du 22 mai 2001:*
13,,%/(#3"*@/(%':*"qd:*?X7Y@:*[jf*F-;%'I*
** fed*
*M3''#%&*`*7,'*E<#((%"(*,-*$#,,%*\:*Village, le magazine de l'acteur rural:*"q][:*B<#,,%(4-3Q(*[bbd:*d_*F-;%'I*
*`*7,'*$%<,%"(*(&-$-#,,%&*C*,-*/-2F-;"%*\:*Village magazine:*'%F(%2H&%43/(3H&%*[bbcI*
*`*9i#"'(-,,-(#3"* 6%'* "3<$%-<D* &)'#6%"('* %"* 2#,#%<* &<&-,*\:* Animer, le magazine rural:* "q[fc4[fe:*
O)$&#%&42-&'*[bbb:*FI*]d4fjI*
*`*9%'* "3<$%-<D* 6)F-&('* 6%* ,-* $#,,%* $%&'* ,-* /-2F-;"%*V* #2F3&(-"/%:* '%"':* %"B%<D*\:* /3,,3E<%* 3&;-"#')* F-&* ,%*
M?==*@2)"-;%2%"(:*@"#2-(#3":*M)$%,3FF%2%"(*93/-,*%(*n#,,-;%:*,%*2-;-o#"%*6%*,i-/(%<&*&<&-,:*.-&#'*n77:*[e4
[b*3/(3H&%*[bbd:*&)'<2)*6%'*F&#"/#F-,%'*#"(%&$%"(#3"':*[j*F-;%'I*
*L'installation des citadins à la campagne : Opinions et attitudes des « néo-ruraux » selon leur expérience et 
leur vécu. Comparaison aux opinions des maires de communes rurales:*'3"6-;%*7.=U=:*2-&'*]^^j:*d*F-;%'I*
*@XM8?@X7*vJI49Ix:*`*m<-"6*,%'*<&H-#"'*&R$%"(*6%*&%6%$%"#&*6%'*&<&-<D*\:*Le Monde:*c*2-#*[bbb:*FI*[bI*
*+UXX@7X*v8Ix:*`*9%'*/#(-6#"'*-<D*/K-2F'*\:*Études Rurales:*"q[[e4[[b:*[bb^:*FI*[bc4][eI*
*1@M?X?*v.Ix:*1U!97+@9T*vAIx:*`*9%'*/-6&%'*&<&-<D*\:*Géodoc:*"qf_:*[bbc:*j_*F-;%'I*
*1@9A?YY?=*vPIx:*Un Parisien à la campagne:*)6#(#3"'*>3%H%S%:*[bbdI**
*1@=Y8U* vAIx:* `*?D36%* 6G<"* "3<$%-<* ;%"&%* %"* 2#,#%<* &<&-,*\:*Maires de France:* "q[j:* B<#,,%(4-3Q(*[bbd:*
FI*[d4[eI*
*1UPX@8M* v5Ix:* Résultats de l’enquête Mairie-conseils 2004 sur* les* nouveaux habitants des territoires 
ruraux:*Rapport d'enquête par questionnaires Mairie-conseils:*2-#*]^^_:*[^[*F-;%'I*
*1UPX@8M* v5Ix:* `*=N"(KL'%* 6%'* &)'<,(-('* 6%* ,i%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,'* ]^^f* '<&* ,%'* "3<$%-<D* K-H#(-"('* 6%'*
(%&&#(3#&%'*&<&-<D*\:*'<FF,)2%"(*Lettre en Direct de Mairie-conseils:*"q[cf:*-$&#,*]^^_:*f*F-;%'I*
*1UPX@8M* v5Ix:* `*A-#&#%4/3"'%#,'* 2L"%* ,G%"E<R(%*\:* #"* M3''#%&* `*1-F* '<&* ,-* /-2F-;"%*\:*POUR:* "q[e]:*
]^^f:*FI*b[4bcI*
*1UPX@8M* v5Ix:* Les nouveaux habitants des territoires ruraux, Rapport d'enquêtes de terrain:*
A-#&#%4/3"'%#,':*2-#*]^^]:*[]e*F-;%'I*
*1UPX@8M*v5Ix:*`*9%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*6%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<D:*&)'<,(-('*%D(&-#('*6%*,i%"E<R(%*A-#&#%4/3"'%#,'*
v]^^^x*\:* #"* Fonctions d'accueil des territoires ruraux : les nouveaux arrivants, Actes du Séminaire du 
22 mai 2001:*13,,%/(#3"*@/(%':*"qd:*?X7Y@:*FI*j_4f_I*
*1UPX@8M*v5Ix:*`*9i#"'(-,,-(#3"*6%*"3<$%-<D*K-H#(-"('*6-"'* ,%'*23N%""%'*23"(-;"%'* O&-"h-#'%'*V*"3<$%,,%'*
-/(#$#()'* %(* "3<$%-<D* /&#(L&%'* 6%* ,3/-,#'-(#3"*\:* #"*Dynamique de l'espace rural, environnement et stratégies 
spatiales:*@/(%'*6<*/3,,3E<%*#"(%&"-(#3"-,*6%*A3"(F%,,#%&:*[j*%(*[f*'%F(%2H&%*]^^[:*FI*j[j4j[bI*
*1UPX@8M*v5Ix:*`*8)'<,(-('*6%*,i%"E<R(%*'<&*,%'*"3<$%-<D*K-H#(-"('*6%'*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*\:*'<FF,)2%"(*Lettre 
en Direct de Mairie-conseils:*"q[]f:*'%F(%2H&%*]^^^:*f*F-;%'I*
*1UPX@8M* v5Ix:* Les nouveaux habitants des territoires ruraux:* Rapport d'enquête par questionnaires 
Mairie-conseils:*2-#*]^^^:*[j^*F-;%'I*
*1UPX@8M* v5Ix:*Les nouvelles fonctions d'accueil des espaces ruraux fragiles, à partir de l'exemple de la 
partie nivernaise du Morvan:*A)23#&%*6%*M?@:*[bbc:*[_d*F-;%'I*
*1UA+@9!7?8*v1Ix: Le clivage entre population autochtone du Fenouillèdes et nouveaux habitants : frein et 
moteur du développement rural, M3/<2%"(*6%*&%/K%&/K%:*75@M:*A3"(F%,,#%&:*B-"$#%&*]^^^:*]j*F-;%'I**
*M?+8U!w* vJIx:* `*9-*23H#,#()* &)'#6%"(#%,,%* $%&'* ,%'* /322<"%'* &<&-,%'*6<* &<&-,* F&3O3"6*<"%* '(&-();#%*a*\:* #"*
Comment les ruraux vivent-ils et construisent-ils leur(s) territoire(s) aujourd’hui ?:* J3<&")%* 8);#3"-,%* 6%*
,G@85:*Y3<,3<'%*,%*A#&-#,:*[e*B<#"*[bbc:*Y3<,3<'%:*.&%''%'*!"#$%&'#(#-&%'*6<*A#&-#,:*FI*[fb4[_]I*
*M?+8U!w*vJIx:*Les nouveaux actifs de l'espace rural:*M8@5*8Ky"%4@,F%':*@M@=?@*6%*,i7'L&%:*!"#$%&'#()*
9<2#L&%*9N3"*77:*B<#,,%(*[bbd:*[j]*F-;%'I*
*M?*5Z971?*vJIx:*`*X3<$%,,%'*F3F<,-(#3"'*%"*2#,#%<*&<&-,*V*E<#*'3"(*,%'*F-&(-"('*F3(%"(#%,'*a*1322%"(*$3#%"(4#,'*
,-*/-2F-;"%*a*\:*#" Fonctions d'accueil des territoires ruraux : les nouveaux arrivants, Actes du Séminaire du 
22 mai 2001:*13,,%/(#3"*@/(%':*"qd:*?X7Y@:*FI*bb4[^dI*
*M?* 5Z971?* vJIx:* `*M)F-&(* 6i<&H-#"'* $%&'* ,%'* 2#,#%<D* &<&-<D*\:* Le Courrier Territoires et espaces ruraux:*
@XM@5@8:*"q[^_:*]^^^:*FI*f4][I*
*M?*5Z971?* vJIx:*9?*1@9n?*v=Ix:*Les Nouveaux départs de la ville vers la campagne : importance, sens, 
enjeux:*@/(%'*6<*13,,3E<%*6%'*[e*%(*[b*3/(3H&%*[bbd:*!"#$%&'#()*.-&#'*n77:*[cj*F-;%'I*
*M?*5?971?*vJIx:*9?*1@9n?*v=Ix:*Les Territoires ruraux et l'implantation de nouveaux résidents venus de la 
ville:*@/(%'*6<*13,,3E<%*6%'*]f*%(*]_*3/(3H&%*[bbc:*!"#$%&'#()*.-&#'*n77:*[cj*F-;%'I*
*M?* 5?971?* vJIx:* 9?* 1@9n?* v=Ix:* Quelles activités pour les urbains s’installant en milieu rural:*
"3$%2H&%*[bbe:*.<H,#/-(#3"'*6%*,G!"#$%&'#()*.-&#'*n774M%"#'*M#6%&3(I*
*M?*5?971?* vJIx:*9?*1@9n?* v=Ix:*Avenir des territoires ruraux et impact des nouveaux habitants sur ces 
territoires:*"3$%2H&%*[bbb:*.<H,#/-(#3"'*6%*,G!"#$%&'#()*.-&#'*n774M%"#'*M#6%&3(I*
*M?Y8@* v>Ix:* `*9i#"();&-(#3"* 6%'* F3F<,-(#3"'* "3<$%,,%'* %"* 2#,#%<* &<&-,*r* ,%'* ")34&<&-<D* 6<* =)&3"-#'*
v@&#L;%x*\:*Géodoc:*"qfb:*[bbe:*ed*F-;%'I*
** fec*
*M78T* vJI4.Ix:*Les « nouveaux habitants des campagnes « isolées » du Massif central, synthèse, conclusions 
principales:* 8-FF3&(* F3<&* ,%* 1322#''-&#-(* C* ,i@2)"-;%2%"(* %(* -<* M)$%,3FF%2%"(* Z/3"32#E<%* 6<* A-''#O*
/%"(&-,:*6)/%2H&%*]^^[:*_]*F-;%'**-""%D%'I*
*M!.UXY*vPIx:*`*M%<D*2#,,#3"'*6%*/#(-6#"'*3"(*6)BC*F&#'*,-*/,%O*6%'*/K-2F'*\:*Le Monde:*[j*B<#"*]^^jI*
*5@A799?=*8!8@9?=:*Motivations, attentes et besoins des nouvelles familles arrivant en zone rurale:*)(<6%*
&)-,#')%*-$%/*,%*'3<(#%"*6%*,-*M@Y@8:*-$&#,*]^^^:*j]*F-;%'I*
*5?M?8@Y7UX*X@Y7UX@9?*M?=*5UT?8=*8!8@!w:*L'installation de nouveaux résidents en milieu rural:*
[bbe:*_j*F-;%'I*
*5IXI>IMI8*v5)6)&-(#3"*X-(#3"-,%*>-H#(-(*%(*M)$%,3FF%2%"(*8<&-,x:*=?P?=@:*Mobilité résidentielle et impacts 
sur les territoires ruraux:*=N"(KL'%:*]^^^:*[_*F-;%'**-""%D%'I*
*P!799UY*vAIx:*A@AMT*vJI5Ix:*'3<'*,-*6#&%/(#3"*6%:* Dossier Bilan Nouveaux acteurs et territoires d’accueil 
du Massif Central, X-(-2-/:*B-"$#%& ]^^f:*_[*F-;%'**-""%D%'I*
*P!7YYUX* v1Ix:* >@!=@8M* v=Ix:* A@AMT* vJI45Ix:* P78@!M* v5Ix:* Mieux connaître les nouveaux venus:*
1K-F#(&%*777:*8%/<%#,*6i%DF)&#%"/%'*%"*5&-"/%*%(*%"*?'F-;"%:*9%-6%&:*6)/I*]^^[I*
*A@AMT*vJI45Ix:*`*M%*"3<$%,,%'*&%/K%&/K%'*F3<&*6%*"3<$%-<D*&<&-<D*\:*#"*M3''#%&*`*1-F*'<&*,-*/-2F-;"%*\:*
POUR:*"q[e]:*]^^f:*FI*ef4b^I*
*A@AMT*vJI45Ix:*8U!==?9*vnIx:*`*X3<$%-<D*-&&#$-"('*%(*(%&&#(3#&%'*&<&-<D*O&-;#,%'*V*E<%,E<%'*%D%2F,%'*6-"'*
,%* A-''#O* /%"(&-,*\:* #"* `*8%F3F<,-(#3"* %(* 23H#,#()'* &<&-,%'*\:* Espace, Populations, Sociétés:* ]^^[4[]:*
FI*[^b4[]]I*
*A@!?9* v9Ix:* `*9%'* "3<$%-<D* $%"<'* 6-"'* ,%'* %'F-/%'* &<&-<D* 6<* A-''#O* /%"(&-,*V* F&3O#,':* 23(#$-(#3"':*
6#OO)&%"/#-(#3"'* ,3/-,%'*\:* #"* Fonctions d'accueil des territoires ruraux : les nouveaux arrivants, Actes du 
Séminaire du 22 mai 2001:*13,,%/(#3"*@/(%':*"qd:*?X7Y@:*FI*_^4dcI*
*.@Y8T* v=Ix:*Migrations de nouvelles populations vers les zones rurales:* .&3B%('* %"* /-2F-;"%:* B<#"*]^^[:*
][*F-;%'I*
*.?9?X1* vAIx:* +UXY8UX* vJI41Ix:* PXUX9UX5U!X* v5Ix:* P@8X7?8* vXIx:* !+7?8PU* vJI4PIx:*Mobilités 
résidentielles et impacts sur les territoires ruraux:* )(<6%* &)-,#')%*F-&* ,-*5)6)&-(#3"*>-H#(-(* %(*M)$%,3FF%2%"(*
8<&-,* %(* ,-* =3/#)()* 6iZ(<6%'* P)3;&-FK#E<%':* Z/3"32#E<%'* %(* =3/#3,3;#E<%* @FF,#E<)%':* '%F(%2H&%*]^^^:*
[eb*F-;%'**@(,-'I*
*8U!==?9* vnIx:* `*@* F&3F3'* 6%* ,i-&&#$)%* 6%* "3<$%,,%'* F3F<,-(#3"'* %(* 6%* '%'* /3"')E<%"/%'* '<&* ,%'* %'F-/%'*
&<&-<D*\:*RERU:*"q[:*]^^^:*FI*f_4d]I*
*8U!==?9*vnIx:*A@AMT*vJI45Ix:*`*X3<$%-<D*$%"<'*%(*3&;-"#'-(#3"*6%'*(%&&#(3#&%'*\:*Économie rurale:*"q]_c:*
2-#4B<#"*]^^^:*FI*_d4ddI*
*=?X1Z+Z*vTIx:*9Z.717?8*vMIx:*`*A#;&-(#3"'* &)'#6%"(#%,,%'*6%* ,i<&H-#"*$%&'* ,%* &<&-,*V*6#OO)&%"/#-(#3"*'3/#-,%*
6%'* F&3O#,'* %(* ');&);-(#3"* 'F-(#-,%*\:* Colloque Mobilité, différenciations et inégalités:* n-<,D4%"4n%,#":*
@''3/#-(#3"*7"(%&"-(#3"-,%*6%'*=3/#3,3;<%'*6%*9-";<%*5&-"h-#'%:*8)'%-<*YK)2-(#E<%*A3H#,#()*=F-(#-,%45,<#6#()*
=3/#-,%:*.-&#':*]^^_^f:*]]*F-;%'I*
B. Nouveaux actifs, nouveaux emplois 
1. Généralités 
*Créer et conduire une entreprise en couple, état des lieux dans les très petites entreprises touristiques rurales:*
)(<6%* &)-,#')%* F3<&* ,%* '%/&)(-&#-(* 6iZ(-(* -<* Y3<&#'2%:* M)F-&(%2%"(* 6%* ,-* '(&-();#%:* 6%* ,-* F&3'F%/(#$%:* 6%*
,i)$-,<-(#3"*%(*6%'*'(-(#'(#E<%':*2-#*]^^]:*f_*F-;%'I*
*`*?2F,3#*-;&#/3,%*%(*&<&-,*\:*Économie rurale:*"q*'F)/#-,*[ce4[cb:*2-&'4B<#"*[bec:*bd*F-;%'I*
*Enquête sur les parcours d’installation des migrants porteurs de projets de créations ou de reprises d’activités, 
rapport d’étude:*7"#(#-(#$%'*%(*Y%&&#(3#&%':*13"'%#,*&);#3"-,*6<*9#23<'#":*M#&%/(#3"*6%*,G@//<%#,:*]^^f:*ed*F-;%'I*
*`*?'F-/%'*&<&-<D*%(*(%/K"3,3;#%*6%*,G#"O3&2-(#3"*\:*Géocarrefour:*$3,<2%*c_:*[]^^^I*
*@55Y*%(*M#'(-"/%*?DF%&(:*Le travail à distance en Europe:*]^^^I*
*@85:*La pluriactivité dans les familles agricoles:*.-&#':*@85:*[bef:*j_]*F-;%'I*
*@!+?8Y* v5Ix:* M7==@8Y* vJI41Ix:* 9?.717?8* vMIx:* `*5-/(%<&'* 6%* ,3/-,#'-(#3"* 6%* ,i%2F,3#* &)'#6%"(#%,* %"*
5&-"/%*\:*Colloque ASRDLF:* `*?"(&%* F&3B%('* ,3/-<D* 6%* 6)$%,3FF%2%"(* %(* ;,3H-,#'-(#3"* 6%* ,G)/3"32#%*V* E<%,'*
)E<#,#H&%'*F3<&*,%'*%'F-/%'*&);#3"-<D*a*\:*d4e*B<#,,%(*]^^b:*1,%&23"(45%&&-"6:*]c*F-;%'I*
*@!+?8Y* v5Ix:*+9@X1* vAIx:* `*@/(#$#()'* )/3"32#E<%'* %(* %2F,3#'* V* ,%* &<&-,* &%O<;%* 6%* '%/(%<&'* 6)/,-'')'* 3<*
2#,#%<*-((&-/(#O'*a*\:*#"*.%&&#%&413&"%(*.I:*Repenser les campagnes:*9G@<H%:*]^^]:*FI*[fc4[c]I*
*+@99@T*v1Ix:*1U>?X*vJIx:*9?XU8A@XM*v.Ix:*A@Y>7?!*vXIx:*L'ancrage territorial de l'emploi en milieu 
rural:*!"#$%&'#()*6%*.-&#'*7:*=Y8@Y?=:*[bb^:*e_*F-;%'I*
*+@YY!*vJIx:*Bilan sur les entreprises rurales innovantes:*[bbd:*M?==:*_]*F-;%'**-""%D%'I*
*+?XtU*vPIx:**97.7?Y*v@Ix:*'3<'*,-*6#&%/(#3"*6%:*Les régions qui gagnent. Districts et réseaux : les nouveaux 
paradigmes de la géographie économique:*.!5:*[bb]:*f]_*F-;%'I*
** fee*
*+?8P?8* v@Ix:* Petites entreprises et ménages en milieu ruralI* @FF&3/K%'* 6%'* "3<$%-<D* -$-"(-;%'*
/32F-&-(#$%':*&-FF3&(*6%*&%/K%&/K%I*!.8?=@*_^f_:*&3")3:*[bbc:*be*F-;%'I*
*+?8Y8@XM*vXIx:*`*9-* /&)-(#3"*6G%"(&%F&#'%'* %"*2#,#%<* &<&-,:* ,%'* /-&-/()&#'(#E<%':* ,%'* &)'%-<D*6%'*"3<$%-<D*
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